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Förord.
Föreliggande publikaiion ansluter sig säsom komplement tili det af Sta-
tistiska Centralbyrän är 1904 utgifna häftet af Bidrag tili F inlands Officiella 
Statistik, 35: Folkräkningen i Helsingfors, Aho Tammerfors och Viborg den 
5 December 1900.
Hvad beträffar beskaffenheten af materialet till förevarande byggnads- 
och bostadsstatistik, kan därom det vitsord afgifvas, att del öfverhufvud värit till- 
fredsställande samt för ett par städer, nämligen Helsingfors och Äbo, t. o. m. gan- 
ska godt. Till detta resultat bidrog säkerligen tili väsentlig del den omständigheten, 
att de vid folkräkningen använda formulär.en innehöllo jämförelsevis enkla frägor, 
hvilkas besvarande ställde sig för resp. räknare lätt. I  sin man bidrogo tili resul- 
tatet äfven de förberedelser, som vidtogos i samtliga städer före folkräkningen 
och som bestodo bl.a. i instruerandet pä förhand af i god tid antagna räknare, 
samt otvifvelaktigt äfven den omständigheten, att för själfva räknearbetet, hvilket 
vid tidigare folkräkningar verkställts gratis af frivilliga räknare, denna gang 
lämnades en om ock ringa ersättning.
Vidkommande den textliga behandlingen af det statistisien materialet har 
i tillämpliga delar säsom förebild tjänat Publikationen Bidrag tili Finlands Of­
ficiella Statistik, V I ; 24, andra häftet, i hvilket framläggas de byggnads- och bo- 
stadsstatistiska resultaten af folkräkningen i Helsingfors, Äbo, Tammerfors, 
Viborg, Uleäborg och Björneborg den 1 December 1890.
Att denna publikation framträder betydligt försenad, beror dels därpä, att 
undertecknad under tiden före den 1 September 1907 i särskilda repriser värit 
för andra allmänna uppdrag befriad frän tjänstgöring vid Statistiska Central­
byrän sammanlagdt närmare ett är, samt frän och med nämnda dag säsom till- 
förordnad handhaft och frän den 1 januari 1908 ordinariter innehar tjänst vid 
annat ämhetsverk, dels äter därpä, att tryckningen af tabellbilagorna icke kunnat 
verkställas pä Senatens tryckeri, hvarför därtill anlitats privat tryckeri, hvilket 
icke sett sig i ständ att kontinuerligt leverera korrektur. Helsingfors i Augusti 1908.
Innehall.
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R ätte lse r .
I texten, sid. 1 4 , 7:de raden nerifrän, star: boriingsbuseiis, bör varä: üthüsens ' "
» » » 102, l:sta » » » 82.18, bör vara: 7 2 . 1 8 ' '
» » » 113, 10:de » uppifrän, » är 1900, bör vara: ar 1890
« » » 133, 12:te nerifrän, s 89.9, bör vara: 82.9
» » » 151, 2:dra » uppifrän, ' » första, bör värä: tredje
. » » » » 3:dje » »  » 1 . 8 6 5 , »  »  1 . 7 6 4  ‘
» . » 159, i tabellrubriken » inom linjerna, bör vara: inom rär'na
» » » 163, 5:te raden uppifrän, » 1.201, » » 1,207
» » » » 6:te » >' » 0.327 eller'37.4, bör vara: 0.333 èlléï 38.1
» » » 165, 5:te » nerifrän, bör efter ordet »inträdt» tilläggas: öfverhufvud.
Den i texten à sid. 1-14, ofvan, meddelade procenttabellen hänför"sig"till bostadsbe- 
îolkningsgrupper; den âsyftade tabellen bör hafva följande lydelse:
Bostadsbefolkningsgruppens
storlek.

















1 p erson ................................. 0.1 1.2 [O.o] [O.o] [O.o] [O.o] 1.4
2 personer.............................. 0.1 6.4 0.2 [O.o] [O.o] — [O.o] 6.8
3 » . . . ................... 0.2 11.6 0.2 [O.o] — [O.o] [O.o] 12.0
4 »- .............................. 0.4 13.6 0.4 0.1 [O.o] [O.o] [O.o] 14.6
5 » .............................. 0.4 13.4 0.5 0.1 [O.o] [O.o] [O.o] 14.6
6 » .............................. 0.6 12.9 0.8 0.1 — — [O.o] 14.3
7 » . , ....................... 0.6 10. o. 0.5 0.1 [O.o] — [O.o] m
8 . » ..........................  . 0.3 8.6 0.6 0.1 [O.o] [O.o] — 9.6
9 » .............................. 0.1 5.2 0.3 0.1 — — [O.o] 5.7
10 0.1 2.9 0.1 0.1 ■ — — — 3.2
11 » .............................. 0.1 1.7 0.2 — — [O.o] — - 2.1
12 ocb flere personer . . . . [0-oJ 4.2 0.4 [O.o] [O.o] — — 4.7
Samtliga befolkningsgrupper 2.8 91.7 4.3 0.8 0.1 0.1 0.2 lOO.o
H e l s i n g f o r s .
Areal, m, m. Arealen af det af folkräkningen den 5 December 1900 om- 
■fattade omrädet ufcgjor.de 2,564.2 kektar, af hvilka 1,770.2 ha lä-go inom ocli 
'794.0 utom stadens rar. A f omrädet inom stadens rar utgjordes 482.9 ha af 
.stadsplanens omräde och 1,287.3 ha af under staden afhyst, men utom stads- 
jolanen liggande omräde. A f den areal ater, som lag utom stadens rar, tili - 
hörde 769.2 ha stadens mark samt 24.8 ha statsjord (Sörnäs fängelseomräde). 
Arealen för de olika stadsdelarna och de med dem likställda omrädena, ut- 
tryckt i säväl absoluta som relativa tal,. framgär af nedan följande tablä, i 
.hvilken tillika meddelas uppgift om antalet byggnader,' boningshus, rum och 
boningsrum samt innevänare pr ha i hvarje stadsdel och därmed. likställdt 
■omräde:
Stadsdelarnas areal m. m. i Helsingfors vid folkräkningen 
den 5 deeember 1900.
S t a d s d e l  m.  m.
A
























A. Inom stadens rär.
a) S ta d sp la n en s om räde.
Första stadsdelen .......................................... 50.5 2.0 10.9 7.6 146.4 115.0 170
Andra » ......................................... 77.9 3.0 5.6 3.9 • 89.2 57.7 84
Tredje. » ................... ...................... 31.0 1.2 10.2 6.8 165.3 126.6 180
Fjärde » ......................................... 73.6 2.9 12.9 9.0 134.1 112.0 233
Femte » .................................. ...  . 29.5 1.1 17.3 11.6 177.0 152.3 247
Sjätte » .............................. *. . . 4.6.1 1.8 8.5 ' -5.7 74.8 65.5 ■ 192
Sjunde » ................... ...................... 61.4 2.4 6.1 4.2 68.0 60.6 108
Attonde » .................................. 36.5 1.4 1:4 0.8 25.3 22.2 37.
Nionde » .................................. ...  . 33.4 1.3 3.5 2.3 29.6 26.8 31
Tionde » .......................................... 43.0 1.7 4.1 2.0 27.1 21.3 46
Stadsplanens omräde 482.9 18.8 8.0 5.4 93.7 75.2 135
2S t a d s d e 1 m. m.
A

























- b) A f t iy s t  om räde u to m  stadsplanen . 
B ärghäll............................................. ... 29.7 1.2 8.5 5.3 95.7 84.3 298
Djurgärden ö. om Tölö viken o. järnvägen 12.9 0.5 4.1 2.6 32.1 28.8 45
Sörnäs, omi. ö. om-O. Chaussen fr. o. m.
Hörnebärg intil'1 Sörnäs fängelse- ooh. 
bryggeriomräde . . .............................. 52.6 2.0 1.8 0.7 8.6 7.3 22
Omrädetnorr om Bärghäll mellan Ö. Ckaus- 
sen ooh D ju rgä rd en .............................. 4,37.9 . 17.0 0.6 0.3 2.9
4
2.5 9
Lapp- och Sandudd samt Tölö v. om V. 
Chaussen och s. om vägen tili Edes-
v i k e n ................................................. ...  . 159.8 6.2 1.4 0.7 6.7 5.4 - 15
Tölö v. om V. Chaussen ooh n. om vägen
tili E desv ik en .......................... ... 99.4 3.9 3.0 1.5 14.5 12.1 35
Tölö med Djurgärden ö. om V. Chaussen 
ooh v. om järnvägen................................. ■127.5 5.0 1.0 0.5 3.6 2.6 7
Eredriksbärgs Station med omräde . . . . 20. o 0.8 3.4 1.3 10.9 9.0 17
Arabia, Annebärg, Porsby o. Gammelstaden 209.6 8.2 0.5 0.2 1.4 0.8 2
H olm a rn a ........................................................ 138.0 5.4 1.5 0.7 3.3 2.8 3
Afhyst omräde utom stadsplanen 1,287.3 50.2 1.3 0.7 6.9 5.8 17
In o m  stadens r ä r 1,770.2 69.0 3.1 2.0 30.6 . 24.8 49
B . Utom stadens rär.
a) S taden s marlc.
Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad ooh
M a jsta d ...................... .............................. 31.8 1.2 13.6 6.9 48.2 40.7 .131
Gumtäokts säteri............................................. 198.9 7.7 0.2 0.1 0.4 0.3 0.6
Kottby hemm a n ............................................. 75.8 3.0 0.2 O.i ■ 0.5 0.4 0.5
Mejlans » jämte villaomräde . . . . 217.5 8.5 0.6 0.3 1.3 1.1 l
Grejus » ............................................. 245.2 9.6 0.4 0.2 0.5 0.4 l
Stadens mark 769.2 30. o 0.9 0.5 2.7 2.3 6
Summa stadens mark 2,539.4
r
99.0 2.5 1.5 22.1 17.9 12
b) S ö rn ä s  f ä n g e l s e o m r ä d e .............................. 24.8 1.0 0.9 . 0.4 21.0 18.1 27
TJtom stadens r ä r 794.0 31.0 0.9 0.5 3.2 2.8 7
Hela folkräkningsomrädet 2 ,5 6 4 .2 — 2.4 1.5 2 2 .1 17.9 36
3
Likasoni landets hufvudstad under perioden 1890—1900 ansenligt till- 
vuxit i fblkmängd. sá har densamma jämväl till sinä byggnadsförhallanden 
undergátt en omfattande utveckling. De i sammanhang med folkräkningama 
i Helsingfors áren 1870, 1880, 1890 och 1900 insamlade byggnadsstatistiska 
uppgifterna hafva lämnat följande summariska resultat:
Antal: 1870 1880 1890 1900
Gárdar 1,078 1,198 1,325 1,634
Byggnader 3,625 (?) 4,602 4,961 6,264
Boningshus 2,296 2,752 3,053 3,837
Uthus 1,329 (?) 1,850 1,908 2,427
Hum 18,416 24,927 39,388 56,773
Med »boningshus» afses här alla beboeliga, med värmeapparater försedda 
hus, och med »rum» alla rum af samma beskaffenhet, sáledes inberäknadt bl. a. 
äfven koken :). I  de för dessa kategorier angifna siffrorna inga sáledes jämväl 
de uppvärmbara hus och rum,- som icke användts eller voro afsedda tili bostad, 
utan för andra ändamäl (t. ex. ämbetslokaler. skolor, museer, kontor, butiker, 
verkstadsrum, restauranter o. s. v.).
A tt de undersökta omrádena vid de särskilda folkräkningama icke värit 
sinsemellan kongruenta, har pápekats i publikationerna 24 (andra haftet) och 
35 af serien V I af Bidrag tili F. O. S., hvarur äfven framgár, i hvilka af- 
seenden omrádena vid de olika ifrágavarande tillfällena differerat frán hvar- 
andra, hvadan nägon närmare redogörelse däraf här icke torde vara pákallad.
De of van anförda talen för gárdar m. m. vid de olika räknetillfällena 
gifva nedan följande absoluta och relativa tillväxttal under de tre senast för- 
flutna ärtiondena:
1870-1880 1880—1890 1890—1900
Gárdar . 120 eller 11.1 Vo 137 eller 11.5 o/0 309 eller 23.3 o/(
Byggnader. 977 » 27.0 » (?) 487 >. 9.7 » 1,303 > 26.2 »
Boningshus 456 » 19.9 » 335 » 12.3 > 784 » 25.6 »
Uthus . . 521 » 39.2 » (?) 102 » 5.6 > 519 » 27.2 >
Bum . . . 6,511 » 35.4 > 14,646 » 59.2 > 17,385 » 44.1 »
0 Yid folkräkriingen den 5 december 1900 upptogos icke säsom rum alkover, kor- 
ridorer, tamburer, badrum, skrubbar o. dyl., äfven om de voro försedda med värmeapparater.
4
De betydligt ólika tillväxtprocöntema för gárdarna och boningshusen á 
ena sidan samt för rummen á den andra gifva vid handen, att den förstorings- 
process Helsingfors under de tre perioderna undergátt, i vida högre grad yttrat 
sig uti tillväxten i boningshusens storlek än i deras eller gárdarnas anta!. 
Detta gäller i all synnerhet den mellersta perioden, under hvilken rummens 
relativa tillväxttal var t. o. rn. större än under perioden 1890— 1900. Men för 
ett riktigt bedömande af det sist anförda förhallandet, bör erinras, att vid 
räkningen är 1900 medräknats vidsträckta, med flere, men relativt smä bo- 
ningshus bebyggda omräden, hvilka icke ingingo i 1890 ärs räkning. Att emel- 
lertid äfven under den señaste perioden tillväxten af de speciellt stora, rum- 
rika boningshusens antal varit ansenligt. framgár af en jämförelse mellan bo­
ningshusens och rummens antal. Vid de särskilda folkräkningarna kommo 
nämligen följande antal rum per boningshus: ar 1870 8 .0. ar 1880 9 .1 , ar 1890
12.9 och är 1900 14.8.
Öfversikt af stadsdelarnas storlek. Till att äskadliggöra huru antalet gärdar. 
hus och rum áren 1890 och 1900 fördelade sig pá de särskilda stadsdelarna 
och dymedels främst gifva en bild af dessas storlek inbördes och i förhallande 
tili heia staden, meddelas nedanstäende procenttabell, hvari äfven angifvas de 
förändringar procenttalen undergátt under perioden 1890—1900. Anmärkas 
bör emellertid, att de utom stadsplanen liggande omrádena vid de olika räk- 
netillfällena icke heit och hallet motsvara hvarandra och att likasá jämförelsen 
mellan tionde stadsdelen áren 1890 och 1900 blir haltande, enär uti densamma 
för är 1900 ingä gärdar, hvilka icke ingingo i motsvarande ornrade (»Brohol- 
men») är 1890. Denna anmärkning gäller jänival alia öfriga tabeller, i hvilka 
verkställts en jämförelse mellan förhällandena áren 1890 och 1900.
oS t a d s d e l  m. m.
A r  189 0 i r  1 9 0 0 Under perioden 1890— 
1900 utg-jorde ökningen 
■ (+ ) eller minskningen 
(—) i procenttalen . för
belöpte sig pä de särskilda stads­
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F ö rs ta .............................. 12.5 12.9 12.5 17.1 11.3 11.3 8.4 .13.8 - -  1.2 —  1.6 — 4,i — 3.3
A n d r a .............................. 8.2 9.7 8.7 13.9 7.3 8.9 6.c 12.9 — 0.9 — 0.8 — 2.1 — 1.0
T re d je .............................. 8.2 7.3 8.1 9.0 7.8 0.2 5.1 9.6 — 0.9 — 1.6 — O.o +  0.6
Fjärde .............................. 19.9 22.0 19.4 21.5 18.0 19.6 14.2 18.4 — 1.9 — 2.4 — 5.2 — 3.1
F e m te .............................. 10.1 11.0 8.2 8.9 9.1 lO.o 8.4 9.7 — 1.0 — 1.0 +  0.2 +  0.8
Sjätte .............................. 7.2 7.1 5.8 5.5 7 . 5 7.8 6.4 6.4 +  0,3 +  0.7 +  0.6 +  0.9
Sjunde..........................  . 9.1 7.s 6.1 7.2 7.4 7. G 5.7 7.8 — 1.7 — 0.2 — 0.4 +  0.6
A t to n d e .......................... 1.3 0.9 1.7 1.5 0.8 0.9 1.1 1.7 — 0.5 — — 0.6 +  0.2




bryggeriomrade . . . 10.3 8.5 12.3 7.8 14.4 12.0 21.2 10.7 +  4.1 +  3.5 +  8.9 +  2.9
Tölöom rädet................... 8.7 8.0 10.8 4.9 10.9 10.4 15.9 6.3 +  2,2 +  2.4 +  5.1 +  1.4
H o lm a rn a ...................... 1.8 2.0 3.0 0.6 3.4 3.0 5.0 0.9 +  1.6 +  1.0 +  2.0 +  0.3
Den säkraste ledningen för bedömandet af stadsdelarnas inbördes stor-  ^
.lek och utveckling i byggnadshänseende erbjuda rummens relativa antal. Sä- 
som tabellen utvisar, voro stadsdelarna med hänsikt' härtill af mycket olika 
omfattning. Ar 1900 varierade procenttalen för rummen irán 0.9 °/0 (holmarna) 
tili 18.4 %  (fjärde stadsdelen). Störst var den relativa tillväxten under Perio­
den 1890— 1900 i tionde stadsdelen och invid densamma belägna Sörnäsom- 
rádet (2.9 °/0) och därnäst i Tölöomrädet (1.4 °/0) samt sjätte (0.9 % ) och femte 
stadsdelen (0.8 % ). Den största relativa minskningen ater inträffade i första 
(3.3 % ), fjärde (3.i °/0) och andra stadsdelen (l.o °/0). I  alimänhet kan sägas, att 
de mera céntrala delarna förlorat i relativ betydelse. medan de mera aflägsna 
vunnit —  en omständighet, som konstaterats hafva ägt rum äfven under Perio­
den 1880— 1890 (F. O. S. V I 24, sid. 10).
Huru ifrägavarande förhällanden gestaltade sig inom heia räkneomrädet 
ar 1900, därom lämnar tabellen ä följande sida upplysning.
6S t a d s d e l  m. ni.
Ar 1900 belöpte sig pä de särskilda 





A. Inom stadens rár.
a) S tadsplan ens om räde.
Första stadsdelen ..................................................... lO.o 10 o 6 . 9 13.0
Andra » ..................................................... 6 . 4 7.S 5.5 12.3
Tredje » ..................................................... 0.6 5.5 4.3. 9.0
Fjärde » ......................................... ... 15.9 17.3 ll.s 17.4 .
Fem te. » ..................................................... 8.1 8.9 6.9 9.3
Sjätte » .................................................... 6.6 6.9 5.3 6.1
Sjunde » ..................................................... 6.6 6.s 4.7 7.4
Attonde » ..................................................... 0.7 O.s 0.9 ¡
Nionde » ..................................................... 2.3 2.o 1.6 1.5
Tionde » ............................................. ...  . 2.3 2.3 3.7 2.2
Stadsplanens omräde 65.4 68.3 51.6 79.9
b) A fh y s t . om räde u to m  stadsplanen .
Bärghäll ........................................................................ 5.4 4.1 . 4.0 5.0
Djurgärden öster om Tölö viken o. järnvägen. . 
Sörnäs-omrädet öster om 0. Chaussén fr. o. m.
1 . 2 0.9 0.8 0.7
Hörnebärg intill Sörnäs fängelse- o. biyg- 
geriomräde........................................................... 1.3 1.0 2.3 0.8
Omrädet norr om Bärghäll mellan Ö. Cbaussén
och D ju rga rd en ............................................. 3.7 3.2 5.0 2.2
Lapp- o. Sandudd samt Tölöomrädet väster om V.
Cbaussén o. söder om vagen tili Edesviken 3.4 2.8 4.6 1.9.
Tölö väster om V. Cbaussén o. norr om vagen
tili E desv ik en ................................................. 4.1 3.s 6.1 2.5
Tölö med Djurgarden öster om V. Cbaussén o.
väster om järnvägen...................................... 0.9 1.7 2.4 0/8
Fredriksbärgs Station med o m r ä d e ....................... 0.5 0.7; 1.7 0.4
Arabia, Annebärg o. Forsby samt Gammelstaden ■ 0.6 1.2 2.4 0.5
H o lm a rn a ................................................................... 3.o 2.7 4-1 O.s
Aflwst omräde utom stadsplanen 24.i 22.1 33.4 15.6
Inom stadens rar 89.5 90.4 85.0 95.5
S t a d s d e l  m. m.
Är 19Ó0 belöpte sig pä de särskilda 





B. Utom stadens rar.
a) S taden s m ark.
Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad o. Majstad 7 l 5.7 8 .9 ' 2.7
Gumtäökts säteri.................................. ... O.i 0.5 0.8 0.1
Kottby hem m an......................................................... O.i 0.2 0.3 0.1
Mejlans hemman jämte villaomräde...................... 2.0 1.7 2.8 0.5
Greyis h e m m a n .......................... l.i 1.3 1.7 0.2
Stadens mark 10.4 9.4 14.5 3.6
Summa stadens mark 99.0 99.8 99.5 99.1
i )  Sch'näs fän gelseom rä d e . . . ................... O.i 0.2 0.5 0.9
Utom stadens rar ' 10.5 9.e lo.o 4.5
Gärdarnas antal, Säsom tidigare närnnts, ökades gärdarnas totalantal frän 
1,825 är 1890 tili 1,634 är 1900, och var säledes ökningen mellan de nämnda 
:ären 309 eller 23.3 °/0. Denna ökning kommer dock tili det allra väsentligaste 
pä omrädena ntom stadsplanen, enär för de egentliga stadsdelarna ökningen 
utgör endast 12, d. v. s. frän 1.056 tili 1,068. Härtill har äfven bidragit den 
‘Omständigheten, att ett icke obetydligt antal tomter inom stadsplanen, ä hvilka 
•om- och nybyggnader voro under uppförande vid räknetillfället, icke inberäk- 
nats i gärdarnas eller de »bebyggda fastigheternas» antal.
Gärdarnas storlek. Pä hvarje gárd belöpte sig i medeltal:
Är 1900.
Ökning (+)' eller minskning (—)
Är 1890. i medeltalen under perioden
1890—1900.
Byggnader . . 3.74 3.83 -(- 0.09
Boningshus . . . . 2.30 2.35 +  0.05
Uthus . . . . . . 1.44 1.49 -) -  0.05
Rum . . . . .. . 29.73 34.74 4 - 5 -01
Medan sálunda medeltalet boningshus per gárd under perioden 1890— 
1900 helt obetydligt okats, foreter dáremot medelantalet runa en hogst bety- 
dande stigning, uppgáende till icke mindre. an 5.01 i naedeltal per gárd eller
16.9 %. Under perioden 1880— 1890 hade dock denna okning varit án mera 
;anmárkningsvárd, námligen 8.9o eller 42.7 % .
8Att dock i de enskilda stadsdelarna anseniiga a.fvikelser f raude '  all- 
mamia medeltalen ágt rom, visar efterfoljande tabellai’iska sammanstallning,. 
ur livilken tillika framgár, att betydande olikheter gjort sig gállande i medel- 
talens for de sárskilda stadsdelarna sávál absoluta som relativa forándringar 







9Gárdarna, fördelade efter deras ägares stánd eller yrke m. m. En öfversikt- 
af de resultat, som framgátt ur de áren 1890 ock 1900 för byggnadsstatisti- 
ken lämnade uppgifterna angáende gardsägarenes stand eller yrke meddelas- 
i nedan stäende tabell:
Fastighetsägarens stand eller 
vrke m. m.
Fastigheterna. fördelacle efter 
devas ägares ständ eller 
yrke m.m
Ökning (-!-) eller minskning 
(—) ander perioden
A.ntal. Procent. löyu--xyuu.
1890. 1900. 1890. 1900. I de absoluta talen.
I pro cent- 
talen.
Publika inrättningar:
Finska kronan ’) ....................... 51 69 3.8 4,2 +  18 + 0.4
Ryska » ........................... 13 16 1.0 0.9 +  3 — 0.1
Kommun. 1. församling . . . . 46 63 3.5 3.9 +  17 + 0 4
Summa 110 148 8.5 9.0
00CO+ + 0.7
Korporationer och bolag . . . . 84 227 6.3 13.9 +  143 - f 7.6
Enskilde:
Handlande.................................. 179 187 13.5 11.5 +  3 2.0
Fabrikanter och handtverkare 256 151 19.5 9.2 — 105 — 10.1
Ofrige näringsidkande . . . . 53 157 á.o 9.6 +  104 + 5.6 -
Sjöfarande.................................. 13 21 1.0 1.3 +  . 8 + 0.3
Ambets- och tjänstemän . . . 148 198 11.2 12.1 +  50 + 0.9
Alle andre.................................. 482 545 36.4 33.4 +  63 — 3.0
Summa enskilde 1,131 1,259 85.4 77.1 +  128 — 8.3
Totalsumma 1,325 1,634 100. o 100.O +  309
Sásom tabellen visar, ökades bade absolut och relativt antalet fastig- 
lieter, som tillhörde »korpofationer och bolagj. bögst , betydligt under perioden 
1890—1900 (med 143 eller 7.6 % ), ruedan ater »enskilde» tillhöriga fastigheter 
absolut taget visserligen ökats (med 128), men relativt minskats, och det i 
högre grad än den förstnämnda kategorin ökats, nämligen med icke mindre 
an 8.3 % . Särskildt anmärkningsvärdt är, att relativa antalet gärdar, tillhöriga.' 
fabrikanter och handtverkare samt handlande, nedgátt i högst kännbar grad, 
näml. med resp. 10.1 och 2.0 °/0. En större relativ ökning (5.6 % ) förete endast 
den intetsägande kategorin »öfriga näringsidkande» tillhöriga fastigheter.
A f publika inrättningar ägande fastigheter hafva, absolut och relativt 
sedt, ökats (med 38 resp. 0.7); bland de olika ägarne inom ifrägavarande hufvud- 
grupp har dock ryska kronan att lörete en relativ minskning (O.i) i antalet gárdar.
') Under denna rubrik äro inbegripna äfven de fastigheter, som tillhöra Kejserliga 
Alexanders-TJniversitetet.
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Byggnader, boningshus, uthus. Antalet byggnader var, med särskiljande af 
¡boningshus ocli uthus, följande:
Ökning (-(-) eller minsk-
l 8 9 o 19 0 0 ning > 1 °/o under Pe'
rioden 1890—1600.
.Boningshus . . 3,053 eller 61.5 °/0 3,837 eller 61 .2% ' — 0.3
Uthus . . . .  1,908 » 38.5 > 2,427 » 38.8 » -f- 0.3
■S:ma byggnader 4,961 6,264 —
Säsom tidigare omnämnts, hafva under perioden 1890 —1900 bonings- 
liusen ökats med 783 eller 25.6 °/0, uthusen med 519 eller 27.2 %  och bygg- 
madernas totalsumma med 1,303 eller 26.2 % . Boningshusens relativa ökning 
.har sälunda värit mindre än uthusens, och i förhällande tili totala byggnads- 
bestandet har, säsom ofvan framgär, deras relativa betydelse minskats. Denna 
förändring. som gätt i motsatt riktning tili hvad som för perioden 1880—1890 
¡konstaterats (se förenämnda publikation sid. 15 o; följ.), fär sin förklaring ge- 
nom den tidigare anförda omständigheten, att räkeomrädet för Helsingfors 
1900 omfattade större, icke »stadsmessigt» bebyggda omräden, hvarigenom 
talen för boningshusen nedtryckts, men de för uthusen i stallet gätt uppät. 
Haller man sig däremot uteslutande tili stadsplanen för är 1900 och det mot- 
svara.nde omrädet för 1890, förete de här berörda förkällandena under ären 
1890—1900 en liknande utveckling som den för ären 1880— 1890 konstaterade. 




2,515 =  63.8 %  
1,425 =  36.2 >
Ökning .(+) eller nrinsk- 
 ^g q q ning (—) i jirooenttalen
1890—1900
2,619 =  67.6 %  . 4 - 3.8
1,252 — 32.4 > — 3.8 ____
•Summa byggnader 3,940 3,871
Enár, i fraga om stadsplanens byggnadsforhállanden, boningshusens 
relativa betydelse med afseende á hela byggnadsbestándet under perioden 
1890— 1900 ansenligt stigit och uthusens i samma man aftagit, har sáledes ut- 
vecklingen inom rayonen for stadsplanen gátt i diametralt motsatt riktning 
till den som konstaterades for hela rakneomrádet.
For att nármare áskádliggora byggnadernas relativa fordelning pá de 
tvánne kategorierna, boningshus och uthus: vid periodens borjan samt de for- 
ándringar, som genom ofvan antydda utvecklihg ástadkommits dáruti intill 
periodens slut, meddelas efterfoljande tabellariska sammanstallning. Denna 
Tisar bl. a., att báde 1890- och 1900 boningshusen nastan ófverallt predomine- 
rade, men att i allmanhet deras ofvervikt i de céntrala stadsdelarna var vida
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större an i de öfriga, äfvensom att utvecklingen pä de fiesta hall gätt i en 
för boningshusens öfvervikt gynnsam riktning.
1 allxnänt medeltal belöpte sig pä hvarje nthns är 1890 1.600 bonings- 
hus, men är 1900 endast 1.581.
St a d s d e 1 . m. m.
Af Í00 b y g g n a d e r  
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A b s o ­
lu t .
I  p ro - 
cen t.
Första stadsdelen ............... 6 2 .2 3 7 .8 69.5 30.5 + 1 .6 4 4 2 .2 8 0 —j— 0.G 36 - P  3 .9
: Andra » ............... 6 4 .4 3 5 .6 6 9 .4 3 0 .6 +  5 .0 1 .8 0 6 2 .2 6 3 - f -  0 .4 5 7 +  2 5 .3
. Tredje » ............... 60. s 3 9 .2 6 7 .3 3 2 .7 6 .5 1 .5 5 2 2 .0 5 8 -]- 0 .5 0 6 +  3 2 .6 .
Fjärde » ............... 6 4 .4 3 5 .6 69.9 3 0 .1 - p  5 .5 1 .8 1 1 2 .3 2 6 +  0 .5 1 5 +  28 .4
Femte » ' ............... 68.2 3 1 .8 7 0 .0 3 0 . o +  1 .8 2 .1 4 6 2 .0 3 0 —  0 .1 1 6 —  5 .4
Sjätte- » ............... 6 6 .5 3 3 .5 6 7 .3 3 2 .7 - f  0 .8 1 .9 8 2 2 .0 5 4 +  0 .0 7 2 +  3.6
Sjunde » ............... 6 6 .9 3 3 .1 6 9 .3 3 0 .7 +  2 .4 2 .0 2 6 2 .2 5 2 - p  0 .2 2 6 +  11.2
Attonde » ............... 4 4 .1 5 5 .9 5 8 .0 4 2 .o +  1 3 .9 0 .7 8 8 1 .3 8 1 —j— 0 .5  9 3 +  7 5 .3
, Nidnde »  ............... 5 2 .6 4 7 .4 6 5 .8 3 4 .2 +  1 3 .2 1 .1 0 9 1 .9 2 5 -P  0 .8 1 6 +  73.6
Tionde stadsd. samt Sörnäs-
omrädet intill gränsen mot
Sörnäs fängelse- och bryg-
geriomrade........................... 5 2 .4 4 7 .6 5 2 .4 4 7 .6 — 1 .1 0 3 1 .1 0 1 —  O.002 -  0 .2
Tölö-omrädet. ....................... 54 .2 4 5 .8 5 0 . o 5 0 .0 —  4 .2 1 .1 8 4 1 .0 0 0 —  0 .1 8 4 -----15.5
H o lm a rn a .............................. 5 0 .8 49 .2 50 .7 4 9 .3 —  0 .1 1 .0 3 4 1 .0 3 0 —  0 .0 0 4 —  0 .4
Summa 61.5 3 8 .5 6 3 .0 37 .0 +  1.5 1 .6 0 0 1 .7 0 5 - p  0 .1 0 5 +  6 .6
Ofrigt O m räde .................................. __ — 4 9 .7 5 0 .3 — ---- . 0 .9  SS — —
Heia folkräkningsomrädet 61 .5 38.5 6 1 .2 3 8 .8 —  0 .3 1 .6 0 0 1 .5 8 1 —  0 .0 1 9 —  1.2
Ofvanstäende tabell gäller relativa antalet byggnader af de bägge slagen. 
Men- ville man pä grand af densamma bedöma förhällandet mellan uthus- 
utrymmet och utrymmet i boningshusen, samt förändringarna. i detta för- 
hällande, sä skulle man löpa fara att. komma tili oriktiga slutsatser. För 
ett füllt tülförlitligt afgörande af detta spörsmäl är naturligtvis kännedom 
jämväl om storleken af de bägge slagen af hus nödvändig. Angäende uthusen 
finnas inga sädana uppgifter att tillgä. Däremot föreligger uti uppgifterna 
om rummens antal en i stört sedt ganska pälitlig mättstock pä bonings­
husens storlek. Det gäller säledes att i stallet för b o m n g s -h u s e n s  antal i 
jämförelsen införa ru m m en s.. Resultatet af en sädan kalkyl meddelas i efter- 
följande tabell:
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S t a d s d e l  etc.
Medelantal rum per 
uthus
Ökning (-¡-) eller minsk- 
ning (--) i medelantalet 
rum per uthus under 
Perioden 1 8 9 0 —1 9 0 0 .
: 1 8 9 0 . 1 9 0 0 . Absolut. I procent.
F ö rs ta ..................................... ... 2 8 .2  3 4 4 .0 1 4 -  1 5 .7 8 - f -  5 5 .9
Andra ..................................................... 3 3 .2  7 5 2 .2  5 +  1 8 .9 S - -)- 57 .0
Tredje ..................................................... 2 2 .9 8 4 9 .7  8 +  2 6 .s o +  1 12 .3
Fjärde ..................................................... 2 2 .8 1 3 8 .1 5 -\ - 1 5 .3 4 +  6 7 .3
F e m te ..................................................... 22.34, 3 1 .0 8 +  8 .7 4 +  3 9 .1
Sjette .................................................... 1 9 .4 9 2 6 .2 5 +  0 .7 6 +  3 4 .7
Sjunde.................................................... 2 4 .1 1 3 6 .3 0 +  1 2 .1 9 +  5 0 .6
A tto n d e ................................................. 1 8 .0 9 4 4 .0 0 - f -  2 5 .9 1 +  1 4 3 .2
N ionde..................................................... 1 2 .8 0 2 4 .7  5 +  1 1 .9 5 +  9 3 .4
Tionde stadsdelen samt Sörnäs-om-
rädet intill Sörnäs fängelse- och •
bryggeriomräde.......................■. . 13 .1 6 1 5 .o o +  1 .8 4 +  1 4 .0
Tölö-omr&det......................................... 9 .3 9 5 .5 0 — 3 .8 9 —  4 1 .4
H olm a rn a ............................................. 4 .2 4 4 .5 8 +  0 .3 4 +  8 .0
Summa 2 0 .6 4 2 6 .8 S 6 .2 4 4 -  3 0 .2
Ölrigt om rá d e ...................................... __ 6 .8 1 __ __
Hela folkrakningsomrádet 2 0 .6 4 2 3 .3 9  | +  2 .7 5 4 -  13.3
Säsom af tabellen framgär stod bade är 1890 och 1900 andra stadsdelen. 
främst i fräga om storleken af det boningshus-utrymme (antal rum), som. 
belöpte sig pä hvarje uthus (33.27 och 52.25). Medelantalet rum per uthus- 
for de hvarandra motsvarande stadsomrädena 1890 och 1900 bade galt upp frän. 
20.64 tili 26.88, säledes med icke mindre an 6.24 eller 30.2 °/0, medan, säsom vi 
sett, medelantalet boningshus per uthus steg med endast 6.6 % . Ifrägavarande 
tillväxt i rummens medelantal var ären 1880— 1890 dock ansenligt större, näm— 
ligen 50.7 %.
I  fräga om dessa beräkningar mä emellertid icke förbises, att de bägge- 
kategorierna, boningshusen (resp. rummen) säväl som uthusen, här omfatta ej 
allenast de hus (rum), hvilka användas säsom bostad eller bihang (uthus) dar— 
tili, utan samtliga hus (rum), och säledes äfven dem, som begagnas för andra. 
andamäl, t. ex. kommersiella, industriell o. s. v.
Husens byggnadsmaterial.' Efter byggnadsmaterialet fördelade sig total- 
antalet af de u p p v ä rm b a ra  Im sen  (—-• de s. k. b o n in g sh u sen ) pä följande satt:
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1 890.
'Stenhus . . . 778 ellei’ 25.5 %
¡Sten- & trälius 203 » 6.6 »
Trälius . . . 2,072 » 67.9 »
Ökning (+ )  ellei- minsk-. 
1900 .  ning (—) i 7„.under Pe­
rioden 1890—1900.
1,052 eller 27.4 % -f- 2.0
3.16 » 8.2 » -j- .1.7
2,169 > 61.4 » — 3.7
Summa 3,053 eller lOO.o %  3,837 eller 100.o %
Beaktas för är 1900 endast det omräde, sora tili omfattning motsvarar 
.räkneomradet är 1890. erhällas för det förstnämnda följande tai:
Ökning (-)-) eller minsknin g (—) 
i %  under perioden 
1890—1900.
Stenhus....................... 1,015 eller 29 .7%  +  1.2
Sten- & trähus . . 297 »' 8.7 » 2.1
Trähus . . . . . 2,108 » 61.6 s — 6.3
Summa boningshus 3,120 eller lOO.o °/0 —
A f u th u sen  voro äter (totala räkneomradet 1900):
Ökning (-f-) eller minsk- 
1890 .  1 900 .  ning ( - )  i %  under pe­
rioden 1890—1900/
Stenhus. . . 511 eller 26.9 %  650*) eller 26.8 %  — O.i
Trähus . .- . 1,391 » 73.i » 1,777 > 73.2 >_________ +  O.i________
Summa uthus 1,908 eller lOO.o %  '2,127 eller lOO.o °/o —
För det oivan berörda inindre räkneomradet 1900 ställa sig tai en:
Ökning (+) eller minskning (—) 
i % under perioden 
1890—1900.
Stenhus . . . . . 625* 2) eller 31.2 %  . +  4.3
Trähus . . . . 1,380 68.8 » — 1.3
Summa uthus 2,005 eller lOO.o °/o
Inom h ela  b yg g n a d sb esta n d et rädde säledes följande fördelning (totala 
räkneomradet 1900):
*) Häri inbegripna 25 byggnader af st-en & trä.
2) » » 2 2  » » »
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Ökning (+ ) eller minsk- 1 8 9 0 . 1 9 0 0 . ning (—) i  % under Pe­rioden 1890—1900.
S . t e n h u s ..................  1,292 e lle r  26,o %  1.677 e lle r  26.8 %  +  0.8
S te n -  & trä h u s  . 203 > 4.1 » 341 » 5.4 » +  1.3
T rä h u s  . . . .  3,466 » 69.9 » 4,246 * 67.8 » — 2.i
S u m m a  b y g g n a d e r  4,961 e lle r  lOO.o %  6,264 e lle r  lOO.o %  —
F ö r  d e t re d u c e ra d e  rä k n e o m rä d e t  1900 s tä lld e  s ig  s iffro rn a :
Ökning (-(-) eller minskning (—) i % under perioden 1890—1900.
S te n h u s  ... . . . 1,618 e lle r  29.8 °/o +  3.8
S te n -  & t rä h u s  . . . 319 • » 5,9 » -j- 1.8
T rä h u s  . ... . . . 3 ,488 » 64.3 s — 5.6
S u m m a b y g g n a d e r  5,425 e lle r  lOO.o %  —
O k n in g e n  (-)-) e lle r  m in sk n in g e n  (— ) ino m  de  s ä rsk ild a  k a te g o r ie m a . 
v a r  a l l ts a  u n d e r  p e rio d e n  1890— 1900 fö ljan d e :
a) M ed ia k tta g a n d e  a f to ta la  rä k n e o m rä d e t  1900:
boningshus af sten. . . .  -f 974 (=35.1 %), utgörande +  34.9 % af boningshusens ökning; 
» af sten o .trä : +  113 (=55.7 %), » -)- 14.4 » » » ■ »
» af'-trä. . . . 4- 397 (=  19,1 % ),; »» 4- 50.7 » »________ » , . » /
Öfverhufvud +  784 lOO.o %
b) . M ed ia k tta g a n d e  a f d e t re d u c e ra d e  rä k n e o m rä d e t 1900:
boningshus af sten . . . +  237 (=  30.3 °/0) ,  utgörande +  64.5 %  ai boningshusens ökning » ' af sten o. trä  ' -f- 94 (=46.3 %), « -f- 25.7 » » » »
»____ af trä  . , . -f- 36 (=  1.7 0/o),_____ »_____4- 9.8, » »________ »________ »
Öfverhufvud +  367 lOO.o °/0
a) H e ia  rä k n e o m rä d e t 1900:
Uthus af sten.................. +  136 (=26.5 %), utgörande +  26.2 °/0 af boningshusens ökning
» af t r a .................. +  383 ( =  27.5 °/0), » +  73.8 » » » »
Öfverhufvud +  519 lOO.o %
b) Det reducerade räkneomrädet är 1900:
Uthus a,f sten . '...................... +  111 (=  21.6 %), utgörande +  114.4 °/o ^  uthusens ökning
» af trä..............................— 14 (== l.o °/0), »• — 14.4 » » » »
Öfverhufvud +  97 ' lOO.o %
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a) Hela räkneomrädet 1900:
Samt! byggn. af sten . . . -f- 385 ( =  29.7 %)> utgörande -p 29.5 %  af samtl. byggn. ökning-
» » af sten o. trä -j- 138 (=  68.0 %)> * +  10.6 » » » » »
» » af trä, . . . +  780 (-— 22.5 °/„),. »_+  59.9 > » » » , » .
Öfverhufvud -|- 1,303 ' lOO.o %
b) Det reducerade räkneomradet 1900:
Samtl. byggn. af sten 326 ( =  25.2 °/0), utgörande -j- 70.2 °/o af samtl. byggn. ökning-
» » af sten o. trä -j— 116 ( =  57.1 °/p), » +  25.1 » » » » »
» » af trä. . . . +  22 ( =  0.6 °/0), » -f- 4.7 » »■ » » »
Öfverhufvud -)- 464 lOO.o °/„
A f ofvanstáende siffror finner man sáledes bl. a., att staden under1 de 
ifrágavarande áren allt mera erhällit karaktären af »stenstad», i det att sten- 
liusens samt sten- och träkusens relativa antal ökats pä bekostnad af trähu- 
sens. Okningsprocenterna för de tvä förstnämnda kategorierna voro resp. 0.8 
ocb 1.3 samt minskningsprocenten för trähusen 2.i, om det totala folkräknings- 
omradet 1900 tages i betraktande; jämföres áter 1890 árs omräde med det mot- 
svarande omrádet 1900, voro procenterna resp. -)- 3.8, -)- 1.8 ocb — 5.6. Under 
áren 1880—1890 var den allmänna utvecklingen át antydda häll dock ännu 
mer i ögonen fallande; de sistanförda siffrorna motsvarades nämligen under 
sagda period af procenttalen -f- 7.3, +  2.i och — 9.3.
Husens taktäckningsmaterial. Redan vid 1880 árs faktiska folkräkning in- 
samlades uppgifter rörande boningshusens taktäckningsmaterial, men gjordes. 
dessa uppgifter icke tili föremäl för bearbetning. För ár 1890 däremot före- 
ligga. dessa uppgifter i bearbetadt skick. Forst vid senast verkställda folk-- 
och byggnadsräkning erhöllos fullständiga uppgifter öfver hithörande förhal- 
landen, i det att frágan angáende taktäckningsmaterialet utsträcktes jämväl. 
tili uthusen. Ur synpunkten af ett tätt bebygdt sarahälles brändfarlighet. 
eller brandsäkerhet böra dessa förhällanden själffallet, inom heia byggnädsbe- 
stándet beaktas.
Af byggnaderna voro ár 1900 försedda med tak af:
Boningshus. Uthus. Summa.
P lá t ...................... ... 2,665 = 69.4 o/# 798 = 32.9 o/0 3,463 = 55.3 °/0.
Asfaltfilt...................... 1,051 = 27.4 » 1,346 = 55.4 » 2,397 = 38.3 >
Skiffer, tegel 1. annat
eidfast ämne.. . . 28 = 0.8 » 26 = l.i » 54 = 0.8 »
Trä, papp 1. annat icke-
eidfast ämne . . . 93 = 2.4 »■ 257 = 10.6 » 350 = 5.6 »
Summa. 3,837 = lOO.o % 2,427 = lOO.o 7o 6,264 = 1OO.0 %,
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A f samtliga byggnader var säledes mera an hälften (55.3 % ) -betäckta 
med tak af plät, och i det närmast 2/ 5 med tak af asfaltfilt; endast 5.6 %  hade 
trä, papp eller annat icke eidfast ämne tili takbetäckning. Afsevärd är skill- 
naden uti ifrägavarande förhällanden mellan boningshnsen och nthusen. Medan 
i det närmaste 70 °/0 af de förra voro betäckta med plät, hade endast 33 %  
.af de sena.re plätbetäckning. Däremot representerades taktäckningen af trä, 
papp eller annat icke eidfast ämne af endast 2.4 %  bland boningshnsen, men 
af icke mindre än 10.6 o/0 bland uthusen.
Jämför man boningshusens taktäckningsförhällanden för ären 1890 och 
1900, befinnes för heia omrädet en icke alldeles svag förskjutning hafva in- 
trädt tili förmän för asfaltfiltbetäckningen, och det främst pä bekostnad af 
plätbetäckningen. För att förändringarna i berörda förhällanden matte klarare 
framstä, anföras här siffrorna för är 1890. A f boningshusen voro sagda är för- 
sedda med tak af:
plät ........................................  2,247 =  73.6 %
asfaltfilt................................... 713 =  23.4 »
N skiffer 1. t e g e l ....................  3 =  O.i »
trä, pärtor o. a. dyl. . . .  90 =  2.9 »
Summa 3,053 =  lOO.o °/0
Tager man emellertid hänsyn endast tili det reducerade. omrädet är 1900 
..ställa sig förändringarna väsentligen annorlunda än tidigare Jramhällits, i det 
..boningshusen voro betäckta med
p l á t ........................................ 2.574 = 75.3 %
asfaltfilt................................... 777 = 22.7 >
skiffer 1. t e g e l .................... 8 = 0.2 »
trä, pärtor o. a. dyl. . . . 1 60 = 1.8 »
Summa 3,419 = lOO.o 7o
Enligt sistanforda siffror hár boningshusens plátbetackning 1890—1900 
blifvit allt allmannare, da daremot anvandningón af ofriga slag forhállit sig 
..stationar (skiffer 1. tegel) eller ock gatt tillbaka, speciellt den med trá, par- 
tor och dyh 1.
Boningshusens hojd. Belysande i fraga om boningshusens karaktar aro 
nppgifterna rorande deras hojd efter antalet váningar. Vid angifvandet háraf 
.hafva, sásom af tabellbilagan II framgár, kallarváningar och vindsrum lámnats 
utom rakningen. Med sárskiljande jámvál af husens byggnadsmaterial hafva 
• de tvanne señaste enquéterna lamnat foljande summariska resultat:
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V ä n i n g t a l .
Boningsliusen, fördelade efter väning- 
och byggnadsmaterialet.
ialet Ökning (-)-) eller minsk- 
ning (—) i antalet under 
























1-väuings . . . . 174 1,828 2,002 288 2,150 2,438 +  114 +  322 +  436
2- » . . . . 311 203 238 752 316 316 304 936 +  5 +  113 +  66 +  184
3- » . . . . 202 — 6 208 239 — 15 254 +  37 — +  9 +  46
4- '» . . . . 63 — — 63 151 — — 151 +  88 — — +  88
5- » . . . . 27 — — 27 54 — — 54 +  27 - — +  27
6- » ■ . . . . 1 — — 1 4 — — 4 +  3 — — +  3
Summa 778 203 2,072 3,053 1,052 316 2,469 3,837 +  274 +  113 +  397 +  784
D ä r a f :
2- eher flere-vän. 604 203 244 1,051 764 316 319 1,399 +  160 +  113 +  75 +  348
8- » » » 293 — G 299 448 — 15 463 + 155 — +  9 +  164
Enligt tabellen bafva inom samtliga váningskategorier boningshusens 
-antal ökats, absolut taget mest inom trähuseris grupp. För jämförelsens skull 
aniöres i det följande för det reducerade raknéomrádet 1900 motsvarande upp- 
gifter, hvilka gifva en fr an den föregäende nägot afvikande bild.. Enligt dessa 
var bestandet och. med beaktande af uppgifterna för 1890 i föregäende tabell, 
förändringarna följande:





Ökning (+ ) eller minskning (—) 




















l-vänings............... 261 — 1,857 2,118 +  87 +  29 +  116
2- » ............... 307 297 237 841 — 4 +  94 — 1 +  89
3- » ............... 238 ■ — 14 252 +  36 — .+ ■ 8 +  44
4- » 151 — 151 +  88 — — +  .88
5- » . . . . . 54 — — 54 +  27 — — +  27
6- » ............... 4 — — 4 +  3 — — +  3
Summa 1,015 297 2,108 3,420 +  237 +  94 —{- 36 +  367
D ä r a f :
2- eller flere-ván. 754 297 251 1,302 +  150 +  94 +  7 +  251
3- »- » » 447 — 14 461 +  154 — +  8 +  162
O
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Enligt tabellen báfva tvávánmgs sten- samt trälmsens antal minskatsr 
hvaremot i alia andra kategorier en större eller mindre ökning ägt mm.
Till ett klarare äskädliggörande af tillständet vid de tvänne folkräk- 
ningsären 1890 och 1900 och den utveckling, staden mellan dem genomgätt,. 
meddelas här nedanstäende tvänne tabeller, af hvilka den förra för hvarje tili 
byggnadsmaterialet olika slag af boningshus äfvensom för samtliga sädana hus- 
angifver den procentiska fördelningen efter vaningtalet, medan ater den señare- 
för hvarje särskildt väningtal utvisar den procentiska fördelningen efter bygg­
nadsmaterialet.
V ä n i n g t a l .






Ökning (+ ) eller minsk- 
























l-vänings . . . . 22.4 88.2 65.0 27.4 87.1 63.6 +  5.0 — l.l — 2.0
2- » . . . . 40. o 100 11.5 24.6 30. o 100 12.3 24.4 —lO.o — +  0.8 — 0 .2
3- » . . . . 25.9 — 0.3 6.S 2 2 . 7 — 0.6 6.6 — 3.2 — +  0.3 — 0.2
4- » . . . . 8.1 — — 2.1 14.4 — — 3.9 +  6.3 — — +  1.8
5- >» . . . . 3.5 — — 0.9 5.1 — — 1.4 +  1.6 — ■ ' — +  0.5
6- 0.1 — — 0.03 0.4 — — O.i +  0.3 — — +  0.07,!
2- eller flere-vän. 77.G 100 11.8 34.4 72.4 100 12.9 36.4 —  5.2 _ +  1.1 +  2.0
3- »  f  » 37.6 — 0.3 9.8 42.6 0.6 12.0 +  5.0 — +  0.3 +  2.2







Ökning (+ ) eller minsk- 

















l -v ä n in g s ................... 8.7 91.3 11.8 88.2 +  3.1 — 3.1
2- » ................... 41.4 27.0 31.6 33.8 33.8 32.4 — 7.6 +  6.8 +  0.8
3- » ................... 97.1 — 2.9 94.1 — 5.9 — 3:0 — +  3.0
5- » ...................| 100. o . __ — 100.O — — — — —
6- 8 ...................1
boningshus öfverhuf-
v u d .......................... 25.» 6.6 67.9 27.4 8.2 64.4 +  LO' +  1.6 — 3.5
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Táges endast det reducerade omradet 1900 i betraktánde. erhállas föl- 
j ande reíationstal: .





Ökning (-)-) eller minskning (—) 


















l-v&nings............... 25.7 88.1 61.9 3.3 — O.i — 3.7
2- » ............... 30.2 100. o 11.2 24. e — 9.8 — ■ — 0.3 — -
3- » ............... 23.5 . — 0.7 7.4 — 2.4 — +  0.4 +  0.6
4-■ » ............... 14.9 — — 4.4 +  6.8 — — +  2.3
5- » . . . . . 5 . 3 ' — — 1.6 +  1.8 — — ■ +  0.7
6- » ............... 0.4 — — 0.1 +  o;3 — — - f  0.07
2- eller ñere-ván. . 74.a lOO.o 11.9 38.1 — 3.1 — +  0.1 +  3,7
3- » » » 44.1 — 3.7 13.5 +  6.5 — - f  0.4 4- 3.7
V á, n i n g t a l .
1 9  0 0
°¡lo
Ökning (-f-) eller-minsk­















1 v á n in g s .......................................... 12.3 . 87.7 4- 3.6 — 3.6
2- » .......................................... 36.5 35.3 . 28.2 — 4.9 +  8.3 — 3.4
3- » ......................................... 94.4 — 5.6 — 2.7 ' — 4- 2.7
5- * ......................................... [ lOO.o — lOO.o — — —
6* » ■ ......................................... J
boningshus öfverhufvud . . . . . . 29.7 8.7 61.6 +  4.2 4 -  2.1 — 6.3
Sásom af tabellerna framgár, hafva de lägre husen öfverhufvud relativt 
minskats, dock icke inorn alia kategorier. Sa har t. ex. envánings stenhusens 
antal ökats, enligt lörsta tab. ä sid. 18 med 5.0 °/0 och enligt första tab. á sid. 
19 med 3.3 % , samt likasa (enligt förstnämnda tab.) tvávanings trähusens ökats 
med 0.8 °/0. Beaktas endast den sista kolumnen (»samtliga boningshus») i de 
i,vanne tabellerna, befinnes, att enligt den forra antalet boningshus minskats i 
1-, 2- och 3-váningskategorierna, enligt den señare áter minskats i 1-vánings-,
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värit stationärt i 2-vähings- och' ökats i 8-váningskategorin. Samtliga kate- 
gorier af högre (fr. o. m. 4 väningar) väningstal ka ökats, hvilket sälunda 
visar, att kusen i kufvudstaden allt mer erkalla en större, medelköjd (== antal 
väningar). Aninärkningsvärd är den stora procentökningen i antalet af de tvä 
väningar köga knsen af sten ock trä; enligt den señare tak. a sid. 18 var 
sagda ökning 6.8 %  ock enligt den señare tab. ä sid. 19 8.3 % , en företeelse, 
som i fraga om landets största städer är karaktäristisk för kyggnadsförkällan- 
dena i Helsingfors.
Emellertid är genom de fyra föregäende tabellerna ännu icke uppvisadt. 
kuru stadens samtliga boningskus vid tiden för de tvänne folkräkningarna 
procentiskt fördelade sig pä de särskilda, tili byggnadsmaterial eller väningtal 
olika specialslagen. d. v. s. kuru manga procent af boningskusen voro l-vä- 
nings stenkus, l-vänings träkus, 2-vänings stenkus o. s. v. Att lämna utred- 
ning i detta, för bedömandet af stadens byggnadsart ock dennas förändringar 
särskildt upplysande känseende, utgör ändainälet med nedanstäende tabeller, 
af kvilka den föregäende innekäller for är 1900 uppgifter för kela, ock den 
señare sädana för det reducerade omrädet.
V ä n i n g t a l .
' - Boningshus i pröcent Ökning (-)-) eller minsk- 



























1-vanings. . . . 5.7 59.9 65.6 7.5 56.1 63.6 -k 1.8 — 3^ 8 — 2.0
2- >» . . . . 10.2 6.c 7.8 24.6 8.3 8.2 7.9 24.4 — 1.9 +  1.6 +  0.1 -—0.2
3- >• . . .  . 6.6 — 0.2 6.8 6.2 — 0.4 6.6 -0 .4 — +  0.2 — 0.2
4- » ........... 2.1 — — 2.1 3.9 — — 3.9 +  1.8 — — +  1.8
5- » . . . . 0.9 — — 0.9 1.4 — — 1.4 +  0.5 — — +  0.5
6- » . . . . 0.03 ' _ — 0.03 0.1 — - ■ — O.i +  0.07 — — +  0.07
Sumina 25.5 6.6 67.9 lOO.o 27.4 8:2 64.4 lOO.o +  1.9 +  1.6 — 3.5 —
D är a f :
2- eller flere-vän. 19. s 6.6 8.0, 34.4 19.9 8.2 8.3 36.4 +  0.1 +  1-6 +  0.3 +  2.o
3- » » » '9.6 ■ — 0.2 9.8 11.7 — 0.4 12.1 +  2.i — +  0.2 +  2.3
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Y ä n i n g t a l .
Boningshus i procent 1900.
Ökning (-)-) eller minskning (—) 
i procenttalen under perioden 
1890—1900.
Stenhus.












l-vänings............... 7.0 54.8 61.9 +  1.9 — 5.6 — 3.7
2- » ............... 9.0 8.7 6.9 24.0 — 1.2 +  2.1 — 0.9 —
3- » ............... 7.0 — 0.4, 7.4: +  0.4 — +  0.2 +  0.6
4- » ............... 4.4 — — 4.4 +  2.« — —■ +  2.3
5- »■ . . . . . 1.5. — — 1.5 +  0.6 — — +  0.6
6- » ............... 0.2 — — 0.2 +  0.17 — — +  0.17
Summa 29.7 8.7 61.6 . 100. o +  4.2 +  2.1 — 6.3 —
2- eller flere-van... 22.0 8.7 7.3 38.0 +  2.2 +  2.1 — 0.7 +  .3.6
3- » » » 13.1 — 0.4 13.5 +  3.5 — +  0.2 +  3.7
Sásom af tabellerná framgár, liar den relativa tillväxten af 4-vánings 
stenhusen varit störst, enligt den señare tabellen 2.3 %  af samtliga bonings- 
husens tillváxt, och enligt den första tabellen 1.8 % , med livilket procenttal 
äfven ökningen af 1-vánings stenhusen, enligt samma tabell, sammanfaller. 
Därnäst är ökningen störst i antalet 2-väningshus af sten och trä, enligt före- 
gäende tabell 1.6 */0 och enligt den señare 2.1 °/0 *). Anmärkningsvärdt stör 
har, säsom äfven pä grund af tidigare meddelade siffror varit att antaga, den 
relativa minskningen varit i  antalet envänings trähus, nämligen 3.8 °/0 och 
5.6 °/0, en företeelse, som star i samklang med stadens allmänna tendens tili 
utveckling mot en allt mer pregnant karaktär a f . »stenstad».
Ville man slutligen, sä att säga, i en enda brännpunkt samla det mer 
eller mindre spridda ljus, vi liär ofvan sökt kasta öfver boningshusens höjd- 
förhällanden m. m., sä skulle sädant ske genom beräknande af de i fraga va- 
rande husens m edelhöjd ,- uttryckt i antal väningar, och förändringarna i den- 
samma. ■ Säsom resultat af en sädan kalkyl erhälles:





Ökning i medelhöjden 
under perioden 
1890—1900.
Stenhusen.................... 2.307 2.410 0.103 eller 4.5 ° /0
T r ä h u s e n .................... 1.121 1.135 0.014 » 1.2 »
Samtliga boningshus 1.48t 1.516 0.035 eller 2 a  %
') Sásom ur den señare tabellen á sid. 17 framgiok, var den absoluta  ökningen störst 
bland denna kategori af boningshus. '
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Ökning i medelkojdei 
under perioden 
1890—1900.
Stenbusen.................... 2.307 2.450 0.143 eller 6.2 °/0
Trabusen .................... 1.121 1.126 0.005 » 0.4 »
Samtliga boningsbus 1.481 1.556 0.075 eller 5.1 °/0
F r a m s t  i f ra g a  om  m e d e lk o jd e n  sto d o  sa led es s te n b u se n ; de  b a fv a  a fv en  
la m n a t  d e t o ja m fo r lig t  s to rs ta  b id ra g e t  t i l l  d en  a llm a n n a  m e d e lh o jd e n s  ok- 
n in g . F o r  d e  u n d e r  p e rio d e n  til lk o m n a  274 (resp . 237) s te n h u se n  u p p g ic k  
m e d e la n ta le t  v a n in g a r  t i l l  2.70 (resp . 2.95), fo r t ra h u se n  d a re m o t e n d a s t  t i l l  I .21 
(resp . 1:47).
Boningshusens storlek (rumantal). Emellertid gifver väningtalet en föga 
säker ledning för bedömandet af boningsbusens storlek. En vida tillförlitligure 
mattstock och öfverhufvud den säkraste, som f. n. stär tili bnds, utgöres af 
det antal rum, busen innehälla; ehuru ju äfven denna mättstock, sä länge 
kännedom om rummens dimensioner eller kubikinnebäll saknas, bar sina brister. 
Nägra uppgifter, som skulle möjliggöra att efter antalet rum fördela busen 
pä olika storlekskategorier, finnas icke frän tidigare folkrakningar än frän den 
för är 1900. För konformiteten skola i det efterföljande för den skull endast 
medeltalsberäkningar meddelas. Medelantalet rum per boningskus utgjorde:
a) Heia räkneomrädet 1900:
1890.
1900.
12.90 |  
14.80 J Ö k n in g  u n d e r  p e rio d e n : 1.90 e lle r  14.7 v  ;/o-
b) Det reducerade räkneomrädet 1900:
1890.
1900.
12.90 |  
15.76 j Ökning under perioden: 2.86 eller 22.2 % .
Dessa siffror vittna om en betyda.nde tillvaxt i boningsbusens medel- 
storlek under perioden 1890— 1900. Under perioden 1880— 1890 var tillvaxten 
dock, betydligt storre, namligen 3.80 eller 41.8 % . Att tillvaxten under den 
forst anforda perioden varit allman, ehuru inom de olika stadsdelarna af mycket 
olika intensitet. visar efterfoljande tabell:
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S t a d s d e l .
Medelantal rum per 
boningshus.
Ökning i medelantalet 
under perioden 
1890—1900.
1890. 1900. Absolut. I pro cent.
F ö rs ta ..................................................... 17.17 19.31 2.14 12.46
A n d r a ..................................................... 18.42 23.09. 4.67 25.35
T re d je ..................................................... 14.81 24.18 9.37 63.20
Fjärde ..................................................... 12.60 14.88 2 . 2 S 18.10
Femte . ................................................. 10.41 15.31 4.90 47.07
Sjätte ..................................................... 9.83 13.00 3.17 32.25
Sjunde . . . • ..................................... 11.90 16.12 4.22 35.46
A tto n d e ................................................. 22.9 6 31.86 8.90 38.70
Nionde.....................................................
Tionde samt Sö.rnäs-omrädet intill 
gränsen mot Sörnäs fängelse- ocli
11.54 12.86 1.32 11.44
bryggeriomr&de.............................. 11.93 13.70 1.77 14.84
Tölö-omrädet......................................... 7.93 9.34 1.41 17.78 -
H oJm arna.................................. ... 4.io 4.45 0.35 8.54
Summa 12.90 15.76 2.86 22.17
Öfrigt o m rá d e .......................... _ 6 . 8 9 _ _
Heia folkräkningsomrädet 1 - 14.80 — —
Fránsedt áttonde stadsdelen hade säledes de centralt belägna tre första 
stadsdelarna aren 1890 och 1900 att uppvisa det största medelantalet rum 
per boningshus. Den absoluta tillväxten i medelantalet var störst i tredje 
ocb áttonde stadsdelarna, den relativa áter störst i tredje, feinte, och áttonde. 
Synnerligen liten var däremot tillväxten, säväl den absoluta som den relativa, 
i nionde stadsdelen (Brunnsparken) och á holmarna.
A f  ej ringa intresse är att med ledning af rummens antal till storleken 
mata äfven ett hvart af de tre till byggnadsinaterialet olika slagen af bonings- 
hus. För en sádan kalkyl salinas dock de nödiga elementerna för ár 1890, 
liksom äfven för alia tidigare folkräkningar, och kunna meddelas endast för 
den ár 1900 verkställda.
För heia staden erhállas för de olika slags boningshusen följaude
medeltal:
Boningshus af sten ......................... 29.07 rum
> » sten och trä . . 19.29 >
» » trä ......................... 8.14 >
Samtliga boningshus 14.80 rum
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F o r  d e .o l ik a  s ta d sd e la rn a  a te r  b lifv a  d essa  m e d e ltä l fö ljä n d e :








A. Inom stadens rar.
a) Stadsplan ens om rade.
F ö rsta ............................................................... 31.51 , 15.50 7.2 8
A n d r a .......................................................................... 35.1-t ' 18.71 7.05
T re d je ........................................................................... 37.97 19.33 8.99
Fjärde ..........................  ............................................. 27.ei 16.88 9.47
F e m te ........................................................................... 32.09 20.84 6.1S
S jä t t e ..................................... .................................  . 21.oi 21.21 8.76
Sjunde . . . ...................................... ' ........................ 27.7 3 20.11 9.46
A tto n d e ....................................................................... 33.7 s . — 6.00
Nionde . ..................................... 13.14 15.62 12.47
• Tionde : ....................................................................... 18.30 ■ 21.73 9.56
Stadsplanens omrade 31.02 19.40 8.5 5
b) A f h y s t  om rade u tom  stadsplanen .
B ärghäll....................................................................... 21.08 23.16 14.60
Djurgärden ö. om Tölöviken o. järnvägen. . . . 22.00 22.75 9.04
Sörnäs, omr&det ö. om 0. Chaussen tr. o. m. Hörne-
barg intill Sörnäs fängelse- o. brygg. omrade 3.oo 34.14 7,22
Omrädet norr om Bärghäll mellan Ö. Cbanssen o.
Djurgärden ............................................................ 10.38 15.5 0 9.42
Lapp- o. Sandudd samt Tölö v. om V. Chaussen
o. söder om vagen till Edesviken . . ' . . . . 12.38 8.5 0 9.7 8
Tölö v. om Y. Chaussen och n. om vagen till
Edesviken...................... ......................................... 10.6 9 17.G7 8.47
Tölö med Djurgärden ö. om Y. Chaussen ocli v.
om jä rn v ä g en ..................  . . ....................... 10.64 15.oo 5.so
Fredriksbärgs station med o m r a d e ...................... 46.3 3 — 3.5 9
Arabia, Annebärg .och Forsby med Gammelstaden 8.23 lO.oo 0.75
H olm a rn a ................................................................... 7.29 6.oo 4.20
Afhyst omrade utom stadsplanen 
Inom Stadens r&r
B. Utom stadens rar.
a) Staden s m a r k ........................................................






















Förestäende tabell är i flere hänseenden synnerligen belysande. Hvad 
först beträffar hela räkneomrädet, visar det sig, att bland de af olika slags 
byggnadsmaterial uppförda. boningshusen de af sten voro, säsom naturligt, de 
största, med i medeltal 29 rum per byggnad, därnäst tvävänings-husen af sten 
och trä med nägot öfver 19 rum per byggnad, ock de minsta de af trä med 
endast cirka 8 rum per byggnad. I de olika stadsdelarna och de med dem 
likställbara omrädena varierade dessa tai dock ansenligt. Medan inom stadspla- 
nen stenhusen med ett par, tre undantag när i rumrikedom betydligt öfverträf- 
fade husen af sten & trä, gjorde sig däremot ett motsatt förhällande gällande 
a omrádet utom stadsplanen. Vidkommande de egentliga stadsdelarna voro den 
i villastil bebyggda nionde stadsdelen (Brunnsparken) och den delvis i nämnda 
stil bebyggda och delvis af fabrikstomter bestäende tionde stadsdelen anmärk- 
ningsvärda därigenom, att tvävanings-husen af sten och trä voro i dem i regeln 
ej obetydligt större än husen af enbart sten; i sjätte stadsdelen,voro husen af 
dessä tvänne kategorier ungefär lika stora.
Hvad enstaka omräden vidare beträffar, voro genom sinä smä stenhus 
speciellt i ögonen fallande Sörnäsomrädet Öster öin Östra Chaussén intill Sör- 
näs fängelse- och bryggeriomräde samt den utom stadens ra liggande stads- 
marken; a det förstnämnda omrádet innehöllo stenhusen endast 3.60 rum i 
medeltal, de ä det sistnämnda áter 5.16 rum i medeltal. Ovanligt stort var 
äter medelantalet rum i stenhus för Sörnäs fängelseomräde, där detta antal 
steg till 92.80, beroende pä rumrikheten i statens därvarande fängelsebyggna- 
der. Närmast i rumrikedom kommo de för statsjärnvägarnes behof uppförda 
stenbyggnaderna a Fredriksbärgs stationsomräde, med 46.33 rum 'per byggnad. 
Bland tvávánings-byggnaderna af sten & trä förekommo de relativt största 
(med 34.14 rum per byggnad) á det tidigare nämnda omrádet Öster om Östra 
Chaussén intill Sörnäs’ fängelse- och bryggeriomräde, där stenhusen voro de 
tili storleken relativt minsta. Beträffande slutligen boningshusen af enbart trä, 
hvilkas medelantäl rum per hus för hela räkneomrädet var 8.14, förekommo 
de relativt största husen i Bärghäll med 14.66 och ä Sörnäs fängelseomräde 
med 14.25 rum per byggnad, samt därnäst nionde stadsdelen (Brunnsparken) 
med 12.47 rum per byggnad.
Rummens antal. Det tillförlitligaste uttrycket för omfattningen och arten 
af byggnadsverksamheten lämna uppgifterna om rummens antal och deras för- 
delning efter det material, hvaraf de aro konstruerade. Denn a fördelning var 
1890 och 1900 följande:
18 9 0. 1900 . Ökning (+ ) eller niinsk- ning (—) i procenttalen under perioden 
1890— 1900.
Hum inom stenväggar 20,573 eller 52:23 %  34,636 eller 61.01 %  -f- 8.78
> > träväggar . 18,815 > 47.77 s 22,137 » 38.99 > — 8.78
Summa rum 39,388 56.773
4
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Tillväxten utgjorde sâledes: ■
I antalet rum inom stenväggar . .
» » > » träväggar . .
> > » > öfverhufvud . .
■ Till den vunna tillväxten Laiva alltsä:
Enmmen inom stenväggar bidragit med 
» >■ träväggar » >
14,063 eil er 68.36 °/0
3,322 > 17.66 >
17,385 eller 44.14 %
. . . . 80.89 %
. . . . 19.11 »
Huru rumbeständet uti förevarande afseende förändrades under perioden 
1890—1900 i de särskilda med hvarandra jämförbara omrâdena framgär af 
nedan följande tabell:
ökning (+ ) eller minskning (—) i 
procenttalet för rummen inom 
stenväggar under perioden 
1890—1900.
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I efterföljande tabell lärnnas en öfversikt af kuru ifrägavarande förhäl-; 
landen, uttryckta i procenttal gestaltade sig är 1900 i de olika stadsdolarna 
•och inom de olika byggnadskategorierna i hvarje stadsdel.
S t a d s d e l  m. m.
Af 100 rum inom 
hvardera katego- 
rin voro är 1900
A f 100 rum inom 
hvarje stadsdel 
voro är 1900
ru m  in o u i  
s te n - 
v ä g g a r .
r u m  in o m  
trä - 
v ä g g a r .
r u m  in o m  
s te n - 
v ä g g a r .
ru m  in o m  
trä -
v a g g a r .
A. Inom stadens rar.
a) S ta d sp la n en s om rcide:
Första stadsdelen ......................................... lv.54 5.9G 82.15 17.85
Andra » ...................................................... 17.31 4.32 86.26 13.7 4
Tredje » ....................... : .......................... 12.15 4.14 82.il 17.89
Fjärde » ......................................... 16.31 19.10 57.18 42.82
Femte » ..................................................... . 10.45 7.24 69.32 30.68
Sjätte » ..................................................... 4.43 8.63 44.5 7 55.43
Sjunde » . . . . : .................................. 7.24 7.53 60.07 39.93
Attonde » ..................................................... 2.63 0.05 98.70 1.30
Nionde » ..................................................... 0.59 8.55 20.61 79.39
Tionde » ..................................................... 1.65 2.70 48.85 51.15
Stadsplanens omräde 90.30 63.2 2 69.09 30.91
b) A f h y s t  omrcide u to m  sta d sp la n en :
BärghäU........................................................................ 3.13 7.93 38.19 61.81
Djurgärden ö. om Tölöviken o. järnvägen. . . . 0.34 1.33 28.74 71.2G
Sörnäs: omrädet ö. om 0. Chaussen fr. o. m.
Hörnebärg intill Sörnäs fängelse- octi bryg-
geriomräde.................................................... 0.41 1.40 31.19 68,81
Omrädet norr om Bärgliäll mellan 0. Chaussen
och D ju rg ä rd en .............................. .................. 0.74 4.5 7 20.og 79.94
Lapp- och Sandudd samt Tölö v. om V. Chaussen
och s. om vagen tili Edesviken....................... 0.7 7 3.60 24.7 7 75.2 3
Tölö v. om V. Chaussen och n. om vagen tili
E desv iken ............................................................ 0.89 0.11 21.46 78.54
Tölö med Djurgärden ö. om Y. Chaussen och v.
om järnvägen ..................................................... 0.51 1.30 38.2 6 61.74
Fredriksbärgs Station med o m r ä d e ...................... 0.40 0.36 63.7 6 36.24
Arabia, Annebärg och. Forsby med Gammelstaden 0.32 0.86 36.88 63.12
H olm a rn a .................................................................... 0.21 1.74 15.7 2 84:2 8











S t a d s d e l  m. m.
Af 100 rum inom 
livardera katego- 
rin voro är 1900
Af 100 rum inom 
kvarje stadsdel 
voro är 1900
m m  in o m  
s te n - 
v ä g g a r .
r u m  inom . 
trä -
v ä g g a r .
r u m  in o m  
s te n - 
v ä g g a r .
ru m  in o m  
trä - 
v ä g g a r .
B. Utom stadens rar.
a) Stadens m a r k :
Sörnäs’ bryggeriomräde, Hermanstad och Ma.jstad 0.4,9 6.16 11.02 88.98
Gumtäckts säteri........................................................ 0.11 0.15 54.17 45.83
Kottby hem m an........................................................ — 0.1G — lOO.oo
Mejlans » jämte villaomräde...................... 0.04 1.20 4.08 95.02
. Grejus » ........................................................ — 0.59 — lOO.oo
Stadens mark 0.64 8.26 10.82 89.18
Summa stadens mark 98.66 99.74 60.75 39.25
b) S ö rn ä s fä n g e lse o m r ä d e ............................................. 1.34 0.26 89.06 10.94
Utom stadens rar 1.98 8.52 26.67 73.33
Heia folkräkningsomradet lOO.oo' 100.0.0 61.01 38.99
Rummens läge.. E u m m e n  fö rd e lad e  s ig  e f te r  lä g e t  i  o lik a  v ä n in g a r  vid.. 
fo lk rä k n in g s t i l l fä l le t  p ä  fö ljan d e  s a tt:
Rum i källarvaning......................... 3,688 eller 6.50 %
y> > l:sta väningen . . . . . 27,666 > 48.73 »
> 2:dra » . . . . . 13,556 » 23.88 »
» > 3:dje » ................... 6,259 » 11.01 »
> » 4:de » ................... 3,370 > 5.94 »
> > 5:te » ................... 1.022 » 1.80 »
6:te » ........................... 61 J O.u >
> » vindsväning . . . . . . 1,151 2.03 »
Summa 56,773 eller lOO.oo %
A f  ra m m e n  v o ro  sä led es ic k e  fü l l t  h a lfv a  a n ta le t  (48.73 % ) b e lä g n a  i_ 
fö r s ta  v ä n in g e n , n ä rm a re  1/ i  (23.88 % ) i  a n d ra  och  n ä g o t  ö fv e r Vio (11-01 %}■  
i  t r e d je  v ä n in g e n . R u m m e n  i  k ä l la rv ä n in g e n  v o ro  ej h a ll  e r a lld e le s  s ä l ls y n ta  
(6.50 % ), d ä re m o t v o ro  de  ö frig a  k a te g o r ie rn a  a f m in d re  b e ty d e n h e t  (ina lles 
e n d a s t  9.88 ° /0 a f  ru m m e n s  h e ia  an tal).
F ö rd e la s  ru m m e n  sä v ä l e f te r  d e t  s la g  a f  liu s, i  h v ilk a  de fö rekom m o,. 
som  e f te r  d e ra s  lä g e  i  o lik a  v ä n in g a r , e rh ä lle s  e f te rfö lja n d e  ta b e ll :
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V â n i n g.
Stenhus. Sten- & träkus.' Trälius.
Absolut. 0//o- Absolut. 0/Io- Absolut. °l  Io•
Källarvaning.............................. 1,928 6.30 374 6.13 1,386 6.90
l:sta v a n in g .............................. 8,905 29.12 2,681 43.95 16,080 80.05
2:dra » .............................. 8,514 27.84 2,989- •49.00 2,053 10.22
3:dje » ..........................  . 6,182 20.21 — — 77 0.38
4:de » . . . ...................... 3,370 11.02 — — — —
5:te » .......................■. . 1,022 3.34 — — — —
6:tte » ............................... 61 0.20 — — —
V indsväning..........................  . 603 1.9 7 56 0.92 492 2.45
Summa '30,585 ' lOO.oo 6,100 lOO.oo ■ 20,088 lOO.oo
Hura rammen fördelade sig procentvis pä de olika vaningarna i de olika 
stadsdelarna och. i de med dem jämförbara omrädena samt huru rummens 
procentiska fördelning efter vaningar gestaltade sig inom de särskilda stads- 
delarna, framgär af efterföljande tvänne tabeller.
A f 100 rum inom kvarje vaning voro belägna i















§° $? H* cV
vinds-
väning.
A. Inom stadens rár. ■
a) Sta d sp la n en s o m râ d e :
Första stadsdelen . . ". . . . .  . . 13:80 10.62 14.47 19.25 16.73 9.88 ■ ■— 9.00
Andra » ............................ 13.99 8.28 12.11 19.46 20.98 33.85 73.7 7 15.99
Tredje » .............................. ' 7.38 6.40 10.32 13.53 14.54 29.16 — 4.43
Fjärde » ............... ... 18.47 20.15 12:7 9 16.5 7 17.42 12.43 26.23 10.51
Feinte..........>>........... . .... . ....... . . . 6.34 . 8.5.4 8.86 12,5 7 15.64 3.62 — 6.34
Sjätte » 6.40 7.51 6.01 3.15 2.88 1.27 — 1.13
Sjunde » .............................. 8.81 7.74 6.99 6.14 7.08 7.93 — 3.13
Attende » . . . . . . . . . 1.03 0.99 1.87 3.60 2.88 1.76 — 1.48
Monde » - .............................. 2 . 2 0 1.96 2.5 0 0.16 — — — 1.65
Tionde » . . ....................... 2.03 2.28 2.54 0.78 l.ie — 2.8 7
Summa 80.46 74.47 . 78.46 95.21 . 99.91 99.90 lOO.oo 57.43
b) A f h y s t  om râ d e u to m  sta d sp la n en : 
Bärghäll................................................. 6.37 5.95 6.5 8 0.88 1.04
Djurgarden Öster om Tölöviken ocb
järnvägen __ . . ........................... 1.27 0.8 t 1.00 — . — — — 0.61
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A i 100'rum inom hvarje väning voro belägna i
S t a d s cl e l  m. m. källar-
väning.
<! f»











< >  S- Ö B
S’ &•a[9 *?
Sörnäs, omr. Öster om ö. chaussen 
fr. o. m. Hörneberg o. s. v. . . . 0.5 2 0.99 1.00 0.02 2.oo
Omr. norr om Bärghäll o. s. v. . . 2.09 2.72 2.59 0.38 — — — 5.30
Lapp- och Sandudd o. s. v ............... 1.06 2.49 2.20 0.32 — — — 2.87
Tölö väster om V. Chaussen o. s. v. 1.46 3.48 2.5 7 0.37 — — — 4.43
Tölö med Djurgärden o. s. v. . . . 0.46 1.26 0.5 3 0.30 0.09 O.io — . —
Fredriksbärgs st. med omräde . . . 0.05 0.47 0.33 0.65 — — — —
Arabia, Annebärg, Forsby o. Gam.st. 0.14 0.7 6 0.18 — — — — 5.21
Holm arna.......................... . . . . . 0.41 1.23 0.61 — — — — 1.91
Summa 13.83 20.16 17.59 2.9 2 0.09 O.io — 23.37
Summa inom stadens rär 94.28 94.63 96.05 98.13 100. oo lOO.oo lOO.oo 80.80
B. Utom stadens rär.
a) Stadens m ark:
Sörnäs bryggeriomräde e. s. v .. . . 3.44 3.32 2.18 — — — — 16.68
.Gnmtäckts sä teri.................... ... — 0.20 0.13 — — — — —
Kottby hemman.................................. — O.io — — — — — 0.52
Mejlans »  jämte villaomräde. 0.19 0.73 0.36 0.06 — — 1.65
Grejus »  .................................. O.os 0.41 0.08 — — — — 0.26
Summa 3.71 4.76 2.75 0.06 — — . —  _ 19.11
Summa s:m stadens mark 97.99 99.39 98.80 98.19 100. oo lOO.oo lOO.oo 99.91
b) Sm-näs fängelseom räde ...................................... 2.01 0.61 1.20 1.81 — :----- — ; 0.09
Summa utom stadens rär 5.72 5.37 3.95 1.87 — — — 19.20
Totalsumma för hela folkräkn.-omr. 100. oo 100. oo 100.00 100. oo 100. oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo
S t a d s d e l  m. m.



































A. Inom stadens rär.
a) Stadsplancns om rä d e:
Första stadsdelen ............................... 6.88 39.75 26.53 16.30 7.63 1.3 7 — 1.54
Andra » .............................. 7.42 32.97 23.63 17.53 10.17 4.98 0.65 2.65
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Af 100 ruin i samma stadsdel voro belägna i
S t a d s d e l  m. m. kallar-
váning.













Tredje stadsdelen ............................... 5. .-il 34.52 27.29 16.52 9.5 6 5.81 0.99
Fjärde » .............................. 6.89 56.44 17.55 10.50 5.94 1.29 0.16 1.23
Femte » .......................... ... 4.48 45 25 23.00 15.07 10.09 0.71 — 1.40
S jätte » .............................. 6.85 60.24 23.62 5.72 2.81 0.38 — 0.38
Sjunde » . ' .......................... 7.78 51.31 22.71 9.20 6.20 1.94 — 0.86
Attonde » .............................. 4.ii 29.76 27.49 24.35 10.50 1.95 — 1.84
Nionde « .............................. 8.18 54.65 34.24 1.01 — — — 1.92
Tionde » ............... ... 6.41 53.81 29.43 4.19 3.34 — — 2.82
Stadsplanens omr&de 6.55 45.50 23.49 13.16 7.44 2.26 0.14 1.46
b) A f h y s t  om rád e u to m  sta d sp la n en :
Bärghäll............... ^ .............................. 8.27 57.97 31.40 1.94 — — — 0.42
Djurgärden Öster om Tölöviken ooh
järnvägen......................................... 11.35 54.35 32.61 — — — — 1.69
Sörnäs, omr. Öster om 0 .  Chaussén 
fr. o. m. Hörneberg o. s. v .  . . . 4.20 60.62 29.87 0.22 _ __ __ 5.09
Omr. norr om Bärghäll o. s. v. . . 6.08 59.48 27.7 2 1.90 ' — — . — -4.82
Lapp- ooh Sandudd o. s. v ............................. 3.62 63.82 27.64 1.86 — — — 3.06
Tölö väster om V. Chaussén o. s. v. 3.75 66.87 24.24 1.60 — — — 3.54
Tölö med Djurgärden o. s. v. . . . 3.70 75.65 15.65 4.13 0.65 0.22 — —
Fredriksbärgs st. med omr&de . . . 0.92 59.63 20. G 4 18.81 — — — —
Arabia, Annebärg, Forsby o. Gam.st. 1.66 70.10 8.31 — — — — 19.93
Holm arna.................................. ■ . . . 3.28 74.02 17.90 — — — — 4.80
Afhyst omráde utom stadsplanen . 5.71 62.48 26.7 0 2.05 0.04 O.oi 3.01
Inom stadens rár 6.41 48.30 24.02 11.33 6.22 1.89 0.11 1.7 2
B. Utom stadens rár.
a) Staden s m a r k :
Sörnäs bryggeriomrade o. s. v. 8.28 59.88 19.31 12.5 3
Gumtäckts säteri . . . ................... — 75.00 25.oo — — - - — —
Kottbv hemman.................................. 82.86 — — — — — 17.14
Mejlans »  jämte villaomräde . 2.49 71.89 17.44 1.42 — — — 6.76
Grejus » .............................. ... 2.31 87.69 7.69 — — — — 2.31
Stadens mark 6.68 64.21 18.19 0.19 — — — 10.73
Summa stadens mark 6.42 48.88 23. si 10.93 5.99 1.82 0.11 2.04
b) S ö rn ä s f ä n g e ls e o m r d d e ............... ... 14.20 32.63 31.29 21.69 ___ ___ ___ 0.19
Utom stadens rár 8.20 57.82 20.84 4.55 — — — 8.'59
Hela folkräkningsomradet 6.50 48.7 3 .23.88 11.02 5.99 1.80 0.11 2.06
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Rummens användning. Med hänsikt tilf d é 'ölika ändamal. hvartill rummem 
användes, fördelade sig dessa, absolut ooh relativt. pâ efterföljande satt:
Boningsrum ........................    46,012 eller 81.05 %
Butik-, kontors- och lagerrum . ........................   3,690 » 6.50 >
Fabriks-, verkstads-, tvätt- ocb badstugurum . . . .  3,625 » 6.39 >
Restaurations- och kaférum ..................................................  523 > 0.92 >
Rum för bildn- och underv. ändamal samt ämbetsverk 1,975 > 3.48 >
Bum för annat 1. ouppgifvet ändamal . . . . . . .  948 » 1.66 »
Summa 56,773 eller lOO.oo %
A f samtliga rum voro saledes litet öfver 4/s .(81.05 % ) sadana, hvilka 
användes för bostadsändamal, resten rum, använda för andra ändamal. Bland 
dessa sistnämnda voro 6.50 °/0 af alla rummen butik-, kontors- och lagerrum, 
och ungefär samma antal, 6.39 %  af alla rum, fabriks- verkstads-, tvätt- och 
badstugurum.
Hvad beträffar rummens fördelning säväl efter ändamal som läge i olika 
vaningar, lärnnas upplysning i efterföljande tabell, upptagande bade absoluta 
och relativa tal.
ß  u m me ns för d e l n i n g  e f t e r ändamal .
. V â n i n g. B o n in g s -
ru m .
B u t ik -, k o n -  
to r s -  o c l i  la ­
g erru m .
B a b r ik s - , v e r k ­
s ta d s-, tv ä t t-  
o c h  b a d s tu g u ­
ru m .
R e s ta u ra ­
t io n s -  o c l i  
k a fé ru m .
R u m  fö r  b ild -  
n in g s -  o . u n - 
d e rv is n in g s - 
â n d a m à l sam t 
ä m b etsv erk .
ö f r i g a  ru m .
S a m tlig a
ru m .
A b s o ­
lu t . %■
A b s o ­
lu t. %•
A b s o -  
, lu t . %■ ;
A b s o ­
lu t . %■
A b s o ­
lu t. %•
A b s o ­
lu t . %•
A b s o ­
lu t . %■
Källarvaning . . . . 1 ,8 8 6 4 . i o 6 3 0 17 .07 9 8 2 2 7 .0 9 6 9 1 3 .1 9 4 8 2 .4 3 7 3 7 .7 0 3 ,6 8 8 6 .5 0
1 :sta vaning . . . . 22,011 4 7 .S i 2 ,1 7 0 58.81 1 ,9 3 4 5 3 .3 5 3 2 0 6 1 .1 9 '■760 3 8 .4 8 ' 4 7 1 4 9 .6 8 2 7 ,6 6 6 4 8 .7 3
2:dra » . . . . 1 1 ,4 9 4 2 4 .9 8 6 1 3 1 6 .0 1 4 6 4 1 2 .8 0 1 1 4 2 1 .8 0 6 6 4 3 3 . G 2 2 0 7 2 1 .8 4 13,556 2 3 .8 8
3:dje » . . . . 5 ,4 8 0 11 .9 1 1 7 2 4 .0 0 1 63 4  50 17 3 .2 5 3 4 8 1 7 .6 2 7 9 8 .3 3 6 ,2 5 9 1 1 .0 2
4:de » . . . . 3 ,1 0 2 6 .7 4 52 1.41 20 0 .5 5 — — 1 3 2 6.69 6 4 6 .7 5 3 ,3 7 0 5 .9 3
5:te » . . . . 9 48 2 .0 0 3 8 1 .03 12 . 0 .3 3 — — 6 0 .3 0 1 8 1 .9 0 1,022 1 .8 0
6:tte »  . . . . 6 0 0 .1 3 1 0 .0 3 — — — — — — — — 61 0 .1 1
Vindsvaning . . .  : 1 ,0 3 1 2 .2 4 14 0 .3 8 50 1 .3 8 3 0 .5  7 17 0 .8 6 3 6 3 .8 0 1 ,1 5 1 2 .0 3
Summa 4 6 ,0 1 2 lOO.oo 3 ,6 9 0 lOO.oo 3 ,6 2 5 lOO.oo 5 2 3 lOO.oo 1 ,9 7 5 lOO.oo 9 4 8 lOO.oo 5 6 ,7 7 3 lOO.oo
Huru rammen i en och samma vaning procentvis fördelade sig efter 
sitt ändamal framställes i följande tabell:.
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V  â  n  i  n  g .
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. K â l l a r v â n i n g .................................  . 5 1 .1 4 1 7 .0 8 2 6 .6  3 1 .8  7 1 .3 0 1 .9 8
l : s t a  v â n i n g  . . . . . . . . 7 9 .5 6 7 .8 4 6 .9 9 1 .16 2 .7 5 1 .7 0
2 :d r a  » . . . . . . . . 8 4 .7  9 4 .5 2 3 .4 2 0 .8 4 4 .9 0 1 .5 3
3 :d je  . »  ....................................... 8  7 .5 5 2 .7  5 2 .61 0 .2 7 5 .5  6 1 .2 6
4 :d e  » .................................  . 9 2 .0 5 1 .5 4 0 .5  i) — 3 .9  2 1 .9 0
5 : t e  »  ....................................... 9 2 .7 6 3 .7 2 1 .17 — 0 .5 9 1 .7 6
6 : t e  » ....................................... 9 8 .3 6 1 .6 4 — — —  . —
V i n d s v ä n i n g ....................................... 8 9 .5  7 1 .2  2 4 .3 4 0 .2 6 1.4S 3 .1 3
S a i n t l i g a  v â n i n g a r 8 1 .0 5 6 .5  0 6.3S 0 .9 2 3 .4S 1 .6 7
Huru rammen af hvarje kategori ât'er fördelade sig procentvis pâ de 
sarskilda stadsdelarna och de med dem likställda omrâdena framgâr af nedan 
följande tabell:
A f  100 rum  in o m  bvari 
v o r o
e k a te g o r i
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A. Inom stadens râr.
a) S tadsplcm ens o tn râ d e:
F ö rs ta  s ta d s d e le n ................................................................ 12.62 11.08 8.64 11.47 37 .9s 6 .o i
A n d ra  » ................................................................. 9.77 35.10 33.66 2 8 .i l 21.42 10.02
T re d je  » ................................................................ 8.53 14.96 8.41 14.53 8.20 11.18
F jä rd e  » .................................................................... 17.91 13.41 15.64 14.34 17.11 16.88
F e m te  » ................................................................ 9.7 8 5.45 7.50 14; 7 2 4.5-6 8.75
S jä tte  » ................................................................ 6.56 3.31 6.32 1.72 0.71 5.49
S ju n d e  » ................................................................ 8.09 3.17 5.60 0.96 3.24 6.65
A tt o n d e  » ................................ ................................ 1.76 0.24 1.38 — 0.41 4.75
M o n d e  » ................................................................ 1.95 0.24 1.79 1.34 0.25 0.84
T io n d e  » . . . ................................................... 1.99 1.87 3.97 0.38 0.35 3.38
S ta d sp la n en s  om ràde 78.96 8 8 .8 3 - 72.91 87.5 7 94.23 73.95
O
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Af 100 rum inom hvarj 
voro
e kategori





























































b) A f k y s l  om räd e u tom  stndsplanen : 
B ä rgh ä ll................................................................... 5 .4 4 3 .1 2 4 .1 4 1 .3 4 1 .47 3 .9 0
Djurgärden ö. om Tölöviken och järnvägen . . 0 .8 0 0 .0 5 0 .6 1 2 . i o 0 .1 5 0 .5 3
Sörnäs: omrädet ö. om 0. Chaussen fr. o. m. 
Hörnebärg intill Sörnäs fängelse- och bryg- 
geriomräde . . .......................... .................. 0 .8 3 0 .6 0 1 .1 9 0 /6 3
Omradet norr om Bärghäll mellan 0. Chaussen 
och Djurgärden ................................................. 2 .3 6 1.55 2 .4 0 _ 0 .9 6 1 .9 0
Lapp- och Sandudd samt Tölö v. om V. Chaussän 
och s. om vagen tili Edesviken . ............... 1 .89 1 .65 2 .4 8 3 .0 6 1 .5  7 1 .1 6
Tölö v. om V. Chaussen och n. om vagen tili 
Edesviken ......................................................... 2  61 1.27 3 .5  8 2 .6 8 0 .4 0 4 .2 2
Tölö med Djurgärden ö. om V. Chaussen och 
v. om järnvägen ............................................. Ö. 7 3 0 .2 4 2 .1 5 1-.5 3 0 .5  6 2 .0 0
Predriksbärgs Station med o m rä d e ................... 0 .3 9 0 .4 1 0 .5 2 - — 0 .4 2
Arabia, Annebärg o. Forsby med Gammelstaden 0 .3 9 0 .1 9 2 .9 5 — — 0 .9 5
Holmarna.................................................................... ' 0 .8 4 0 .2 7 1 .3 0 0 .9 6 — 0 .9 5
Summa 1 6 .2 8 9 .3 5 2 1 .3 2 11 .6 7 5 .1 1 1 6 .6 6
Summa inom stadens rar 9 5 .2 4 98.18 9 4 .2 3 9 9 .2 4 9 9 .3 4 9 0 .6 1
B. Utom stadens rar.
a) Stadens m a r k :
Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad o. Majstad 2 .8 1 1 .3 6 .3 .8 1 0 .5  7 0 .4 1 4 .1 1
Gumtäckts s ä te r i..................................................... 0.12 — 0.22 — — 0 .9 5
Kottby h e m m a n .................................................... 0 .0 7 — — . 0 .1 9 — 0.21
Mejlans » jämte villaomräde................... 0 .5 4 — 0 .3 9 — O .io 1 .6 9
Grejus » ................... ....................... . • . 0 .2 4 — 0 .1 9 — — 1 .4 8
Summa 3 .7 8 1 .36 4 .6 1 0 .7  6 0 .5 1 8 .4 4
Summa summarum stadens mark 9 9 .0 2 9 9 .5 4 9 8 .8 4 lOO.oo 9 9 .8 5 9 9 .0 5
b) S ö rn ä s  fä n g e ls e o m r ä d e ......................................... 0 .9 8 0 .4 6 1 .16 — 0 .1 5 0 .9 5
Summa utom stadens rär 4 .7 6 1 .8 2 5.77 0 .7 6 0 .6 6 9 .3 9
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H u ru  s lu t l ig e n  ra m m e n  fö rd e lad e  s ig  in o m  en  och. sa m m a  s ta d sd e l e f te r  
s in a  o lik a  ä n d a m ä l, f r a m g ä r  a f n e d a n  m e d d e la d e  ta b e ll:
’ A f 100 rum i hvarje stadsdel voro
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A. Inom stadens rar.
a) S tadsplan en s o m rä d e :
Första stadsdelen..................................................... 78.51 5.5 3 4.23 0.81 10.15 0.7 7
Andra » ..................................................... 64.6 7 18.64 7.12 2 .ii 6.09 1.37
Tredje » .................................. .................. 76.5 7 10.7 7 5.95 1.48 3.16 2.07
. Pjärde » ..................................................... 83.45 5.oi 5.74 0.7 G 3.42 1.62
Femte » ..................................................... 86.16 3.85 5.21 1.47 1.72 ‘1.59
Sjätte » . ...................................... ... 87.04 . 3.54 6.64 0.26 0.41 1.51
Sjunde » ..................................................... 89.1 s 2.80 4.86 0.12 3 .53 1.51
Attonde » . ................................................. 87.88 0.9 7 5.41 — 0.87 4.87
Monde » .............................. ...................... 90.50 0.91 6.5 7 0.71 0.50 0.81
Tionde » ..................................................... 78.27 .5.90 12.32 0.17 0.60 2.74
Stadsplanens omräde 80.25 7.24 5.84 1.01 4.11 1.55
b) A f h y s t  om räd e u to m  sta d sp in n en : 
B ä rgh ä ll.................................................................... 88.10 4.05 5.28 0.25 1.02 1.30
Djurgärden ö. om Tölöviken ooh järnvägen . . 89.61 0.48 5.31 2.66 0.7 3 1.21
Sörnäs: omr&det ö. om Ö. Chaussen fr. o. m. 
Hörnebärg intill Sörnäs 'langeise- och bryg- 
geriom räde........................................................ 84.29 . 4.87 9.51 1.33
Omrädet norr om Bärghäll mellan 0. Chaussen 
och Djurgäraen................................................ 85.71 .4.50 6.87 _ 1.5 0 1.42
Lapp- och Sandudd samt Tölö v. om V. Chaussen 
och s. om vägen tili Edesvikeu................... 80.61 5.66 8.35 1.48 2.88 1.02
Tölö v. om V. Chaussen och n. om vägen tili 
E d e sv ik e n ........................................................ 83.40 3.26 9.03 1 0.97 0.5 6 2.78
Tölö med Djurgarden ö. om V. Chaussen och 
v. om järnvägen . . ' ..............................■ . . 72.82 1.96 16.9 ij 1.74 2.39 . 4.13
Fredriksbärgs Station med omräde...................... 82.5 7 6.88 8.72 — — 1.83
Arabia, Annebärg o. Forsby med Gammelstaden 59.14 2.32 35.55 — — 2.99
Holmarna.................................................................... 84.50 2.18 10.2 6 1.09 — 1.97
Afhyst omräde utom stadsplanen 83.89 3.87 8 .6 6 0.6.8 1-13 1.77
Inom stadens rar 80.85 .6 .6 8 6.30 0.96 3.62 1.59
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Af 100 rum i kvarje stadsdel voro
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B. Utom stadens rar.
a) Stadens m a r k :
Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad o. Majstad 84.48 3.26 9.oo 0.20 0.52 2.54
Gumtäckts sä te r i..................................................... 76.39 — l l . i i — — 12.50
Jiottby h e m m a n .................................................... 91.43 — 2 .S 6 — 5.71
Mejlans » jämte villaomräde................... 88.61 — 4.9 8 — 0.71 5.70
Grejus » . ................................................. 83.85 — 6.38 — — 10.7 7
Stadens, mark 84.84 2.44 8.14 0.19 0.49 3.90
Summa stadens mark 81.oo 6.53 6.3 7 0.93 3.50 1.67'
b) S ö rn ä s  fä n g e ls e o m r ä d e ......................................... 86.3 7 3.26 8.06 _ 0.58 1.73
Iitoin stadens rar 85.15 2.60 8.13 0.16 0.50 3.46
Heia folkräkningsomrädet 81.05 6.5 0 6.38 0.92 3.48 1.67
A i sistanförda tabell framgär, att det relativt största antalet bouings- 
ram förekom ä omrädet utom stadens rar (85.15 %  mot 80.85 %  inom rärna), 
ocb likasä antalet rum. som användes för fabriks- m. fl. dylika ändamäl (resp. 
8.13 och 6.30 % ). Synnerligen liten var sistnämnda kategori inom stadspla- 
nens omräde (endast 5.84 % ). Däremot voro de öfriga kategorierna (med un- 
dantag af »öfriga rum») talrikare representerade inom rärna och enkannerligen 
inom stadsplanens omräde.
Begagnade och obegagnade rum. A f samtliga rum (56,773) voro vid folk- 
räkningstillfället i Helsingfors 55,171 begagnade och 1,602 obegagnade, och 
af totala antalet rum voro:
Boningsrum. Öfriga.
Begagnade. . . . 44,557 eller 78.48 °/o 10,614 eller 18.70 °/o
Obegagnade . . . 1,455 » 2.56 » 147 » 0.26 »
A f de begagnade rummen voro 80.76 %  boningsrum och 19.24 %  rum 
af öfriga slag; af de obegagnade ater 90.82 %  boningsrum och 9.18 %  rum af 
öfriga slag.
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För Helsingfors ha de obegagnade rummen särskilts äfven med hänsikt 
därtill, huruvida desamma vid räknetillfället varit förhyrda eller statt oför- 
hyrda, och visar det sig, att 747 eller 46.63 %  af dem varit förhyrda och 855 
eller 53.37 %  oförhyrda. Af de oförhyrda ater voro 769 eller 89.94 °/0 bonings- 
rum och 86 eller 10.06 %  ram af andra slag. A f totalantalet rum utgjorde de 
oförhyrda rammen 1.51 °/0; af totalantalet boningsrum de oförhyrda bonings- 
rummen 1.67 %  och af totalantalet icke-boningsrum antalet oförhyrda 0;88 % .
Hvad beträffar de obegagnade rummen i öfrigt, fördelade de sig pa 
olika váningar pá följande satt, angifvet i absoluta och relativa tal:
V & n i n g .
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Källarvaning........................... 28 1.93 25 17.01 53 3.31
l:sta váning.............................. 619 42.5 4 81 55.10 700 43.70
2:dra » ................... ... 373 25.64 22 14.97 395 . 24.66
0^*CO 226 15.63 11 7.48 237 14.7 9
4:de » .............................. 123 8.45 — — 123 7.68
5:te » .............................. 39 2.68 — — 39 2.43
G:tte » .............................. — — — — — —
V in d svan in g ................... ...  . 47 3.23 8 5.44 55 3.43
■ - Summa 1,455 100. oo 147 100.oo 1■ 1,602 100.00
Förhallandet mellan' de begagnade och obegagnade rummen i de sär- 
skilda stadsdelarna framgar af följande tabell:
S t a d s d e l  m. m.
P á  100 b e g a g n a d e  ru m  af h v a r td e ra  s la g e t  
i  h v a r je 's t a d s d e l  k o m m o  fö l ja n d e  an ta l  
i c k e -b e g a g n a d e  ru m .
B o n in g s r u m . ö f r i g a  ru m .
S u m m a  o b e ­
g a g n a d e  ru m .
A. Inom stadens ràr.
a) S tadsplan en s ornráde: .
Första stadsdelen.................................................... 2 .5  6 0 .9 5 2 .2 1
Andra » .................................................... ■ 2 .1 1 0 .6 6 1 .59
Tredje » ..................................................... 3 .5  9 0 .8 4 2 .9 3
Fjärde » .................................................... 1 .1 2 0 .3 1 0 .9 8
Femte » . . . ...................................... ... 0 .8 4 1 .87
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S t a d s d e 1 m. m.
P a  100 b e g a g n a d e  ru m  a f  h v a r td e r a  s la g e t  
i  h v a r je  s ta d s d e l k o m m o  fö l ja n d e  a n ta l 
i c k e -b e g a g n a d e  ru m .
B o n in g sru n i. ö f r i g a  ru m .
S u m m a  o b e -  
g a g n a d e  ru m .
, Sjätte stadsdelen .................................................... 0 . S 7 0 .9 5 0 .8 8
Sjunde ■ » .................................................... 6 .0 4  . 4 .8 7 5 . !) 1
Attonde » . ........................................... . 0 .5  0 2 .7 5 0 .7  6
Nionde » ..................................................... 2 .a s 2 .1 7 2 .2 7
Tionde » .................................................... 1 6 .4 1 12 .8 9 1 5 .6 3
Stadsplanens omrade 2 .6  7 1 .2  6 2 .3 9
b) A f h y s t  om rade u topi stadspl-anen:
Barg h a l l ....................................................................... 0 .4 8 0 .3  0 0 .4 6
Djurgärden ö. om Tölöviken och järnvägen . . . 1 .6 4 — 1 .47
Sörnäs: omradet ö. om 0. Chaussän fr. o. m. 
Hömebärg intill Sörnäs fangeise- och bryg-
geriomräde............................................................ 6 .1 3 2 .9 0 5 .6 1
Omradet norr om Bärghäll mellan Ö. Chaussen
och D ju rgä rd en .......................... ...................... 0 .7 4 2 .2 6 0 .9 6
Lapp- och Sandudd samt Tölö v. om V. Chaussen 
och s. om vagen tili Edesviken........................ 3 .3  3 1 .95 3 .0 6
Tölö v. om Y. Chaussen och n. om vagen tili
E desviken ............................................................ 2 .2 1 3 .0 2 2 .3 5
Tölö med Djurgärden ö. om V. Chaussän och v.
om jä rn v ä g en .................................. : . . . . — 4 .1 7 1.10
Predriksbärgs Station med o m ra d e ...................... 1 9 .2 1 — 1 5 .3 4
Arabia, Annebärg och Forsby med Gammelstaden 1 4 .8 4 1.65 9 .0 6
H olm arn a .................................................................... 1 0 4 .7  6 5 .9 7 ■ 7 8 .9 1
Afhyst omrade utom stadsplanen 4 .9 3 2 .0 6 4 .4 6
Inom stadens rar 3 .0 5 1.37 2 .7 3
B. Utom stadens rar.
a) Stadens m a r k :
Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad och Majstad 3 .6 0 — 3 .0 2
Gumtäckts säteri................... ..................................... 7 .8 4  ■ ~ 5 .8 8
Kottby h em m an .................................................... ... — — — ■
Mejlans » jämte villaomräde...................... 6 4 .9 0  . 2 8 .o o 5 9 .6 6
Grejus » ........................................................ 10.10 — 8 .3 3
Stadens mark 9 .9  2 2 .3 0 8 .6 9
Summa stadens mark 3 .3 0 1.39 2 .9 3
b) S ö rn ä s  fcin gelseom räde............................................. __ _ :_
Utom stadens rar 7 .7 2 1.87 .6 .8 1
Heia folkräkningsomrädet 3 .2 7  . 1 .38 2 .9 0
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Det största antalet obegagnade boningsrum förekom säledes ä holmarna 
(pä 100 begagnade icke färre än omkring 105 obegagnade) ocb därnäst ä 
Mejlans’ hemman jämte villaororäde. Att sä var fallet är naturligt med hän- 
sikt tili att räkningen skedde vintertid, enär ett ansenligt antal af de ä dessa 
oinräden befintliga boningshus ju äro främst afsedda blott för sommarbostad. 
Inom själfva stadsplanen var de obegagnade boningsrummens antal jämförelse- 
vis litet, blott 2.67 obebodda pä 100 bebodda. Öfverbufvud kan sägas, att ju 
längre man aflägsnar sig frän centrum, desto större är antalet obebodda rum 
i förbällande tili de bebodda, och detta gäller ej endast de tili bostad afsedda, 
utan äfven öfriga kategorier af rum.
Bostadsförhällanden. B e b o d d a  l o k a l e r  o c h  r u m .  Vid folkräknin- 
gen 1900 äskades i frägeformuläretJ) Litt. D, punkt 4, jämväl upplysning om i 
bvilken väning de af bostadsföreständaren förhyrda rummen voro belägna, en 
fräga, sorn icke upptagits vid nägon tidigare folkräkning. Svaren bärä framgä, 
bvad beträffar dessa förhällanden i Helsingfors 1900, af det följande.
Hvad först beträffar de olika stora rumkomplexernas, d. v. s. bosta d s- 
lok ä lern a s  läge, var deras procentiska fördelning följande:
V a n i n g .
A f 100 bebodda lokaler öfverbufvud bestodo af Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 och flere
b o  n  i n  g s r u m  .
Källarväning. . 4.5 5 1.64 0.44 0.16 O.oc [O.oo] 6.85
l:sta vaning . . 28.55 14.34 4.50 3.31 2.06 1.41 0.6 6 0.38 0.19 0.09 0.06 0.21 55.76
2:dra » . . . 10.08 4.39 1.75 1.93 1.24 1.01 0.7 0 0.48 0.2 7 0.17 0.07 0.19 22.28
3:dje 1.11 1.03 0.79 0.84 0.89 0.81 0.5 7 0.29 0.19 O.0 7 0.02 0.09 6.70
4:de » . . 0.31 0.41 0.3 3 0.47 0.42 0.0 1 0.36 0.30 0.13 0.04 0.02 0.04 3.34
5:te » . . 0.1S 0.13 0.0 7 0,09 0.12 0.15 0.15 0.05 0.06 0.03 - 0.02 1.05
6:tte 0.07 [O.oo] [O.oo] - O.oi O.oi 0.01 — — — — O.oi 0.11
Vindsväning . . 2.85 0.71 0.25 0.0 7 0.02 O.oi — [O.oo] — — — — 3.91
Samtliga van. 47.7(1 22. G 5 8.13 6.87 4.82 3.91 2.45 1.50 0.S4 0.40 0.17 0.5 6 100. oo
D e  f le s ta  lo k a le rn a  vo ro  sä led es 1 -ru m s lo k a le r , som  v o ro  b e lä g n a  i l : s t a  
v ä n in g e n  (28.55 % ); d ä rn ä s t  i  t a l r ik h e t  fö ljd e  2 -ru m s lo k a le rn a  i sam m a v ä- 
n in g  (14.34 % ), d ä rn ä s t  1 -ru m s lo k a le rn a  i  2 :d ra  v ä n in g e n  (10.08 % ). Af. s a m t-  
liga, lo k a le r  v o ro  55.76 %  b e lä g n a  i fö rs ta  v ä n in g e n , 22.28 °/o i  a n d ra , 6.85 %  
i  k ä l la rv ä n in g  o. s. v . S y n n e r l ig e n  o b e ty d l ig t  v a r  a n ta le t  lo k a le r  i  fe m te  och
') Se F. O. S. VI: 35, sid. 6.
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sjätte väningen (resp. l.ob ock O.n °/0), nägot betydligare (3.91. % ) i vindsvä- 
iiingen. och betydligare än antalet lokaler, i fjärde väningen (3.34 °/o)-
Inom en och samrna storlekskategori äter fördelade sig lokalerna pä 
väningar procentvis pä följande sätt:
V ä n i n g.




1- * 3- 4- 5- 6- 7- ' 8- 9- 10- 11-
12 och 
flere-
r u m s 1 o k a 1 e r
Källarväning. . 9.5 4 7:26 5.42 2.27 1.15 0.99 6.85
l:sta väning . . 59.85 63.2 8 .55.31 48.2 6 42.7 2 86.09 27.li 25.3 7 23.33 22.54 33.34 36.64 55.7 6
2:dra » . . 21.13 19.40 21.52 28.06 25.75 25.82 28.47 31.98 32.00 43.66 40. oo 34.65 22.2 8
3:dje » . . 2.34 4.53 9.7 3 12.25 18.48 20.83 23.24 19.12 22.67 16.90 13.33 15.84 6.7 0
4:de » . . 0.64 1.80 4.04 6.si 8.78 12.98 15.03 19.85 15.33 11.27 13.33 6.93 3.34
5:te » . . . 0.38 0.50 0.89 1.30 2.54 3.85 5.92 3.31 6.67 5.63 — 3.96 1.05
6:tte » . . 0.14 0.02 0.07 — 0.12 0.29 0.2 3 — '-- — - - 0.99 0.11
Vindsväning . . 5.98 3.12 3.02 1.05 0.4C 0.14 — 0.37 — — — — 3.91
A f 100 bebodda lokaler i en och samrna väning fördelade sig äter lo­
kalerna pä nedan följande sätt:
Af 100 bebodda lokaler i hvarje väning voro
V ä n i n g. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7 - 8 - 9- 10- 11- 12 och  f le re -
r u m S 1 o k a 1 e r
Källarväning . . . . 06.42 23.99 6.42 2.28 ■ 0.81 0.08
l:sta väning............... 51.20 25.71 8.06 5.94 3.70 2.5 3 1.19 0.69 0.35 0.16 O.io 0.37
2:dra » ............... 45.2 3 19.72 7.85 . 8.65 5.58 4.52 3.12 2.17 1.20 0.78 0.30 0.88
3:dje » ............... 16.63 15.29 11.80 12.55 13.30 12.14 8.48 4.32 2.83 1.00 0.33 1.33
4:de » ............... 9.17 12.17 9.83 14.00 12.67 15.16 ll:oo 9.oo 3.83 1.33 0.6 7 1.17
5:te » ............... 17.5 5 12.7 7 6.91 8.51 11.70 14.36 13.83 4.79 5.32 '2.13 — 2.13
6:tte » ............... 63.16 5.26 5.27 — 5.26 10.53 5.26 — — — — 5.26
Vindsväning............... 72.94 18.09 6.2 7 1,85 0.5 7 0.14 — 0.14 — — — —
Samtliga vaningar 47.70 22.05 8.13 6.87 4.S2 3.91 2.45 1.50 0.84 0.40 ' 0.17 0.5 6
Hvad beträffar de bebodda ru m m en  i berörda afseenden, meddelas nedan 
först en allmän tabell öfver deras fördelning väningsvis och efter storleken af 
de lokaler, i hvilka rummen voro belägna.
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V ä ni ng .





1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 1 0 - 1 1 - 12 o ch  f le re -
r u m s 1 o k a 1 e r
Källarvaning. . 1.84 1.32 0.53 0.25 0 .1 1 0 .1 2 4.17
l:sta väning ’. . 11.50 11.55 5.43 5.34 4.15 3.41 1,87 1.24 0.71 0.36 0.25 2 .2 0 48.01
2:dra » . . 4.06 3.54 2.11 3.11 2.51 2,44 1.96 1.56 0.9 7 0 .7 0 0.29 1.71 24.9 6
3:dje 0.45 0,83 0.95 1.36 1.80 1.97 1.60 0.93 0.69 0.26 0 .1 0 0.85 11.79
4:de » . . 0 .1 2 0.33 0.40 0.75 0.85 1.23 1.04 0.97 0.46 0.18 0 .1 0 0.26 6.09
5:te » . . 0.07 0 .1 1 0. oo 0.14 0.25 0.36 0.41 0.16 0 .2 0 0.09 — 0.16 2,04
6:tte » . . 0.03 — O.oi — 0.01 0 .0 2 0 .0 2 — — — — 0.04 0.13
Vindsv&ning . . 1.15 0.57 0.30 0.12 0.04 O.oi — 0 .0 2 — — — — 2.21
Samtliga vän. 19.22 18.25 9.82 11.07 9.72 9.44 6.90 4.88 3.03 1.59 0.74 5.34 lOO.oo
J ä m fö r  m a n  d e n n a  ta b e l l  m ed  d e n  m o tsv a ra n d e  fö r lo k ä le rn a , sä  b e- 
f in n e s  a t t  n ä g o n  k o n g ru e n s  d em  e m e ilan  ick e  fö refinnes. S ä  fö re k o m  t. ex. 
ic k e  d e t  s tö rs ta  a n ta le t  ru m  i fö rs ta  v ä n in g e n s  1 -rum s lo k a le r , u ta n  i  s a g d a  
v ä n in g s  2 -ru m s lo k a le r  (11. 55 %>), och  fö rs t  i  a n d ra  ru m m e t k o m m o  de, h v ilk a  
b ild a d e  1 -rum s lo k a le rn a  i fö rs ta  v ä n in g e n . A f lo k a le rn a  v o ro  v id a re , säso m  
a f  v e d e rb ö ra n d e  ta b e ll  f ra m g ic k , 55.76 %  b e lä g n a  i fö rs ta  v ä n in g e n , m e n  af 
ru m m e n  e n d a s t 48.01 °/0; af de  fö re g ä e n d e  6.85 b e lä g n a  i k ä l la rv a n in g , m e n  af 
ru m m e n  e n d a s t' 4.17 °/0, a n d ra  o lik h e te r  a t t  fö r tig a . V id  b e d ö m a n d e t a f  san i- 
t ä r a  fö rh ä lla n d e n  p ä  g ru n d  af b o s ta d s lä g e t, e rb ju d a  s jä lffa lle t ru m -u p p g if te rn a  
h ä ru t in n a n  en  sä k ra re  ledD ing  ä n  u p p g if te rn a  om  lo k a le rn a , h v ilk e t  h ä r  i  fö r- 
b ig ä e n d e  m ä  n äm n as.
I  d e t  fö ljan d e  m e d d e la s  tv ä  ta b e l le r , a f h v ilk a  d en  fö rs ta  g e r  en  b ild  
a f ru m m e n s  in o m  k v a r je  s to r le k s k a te g o r i  ( =  lo k a le rn a s  s to rlek ) p ro c e n tis k a  
fö rd e ln in g  e f te r  v ä n in g a r , och  d en  s e n a re  lä m n a r  u p p ly s n in g  om  ru m m e n s  i 
h v a r je  v ä n in g  fö rd e ln in g  e f te r  sam in a  s to r le k sk a te g o rie r .
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V ä n in g . 1 - 2- 3- 4- 5- 6- ' 7- 8- 9- 1 0 - 1 1 - 12 o ch  f le re -
r u m s 1 o k a 1 e r .
Källarväning. . 9.54 7.26 5.42 2.27 1.15 2.19 4.17
l:sta » 59.85 63.28 55.31 48.2 6 42.72 36.09 27.il 25.37 23.33 22.54 33.34 41.30 48.01
2:dra » . . 21.13 19 40 21.52 28.06 25.75 25.82 28.47 31.98 32.00 43.66 40.oo 32.04 24.9 6
3:dje » . . 2.34 4.63 9.7 3 12.2 5 18.48 20.83 23.24 19.12 22.67 16.90 13.33 15.98 11.79
4:de » . . 0.64 1.80 4.04 6.81 8.78 12.98 15.03 19.85 15.33 11.27 13 33 4.79 6.69
5:te » . . 0.38 0.5 9 0.89 1.30 2.64 3.85 5.92 3.31 6.67 5.03 — 2.90 2.04
6:tte » . . 0.14 0.02 0.0 7 — 0 .1 2 0.29 0.23 — — — — 0.80 0.13
Vindsväning . . 5.98 3.12 3.02 1.05 0.46 0.14 — 0.3 7 — — — — 2 .2 1
Af 100 bebodda rum i hvarje väning voro belägna i
V ä n in g . 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12 och flere-
r u m s 1 o k a 1 e r
Käilarväning . . . . 43.97 31.75 12.76 6.03 2.69 2.80
l:sta väning............... 23.9 6 24.06 11.32 11.12 8.65 7.10 3.89 2.58 1.47 0.75 0.51 4.5 9
2:dra » . . . . . 16.27 14.19 8.47 12.44 10.03 9.76 7.87 6.20 3.88 2.79 1.19 6.85
3:dje » ..................... 3.81 7.oo 8.11 11.50 15.2 3 16.67 13.5 9 7.92 5.82 2.2 8 0.84 7.23
4:de » ............... 1.85 4.90 5.94 11.28 12.7 5 18.33 15.51 14.50 6.95 2.68 1.48 3.83
5:te » ............... 3.63 5.28 4.2 9 7.04 12.10 17.82 20.03 7.92 9.90 4.40 — 7.59
6:tte » ............... 20. oo 3.33 5.oo — 8.33 20. oo 11.67 — — — — 31.67
Vindsväning............... 52.03 25.81 13.42 5.29 2.03 0.61 — 0.81 — — — —
Samtliga väningar 19.22 18.25 9.82 11.07 9.72 9.44 6.90 4.8S 3.03 1.5 9 0.74 5.34
B e f o l k n i n g  o c h  b e b o d d a  r u m .  H v a d  b e trä ffa r  d e n  e g e n tlig a  
b o s ta d s frä g a n , k la rg ö re s  d en  lä m p lig a s t  g e n o m  en  jä m fö re lse  af fo lk m ä n g d s -  
ta le t  ä  e n a  s id a n  sa m t a n ta le t  a f  de  af d e n n a  fo lk m ä n g d  b e b o d d a  lo k a le r  och  
ru m  a  d e n  a n d ra . frvarhos ä fveu  de s is tn ä m n d a s  lä g e  (i o lik a  v ä n in g a r)  ä r  a t t  
b e a k ta . I  d e t fö lja n d e  sk o la  n ä g ra  h ith ö ra n d e  ta b e lls a m m a n s tä lln in g a r  m e d - 
de las . F ö r  u n d v ik a n d e  a f  a l l t  fö r s tö r  v id ly f t ig h e t ,  h a  de  i d essa  sam m an - 
s tä l ln in g a r  f ra m s tä lld a  p e rs o n g ru p p e rn a  och  lo k a lk a te g o r ie rn a  b lifv i t  red u ce - 
ra d e  s ä lu n d a , a t t  säsom  stö .rsta  p e rs o n g ru p p  ta g i t s  s ä d a n a  g ru p p e r . som  b e s tä  
a f 12 e lle r  flere  p e rso n e r  (i resp . ta b e l lb i la g o r :  20 e lle r  flere  pe rso n er), och 
säsom  h ö g s ta  lo k a lk a te g o r i  s ä d a n a  lo k a le r , h v ilk a  b e s tä  a f  6 e lle r  fle re  ru m  
(i ta b e l lb i la g o rn a  12 e lle r  flere rum ). D e ssa  re d u c e r in g a r  h a  fö re ta g its  jä m v ä l  
i  m o ts v a ra n d e  te x tta b e l le r  fö r ö frig a  s ta d e r.
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I  d e  tv ä  n ä rm a s t  fö lja n d e  ta b e lle rn a  lä m n a s  en  a llm ä n  ö fv e rs ik t af b o - 
s ta d s fö rh ä lla n d e n a  i  H e ls in g fo rs  och  o m n äjd . D e n  fö rs ta  ta b e l le n  a n g e r  be- 
fo lk n in g e n s  re la t iv a  fö rd e ln in g  p ä  o lik a  p e rs o n g ru p p e r  o ch  o lik a  s to ra  lo k a le r, 
d e n  a n d ra  a te r  d en sam m as  fö rd e ln in g  p ä  o lik a  s to ra  p e rs o n g ru p p e r  och  p ä  
o lik a  v ä n in g a r  ( lo k a le rn a s  läge).
Bostadsbefolkningsgruppens
storlek.
AI 100 personer öfverhufvud bodde i
1- 2- 3- 4- 5- 6 och flere- Samtliga
lokaler.r u m s  l o k a l e r .
1 person .................................. 0.S5 0.21 0.06 O.oi O.oi O.oi 1.15
2 personer.............................. 3.28 1.05 0.34 0.17 0.12 0.0 7 5.03
3 » .............................. 5.30 1.65 0.78 0.64 0.37 0.35 9.09
4 » ' ............... ' .  . . . 6.7 2 2.55 0.93 0.90 0.5 6 0.71 12.3 7
5 » .............................. 6.58 3.18 0.95 1.15 0.74 1.16 13.76
6 » .............................. 5.49 3.24 1.02 1.05 0.73 1.5 8 13.ii
7 » ............... • . . . 3.67 3.30 1.01 ‘ 0.90 0.71 1.80 11.39
8 » .............................. 2.49 2.71 0.92 0.61 0.56 1.64. .8.93
9 1.26 1.94 0.68 0.5 2 0.39 1.15 5.94
10 » . . . '................... 0.42 1.27 0.7 2 0.39 0.40 1.55 4.75
n  » .............................. 0.16 0.77 0.33 0.29 0.21 0.73 2.49
12 och flere personer . . . . 0.18 0.71 0.72 0.94 1.18 8.26 11.99
Samtliga befolkningsgrupper 36.40 22.58 8.46 7.57 5.98 19.01 100.00
Bostadsbefolkningsgruppens
storlek.
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1 person.................................. O.io 0.6 7 0.18 0.06 0.03 O.oi O.oi 0.09 1.15
2 personer.............................. 0.44 2.99 0.98 0.22 0.09 0.04 — 0.2 7 5.03
3 » ............................... 0.76 5.07 2.04 0.54 0.22 O.oc O.oi 0.3 9 9.09
4 >» .............................. 0.SS 7.06 2.76 0.83 0.31 0.07 — 0.46 12.37
5 » .............................. 0.89 7.82 3.02 1.00 0.44 0.09 O.oi 0.49 13.76
6 » .............................. 0.78 7.28 3.03 0.9 2 0.5 2 0.14 O.oi 0.43 13.li
7 » .............................. 0.60 6.05 2.68 0.86- 0.61 0.23 O.oi 0.35 11.39
8 » .............................. 0.46 4.92 2.09 0.63 0.46 0.15 — 0.22 8.93
9 » .............................. 0.29 3.10 1.71 0.49 0.20 0.06. — 0.09 5.94
10 » . . . .  ............... 0.13 2.25 1.28 0.49 0.30 0.15 — 0.15 4.75
11 » . . . . .................. 0.1 2 1.18 0.5 7 0.30 0.18 0.0 7 — 0.07 2.49
12 och flere personer . . . . 0.38 5.SS 3.50 1.26 ■ 0.4S 0.30 0.03 0.16 11.99
Samtliga befolkningsgrupper 5.88 54.2 7 23.84 7.60 3.84 1.37 0.08 3.17 lOO.oo
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A f h e la  b e fo lk n in g e n  b o d d e  sá ledes e n d a s t 5.83 °/0 i  k a l la rv á n in g  och  
3.17 °/0 i  v in d sv á n in g , u tg o ra n d e  d essa  g ru p p e r  t il lsa m m a n s  sá ledes 9.oo % . 
D e n  o fv e rv á g a n d e  s to rs ta  d e len  (54.27 % ) b eb o d d e  rn m  i fo rs ta  v a n in g e n , och 
o m k r in g  1/4. a f  b e fo lk n in g e n  (23.84 % ) rn m  i  a n d ra  v a n in g e n . A f de  sa rsk ild a  
b e fo lk n in g sg ru p p e rn a  vo ro  ta l r ik a s t  de, b v ilk a  b e s to d o  af 5 p e rso n e r i  h v a r je  
b o s ta d  och  b e b o d d e  ru m  b e lá g n a  i  fo rs ta  v a n in g e n :  d essa  p e rso n e rs  p ro c e n t-  
t a l  v a r  7.82. D á rn á s t  fo ljd e  g ru p p e rn a  om  6 p e rso n e r, h v ilk a  b eb o d d e  á fv en - 
led.es ru m  i fo rs ta  v a n in g e n : d e ra s  p ro c e n t ta l  v a r  7.28. U n g e fá r  i sam m a fo ljd  
so m  l : s ta  v á n in g s  g ru p p e rn a , m e n  m e d  b e ty d l ig t  o lik a  p ro c e n tta l ,  k o m m a  de  
g ru p p e r ,  h v ilk a  b ebo  o fr ig a  v á n in g a r .
En procentisk fordelning af befolkningen i forevarande afseenden stads- 
d elsv is  lárnnas i efterfoljande fyra tabellen A f dessa ge de tvá forsta upplys- 
ning om befolkningens fordelning pá de olika stora lokalerna. Den ena af dem 
meddelar befolkningens procentiska fordelning mellan stadsdelarna i en och 
samma lokalkategori, den andra áter en procentisk fordelning mellan lokalerna 
i en och samma stadsdel.
S t a d s d e l  m. m.
A f 100 personer i hvarje lokalkategori 
lodde i
1- 2- 3- 4- 5- 6 och Here- ^ GO o £ fc- a so 5-
§ (S'* S=r u m s  l o k a l e r.
A. Inom stadens rár.
a) Stadsplanens omráde:
Forsta stadsdelen......................................... 4.49 6.53 13.16 13.84 15.06 16.14 ■ - 9.24
Andra » ......................................... 2.72 4.91. 10.17 9.86 11.64 14.02 7.07
Tredje » ................................................. 2.17 3.91 5.60 7.80 10.74 13.80 6.oo
Fjärde » . . .  .............................. 15.97 20 5 2 21,69 21.37 20.24 17.51 18.44
Femte » ......................................... .5.10 7.66 10.80 14.20 12.84 7.90 7.84
Sjatte » ......................................... 13.24 12.82 8.82 6.74 2.57 1.99 9.5 0
Sjunde » ......................................... 5.38 6.78 8.54 7.48 9.32 . 9.39 7.12
Attonde » ......................................... 0.53 0.67 1.26 0.65 5.72 3.20 1.45
Nionde . » ....................... 0.56 0.51 1.00 2.06 2.21 2.24 1.12
Tionde. » ......................................... 2.38 2.82 1.31 3.38 1.89 0.82 2.14
Summa 52.54 67.13 82.35 87.38 92.23 87.01 69.92
b) A fhyst omráde utom stadsplanen:
Bärghäll. ' .....................................................: 10.44 3.33 2.86 1.40 1.89 9.51
Djurgárden ö. om Tölöviken och järnvägen 0.34 0.61 0.61 0.68 1.20 0.97 0.62
Sörnäs: omrádet ö. om 0. Chaussén fr. o. m. »
.....Hörne^bargAntill Sörnäs fängelse- och
’•brvggeriomräde.................................. ...  . 1.41 2.00 2.37, 0.56 0.22 0.17 1.25
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Af 1 0 0  personer i . hvarje lokalkategori 
bodde i





aler.r u m s  l o k a l e r .
Omrädet norr om Bärghäll mellan 0. Chaus-
sen och Djurgärden .................................. S.5S 3 .8 8 2 .0 3 0 .7 4 0 .4 0 0 .12 4 .2  7
Lapp- och. Sandudd samt Tölö v. om V. 
Chaussen och s. om vagen tili Edes-
viken ............................................................ 3 .9 9 2 .7  0 0 .9  9 1 .05 1 .26 1 .30 2 .5 5
Tölö v. om V. Chaussen och n. om vagen
tili E desv ik en .......................................... 4 .3 2 2 .8 6 2 .3  7 4 .4 6 1 .8 3 4 .7  6 3 .7  7
Tölö med Djurgarden ö. om V. Chaussen
och v. om jä rn vä gen .............................. 1 .4 4 1 .2 0 0 .7 9 0 .4 1 0 .4 3 0 .21 0 .9  6
Fredriksbärgs Station med omräde . . . . 0 .0 5 0 .97 1 .2 3 0 .2 4 — — 0 .3 6
Arabia, Annebärg o. Forsby med Gammel-
staden ......................................................... 0 .3 6 0 .9 4 0 .3 8 0 .1 1 — 0 .03 0 .3 9
H olm arna........................................................ O .c ß 0 .7 5 0 .5 5 0 .1 6 0 .2 2 — 0 .4 8
Summa 3 8 .1 9 2 6 .3 5 1 4 .6 5 1 1 .2 7 6 .9 6 9 .4 5 2 4 .1 6
Summa inom stadens rar 9 0 .7  3 9 3 .4 8 9 7 .0 0 9 8 .6 5 9 9 .1 9 96 .4 6 9 4 .0 8
B. Utom stadens rar.
a) Stadens marlt:
Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad och 
Majstad......................................................... 8 .3 4 5 .2 3 2 .0 2 0 .6 7 0 .3 6 0 .0 6 4 .4 7
Gumtäckts säteri............................................. 0 .2 0 O .o ß 0 .1 2 — ■ — 0 .2 2 0 .1 3
Kottbv hem m an............................................... — 0 .0 3 — 0 .1 4 — O.io 0 .0 4
Mejlans » jämte villaomräde . . . . 0 .2 8 0 .2 0 0 .5  6 0 .4 0 0 .1 4 0 .25 0 .2 8
Grejus » ...................  ................... 0 .4 1 0 .3 2 0 .1 5 0 .0 8 0 .3 1 0 .06 0 .2  7
Summa 9 .2 3 5 .8 3 2 .8 5 1 .2 9 0 .8 1 0 .69 5 .1 9
Summa summarum stadens mark 9 9 .9  6 9 9 .3 1 9 9 .8 5 9 9 .9 4 100. oo 97 .15 9 9 .2  7
b) Sörnäs fä n g e lseom ra d e ............................................................ 0 .0 4 0 .6 9 0 .1 5 0 .0 6 — 2 .85 . 0 .7  3
Summa utom stadens rar 9 .27 6 .5 2 3 .0 0 1 .35 0 .8 1 3 .5 4 5 .9 2
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Af 100 personer i livarje stadsdel bodde i
S t a d s d e l  m. m. 1- 2- 3- 4- 5- 6 och flere-
r u m s  l o k a l e r.
A. Inom stadens rar.
a) Stadsplan ens om rä d e:
Första stadsdelen ......................................... 17.68 15.96 12.06 11.34 9.76 33.21
Andra » .......................................... 14.01 15.68 12.18 10.5 7 9.85 37.71
Tredje » .......................................... 13.17 14.69 7.89 9.84 10.70 43.71
Fjärde » ......................................... 31.52 25.13 9.95 8.78 6.5 7 18.05
Femte » ......................................... 23.65 22.07 11.65 13.70 9.79 19.14
Sjette » ......................................... 50.7 0 30.47 7.86 5.37 1.62 3.98
Sjunde » ......................................... 27.49 21.50 10.16 7.95 7.83 25.07
' Attonde » .....................................  . 13.35 10.45 7.34 3.41 23.57 41.88
Monde » .....................................  . 18.29 10.30 7.G0 13.95 11.84 38.02
Tionde » .......................................... 40.5 2 29.76 5.18 11.97 5.28 7.29
Stadsplanens omräde 27.35 21.68 9.97 9.46 7.89 23.65
b) A f K y s t  om räd e u to m  sta d sp la n en : 
B ärghäll............................................. ... 65.29 24.81 2.9 7 2.27 0.88 3.78
Djurgärden ö. om Tölöviken och järnvägen 20.io 22.01 8.32 8.32 11.61 29.64
Sornas: omrädet ö. om Chaussen fr. o. m. 
Hörnebärg intill Sörnäs fängelse- och
bryggeriomräde.......................................... 40.9 G 36.06 16.01 3.36 1.03 2.58
Omrädet norr om Bärghäll mellan 0. Ohaus-
sdn och Djurgärden .................................. 73.06 20.5 2 4.03 1.31 0.5 5 0.53
Lapp- och Sandudd samt Tölö v. om V. 
Chaussen och s. om vagen tili Edes-
v’k e n ..................................... ! ................... 57.03 23.91 3.30 3.13 2.9 6 9.67
Tölö v. om Y. ChaussÄn och n. om vagen
tili Edesviken............................................. 41.65 17.15 5.31 8.9 6 2.91 24.02
Tölö med Djurgärden ö. om V. Chaussen
och v. om järnvägen . . . ................... 54.6 6 28.28 6.9 6 3.26 2.69 4.15
Fredriksbärgs Station med omräde . . . . 5.64 60.5 3 28.7 8 5.05 — —
Arabia. Annebärg o. Forsby med Gammel­
staden ................................................ 33.52 54.39 8.24 2.20 1.65
H olm arn a ........................................................ 49.55 35.59 9.68 2.48 2.70 —
Afhyst omräde utom stadsplanen 57.54 24.64 5.13 3.53 1.72 7.44
Inom stadens rar 35.10 22.44 8.72 7.94 6.31 19.49
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Af 100 personer i hvarje stadsdel bodde i
S t a d s d e l  m. m. 1- 2- 5- 4- 5 - 6 och. fle re -
r u m s  l o k a l e r.
B. Utom stadens rar.
a) Stadens mark:
Sörnäs bryggeriomr., Hermanstad o. Majstad 67.89 26.43 3.83 1.13.' 0.48 0.24
Gumtäckts säteri............................................. 53.60 8.00 7.20 — — 31.20
Kottby h em m a n ............................................. — 20. oo — 28.5 7 — 51.43
Mejlans » jämte villaomrade . . . . 36.29 15.83 16.99 10.81 3.09 16.99
Grejus » .................................................... 54.94 26.88 4.74 2.37 6.72 4.35
Stadens mark 64.6 G 25.36 4.64 1.88 0.93 2.5 3
Summa stadens mark 36.65 22.5 9 8.51 7.62 6.03 18.60
b) Sörnäs fängelseomräde .............................. ..................................... 1.92 21.27 1.77 0.5 9 — 74.45
Utom stadens rar 56.94 24.85 4.29 1.73 0.82 11.37
Heia folkräkningsomrädet 36.40 22.5 8 8.46 7.57 5.98 19.01
A f de tvá efterfoljande tabellerna lámnar den forra upplysning om be- 
folkningens procentiska fordelning mellan stadsdelarna i en och samma váning. 
den señare áter densammas procentiska fordelning mellan váningarna i en och 
samma stadsdel.
S t a d s d e l  m. m.
























A. Inom stadens rár.
a) Sta d sp la n en s o m rä d e :
Första stadsdelen................... 13.17 7.26 9.42 15.65 14.34 10.70 — 12.43 9.24
Andra » ................... 8.36 3.79 6.5 6 16.57 20.7 6 26.6 7 75.71 15.11 7.07
Tredje » ................... 4.95 3.92 6.25 13.84 13.28 32.io — 3.02 6.00
Fjärde » ................... 18.52 21.90 11.3.5 17.98 21.37 14.24 24.29 11.64 18.44
, Femte » ................... 7.12 7.34 7.31 11.87 15.13 4.01 — 5.19 7.34
Sjätte » ................... 9.15 10.99 9.7 2 0.54 4.51 2.44 — 1.80 9.50
Sjunde » ................... 11.51 7.36 6.36 5.45 8.68 8.34 — 2.41 7.12
Attonde » . . . . . . . . 0.65 0.92 1.81. 4.5 7 1.93 . 1.50 — 1.22 1.45
Monde » ................... 2.77 1.12 1.35 0.0 7 — — — 0.68 1.12
Tionde » .......................... 3.28 2.07 2.99 0.17 — — — 3.12 2.14
, Summa 79.48 66.67. 63.12 91.71 lOO.oo lOO.oo lOO.oo 56.6 2 69.92
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■' A f 100 personer i hvari e väning bodde i
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b) A f t v y s t  om rade u to m  stadspl. 
Bärghäll...................................... 8.47 10.55 13.09 1.80 0.88 9.51
Djurgärden ö. om Tölöviken 
ooh järnvägen............... ...  . 0.90 0.64 0.87 0.37 0.62
Sörnäs: omr. ö. om Ö. Chaussen 
ir. o. m. Hörnebärg intill 
Sörnäs fängelse- ock bryg- 
geriom räde.......................... 0.74 1.29 1.89 1.87 1.25
Omr. norr om Bärghäll m el-
lan 0. Chaussän ooh Djurg. 2.84 4.35 5.89 1.46 — — — 7.20 4.2 7
Lapp- och Sandudd samt Tölö 
v. om V. Chaussdn ooh s. om
vägen tili Edesviken. . . . 1.31 2.65 3.68 1.10 ‘ --- — — 2.21 2.5 5
Tölö v. om V. Chaussen ooh
n. om vägen tili Edesviken l. i i 4.52 4.53 0.34 — v — 4.72 3.7 7
Tölö med Djurgärden ö. om 
Y. Chaussen o. v. om järnv. 0.09 . 1.36 0 72 0.5 9 0.96
Fredriksbärgs stat. med omr. — 0.4 0 0.34 0.82 — — — — 0.36
Arabia, Annebärg o. Forsby 
med Gammelstaden . . . . 0.51 0.06 3.19 0.39
H olm arna...................... — 0.70 0.36 — — — — 0.44 0.4 8
Summa 15.46 26.97 31.43 6.ii — — — 20.88 24.16
Summa inom stadens rär 94.94 93.64 94.55 97.82 lOO.oo lOO.oo lOO.oo 77.50 91.08
B. Utom stadens rär.
a) S ta d en s m a r k :
Sörnäs bryggeriomräde, Her-
manstad ooh Majstad . . . 3.64 4.S2 4.06 — — — — 21.35 4.47
Gumtäckts s ä t e r i ................... ■- — 0.19 0.13 — — — — — 0.13
Kottby hemman . . . . . . . — O.oe’ — — —- — — 0.27 0.04
Mejlans homman jämte villa- 
o m rä d e .................................. 0.0 7 0.39 0.16 O.oi 0.68 0.2 8
Grejus hem m an....................... 0.09 0.45 0.07 — . — — — 0.2 0 0.27
Summa 3.80 5.91 4.4 2 O.oi — — — 22.5 0 5.19
Summa s:m stadens mark 98.7 4 99.55 9 8 .9  7 97.83 lOO.oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo 99.2 7
b) S ö r n ä s  fänc/elseom räde . . . 1.26 0.45 1.03 2.17 ' __ — — _ 0.73
Summa utorn stadens rär 5.06 6.36 5.45 2.18 — — 22.5 0 5.92
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Af 100 personer i hvarje stadsdel bodde i
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A. Inom stadens rár.
a) S tadsplan ens o m rä d e :
Första stadsdelen.............................. 8.32 42.6 7 24.32 12.88 5.96 1.59 4.26
Andra • » .............................. 6.90 29.il 22.14 17.83 11.28 5.16 0.81 6.77
Tredje » .............................. ■4.80 35.43 24.84 17.53 8.49 7.31 — 1.60
Fjärde » .............................. 5.86 64.44 14.6 7 7.42 4.45 1.06 0.1 o 2.00
Femte ■ » .............................. 5.29 50.7 7 22.22 11.51 7.41 0.70 — 2.io
Sjätte » .............................. 62.7 8 24.39 4.44 1.82 0.35 — 0.60
Sjunde » .............................. 9.43 56.io 21.29 5.82 4.68 1.61 — 1.07
Attonde » .............................. 2.89 34.54 29.73 23.94 5.12 1.41 — 2.07
Nionde » 14.44 54.48 28.6 8 0.48 — — — 1.92
Tionde » .............................. 52.49 33.33 0.60 — — — 4.63
Stadsplanens omräde 6.63 51.75 21.52 9.97 5.49 1.96 0.11 2.5 7
b) A f h y s t  om räd e u to m  sta d sp la n en : 
B ä r g h ä ll ............................................. 5.20 60.2 3 32.84 1.44 0.29
Djurgárden ö. om Tölöviken och 
järnvägen . . . . ....................... 8.49 56.18 83.45 _ _ 1.91
Sörnäs: omradet ö. om Ö. Chaussén 
fr. o. m. Hörnebärg intill Sörnäs 
fängelse- och bryggeriomräde . . 3.44 55.85 35.9 7 4.74
Omradet norr om Bärghäll mellan 
0. Chaussén och Djurgárden . . 3.88 55.30 32.89 2.59 5.34
Lapp- och Sandudd samt Tölö v. om 
V. Chaussén och s. om vagen tili 
E desv iken ...................................... 3.oo 56.53 34.43 3.30
*
2.74
Tölö v. om V. Chaussén och n. om 
vagen tili Edesviken . . . . . . . 1.71 64.96 28.67 0.69 3.97
Tölö med Djurgárden ö. om V. 
Chaussén och v. om järnvägen . 0.5 6 76.88 17.85 4.71 _
Fredriksbärgs Station med omräde . — 60.24 22.55 17.21 — — — ~
Arabia, Annebärg och Forsby med 
Gammelstaden.............................. 70.61 3.57 25.82
Holmarna .............................................. ' 79.05 18.02 — " — — — 2.93
Afhyst omräde utom stadsplanen 3.73 60.8 8 31.03 1.92 — — — 2.74
Inom stadens rär 5.89 51.02 23.96 7.91 4.08 1.45 0.08 2.61
7
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Af 100 personen i kvarje stadsdel bodde i

































B. Utom stadens rár.
' a) Stadens m ark:
Sörnäs bryggeriomräde. Herinanstad 
: . och. Majsjtad ............................. 4.74 . 58.48- 21.64 15.14
: Gumtäckts säteri :. .......................... — . 77.60 22.40 — - — — —
Kotlbj^ hemman.......................... — 77.14- 1 — — — . — — 22.86
Mejlans » jämte villaomräde . 1.5 4 76.45 13.90 0.39 — — — 7.72
. Grejus » .................................. 1.98 89.33 6.32 — — — 2.37
Stadens mark 4.27 61.69 20.28 0.02 — —  ' — 13.74
Summa stadens mark 5.80 54.42 23.77 7.49 3.87 1.38 0.08 3.19
1 b) Sörnäs fängelseom rdde ....................... 10.04 33.6s' 33.68 22.60 __ ____ _ - _
1 . ... ............  Utom stadens rar 4.98 58; 2 5 21.93 2.80 ---. ’ "-- — 12.04
Heia folkräkningsomrädet 5.83 54.2 7 23.84 7.60 3.84 1.37 0.08 3.17
. Yill man fá en allmän öfverblick af förändringarna i bostädsförhällan- 
dena i Helsingfors och omnäjd under áren 1890—1900, sä vidt dessa förän- 
dringal fraingá ur relátionen mellan folkmängden á eha sidan samt antalet 
gärdar, boningshus och rum á den andra, má efterföljande tal beaktas. An­
talet innevänare per gärd, per boningshus och per rum áren 1890 och 1900, 
samt tillväxten i medeltalen säväl absolut som relativt, var följande:
! Tillväxten i medeltalen
1









I  %• 
21-71
» » b o n in g sh u s . 21.39 25.37 3.98 18.61
» ru m  . . . 1.658 1.725 0.067 4.04
Antalet innevänare per rum var säledes är 1900 1.725. I  sjalfva verket 
var dock medelantalet större, ty vid uträknandet af nämnda tal hafva alia  
med värmeapparater försedda rUm, äfven sädana tili bostad icke afsedda eller, 
ehuru därtill afsedda, icke använda, tägits nied. ' Detta för att kunna anställa 
en jämf’örelse med 1890 ärs förhällanden. Beaktas ater , endast de säsom bo- 
ningsrum faktiskt använda rummen, erhälles ett medeltal af 2.086. Skulle de
'  *) Med uteslutning af de är 1890 icke medräknade omrädena.
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obegagnade boningsrummen värit disponerade, hade medelantalet innevánare 
per rum värit 2.020. Det relativa bostadsutrymmet skulle sáledes ár 1900 värit 
mindre än tio ár tidigare.
Sistanförda slutsats synes äfven virma bekräftelse .däral,-att den rela­
tiva ökningen áren 1890— 1900 i antalet innevánare per gárd och boningshus 
var större än ökningen i antalet mm per gárd och boningshus. Sásom.tidi­
gare angifvits var nämligen ökningen i:
antalet innevánare per gárd . . . . .
» » » boningshus .
» rum » gárd endast
» » »  boningshus »
21.71 %  och 
18.61 » . m e n  
16.99 » och
14.03 » .,
Vid uträknandet af de tvä sistanförda procenttalen har dock heia  anta­
let med yärmeapparater försedda rum medtagits, ej endast de egentliga bo- 
ningsrummens. Yore det möjligt att konstatera, att äfven antalet af de rum, 
hvilka icke användts tili bostad, vuxit i ätminstone samma proportion som 
totalantalet uppvärmbara rum, sä hade den tidigare uttalade sannolikheten, att 
bostadsutrymmet är 1900 varit mindre än 1890, blifvit tili full visshet. Men 
pä grund af olikheten i folkräkningsmaterialet af ären 1890 och 1900 kan en 
sädan slutsats med absolut säkerhet icke dragas.
Medelantalet innevänare per gärd, per boningshus, per rum och per be- 
bebodt boningsruni var är 1900 för de särskilda stadsdelarna ocL. de med dem 
likställda omrädena säsom framgär af nedan intagna tabelL
S t a d s d e l  m. m.
A n t a l  i n n e v ä n a r e
p e r  gä rd .
p e r  b o -  
n in g sh u s . p e r  ru m .
p e r  b e b o d t  
b o n in g s -  
ru m .
A. Inom stadens rar.
a) Stadsplanens omràde:
Första stadsdelen................................................. 52.7 2 2 .4 1.2 1.5 *
Andra » ................................................. 0 2 .6 2 1 .8 0 .9 1.3
Tredje » ..................................... ... 5 2 .6 2 6 .3 1.1 1.5
Fjärde » ..................................... .. 6 5 ,9 2 5 .8 1.7 2 .1
Femte » ................................................. 5 5 .2 2 1 .4 1 .4 1.7
Sjätte » ............................................. : 8 0 .2 3 3 .3 2 .6 2 .9
Sjunde. . » •........................... ..................... 6 1 .8 2 5 .5 1 .6 1 .9
Attonde » ..................................... 112.4, 4 6 .5 1.5 1.7
Nionde » . ............................................. 2 7 .3 13.5 Lo' 1.2
Tionde » .................................  i". • • 5 3 .8 2 2 ; 6 1.7 2 .5  u-,,;
Stadsplanens omràde 6 0 .8 ■ ■2 4 .8 ■ ■1,4 : Ü8' ' ' ■
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S t a d s d e 1 m. m.
A n t a l  i n n e v ä n a r e




b) A fliy s t  om räde utom, sta d sp la n en : 
B ärgh äll................................................................... 100.4 56.3 3.1 3.5
Djurgärden ö. om Tölöviken och järnvägen . .. 28.9 17.0 1.4 1.6
Sörnäs: omrädet ö. om 0. Chaussen fr. o. m. 
Hörnebärg intill Sörnäs fängelse- och bryg- 
geriomräde........................................................ 52.8 29.8 2.6 3.2
Omrädet norr om Bärghäll mellan 0. Chaussen 
och Djurgärden. . . . . . . . . . . . . . 65.2 32.0 3.1 3.7
Lapp- och Sandudd samt Tölö v. om V . Chaus­
sen och s. om vägen tili Edesviken. . . . 42.3 22.3 2.2 2.s '
Tölö v. om V . Chaussen och n. om vägen tili 
E desviken ........................................................ 52.3 23.8 2.4 3.0
Tölö med Djurgärden ö. om Y. Chaussen och 
v. om järnvägen............................................. 59.4 13.5 1.9 2.7
Fredriksbärgs Station med omräde . . . . . . 42.1 13.5 1.5 2.2
Arabia, Annebärg o. Forsby med Gammelstaden 36.4 7.9 1.2 2.3
Holmarna . . . ..................................................... 9.1 4.3 1.0 2.3
Afhyst omräde utom stadsplanen 56.7 26.5 2.5 . 3.1
 ^ Inom stadens rar 59.7 25.2 1.6 2.1
B. Utom stadens rar.
a) Stadens m a r k :
Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad o. Majstad 35.8 19.0 2.7 3.3
Gumtäckts säteri..................................................... 125.0 6.5 1.7 2.5
JKottby h em m an.................................................... 17.5 3.9 1.0 l .i ;
Mejlans » jämte villaomräde................... 8.1 4.0 0.9 1.7 !
Grejus » ............................................. ...  . 14.1 5.i 1.9 .2.6 :
Stadens mark utom stadens rar 28.6 13.3 2.4 3.0
Stadens mark 56.7 23.8 1.6 2.1
b) S ä n iä s  fä n g e lseo m r ä d e .............................. ... 677.0 75.2 1.3 1.5
Utom stadens rar 32.3 14.8 2.1 2.7
Heia folkräkningsomrädet 56.9 , 24.2 1.6 2.1
T r ä n g b o d d k e t. Hvad slutligen beträffar det slag af bostadsför- 
hällanden, att bostadsutrymmet blifvit öfverhöfvan strängt anlitadt. i hvilket 
fall man säledes kan anse »öfverbefolkning» af boningsrummen föreligga, ge- 
staltar sig denna olika allt efter den olika innebörd man tillmäter detta be~
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grepp. Anses »öfverbefolkning» föreligga. dar minst 4 personer bebo ett och. 
samma rum, fär man för Helsingfors’ vidkommande inalles 35,949 personer, 
hvilka bildade kontingenten af öfverbefolkning; detta antal utgör 38.68 °/0 af 
heia den räknade folkmängden. Dessa personer bebodde inalles 6,563 rum 
eller 14.7 °/0 af heia antalet bebodda rum. och var säledes medelantalet per­
soner per rum bland denna befolkning 5.54. A f de 35,949 persönerna bebodde:
1-rums lokaler med inalles 4,604 boningsrum 25,059 i^ers., säledes 5.14 pers. per bon.-rum
2- »> » » 1,494 » 6,876 » , » 4.60 » » »
3- » » » » 144 » 671 » , 4.66 » » »
4- » » » 44 » 363 » , » 8.25 > » »
5- » » » » 55 » 533 » , » 9.69 » » »
6- » » . » 18 » 317 i . 17.61 » »
8- » » » 8 » 94 » , 11.7 5 » » »
10- » » » 20 » 99 » , 4.95 - >,
11- » »> » 11 » 124 » , 11.27 >» »
12 o. flere-rums lok. in. in'al. 165 » 1,813 » , 10.99 » » »
Grupperas de förenämnda 35,949.persönerna i bostadsbefolkningsgrupper 
och de af dem bebodda lokalerna efter rummens antal, erhalles följande tabell:
A n ta l  p e r s o n e r  i  b o s ta d s b e fo lk n in g s g r u p p e r  b e s tä e n d e  a f
A n ta l  ru m  1 b o -  
s ta d s lo k a le n . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19








er.p  e r  s o  n  e r .







10 ■ . . . .
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12 och. fle re  ru m
















































S u m m a 6,240 6,120 5,108 3,409 4,832 2,970 1,570 858 540 377 126 751 160 85 54 38 3,389 35,949
Beträffande den förenämnda öfverbefolkningen af 35,949 personer är 
likväl att märka, att af densamma ej mindre än 6,300 personer eller 6.71 °/0 
af heia folkmängden utgjordes af s. k. anstaltsbefolkning, d. v. s. af interner i 
sjukhus, fattighus och fängelser, af i kaserner inrjmde ogifta gemene o. s. v. 
Afdrages denna kontingent, erhalles en för trängt boende folkmängd af 29,649 
personer eller 31.97 °/0 af heia folkmängden.
Hyresbelopp. Uppgifter om hyresbeloppen i detalj hafva icke blifvit med- 
delade frän hägra tidigare folkräkningar. Sädana uppgifter meddelas nu frän
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folkräkningen är 1900. I de efterföljande tabellbilagorna n:ris X IV  A, B och C 
samt X Y  A, B och C meddelas hyresbeloppen enligt tre särskilda kategorier, 
beroende pa huruvida de utgä för lokaler bestäende af uteslutande bonings- 
rum, för sädana bestäende af uteslutande andra än boningsrum eller för s. k. 
blandade lokaler, d. v. s. sädana, som bestä af bade bonings- och andra 171m. 
Inom hvarje af dessa kategorier har lokalernas storlek (rumantal) beaktats. 
I  tabellen n:o X IY  lämnas uppgift om hyrornas absoluta belopp, i tab. X Y  
ater medelkyresbeloppet per lokal och rum. Nägra uppgifter skola här nedan 
i sammandrag meddelas.
Árskyrornas absoluta belopp, Fmk. e cn H














’ornas procen- | 
ördelningm
el- 
e olika stads- 
delarna.
A, Inom stadens rär.
a) Stadsplanens oniräde:
Första, stadsdelen..................................... 1 ,334,6dl 168,356 293,108 1,796,105 12.4
Andra » ..................................... 968,569 1,426,962 621,106 3,016,637 20.8
Tredje » ..................................... 913,825 347,610 450,940 1,712,375 11.8
Fjärde » ..................................... 1,833,370 290,637 402,376 2,526,383 17.5
Femte » ..................................... 1,068,073 49,460 199,352. 1,316,885 9.1
Sjätte »• .......................... 1 . . 645,848 , 23,560 96,358 765,766 5.3
Sjunde » . ■ .............................. 790,601 16,469 83,780 890,850 6.2
Attönde » ..................................... 152,927 6,450 8,840 168,217 1.2
Nionde » ................................. ". 206,222 804 31,934 238,960 1.7
Tionde » ..................................:. 136,288 — 46,052 182,335 1.3
Summa 8,050,359 2,330,308 2,233,846 12,614,513 87.3
b) Ä fh y s t  omrdde utom  stadsplanen:
Bärgkäll . . . . . . . . . . . . ................................. 509,949 14,356 117,600 641,905 4 A
Djurgárden ö. om Tölöviken 0. järnvägen 74,692 — 23,260 97,952 0.7
Sornas: omr. ö. om 0. Okaussén fr. 0. m. 
Hörnebärg intill Sörnäs fängelse- 00h 
bryggeri°mrade..................................... 59,677 12,156 71,833 0.5
Omrádet norr om Bärghäll mellan Ö. 
Chaussén 00b Djurgärden ................... 187,536 19,202 26,298 233,036 1.6
-Lapp- och Sandudd samt Tölö v. om V. 
Chaussén och s. om vagen tili Edes- 
viken........................................................ 137,660 2,700 20,358 160,718 1.1
Transp. j 9,019,873 2,366,566 2,433,518 13,819,957 , —
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Ärshyrornas absoluta belopp, Fmk. . p  tr
S t a d s d e l  m. m. .L ok aler, b e s ta e n d e  
u te s lu - 
ta n d e  a f 
b o n in g s -  
ru m .
L o k a le r , 
b e stä e n d e  
a f a n d ra  
ä n  b o - 
n in g s r u m .
B la n d a d e
lo k a le r .
S a m tlig a
















Transp. 9,019,873 2,366,560 2,433,518 13,819,957
TÖlö v. om V./Chaussen ooh norr om
vägen tili Edesviken . .........................
Tölö med Djurgärden ö. om V. Chaussen
164,921 2,208 36,634 203,763 1 .4
ooh v. om jä m v ä g e n ............................ 68,886 8,956 600 78,442 0.5
Fredriksbärgs Station med omräde . . . 
Arabia, Annebärg ooh Forsby jämte Gam-
27,188 — 1,920 29,108 0.2
melstaden................................................. 20,640 — 3,320 23,960 0.2
Holmarna..................................................... 25,776 3,000 . 17,870 46,646 0.3
Summa 1,276,925 50,422 260,016 1,587,363 10.9
Inom stadens rär 9,327,284 2,380,730 2,493,862 14,201,876 98.2
B. Utom stadens rär.
a) Stadens m ark :
Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad ooh
Majstad..................................................... 173,175 1,200 16,547 190,922 113
Gumtäckts säteri......................................... 2,736 — 5,300 8,036 0.1
Kottbv hemman......................................... 3,480 — 700 4,180 [O.03]
Mejlans » jämte villaomräde . . . 22,010 180 20,680 42,870 0.3
Grejus » .......................................... 9,584 — 5,412 14,996 0.1
Summa 210,985 1,380 48,639 261,004 1.8
Summa stadens mark 9,538,269 2,382,110 2,542,501 14,462,880 lOO.o
b) Sörnäs fcingelseom räde ..............................................• . 5,800 _ 400 6,200 [O.04]
Utom stadens rär 216,785 1,380 49,039 267,204 1.8
Hela räkneomrädet 9,544,069 2,182,110 2,542,901 14,469,080 lOO.o
Den vida öfvervägande andelen af kyrorna eller mera än 12 1 '2 müjoner 
mark, motsvarande 87.3 %  af det totala kyresbeloppet, tillföll omrädet inom 
stadsplanen, och endast omkring 1 1/2 miljon mark, motsvarande 10.9 °/0, det 
afhysta omrädet utom stadsplanen. Bland de olika stadsdelarna star, kvad 
hyresbeloppets storlek beträffar, främst andra stadsdelen med en byressumma 
af öfver 3 miljoner mark, hvilka utgöra 20.8 %  af samtliga stadsdelars sam- 
manräknade byresbelopp; först därefter följer den folkrikaste eller fjärde stads­
delen med ett byresbelopp af nägot öfver 2 1f i  miljoner mark, motsvarande 
17.» %  af det totala hyresbeloppet o. s, v. De fyra första stadsdelarna en-
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samt uppvisa en sammanlagd hyressurmna öfverstigande 3/s af hyresbeloppet 
för heia räkneomradet.
En procentisk utrákning af de i foregáende tabell íorekommande talen 
upptages af nedan stáende tabell, i hvilken hyrorna aro utráknade for de olika 
slags lokaierna i forhállande till hela hyresbeloppet for en ocb sarama stadsdel.
S t a d s d e l  m. m.
Ärshj’rorna för de olika lo- 
kalkategorierna i %  af samt- 
liga ärshyror för samma 
stadsdel.
L o k a le r , 
b e sta e n d e  
u te s lu t -  
ta n d e  a f 
b o n in g s -  
ru m .
L o k a le r , 
b e s ta e n d e  
u te s lu - 
ta n d e  a f 
i c k e -b o -  
n in g sr u m .
B la n d a d e
lo k a le r .
A. Inom stadens rar,
a ) Stadsplanens om räde:
Första stadsdelen............................................. 7 4 .3 9 .4 16.3
Andra » ............................................................ 3 2 .1 4 7 .3 2 0 .6
Tredje » ......................................... 5 3 .4 2 0 .3 2 6 .3
Fjärde » . . . .  ....................... 7 2 .6 1 1 .4 1 6 .0
Femte » ............................................................ 8 1 .1 3 .8 15.1
Sjätte » ...................................... . 8 4 .3 3 .1 12.6
Stunde »  .............................................. 8 8 .7 1.9 9 .4
Attonde » .........................................  . . . . 9 0 .9 3 .8 5 .3
Nionde » . . . . 8 6 .3 0 .3 1 3 .4
Tionde » .................................. ................................. 74 .7 — 2 5 .3
Stadsplanens omräde 6 3 .8 18.5 1 7 .7
b) A fh y s t  omräde utom  stadsplanen:
Bärghäll...................................................................................... 79.5 2 .2 18.3
Djurgärden ö. om Tölöviken ocli järnvägen.......................
Sörnäs: omrädet ö. om 0. Chaussen fr. o. m. Hörnebärg
7 6 .3 — 2 3 .7
intill Sörnäs fängelse- och bryggeriomräde . . . . . 8 3 .1 — 16.9
Omr. norr om Bärghäll mellan Ö. ChaussÄn o. Djurgärden 
Lapp- och Sandndd samt Tölö v . om V. Chaussen och s.
8 0 .5 8 .2 11.3
om vagen tili Edesviken................................................. 8 5 .6 1.7 12.7
Tölö v. om V. Chaussen och n. om vagen tili Edesviken 
Tölö med Djurgärden ö, om V. Chaussdn och v. om järn-
8 0 .9 1.1 18.0
vägeri................................................................................... 8 7 .8 1 1 .4 0 .8
Fredriksbärgs station med omräde...................*................ 9 3 .4 — 6.6
Arabia, Annebärg och Forsby jämte Gammelstaden . . . 8 6 .1 — 13.9
Holmarna . . . . .  ■................................................................ 5 5 .3 6 .4 3 8 .3  '
Afhyst omräde utom stadsplanen 8 0 .4 3.2 1 6 .4
Inom stadens rär 6 5 .7 16.8 17.5
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S t a d s d e 1 m. m.
Ärshyrorna för de olika lo- 
kalkategorierna i %  af samt- 
liga ärshyror för samma 
stadsdel.
L o k a le r , 
b e stä e n d e  
u te s lu - 
ta n d e  a f 
b o n in g s ­
ru m .
L o k a le r , 
b e stä en d e  
u te s lu ­
ta n d e  a f  
ic k e -b o -  
n iu g sru m .
B la n d a d e
lo k a le r .
B. Utom stadens rar.
n) Stadens mark:
Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad och Majstad . . . . 90.7 0 .6 8.7
Gumtäckts säteri . ............................................................ 34.0 — 66.0
Kottby bemman ...............................■ . . ■.................... 83.3 — 16.7
Mejlans » iämte villaomräde . ................................ 51.3 0 .4 48.3
Grejus » .............................. ! ...................... ... 63.9 ■ --- 36.1
Stadens mark utom stadens rar 8 0 .8 0 .5 18.7
Summa stadens mark 65.9 16.5 17.6
b) Sörnäs fängelseomrade.................................................. .... 93.5 __ 6.5
TJtom stadens rar 81.1 0.5 18.4
Heia räkneomrädet 66.0 1 6 .4 17.6
A f hyresbeloppet för heia räkneomrädet härflöto säledes 66.0 °/0 frän 
lokaler bestäende uteslutande af boningsrum, 16.4 %  frän lokaler bestäende 
uteslutande af andra än boningsrum, och 17.6 °/o frän blandade lokaler.' Den 
förstnämnda kategorin var svagast, med endast 32.1 °/0, representerad i andra 
stadsdelen, dar ater den andra kategorin, d. v. s. lokaler bestäende af butiker, 
kontor, lagerrum, fabriksrnm o. a. dyl., var starkast företrädd, med 47.3 %. 
Ofverhufvud kan man säga att i stadsdelarna (inom stadsplanen) hyrorna för 
de egentliga, bostadslokalerna äro relativt mindre dominerande än ä omrädet 
utanför densamma, hvilket bl. a: framgär af procenttalen för de sammanräk- 
nade hyresbeloppen för större omräden; sä var detta procenttal för stadspla- 
nens omräde 63.8 %> men för det afhysta omrädet utom stadsplanen 80.4 %  
och för omrädet utom stadens rar 81.1 % . I gengäld härtill voro ater hyrorna 
för lokaler bestäende af butik-, kontors-, fabriks- m. fl. sädana rum i det först­
nämnda omrädet af relativt större betydelse än inom de tvä sistnämnda, hvil­
ket förhällande belyses af de tre omrädenas procenttal: 18.5, 3.2 och 0.5. Hy­
rorna för de blandade lokalerna voro i de tre omrädena ungefär af samma 
relativa betydenhet: 17.7, 16.4 och 18.4 %•
8
Ä b o .
Sásom i publikationen VI: 35 af F- O. S. a sid. 15 och 19 angifves, 
omfattade folkräkningen i Abo den 5 december. 1900 förutom den areal, som 
utgjorde föremäl för undersökning vid folkräkningen den 1 december 1890, 
äfven ätskilliga större omräden, hvilka hvarken är 189Ö eller vid nägon tidi- 
gare folkräkning blifvit beaktade. Följaktligen kunna icke magra direkta jäm- 
förelser lata sig verkställa mellan räkneornrädet 1900 och de tidigare under- 
sökta omrädena. Men därjämte möta synnerligen stora svärigheter att fä 
1900 ärs omräde reduceradt tili inotsvarande det för är 1890. I  arealen »Utom 
stadens rar» för 1900 inga nämligen. ätskilliga omräden, hvilka i publikationen 
öfver resultaten af folkräkningen, 1890 känförts tili omrädet »Utom linjerna» 
och hvilka, för erhällande af jämförbarhet med uppgifterna för 1900, antingen 
heit och hallet» eller och, tili en del bort utbrytas ur sistnämnda omräde, 
en ätgärd, som icke vidtagits bland annat af det skäl, att materialet för 1890 
icke ritan vidare tillater ett skiljande af omrädena inom och utom stadens rar. 
De enda omrädeh, som direkt äro jämförbara med hvarandra, äro de, som 
liggá ilnom linjerna», d. v. s. de egentliga stadsdelarna inom stadens plan, 
r ’de efterföljande jämförelser, hvilka inga mera i detalj, hafva blott dessa 
fedhcerade" omräden beaktats, hvaremot, da det gällt allmänna förhällanden, 
äfven de totala omrädena undantagsvis jämförts med hvarandra.
För folkrakningsären 1870, 1880, 1890 och 1900 erliällas för Äbo följancle 
allmänna resultat:
1870 1880 1890 1900
Antal gärdar . . 930 1,008 1,146 1,947
» boningshus 1,756 1,932 2,293 3,550
» . uthus. . 888 (?) 1,676 1,941 2,570
» byggnader . 2,644 (?) 3,608 4,234 6,120
» rum . . . 11,490 13,842 17,820 23,999
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Tillváxten utgjorde sáledes under perioden:
1870—1880 1880--1890 1890—1900
I antalet gárdar . . 78 eller 8.4 %  138 eller 13.7 °/0 801 eller 69.9 °/o
» » boningshus. 176 > 10.0 * 361 * 18.7 » 1,257 » 54.8 »
» » uthus . . . 788 (?) » 88.7 » (?) 265 » 15.8 3 629 » 32.4 »
» » byggnader . 964 (?) > 36.5 » (?) 626 » 17.4 3 1,886 > 44.5 >
» * rum . . . 2,352 » 20.5 * 3,978 > 28.7 > 6,179 ..» 34.7 »
Beaktas enbart omrádet inom linjerna, erhállas for áren 1880, 1890 och
1900 foljande:
1880 1890 1900
Antal gárdar . . . . 867 964 931
» boningshus . . . . 1,695 1,993 2,182
j u t h u s .................... .. 1,370 1,530 1,099 ' '
> byggnader . . . . 3,061 3,523 3,291
» r u m ......................... . 12,951 16,841 19,112
Tillváxten (-)-) eller minskningen (—) utgjorde sáledes under perioden:
1880—1890 . 1890—1900
I antalet gárdar. . . . .  -j- 97 eller +  11.2 °/0 — 313 eller — 3.4 °/ó
» » boningshus . . . -j- 298 » -(- 17.6 » -j~ 199 '» - ¡ - 10.0 » :
» » uthus . . . . . -j- 160 » - f - 11.7 » . — 431 » — 28.2 »
> » byggnader . -|- 458 ? -j- 14.9 » . — 232 » ...— 6.5 >
» » ru m . . . . . . -f- 3,890 » 4- 30.8 » -(“  2,271 » -j~ 13-5 * :
Sásom synes bar Abo áfven under perioden 1890—1900 utvecklat sig 
ganska lifligt. Anmárkningsvárdt ár; att sayal under sagda period som under 
den nástfóregáende rummens relativa tillvaxt varit storre an boningshusens, 
bvilket betecknar att stadens fórstoring mera ástadkommits genorn okningen 
i boningshusens storlek án i deras antal. En annan omstandighet, som áfven 
antyder att byggnadsverksamketen frámst varit riktad pá uppforandet af .stora 
( =  rumrika) hus i modarn mening, ár den starka minskningen i uthusens antal.
Stadsdelarnas storlek m. m. Till belysande af stadsdelarnas och de dem 
motsvaránde omrádenas relativa storlek sinsemellan i fraga om antalet gardar, 
boningshus, uthus och rum samt invánare ár 1900 meddelas efterfoljande 
procenttabell.
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S t a d s d e 1 m. m.
Är 1900 belöpte sig pä de särskilda stads- 




A. Inom stadens rär.
a) In o m  lin jer n a :
Första stadsdelen ...................................... 9.14 11.89 7.98 14.83 14.56
Andra » ..................................... 6.32 7.55 3.77 8.30 6.9 7
Tredje » ................................. 4.5 7 4.73 4.63 6.01 7.76
Fjärde » ..................................... 1.54 2.08 1.40 2.24 2.6 7
Femte » ..................................... 0.62 0.62 1.21 0.78 1.39
Söder om Aura ä 22.19 26.87 18.99 32.16 33.35
. Sjätte stadsdelen ..................................... 7.45 10.62 8.36. 14.29 9.64
Sjunde » ................... 11.56 16.34 8.60 22.08 16.83
Attonde » ............... ; .................. 4.06 5.1-3 3.62 8.05 8.47
Nionde » . . .............................. 2.57 2.79 3.19 3.06 3.89
Norr om Aura ä . 25.64 34.88 23.7 7 47.48 38.83
Inom linjerna 47.83 61.75 42.7 6 79.64 72.18
b) U to m  lin jer n a :
Stadens utkanter söder om Aura ä . . . 4.36 5.04 6.85 3.28 3.79
» » norr » » » . . . 1.03 1.04 2.02 0.7 7 0.87
Runsala ooh B ockholm arna................... 1.75 3.35 5.18 2.03 0.45
Beokholmen................................................ 0.36 0.28 0.31 0.16 0.12
Utom linjerna 7.50 9.71 14.36 6.24 5.23
Inom stadens rär 55.33 71.46 57.12 85.88 ' 77.41
B. Utom stadens rär.
K airis............................................................ 2.62 1.66 2.33 0.85 1.30
Lill-Heikkilä ............................................. 5.24 3.18 2.92 1.35 2.49
Kummis........................................................ 8.63 5.46 7.94 2.93 . 4.96
Paaskunta...................... ■........................... 1.03 0.85 1.71 0.34 0.41
H irv e n sa lo ..................................... 3.65 2.25 5.14 0.82 0.91
K a stu ............................................................ 2.10 1.52 2.14 . 0.73 1.07
Kähäriä........................................................ 7.19 4.3 7 6.73 1.93 3.15
Raunistula.................................................... 11.50 7.55 11.01 4.51 7.31
Ruohonpää ................................................. 1.74 ■ 1.02 1.75 0.43 . 0.68
Virusmäki.................................................... 0.97 0.68 1.21 0.23 0.31
Utom stadens rär 44.6 7 28.54 42.88 14.12 22.59
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Ur forestáende tabell framgár sálunda, att i forhallande till hela rákne- 




ruin . . .
invánare .






Vid en jámfórelse af de tvá senast anfórda sifferkolonnerna framgár, att 
ár 1890 det inom linjerna liggande omrádet var i forhallande till hela rákne- 
omrádet vida betydelsefullare an ár 1900, eller med andra ord, att det utom 
linjerna liggande omrádet sistsagda ár tagits i vida storre utstráckning án vid 
rákningen ár 1890. For jámfórelses skull má áfven anfóras det relativa an­
talet gárdar, boningshus o. s. v. utom linjerna vid de bada folkrákningarna 
1890 och 1900.
1 8 90 . 19 00.
g á r d a r . . . . . . . . 15.9 52.17
b o n in g á h u s  . . . . . . 13.i 38.25
u th u s  ........................ . . . 21.2 57.24
r u m .............................. 20.36








42 .76  
79.64  
72.18
Sásom tidigare anforts, kunna detaljerade jámforelser for áren 1890 och 
1900 verkstállas endast mellan omrádena inom linjerna, d. v. s. mellan de 
egentliga stadsdelarna. Anstálles en sádan jámfórelse, erhálles foljande pro- 
centtabell:
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j  . 1 8 9 0  ■ 1 9 0  0 U n d er  p e r io d e n  1890— 1900 
u tg jo r d e  sa led es  ök n in g e n  
( + )  e lle r  m in sk n in g en  (— ) 
i p ro cen tta len .S t a d s d e l .
b e lö p te  s ig  p ä  de särsk ild a  stad sd ela rn a  
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Söder om  A u ra  ä :  
F ö r s ta  s tad sd e len 19.2 20.3 17.6 20.4 22.0 19.1 19.3 18.7 18.6 20.2 —  O.i —  1.0 +  i : i —  1.8 —  1.8
A n d r a » 12.9 12.o 10.8 10.9 7.3 13.2 12.2 8.8 10.4 9.7 4 - 0.3 4 - 0.2 —  2.0 —  0.5 +  2.4
T re d je » 9.9 7.0 7.7 7.4 13.4 9.6 7.7 10 .8 7.6 10.7 —  0.3 4 - 0 .7 4 -3 .1 +  0.2 — 2.7
F jä rd e » 3.8 3.8 4.8 2.5 2.9 3.2 3.4 3.3 2.8 3.7 — 0.6 - 0 .4 —  1.5 +  0.3 +  0.8
F e m te » 1.1 1.3 2.3 1.0 2.2 1.3 1.0 2.8 1.0 1.9 1-0.2 —  0.3 4 -0 .5 — —  0.3
Sum m a 46.9 44.4 43.2 42.2 47.8 46.4 43.6 44.4 40.4 46.2 —  0.5 —  0.8 +  1.2 —  1.8 —  1.6
N orr  om  A u ra  ä : 
S jä tte  s tad sd e len 15.8 17.5 17.9 18.2 14.3 15.6 17.2 19.6 17.9 13.4 —  0.2 —  0.3 +  1.7 —  0.3 —  0.9
S ju n d e » 23.6 26.5 23.7 27.4 25.6 24.2 26.4 20.1 27.7 23.3 4-0. G - 0 . 1 — 3.6 +  0.3 — 2.3
A tt o n d e » 9.0 8.4 9.2 9.4 8.5 ■ 8.5 8.3 8.5 10.1 11.7 — 0.5 — 0.1 — 0.7 +  0.7 +  3.2
M o n d e » 4.7 3.2 6.0 2.8 3.8 5.3 4.5 7.4 3.9 5.4 4-0.6 4-1 .3 +  1.4 +  1.1 +  1.6
Sum m a 53.1 55.6156.8 57.8 52.2 53.6 56.4 55.6 59.g|53.8 |+ 0.5 4-0.8 — 1.2 +  l .s | +  1.6
Gärdarnas storlek. Pä kvarje gärd belöpte sig, dä.rest de totala omrädena
tagas i betraktande, i medeltä],:
Okning (+) eller minskning (—)
1890. 1900. i medeltalen under perio- 
. den 1890—1900.
Boningsbus . . . . 2.00 1.82 —  0.18«i.
. Uthus . . . . . . . . . 1.69 1.32 —  0.37
Byggnader . . . . . 3.69 3.14 —  0.55
Rum . . . . 12.32 —  3.23
Det visar sig sälunda, att gärdarna är 1900 voro i medeltal mindre än 
är 1890, hvilket själffallet kommer sig däraf, att ett sä vidsträckt omräde 
utom linjerna med ett större antal mindre gärdar medräknats vid 1900 ars 
folkräkning. Beaktas nämligen enbart omrädet inom linjerna, erhälles ett an­
nat resultat, säsorn följande tabell utvisar:
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.1
Pä hvarje gärd belöpte sig 
medeltal
i Ökning (+ ) eller minskning 
(—) i medeltalen linder Pe­
rioden 1890—1900 för
S t a d s d e l .
18 90 1900
•—2 
2 5*tn 3 * (T3 tn
0
títn $2 en?











& V  £3p 2
c
©3
Söder om. Aura. cl: ■ 
Första stadsdelen. . 2.19 1.40 3.64 18.64 2.37 1.15 3.5 2 20. oo +  0.18 — 0.30 --7 0.12 +  1.36
Andra » . . 1.93 1.34 3.2 7 14.85 2.18 0.79 2.97 16.20 +  0.25 —: 0.55 — 0.30 +  1.35
Tredje >• . '. 1.47 1.23 2.70 13.01 1.89 1.34 3.23 16.21 +  0.42 +  0.11 — 0.53 +  3.20
Fjärde » -. . 2.03 1-9 7 4.oo 11.22 2.47 1.20 3.67 17.90 +  0.44 —  0.77 — 0.33 +  6.68
Femte » ■ . .- 2.27 3.18 5.45 15.73 1.88 2.5 8 4.41 15.5S — 0.44: —  0.60 +  0.13 — 0.15
Medeltal 1.96 1.40 3.42 15.74 2.21 1.13 3.34 17.S7 -f- 0.25 —  0.33 — 0.08 +  2.13
N orr om A ura  cl: 
Sjätte stadsdelen . . 2.29 1.80 4.09 20.18 2.60 1.48 4.08 23.65 +  0.31 —  0.32 — O.oi +  3.47
Sjunde » . . 2.32 1.5 9 3.91 20.19 2.5 S 0.98 3.50 23.51 +  0.26 —  0.61 — 0.36 +  3.32
Attonde ■ »' 1.93 1.62 3.55 18.15 1.82 1.18 3.00 24.44 —  0.11 — 0.44 —  0.55 +  6.29
Nionde » . . 1.42 2.04 3.40 10.68 1.98 1.64 3.62 14.68 -f- 0.5 6 — 0.40 +  0.16 +  4.10
Medeltal 2.17 1.7 0 3.87 19.oo 2.48 1.22 3.70 22.83 +  0.31 — 0.48 -0 .1 7 +  3.83
Medeltal för omr. 
inom linjerna 2.0 i 1.69 3.66 17.47 2.35 1.18 3.53 20.5 3 +  0.26 —  0.41 — 0.13 +  3.05
A f denna fcabell framgär sälunda att. gärdarna med bänsikt tili bonings- 
busens ocb rumme'ns antal voro är 1900,- med ett par- ündantag när. >stövre> 
äo ar 1890. det vil] saga-. hadé ett relativt större antal boningskus ocb bo- 
ningsruni än sistnämnda, är. ' Däremöt bal- utliusens antal per gärd undergätt 
en genomg&ende relativ minskning';- det enda undantaget bäratinnan gör tredje 
stadsdelen (ökning i medeltal -0.il).- Dessa företeelsei- beteckna, 'säsom- tidigare 
frambällits, att byggnadsverksamheten inom linjerna, värit’ a§,JÍLnftérisiv»' art, 
bestäende däri att allt större nya hus uppstätt i de gamlas %‘talié.'- bvarvid 
äfyen .utbusen, säsom icke förenliga med det intensiva brggnadssättet. fatt 
vika. Denna utliusens minskning bar värit sä stark, att den, trots ökningen- 
i boningshusens medeltal, ästadkommit en minskning i sanitliga byggnaders- 
relativa antal. • ■ • ................  "T ") “  "
. . Gärdarna, fördelade efter deras ägares stánd eller yrke m: m.1 Af..¡bélas ántalet 
gärdar.är 1900 tillhörde:
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Pvitlika in rä ttn in gar: E n sk ild e :
Finska kronan ...................... 19 eller l.o 0/Io Handlande....................... 141 eller 7 .2 7<
Ryska » ...................... 2 » 0.1 » Fabrik, o. kandtverkare. 308 » 15.8 »
Kommun 1. församling'. . . 45 » 2.s » Öfriga näringsidkare . . 107 y> 5.5 »
Summa 66 eller 3.4 0/'o Sjöfarande....................... 82 » 4 .2 »
Ambets- o. tjänstemän . 106 » D A »
K o r p o r a tio n e r  o. bolag . . . 61 eller 3.1 ° lIo Ö fr ig a .............................. 1,076 » 55.4 »
Summa 1,820 eller 93.5 °/o
Med fränräknande af gruppen »öfriga», var säledes i Äbo fabrikanter- 
nas och handtverkarenes grupp talrikast representerad bland gärdsägarene 
(15.8 %) och därnäst-följde handlandena (7.2 °/0). Ett liknande förhällande 
ägde rum jämväl är 1890 och utgjorde da de förras grupp 20.5 och de senares
11.4 %  af samtliga gärdsägare. Ambets- och tjänstemännens relativa styrka 
var är 1900 litet större än tio är tidigare (4 .7 °/0), hvaremot öfriga närings- 
idkares och sjömännens procenttal hade nägot minskats (resp. 6.2 och 5.5 %  
är 1890), likasä publika inrättningars (är 1890 sammanlagdt 4.4 °/0) samt kor- 
porationer och bolags (är 1890 4.5 °/0).
Byggnader, honingshus, uthus. Byggnadernas fördelnmg pä boningshus och 
uthus var ären 1890 och 1900 följande:
ökning (-f) eller minskning
1 Q 9 0 . 1 9 0 0 .. ( - )  i  procenttalen under
Perioden 1890—1900.
Boningshus . . 2,293 eller 53.5 %  3,550 eller 58.0 °/o .-f- 4.5
Uthus . . . .  1,676 > 46.5 » 2,570 » 42,o »_______ — 4.5_______
Summa 3,969 6,120 —
Sälunda tillväxte inom heia omrädet boningshusen med 1,257 eller 54.8 °/0 
och uthusen med 894 eller 5 3 .3  °/0, samt byggnadernas totalantal med 2,151 
eller 54 .2  °/0. Under föregäende tioärsperiod hade tillväxten i boningshusens 
antal varit 361 (18.7 %) och i uthusens 265 (15.8 %) samt i byggnadernas 
totalsumma 626 (17.4 °/0). Orsaken tili den ansenliga ökningen under den först- 
nämnda perioden har tidigare berörts. Tages hänsyn endast tili omrädet inom 
linjerna erhall es:
Ökning (+ ) eller minskning
1 8 9  0. 1 9 0  0. ( —) i procenttalen under
Perioden 1900—1090.
Boningshus . . 1,993 eller 56.6 %  2,192 eller 66.6 °/o +  lO.o
Uthus . . . .  1,530 > 4 3 .4  > 1,099 > 3 3 .4  »________— 10,o
Summa 3,523 3,291 —
Ökningen inom linjerna utgjorde säledes för boningshusen 199 eller
lO.o °/0, hvaremot en absolut minskning af 431 eller 28.2 Q/o i uthusens antal är 
att anteckna. Denna tidigare päpekade starka minskning i antalet uthus har 
medfört en minskning för samtliga byggnader inom linjerna af 232 eller 6.6 %.
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För omrädet utorn linjerna ater ställa sig taten som följer:
ö k n in g  (-{-) e lle r  m in s k n in g
1 8 9 0  1 9 0  0 . (—) i  p r o c e n tta le n  u n d e r
Perioden 1890—1900.
Boningshus . . 800 eller 42.2 %  1,358 eller 48.0 %  -+ 5.8
ITthus . . . .  411 » 57.8 » 1,471 » 52.0 '»________ — 5,8________
Summa 711 2,829 —
Ökningen i boningshusens antal utom linjerna är sälunda Icke mindre 
an 1,058 (352.6 °/0) och i uthusens. 1,060 (257.9 %)• Tillväxten i heia bygg- 
nadsbeständet var säledes 2,118 (296.2).
Till följd af boningshusens starka bade absoluta och relativa, stegring 
steg älven medelantalet boningshus per uthus. Detta medelantal utgjorde är 
1890 1.181 och hade under perioden 1880— 1890 'stigit med 0.028 eller 2.4 ° /g .  
Ar 1900 var medelantalet 1.3C8 och hade under perioden 1890— 1900 stigit med
0.127 eller 10.7 ° /0.
Till belysande af förhällandet mellan antalet boningshus och uthus i de 
skilda stadsdelarna ären 1890 och 1900 samt af förändringarna i detsamma 
under den mellanliggande tiden införes nedan följande tabell:
S t a d s d e l .






































ö k n i n g  ( + )  e lle r  
m in s k n in g  (—) i 














Ü b o ­
n in g s ­
h u s.
u th u  s . 1890. 1900.
Söder o m  A u r a  ä :
Första stadsdelen................... 60.1 39.9 67.3 32.7 4- 7.2. —  7.2 1.5 06 2.057 -f- 0.551
Andra » ............... : £9.0 41.o 73.1 26.6 +  14 .1 —  14.4 1.140 2.762 4 -  1.322
Tredje »  ................... 54.6 45.5 68.5 41.5 +  4.0 — 4.0 1.197 1.111 +  0.211
Fjärdo » ............... 50.7 49.3 67.3 32.7 4-16.6 — 16.0 1 .027 2.055 +  1.028
Femte » . . . . . . 41.7 58.3 41.5 58.5 —  0.2 +  0 .2 0.711 0.609 — 0.105
Söder om Aura ä 57.3 42.7 66.2 33.8 +  8.9 — 8.9 1.339 1.951 . +  0.615
N o r r  o m  A u r a  ä :
Sjätte stadsdelen................... 44.1 63.7 36.3 +  7.8 — 7.8 1.270 l!753 +  0.483
Sjunde » ................... 59.3 40.7 72.1 27.6 +  13.1 — 13.1 1.15 7 2.621 +  1-167
Ättonde » . . . . . . 54.1 45.6 6 6 .2 33.8 +  11.8 — 11.8 1.191 1.956 +  0.765
Monde » ................... 41.0 59.0 54.7 .45.3 +  13.7 — 1 3 ( 7 0.696 1.207 +  0.511
• - .............  Norr. om-Aura ä 56.0 44.0 66 .9' 33.1 +  10.9 — 10.9 -1.275 2.026 +  0.751
Inom linjerna 56.6 43.1 6 6 . g 33.4 +  10.0 — lO.o 1.303 1.991 +  0.691
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Man bar säledes att annotera en nastan, genomgäende stegring i bo- 
ningshusens relativa styrka, följd af en motsvarande minskning i uthusens 
relativa frekvens. Ett undantag häraf gör endast femte stadsdelen, i hvilken 
en svag ökning tili uthusens förman är att förmärka. Inom hela det ifräga- 
varande omrädet utgjorde är 1890 boningshusens andel af hela byggnadsbe- 
ständet 56.6 % ,  men är 1900 66.6 °/0; säledes en ökning om 10.0 % . Medel- 
antal boningshus per uthus, som är 1890 hade värit 1.3Ö3, hade 1900 stigit tili 
1.994, säledes ökats med 0.691 eller 53.0 % .
Husens byggnadsmaterial. I afseende ä byggnadsmaterialet fördelade sig 
husen ären 1890 och 1900 pä följande sätt:
18 90. 1-9 0 0.
Ökning (+) eller minsk­
ning (—) i procenttalen 
under perioden 
1890—1900.
Stenhus . . . 582 eller 13.7 °/0 848 eller 13.9 o/„ +  0.2
Sten- & trähus 9 » 0.2 » ' 32 »" 0.5 '» +  0.3
Trähus. . . . 3,643 » 86.1 » 5,240 » 85.6 » — 0.5
S:ma byggnader 4,234 6,120 —
A f bon in gshu sen  voro:
Ökning (+) eller minsk­
ning (—) i procenttalen
1890. - 19 00. under perioden
...." ' .............. ......................... ... ..................... ' ........... ' ' ...........  1890 -  190Ó.
Stenhus . . . 319 eller 13.9 %  443 eller 12.5 %  . — 1.4
Sten- & trähus 9 » 0.4 » 9 » 0.3 » — O.i
Trähus. . . . 1,965 » 85.7 » 3,098 » 87.2 » + 1 .5
Summa 2,293 3,550 —
A f u th u sen  äter voro:
189 0.
Stenhus . . . .  263 eller 13.5 %
Sten- & trähus — —
Trähus. . . . 1,678 » 86.5 »
1 9 00.
405 eller 15.8’ %  
23 » 0.9 »
2,142 » 83.3 »
Ökning (+) eller minsk­






Summa 1,941 ■ 2,570
Säsom ofvan anförda tal gifva vid handen, ökades under perioden 
1890— 1900: ; . . .
Boningshusen áf sten med 124, utgörande 9 .9%  af bon.-husens ökning 
.» af sten& trä » 0, » . — » » » »
; . » äf trä" ‘ '» 1,133, ' 90.1" » » "  ‘ » ' »
Summa 1,257 . 1 0 0 .0. .  % ■
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med 142,' utgorand’e ' 22.6 % " af utbusens" okning 
» 23, » 3.7 > » » »
> 464, » 73.7 * » s »
Summa 629 lOO.o %
Byggnaderna af sten med 266, utgorande 14.1 %  af byggnadernas okning 
i af sten & tra > 23, > 1.2 » » » »
»• af  tra_________» 1,597,_____ »_____ 84.7 » » > _____ . >
Summa 1,886 lOO.o %  .
Alla dessa uppgifter banfora sig till de oreducerade omradena 1890 och 
1900. Men tager man bansyn endast till omradet inom linjerna, erballas va- 
sentligen andra, resultat. Dar voro namligen af b o n in g sh u sen :
18 90. 1 9 0 0.
Okning (4-) eller .minsk- 
ning (—) i procenttalen 
under perioden 
1890—1900.
Stenbus . . . 310 eller 15.6 % 409 eller 18.7 %  +  3.1
Sten- & trabus 8 > 0.4: S 7 > 0.3 » — O.i
Trahus. . . . 1,675 > 84.o » 1,776 > , 81.0 > — 3.o
Summa 1,993 ■2,192 —
A f u tliusen voro:
18 9 0. 1900.
Okning (-J-) eller minsk- 
ning (—) i procenttalen 
under perioden 
1890—1900.
Stenbus . . .’ 251 eller 16.4 °/0 322 eller 29.3 %  -L 12-9
Sten- &  trabus — — 3 > 0.3 » -(- 0.3
Trabus. . . . 1,279 > 83.6 » 774 » 70.4 > — 13.2
Summa 1,530 1,099 —




Okning (-)-) eller minsk- 
ning (—) i procenttalen 
under perioden 
• 1890—1900.
Stenbus . . . 561 eller 15.9 % 731 eller 22.2 %  -J- 6.3
Sten- & trabus 8 » 0.2 » 10 > 0.3 » +  O.i. .
Trabus. . . . 2,954 » 83.9 » . .2,550 > 77.5 » — 6.4
Summa 3,523 3,291 —
For att i detalj frambafva den procentiska fordelningen af kusen i fore- 
varande afseende ar 1900 meddelas nedanfoljande tabell. hvilken for kyarje 
stadsdel utvisar de olika slags husens (af sten, af sten & tra samt af tra) 
relativa talrikbet, jamford med saval antalet samtliga bus som med antalet bo- 
ningsbus ocb utbus sarskildt. - ;
Uthusen af sten . '. .
» ' af sten & tra .
» af tra . . . .
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Af 100 boningshus 
voro ■
Af 100 utlius 
voro
Af 100 byggnader 
voro















A. Inom stadens rar.
a) In o m  lin jern a :
Första stadsdelen . . . , .  . 14.93 0.24 84.83 28.78 — 71.22 19.46 0.15 80.39
Andra » ................ 20.15 0.37 79.48 35.05 — 64.95 24.il 0.27 75.62
Tredje » . . . . 10.12 — 89.88 21.85 ■ — 78.15 14.98 — 85.02
Fjärde » ............... 18.92 — 81.08 30.56 — 69.44 22.73 — 77.27
Femte » ............... 27.27 — 72.73 19.35 — 80.65 22.64 — 77.36
Söder om Aura ä, 16.14 0.21 83.65 27.87 — 72.13 20.ll 0.15 ■79.74
Sjätte stadsdelen . . . . . 23.34 0.27 76.30 20.9 3 — 79.07 22.47 0.17 77.36
Sjunde »■- ................ 19.48 0.35 80.17 36.65 1.36 61.99 24.22 0.62 75.16
Attonde » ............... 19.78 1.10 79.12 47131 — 52.69 29.09 0.73 70.18
Monde » ............... 18.18 — 81.82 19.51 — ■ 80.49 18.78 — 81.22
Norr om Aura a. 20.00. 0.40 79.00 30.44 0.49 69.07 23.85 0.43 75.72
Inom linjerna 18.66 0.3 2 81.02 29.30 0.27 70.43 22.21 0.30 77.49
b) U to m  lin je r n a :
Stadens utk. söder om Aura a 9.5 0 — 90.50 11.37 2.27 86.36 10.42 1.13 88.45
» » norr » » » 5.41 — 94.59 32.69 3.85 63.46 21.35 2.25 76.40
Runsala o. Bockholmarna . . 5.88 — 94.12 0.7 5 2.26 96.9 9 3.17 1.19 95.64
.Beckholmen . . .  . . . . . - — lOO.oo — , — lOO.oo ■— ■ — lOO.oo
Utom linjerna . 7.54 — 92.46 10.30 2.44 87.26 8.96 1.26 89.78
B. Utom stadens rär.
K a ir is ..................................... — 1.69 98.31 ' --- 5.oo 95.00 — 3.36 96.64
Lill-Heikkilä. . . - ..................... 0.88 — 99.12 1.33 1.33 97.34 1.07 0.53 98.40
Mimmis .................................. — — lOO.oo 2.94 — 97.06 — 1.0 1 98.49
Paaskuntä.............................. — — lOO.oo — — lOO.oo — lOO.oo
H irvensalo.............................. — — 104.00 17.42 — 82.58 10.85 — 89.15
K a s t u .................. .................. 1.85 — 98.15 9.09 — 90.91 5.50 — 94.50
K ä h ä r iä .................................. 1.29 — 98.71 1.16 — 98.84 1.2 2 — 98.7 8
Raunistula................................. 1.1 2 ' 0.3 7 ‘ i!8.5i -■ 2.47 97.53 0.55 1.45' ' 98.00
Ruohonpa:!.............................. — — lOO.oo 6.6 7 — 98.33 8.70 — 96.30
' V irusm äki.............................. 4.17 — 95.83 16.13 - 83.87 10.91 — 89.09
Utom stadens rär 0.79 0.20 £9.01 4.08 1.00 94.92 2.51 0.61 96.88
Hela folkräkningsomrädet 12.48 0.25 87.2 7. 15.76 0.89 83.35 13.86 0.52 85.62
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. Skárskádar man nármare kategorin »boningshus», befinnes att á hela 
omrádet ár 1900 endast 12.48 %  af denna kategori voro af sten ocb blott 0.25 °,'o 
ai sten & trá, medan ej mindre án 87.27 %  af boningshusen yoro af trá. Tio 
ár tidigare voro motsvarande. procenttal 13.9, 0.4 ocb 85.7. Sáledes skulle un­
der 10-ársperioden antalet boningshus af sten samt antalet af de af sten & 
trá relativt minskats med resp. 1.4 och 0.1 % , hvaremot tráhusens skulle okats 
med 1.5 °/o- Sin enklaste forklaring fár denna foreteelse dáraf att, sásom till- 
forene pápekats, i 1900 árs rakning medtagits ett omráde, utstráckande sig 
vidt utofver 1890 árs rákneomráde, och hvilket omráde med afseende á bygg- 
nadsforhállandena ter en nára likhet med landsbygden. Jámfor man dáremot 
omrádet inoro linjerna for áren 1890 och 1900, visar det sig att antalet bo­
ningshus af sten mellan de sagda áren icke obetydligt okats. Ar 1890 var 
námligen antalet boningshus af sten: soder om Aura á 14.9 °/o och norr om 
án 16.0 %  samt inom linjerna 15.6 % , hvadan en forskjutning till stenhusens 
formán under perioden sáledes intráffat, och betecknade denna forskjutning en 
okning ai antalet boningshus af sten: soder om Aura á af 1.2 %  och norr om 
án af 4.6 %  samt for hela omrádet inom linjerna af 3.1 % . A f boningshus 
fóretedde femte stadsdelen det relativt storsta antalet stenhus (27.27 °/0) och 
varierade deras anta! inom linjerna mellan detta tal och 10.12 %  (tredje stads­
delen). ITtom linjerna och utom stadens rár var antalet boningshus af sten, 
sávál absolut som relativt, synnerligen litet; och var foljaktligen tráhusens an- 
tal det ojámforligt storsta.
Anmárkningsvárdt ár, att bland uthusen stenhusens antal ofverhüfvud 
var relativt storre án antalet stenhus bland boningshusens kategori. Sá var, 
for att anfora endast forhállandena inom linjerna, antalet stenuthus i forhál- 
lande till samtliga uthus soder om án 27.87 %  ímot boningshusens 16.14 % ) och 
norr om án 30.44 °/0 (mot boningshusens 20.60 %). Afven ár 1890 fóretedde om­
rádet norr om án ett liknande forhállande: 18.2 uthus af sten mot 16.0 bo­
ningshus af sten.
Sásom en detaljerad framstállning af fSrándringarna i byggnadsbestán- 




S t a d s d e l .
Ö k n in g  ( + )  1. m in s k ­
n in g  (—) i  b o n in g s h u -  
sen s  p r o c e n t ta l  u n d e r  
P e r io d e n  1890-1900.
Ö k n in g  ( + )  1. m in s k ­
n in g  (—) i  n th u se n s  
p r o c e n t ta l  u n d e r  P e ­
r io d e n  1890-1900.
Ö k n in g  (+ )  1. m in s k ­
n in g  (—) i  sa m tlig a  
b y g g n a d é r s  p r o c e n t ­
ta l  u n d e r  p e r io d e n  
1890—1900.
S te n -
htis^






S te n - & 
trä im s .
T rä -
h u s .
S te n -
h u s .
S te n - & 
trä h u s.
T rä ­
h u s .
Söder ö m  A u ra  ä :  
Första stadsdelen . . . . +  2 . e +  0 .2 —  2 .8 +  16.9 —  16 9 + 7.3 +  0 .1 —  7 .4
Andra » . . . . +  0 .4 —  0 .4 — + 1 7 . 0 — —  17.o + 5.1 —  0 .2 —  4 .9
Tredje ■ » ' . . . . +  2 .9 —  0 .7 — 2.2 +  3 .9 — —  3.9 + 2 .9 —  0 .4 —  2 .5
Fjärde * » . . . . -  3.s — +  3 .8 +  19.6 — —  1 9 .6 + 5 .8 — —  5 .8
Femte » . . . . —  4 .7 — +  4 .7 +  13.7 — —  13.7 + 5 .9 — —  5.9
Söder om Aura á +  1 .3 —  O .l —  1.2 +  13.8 — —  1 3 .8 + 5.5 — — 5.5
N orr  om A u ra  ä :
Sjätte stadsdelen . . . . +  0 .9 — —  0.9 +  5 .2 — —  5 .2 + 3 .1 — —  3.1
Sjunde »■ . . . . +  7.2 +  0 .1 —  7.3 —|— I d .4 +  1 .4 —  1 6 .8 + 8.3 +  0 .5 —  8.8
Ättonde » . . . . +  3 .1 —  O .l —  3 .0 +  2 3 .2 — —  2 3 .2 + 9 .0 +  0 .1 —  9.1
M onde ■ » . . . . +  7 .3 -  1.6 -  5 .7 +  15 .2 — —  15.2 +  11.7 -  0 .6 -  11.1
Norr om Aura ä +  4 .6 —  O .l —  4 .5 +  12.2 +  0.6 —  12 .7 + 6 .9 +  0 .1 — 7.o
Inom linjerna +  3 .1 —  O .l —  3.0 +  12.9 +  0.3 — 13.2 + 6.3 +  0 .1 — - 6 .4
Beaktas forändringarna i totala byggnadsbeständet á hela det ifräga- 
varande omrädet, befinnes, att en ökning inträffat för husen af sten ( +  6.3) 
samt för dem af sten & trä (~f- O.i), medan en däremot svarande minskning 
(— 6.4) inträffat för trähusen. Hvad beträffar bonings- och uthusen särskildt, 
uppvisa boningshnsen af sten en ökning (+  3.1), hvaremot de af sten & trä 
uppvisa en mindre nedgäng (— O.l), likasom de af trä en betydligare sädan 
+ -  3.o): uthusen af sten förete en ansenlig ökning (-j- 12.9), de af sten & trä 
en obetydlig sädan ( +  0.3) och de af trä en beaktansvärd minskning (— 13.2). 
De särskilda stadsdelarna förete naturligtvis ännu större variationer sinsemellan. 
Sä variera t. ex. boningshusen af sten mellan — 4.7 (fern te stadsdelen) och 
7.3 (nionde stadsdelen), och boningshusen af trä mellan -|- 4.7 (femte stads­
delen) och — 7.3 (sjunde stadsdelen): uthusen af sten ater mellan -f- 23.2 
(ättonde stadsdelen) och +  3.9 (tredje stadsdelen) samt de af trä mellan samma 
tal i samma stadsdelar (där, sásom i de fiesta stadsdelar, inga förändringar i 
antalet uthus af sten & trä inträdt).
Husens taktäcknmgsmateriäl. Vid 1890 ärs folkräkning begärdes uppgift 
endast om boningshusens taktäckningsmaterial, men vid senast verkställda 
räkning utsträcktes denna fraga, säsom tidigare framhällits, jämväl tili att 
omfatta uthusen, hvadan en fullständigare bild af byggnadernas större eller
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mindre brandfarligket, med kánsikt till takens beskaffenket, star att vinnafor 
ár 1900. A f samtliga tusen voro ár 1900 taokta med tak af:
P l a t ......................................................  1,840 eller BO.o %
A sfa ltfilt........................................................2,110 > 34.5 »
’ Skiffer, tegel 1. d y lik t ......................... 245 » 4.0 »
Trá, papp 1. d y lik t .............................. 1.925 » 31.5 »
Summa 6.120
Por boningshusen och uthusen sárskildt stállde sig talen ár 1900:
Boningshus. Uthus.
Tak af p l á t ....................................... 1,497 eller 42.2 % 343 eller 13.3 °/0
» » asfaltfilt.................................. 1.118 » 31.5 » 992 » 38.6 3>
> > skiffer, tegel o. s. v. . . . 146 > 4.i > 99 <7Scd
» > trá, papp o. dyl.................... 789 » 22.2 » 1,136 .5 44.2 »
Summa 3,550 2,570
Sásom var att vánta, ár det eldfasta taktáckningsmaterialet vida star- 
kare representeradt bland boningskusen an bland utkusen. Ráknas till det 
forstnámnda slaget sávál plat som asfaltfilt ock skiffer, tegel m. m. dyl., samt 
till den señare kategorin tra,- papp o. dyl., hade:
tak af eldfast amne: 
af boningskus 2,761 eller 77.8 °/0 
. »■ utkus . . 1,434 » 55.8 »
tak af ioke eldfast amne:
789 eller 22.2 %  
1.136 » 44.2 »
Inom linjerna voro áren 1890 ock 1900 boningskusen táckta med tak af:
1890 . 19 00.
Ókning (-|-) eller minsk- 
ning (—) i procenttalen 
under perioden 1890-1900.
Plát .  . . .  . 998 eller 50.o °/o 1,401 eller 63.9 °/„ -f- 13.9
Asfaltfilt .  . . 616 » 30.9 » 660 » 30.i » — 0.8
Skiffer 1. tegel . 191 » 9.6 » 118 » 5.4 » — 4.2
Trá, papp etc. . 188 » 9.5 > 13 > 0.6 » -  8.9
Summa 1,993 2,192 ____  X
De senast anforda talen lámna intressanta jamforelsepunkter uti berbrda 
afseende for áren 1890 ock 1900. Medan det eldfasta materialet, absolut sedt, 
nástan k. o. k. uttrángt det icke-eldfasta, kar dárvid plat- ock asfaltfilttakens 
anvándning okats, medan dáremot taken af skiffer, tegel m. m. dyl. minskats. 
Betráffande áter relationsforkállandena mellan de olika slagen af takmaterial,
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kómmer ókningen helt och hállet pá pláttakens konto. medan alia ófriga slag 
visa ett nedátgáende (asfaltfilten dock i hogst liten grad). Denna omstandig- 
het utvisar, jámte manga andra forut anforda, att omrádet inom linjerna allt 
mera antagit karaktáren af en »storstad».
Sásom en detaljerad redogorelse for de olika stadsdelarna tjánar efter- 
foljande tábell:
Förestäende uppgifter belvsa i detalj. hurusom användningen af de eld- 
farliga ämnena trä, papp m .  m. dyl. säsom taktäckningsinaterial stärkt redu- 
cerats under loppet af ett ärtionde och kurusom desamroa i vissa stadsdelar, 
dar de förekommit ännu är 1890, blifvit totalt undanträngda af eldfasta ocb 
bällbarare slag. Afven anvandningen af tak af skiffer, tegel ocb andra dylika 
ämnen har blifvit allt sällsyntare, ocb i ett par stadsdelar (femte ocb nionde, 
i sistnämnda redan är 1890) totalt upphört.
Utom linjerna gestaltade sig ifrägavarande förbällanden, säsom naturligt 
är, beit annorlunda. Efterföljande tabell framställer desamma, sädana de voro 
är 1900:
_ 7 3 _ _  _
S t a d s d e l  m. m.
Af 100 boningshus i samma stadsdel 








per m. m. 
dyl.
Utkanterna Söder om Aura ä 11.17 37.99 12.29 38.55
» norr » » » 10.81 54.05 — 35.14
Kunsala ooh Bookholmarna . 18.49 45.38 3.36 32.7 7
Beckholmen.............................. 10.00 — — 90. oo
Kairis.......................................... 1.69 30.51 . — 67.80
Lill-Heikkilä.......................... ... 3.54 59.2 9 — 37.1?
Nummis...................................... 1 03 15.46 — 83.51
Paaskunta ................................... __ lO.oo — 90.oo
H irv en sa lo .............................. 2.so 27.50 — 70.00
K astu.......................................... 7.41 24.07 — 68.52
Kähäriä...................................... 8.39 25.81 — 65 80
R au n istu la ............... ... 8.5 8 43.66 0.7 5 47.01
■ R uoh on pää.............................. — 8.33 — 91.67
Virusmäki ................................... — 12.50 — 87.6 0
Inom stadens rar 57.07 31.61 5.68 ' 5.64
Utom » » 4.84 31.19 0.20 63.7 7
Hela folkräkningsomrädet 42.17 31.49 4.11 22.2 3
För att slutligen kunna jämföra de olika stadsdelarna med bvarandra i 
afseende ä taktäckningsmaterialet för säväl boningshus. som utbus särskildt, 
som äfven för hela byggnadsbeständet meddelas nedan införda procenttabell:
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S t a d s d e 1 m. m.
Af 100 boningshus i hvarje 
kategori voro täckta jned 
tak af
Af 100 utlius 
gori voro
ta"
i hvarje kate- 
täckta med
i af
Af 100 byggnader i hvarje 























? «  a i
'iS
A. Inom stadens rär.
ti) In o m  lin je r n a :
1. Söder om Aura ä:
Första stadsdelen . . . 16.83 13.15 15.75 — 21.28 13.io 2.02 — 17.66 13.13 10.20 —
Andra » . . . 9.62 8.41 18.49 0.38 7.87 5.95 8. os _ .0.26 9.30 7.25 14.29 0.31
Tredje » . . . 8.15 3.58 4.11 — 11.37 7.16 6.06 0.26 8.75 5.26 4.90 0.16
Fjärde . » . . . 2.61 2.24 4.11 0.51 2.92 2.22 ~ 'o. 3 5 2.66 2.23 2.45 0.42
Femte » . . . 0.67 1.07 — — .1.17 2.62 — 0.09 0.7G 1.80 — 0.05
Summa 37.88 28.45 42.46 . 0.89 44.61 31.05 16.16 0.96 39.13 29.6 7 31.84 0.94
2. N o r r  o m  A u ra  ä :
Sjätte stadsdelen . . . 14.36 10.82 24.66 0.6 3 14.58 8.37 12.12 6.16 14.40 9.67 19.59 3.89
Sjunde » . . . 29.32 11.00 11.65 0.13 23.61 12.20 16.16 0.27 28.26 11.5 6 13.47 0.21
Ättonde » . . . 8.82 4.20 2.05 — 7.29 4.94 5.05 1.23 8.5 3 4.55 3.27 0.73
Monde » . . . 3.21 4.5 6 — _ 2.62 5.85 4.04 0.9 7 3.io 5.17 1.63 0.5 7
Summa 55.71 30.58 38.36 0.76 48:10 31.3G 37.3 7 8.63 54.2 9 30.95 37.96 5.40
Summa inom linjerna 93.59 • 59.03 80. s 2 ] . 6 5 92.71 62.41 53.5 3 9.59 93.42 60.02 69.80 6.34
b) TJtom lin je r n a : .
\
Stadens utk. s. om Aura ä 1.34 6.08 15.07 8.7 5 1.17 4.3 3 31.3 2 8.63 1.30 5.26 21.63 8.68
» » n. » » » 0.27 1.79 — 1.65 1.75 1.51 2.02 2.55 0.54 1.66 0.82 .2.18
Runsala o. Bockholmarna 1.47 4.83 2.74 4.94 2.04 6.85 7.07 5.37 1.58 5.31 4.49 5.19
B eckh olm en ................... 0.06 — 1.14 — 0.20 — 0.5 3 0.06 0.09 — 0.78
Summa utom linjerna 3.14 12.70 17.81 16.48 4.96 11.89 40.41 17.08 3.4S 12.32 26.94 16.83
Summa inom stadens rär 96.73 71.73 98.63. 18.13 97.07 74.30 93.94 26.6 7 96.90 '72.94 96.74 23.17
B. Utom stadens rär.
K a ir is .............................. 0.06 1.61 . 5.0 7 — 1.51 — 3.90 0.05 1.56 — 4.42
Lill-Heikkilä..................... 0.2 7 5.99 — 5.32 — 4.64 — 2.5 5 0.22 5.36 — 3.69
N u m m is............... 0.13 2.G8 — 20.5 3 0.29 2.62 — 15.5 8 ' 0.16 2.66 — 17.61
P aaskunta....................... — 0.27 — 3.42 0.29 0.50 — 3.35 1 0.06 0.38 — 3.38
H irvensalo....................... 0.13 1.97 ■ — 7.10 — 2.72 : 1.01 9.16 0.11 2.32 0.41 8.31
Kastu . ........................... 0.27 1.16 — 4.69 0.29 1.21 . ■ 3.70 0.27 1.19 — ■ 4.10
K ä h ä r iä .......................... 0.87 3; 5 s — 12.93 0.88 4.64 ;. — ■ 10.92 0.87 4.08 — 11.74
Kaunistula...................... 1.54 10.47 1.37 15.97 0.5 8 6.75 4.04 18.48 1.36 8.7 2 2.44 17.45
Ruöhonpää....................... — ' 0.27 — 4.18 — 0.40 1.01 3.52 — 0.33 0.41 3.79
Y irusm äki....................... — 0.27 — 2.6 6 — 0.71 — 2.11 — 0.47 — 2.34
Summa utom stadens rär 3.27 28.27 1.37 81.87 2.33 25.70 6.06 73.33 I 3.io 27.06 3.26 76.83 1
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Boningshusens höjd. Hvad beträffar uppgifterna, om boningshusene väning- 
tal, bör anmärkas, att de myeket lätt kunna afgifvas enligt olika synpunkter. 
ber.oende pä hvad man anser vara karaktäristiskt för ett boningshus’ öfversta 
och nedersta väning, d. v. s. för dess. vinds- och källarvaning. Till nägon led- 
ning härvidlag och för undvikande af alltför divergerande svar ä frägan angä- 
ende rummens läge, intogs i Instruktionen för räknarne (Se Bidrag. tili F. 0. S., 
V I : 35 sid. 12 o. ff.) en definition ä rum i källarvaning. En motsvarande definition 
ä vindsväningsrum gafs d ä r e m o t  icke i instruktionen, enär detta ansägs dock 
i alla händelser vara för räknaren vida lättare att identifiera samt, i händels.e 
af felaktig angifning, med ledning af materialet af bearbetaren utan större 
svärighet kunna igenkännas. Om sälunda med ledning af förberörda defini­
tion uppgifterna frän seDaste byggnadsräkning _i förevarande afseende i det 
stora heia torde vara ganska enhetligt afgifna. har ä andra sidan icke kunnat 
undvikas, att desamma i nägon man blifvit afvikande frän motsvarande upp- 
gifter frän nästföregäende räkning.
Efter antalet väningar (källarväningar öch vindsrum oberäknade) samt 
olika slag af byggnadsmaterial fördelade sig inom heia räkneomrädet bonings- 
husen pä följande satt ären 1890 och 1900:
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Vaningtal.
Böningsbusen, fördelade efter byggnads- 
materialet. Ökning (+ )  eller minsk- 
ning (—) i antalet under 
























l-vanings . . . 141 1,927 2,068 216 3,046 3,262 75 +  1,119 +  1,194
2- » 140 9 37 186 175 9 52 236 H- 35 — +  15 +  50
3- o  . . . 31 — 1 32 42 — — 42 +  H — — 1 +  io
4- » . . . 2 — - 2 8 — . — 8 +  6 — -- +  6
B- » . . . ■ 4 — — 4 1 — — 1 — 3 — — 3
6- . . . 1 '--- 1 1 — — 1 — ~ — "  — '
Summa 319 9 1,965 2,293 443 9 3,098 3,550 +  124 — -F 1,133 +  1,257
Därat:
2- 1. flere-vän. . 178 9 38 225 227 9 52 288 +  49 — +  14 +  63
3- » . » » . 38 . — 1 39 52 — — 52 +  14 — . — 1 +  . 13
Säsom af tabellen synes, . ökades under perioden. 1890— 1900 antalet hus 
inom de flesta specialkategorierna. Märkas bör tillika, att minskningen (— 3) 
i antalet 5-vänings stenhus oförtydbart är att tillskrifva olika uppfattning, som
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vid de bäda folkräkningarna gjort sig gällande uti ifrägavarande afseende. 
'Förutsatt, att antalet sädana hus (1) är 1900 är riktigt, och att antalet 4-vä- 
ningskus är 1890 rätteligen var 5, skulle dessas antai under perioden stigit 
med endast 3 (ej 6) samt 5-vlningshusens antal förblifvit of'örändradt.
Huru boningshusens totalsumma ären 1890 och 1900 procentiskt förde­
lade sig pä de särskilda tili väningtal och byggnadsmaterial olika special­
slagen samt hum väningtalet fördelade sig inom hvarje olika slag af bonings- 
hus, meddelas i tvänne nedanstäende tabeller, hvilka jämväl angifva procent- 
talens förändringar under den mellanliggande perioden.
Väningtal.
Af 100 boningshus voro Ökning (+ ) eller minsk- 


























1-vänin gs . . . 6.1 84.1 90.2 6.1 85.8 91.9 +  1.7 +  1.7
2- >» . . . 6.1 0.4 1.6 8.1 4.9 0.2 1.5 6.7 — 1.2 — 0.1 — 0.1 — 1.4
3- » . . . 1.4 — 0.04 1.4 1.2 — — 1.2 — 0.2 — — 0.04 — 0.2
4- . . . 0.1 ' — — 0.1 0.2 — — 0.2 +  0.1 — — +  0.1
5- » . . . 0.2 — — 0.2 0.03 — — 0.03 — 0.2 — — — 0.2
6- » . . . 0.04 — — 0.04 0.03 — __ 0.03 — 0.01 ’ — — — O.oi
Summa 13.9 0.4 85 .7 lOO.o 12.5 0.2 87.3 lOO.o — 1.4 — 0.2 +  1.6 —
Däraf:
2 -  1. flere-vän. . 7.8 0.4 1.6 9.8 6.4 0.2 1.5 8.1 -  1.4 — 0.2 — 0.1 — 1.7
3“ » » » 3.7 — 0.04 1.7 1.5 — — 1.5 - 0.2 — — 0.04 —  0 .2
Tabellen visar saledes, hurusom stenhusen af nastan samtliga hojdkate- 
gorier minskats i forhallande till samtliga byggnader a hela rakneomradet 
och hurusom envaningshusen (jamte 4-vaningshusen) okats pa bekostnad af 
alia ofriga hus, detta till foljd daraf, att ett vidstrackt omrade utom stadens 
rar, behygdt till storsta delen med en-vanings trahus, ingatt i folkraknings- 
omradet ar 1900.
Till ett klarare belysande af forevarande forhallanden framlaggas efter- 
foljande tvanne tabeller, af bvilka den ena for boningsbusen ofverhufvud och 
for hvarje till byggnadsmaterialet olika slag af dem angifver den procentiska 
fordelningen efter vaningtalet, medan ater den andra for hvarje sarskildt va- 
ningtal utvisar den procentiska fordelningen efter byggnadsmaterialet.
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Vaningtal.
Af 100 boningshus voro Okning (+ ) eller minsk- ning (—) i prooenttalen 
under perioden 
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1-vanings . . . 44.2 98.0 90.2 48.8 98.3 91.9 +  4.G +  0.3 +  1-7
2- . . . 43.9 lOO.o 1.9 8.1 39.6 lOO.o 1.7 6.6 — 4.4 — — 0.2 — 1.5
3- » . . . 9.7 — O.i 1.4 9.5 — 1.2 — 0.2 — — O.i — 0.2
4- » ' . . . 0.6 — — O.i 1.8 — — 0.2 +  1.2 — — +  0.1
5- » . . . 1.3 — — 0.2 0.2 — — 0.03 — 1.1 — — — O.i
6- » . . . 0.3 — — 0.04= 0.2. — — 0.03 — 0.1 — — — O.oi
Daraf:
2- 1. flere-van. . 55.8 lOO.o 2.0 9.8 51.2 lOO.o 1.7 8.1 — 4.6 — — 0.3 — 1.7
3 • » » » 11.9 — O.i 1.7 11.7 — — 1.5 — 0.2 — — O.i — 0.2
V a n i n g t a l :
18 9 0. 1 9 00.
Okning (-f) eller 





















A f 100 1-van. boningshus voro 6.8 93.2 6.6 93.4 — 0.2 +  0.2
» » 2- » » '» 75.3 4.8 19.9 74.2 3.8 22.03 — l.i — 1.0 +  2.1
» » 3- » » »
» » 4- eller flere-van. bo-
96.9 — 3.1 lOO.o o — — +  3.1 --  ■ — 3.1
ningshus v o r o ................... 100. oo — — lOO.oo — — _ —
Af 100 boningshus ofverhuf-
vud v o r o ...................... 12.2 — 87.8 12.5 0.2 87.3 +  0.3 +  0.2 — 0.5
Detaljerade uppgifter om boningshusens procentiska fordelning efter 
deras vaningtal och byggnadsmaterial ar 1900 meddelas i nedanstaende tabell.
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S t a d s d e l m. m.
A f  10 0 b o n in g s h us  i h v a r j e  s t a d s d e l v o r o









12- eller flere- 
vänings














ma. stenl i us .
A. Inom stadens rär.
a) In o m  l in je r n a :
1. Söder om Aura a:
Första stadsdelen- . . . 7 .ii 84.61 91.72 ■7.11 0.23 0.23 7.5 7 0.71 ■ — — — 8.28 0.71
Andra -•» ■ . . . 8.21 79.48 87.69 10.45 • 0.37 10.82 1.49 — — — 12.31 1.49
Tredje » . . . 7.14- 89.28 96.42 2.38 — 0.60 2.98 0.60 - — — — '3.58 0.60
Fjärde ■ » . . . 9.46 81.08 90.54 6.76 ■ — ■ — ' 6.76 — 1.35 — 1.35 9.46 2.70
Femte ■ » . . . 4.5 4 72.73 77.27 13.64 • — - — 13.64 9.09 — — — 22.73 9.09
Söder om Aura ä 7.5& 83.44 90.99 7.34 0.21 0.21 7.76 1.05 O.io — O.io 9.oi 1.25
2. Norr om Aura ä: i ; -...
Sjätte stadsdelen . . . 7:16 76.13 83.29 12.73 0.26 0.26 ' 13.25 2.39 0.80 0.27. " — 16.71 3.46
Sjunde » . . . 11.21 78.9 7 90.18 5.86 0.34 1.21 7.41 2.24 0.17 — — 9.82 2.41
Attonde » . . . 9.89 78.02 87-91 4.94 1.10 1.10 7.14 4.40 0.55 — — 12.09 4.95
Nionde » . . . 14.14 78.7 9 92.93 3.03 — 3.03 6.06 — . 1.01 — . — 7.07 1.01
Norr om Aura ä 10.02 77.9 fi 87.9 7 7.59 0.40 1.05 9.04 2.42 0.49 0.08 .-- 12.03 2.99
Inom linjerna 8.94 80.34 89.28 7.48 .0.32 0.68 8.48 1.82 0.32 0.05 0.05 10.72 2.24
b) U to m  l in je r n a :
Stadens utk. s. om Aura ä 5.03 87.15 92.18 3.91 - 3.35 7.26 0.56 — — 7.82 0.56
» » n. » » » — 86.49 86.49 5.40 — 8.11 13.51 — — — — 13.51 —
Runsala o. Bockholmarna .3.36 75.63 78.9 9 1.68 — 18.49 20.17 .0.84 . — . .. — _ — 21.01 0.84
B eck h olm en ............... : — lOO.oo lOO.oo —
Utom linjerna 3.77 83.48 87.25 3.19 — ' 8.98 12.17 0.58 ■ --  ■ — 12.75 0.58
Inom stadens rär 8.24 80.76 89.oo 6.90 0.28 1.81 8.99 1.65 0.28 0.04 0.04 11.00 2.01
B. Utom stadens rär.
Kairis . 7 . . . . . .  . — 98.31 98.31 — 1.69 —■ 1.69 — — — — 1.69 —
Lill-H eikkilä................... 0.88 99.12 lOO.oo
N u m m is.......................... — 98.45 98.45 — — 1.55 1.55 - — — 1.55 —
Paaskunta — lOO.oo lOO.oo — ■ — —■ — — — — — — —
H irvensalo...................... — 98.75 98.75 — — 1.25 1.25 — — — — 1.25 —
Kastu................................. — 98.15 98.15 — — — — — 1.85 — — — 1.85
K ä h ä r iä ................... ...  . 1.29 98.71 lOO.oo — — — — — — _ — — --- ■
Kaunistula..................  . 1.12 97.7 6 98.88 — 0.37 0.75 1.12 — — — — 1.12 —
Ruohonpää ....................... — lÖO.oö lOO.oo
Y irusm äki....................... 4.17 95.83 lOO.oo — — — — — - — — — —
Utom stadens rär 0.69 98.42 99.li 0.20 0.59 0.7 9 — 0.1 o — — 0.89 O.io
Hela folkräkningsomr. 6.08 85.80 91.88 4.93 0.25 1.47 6.65 1.18 0.23 0.03 0.03 8.12 1.47
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Rummens antal. Enligt folkräkningarna 1890 och 1900 utgjorde rummens 
( =  de med värmeapparater försedda rummens) antal:
Ökning (-f) eller minsk- 
ning (—) i procenttalen
18  9 0. 1 9 0 0 . under perioden
1890— 1900.
lnom  stenväggar 3,878 eller 21.76 %  5,484 eller 22.85 %  -|- 1.09
> träväggar.. 13,942 » 78.24 > 18,515 » 77.15 » — 1.09
Summa 17,820 23,999 —
T illv ä x te n  u tg jo rd e  sä led es
I  a n ta le t  ru m  in o m  s t e n v ä g g a r .
» » > » t r ä v ä g g a r  .
> » » ' öfverkufvud . .
T ili  to ta lä  ö k n in g e n  i  ru m m e n s  a n ta l  h a fv a  a l l ts a  b id ra g i t :
E u m m e n  ino m  s te n v ä g g a r  m e d  25.99 %  och  
> » tr ä v ä g g a r  » 74.01 »
Under perioden 1880— 
1890 var öknings- 
procenten
1,606 eller 41.41 °/o 43.15
4,573 » 32.80 > 25.23
6,179 eller 34.67 %  28.74
Att tillväxten af rummen inom stenväggar hufvudsakligen tillfaller om- 
radet inom linjerna, hvaremot ökningen af rummen inom träväggar tili allra 
största delen kommer pä det öfriga omrädet, framgär däraf, att af den sist 
anförda ökningsprocenten för rummen inom stenväggar (25.99), 21.95 tillfalla 
omrädet inom linjerna och 4.04 omrädet utom linjerna, samt att af öknings­
procenten för rummen inom träväggar (74.oi) 14.81 tillfalla omrädet inom lin­
jerna och 59.20 tillfalla omrädet utom linjerna.
Den sist gängna perioden utmärkte sig sälunda genom en ganska liflig 
och i ej ringa man stegrad förstoring af stadens rumkomplex (34.67 % ) mot 
28.74 »/o ären 1880—1890 samt vidare genom en större relativ ökning af rum­
men inom stenväggar (41.41 % ) än af rummen. inom träväggar (32.80 % ).
Huru rumbeständet under perioden 1890—1900 gestaltade sig i de ölika 
stadsdelarna framgär af. efterföljande tabell:
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ö k n i n g  ( - } - )  e lle r  m in s k n in g  ( — ) 
i  p r o c e n t ta le t  f ö r  r u m m e n  inora, 
s ten v itg ga r  u n d e r  p e r io d e n  
1890-1900.
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Sasom af tabellen synes, var tillvaxten i rnmmens antal allman, men 
i stadens oliká delar af mycket olika ■ intensitet — váxlande mellan 3.22 p/o 
(forsta stadsdelen) och 54.20 %  (nionde stadsdelen) — sarnt norr om astranden 
(17.13 % ) lifligare an soder om densamma (8.50 % ). Vidare synes, att nástan 
ofverallt de bagge slagen af rum bidragit till den vunna totala okningen.
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U n  dan-tag., g ö r  b lo 'tt sjätte s ta ä sd e le n , dar rammens "inom t r ä v ä g g ä r ' a ü ta l  obé-
tydligt nedgätt (med 18): i samma stadsdel har i gengäld ökningen af rammen 
inom stenväggar varit synnerligen stör (879), och öfverträffas därutinnan endast 
af sjunde stadsdelen, inom hvilken absoluta tillväxten af rammen inom sten­
väggar varit störst (470). Till totalökningen af rumantalet a omräde.t inom 
linjerna hafva »stenrummen» bidragit med 1,356 eller 59.71 °/o (under perioden 
1880 — 1890 med endast 30.37 °/0) och »trärummen» med 915 eller 30.27 °/0 
(under áren 1880—1880 69.63 % ). Norr om an var denna utveckling ännu mer 
i ögonen fallande, ity att rummen inom stenväggar bidrogo tili totalökningen 
med ej mindre .än 1,153 eller 69.21 % , men däremot rummen inom träväggär 
med blott 513 eller 30.79 °/0. Söder om än var ökningsförhällandet motsatt. i 
det- att ökningen af rummen inom träväggär var 402 eller 66.45 %  och öknin­
gen af rummen inom stenväggar endast 203 elfer 33.55 °/0. De absoluta till- 
växttalen for den sistnämnda delen af staden voro dock sä smä, att de ej in- 
verkat rubbande pä den antydda utvecklingsriktningen i dess helhet. Yidare 
inä -framhällas, att bland de olika staclsdelarna särskildt framstä de folkrika 
andra, sjätte, sjunde och ät.tonde, i hvilka »stenrummens» relativa bidrag tili 
ruinmens totalökning varit vida, öfver 50 %  af rummens totalökning. Under 
perioden 1880— 1890 bade endast en stadsdel, den sjätte, haft att i »stenrum- 
mensj antal uppvisa en ökning öfverstigande sagda procent (50.57).
Säsom r e s u l ta t  af den s ta rk a  stegringen i a n ta le t  rum inom s te n v ä g g a r  
inom linjerna framstär den större relativa frekvensen af dem är 1900 än tio 
är tidigare. Ar 1890 voro nämligen af 100 boningsrum i staden 22.71 %  inom 
stenväggar, men tio är señare hade detta procenttal stigit fill 27.11 ,  och ök­
ningen i procenttalet bade säledes under perioden varit 4.40 (under perioden 
1880—1890 var ökningen endast 2.23 °/o). För omrädena söder och norr om än 
gestaltade sig förhällandena sälunda. att är 1900 rummen inom stenväggar 
utgjorde: ä det forra omrädet i det närmaste */- (19.64 %), och á det señare ej 
mindre än Va (32.17 % ) af heia antalet rum. Tillväxtprocenterna för stenrum- 
men voro 1890— 1900: söder om  Aura ä 1.18 (under áren .1880— 1890 0.94) och 
norr om densamma 7.22 (under áren 1880— 1890 3.03). Alla här anförda .tal ut- 
visa,..att den egentliga staden under áren 1890-1900 i vida större grad .än 
under áren 1880— 1890 i sin utveckling närmat sig karaktären af en storstad.
Ännu mä, för jämförelses skull, här meddelas efterföljande tabell, om- 
fattande heia räkneomrädet och utvisande antalet rum inom sten- och träväggär 
st.adsdelsvis samt relati'onen mellan dessa rumkategorier i de skilda stadsde- 
larna och de dem motsvarande omrädena är 1900.
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S t a d s d e 1 m. m.
Af 100 rum inom 
. kvardera kategorin 
voro
Af 100 rum inom 
hvarje stadsdel 
voro
ru m  in o m  
s te n - 
v ä g g a r .
r u m  in o m  
trä -
v ä g g a r .
ru m  in o m  
s te n - 
v ä g g a r .
ru m  in o m  
trä - 
v ä g g a r .
A. Inom stadens rär.
a) In om  lin jern a :
1. Söder om Aura ä:
Första stadsdelen......................................... 12.49 15.53 19.24 80.7 6
Andra » ......................................... 10.19 7.74 28.05 71.95
Tredje » ................... ...................... 2.15- 7.16 ■ 8.18 91.82
Fjärde » ............................................ 2.08 2.28 21.23 78.7 7
Femte » ......................................... 0.73 0.79 21.39 78.61
Summa 27.64 33.50 19.64 80.36 .
2. Norr om Aura ä:
Sjätte stadsdelen ........................................... 24.09 11.39 38.5 2 61.48
Sjunde » ......................................... 24.22 21.45 25.06 74.94
Attonde. ». .......................................... 15.59, 5.81 44.28 55.72
Nionde » ..................................... 2.93 3.09 21.93 78.07
Summa 66.83 41.7 4 32.17 67.83
Summa inom linjerna 94.47 75.24 27.li 72.89
b) Utom lin jern a :
Stadens utkanter söder om Aura ä . . . . 3.5 9 3.19 25.00 75.00
» » norr » » 0.40 0.88 11.89 88.li
Runsala ooh B ookholm arna............... . . . 0.75 2.41 8.40 91.60
Beckholm en..................  .............................. — 0.20 — 100. oo
Summa utom linjerna 4.74 6.68 17.36 : 82.64
Summa inom stadens rär 99.21 81.92 26.40 73.60
B. Utom stadens rär.
Kairis ...................................... .................. ...  • 0.04 1.10 0.9 8 99.02
Lill-Hcikkilä ..................................................... 0.04 1.74 0.62 99.38
. Num m is..........................  .............................. . 0.16 3.74 1.28 ; 98.7 2
Paaskunta............... ... 0.44 — lOO.oo
Hirvensalo........................................................ — 1.0G — lOO.oo
K a s tu ........................................................ ...  . 0.22 0.89 6.82 93.18
K ähäriä .............................. ... ......................... 0.24 2.43 2.81 97.19
Raunistula................................................ 0.07 '5.82 0.37 99.63
R u oh on p ä ä .................................................... — 0.56 — lOO.oo
Virusmäki........................................................ 0.02 0.30 1.79 98.21
Summa utom stadens rär 0.79 18.08 1 1.27 98.73
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Jämför man uppgifterna i de tvä första kol umnerna med hvarandra, befinnes, 
att i fraga om rummens inom stenväggar frekvens sjätte och sjunde stadsdeiarna 
stä langt framom de öfriga (deras sammanlagda procenttal var i det när- 
maste hälften af totalantalet rum inom stenväggar, 48.31 % ) och att nästan 
samtliga rum af detta slag voro inom stadens rar (99.21%); antalet rum inom 
träväggar var ej häller obetydligt, átminstone' i ett par stadsdolar (den sjunde 
21.45% och den första 15.53%); det sammanlagda procenttalet för »trärummen» 
inom stadens rar var 81.92 °/0 och utanför rärna 18.08%. — Dé tvá señare 
kolumnerna, kvilkas tal beteckna förhällandet emellan de olika slags rummen 
i en och samma stadsdel, utvisa, att det relativt största antalet rum inom sten­
väggar förekom i áttonde (44.28 % ), sjätte (38.52 % ) och andra stadsdelen (28.05 %), 
medan inga sádana rum förefunnos á Beckholmen, i Paaskunta, Hirvensalo 
och Ruohonpää, ä hvilka oinräden ej häller funnos nägra boningshus af sten. 
Det största antalet rum inom trähus (samtliga rum) förekom naturligtvis inom 
de sist uppräknade omrädena; beaktas endast själfva staden, omrädet inom 
linjerna, hade tredje stadsdelen att uppvisa det största antalet rum af ifräga- 
varande slag (91.82 %), det minsta áttonde (55.72 % ) och sjätte (61.48 % ) stads­
delen. För heia omrädet inom linjerna var förhällandet: 27.li %  rum inom 
stenväggar och 72.89 %  rum inom träväggar, och visa de, säsom tillförene 
framhällits (sid. 81), en ökning under perioden 1890— 1900 (-f- 4.40 % ) tili for­
man för det förstnämnda slaget af rum. Utom stadens rar var »trärummens» 
antal det afgjordt öfvervägande och steg för det ifrägavarande omrädet tili 
98.73 % , medan »stenrummens» antal var endast 1.27 % . För omrädet utom 
linjerna voro äter dessa tal resp. 82.64 och 17.36 % .
Rummens läge. Säsom förut meddelats, innehäller materialet för är 1900 
äfven uppgifter om uti hvilka váningar i resp. boningshus ruminen voro belägna, 
hvaraf- allmänna slutsatser kunna dragas beträffande bl. a. den större eller 
mindre komfort, hvaraf innevänarne á en ort komina i ätnjutande.
Rummen fördelade sig pä olika váningar i Abo vid folkräkningen 1900 
pä följande sätt:
Rum i källarväning. . . . . . .  401 1.67 °/
» l:stä väningen . .................... 20,585 85.77 »
» 2:dra » . . . . .  1,963 8.18 >
» k 3:dje » .................... 737 ■3.07 »
» 4:de » .................... 173 0.72 ».
> » 5:te » .................... 20 0.08 »
» 6:tte » . . . . .  2 0.02 »
» » vindsväning . . .................... 118 0.49 »
Summa 23,999 lOO.oo °/
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Största delen,af rammen (17/<i0) voro saledes .belägna i första väningen 
och endast 2/25 i andra väningen. Annu sällsyntare var förekomsten i öfriga. 
väningar, sälunda. i tredje .väningen omkring 3 och i källarväningen endast. 
omkring 1 per . 100. . .
För de olika slagen af byggnader gestaltade sig talen som följer:
V ä n i n g .
Stenhus. Sten- & trähus. Trähus.
Absolut. °f¡0 Absolut. 0/IQ Absolut. °l10
Källarvänin g . . . ................... 171 . 3.19 6 6.32 224 1.21
] :sta väning ............................... 2,452 45.S1' 43 45.2(3 18,090 97.51
2:dra » ' . i ....................... 1,765 32.9 7 46 ' 48.12 152 0.81
3:dje- » . . . . . . . . . '737' 13.7 7 — — '' — —
4:de * » ............... : . ". . 173 ' 3.23 — — ■ — —
ö:te. » • . . . . . . . . . . 20 0.37 — : r — — —
6:tte » ...........................- . 2 0.04 — — —
Vindsväning .............................. 33 0.(32 — — 85 0.4 7
Summa .. 5,353 lOO.oo 9.5 lOO.oo 18,551 lOO.oo
Det iramgär saledes. att af rum i källarväning den relativt största fre- 
kvensen förekom üti 2-vänings byggnaderna af sten & trä (6.32 % ) ocb därnäst i 
stenhusen af samma väningstal (3.19 °/0). För första väningen ater har, säsom för- 
utses künde, trähusen att uppvisa det bade absolut och relativt största an tatet rum. 
ja man kan särskildt yidkommande Abo säga.. att rammen uti trähus äro belägna 
nästan uteslntande i. denna väning. enär Abo saknar. trähus bestäende af flere. 
än tvä väningar och rum men i källarväning och .andra väningen samt vinden 
äro ytterst sällsynta (respr 1.21 och 0.81% samt 0.47 °/0). I tväväningshusen af 
sten &  trä voro. rummen nägorlunda jämt fördelade mell an l:sta och' 2:dra 
väningen, dock med en liten öfvervikt för den senare (resp. 45.26 och 48.42 %). 
Att äfven . stenhusen hafva att uppvisa det största rumantalet för sin första 
väning (45.81 % ) är själffallet,. om ock andra och tredje väningarna jämväl 
förete respektabla siffror i detta hänseende (resp. 32.07 och 13.77 °/0).
Huru rummen procentvis fördelade sig pä de olika väningarna i de 
särskilda delarna af rakneomrädet, samt hurn denna fördelning gestaltade sig 
inom en och samma stadsdel eller motsvarande omräde, belyses af följande 
tvänne tabeller:
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Ai 100 rum i hvarje väning voro belägna i
















A. Inom stadens rär.
a) Inom  linjerna.
1. Söder om Aura ä:
Första stadsdelen.................. 12.9 7 15.G 6 11.92 6.52 — ' — 1.69
Andra » .................................. 10.47 8.27 10.24 4.61 ■ — — — : 10.1 7
Tredje » . . . . . . . . . . 8.4 S 6.70 1.38 0.14 — — — 1.69
Fjärde » .......................... ...  . 1.74 2.33 1.3 7 1.48 3.47 lO.oo lOO.oo 2.55
Femte » .................................. — 0.82 0.77 0.41 — — — ■ 0.85
Söder om Aura a 33.60 33.78 25.08 13.10 3.47 lO.oo lOO.oo 16.95
2. Norr om Aura ä:
Sjätte stadsdelen................................. 12.9 7 12.69 25.oi 21.44 52.00 90. oo — 5.93
Sjunde » .................................. 27.93 22.00 23.28 23.07 2.89 - — 11.02
Ättonde » .................. ... 13.2 2 6.37 12.2 3 34. s 7 37.57 — — 4.24
Nionde » .................................. 3.99 3.08 2.29 4.88 2.31 ' — — —
Norr om Aura a 58.li 44.20 62; 81 84.26 95.37 90. oo — 21.19
Inom linjerna
b) V tom  linjerna.
91:7 7 77.98 88.49 97.42 98.84 lOO.oo lOO.oo 38.14
Stadens utkant. söder om Aura ä . . 3.99 3.2 3 4.5 8 1.68 — ■ — — 3.39
» » norr » » » . . — 0.80 1.07 — — — —
Runsala ooli Bockholmarna . . . . . _ 1.92 4.2 3 0.2 7 — — 5.93
B eekholm en ..................................... ... 0.17 — — — — — 1.69
Utom linjerna 3:99 6.12 9.88 1.90 — — 11.01
Inom. stadens rär
B. Utom stadens rär.
95.7« 84.10 98.3 7 99.32 98.84 lOO.oo lOO.oo 49.15
K a ir is ..................................................... 0.25 0.97 0.20 — — — — : _
Lillheikkilä. .......................................... — 1.5 8 — — — — — ■ ■ 9.32
N u m m is................................................. 1.74 3.33 0.30 — — — — '-1.69
P aaskunta............... ............................. — .■ 0.40 - _ — __ — ' ---
H irvensalo.................................... — 0.93 0.15 — — — 2.54
K a s t u ........................ . . . . . : . 0.7 8 0.2 0 0.68 1.16 — — 0.85
K ä h ä r iä .......................... ...................... 1.50 ■ 2.20 — — — — — • 4.24
B äunistula............................................. 0.75 5.oo 0.72 — — — ■ — 30.51
Ruohonpää............................................. — 0.49 — — . — — — 1.70
Virasto äki ...............  . . . . . . . . — 0.27 — ■ — — . — - - ~ '
Utom stadens rär 4.24 15.90 ' 1.03 0.68 1 1.16 — — 50.85
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S t a d s d e l  m. ro. källar-
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A. Inom stadens rär. .. !
a) In o m  lin jerna .
1. Söder om Aura ä:
Första stadsdelen...............-. . . . . 1.46 90.5 6 6.5 7 1.35 0.0 6
Andra » ................................. 2.11 85.49 10.09 1.70 — — ■ — 0.61
Tredje » .................. ... 2.36 95.5 6 1.8 7 0.07 — — — 0.14
Fjärde » .................................. 1.30 89.20 5.03 2.05 1.12 0.37 0.37 0.5 6
Femte » ................ . . . ' . . 89.82 . . 8.02 1.60 — — — 0.5 6
1 Söder om Aura a 1.75 90.0 7 6.53 1.26 O.os 0.03 0.03 0.25
2. Norr om Aura a:
Sjätte stadsdelen .................................. 1.52 76.17 14.32 4.61 2.65 0.5 2 — 0.2Ö
Sjunde » .................. ... 2.11 85.71 8.62 3.21 O.io — - 0.25
Attonde » ...............■................ 2.74 67.89 12.43 13.31 3.37 — — 0.26
Nionde » .................................. 2.18 86.23 6.13 4.90 0.5 6 — — —
Norr om Aura ä 2.05 79.86 10.82 5.45 1.45 0.16 — 0.21
Inom linjerna 1.93 83.98 9.09 3.7 6 0.89 0.10 O.oi 0.24
b) U tom  lin jerna .
Stadens utkant. söder om Aura ä . . 2.03 84.5 2 11.42 1.6 2 — — — 0.51
* » norr » » » . . — 88.65 11.36 — — — — —
Runsala och Bockholmarna . . . . . — 81.15 17.01 0.41 — — — 1.43
B eckh olm en ..................... ; ............... — 94.59 — — — — 5.41
IJtom linjerna 1.07 84.18 12:95 0.93 — — — 0.87
Inom stadens rär 1.86 84.00 9.37 3.55 0.83 O.io O.oi 0.28
B. Utom stadens rär.
K a ir is .................................................... 0.49 97.56 1.95
■ •
Lillheikkilä............................................. 96.62 — — — — 3.38
N u m m is................................................ 1.00 97.7 2 1.00 — — — ---' 0.28
Paaskunta..................................- . . . — lOO.oo — — — — —
H irvensalo............................................. — 96.94 1.53 — — — — 1.53
K a s t u .................................................... —■ 93.18 2.2 7 2.84 1.14 — — 0.57
K ä h ä r iä ...............: .............................. 1.30 97.62 — — — — — 1.0 8
Raunistula ............................................. 0.28 95.10 1.29 — — — — 3.33
Ruohonpää. ......................................... — 98.06 - — — — — 1.94
V irusm äki............................................. — lOO.oo .' — — . — — ' = — ■
Utom stadens rär 0.50 96.58 0.94 0.15 0.06 — — 1.77
Hela folkräkningsomrädet 1.67 85.7 7 8.18 3.07 0.7 2 0.09 O.oi 0.49
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Yid ett nármare beaktande af den forra tabellen befinnes, att det ojám- 
forligt storsta antalet rum i kállarváning fSrekom inora stadens rár (95.76 % ) ,  
dáraf 9 1 .7 7 '%  inora linjerna, medan rummen i vindsváning voro nástan jámnt 
fordelade mellan omrádena inora ooh utom rama (resp. 49 .15  och 5 0 .8 5 % ) .  
Af forsta váningens rum forekommo omkr. %o ( =  15.90 °/0) utom rama, resten 
inora desanima. Att af andra, tredje. ocli fjárde váningens rum de allra fiesta 
forekommo inom rárna, ligger i sakens natur; anmárkningsvárdt ár, att en 
icke obetydlig procent af rummen i andra váningen forekommo á omrádet 
utom linjerna, 9.88 % . till hvilken procentsats de mestadels af somraarvillor 
bestáende byggnaderna á Runsala och Bockholmarna bidragit raed 4.23 % . —  
Den señare tabellen ater visar, att af 100 i hvarje stadsdel befintliga 
rum áttonde stadsdelen bar det storsta antalet (2.74 °/0) kállarrum och dárnást 
tredje stadsdelen (2.36 %). A  ett flertal omráden utom linjerna och utom 
rárna liksom áfven i' femte stadsdelen forekommo alls icke rum af detta slag. 
I  alia, stadsdelar och med dem likstállda omráden voro forsta-vánings-rummen 
de talrikast.e, i Paaskunta och Yirusmáki voro alia rummen belágna i denna 
váning. Ófverhufvud var antalet rum i fSrsta váningen relátivt mindre inom 
stadens rár án utom dem (84.oo %  rnot '9 6 .5 8 % ) ;  det minsta antalet forekom i 
áttonde och sjátte stadsdelen, resp. 67^89 och 76.17 % . Dáremot voro rummen 
i andra váningen betydligt talrikare inom an utom rárna (resp. 9.37 och 0.94 % ) 
och talrikast á Runsala och Bockholmarna (17.01, %). I fraga om rummen i 
tredje och fjarde váningen. framstá sárskildt áttonde, och sjátte stadsdelarna 
och, betráffande tredje-vánings-rummen, áfven nionde stadsdelen. Rummen i 
vindsváning voro talrikast á Beckholmen (5.41 %■) och dárnást á nágra utom 
rárna belágna omráden, sásom Lillheikkilá (3 .38■%) och Raunistula ( 3 .3 3 % ) .
Rummens anvándning. Afven den viktiga frágan angáende de ándamál, 
for hvilka de med vármeapparater fórsedda rummen anvándes, kan raed led- 
ning af det material, som vid folkrákningen insamlades, ingáende belysas.
En ofverblick for hela rákneomrádet ofver rummens fordelning efter 
olika ándamál visar, att af totalantalet voro:
B o n i n g s r u m .........................................  20,342 e lle r  84.76 %
B u tik - , k o n to fs -  o. la g e r ru m  . .........................1,154 » 4.81 »
E â b rik s - , v e rk s ta d s - , t v â t t -  o. b a d s tu g u ru m  1,468 » 6.12 »
R e s ta u ra tio n s -  0 . k a fé ru m  ..............................  194 » 0.81 »
R u m  fo r  b iid n in g s -  och  u n d e rv isn in g sâ n d a -
m â l s a m t a m b e tsv e rk  .........................  707 •». 2.95 »
R u m  fo r  a n d ra  1. o u p p g ifv e t a n d a m â l . . 134 » 0.55 »
IOO.00 %Summa 23,999
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Hvad beträffar ■ rummens fördelning efter ändamäLsamt läge i olika vâ- 
nibgar,! lämnar efterföljande .tabell, upptagande säväl de absoluta som procent- 
talen. upplysning. ■ • -
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Af tabellen framgár sälunda, att af boningsrummen endast 1.2 %  b.efunno 
•sig i. källarväning och blott 0.5% i vindsväning, medan.för första, ,andra och 
tredje väningarna det sammanlagda rumantalet var icke mindre än 97.4%. 
Hvad de tvä följande rumkategorierna, butik- o. s. v. samt fabriks o. s.v. mm, 
beträffar, är att märkä, att de tili vida större antal än* boningsrummen före- 
kommo i källarväning, nami. med 5.7% hvardera. och äfven.kafe- och restau- 
rationsrummen voro talrikare representerade (2.1 %) i ifrägavarand.e väning än 
boningsrummen... Lförsta. ocli andra, väning.en..voro butik-, kontors- och,l.ager- 
rummen nastan lika stärkt representerade som boningsrummen, medan fabriks-, 
verkstads- m. fl. dylika mm voro betydligt starkare (med 12 .1 %) företrädda i 
andra väningen än de förut nämnda kategorierna. Dock voro rummen för 
undervisnings- o. bildningsändamal jämte ämbetsverk samt restaui’ations- och 
kaférummen. vida starkare företrädda i denna väning än de förenämnda kate­
gorierna, nami. med resp. 80.1 ocli 26.8 %• Anmärkningsvärdt är, att af rummen 
för under.visningsändamäl,samt ämbetsverk, ej, mindre än 12.2 .% förekommo i 
tredje väningen, . där boningsrummen representerades af endast 3.0 %.
För samtliga rum i hvarje väning var ater den procentiska fördelningen 
efter ändamäl sadan som nedan följande tabell utvisar.
Ai 100 rum  i samma väning v o ro ::
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K ä lla rv ä n in g  . . . . 60.35 ; 16.21 20.7 0 1.00 0.7 4 1.00
l:s ta  v ä n in g  . . . 86.44 4.85 5.66 0.63 1.95 0.47
2 :dra  » . . . 72 .is 3,72 9.07 '2.05 10Í85 ""  1.53
3,:dje » . . . 82.50 ' 0.68 4.07 0.95 11 6 7 ■ 0.13
4 :d e » . . . 91.91 5.78 — — 2.31 —
5:te » . . . 90. oo — lO.oo — — —
6 :tte  » . . . — — .100. oo — — ■ — .
V in d sv ä n in g  . . . 88.14 1.70 5.93 1.69 , — 2.54
S a m tlig a  v ä n in g a r 84.70 . 4.81 6.12 0.81 2.95 0.55
Tabellen visar säledes, att af samtliga rum i hvarje väning bonings­
rummen, p&, ett undántag"'när", utgörä det störa flörtalet (84.76 %  för samtliga 
väningar)., Undantaget förekommer :för sjätte väningen, hvars alla rum äro
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fabriks-, verkstads- m. fl. dylika rum. Denna sistnämnda kategori är äfven 
stärkt företrädd bland rammen i källarvaning, nämh med 20.70%, för hvilken 
väning jämväl butik- o. s. v. rammen’ förete ett ansenligt relationstal (16.21 °/0). 
Särskildt mä äfven papekas, att af vindsväningens samtbga rum omkring 6 %  
voro fabriks- och. verkstadsram.
Huru rammen af hvarje kategori procentvis fördelade sig pä de olika 
stadsdelarna och de med dessa likställda omrädena framgär af följande'tabell.
S t a d s d e 1 m. m.
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A. Inom stadens rar.
a) In o m  lin jerna .
1. Söder om-Aura ä: ........... - -......... - . ........ — ....----- : , ----- -
Första stadsdelen . . . . . . 15.20 9.53 15.06 15.46 14.2 9 3 . 7  3
undra » ................... 8.05 6.32 9.33 3.09 19.24 2.24
Tredje » . . . . . . 6.58 1.99 3.27 1.55 3.39 4.4S
Fjärde » . . . . . . 2.10 1.91 4.36 2.5 8 0.2S 2.99
Femte » ................... 0.7 0 O.oi 1.77 — — —
Summa 32.7 5 20.36 33.7 9 22.6  S 37.20 13.44
2. Norr om Aura ä:
Sjätte stadsdelen . . . . .‘ -  12.71- 37.78 15.05 - ■ 27.32 - 11.88 37.31
Sjunde » . . . . . . 21.7 8 25.91 19.48 37.03 26.17 19.40
Attonde » ......................... 8.04, 8.40: 10.63 , 3.61 5.09 —
Nionde » ................... 2.70 2.69 4.29 —  ' ' ■ ’ 11.88 5.22
Summa 45.2 3 74.78 49.45 68.56 55.02 61.93
Summa .inom linjerna 77.98 95.14 ' 83:24 91.24 92.2 2 75.37
b) U tom  lin jerna.
Stadens utk. söder om Aura ä 3.13 0.S7 8.17. 3.61 1.84 0.75
»  »  norr »  »  » 0.7 0 Ô.09 0.89 — 3.96 —
Runsala och Bookholmarna . . 2.18 — 0.89 4.12 — 17.91
B eckholm en .............................. 0.17 — — ■ — 0.2 8 —
Summa utom linjerna 6.18 0.96 9.95 7.73 6.08 18.66
Summa inom stadens rar 84.16 96.10 93.19 98.9 7 98.30- 94.03
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Af 100 rum inom hvarje kategori voro



























B. Utom stadens rar.
K airis......................................... 0.96 0.35 0.34
■■ ' >
0.14 0.75
Lillkeikkila.................................. 1.59 0,09 0.07 — — —
Nummis..................................... 3.33 0.43 0.75 — 0.5 7 2.98
Paaskunta.................................. 0.37 — 0.34 — — —
Hirvensalo .................................. 0.93 0.17 0.34 — — —
K a s tu ......................................... 0.81 — 0.61 1.03 0.14 —
Kähäriä..................................... 2.14 0.5 2 1.43 ' — ' — 0.75
Raunistula.................................. 4.96 . 2.34 2.7 9 — 0.85 1.49
Buohonpää .................................. 0.5 0 — 0.07 — - —
Virusmäki.................................. 0.2 7 — 0.07 — —
Summa utom stadens rar 15.84 3.90, 6.81 1.03 1.70 5.9 7
A f boningsrummen förekommo 84.16 %  inom och 16.84 %  trtoin rärna. 
Detta mä särskildt. framhällas med hänsikt därtill, att af befolkningen endast 
77 .40 %  bodde inom, men ej mindre an 22.60 %  utom rärna. Dessa allmänna 
relationstal utvisa, att befolkningen utom rärna bodde betydligt trängre an 
inom desamma, hvilket fär sitt enklaste uttryck i medeltalet personer per rum, 
skildt för de bäda omrädena. (För omrädet inom rärna var detta medeltal 
1.88, utom rärna ater 2.91. ' Da emellertid längre fram skall läinnas en mer 
ingäendb redogörelse■; för bostadsförhällandenä, mä allt vidare ordande härom 
nu lämnas därbän. Bland de skilda stadsdelarna framstä genom sina stora 
procenttal de folkrika sjunde (21.78 % ), första (15.20 % ) och sjätte (12.71 % } 
stadsdelarna, hvilkas sammanlagda antal boningsrum utgjorde omkring hälften 
(49.69 % ) af samtljgairum af denna kategori. Hvad de öfriga rum-kategorierna 
beträffar, stä äfven med afseende ädern de nu uppräknade stadsdelarna främst; 
dock bör päpekas, att i fräga om kategorin »rum för undervisnings- och bild- 
ningsändamäl samt ämbetsvärk» andra stadsdelen med sitt procenttal 19.24 
kommer närmast efter sjunde (26.17 % ) och att nionde stadsdelen har att uppvisa 
ett jämt lika stört relationstal (11.88 % ) som sjätte.
Huru slutligen rummen inom en och samma stadsdel fördelade sig efter 
de ölika ändamälen •framgär af här meddelade täbell. ’ - ”
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A. Inom stadens rär.
nj In o m  lin jern a .
1. Söder om Aura ä:
Första s ta d sd e le n ................... 80.88 3.09 6.21 0.84 2.84" 0.14
Andra » ................... 82.18 3.66 6.88 0.30 6.83 0.15
Tredje » ................... 92.79 1.59 3.33 0.21 1.60 0.42
Fjärde » ................... 81.92 4.io 11.92 0.93 0.38 0.75
Femte » .................. 82.35 3.75 13.90 — — —
Söder om Aura ä 86.32 3.04 . 6.43 0.5 7 3.41 0.23.
2. Norr om Aura ä :
Sjätte s ta d sd e le n ................... 75.39 12.71 6.45 1.5 4 2.45 , 1.46
- Sjunde » ' 83.60 5.64- 5.40 1.38 . 3.49 0.49
Attonde » ................... 84.67 5.02 . 8 08 0.3 6 1.87 —
Nionde » ................... 74.80 4.2 2 8.58 - 11.45 0.95
Norr om Aura a 80.74 7.58 6.37 .. 1.1 7 3.41 . 0.73
Inom linjerna . 82.99 5.7 5 6.39 ■ 0.93 3.41 0.53
b) TJtom lin jern a .
Stadens utk. söder om Aura ä 80.84 1.27. 15.23 0.89 .1.65 0.12
» » norr » Aura ä 77 so 0.54 7.03 15.13 —
Runsala ooh Bockholmarna . . . 90.78 — 2.6 6 1.64 — 4.92,
B eokh olm en .......................... ... 94.5 9 — — — 5.41
Iitoin linjerna 83.98 0.73 9.74 1.00 2.88 -1.67
Inom stadens rär 83.07 5.98' 6.04 0.93 3.37 0.61
B. Utom stadens rär.
Kairis . . .  .... ......................... 94.63 1,95 ! . 2.44 — 0.49 0.49
Lillheikkilä................................. 99.38 0.31 0.31 - - —
N u m m is..................................... 96.» s 0.71 1.57 — 0.5 7 0.5 7
Paaskunta . . ................. ... 93.8» ' — 6.17 — —
Hirvensalo . . . . . . ' ' 96.43 ■ 1.02 ‘ 2.55 — " . — ’
'■'JKastu . . : . . ■. . . ■: 93.1S ■ — 5.ii 1.14 0.5 7 —
. Kähäriä . ■............... ... 1.29 4.54 — :0.22
Raunistula................................. 2.50 . 3.79. ‘ ■ . 0.5 5 0.18 ,
Ruohonpää .................................. 99.03 — 0.97 - — —
V iru sm ä k i............................. ... 98.21 — 1.79 — — —
Utom stadens rär 95.07 1.33 2.95 0.06 0.35 0.24
Hela folkräkningsomrädet 84.7 0 4.81 6.12 0.81 2.94 0.5 6
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Det relativt' största antalet boningsrum förekommer . säledes i ■ regel 
ä de dela-r af räkneomrädet, som ligga ütom rärna (värierande mellan 92.98 
och 99.38 %)• För heia omrädet utom rärna var medelprocenten 95.07. för om- 
rädet inom rärna endast 83.07. Minst var procenttalet för nionde (74.80 % ) och 
sjätte (75.39 % ) stadsdelarna. Butik-, kontors- och lagerrummen voro jämförel- 
sevis starkast företrädda i sjätte (12.71 °/0), sjunde (5.64) och ättonde (5.02 °/0) 
stadsdelarna. A f följande kategori, fabriks- och verkstadsrummen, hade om­
rädet stadens utkanter söder om Aura ä samt femte och fjärde stadsdelarna att 
uppvisa de största kontingentema, resp. 15.23. 13.90 och 11.92 % . Följande-, 
kategori. restaurations- och .kaferummen, var alls icke representerad i 13 af 
räkneoinrädets 23 specialomräden, och för de 10 omrädena ha de att uppvisa 
jänrförelsevis obetydliga procenttal. Däreinot företer den därpa följande kate- 
gorin. rum för undervisningsändamäl och • ämbetsvärk, för ätskilliga omräden 
betydande relationstal.- sä t. ex. för omrädet norr om an 15.13 °/o, för nionde 
sta.dsdelen 11.45 % , för andra stadsdelen 6.83 och för Beckholmen 5.41 °/c.
Begagnade och obegagnade rum. I tabellerna V  och VI för Ab.o lämnas upp- 
gifter.öfver antalet begagnade och icke-begagnade rum. I  tabellen V I har. i 
likhet med samma tabell för städerna Tammerfors och Viborg. de förhyrda 
och oförhyrda rummen icke särskilt-s frän hvarandra. De sistnämndas procen- 
tiska andel af totalantalet rum, hvilka för Helsingfors. • säsom förut meddelats. 
utgjorde endast 1.51, kan säledes för de tre förstnämnda städerna icke angifvas. 
Dock kan med ledning af tabellen V I för dessa stader den gräns angi-f- 
vaSj hvilken de oförhyrda rummens antal i ingen händelse kunnat öfverskrida 
och hvilken gräns anges af antalet obegagnade rum i förhällande tili total­
antalet rum. Härvid förutsättes säledes, att samtliga begagnade rum varit för­
hyrda. Och detta med rätta, ty rum, hvilka säsom oförhyrda faktiskt kegagnäs 
af ägaren eller disponenten, öka icke antalet af rum, hvilka möjligen kun4e 
förhyras, ätminstone icke i regeln. Men väl är det säkert, att af antalet obe­
gagnade rum en del äro. förhyrda, . ehuru de faktiskt .kunna- stä obegagnade 
vissa. tider af äret; sädana rum äro t. ex. Jager- och. verkstadsrum; tili .denna, 
kategori höra äfven de pä är förhyrda rummen i sädana villabyggnader, hvilka 
äro afsedda för blott sommarbostad och säledes .vid en vintertid verkställd folk- 
räkning stä-toma. Häraf ffamgär säledes, att de förhyrbarct. men oförhyrda 
rummens antal i ingen händelse kan vara större än antalet obegagnade rum.
De obegagnade rummens antal utgjorde för Abo in alles 877 eller 3.65 0/ 0 
(för Helsingfors 1,602 resp. 2 .82% ) af samtliga rum. Dä för Helsingfors af de 
obegagnade rummen 855 eller 53.37 %  voro oförhyrda. skulle man, med tilläm- 
pande af samma procentförkälla.nde för Abo, erhälla oförliyrda rum tili ett 
antal af '468, hvilket skulle utgör'a 1.95 % ; af samtliga-rumi- : Motsvarande pro- 
cent för Helsingfors var 1.51. -
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A f sämtliga med värmeapp.arater försedda rum voro vid folkräknings- 
tillfället i Abo 23,122 begagnade och 877 obegagnade. A f totalsumman voro 
ater: ; . . .
Boningsrum. Öfriga.
Begagnade rum 19.527 eller 81.37 %  3,695 eller 14.98 °/o
Obegagnade » 815 » "  3.40 » - '■ 62 » 0.25 >
A f de b e g a g n a d e  ru m m e n  v o ro  sä led es  b o n in g s ru m  84.45 %  och 15.55 %  
ö frig a , s a m t a f de  ic k e -b e g a g n a d e  92.93 %  b o n in g s ru m  och  7.07 %  ö friga .
Hvad särskildt de icke-begagnade rummen beträffar, fördelade de sig 
pä olika väningar pä, följande satt, angifvet i absoluta och relativa tal.
V  á n i n g .
B on in g sru m . Ö fr ig a rum . S a m tlig a  o b e g a g ­n ade rum .
A b so lu t.
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K ä l la r v a n in g ..................................... 3 4.84 3 0.34
l :s ta  v a n i n g ....................... .... 549 67.36 50 80.65 599 68.30
2:dra  » ................................ .... 192 23.5 0 8 12.90 200 22.80
3:d je » ..................................... 63 7.73 1 1.61 64 7.29
4 :d e  » ..................................... 2 0.25 — — 2 0.24
5:te — — — — — —
6:tte  » ..................................... — — — — — —
V i n d s v a n i n g ..................................... 9 1.10 — — 9 1.03
Beträffande de obegagnade rummens förekomst i olika delar af räkne- 
omrädet framgär denna af efterföljande tal. A f 100 rum stodo obegagnade i
Omrädet söder om Aura ä ................................................0.31
» norr .» » » . . .......................................... 1.45
* inom lin je m a ..............................................   1.76
. > utom » .................... ..................................1.67
> inom stadens rar ....................   3.43
» utom ;> : > .............................. ....  0.22
Mot 100 begagnade rum i hvarje stadsdel svarade' följande antal icke- 
begagnade inom motsvarande omrade: . ..
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S t a d s d e l  m. m.
Mot 100 begagnade rum af hvartdera 
slaget i hvarje stadsdel svarade föl- 







A. Inom stadens rär.
a) In o m  lin jern a .
1. Söder ora Aura a :
Första stadsdelen................................................. 1.21 0.65 1.14
Andra » ................................................. 1.24 — 1.01
Tredje ■ » ................................................. 0.9 8 — 0.91
Fjärde » ................................................. — — —
Femte » ................................................. 1.32 — 1.08
Söder om Aura ä 1.09 .0.28 10.9 8
2. Norr om Aura ä:
Sjätte sta d sd e len ................................................. 3.32 . 1.56 2.88
Sjunde » ................................................. 4.5 6 2.4S 4.21
Attonde » ................................................. 1.11 — 0.94
Nionde » ................................................. 3.oo 2.21 2.80
Norr om Aura ä 3.49 1.76 3.15
Inom linjerna 2.47 1.2 7 2.26
b) U to m  lin jern a .
Stadens utkanter söder om Aura ä . ................... 2.25 0.67 1.94
» » norr » » » ...................... 1.42 . — 1.09
Runsala ooh. Bockholmarna ...................................... 467.95 73.08 369.2 3
B eckholm en................................................................ — — —
Utom linjerna 43.44 9.09 36.55
Inom stadens rär ■ 4.66 1.78 4.16
B. Utom stadens rär.
K airis.............................. ... .......................................... 2.11 10.00 2.50
L illh e ik k ilä ................................................................ 5.21 — 5.18
N um m is........................................................................ 1.19 — 1.15
Paaskunta.................................................................... 1.33 — 1.25
Hirvensalo............... .................................................... 6.18 — 4.86
Kastu . . . . . .' . . . ‘ . '. . : . . . —
K ä h ä riä .................................. ..................................... 0.69 — 0.65
Raunistula.................................................................... 0 . 8  O — 0.74
Ruohonpää.............................. ................................. ... ' — — —
V irusm äki............................................................... ... 1.85 — 1.82
Dtom stadens rär 1.64 0.60 1.59
Hela folkräkningsomrädet 4.17 1.72 3.79
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: . J ä m f ö r  m a n  d e .tv ä , fö rs ta  -k o lu m n ern a  i ta b e lle n  m ed  h v a ra n d ra , f in n e r  
m a n  a t t  d e t  re la tiv a  'a n ta le t  ic k e -b e g a g n a d e  b o n in g s ru m  g e n o m g ä e n d e  ä r  s tö rre , 
an  a n ta le t  ö frig a  ic k e -b e g a g n a d e  ru m ; h ä r a f  g ö r  u n d a n ta g  e n d a s t d e t  u to m  
s ta d e n s  r a r  l ig g a n d e  K airis . För: k e la  rä k n e o m rä d e t  m o tsv a ra d e s  100 b e g a g ­
n a d e  ru m  af 4.17 ic k e -b e g a g n a d e ' b o n in g s ru m  och  1.72 ic k e -b e g a g n a d e  ru m  fö r 
a n d ra  än d am äl. A t t  de ic k e -b e g a g n a d e  ru rn m e n s  a n ta l  inom  s ta d e n s  r a r  ö fv er- 
h u fv u d  ä r  s tö rre  an  u to m  desam m a. l ig g e r  i  sak en s  n a tu r ;  s k il ln a d e n  h ä ru t -  
irm an  f ra m g ä r  af ta le n  4.16 o ch  1 -5 9 , a f h v ilk a . d e t fö r ra  a n g e r  a n ta le t  ick e- 
b e g a g n a d e  rum  ino m  rä rn a  o ch  d e t  se ñ a re  d esan im as  a n ta l  U tom  r a m a  i fö r- 
h á llá n d e  t i l i  1 0 0  b e g a g n a d e  ru m . O fver h u fv u d  ä r  de  o b e g a g n a d e  ru rn m e n s  
a n ta l  sä ledes ick e  sy n n e r lig e n  s tö r t ;  e t t  s tä rk t  i ö g o n en  fa lla n d e  u n d a n ta g  
f rä n  d e  an fö rd a  m e d e lta le n  sam t; f rä n  ta le n  fö r de  sk ild a  s ta d s d e la rn a  g ö r  
o m rä d e t R u n sa la ' ö c h 'B o c k h ö lü la fn ä , d a r  de  o b e g a g n a d e  ru rn m e n s  r e la t io n s ta l  v a r  
b e t ju l l ig t  s t ö r r e  a n  a n ta le t  b e g a g u a d e ; fö r  b a d a  s la g e n  a f  ru m  v a r  p ro c e n t ta le t  ej 
m in d re  ä n  369.23, och  s ä rsk ild t  ¡fö r b o n in g s ru m m e n  467.95- s a m t fö r  ö fr ig a  
ru m m e n  73.08. D e t ta  fö rh ä lla n d e  fä r  s in  n a tu r l ig a  fö rk la r in g  d ä ra f. a t t  v id  
t id p u n k te n  fö r  fo lk rä k n in g e n . d e n  5 decem b er, de  á  sa g d a  o m rä d e  fö re f in tlig a  
ta l r ik a  v illa b y g g n a d e r . h v ilk a  t i l i  a l l ra  s tö rs ta  ■ d e len  äro  a fsed d a  fö r  a t t  t jä n a  
säsom  söM im ar-bostäder. s to d o  tom a. D e t  g a n sk a  b e ty d a n d e  a n ta le t  (6 .1 8) o b e­
g a g n a d e  b o n in g s ru m  ä H irv e n sa lo  fö rk la ra s  g en o m  o rsak  a f e n a h a n d a  slag . 
H v a d  de e g e n tlig a  s ta d sd e la rn a  b e trä ffä r , v a rie ra d e  a n ta le t  fö r b o n in g s ru m m e n  
— m e d  frän seen d e  a f f jä rd e  s ta d sd e le n , d a r  ej e t t  e n d a  o b e b o d t b o n in g s ru m  
fö re k o m  — frä n  0.98 (tred je) t i l i  4.56 (sjunde).
Bostadsforhállandeh. B e b o d d a  l o k a l e r  o c h  r um.  Uppgifter angä- 
ende bostadsförhällandena erhall as ur tabellerna VII—XIII. A f  dessä angifva 
tabellerna VII och V III antalet bebodda bostadslokaler fördelade efter deras 
storlek och höjdläge (väning) samt antalet bebodda boningsrum. fördelade 
efter lokalernas storlek och höjdläge, tabellerna IX  och X  antalet bostads- 
befolkningsgrupper, fördelade efter deras storlek samt lokalernas höjdläge och 
storlek. samt tabellerna X I — X III  ater antalet personer, fördelade efter stads- 
delar, bostädsbefolkningsgruppernas storlek samt lokalernas höjdläge och 
storlek.
. H v a d  fö rs t b e trä ffä r  b o s t a d s l o k a l e r n a s  lä g e  och  s to r le k , f ra m g ä r  d e ra s  
p ro c e n tis k a -fö rd e ln in g  fö r  h e ia  rä k n e o m rä d e t u r  efte rfÖ ljande  ta b e ll :
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Af 100 bebodda lokaler öfverhufvud bestodo af
V ä n i n g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.flere
Sum
m
a.l o n i n g s r u m .
Källarvaning . . 0.S6 0.2 7 0.11 0.0 9 0.02 O .oi 0.02 1.38
l:sta väning . . 52 .94 23.54 7.12 4.6 6 2.34 1.60 0.99 0.38 0.21 0.21 0.09 0.2 7 94.35
2:dra » . . 0.41 0.41 0.26 0.39 0.24 0.16 0.18 0.16 0.08 O .io - 0.12 2.51
3:dje » . . 0.14 0.0 7 0.04 0.04 0.04 0.0 7 0.12 0.03 0.03 0.03 — 0.05 0.66
4:de » . . 0.09 0.04 0.02 — 0.02 — 0.02 0.04 — — — 0.02 0.25
5:te » . . — O .oi ■ — — — — — 0.02 — — — — 0.03
Vindsväning . . 0.69 O .io O .oi O .oi O .oi — — — — - - — — 0.82
Samtliga van. 55.1 3 24.44 7.0 6 5.19 2.67 1.83 1.31 0.63 0.32 0.35 0.09 0.48 100.00
. D e t  s tö rs ta  a n ta le t  (52.94 °/0) b o s ta d s lo k a le r  b es to d o  a f  e t t  ru m  b v a r je  
lo k a l  och  v o ro  b e lä g n a  i fö rs ta  v ä n in g e n ; de  d ä rn ä s t  ta lr ik a s te  lo k a le rn a  (23.54°/0) 
vo ro  lik a le d e s  b e lä g n a  i fö rs ta  v ä n in g e n  och  b es to d o  a f tv ä  ru m  h v a rje . O fver- 
h u fv u d  fo rek o m  d e t  ö fv e rv ä g a n d e  a n ta le t  lo k a le r  (94.35 % ) i fö rs ta  v ä n in ­
g e n ; a n d ra  v ä n in g e n s  lok a le r, som  d ä rn ä s t  v o ro  d e  ta lr ik a s te , u tg jo rd e  e n d a s t 
2.51 °/o af s a m tl ig a  lo k a le r; tre d je -, f jä rd e -, fe rn te- och  v in d sv ä n in g s lo k a le rn a  
u tg jo rd e  s a m m a n la g d t  b lo t t  1.76 %  a f a l la  b o s ta d s lo k a le r . Säsom  a f  ta b e lle n  
t i l l ik a  fra m g ä r, v o ro  1 -ru m slo k a le rn a  de v a n lig a s te  och  s te g o  fö r h e ia  o rnrä- 
d e t  t i l i  55.13 °/0 a f to ta la n ta le t ; d e  d ä rn ä s t  v a n lig a s te  v o ro  2 -ru m slo k a le rn a , 
h v ilk a s  p ro c e n tisk a  a n d e l (24.44 °/o) u tg jo rd e  o m k rin g  1/4 af s a m tlig a  lo k a le r; 
ä fv e n  3 -ru m s lo k a le rn a  voro  n ä g o r lu n d a  ta l r ik t  fö re trä d d a , m ed 7.56 % .
E n  v ä n in g sv is  v e rk s tä lld , p ro c e n tis k  fö rd e ln in g  af lo k a le rn a  i de  o lik a  
k a te g o r ie rn a  (1-rum s-, 2 -rum s- o. s. v. lo k a le rn a )  lä m n a r  n e d a n s tä e n d e  re s u lta t :
Af 100 bebodda lokaler i hvarje kategori voro
V ä n in g . 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-ocbflere-
Sam
tliga
kategorier.1 u m s 1
o k a 1 e r
Källarvaning . . 1.5 S 1.09 1.41 1.64 0.80 _ __ _ 3.03 4.44 1.38
l:sta väning . . 96.03 96.30 94.2 3 89.75 87.65 87.8 6 75.61 59.32 66.67 60.61 lOO.oo 55.56 94.35
2:dra » . . 0.7 7 1.70 3.38 7.5 8 8.76 8.6 7 13.82 25.42 23.33 27.27 — 24.45 2.51
3:dje 0.23 0.31 0.56 0.82 1.5 9 3.47 8.94 5.09 lO.oo 9.09 — 11.11 0.66
4:de » . . 0.14 0.17 0.28 — 0.80 — 1.63 6.7S — ■ — — 4.44 0.25
5.'te » . . — ' 0.04 — — — — — 3.39 — — — — 0.03
Vindsväning . . 1.25 0.39 0.14 0.21 0.40 — — — — ■ — — — 0.82
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A f 100 bebodda lokaler i en och samma váning fördelade sig ater loka- 
lerna efter sin storlek pä följande satt:
Af.100 bebodda lokaler i hvarje váning voro
V á n in g . 1- ■2- 3- 4- 5-" 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-ochflere-
I u m s 1 o k. a 1 e r
Kallarváning . . . . 63.08 19.2 3 7.69 6.15 1.54 0.7 7 1.54
lista váning............... 56.il 24.94 7.55 4.94 2.48 1.71- 1.05 0.39 0.23 0.23 0.09 0.28
2:dra » ............... 16.95 16.52 10.1 7 15.68 9.32 6.36 7.20 6.36 2.97 3.81 — 4.66CO 19.3 6 11.29 6.45 6.45 6.45 9.68 17.74 4.84 4.84 4.84 — 8.06
4:de »' ............... 80.43 17.39 8.70 — 8.69 — 8.70 17.39 — _ _ — 8.70
5:te » ............... — 33.33 — — — — — 66.67 — — — _ _
Vindsväning............... 84.41 11.69 1.30 1.30 ' 1.30 — . . . — — — — —
Samtliga váningar 55.13 24.44 7.5 6 5.19 2.67 1.83 1.31 0.63 0.32 0.35 0.09 0.48
Vid ett närmare skärskädande af den nästföregäende tabellen (sid. 97) 
befinnes sáledes, att de olika stora lokalerna voro, säsom äfven af den före- 
gaende tabellen á samma sida framgár, talrikast företrädda i första váningen, 
11-rumslokalerna förekomma t. o. m. alia i denna váning. Därnäst förekomma 
de fiesta lokalerna i andra váningen; hvad 1-rumslokalerna vidkommer, voro 
dessa dock talrikare företrädda i källar- och vinds váningen än i andra vánin­
gen (1.58 och 1.25 %  m°f' 0-77 %)• Större än 5-rumslokaler förekommo öfver- 
hufvud icke i källar- och vindsväningarna; undantag förekomma dock för käl- 
larvaning (10- samt 12- och flere-rumslokalerna).
Den señare tabellen utvisar áter, att i hvarje váning, med undantag af 
den femte, hvilken h. o. h. saknade 1-rumslokaler, 1-rumslokalerna voro de 
vanligaste. Säsom en allinän anmärkning om de öfriga lokalerna kan fram- 
hállas, att de i högre váning (med undantag af vindsváningen) befintliga lo­
kalerna i regeln äro rumrikare än lokalerna i första váningen.
Hvad beträffar de bebodda ru m m en s  fördelning i berörda afseenden, med- 
delas i det följande en tabell öfver denna fördelning väningsvis och efter stor- 
leken af de lokaler, i hvilka rummen äro belägna.
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Af 100 bebodda rum öfverhufvud voro belägna i









.r u m s  1 o k a 1 e r
Källarväning. . 0 .4 2 0 .2 6 0 .1 5 0 .1 7 0 .0  5 0 .0 5 0 .1 4 1 .2 4
l:sta väning . . 2 5 .5 1 22.68 1 0 .2  9 8 .9  7 5 .6 3 4 .6  7 3 .3 3 1 .4 3 0 .9 2 1 .0 3 0 .4 5 3 .4 0 8 8 .3 1
2:dra » . . 0 .1 9 0 .4 0 0 .3 7 0 .7 6 0 .5  7 0 .4 6 0.61 0 .6 2 0 .3 2 0 .4 6 — 1 .5 1 6 .2 7
3:dje 0 .0 7 0 .0  7 0 .0 6 0 .0 8 0.10 0.18 0 .4 0 0.12 0 .1 4 0 .1 5 — 1 .4 2 2 .7 9
4:de » . . 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 3 — 0 .0 5 — 0 .0  7 0 .1 7 — — — 0 .4 1 0.81
5:te » . . — 0.01 — - — — — 0 .0 8 — — — — 0 .0 9
Vindsväning . . 0 .3 3 0 .0 9 0.02 0.02 0 .0 3 ’ — — — — — — — 0 .4 9
Samtliga- van. 2 6 .5 6 2 3 .5 5 1 0 .9  2 lO.oo 6 .4 3 5 .31 4 .41 2 .4 2 1 .38 . 1 .6 9 .0 .45 6.88 lOO.oo
Den sist änförda tabellen, erbjuder intressanta jämförelsepunkter med 
tabeilen ä sidan 97 (ofvan). Säsom af denna framgick, voro icke mindre än 
94.35 %  af lokalerna belägna i första väningen; den.nu meddelade tabellen 
visar, att af rammen endast 88.31 %  voro belägna i första väningen. Andra 
och tredje väningarna ha att uppvisa för rammen procentsatserna 6.27 och 
2.7?. medan de för lokalerna förete vida mindre procenttal, nämligen 2.51 och
0.66. A f de bebodda lokalerna voro nägot öfver hälften (52.94 °/0) 1-rums lo­
kaler i första väningen; af de bebodda rammen förekommo jämväl de flesta i 
1-rumslokaler ock i första väningen. men var deras antal i förhällande tili 
samtliga rum endast 25.51 % , säledes omkring endast 1/i  af alla rammen. A f 
lokalerna voro 55.13 %  1-rumslokaler, men af rummen voro endast 26.56 °/o 
belägna i lokaler pä ett rum. Däremot voro 2-rumslbkalerna i förhällande tili 
samtliga lokaler och antalet.rum i sädana lokaler i förhällande tili samtliga 
rum ungefär lika, nämligen resp. 24.44 och 23.55 "/0. 3- och 4-fumslokalerna
utgjorde endast resp. 7.56 och 5.19 %  af samtliga lokaler, men antalet rum i 
dessa lokaler var betydligt större i förhällande tili totalantalet rum, nämligen 
10.92 och lO.oo °/0, o. s. v.
I  likhet med förfaringssättet angäende lokalerna meddelas här nedan 
tvänne tabeller, af hvilkä den första ger en bild af rummens inom hvarje rum- 
kategori (lokalernas storlek) procentiska fördelning efter väningar och den 
senare af rummens fördelning i hvarje väning efter olika kategorier, och hvilka 
tabeller äro närmast att jämföra med dem, hvilka ingä ä sidd. 97 (nere) och 98.
100
V á n i n g .
A f 100 bebodda rum i hvarje lokalkategori voro belägna i
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- . 10- ID 12-ochflere-
Samtliga
kategorier.r u m s  1 o k a 1 e r .
Kállarváning. . 1.58 1.09 1.41 1.64 0.80
■- - - -
3.03 2.08 '1.24
l:sta váning . . 96.03 96.30 94.23 89.75 87.65 87.86 75.61 59.3 2 66.67 60.61 lOO.oo 49.41 88.31
2:dra » 0.77 1.70 -3.38 7.58 8.7 6 8.67 13.82 25.42 23.33 27.27 — 21.95 6.27
3:dje 0.23 0.31 0.Ü6 0.82 1.59 3.47 8.94 5.09 lO.oo 9.09 — 20.61 2.79
4:de » 0.14 0.17 0.2 S — 0.80 — 1.63 6.78 — — — 5.95 0.81
5:te » . . — 0.04 — — - — — 3.39 _ — — — 0.09
Vindsváning . . 1.25 0.39 0.14 0.21 0.40 — — — — — — — 0.49
V á n i n g .
A f 101 bebodda rum i hvarje váning voro belägna i
1- 2 - 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-ochflere-
" r u m s 1 o k a 1 e r
Kállarváning . . . . 33.89 20.66 12.40 13.22 4.13 4.13 11.57
l:stä váning . . . . . ■'28.88 25.68 11.65 10.16 6.38 5.29 3.7 8 1.62 1.04 1.16 0.51 3.85
2:dra » . . . . . 3.26 6.37 5.88 12.08 8.98 7.35 9.71 9.80 5.14 7.35 — 24.08
3:dje >» ............... 2.2 0 2.5 7 2.20 2.94 3.6 7 6.61 14.1-3 4.40 4.95 5.50 — 50.83
4:de » ............... 4.46 5.io 3.82 — 6.37 8.92 20.38 — — — 50.95
5:te » ............... — u m — — — — — 88.89 — — — —
Vindsváning............... 68.42 18.95 3.16 4.21 5.26 — — — — — — —
Samtliga vaningai- 26.56 23.55 10.92 lO.oo 6.43 5.31 4.41 2.42 1.38 1.69 0.45 6.88
Hvad beträffar den första tabellen, aro dess procenttal i alio desanima 
som de. hvilka förekomina i señare tabellen ä sid. 97. med undantag af dem i 
kolumnen »12 och fiere-rums lokalerna», och detta själffallet pá gfund däraf. 
att de för tabellen tili grund liggande absoluta talen' erhällits genom multipli- 
cering af dem, hvilka utgöra gründen för procenttalen i tabellen á sid. 97. 
Men da rumantalet i kol. »12 och fiere-rums lokalerna». är varierande och icke 
stä i proportion tili hvarandra i de bada tabellerna, blifva äfven procenttalen 
följaktligen olika.
Den señare tab. ä förevarande sida afviker däremot i väsentliga delar 
fran den motsvarande ä sid. 98. Medan l-rums lokalerna äro de vanligaste af 
samtliga lokaler i  hvarje váning, kan detta icke sägas om de rum, hvilka äro 
belägna i sädana lokaler. Sälunda äro t. ex. i andra, tredje och fjärde vanin- 
gen anta!et rum i 1-rumslokalerna i regeln mindre än i lokaler pä flere rum. 
En öfverensstämmelse härutinnan mellan de bäda tabellerna förekommer endast 
beträffande första väningen samt källar- och vindsvaningen. ■
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B e f o l k n i n g  o c h  b e b o d d a  r u m.  I  de tva närmast följande 
tabellerna lämnas en allmän öfversikt af bostadsförhällandena i Abo och dess 
omnäjd. Den första tabellen anger, befolkningens relativa fördelning pä olika 
stora persongrupper och olika stora lokaler, den andra ater densammas för­
delning pä olika stora persongrupper och pä olika väningar (lokalernas läge).
Bostadsbefolkningsgruppens
storlek.
Af 100 personer öfverhufvud bodde i
1- 2- 3- 4- 5- 6- och flere- Samtliga
lokaler.r u m s  l o k a l e r .
1 p erson .................................. 1.74 0.28 0.05 O b O.oi O.oi 2.n
2 person er.............................. 5.49 1.68 0.53 0.2 2 0.06 0.08 8.06
3 . » ..................................... 7.87 2.75 0.94 0.54 0.29 0.2 7 12.66
4 » .............................. 8.27 3.73 1.08 0.8 8 0.37 0.50 14.83
5 » .............................. 6.98 3.91 1.24 0.94 0.54 0.69 14.30
6 » . . . . . . . . . . 5.87 4.24 1.18 0.81 0.48 0.6 7 13.25
7 » 3.60 3.18 0.91 0.82 0.39 1.07 9.97
8 » ........................ . . 2.08 2.42 0.73 0.71 0.31 0.77 7.02
9 » .............................. 0.78 1.5 2 0.69 0.26 0.30 0.69 4.24
10 » . ....................... ... 0.31 0.94 0.24 0.34 0.12 0.7 0 2.65
11 » . . . . . . . . . 0.11 0.3 2 0.32 0.24 0.26 0.52 1.77
12' oclr 'flere personer . . . V "0.27 ‘ " 0.26 ' 0.32 0.43 0.28 ' 7:58 ‘ - 9.14
Samtliga befolkningsgrupper 43.37 25.23 8.23 6.21 3.41 13.55 lOO.oo
Bostadsbefolkningsgruppens
storlek.




















1 p erson .................................. 0.03 1.97 0.04 0.02 O.oi [O.oo] 0.04 2.H
2 personer . ........................... 0.08 7.71 0.15 O.oi 0.02 — 0.09 8.06
3 » ■ . . ...................... •. 0.19 12.14 0.17 0.04 O.oi — 0.11 12.66
4 » . . ■....................... 0.23 13.95 0.35 0.1 5 0.03 O.oi 0.11 14.83
5 » . ........................... 0.21 13.49 0.43 0.07 0,04 .. 0.06 14.30
6 >» . . . . . . . . . . . 0.14 12.57 0.36 0.06 0.03 — O.io 13.25
7 » .............................. 0.19 9.41 0.20 O.io 0.03 .0.02 0.02 . 9.97
8 » ............................... ...  . 0.06 6.62 0.2 7 0.06 O.oi — . — ■ 7.02 ,
.9. » . ................... ... 0.02 3.94 0.22 0.06 — — — , 4.24
10 » .............................. 0.07 .2.33 0.19 0.06 — — — 2.65 :
11, » ................................... .. — 1.53 0.19 — 0.05 — — 1.77
12 ocli flere personer . . . . 0.27 5.54 l . G G 1,34 0.25 — 0.08 9.14
Samtliga befolkningsgrupper 1.49 91.20 4.22 1.97 0.48 0.03 0.61 lOO.oo
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B a d a  de s is t m e d d e la d e  ta b e lle rn a  g ifv a  v id  h a n d e n , a t t  d e t  jä m fö re lse -  
v is  stö»’s ta  a n ta le t  p e rso n e r  fö rek o m m o  i  sád an a  sb o s ta d sb e fo lk n in g sg ru p p e r»  
(d. y. s. p e rso n g ru p p e r , som  b e b o d d e  en  oob sam m a lok al), h v ilk a  b es to d o  af 
4  oob 5 personer. P e rs o n a n ta le n  i  d essa  g ru p p e r  u tg jo rd e  resp . 14.83 och  14.30 %  
a f  h e la  fo lk m än g d en . b ia rm a s! dessa  k om m o p e rso n a n ta le n  i g ru p p e r  pá  6 och  
3 p e rso n e r  m ed  resp . 13.25 o ch  12.66 °/0 a f to ta la ' p e rso n á h ta le t .  B 'e ak ta r m a n  
á te r  s to rlek en  af de  b e b o d d a  lo k a le rn a  i d en  fö rs ta  ta b e lle n , b e fin n e s  a t t  s tö rs ta  
d e le n  af b e fo lk n in g en . 43.37 % , b o d d e  i  lo k a le r  p á  e t t  ru m , och  o m k rin g  í ¡ i , 
25.23 °/0, i lo k a le r p á  tv á  ru m  ; re s te n  fö rd e la d e  s ig  p á  d e  ö fr ig a  lo k a lk a te g o r ie rn a .
D e n  señ a re  ta b e lle n  á te r  v isa r , a t t  a f  b e fo lk n in g e n  91.20 %  b o d d e  i 
fö rs ta  v á n in g e n  (m o t e n d a s t  88.31 %  ru m  i  d e n n a  v á n in g ), 4.22 %  i a n d ra  och  
1.97 °/0 i tre d je  v á n in g e n  (m o t resp . (1.27 och  2.79 %  a f de  b e b o d d a  rú m m e n  i 
dessa  v án in g ar) . R e s te n  fö rd e la d e  s ig  p á  de  ö fr ig a  v á n in g a rn a  o ch  á r  h á rv id  
sp e e ie ll t  a t t  f ra m h á lla , a t t  a n ta le t  a f dem , som  b o d d e  i  k a l la rv á n in g , s te g  t i l l  
1.49 °/0 a f to ta lfo lk m á n g d e n .
E n  fö rd e ln in g  af b e fo lk n in g e n  i fö re v a ra n d e  afseen d en  s t a ä s d e l s v i s  lám - 
n a s  i e fte rfö ljan d e  fy ra  ta b e lle r . A f  d essa  g e  de  tv á  fö rs ta  u p p ly s n in g  om  be- 
fo lk n in g e n s  fö rd e ln in g  p á  de  o lik a  s to ra  lo k a le rn a . D e n  en a  a f  dem  a n g ifv e r  
b e fo lk n in g e n s  p ro c e n tisk a  fö rd e ln in g  m e llan  de o lik a  s ta d sd e la rn a  i h v a r je  lo k a l-  
k a te g o r i, den  a n d ra  á te r  fö rd e ln in g e n  m e llan  lo k a lk a te g o r ie rn a  i h v a r je  s ta d sd e l.
Af 100 personer i hvarje lokalkategori 
bodde i





aler.r u m s  l o k a l e r .
A. Inom stadens râr.
a) In o m  lin jern a:
1. Söder om Aura â :
Första stadsdelen 10.04 13.41 14.21 18.5 3 19.24 28.42 14.56
Andra » . ................................... 6.58 6.81 9.39 7.48 9 .1 6 6.22 6.97
Tredje » ...................................... 7.80 6.20 5.43 2.89 1.83 7.76
Fjärde » .............................................. 3.76 2.32 2.54 1.08 2.33 0.73 2.67
Fémte » ...................................... 2.63 0.63 0.56 0.19 0.28 0.18 1.39
Söder om Aura â 33.61 30.9 7 32.90 32.71 33.90 37.38 33.35
2. Norr om Aura â:
Sjätte stadsdelen......................................... 5.91 8.43 13.13 16.98 20.22 15.70 9.64
Sjunde » .......................................... 10.08 16.81 28.24 34.7 7 28.75 20.33 16.83
Attonde » . ...................................... 8.07 7.38 5.47 4.5 7 4.37 16.37 8.47
Nionde » ......................................... 5.84 3.88 1.43 1.55 .2.61 0.5 7 3.89
Norr om Aura â 29.90 36.50 48.27 57.87 55.95 52.9 7 38.83
Inom linjerna 03-51 67.47 81.17 90.58 89.85 90.35 82.18
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Af 100 personer i hvarje lokalkategori 
bodde i
S t  a d s d e 1 m . m . 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6“ och Ifflere- ^  00& p
r u m s  l o k a l e r .
9 Ê
¡5• SC
b) TJtom lin jerna:
S tad en s u tk an ter söd er om  A u ra  ä . . . 3.07 3.66 4.01 1.74 2.82 7.34 3.7 8
» » n orr  » » »  . . . 0.78 1.73 0.85 0.23 — 0.09 0.87
R u n sa la  och  B o c k h o lm a r n a .............................. 0.16 0.9 7 1.31 — — 0.18 0.45
B e c k h o lm e n . .................................................................. 0.04 0.24 0.26 0.12 — 0.09 0.12
U to m  lin jern a 4.05 6.60 6.43 2.09 2.82 7.70 5.2 2
Inorn staden s rär 67.56 74.07 87.60 92.67 92.6 7 98.05 77.40
B. Utom stadens rär.
K a i r i s ..................................................................................... 1.86 1.54 0.82 0.04 — 0.2S 1.30
L i l l - H e i k k i l ä .................... .................................. ....  . 4.19 2.38 0.70 — 0.35 — 2.49
N u m m is ................................................................................. 7.85 4.57. 2.52 1.55 1.13 0.46 '4.96
P a a s k u n ta ................................................................. ,. . 0.41 0.62. 0.18 0.2 7 0.28 0.25 0.41
H i r v e n s a l o ...................................................................... 1.01 1.33 1.02 0.47 0.49 — 0.90
K a s t u ....................................................... .............................. 1.60 0.65 0.99 0.89 0.92 0.30 1.07
K ä h ä r iä ................................................................................ 4.2 7 4.23 1.78 0.89 0.5 6 0.09 3.15
R a u n i s t u l a ...................................................................... 10.2 6 9.02 3.27 3.22 3.60 0.13 7:33
R u o h o n p ä ä  ...................................................................... 0.73 1.16 0.56 — — 0.16 0.68
V ir u s m ä k i ........................................................................... ’0.2 6 0.43 0.5 6 — — 0.28 0.31
U tom  staden s rär 32.44 25.93 12.40 7.33 7.33 1.95 22.60
Af 100 personer i hvarje stadsdel 
hodde i
S t a d s d e 1 m. m. 1- 2- 3- 4- 5- 6- och flere-
r u m s  l o k a l e r.
A. Inom stadens rar.
a) In o m  lin jer n a :
1. Söder om Aura ä:
Första stadsdelen...................... : . . . . 29.89 23.23 8.03 7.89 4.51 26.45
Andra » ................................. ...  . 40.9 7 24.68 11.08 6.66 4.49 12.12
Tredje » .............................. ... 59.2 7 25.36 6.57 4.34 1.27 3.19
Fjärde » . . . .............................. 61.12 21.87 7.83 2.5 2 2.97 3.69
Femte » ..................................... ... 82.01 11.42 3.29 0.86 0.69 1.73
Söder om Aura ä 43.71 23.42 8.11 6.09 3.48 15.19
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Af 100 personer i hvarje stadsdel 
bodde i
S t a d s d e l  m. m. 1- 2- 8- 4- 5- 6 oc3i flere-
r u m s  l o k a l e r .
2. Norr om Aura á:
Sjätte : stadsdelen ......................................... 26.5 7 22.08 11.20 10.9 2 7.16 22.07
Sjunde ■ \ » .........................................■ 25.96 25.21 13.80 12.82 5.88 16.38
Attonde » ......................................... 41.36 21.99 5.31 3.35 1.76 26.2 3
Nionde • » . . ................ .. 65.08 25.15 3.03 2.47 2.29 1.98
Norr om Aura a 33.39 23.7 2 10.23 9.25 4.92 18.49
Inora linjerna 38.16 23.59 9.25 7.79 4.2 5 16.96
i )  Utom lin jern a :
Stadens utkanter söder om Aura á . . . . 35.20 24.40 8.70 2.86 2.54 26.30
» * norr » » » . . . . 38.95 50.oo 8.01 1.6G — 1.3 8
Runsala och Bockkolmarna ...................... 15.14 55.14 24.32 — 5.40
Beckholm en.................................................... 16.00 50. oo 18.00 6.00 --- ■ lO.oo
'Utom linjerna 33.6.7 31.8 7 10.15 2.49 1.84 19.98
Inom stadens rár 37.86 24.14 9.31 7.43 4.08 17.18
B. Utom stadens rár.
K a ir is ..................................... .......................... 61.81 29.89 5.17 0.18 — 2.95
Lili Heikkilä.......................... ...  , ............... ' 73.02 24.18 2.32 — 0.48
N um m is............................................................ 68.04 23.22 4.17 1.94 0.7 7 1.26
Paaskunta . ..................................................... 43.55 38.23 3.5 3 4.11 2.35 8.23
Hirvensalo........................................................ 48.40 37.24 9.31 3.19 1.86 —
K a s tu ..................................... .......................... 15.35 7.68 5.19 2.93 3.84
Kähäriä . . . '. .' ! . . . ." . 58.73 33.8 7 4.65 1.76 Ó. 61 0.38
Baunistula........................................................ 60.69 31.02 3.6 7 2.7 2 1.67 0.2 3
Ruohonpää .................................................... 46.81 43.26 6.74 — — 3.19
Virusmäki............... ............................. 37.01 35.43 14.96 — — 12.60
Utom stadens rár 62.25 28.95 4.51 2.01 im 1.17
Hela folkräkningsomradet 43.3 7 25.23 8.23 6.21 3.42 13.54
A f de tv á  e fte rfö lja n d e  ta b e lle rn a  á te r  v is a r  d en  fö rs ta  fo lk m ä n g d e n s  
p ro c e n tis k a  fö rd e ln in g  m e llan  s ta d s d e la rn a  i  h v a r je  v á n in g sk a te g o r i, d e n  a n d ra  
á te r  d e n n a  fö rd e ln in g  p á  de p iik a  v á n in g a m a  i  h v a r je  sä rsk ild  s tad sd e l.
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Af 100 personer i hvarje v&ning bodde i
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A. Inom stadens rär.
a) Inom  lin jerna:
1. Söder om Aura ä:
Första stadsdelen.............................. 13.23 14.68 17.11 12.82 1.56 14.56
Andra » ............................... '6:45 7.1*8 7;24 1.47 — — 5.08 6.97
Tredje » .......................•. . 7:90 8.27 1.83 0.12 — — 2.74' 7.76
Fjärde » .............................. 4:36 2.78 1.26 — — — 2.73’ 2.6 7
Femte » ..........................  . — 1.52 0.2 3 . — — — 1.39
Söder om Aura a 31.94 34.38 27.67 14.41 — "• — 12.11 33.35
2. Norr pm Aura k :
Sjätte stadsdelen.............................: 4.19' 8.80 22.65 16.00 48.7 6 lOO.oo ' 2.73 9.64
Sjunde » .............................. 32:2 6 16.5 7 19.51 14.7 7 12.93 — 10.16 16.83
Attonde » . . ....................... 12.90 7.25 12.66 47.74 37.81 — — 8.47
Nionde » ............... ... 8.23 4.12 . 0.34 — . — — — 3.89
Norr öm Aura k 57.58 36.74 55.16 78.51 99.50 lOO.oo 12.89 38.83
Inom linjerna 89.5 2 71.12 82.83 92.92 99.5 o lOO.oo 25.00 72.18
b) TJtom lin jern a :
Stadens utkanter söder om Aura ä 3.8 7 3.42 9.98 6.84 8.20 3.78
» » norr » » » — 0.78 3.71 — — — — 0.8 7
Runsala ooh Bockholmarna . . . . — 0.49 — — — — — • 0.45
Beckholmen — 0.12 — — — — 1.56 0.12
Utom linjerna '3.87 4.81 13.69 6.84 — ■9.76 5.22
Inom stadens rär 93.39 75.93 96.52 99.76 99.50 lOO.oo 34.76 77.40
B. Utom stadens rär.
K airis...................... .............................. 1.39 0.86 1.30
Lill-Heikkilä ...................................... — 2.66 — — — — 9.38 2.49
Nummis. . .................................. 3.23 5.33 0.80 — — — 0.13 4.96
Paaskunta.......................... ■................. — 0.45 — — — — — 0.41
Hirvensalo ....................... .................. — 0 98 0.05 ■— — — 0.7 8 0.90
Kastu i. ................................................. — 1.14 0.34 0.24 0.50 — 0.39 1.07
Kähäriä.............................. .................. 0.32 3.42 — — — — 5.47 3.15
R a u n istu la ......................................... 3.06 7.6 3 1.43 — — " — 44.14 7.33
Ruohonpää ......................................... — ; 0.73 — — — — 1.95 0:68
Virusmäki . . . ................................... — 0.34 — — — — — 0.31
Utom stadens rär 6.61 24.0 7 3.48 0.24 0.5 0 ‘ --- 65.24 22.60
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Af 100 personer i hvarje stadsdel bodde i














A. Inom stadens rär.
- ■ -
a) In om  lin jern a : 
1. Söder om Aura ä:
Första stadsdelen...................... 1.36 91.89 4.95 1.73 — — 0.07
Andra » ...................... 1.38 93.3 7 4.38 0.42 — — 0.45
Tredje » .............................. 1.52 97.24 0.99 0.03 — — 0.22
Fjärde » .......................... ... 2.43 94.96 1.98 — - — 0:63
Femte » . ........................... — 99.31 0.69 — — — —
Söder om Aura a 1.43 94.00 3.5 0 0.85 — — 0.22 .
2. Norr om Aura k :
Sjätte stadsdelen.............................. 0.65 83.2 6 9.90 3.2 7 2.45 0.30 0.17
Sjunde » .............................. 2.86 89.78 4.89 1.73 0.37 — 0.37
Attonde » .......................... ... 2.27 78.15 6.31 11.11 2.16 — —
Nionde » .............................. 3.15 96.48 0.3 7 — — — —
Norr om Aura k 2.21 86.30 5.99 3.98 1.24 0.07 0.21
Inom linjerna 1.85 89.86 4.84 2.53 0.6 7 0.04 0.21
b) Utom lin jern a :
Stadens utkanter söder om Aura k 1.52 82.47. 11.12 3.56 1.33
» » norr » » » — 82.04 17.96 ' — — —
Runsala ooh Bockholmarna . . . . — lOO.oo — — — — —
B eck h o lm en ...................................... — 92.oo 8.oo ■ — — — —
Utom linjerna i . i i 84.li 11.05 2.58 — — 1.15
Inom stadens rar 1.80 89.47 5.26 2.54 0.62 0.04 0.2 7
B. Utom stadens rär.
K a i r i s ................................................. — 97.23 2.77 — — _ —
L ill-H eikk ilä ...................................... — 97.68 — — — — 2.32
Nummi s ............................................. 0.97 97.96 0.68 — — — 0.39
P aask u n ta ......................................... — lOO.oo — — — — —
H irvensalo......................................... — 99.20 0.27 — — 0.53
K a s t u ................................................. — 97.74 1.35 0.45 0.23 — 0.23
Kähäriä................................................. 0.15 98.78 — — — — 1.07
R aunistula......................................... 0.62 94.86 0.82 — — — 3.71
Ruokonpää ......................................... — 98.23 — — — — 1.77
Virusmäki — lOO.oo — — — ' — — ■
■Utom stadens rär 0.44 97.10 0.65 0.02 O.oi — 1.78
Hela folkräkningsomrädet 1.49 91.20 4.22 1.97 0.48 0 .0 3 0.61
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T r ä n g b o d d h e t .  Om man för utrönande af »öfverbefolkning» utgär 
frän samma förutsättningar som gjordes gällande för Helsingfors, fär man 
för Abos vidkommande 15,009 personer, hvilka bildade kontingenten af öf'ver- 
befolkning; detta antal utgjorde 35.80 %  af liela folkmängden. Dessa personer 
bebodde inalles 2,937 rum, eller 15.05 %  af heia antalet bebodda rum, och 
beboddes säledes ett rum af i medeltal 5.n personer. A f ofvan nämnda 15,009 
personer bebodde:
1-rums lokaler m ed inalles 2,231 boningsrum 11,757 pers., säledes 5.27 pers. per bon.-rum
2- » »  » 510 » 2,268 * ) » 4.45 »  t>
3- »  » »  » 27 » 133 »  1 » 4.90 » »  X>
4- » »  ' » 16 »> 70 »  1 » 4.38 » »  »
6- »  » »  /> 12 * 61 »  , » 5.08 » »
7- »  » »  » 7 » 36 -  - »  ' 5.14 »  . D »
8 - »  » »  » 8 » 36 » 4.50 »> »  »
10- » » 10 » 52 » » 5.20 » »  »
12 o. flere-rums lok. m. inal. 116 » 596 » 0.14 » »  »
G-rupperas de förenämnda 15,009 personerna efter bostadsbefolknings- 
gruppernas och lokalernas storlek, erhällos nedan följande tabell:
Antal rum i bostads- 
lolcalen.
Antal personer i bostadsbefolkningsgrupper bestäende af
4 5 6 7 8 9 10
"
12 13 14 15 16 17 19 20 o . flere
V© 02
3  §  ‘
P e r  s o  n e V . 3 s® SB
3,440 2,900 2,442 1,498 864 324 130 44 72 13 14 _ 16 _ _ 11,757
— — - 1,008 630 390 132 48 13 28 _ — - 19 - 2,268
- - 24 52 - 30 — — — 27 133
- - - - - - - - - - - - 32 17 - 21 70
— — — — — — — _ — - — — _ — — 61 61
— __ - — — — — — — - — — — — — 36 36
- — - 36 36
- - - - — 52 52
596 596









12 och flere rum ,
S u m m a
Fränräknas den s. k. anstaltsbefolkningen (se sid. 53), 2,541 personer, 
frän ofvannämnda 15,009 personer, erhälles en för trängt boende befolkning af 
12,468 personer eller 29.74 %  af heia den räknade folkmängden.
Hyresbelopp. Hvad beträffar kyresbeloppen för de olika slags lokalerna ä 
heia omrädet och i de särskilda stadsdelarna, lämnas i nedan följande tabell 
därom upplysning. ■ .
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Ärshyrornas absoluta belopp, Fmk.
H»©; o  tr1-5 2 tß 
Cü d> £T.t<j
S t a d s d e 1 m. m. L o k a le r , 
b e s tá e n d e  
a f  en d a st  
b o n in g s -  
ru m .
L o k a le r , 
b está en d e  
a f  ic k e -  
b o n in g s -  . 
ru ra .
B la n d a d e
lo k a le r .
S a m tlig a
lo k a le r .
ó
SI £*3£3 PP CO © CO
pr© ^ 'r len T3 O
A. Inom stadens rär. -
a) In om  lin jern a :
1. Söder om Aura ä:
JFörsta stadsdelen.............................. 324,395 129,870 454,265 15.1'
Andra » .............................. 201,024 375 47,543 248,942 8.3
Tredje » ............................... 350,531 — 32,970 183,501 6.1
Fjärde » ................... ... 49,311 — . 8,609 57,920 1.9
Femte » ............................... 16,507 — .. .... 400 . .16,907 0.6
Summa 741,768 375 219,392 961,535 32.0
2. Norr om Aura-a:
Sjätte stadsdelen ............................... '307,157 21,500 292,781 621,438 20.7
Sjunde » .............................. 593,394 55,125 209,039 857,558 28.5
Attonde » .............................. 147,864 — 12,965 ’ 160,829 5 . 4
Nionde » ...................... 60,050 2,010 4,299 66,359 ' : £ r ' :
.. ................  . . Summa . 1,108,465 •• -78,635 . 519,084.. 1,706,184. ....56.8-,
Summa inom linjerna 1,850,233 79,010 738,476 2,667,719 88.8
b) (Jtom~_linjerna:
Stadens utkanter söder om Aura a . 37,249 — 7,725 44,974 1.5
■» f  norr » » » . 20,469 — 540 21,009 0.7
Runsala ooh Bockholmarna............... 5,755 — 1,500 7,255 0.2
Beckholmen......................................... 2,088 — 350 2,438 O.i
Summa utom linjerna 65,561 — 10,115 75,676 2.5
Summa inom stadens rär 1,915,794 ' 79,010 748,591 2,743,395 91.3,
B. Utom stadens rär.<T t
Kairis . ................................................. 12,862 — - 2,283 15,145 0.5
Lill-Heikkilä......................................... 22,697 — 120 22,817 0.8
Nummis.......................... ... 44,996 — 2,752 47,748 1.6
Paaskunta............................................. 4,999 - — .. 700 5,699 0.2
Hirvensalo............... .............................. 9,096 — 620 9,716 , 0.3
K a s tu ................................................  . 14,040 — 1,956 15,996 0.5
Kähäriä ................................................. 32,239 — 2,788 35,027 1.2
Raunistula............................................. 87,931 — 10,277 98,208 3.3
Ruohonpää.......................... • . . . . 6,970 — 150' 7,120 0 .2
Virusmäki.......................... ... ■ 3,508 — — 3,508 O.i
Summa utom stadens rär 239,338 — 21,646 260,984 8.7
Totalsumma för hela folkräkn.-omr. 2,155,132 79,010 770,237 3,004,379 lOO.o
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Ai hyresbeloppen tillfalla 2,667,719 mark, eller 88.79 %  af totalá hyrés- 
beloppet, omrädet inom linjerna och endast 336,660 mark, eller 11.2 %, den 
öfriga delfen af räkneomrädet. Sjunde, sjätte och första stadsdelarna uppvisa- 
redan enhvär för sig en hyressumma öfverstigande den sistanförda, sjunde 
stadsdelen ett t. o. m. mer än dubbelt sä stört belopp. Detta belopp är icke- 
mindre än 28.5 %  af heia räkneomrädets sammanlagda hyressumma.
En procentisk uträkning af ärshyrorna för de olika slags lokalerna i  
hvarje stadsdel ing&r i nedan införda tabell. Densamma visar att, säsom na- 
turligt är, hyrorna för lokaler, bestäende uteslutande af boningsrum, utgör den 
största kontingenten, 71.7 % ; därnäst komma hyrorna för blandade lokaler 
eller för sádana, i hvilka ingä rum för säväl bostads- som andra ändamal, med 
25.7 %  af heia hyresbeloppet, och endast 2.6 %  utgöras af hyror för lokaler, 
bestäende af uteslutande icke-boningsrum. Denna sistnämnda kategori är öfver- 
hufvud icke vanlig, och jämväl lokaler af den andra kategorin saknas h. o. h. för 
Virusmäki. De blandade lokalernas betydelse är för omrädet utom stadens rar 
ganska liten. Däremot spela de en viktig 'roll ä det öfriga omrädet, af hyres- 
beloppen att döma. Sä stego deras hyror t. ex. för sjätte stadsdelen tili 47.1 %, i. 
första stadsdelen tili 28.6 % och i sjunde tili 24.4 %  af resp. stadsdelars t'otala 
hyressummor. Efter dessa anmärkningar láta vi tabellen i fräga följa här nedan..
!
S t a d s d e l  m. m.
Ärshyrorna för de olika loka lkatego- 
rierna i %  af Samtliga arshjn-or för 
samma stadsdel.
L o k a le r , b e -  
st& ende u te ­
s lu ta n d e  a f 
b o n in g s r u m .
L o k a le r , b e -  
s ta en d e  u t e ­
s lu ta n d e  a f 
ic k e -b o n in g s -  
n i m .
B la n d a d e
lo k a le r .
A. Inom stadens rár.
a) In om  lin jern a :
1. Söder om Aura ä:
Första stadsdelen..................................................... 71.4 — 28.6
Andra » ..................................................... 80. s O.i 19.1 .
Tredje » ..................................................... 82.0 — 18.o
Fjärde » ..................................................... 85.1 — 14.9
Femte » .................................................... 9 7 .e — 2.4
Söder om Aura a 7 7 .2 [O.o] 22.8
2. Norr om Aura ä:
Sjätte stadsdelen.................................................... 4 9 .4 3.5 47.1
Sjunde -> .................................................... 69.2 6.4 24.4
Attonde » ..................................................... 9L9 ' — 8.1
Nionde » .................................. 90.5 3.0 6.5
Norr om Aura a 65.0 4.6 30.4
Inom linjerna 6 9 .4 2.9 27.7
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S t a d s d e l  m. m.
Ärshyrorna för de olika lokalkatego- 













b) U tom  lin jer n a :
Stadens utkanter söder om Aura & . . . . . . 82.8 17.2
» » norr » * » ................... 97.4 2.6
Runsala och Bockholmarna : ..........................  . 79.3 20.7
Beckholmen'................................................................ 85.6 — 14.4
Utom linjerna 86.6 — 13.4
Inom stadens rar 69.8 2.9 27.3
B. Utom stadens rär.
*
Kairis........................................................ .................. 84.9 15.1
Tiili-Heikkiin............................................................. 99.5 0.5
Nummis............................................. .......................... 94.2 _ 5.8
Paaskunta. ................................................................ 87.7 — 12.3
H irv en sa lo ................................................................ 93.6 - - 6.4
K astu........................................................................... 87.8 — 12.2
Kähäriä....................................................................... 92.0 — 8.0
R au n istu la ................................................................ 89 5 — 10.5
R uoh on pää......................................... ...................... 97.9 — 2.1
Virusmäki . ................................................................ lOO.o — —
Utom stadens rär 91.7 ■ — 8.3
Hela folkräkningsomrädet 71.7 2.6 25.7
Hvad slutligen beträffar medelhyran per rum, sä ställer sig denna vä- 
sentligen olika, beroende pä lokalens storlek, i hvilken rammen befinna sig. 
Särskildt mä framhällas, att för d e ' egentliga bostadslokalerna detta medel- 
belopp var minst i de fall, dar lokalen bestod af 2 rum, och steg det för sä- 
dana lokaler tili 113 mark per rum; nästan samma belopp, 114 mark, utgjorde 
hyran per rum i 1-rumslokalerna. I alla öfriga fall var medelhyran per rum 
större ock växte denna med lokalens tilltagande rumrikedom (undantag gjorde 
endast lokalerna pä 12 och flere rum). Dessa medelbelopp framgä af följande:
Ärshyran var per rum för:
Bostadslokaler bestäende af 1 ru m .................................... 114 mark
> » » ■ 2 > ...................................... 113 »
» » » 3 t . . . . .  . 127 »
Ill
Bostadslokaler bestaende af 4 ru m ......................... . 150 mark
> » > 5 » ............................   168 >
» > » 6 » ........................................ 187 >
> » » 7 -» ................................  190 »
» » » 8 » ' .............................   198 »
» » » 9 » ........................................ 209 . »
»  ¡¡> »  10 » ........................................................  220 »
» » » 11 » ........................  . 268 »
5 » » 12 ocb flere rum . . . 221 »
Det allmänna medeltalet per rum for samtliga lokaler af ofvan berörda 
slag var 185 mark.
Beträfiande motsvarande uppgifter för lokaler af öfriga slag banvisas 
till tab. X V  B och X V  C i tabellbilagoma (sid. 296— 303).
T a m m e r f o r s .
Afven beträffande Tammerfors var folkräkningsomrädet är 1900 ansen- 
ligt större än är, 1890 (se F. O. S. VI. 35. s. 19). Det omräde, Piispala by af 
Birkkala socken och Järvensivu by af Messuby socken, som är 1900 första 
gängen togs med i folkräkningen, var dock sä distinkt ätskildt frän det öfriga 
gebitet, att jämförelser. för de olika ären i nägon man läta sig göra. Dock 
är att märkä, att tillföljd af de omregleringar, de olika stadsdelarna under- 
gätt under perioden 1890—1900, dessa jämförelser icke kunna verkställas för 
hvarje stadsdel särskildt, utan endast mer eller mindre summariskt. Hvad först 
beträffar omrädet väster om forsen, är att märkä (se anf. arb. s. 22 o. följ.), 
att vid folkräkningen 1890 l:sta och 3:dje stadsdelen motsvarades af l:sta och 
2:dra stadsdelen är 1900, 2:drä och 4:de är 1890 af 3:dje är 1900 samt 5:te. 
6:te och 7:de är 1890 af 4:de, 5:te, 6:tte 7:de och 8:de stadsdelarna jämte Pyy- 
nikke-omrädet och Viikinsaari är 1900. Omrädet Öster om forsen äter kan icke 
fördelas i mindre, gebit för anställande af jämförelser. mellan ären 1890 och 
1900, emedan detta omräde, som är 1900 upptog 8:de stadsdelen jämte det 
s. k. järnvägsomrädet, är 1890 tili största delen var oregleradt (det s. k. Skyttälä).
För ären 1880, 1890 och 1900 aro stadens byggnadsstatistiska slut- 
summor följande:
188 0. 18 90. 19 00.
Antal gärdar . . . . . 702 775 1,312
» boningshus . . . 1,299 1,403 2,590
» uthus . . ? 1,723
» byggnader '? ? 4,313
» rum . . . . . . 7,296 10,819 21,502
Tillväxten utgjorde säledes under perioden
1880—1890. 1890—1900.
I antalet gärdar . . 73 eller 10.4 % 537 eller 69.
> » boningshus . O po o 1,187 00
> » uthus . . . ? ? ?
> j byggnader . ? ? 0 '?
3,523 eller 48.3 %mm 10,683 eller 98.7 %
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Beäktas enbart omrádet inom stadens rar, d. v. s. uteslutas de ar 1900 
nytillkomna omradena Piispala och Järvensivu, erhallas för áren 1890—1900 
sásom tillväxttal:
För antalet gärdar . . . . . .  169 eller 21.8 °/o
» > boningshus . . . .  683 » 48.7 >
» » r u m ...............................9,017 » 83.3 >
Dessa tai beteckna för Tammerfors en synnerligen ansenlig tillväxt, och 
öfverhufvud relativt ansenligare än hvad Helsingfors och Abo under samma 
tid haft att uppvisa. Äfven i Tammerfors har den största ökningen inträffat i 
ruminens antal. —  Enär uppgifterna om uthusen är 1900 aro synnerligen felak- 
tiga (Se F. O. S. VI, 24, andra haftet, sid. 77 o. följ.), halva.de här icke beaktats.
Stadsdelarnas storlek m. m. Tili belysande af stadsdelarnas och de dem 
motsvarande omrádenas relativa storlek sinsemellan i fraga om antalet gärdar, 
boningshus, uthus och rum samt innevánare ár 1900 meddelas efterföljande 
procenttabell:
Pá de särskilda stadsdelarna belöpte sig
S t a d s d e l  m. m.




A. Inom stadens rär.
a) V ä ster  o m  f o r  s e n :
Första stadsdelen .......................................... 3.6 5.6 4.9 3.6
Andra » ......................................... 5.2 7.6 9.6 6,0
Tredje » ..................................•. . 5.9 8.7 11.6 8.7
Fjärde » ......................................... 8. s 9.7 . 11.1 14.7
Femte ». .......................... ...  . . . 4.5 4.8 6.5 7.3
Sjätte » .......................... ... 3.6 3.8 6.1 5.3
Attonde » ......................................... 0.4 0.8 0.5 0.3
Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari . . .. 2.4 2.0 1.2 0.7
Summa 34.4 43.0 51.4 46.6
b) Ö ster o m  f o r  s e n :
Nionde s ta d sd e len .......................... ■ . . . 5.7 6.9 5.0 5.5
Tionde '> ..................................... 5.7 5.2 • 5.4 6.3
Elfte » ........... ... 5.4 ■ 5.7 8.5 7.8
Tolfte » ............... ...................... 6.3 6.6 6.8 6.2
Fjortonde » ..................................... 2.4 - 1.8 1.5 2.1
Femtonde » .......................... ... .5.0 3.7 . . 4.7 6.4
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S t a d s d e l  m. m.
Pá de särskilda stadsdelarna belöpte sig 




Sextonde stadsdelen......................... 6.1 5.3 7.4 8.9 ■
. Järnvägs o m rá d e t............... .......................... 1.0 2.3 1.6 1.5
Summa 37.6 37.5 40.9 44.7
Summa inom stadens rár 72.0 80.5 92.3 91.3
B. Utom stadens rár. .
Piispala............................................................ 23.0 15.7 6.4 7.9
J ä rven sivu ..................................................... 5.0 3.8 1.3 1.5
Summa utom stadens rár 28.0 19.5 7.7 8.7
Tabellen ger vid handen att, medan gárdarnas och boningshusens antal 
inora stadens rár voro endast resp. 72.0 och 80.5 % , voro procenttalen for 
nimmen och innevánarne ej mindre án resp. 92.3 och 91.3 °/0. A  omrádet utom 
rárna var forhállandet motsatt, d. v. s. gárdarnas och boningshusens relativa 
antal voro betydligt stbrre án rummens och innevánarnes. Afven omrádena 
váster och oster om forsen torete i Ogonen fallande olikheter. Sá utgjorde an- 
talet gárdar a det forstnámnda omrádet 34.4 °/o och á det sistnámnda 37.6 %  
af hela antalet gárdar. men det relativa antalet boningshns och rum samt 
innevánare var storre á det forra án á det señare omrádet.
Beaktas endast omrádet inom rárna och sárskiljes inom detta omrádena 
Váster och oster om forsen. fár man for áren 1890 och 1900 foljande relationstal:
Váster om forsen. Öster om forsen..
1890. 1900. 1890. 1900.
G á rd a r  . . . ' ................50.19 %  47.78 %  49.81 %  52.22 %
B o n i n g s h n s .............  58.30 » 53.40 » 41.70 » 46.60 »
R u m . . . . . . . . • 71.33 » 55.72 » 28.67 » 44.28 ■ »§
In n e v á n a re  . . . . . .  65.26 » . 51.05 » 34.74. » 48.95 »
Det visar sig sälunda, att en genomgäende relativ tillväxt ä omrädet 
Öster om forsen gjort sig gällande under den ifrägavarande perioden, och denna 
tillväxt har värit sä ansenlig, att mer än haliva antalet gärdar (52.22 °/c) och 
i det närmaste hälften af befolkningen (48.95 °/0) inom rämä ar 1900 befunno 
sig ä omrädet Öster om forsen. Men äfven det relativa antalet boningshus och 
rum ä samma omräde hade i afsevärd grad stigit.
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Vid en mera detaljerad jämförelse mellan omr&dena 1890 och 1900 fár 
man, med iakttagande af bvad i början (sid. 112) anförts angáende jämförbar- 
heten af de olika delarna af Tammerfors förenämnda ár, följande tabell:
O m r ä d e.
P á  n e d a n  ñ a m a d a  
o m rá d e n  b e lö p t e  s ig  
1890 fö l ja n d e  p r o c e n t  
a f a n ta le t
P á  n e d a n  n ä m n d a  
o m rá d e n  b e lö p te  
s ig  1900 fö l ja n d e  
p r o c e n t  a f 
a n ta le t
U n d e r  p e r io d e n  1890—1900 u t -  
g jo r d e  sá led es  ö k n in g e n  ( + )  
e lle r  m in s k n in g e n  (—) i  










ö  3P ö 




















Väster om forsen: 
l:sta o. 2:dra stadsd. . 13.5 21.2 2 3 .2 2 1 5 .8 2 12.2 1 6 .4 15.7 10.5 —  1.3 —  4 .8 —  7 .5  2 —  5 .3 2
3:dje stadsdelen . . . 9.5 1 3 .4 1 4 .9 1 1 1 .1 3 8 .3 10.8 1 2 .4 9.5 —  1.2 -  2.6 —  2 .5 1 —  1 .6 3
4:de stadsd.—Pyynik- 
ke jämte Viikinsaari 27 .2 2 3 .7 3 3 .2 0 3 8 .3 1 2 7 .3 2 6 .2 2 7 .6 3 1 .0 +  0.1 +  2 .5 —  5 .6 0 —  7 .3 1
Väster om forsen 50 .2 5 8 .3 7 1 .3 3 6 5 .2 6 4 7 .8 5 3 .4 55 .7 5 1 .0 —  2 .4 —  4 .9 —  1 5 .6 3 —  1 4 .2 6
Oster om forsen . . . . 4 9 . s 41 .7 2 8 .6  7 34.74 5 2 .2 4 6 .6 44 3 4 9 .0 +  2 .4 +  4 .9 +  1 5 .6 3 +  1 4 .2 6
Äfven de anförda detaljuppgifterna gifva vid banden, att inom omradet 
väster om forsen inträdt en relativ tillbakagäng tili förman för omradet Öster 
om forsen; endast omradet 4:de stadsdelen— Pyynikke företer en obetydbg 
relativ tillväxt i antalet gárdar ocb boningshus, bvilken lilla tillväxt h. o. b. 
öfverskyles af sluttalen för det västra omradet.
Frán en annan sida belyses utvecklingen af byggnadsförbällandena inom 
rärna under perioden 1890— 1900 genom efterföljande tabell, som anger den 
saväl absoluta som procentiska ökningen af antalet gárdar, boningsbus ocb 
rum á de ofvan anförda omrädena.
■ O m r ä d e .










l:sta och 2:dra stadsdelen ............... 10 9.5 45 15.1 599 23.8
3:dje stadsdelen .................................. 5 6.8 39 20.9 847 52.5
4:de stadsd.—Pyvnikke...................... 47 22.3 212 63.7 1,889 52.6
Väster om forsen 62 15.9 296 36.2 3,335 43.2
Öster om fo rsen ..................................... 107 27.7 387 67.5 5,682 183.2
Inom r&rna . 169 21.8 683 48.7 9,017 83.3
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■ D e t  v isa r s ig  sä lu n d a , a t t  t i l lv ä x te n  af s jä lfv a  s ta d e n  T a m m e rfo rs  v ä r i t  
s y n n e r lig e n  k rä f t ig  och  k ra f t ig a s t  in o ra  o m rä d e t Ö ster om  fo rsen , S äsom  äfven  
a f t id ig a r e  a n fö rd a  t i l lv ä x t ta l  f ra m g á tt ,  h a r  ru m m e n s  re la t iv a  ö k n in g  (83.3 % ) 
v ä r i t  v id a  s tö rre  än  b o n in g sh u se n s  (48.7 % ). o c h d e s s a s  ö k n in g  ä te r  b e ty d l ig t  
s tö r r e  ä n  g ä rd a rn a s  (21.8 °/0). B la n d  de  S tora ö k n in g s ta le n  fö r o m rä d e t Öster 
o m  fo rse n  f ra m s tä r  sp e c ie llt  ö k n in g sp ro c e n te n  fö r  ru m m en , h v ilk e n  v ä r i t  ick e  
m in d re  ä n  183.2 % .
Gärdarnas storlek. Pä hvarje gärd belöpte sig i medeltel (med uteslut- 
ning af Piispala och Järvensivu):
B o n in g sh u s  




Ökning (-(-) eller minsk- 





Ökningen utgör i procent för boningshusen 22 .7  %  och för rummen 
50.5 °/0. Under perioden 1880— 1890 hade en minskning (0.04 =  2.2 °/0) inträffat 
i boningshusens medeltal per gärd, men en ökning (3.57 =  34 .4  °/o) i medel- 
antalet rum per gärd. — Medelantalet boningshus (2.2i) var är 1900 precis 
lika stort som motsvarande antal i Abo söder om Aura á vid samma tid, och 
medelantalet rum (21.0l) var ungefär detsamma som motsvarande antal i sist- 
nämnda stad för omrädet inom linjerna (20.53). —  De här berörda förändrin- 
garna i rumantalet framga mera i detalj af efterföljande sammanställning:
I lista oeli 2:dra stadsd. 
» 3:dje stadsdelen . . . 
» 4:de stadsd.—Pyynikke 
Väster om forsen 
Öster om forsen . . . .
ökades 
I medelan- 
[ talet rum 
j per gärd
frán 23.94 till 27.05, säledes med 3.n eller 12.0 °/o
» 22.10 » 31.54, » » 9.44 » 42.7 »
» 17.oa » 21.24, » » 4.22' » 24.S »
fran 19.84 tili 24.51, saledes med 4.6 7 eller 23.5 %
» 8.04 » 17.82, » » 9.78 » 121.6 »
Pörhällandet i de enskilda stadsdelarna är 1900 visar efterföljande ta- 
bell, i hvilken intagits äfven relationstalen för uthusen och byggnaderna öfver- 
hufvud (boningshus och uthus).
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Pä hvarje gärd belöpto sig är 1900







A. Inom stadens rar.
a) V a ster om  fo r  s e n :
Första stadsdelen.......................... ... 3.1 2.0 5.1 22.4 .
Andra » ......................................... 2.9 1.5 4.4 30.3
Tredje » ' .......................................... 2.9 1.4 4.3 31.5
Fjärde » . ...................................... ■ 2.2- 1.1 . 3.3 . 20.8
Femte » ............................ 1 ................. 2.1 1.3 ■ 3.4 . 23.5 .
Sjätte » .......................... ... 2.1 0.9 3.o 27.5
Attonde » .......................................... 4.2 5.4 9.6 22.4
Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari . . . 1.6 1.6 3.2 8.4
Vaster om forsen 2.5 1.4 3.9 24.5
b) Ö ster om  f o r s e n : ,
Monde stadsdelen......................................... 2.4 1.7 4.1 14.4
Tionde » ...................... ! . . . . 1.8 1.2 ,3.0 15.6
Elfte » . ....................... . . . \ 2.1 1.6 3.7 , 25.7
Tolfte » ......................................... 2.1 1.2 3.3 17.6
Fjortonde » ......................................... 1.4 0.9 2.3 10.2
Femtonde » .......................................... 1.5 1.0 2.5 15.3
Sextonde » .......................................... 1.7 1.2 2.9 19.9
Järnvägsom rädet......................................... 4:6 4.1 8.7 26.7
Oster om forsen 2.0 1.4 3.4 17.7
Inom stadens rar 2.2 1.4 3.6 21.0
B. Utom stadens rar.
Piispala............................................................ 1.3 1.1 2.4 4.5
J ä rv en s iv u ..................................................... 1.5 1.2 2.7 4.5
Utom stadens rar 1.4 i.i 2.5 4.5
Heia folkräknihgsomrädet 2.0 1.3 3.3 16.4
Gärdarna, fördelade efter deras ägares stand eller yrke m. m. De 1,312 gär­
et arna är 1900 fördelade sig i detta afseende pä följande satt:
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Publika inrättningar: ■ Enskilde:
JFinska Jkronan . ................... 10 eller 0.8 0/-/o • Handlande....................... 138 eller 10.5 %
Kvska » ................... 1 » O.i » Fabrik, o. handtverkare . 122 » 9.3 »
Kommun 1. församling . . 44 » 3.4 » Öfriga näringsidkare . . 17 » 1.3 »
Summa 55 eller 4.3 0//o Sjöfarande...................... 2 *» 0.2 *
Ämbets- o. tjänstemän . 40 » 3.0 »
K o r p o r a tio n e r  o. bolag . . . 150 eller 11.4 0// 0 Ö friga..........................  . 788 » 60.0 »
Summa 1,107 eller 84.3 %
Fränser man den talrika gruppen »Öfriga», som var representerad tili 
vida öfver hälften eller tili 3/ 5 af heia antalet gärdsägare, var gruppen »Korpo- 
rationer" och bolag» starkast representerad i den ofvan anförda klassifikationen. 
Denna grupp var vida starkare företrädd i Tammerfors än i Abo, dar dess 
relationstal var endast 3.i % . Under perioden 1890— 1900 hade sagda grupp 
äfven ökats i Tammerfors synnerligen stärkt, frän 52 eller 6.7 °/0 tili 150 eller 
11.4 °/°. Den därnäst största yrkesgruppen »Handlande», som är 1890 jämväl 
intog (med fränseende af »Öfriga») andra rummet,. hade under sagda period att 
uppvisa en tillökning, nämligen fran 72 eller 9.3 °/o tili 138 eller 10.5 u/0- 
D'äremot hade »Fabrikanternas och handtverkarenas» klass absolut sedt obetydT 
ligt, men relativt rätt kännbart nedgatt, nämligen fran 146 eller 18.8 %  tili 
122 eller 9.3 °/0. Denna minskning kan tili en viss man bero pä en ofta svärt 
verkställbar ätskillnad mellan handlande ä ena sidan samt fabrikanter och 
handtverkare ä den andra, hvarigenom tili de förras grupp mähända kömmit 
att hänföras personer, hvilka rätteligen höra tili de señare. Öfriga namngifna 
yrkesgrupper äro öfverhufvud af mindre betydelse; ämbets- och tjänstemännens 
klass, hvilken är 1890 steg tili 1.7 % , var är 1900 nägot större, 2.0 °/0, o. s. v. 
Anmärkningsvärdt är äfven, att bland gärdsägarene de publika inrättningarna 
betydligt ökats, nämligen fran 16 eller 2.0 °/0 är 1890 tili 55 eller 4.3 °/0 är 1900.
Husens byggnadsmaterial. Da, säsom tidigare anförts. tillförlitliga uppgifter 
om uthusen är 1890 i Tammerfors icke stä till buds, hänföra sig alla efter- 
följande jämförelser mellan 1890 och 1900 ärs förhällanden endast tili de med 
värmeapparater försedda husen eller de hus, hvilka med ett gemensamt namn 
i det föregäende betecknats med ordet boningshus.
A f boningshusen a hela räkneomrädet voro:
1890.
Stenhus' . ; . 133 eller 9.5 %
Sten- & trähus. 7 > 0.5 »
Trähus. . . .  1,263 » 90.o »
S:a b on in gsh u s 1,403
Ökning (-(-) eller minsk­
ning (—) i procenttalen 
1 9 0 0. under perioden
1890—1900.
373 eller 14.4 %  -\ - 4.9
26 » l.o » +  0.5
2,191 >. 84:6 » — 5.4
2,590
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. Ökningen inom de särskilda kafcegorierna af boningskus var alltsä under 
Perioden följande:
Stenhusen ökades med 240 (eller 180.a °/o)i utgörande 20.2 %  M boningshusens ökning 
Stén- & trähusen » » 19 (eller 271.4 %)i » 1.6 » » » »
Trähusen . » ■ » 928 (eller 73.5 %)i ' » ■ 18.2 » » »_________ »
Summa 1,187 lOO.o %
Rätteligen är det dock endast omrädena inom rämä, för hvilka en jäm- 
förelse vid de olika tidpunkterna är möjlig.
Med beaktande häraf ställa sig talen betydligt annorlunda. Inom rärna 
voro nämligen af boningshusen:
18 9 0.
Stenbus . . . 133 eller 9.5 %
Sten- & träkus. 7 » 0.5 >
Träkus. . ; . . 1,263 » 80.0 »
Ökning (—(-) eller minsk- 
ning (—) i procenttalen 
19 0 0. under perioden
1890- 1900.
366 eller 17.5 %  +  8.0
25 » 1.2 » - f  0.7
1,695 > 81.8 »_________-  8.7
S:a boningskus 1,403 2,086
Säledes var ökningen i de olika byggnadskategorierna följande:
Stenhusen ökades med 233 (eller 175.2 °/0), utgörande 34.1 °/0 af boningshusens ökning 
Sten-& trähusen » » 1 8  (eller 257.1 °/0), » 2.6 » » » »
Trähusen _______ » » 432 (eller 34.2 %)• g_____ 63.3 » »_______ »_________ »
Summa 683 lOO.o %
Öfvergängen frän trä tili sten säsom byggnadsmateriäl var sálunda i 
fraga om boningskusen ganska markerad, ock Tammerfors kar i detta afseende 
ryckt upp i niva med Abo. Sasom tidigare (sid. 67) framgätt, voro -bonings- 
kusen i Abo inom linjeraa är 1900 fördelade pá satt som följer: stenkus 18.7 % , 
sten- &  träkus 0.3 samt träkus 81.0 °/0, säledes ungefär pä sainma satt som bo­
ningskusen vid samma tid i Tammerfors inom rärna.
Efterföljande tabell visar de olika slags kusens (äfven utkusens) relativa 
fördelning uti förevärande afseende i de särskilda stadsdelarna är 1900. .
e
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S t a d s d e l  m. m.
Af 100 boningsbus 
i  bvarje stadsdel 
voro
Af 100 uthus 
i hvarjb stadsdel 
voro
Af 100 byggnader 
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A. Inom stadens rar.
a) Vaster om forsen:
Första s ta d sd e len ............... 34.48 0.69 64.83 24.7 3 4.30 70.97 30.6 7 2.io 67.23
Andra »  ............... 31.82 0.5 O 67.68 16.16 3.03 80.81 26.60 1.35 72.05
Tredje »  ............... 21.24 0.44 78.32 11.82 — 88.18 18.15 0.30 81.55
Fjärde > . . . . . 8.40 — 91.60 9.38 0.78 89.84 8.73 0.26 91.01
Femte »  ............... 12.90 3.23 83.87 6.49 93.51 10.45 1.99 87.56
Sjätte »  ............... 12.12 8.08 79.80 15.2 2 — 84.78 13.10 5.52 81.38
Attonde »  ............... 28.5 7 — 71.43 14.82 11.11 74.07 20.83 6.25 72.92
Pyynikke-omr. jämte Viikins. 17.65 1.96 80.39 5.88 94.12 11.76 0.98 87.26
Vaster om forsen 20.20 1.44 78.36 13.15 1.75 80.10 17.65 1.55 80.80
V) Oster om forsen:
Monde stadsdelen............... 17.98 — 82.02 15.32 — 84.68 16.89 — 83.11
Tionde » ............... 7.41 1.48 91.11 10.23 — 89.77 8.52 0.90 90.58
Elfte » ............... 14.86 0.68 84.46 13.16 7.89 78.95 14.12 3.82 82.06
Tolfte » ............... 20.47 2.34 77.19 9.52 0.95 89.53 16.31 1.81 81.88
Fjortonde » ............... 12.77 — 87.23 17.86 — 82.14 14.6 7 — 85.33
Femtonde » ............... 12.50 — 87.50 13.24 — 86.76 12.80 — 87.20
Sextonde » . . . . . 8.7 6 1.46 89.78 15.15 — 84.85 11.44 0.85 87.71
Järnvägsomradet................... 20. oo —- 80. oo 16.67 - 83.33 18.42 — 81.58
Oster om forsen 14.51 0.92 84.5 7 13.38 3.4 7 85.15 14.04 1.15 84.81
Inom stadens rar 17.54 1.20 81.26 13.27 1.60 85.13 15.90 1.35 82.75
B. Utom stadens rar.
Piispala...................................... 1.48 0.25 98.27 1.19 0.90 97.91 1.35 0.54 98.il
Järvensivu .............................. 1.02 — 98.98 2.60 1.30 96.10 1.72 0.57 97.71
Utom stadens rar 1.39 0.20 .98.41 1.46 0.97 97.5 7 1.42 0.55 98.03
Heia folkräkningsomrädet 14.40 1.00 84.60 10.45 1.45 88.10 12.82 1.18 86.00
Husens taktäckningsmaterial. A f samtliga hus voro ar 1900 täckta
Plat. .........................
Ot>00 eller 11.3 %
Asfaltfilt . . . . . 3,213 > 74.5 »
Skiffer, tegel 1. dyl. 6 » O.i »




M ed s ä rsk il ja n d e  a f b o n in g s -  och  U thusen  e rh ä lla s  ta le n :
Boningslms. Utkns.
P l ä t ................................... 388 eller 14.9 °/o 101 eller 5.9 %
A s fa l t f i l t ............................. 1,941 » 75.i » 1,272 » 73.8 »
Skiffer, tegel etc. . . .  — — 6 » 0.3 ->
Trä, papp etc. . . . .  • 261 » 10.0 » 344 > 20.0 »
Summa 2,590 1,723 .
Liksom fallet är i de öfriga större städerna, är det eldfasta taktäcknings- 
materialet i Tammerfors vida allmännare än det icke-eldfasta samt allmännare 
hos bonings- än uthusen. liäknas de tre förstnämnda kategorierna af material 
tili det eldfasta, och den sista tili det icke-eldfasta, erhälles:
Tak af eidfast ämne: Tak af ioke-eldfast ämne:
För boningshus . . . 2,329 eller 90.0 %  261 eller lO.o %
» u th u s .................... 1,379 » 80.o » 344 » 20.o >
Bland hela byggnadsbeständet ater utgör det eldfasta ämnet 85.9 % . 
I Helsingfors var motsvarande tal 94.4 °/0; i Abo ater 68.5 % , saledes vida 
mindre. Men anmärkas bör, att i Abo det dyrbara plätmaterialet var vida 
starkare (med 30.o °/0) företrädt än i Tammerfors (endast 11.3 % ), hvaremot den 
billigare asfaltfilten ater i sistnämnda stad var betydligt allmännare (74.5 % ) 
än i Abo (endast 34.5 %). .
Utvecklingen af hithörande förhällanden under perioden 1890—1900 an'ges 
af nedan anförda siffror, hvilka ha afseende ä endast boningshusen inom rärna.
V ä s te r  o m  fo r s e n . Ö ster  om  fo r s e n . H e ia  o m ra d e t  inom . rä rn a .
1890. 1900. 1890. 1900. 1890. 1900.
P l ä t ................ 120 1. 14.7 »/„ 238 1. 21.4 % 8 1. 1.4 % ■ 145 1. 14.9 % 128 1. 9.1 % 383 1. 18.4 %
A s fa lt f i l t  . . 674 » 82.4 .. 873 - 78.4 » 178 » 30.4 .. 780 » 80.3 *> 852 » 60.7 » 1,653 » 79.2 »
S k iffe r  e tc . . . , 1 .. O.i .. — 2 i> 0.3 .. — 3 » 0.2 .. -
T rä  e tc . . . . -23 - .2.8 - 3 1. 0.2 .. .. .397 *..-67.0 .» 47 1. 4.8 >< . 420 .* 30. o » 50 1. .2.4 »
S tim m  a 818 1,114 585 972 1,403 2,086
Ökningen (+ )  eller minskningen (—) för de särskilda omrädena och heia 
omradet inom rärna titgjorde saledes under perioden:
Väster om forsen. Öster om forsen. För hela omradet.
Plät . . . . .  + 1 1 8  eller +  98.3% +  137 eller +1,712.5% +  255 eller +199 .2%
Asfaltfilt. . : +  199 » +  29.5 » +  602 » +  338.2'» +  801 » +  94.0 »
Skiffer etc.. . —. 1 » - —lOO.o » — 2 » — lOO.o » . — 3 » — lOO.o »
Trä etc. . . ■ — 20 » — 87.0 » — 350 » — 88.2 » — 370 » — 88.1 »
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Ökningen af de eldfasta materialen plat samt asfaltfilt har saledes värit 
ganska ansenlig, och likasa minskningen af skiffer-och trä sasorn taktäcknings- 
material. Ökningen i relationstalen för hela 'Omrádet inom rama utgjorde för 
de tva förstnämnda slagen resp. 9.3 och 19.5 % , och minskningen för de tva 
señare slagen resp. 0.2 och 27.6 °/u.
En'detaljerad bild af-användningen af de olika slags materialen vid sá- 
väl bonings- som uthusen ár 1900 i Tammerfors lämnar nedanstáende tabla.
A f  100 b on in g sh u s  i 
b v a r je  k a te g o r i v o r o  
täekta  m ed  tak  af
A f  100 u th u s i h v a rje  
k a te g o r i v o r o  täek ta  
m e d  tak  af
A f  100 b y g g n a d e r  i 
h v a rje  k a te g o r i v o r o  
täekta  m e d  tak  af
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A. Inom stadens rar.
a ) V ä s ter  om  f o r  sen :
F ö rs ta  sta d sd e len  . . . . . 12.89 4.79 0.77 11.89 5.90 1.75 12.7 5.2
-
1.3
A n d ra  » ....................... 20.88 6.03 - - — 16.83 6.37 16.67 — 20.0 6.2 16.7 —
T re d je  » ........................ 12.3 7 9.17 — - 8.91 7.8 6 16.67 11.7 8.7 16.7 —
F jä rd e  » 3.35 12.21 — — 7.92 9.43 ■ — — 4.3 11.1 — —
F e m te  » ....................... 3.09 5.77 — — 4.95 5.42 16.67 0.58 3.5 5.6 16.7 0.3
S jä tte  » ....................... 7.22 3.06 — — 5.94 3.07 16.66 — 6.9 3.4 16.6 —
A tto n d e  » ....................... 0.51 0.98 — — — 1.89 — 0.8 7 0.4 1.3 — 0.5
P y y n ik k e -o m ra d e t  jäm te V ii­
k in saari ................................ 1.03 2.37 0.38 4.95 3.22 1.45 1.8 2.7 1.0
V äster o m  fo r s e n 61.34 44.98 _ 1.15 61.39 43.16 66.67 4.65 61.3 44.2 66.7 3.1
b) O ster  om  fo r s e n :
N io n d e  . s ta d sd e len  . .................... 6.44 7.73 1.15 7.92 8.10
• ' -------
3.78 6.7 7.9 2.6
T io n d e  »  ....................... 3.61 6.03 — 1.53 5.94 5.90 — 2.04 4.1 6.0 — 1.8
E lft e  >- ....................... 7.47 6.13 — — 8.91 7.94 — 1.16 7.8 6.9 — 0.7
T o l f t e  »  ....................... 7.99 5.50 — 12.26 5.94 5.03 — 10.17 7.6 5.4 — 11.0
F jo r to n d e  »  . . . . . . 2.84 1.80 — 0.39 0.99 1.41 — 2.62 2.5 1.6 — 1.7
F e m to n d e  » ....................... 1.03 4.74 — — ~ 5.27 — 0.29 0.8 4.9 - — 0.2
S e x to n d e  » ....................... 3.35 6.39 — . — 2.9 7 7.47 — 0.29 3.3 6.8 — 0.2
J ä r n v ä g s o m r a d e t ............................ 4.64 1.80 2.68 3.96 2.51 33.33 4.65 4.5 2.1 33.3 3.8
Ö ster  o m  fo r s e n 37.3 7 40.18 ----- 18.01 36.63 43.63 33.33 25.00 37.3 41.6 33.3 22.0
In o m  stad en s rar 98.71 85.16 - - 19.16 98.02 86.79 100. oo 29.65 98.6 85.8 lOO.o 25.1
B. Utom stadens rär.
P i i s p a la ...................................~. . . 1.29 11.13 . — 70.88 1.98 9.28 - 62.50 1.4 10.4 . --- 66.1
J ä r v e n s i v u ......................................... — 3.71 — 9.96 — 3.93 — 7.85 — 3.8 — 8.8
U tom  stad en s rar 1.29 14.84 — 80.84 1.98 13.21 70.35 1.4 14.2 74.9
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Boningshusens höjd. Efter väningar (källarväningar och vindsrum oberäk- 
nade) sarat efter byggnadsmaterialet rädde bland -boniHgshnsen-ar 1900 följande 
fördelning (i absoluta och procenttal):
Stenhus. Sten- & trähus. Trähus. .Summa.
1-vänings. . . 179 = 48.0 % . -  .2,147 =  98.0% 2,326 = 89.8 %
2- » . . . 138 = 37.0 » 26 =  lOO.o %  44 =  2.o > 208 = i8.o »
3- > . . . 36 = 9.7  » —  — " 36 = 1.4 »
4- . » . . . . • .15 = 4.o > —  — 15 = 0.6 »
5- » . . . 4 = l.i » — 4 = 0.2 »
6-  » . . . . 1 = 0.2 » —  — 1 = [O.o] »
Summa 373 26 2,191 2,590
Däraf:
2- 1. flere-vän. . 194 = 52.o %  26 =  lOO.o %• 44 =  2.0 % 264 = 10.2 0/0
3- > » » 56 = 15.0 » ---  . --- 56 = 2.2 »
Nedan föijande tai angifva ater för hvarje särskildt väningtal den pro-
centiska fördelningen efter byggnadsmaterialet:
Stenhus. Sten- & trähus. Trähus.
Af 100 1-vänings boningshus voro. 7.7 — 92.3
» ;» 2-vänings > ■ » . 66.3 12.5 21.2
» :» 3 -1 . flere-vän. » » . . lOO.o — —
» » boningshus' öfverhufvud » . 14.4 1.0 84.6
I  hvilken män de högre husen öfverhufvud (2- och flere-vän in gs) under 
perioden ökats pä bekostnad af de öfriga, framgär af efterföljande tai, hvil-ka 
hänföra sig tili omrädet inorn linjerna 1890 och 1900.
V ä n in g ta l. ■
. 1 8 9 0 v o r o 1 9 0 0 v o r o
Ö k n in g  (H-) ellei* m in s k n in g  
( —) l  p r o c e n tta le n  u n d e r  
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1 -vä n in g s  . . . . 5 0 .3 9 6 .8 91.9 47.0 97.6 87.5 —  3 .3 +  0 .8 — 4.4
2 -  »  . . . . . 3 6 .8 100.O 3.2 6.9 37.7 lOO.o 2 .4 9 .8 +  0 .9 — —  0 .8 +  2 .9
3 - .  »  • • - 6 .8 — — 0.6 9 .8 — — 1.7 +  3.o — — +  1 :1
4 -  > . . . . 5 . 3 — 0. 5 4.1 — — 0. 7 —  1.2 — — +  0. 2
5 -  »  . . . . — — — — i . i — — 0.2 +  i .i — — +  0.2
6- »> . . . . 0 . 8 — — 0.1 0.3 — — O.oi —  0.5 — _ —  0.Ö9
2- 1. fle re -v ä n . . . 4 9 .7 lOO.o 3.2 8.1 5 3 .0 lOO.o 2 .4 1 2 .4 +  3.3 — —  0 .8 +  4 .3 1
3- » »  >» . . 12 .9 —  . — 1.2 15 .3 — — 2 .6 +  2 .4 — ' —  . +  1 .41
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Under perioden 1880— 1890 hade procenttalet för boningslmsen af tvá 
och Aere váningar ökats med endast 3.0 och för dem af tre och Aere v&ningar 
med blott 0.3.
Slutligen má meddelas nedanstáende procenttabell tili ett detaljeradt 
belysande af ifrágavarande forhállanden ár 1900.
Af 100 boningshus i kvarje stadsdél voro
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A. Inom stadens rár.
a) Väster om forsen:
Första stadsdelen............... 20.7 63.4 84.1 4.8 1.4 0.7 6.9 2.8 4.8 0.7 0.7 15.9 9.0
Andra «  ............... 8.6 65.7 74.3 17.7 2.0 0.5 20.2 5.0 0.5 — — 25.7 5.5
Tredje »  ............... 8.0 77.4 85.4 8.9 0.9 0.4 10.2 2.6 0.9 0.9 — 14.6 4.4
Fjärde »  ............... 6.0 91.2 97.2 2.4 0.4 — 2.8 — — — — 2.8. —
Femte » ............... 7.2 83.9 91.1 4.9 — 3.2 8.1 0.8 — — ' — 8.9 0.8
Sjätte » ............... 5.0 79.8 84.8 5.0 — 8.2 13.2 2.0 ■ _ — 15.2 2.0
Attonde »  ............... 23.8 52.4 76.2 4.8 19.0 — 23.8 — — — — 23.8 —
Pyynikke-omr. jämte Vii-
k in sa a r i.......................... 9.8 66.6 76.4 3.9 13.7 2.0 19.6 2.0 2.0 — — 23.6 4.0
Vaster om forsen 9.8 76.6 85.9 7.4 1.8 1.4 10.6 2.1 1.0 0.3 O .i 14.1 3.5
b) Öster om forsen:
Nionde stadsdelen . . . . 7.3 80.9 88.2 9.0 1.1 — 10.1 l.i 0.6 — 11.8 1.7
Tionde »  . . . . 3.7 88.9 92.6 3.0 2.2 1.5 6.7 0.7 _ _ — — 7.4 0.7
Elfte »  . . . . 6.0 81.5 90.5 4.7 — 0.7 5.4 3.4 0.7 — — 9.5 4.1
Tolfte » . . . . 7.6 76.6 84.2 10.5 0.6 2.3 13.4 1.2 1.2 — — 15.8 2.4
Fjortonde »  . . . . 8.5 85.2 93.7 2.1 2.1 — 4.2 2.1 — — — 6.3 2.1
Femtonde »  . . . . 8.3 87.5 95.8 4.2 — — 4.2 — — — — 4.2 —
Sextonde »  . . . . 5.1 89.8 94.9 2.9 — 1.5 4.4 0.7' — — — 5.1 0.7
Järnvägsom radet............... 15.0 56.7 71.7 3.3 23.3 — 26.6 — — 1.7 — 28.3 1.7
Öster om forsen 7.0 82.4 89.4 5.8 2.2 0.9 8.9 1.2 0.4 O. i — 10.6 1.7
Inora stadens rár 8.2 79.3 87.5 6.6 2.0 1.2 9.8 1.7 0.7 0.2 O. i 12.5 2.7
B. Utom stadens rár.
Piíspala . . . ....................... 1.5 97.5 99.0 0.8 0.2 1. 0 L o
Järvensivu . . . . . . . . 1. 0 99.0 100. o — — — — — — — — — —
Utom stadens rár 1.4 97.8 99.2 — 0.6 0.2 0.8 — — — ' 0.8 —
Hela folkrakningsomráde't 6.9 82.9- 89.8 5.3 1.7 1. 0 8 . 0 1.4 0.6 0.2 0.03 1Ó.2 • 2 . 2
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Boningshusens storlek (rumantal). Pä hvarje boningshus belöpte sig i 
model tal:
ar 1890 . 
» 1900 .
7.71 rum 1 ..
8.30 :> /  0kDing under perioden: 0.59 eller 7.7 °/0.
Tillväxten i allmänna medeltalet är säledes icke synnerligen stör och 
kan säsom förnämsta faktor härtill anföras samma orsak, som i Abo under 
samma period ästadkom t. o. m. en minskning: de i folkräkningsomrädet 1900 
inryckta utom staden liggande omrädena med ett synnerligen stört antal mindre 
hus. Sä förekommo ä dessa omräden i Tammerfors vid sagda tidpunkt bl. a. 
icke mindre an 496 trähus med inalles 1,648 rum, hvilket ger endast 3.3 rum 
per hus, och 7 smä stenhus med inalles blott 9 rum. Jämför man däremot 
stadsomrädena med hvarandra för 1890 och 1900 erhälles per boningshus:
1890 . 
1900 .
7.71 rum 1 ..
j Okning under perioden: 1.50 eller 19.5 % •
Under perioden 1880— 1890 hade dock denna ökning värit betydligt 
större, nämligen 2.09 eller 37.2 %•
Medelantalet rum per boningshus var ar 1900 ungefär detsamma bade 
vaster och Öster om forsen, nämligen för det förra omrádet 9.92 och för det 
señare 9.04. Under perioden 1890— 1900 hade medeltalet ökats:
Vaster om forsen frän 9.43 tili 9.92, säledes med endast 0.49 eller 5.20 °/0 och 
Öster » » » 5.30 » 9.04, » » ej mindre än 3.74 eller 70.57 °/0.
Utvecklingen af ifrägavarande slag var under perioden sälunda Öster om 
forsen flerfaldigt starkare än väster óm densamma.
Pörhällandet inom de olika stadsdelarna är 1900 visar nedanstäende
tab eli:











A. Inom stadens rär. . Femte s ta d sd e len ................... 11.3
a) V ä ster  om  fo r s e n : Sjätte ' . . . . . . 13.3
Första stadsde le ii................... 7.3 Attonde » ................... 5.3
Andra » ................... 10.4 Pyynikkeomr&det jemte Viikin-
Tredje . » ............... ... 10.9 saari ...................................... 5.1
Fjärde » ................... 9.6 Väster om. forsen 9.9
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b) Ö ster om f  or sen :
Nionde städsdelen . . ~. . . ". ■ 6.0 - ■ - - . . . -
Tionde » ................... 8.5 B. Utom stadens rär.
Elfte » ................... 12.3
Toitte. » . . . . . . 8.5 Piispala . . ............................... 3.4
Fjortonde » . . . . . . 6.9 Järvensivu.................................. 3.0
Femtonde » ................... 10.6 Utom stadens rär 3.3
Sextonde » ................... 11.6 ,
Järnvägsomradet....................... 5.8 Hela folkräkningsomrädet 8.3
Öster om forsen 9.0
Inom stadens rär 9.5
Rummens antal. Dessas antal och fördelning efter byggnadsmaterialet
var följande:
1 8 90 .
Eum inom stenväggar 1,122 eller 10.37 %  
> » träväggar. 9,697 » 89.63 »
Summa rum 10,819
Ö k n in g  ( - f )  e lle r  m in s k -  
n in g  ( —) i  p r o c e n tta le n  
^ ^ ^  ® 4 u n d e r  p e r io d e n
1890—1900.
4,131 eller 19.21 %  -p 8.84
.17,371 * 80.79 » — 8.84 •
21,502
Tillväxten utgjorde säledes:
1 antalet rum inom stenväggar . 3,009 eller 268.18 °/o
> » » » träväggar . . 7,674 » . 79.14 »
» » » » öfverhufvud . 10,683 eller 98.74 °/o
Till den vunna totala ökningen hafva alltsä:
Ruumien inom stenväggar bidragit m ed. . 28.17 °/0 och
» » träväggar » ' > . . 71.83 »
Stadens rumkomplex tillväxte, säsom synes, under perioden synnerligen 
raskt, med 98.74 °/0, d. v. s. närä pä fördubblades, mot att tillväxten under 
ären 1880—1890 hade värit 48.29 °/0. Sannt är, att tili detta stora tai bidraga 
i sin män älven omrädena Piispala och Järvensivu. Men äfven efter verkställd 
vederbörlig reduktion af dessa omräden befinnes att tillväxten värit betydlig, 
ty den utgjorde för:
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Rummen inora stenväggar 
» » • träväggar .
» öfverhufvud . .
2,977 eller 265.33 %  
6,040 » 62.29 » ooh
9,017 eller 83.34 %
Tili den totala ökningen bidrogo sälunda:
Kämmen inom stenväggar m e d .................... 33.02 °/0 och
» » träväggar » . . . . .  66.98 »
Anmärkningsvärdt är att »stenrummens» relativa bidrag tili totalöknin- 
gen inom det reducerade omrädet värit i det närmaste 1/3 ( =  33.02 °/0) af den- 
samma (i Abo endast 1/i  =  25.99 % ), och att rummen af detta slag ökats i 
vida snabbare tempo än »trärummen». Rummens inom stenväggar procenttal 
var 1890 endast 10 .37, men är 1900 19.21, säledes ökats med 8.84, da. procent­
tal et för rummen inom träväggar nedgätt frän 89.63 tili 80.79 eller med 8.84. 
Och tages endast omrädet inom rárna i betraktande, framstär förändringen tili 
förmän för den förstnämnda gruppen af rum än mera markeradt. Inom detta 
omräde var nämligen är 1900 »stenrummens» procentiska andel 20.67 och »trä- 
rummens» 79.33, hvadan ökningen i procenttalet för. den förra och minsknin- 
gen i procenttalet för den señare gruppen utgjorde 10.30. Likasom beträffande 
sá manga andra förkällanden visar det sig, att äfven den im berörda utveck- 
lingsriktningen under perioden 1890— 1900 värit betydligt mera utpräglad ä 
omrädet Öster om forsen än väster om densamma, hvilket framgär af följande 
tai. Tillväxten utgjorde nämligen för:
Omrädet väster om lorsen, Omrädet Öster om forsen. 
Rummen inom stenväggar. . 1,578 eller 14.97 °/o 1,399 eller 2,057.35 °/0
» » träväggar . . 1,757 » 26.37 » 4,283 » 141.17 »
hvaraf följde att är 1900 antalet:
Omrädet väster om forsen. Omrädet Öster om forsen. 
Rum inom stenväggar utgjorde 23.81 %  16.70 °/o
> » träväggar » 76.19 > 83.30 »
Dä den motsvarande fördeliiingen är 1890 hade värit:
Rum inom stenväggar . . . .  13.66 %  2.19 %
» » träväggar . . . .  86.34 » 97.81 »
var säledes ökningen (-|-) och minskningen (—) i procenttalen under perioden 
1890 —1900 för:
Omrädet väster om forsen. Omrädet Öster om forsen.
Rummen inom stenväggar . . .  +  10.15
» » träväggar . . .  — 10.15
+  14.51  
—  14.51
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Alltsä hade ökningen i procenttalet för »stenrummen», resp. minsknin- 
gen i procenttalet för »trärummen» värit vida (omkring 43.0 % ) starkare Öster 
än väster om forsen.
Slutligen mä här meddelas efterföljande tabell för hela räkneomrädet, 
hvilken utvisar de olika slags rummens fördelning pä stadsdelar samt deras 
ihbördes relation i hvarje stadsdel ä r -1900. _
Af 100 rum inom 
hvardera katego- 
rin voro
Af 100 rum i 
hvarje stadsdel 
voro
S t a d s d e l  m. m. Hi<3 Cp: TJ1 C
OS  ^CK5 § S' P T 3
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A. Inom stadens rär.
a) V ä ster  om, fo r s e n :
Första stadsdelen ................................................. 6.5 4.5 25.7 74.3
Andra » ................................................. 19.2 7.3 38.6 61.4
Tredje » . ............................................... 19.4 9.6 32.5 67.5
Fjärde » ......................................... ...  . 4.7 12.6 8.0 92.0
Femte » ................................................. 4.3 7.0 12.7 87.3
Sjätte » ................................................. 7.3 5.9 22.8 ' 77.2
Attonde » ............... ................................. 0.6 0.5 23.2 76.8
Pvynikke-omrädet jämte Viikinsaari................... 1.7 1.1 26.8 73.2
Väster öm forsen 63.7 48.5 23.8 76.2
b) Ö s ter  om  fo r s e n :
Nionde stadsdelen..................................... : . . 3.8 5-2 14.9 85.1
Tionde » ................................................. 4.3 5.6 15.3 84.7
Elfte » ................................................. 12.0 7.7 27.2 72.8
Tolfte » ................................................. 7.4 6.6 21.0 79.0
Fjortonde » ................................................. 2.0 1.4 24.9 75.1
Femtonde » ................................................. l.G 5.5 6.4 93.6
Sextonde » ................................................. 3.2 8.4 8.3 91.7
Järnvägsomrädet . . .  ...................................... 1.2 1.7 14.4 85.6
Öster om forsen 35.5 42.1 16.7 83.3
Inom stadens rär 99.2 90.6 20.7- 79.3
B. Utom stadens rär.
P iisp a la ................................................................... 0.G 7.7 1.8 98.2
Järvensivu . ■................................................ ; . . 0.2 1.7 2.7 97.3
Utom stadens rär 0.8 9.4 1.9 98.1
Hela folkräkningsomrädet — — 19.2 80.8
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Rummens läge. Kummen fördelade sig efter läge (efter väningar) pä föl- 
jande satt:
Antal rum i k ä lla rv ä n in g ............................ 822 eller 3.82 ° /
y » » l:sta v ä n in g .................... 18,628 y 86.63  >
y » ) 2:dra > . . . . . 1,477 y 6.87 »
y » > 3:dje > .................... 354 y 1.65 »
» > » 4:de > .................... 117 y 0.54 »
2> » » 5:te » .................... . 43 y 0.20 >
y » y 6:tte » .................... 1 y 0.01 >
y » vinds v ä n i n g .................... 60 y  • 0.28 »
Summa 21,502 eller 100.00 °/
Säsorn i alla de öfriga städerna förekom största antalet rum i första 
väningen o eli det därnäst största i andra väningen. Källarrummens antal var 
i Tammerfors större än i Abo och Viborg, 3.82 °/0 mot 1.67 %  i Abo ocb 
3.42 %  i Viborg, men mindre än i Helsingfors, där det relativa antalet källar- 
rum utgjorde 6.50 °/0. Däremot var vindsrUmmens antal i Tammerfors mindre, 
bäde absolut och relativt, än i de öfriga städerna.
För de olika slags byggnaderna voro talen följande:
V ä n i n g .
Stenhus: Sten- & trähus. Trähus.'
Absolut. °/'/o- Absolut. 0//o* Absolut. °//o*
Källarväning.............................. 235 6.88 37 7.40 550 3.13
l:sta väning . . . . . . . . . 1,536 44.94 259 51.80 16,833 95.73
2:dra » .............................. 1,109 32.45 204 40.80 164 0.93
3:dje » ...................... . . . 354 10.36 — — — —
4:de » .............................. 117 3.42 — . — — —
5:te » .............................. 43 1.26 — — —
6:tte » .............................. 1 0.03 __ — — —
V indsväning.............................. 23 0.66 — — 37 0.21
Sumina 3,418 100.OO 500 lOO.oo 17,584 lOO.oo
Liksom i Abo förekom i Tammerfors den relativt största frekvensen af 
källarrum (7.40 % ) uti tväväningsbyggnaderna af sten och trä, och därnäst i 
stenhusen (6.88 %).
För första väningen ha trähusen att uppvisa det största rumantalet 
(95.73%); 113611 1 Tammerfors var detta antal mindre än i Abo (97.51 % ); där­
emot förekom i trähusens källarväningar i Tammerfors ett bäde absolut och
17
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r.elativt större antal än i Äbo (5 5 0  eller 3.13 %  mot 2 2 4  eller 1.21 %). Antalet 
första-väniDgs-rum i stenhusen var i Tammerfors ungefär detsamma sora i Äbo, 
resp. 44 .94  ooh 45.81 °/o , ocb likasä antalet i aridra väningen, resp. 32.45 och 
32 .97 % . Däremot var fördelningen af första och andra väningens rum uti sten- 
& trähusen, i motsats tili förhällandet i sistnämnda stad, synnerligen ojämn, 
51 .8 0  och 40.80 % , mot procenttaleri 45.26 och 48 .42  för Abo.
Hurn rummen proeentvis fördelade sig i hvarje vaningskategori mellan 
stadsdelarna och i hvarje stadsdel mellan de olika väningarna synes af efter- 
följande tvänne tabeller.
S t a d s d e l  m. m.
















A. Inom stadens ràr. -
a) Vcister om  fo r  s e n :
Första stadsdelen.............................. 2.5 4.8 6.0 6.8 9.3 4.8 lOO.o 5.0
Andra » .......................... .' • 6.8 8.3 23. s 27.7 8.5 — — 3.3
Tredje » .............................. 7.8 10.2 17.6 33.3 59.3 92.8 — 3.3
Fjärde » .............................. 2.4 12.5 3.2 — — — — 3.3
Femte » .............................. 5.6 6.9 4.5 1.4 — — .. — 3.4
Sjätte » .............................. 15.9 5.7 8.1 2.0 — — — 10. o
Attende » .............................. — 0.5 0.7 — — — — 3.4
Pyÿnikke-omrâdet jämte Viikinsaari 0.72 1.0 B.o 1.1 0.9 — — 18.3
Väster om forsen ■41.7 49.9 66.9 72.9 78.0 97.6 lOO.o 50.o
b ) Ö ster o m  forsen  :
Monde stadsdelen ........................... 3.5 5.2 3.7 1.7 2.5 — — 21.6
Tionde » ' .......................... 5.1 5 .4 6.4 . 8.9 — — — 6.7
Elite » ............................... 24.5 7.6 7.4 17.8 16.t — — 11.7
Toitte » .......................... 9.0 6.8 » 7.9 1.1 2.5 — — 1.7
Fjortonde » .......................... 3.3 1.5 0.9 1.4 — — —
Femtonde » ......................  . 1.8 5.3 0.7 — — — — —
Sextonde » .......................... 6.9 8.0 3.1 0.6 — — — —
Järnvägsom rädet.............................. 0.9 1.7 1.4 0.G 0.8 2.4 — —
Öster om forsen 55.0 41.5 31.5 27.1 22.0 2.4 — 41.7
Inom stadens rär 96.7 91.4 98.4 100.O lOO.o 100.O lOO.o 91.7
B. Utom stadens rär.
Piispala.......................... ... 2.2 7.1 1.6 — . — — — 8.3
Järvensivu ............................... ... l.i 1.5 — — — ' — —, — ■
Utom stadens rär 3.3 8.6 1.6 .7 — — — .. — 8.3,
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S t a d s d e 1 m . m .. _
Af 100, rum i samma stadsdel voro belägn a i .
< te-




























A. Inom stadens rär, '
a) V äster om  fo r  sen :
Första stadsdelen.............................. 1.9 85.7 8.5 2.3 1.0 0.2 0.1 0.3
Andra »  ........................................................ 2.7 74.9 17.0 4.8 0.5 . — — O . i
Tredje » ............................... 2.6 77.5 10.6 4.8 2.8 1.6 — O . i
Fjärde » .............................. 0.8 97.1 2.0 — — — — O . i
Femte ¡> ....................................................... 3.3 91.4 4.8 0.4 — — — O . i
Sjätte »  ....................................................... 9.9 79.8 9.1 0.7 — — 0.5
Attonde » .............................. — 89.3 8.9 . — —  . — — 1.8
"Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari 2.3 74.3 17.3 1.5 0.4 — — 4.2
Väster om forsen 3.1 84.1 9.0 2.3 0.8 0.4 [O.o] 0.3
b) Öster om fo r s e n :
Monde s ta d sd e le n .......................... 2.7 90.1 5.1 0.6 0.3 — — 1.2
Tionde »  .........................................  . 3.6 86.6 8.2 1 2 — ' — — 0.4
Elfte » . . . . . . . . l l . i 78.1 6.0 3.4 1 . 0 — — 0.4
Tolfte » ................................................. 5.1 83.4 7.9 0.3 ■ 0.2 ■ — — 0 . 1
Fjortonde » ................................................ 8.3- 86.2 4.0 1.5 — — — —
Femtonde a ................................................. 1.5 97.4 i.i — — — — —
Sextonde a .....................................................  . 3.6 93.5 2.8 O.i — — - - —
Järnvägsomr&det ........................................................ 2.0 . 90.8 6.0 0.6 ■ 0.3 0.3 — —
Öster om forsen 5.1 87.9 5.3 1.1 " 0.3 [O.o] ----  ■ 0.3
Inom stadens rär 4.0 85.s 7.3 1.8 ; 0.6 0.2 [O.o] 0.3
B. Utom stadens rär.
Piispala . . . . . : ................................................. 1.3 96.6 1.7 — — — — 0.4
J ä rv en s iv u ............................................................................ 3.0 97.o — — — — — - —
Utom stadens rär l . G 96.7 1.4 — — — — 0.3
Hela folkräkningsomradet 3.8 86.6 6.9 1 . 6 0.6 0.2 [O.o] 0.3
Rummens användning. Totalantalet rum fördelade sig efter de olika ända-
mal, tili kvilka de användes, paföljande sätt:
Boningsrum . . . . . . ....................; ..............................  17.823 eller 82.89 °/o
Butik-, kontors- o. lagerrum  1,163 » 5.41 »
Fabriks-, verkstads-, tvätfc- o. badstuguram . . . . .  1,481 » 6.89 »
Restaurations- o. kafërum ; . . . . . .........................  161 ». 0.75 s
Burn för-bi-Mm- o. undervisn.-ândamâl samt ämbetsverk 329 >;- 1.53 »
Burn- för andra 1. ouppgifna ändamäl . . . . . . .  1 545 . » 2.53- »
: ; Summa 21,502 eller’100.oo‘ °/0
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Till belysande af rummens med 
väniiigarna tjänar nedanstâende tabell:
olika an damai fördelning pâ de olika
A f 100 rum öfverhufvud förekommo i källarvaning 3.8 i médeltal, men 
af 100 boningsrum endast 2.3 i sagda vaning. Bland 100 tili fabrik, verkstad. 
badstuga m. m. dyl. använda rum förekommo ej mindre än 13.0 i källarvaning, 
och bland 100 butik-, kontors- och lagerrum l l . i  i denna vaning. A f bonings-
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rummen voro 89 %  helägna i första väningen. af rum men för bildnings- och 
undervisningsändamäl samt ämbetsverk omkring 84 %  och af butik-, kontors- 
och lagerruminen i det närmaste 81 °/0 i sagda väning, men af fabriks-, verk- 
stads- och öfriga dylika rum endast nägot öfver 69 % . Däremot voro bland 
de sistnämnda, med fränseende af kolumnen »öfriga», rummen i andra va- 
ningen starkast företrädda,. med 11.8 °/0, medan af boningsrummen endast 6.2 %  
förekommo i denna väning.
I en och samma väning fördelade sig äter rummen efter ändamäl pro- 
centvis pä följande sätt:
■
V ä n i n g .
























K ällarväning.......................... 50.4 15.7 23.3 2.1 i.i 7.4
1 :stä v ä n in g ............... ... 85.2 5.0 5.5 0.7 1.5 2.1
2:dra » .......................... 74.5 5.2 11.9 i.i 2.3 5.0
3:dje » .......................... 78.3 2.8 14.4 — 1.7 2.8
4:de » . ................... -  77.1 — 16.1 — — 6.8
5:t>6 » ...................• . . ' ' ' 92.9 — 7.1 — — —
6:tte » .......................... — — lOO.o — — —
Y in d svan in g .......................... 53.3 10.o 21.6 6.7 6.7 1.7
Samtliga väningar 89.9 5.4 6.9 0.8 1.5 2.5
A f samtliga rum i källarvaningen voro säledes omkring hälften (50.4 % ) 
boningsrum, icke füllt ' / 4 (23.3 % ) fabriks-, verkstads- m. fl. dylika rum och 
nägot öfver 1/8 (15.7 % ) butik-, kontors- och lagerrum. A f rummen i vinds- 
väning voro betydligt öfver hälften (53.3 % ) boningsrum, nägot öfver 1/ 5 
(21.6 °/0) fabriks- och verkstadsrum samt endast 1/io butik- och kontorsrum. 
Framhällas mä, att samtliga i sjätte väningen belägna rum användes tili 
fabrik, verkstad eller dylikt.
Huru rummen inom hvarje kategori procentvis fördelade sig pä de 
skilda stadsdelarna och de med dem likställda omrädena, framgär af följande 
täbell, hvilken jämväl upptager totalantalet rum, fördeladt pä de förenämnda 
omrädena.
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A. Inom stadens rär.
a ) V ä s ter  om  fo r s e n :
F ö rs ta  s t a d s d e l e n .............................................. 4.4 4.6 12.1 3.1 3.9 4.4 4.9
A n d ra  » . . ; ................................ 7.9 28.3 11.2 24.8 14.0 12.2 9.6
T re d je  » ....................... ...................... 11.4 9.6 9.7 23.0 4.0 22.6 11.5
F jä r d e  » ......................................... .... 12.o 5.2 7.3 1.9 1 .2 13.3 l l . i
F e m te  * ................................................ 6.6 4.5 3.4 15.5 15.5 7.4 6.5
S jä tte  »  - ............................................. ’ 5.7 B .ö 8.t 1.9 31.0 7.o G . i
A tto n d e  »  • • . .......................................... 0.4 0.5 1.3 — — 1.5 0.5
P y y n ik k e -o m rä d e t  jä m te  V iik in sa a r i. . . 0.8 2.4 4.5 11.2 0.3 2.2 1.2
V äster om  fo r s e n 49.2 58.6 57.6 81.4 69.9 70.6 51.4
b) Ö ster  om  f o r s e n :
N io n d e  s t a d s d e le n .............................................. 5.1 3.1 8.0 0.6 2.2 — . 5.0
T io n d e  » ........................... 6.0 3.3 1.5 — 9.7 — 5.4
E lft e  »  .................. ........................... 8.6 11.9 6.9 8.1 7.6 2.8 8.5
T o l f t e  . »  . . . - . ............................ 6.6 8.3 7 .8 1 .9 . .  7 .9 6.3 6.8
F jo r to n d e  » .............................................. 1.7 0.3 0.1 — — 3.2 1.5
F e m to n d e  » ............................................... 5.2 3.7 2.9 0.6 — • 0.7 ■ 4.7
S e x to n d e  » ..................................... 8.1 5.2 3.6 — 1.5 5.7 7.4
jä r n v ä g s o m r ä d e t ..................................... ... 1 .3 4.0 2.6 7.4 0.6 1 .8 1.6
Ö ster om  fo rse n 42.6 39.8 33.4 18.6 29.5 20. o 40.9
In o m  stad en s rär ■ .91.8 98.4 91.0 100. o. 99.4 90.6 92.3
B. Utom stadens rär.
P i i s p a l a .............................. ................................ 6.7 1.3 6.6 0.6' 9.4 . 6.3
J ä r v e n s iv u .................................................... 1.5 0 . 3 2.4 — — — 1.4
U toin  stad en s rär 8.2 1.6 9.0 — 0.6 9.4 7.7
Af boningsrummen var det relativt största antalet (12.0 % ) beläget i 
fjärde stadsdelen, som tillika var den folkrikaste; därnäst kom tredje stadsde- 
len (11.4 °/0) o.'s. v. Ä f samtliga boningsrummen voro närmare bälften .(49.2 °/o) 
belägna ä omrädet väster om forsen, samt endast nägot öfver 2/s (42.6 % ) Öster 
om densamma. Beträffande butik-, kontors- ocb lagerrummen framstod andra 
stadsdelen genom sitt böga procenttal, 28.3, ocb öfverhufvud stod omrädet 
väster om forsen med bänsikt tili dessa rums frekvens framom omrädet Öster
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dm forsen (med 58.6 °/o mot 39:8-%). Ännu mer var detta fallet med de rum, 
hvilka användes säsom fabriks-, verkstads-. tvätt- och badstugurum samt sa- 
som kafeer och restaurationer. Procenten för den förstnämnda gruppen utgjorde 
för omrädet vaster om forsen 57.6 och för omrädet öster om densamma 33.1; 
sistnämnda gruppen ater: vaster om forsen 81.4, och öster om densamma 18.6.
Huru slutligen rummen inom en öch samrna stadsdel fördelade sig efter 
de olika andamälen framgär af nedan meddelade tabell.
AI 100 rum i hvarje stadsdel voro
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A. Inom stadens rär.
a) V ä ster  om  fo r s e n :
Första stadsdelen . .......................................... 73.9 5 .o 1 7 .1 0 .5 1.2 2 .3
Ändrä »  ....................... 68.6 1 6 .0 8.1 1.9 2.2 3 .2
Tredje »  . . . . . . . . . . . 82.6 4 .6 5 .8 1.5 0 .5 5 .o
Fjärde »  .........................................  . 89.7 2 .5  ' 4 .5 0.1 0.2 3 ,0
F em te » .............................................. 8 4 .4 3 .7 3 .6 1.8 . . 3 .6 2 .9
Sjätte » .........................................  . 7 7 .0 3 .1 9 .1 0.2 7 .7 2 .9
Attonde ' »  .............................................. 70.6 5 .4 1 7 .0 — — 7.1
Pyynikke-om rädet jäm te Viikinsaari. . . 52.1 10.7 2 5 .3 6 .9 0 .4 4.6
Väster om forsen 7 9 .4 6.2 7 .7 1.2 2.1 3 .4
b) Ö ster om  fo r s e n :
Nionde stadsdelen...................................... 8 4 .8 3 .4 11.0 ■ O .i 0 .7 ' —
Tionde »  ...................................... .9 2 .0 3 .3 1.9 — 2.8 —
Elfte » ...................................... 8 3 .9 7 .6 5 .6 0 .7 1 .4 0.8
Tolfte » ...................................... 8 1 .2 6.6 7 .9 .0 .2 1.8 2 .3
Fjortonde »  . . . 1 ....................... 93.2 1.3 0 .3 — — 5.2
Femtonde » ...................................... 9 1 .0 4.2 4 .3 0.1 — 0 .4
Sextonde • » ...................................... '9 0 .6 3 .8 3 .3 — 0.3 2.'o
J ärnvägsomrädet . . . . . . ' ............................ 6 9 .2 13.5 11.2 3:5 0.6 2.0
Öster om forsen 8 6 .4 5 .3 5 .6 0 .4 1.1 1.2
Inom stadens rär 8 2 .5 5. s 6.8' 0.8 .1 .6 2 .5
B. Utom stadens rär.
P iisp a la ........................................................................ 8 7 .9 1.1 7 .2 — 0.1 3 .7
Järvensivu..................................................... 8 6 .5 1 .4 12.1 — — —
Utom stadens rär 8 7 .6 1.2 8.0 — 0.1 3 .1
Hela folkräkningsomradet 8 2 .9 5 .4 6 .9 0.8 1.5 2 ,5
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Det relativt största antalet boningsrum förekom, enligt fabelten, öfver- 
liufvud i stadsdelarna Öster om forsen, ocb framstodo i detta hänseende spe- 
ciellt 14:de, 10;de ocb 15:de stadsdelarna rnecl resp. 93.2, 92.0 ooh 91.0 %• 
Medelprocenten för hela omrädet Öster om forsen var äfven större (86.4 % ) 
an för omrädet väster om forsen (79.4 °/0), men öfverträffades af omrädet 
utöm Italiens rär (87.6 %).~ 1- fräga om iabriks- ocb, yerkstadsrummen öfver- 
flyglade likasä sistsagda omräde de förstnämnda, ehuru inom dessa, ocb 
särskildt inom omrädet väster om forsen, enstaka stadsdelar framstodo genom 
sinä ovanligt böga procenttal för ifrägavarande. slag af rum. Främst stodo 
i detta afseende Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari med 25.3 °/0, samt första 
ocb ättonde stadsdelarna med resp. 17.l ocb 17.0 % . Hvad beträffar de rum, 
bvilka användes tili butiker, kontor m. m. dyl., stod omrädet väster om forsen 
framom de öfriga med 6.2 % , och var isynnerbet andra stadsdelen anmärknings- 
värd genom sitt böga procenttal (16.o) för ifrägavarande slag af rum.
Begagnade och obegagnade rum. Af samtliga med värmeapparater försedda 
rum voro vid folkräkningstillfället i Tammerfors 20,940 begagnade ocb 562 
obegagnade. De sistnämnda utgjorde säledes 2.61 %  af samtliga rum. Mot- 
svarande procent var: för Helsingfors 2.82 ocb för Äbo 3.65. De tvä slagen af 
rum i Tammerfors fördelade sig efter ändamäl pä följande sätt:
Boningsrum. Öfriga.
Begagnade . . . 17,388 eller 80 .87  °/0 3,552 eller 16.52 %
Obegagnade . . . 435 s 2.02 » 127 » 0.59 »
A f samtliga rum voro säledes 80 .87  %  begagnade boningsrum, bvilket 
tai med en half procent understiger det motsvarande för Äbo (81.37 °/0). Där- 
emot var de obegagnade boningsrummens relationstal nägot mindre för Tam­
merfors än för Äbo, nämligen 2.02 °/0 mot 3.40 % .
A f de begagnade rammen voro 83 .04  °/0 boningsrum ocb 16.96 %  rum 
för andra ändamäl, samt af de obegagnade 77 .40  °/0 boningsrum ocb 22 .60  ° /0 
rum för andra ändamäl. Hvad särskildt de icke-begagnade rammen beträffar, 
fördelade de sig pä olika väningar pä följande sätt:
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V ä n i n g.
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c  Pa CTQD 50
K ällarvaning.......................... 12 2.7 32 25.2 44 7.8
l:sta vaning ........................... 240 55.2 70 55.1 310 55.2
2 :dra » . . . . . . . . 89 20.4 25 19.7 114 20.3
3:dje » . .......................... 39 9.0 — — 39 6.9
4:de » ....................... 39 '9.0 — — 39 6.9
5:te » .......................... 16 3.7 — — 16 2.9
6:tte » .......................... — — — — — —
V in dsvän in g .......................... — — — — — —
Beträffande de obegagnade rummens förekomst i olika, delar af räkne- 
omrädet, framgär densamma af nedanföljande tai. A f 100 rum stodo obe­
gagnade i:
Omradet vaster om forsen ..............................3.25
» Öster > >  2.19
> inom stadens r a r ............................. 2.72
» utom » ' » ........................ 1.32
Án mer i detalj belyses relationen mellan de begagnade och icke-be- 
gagnade rummen af nedanstáende tabell.
Stadsde. l  m. m.
Mot 100 begagnade rum i kvarje stadsdel 
svarade följande antal icke- 
begagnade min.




A. Inom stadens rár.
a ) V ä s ter  om  fo r s e n :
Första stadsdelen . . . . . . . : ................... 3 .1 2 .2
Andra » ................................................. 1.8 0.8 1.5
Tredje » . . .......................................... 6.8 I 6.0 8 .3
Fjärde » ......................................... 0.5 0.8 0.5
Femte » ................................................. 0 .5 3.3 0.9
Sjätte » ......................................... ...  . 0 .6 2.7 1 . 1
Attonde » ................................................. 46.3 —  ■ 28.7
Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari................... 30.8 8.7 1 9.2
Väster om forsen 3.0 4.2 3.3
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S t a d s d e 1 m. m.
M o t 100 b e g a g n a d e  rum. i  l iv a r je  s ta d sd e l 
sva ra d e  fö l ja n d e  a n ta l i c k e -  • 
b e g a g n a d e  ru m .
B o n in g sru m . ö f r i g a  ru m .
S a m tlig a  
o b e g a g n a d e  ; 
ru m .
” b) Ö ster o m  f o r s e n :  ; . .
' Niönde stadsdelen................................................. 0.2 . 0.2
Tionde » ................... .. .......................... 0.6 ■ — ■■ 0 .5
Elfte » . ....................... .. 2.1 — 1.7
Tolfte » ................................................. 0.8 : ■ 2 .2  '■ 1.0
Fjortonde » .............................. .................. 4.1 10. o ' 4 .5
Femtonde » . . . ................... ' ................ 0.4 l . i 0 .5  ■
Sextonde » ..................... ...... 5 .3 21.0 6.6
Järnvagsomrädet............................................... . . 9.6 — <3.4
Öster om forsen 2.1 3.0 2.2
Inom Stadens rar 2.6 3.8 2 .7
B. Utom stadens rär.
Piispala .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i.4 0.6 1.3
Järvensivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 — 1.4
Utom stadens rär 1.5 0 .5 1.3
Hela folkräkningsomrädet' 2.5 3.6 2 .7
Det relativt största antalet obegagnade rum förekom i ättonde stads­
delen samt inom Pyynikke-omr&det jämte Viikinsaari; bland samtliga rum- 
-kategorier svarade mot 100 begagnade rum 28.7 obegagnade k. det förstuämnda, 
ock 19.2 obegagnade rum ä det sisnämnda omrädet.' Särskildt bland bönings- 
ruinmen voro dessa relationstal stora: för det förra omrädet 46.3 och för det 
senare 30.8. Bland »öfriga obegagnade rum» framstod sextonde stadsdelen med
21.0 sädana mot 100 begagnade, samt tredje stadsdelen med 16.0 mot 100 be­
gagnade rum.
Bostadsförhällanden. B e b o d d a  l o k a l e r  o c h  ru m . - Hvad först be- 
träffar de bebodda lokalernas antal, var detta, fördeladt pä de o lika väningarna 
och efter lokalernas storlek, för hela räkneomrädet följande:
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Antal bostadslokaler bestäende af








.b o n i n g s r u m.
Källarväning . . 9G 106 22 3 1 1 1 ■' 230
l:sta väning . . 3,3G4 2,973 . 796 396 122 81 56 23 24 12 3 ' 17 7,867
2:dra » 78 104 ■ 40 25 23 24 12 7 3 4 - — 2 322
3:dje » . . 4 11 • 12 4 5 6 5 - 2 4 — — 1 54
. 4:de » . . — 2 1 1 — 1 i 1 — 2 — — : 9
5:te » — 1 — 1 2 — i — — — — — 5
Vindsväning . . 22 2 — — — 1 — — — — — ■ 25
Summa 3,564 3,199 871 430 153 114 76 33 31 18 3 . 20 8,512
A f i förestäende tabell iugäende absoluta, tal erhällas följande procenttal:
Af 100 bebodda lokaler öfverbufvud bestodo af
Väning. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 o c h  flere
Sum
m
a.1 o n i n g CG •-J Ö m .
Källarvaning. . 1.1 1.3 0 .3 [O.o] [O.o] [O.o] [O.o] ■2.7
l:sta väning . . 39.5 3 4 .9 9.3 ■ 4 .7 l.i 1.0 0 .7 0 .3 0 .3 0.1 [O.o] 0.2 92.4
2:dra ' » 0 .9 1.2 0 .5 0 .3 0.2 0 .3 0.1 O.i 0.1 0.1' — [O.o] 8.8
3:dje » . . 0.1 0.1 0.1 O.i 0.1 [O.o] O.i [O.o] ' [O.o] — ■ — [O.o] 0.6
4:de » . . — 0.1 ■ [O.o] [O.o] — [O.o] [O.o] [O.o] — [O.o] — — O.i
5:te » . . . —■ [O.o] - [O.o] O.i — [O.o] — — ' — — — O.i
Vindsväning . . 0 .3 - [O.o] — — — ■ [O.o] — — — — — 0 .3
> Samtliga vän. 4 1 .9 37.6 10.2 5.1 1.8 1.3 0 .9 0 .4 . ° :4 0.2 0 .0 3 0.2 100. o
I hvarje lokalkategori (1-rums. 2-rums, 3-runis o. s. v. lokalernä) förde­
lade sig lokalerna efter läge (väningar) pä följande satt:
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A f  100 b eb od d a  lo k a le r  i  h v a r je  k a te g o r i v o r o
V & n i n g. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-o cli flere- p 03® P.
r u. m 3 1 6 k a 1 e r .
o  ffHj 1-1.£‘ WS p
Käl lar váning . . 2.7 3.3 2.5 0.7 0.7 0.9 1.3 2.7
l:sta váning . . 94.4 92.9 91.4 92.1 79.7 71.0 73.7 69.7 77.4 66.7 lOO.o 85.0 92.4
2:dra ■» . . 2.2 3.3 4.6 5.8 15.o 21.o 15.8 21.2 9.7 22.2 — lO.o 3.8
3:dje » . . O.i 0.3 1.4 1.0 3.3 5.3 6.6 6.1 12.9 — ' — 5.o 0.6
4:de » . . — O.i O.i 0.2 — 0.9 1.3 3.0 — l l . i — — 0.1
5:te » . . — [O.o] — 0.2 1.3 — 1.3 — — — — — 0.1
Vindsváning . . : 0.6 O.i — — — 0.9 — ■ — — — — — 0.3
I  en och samma váning fördelade sig ater lokalerna efter sin storlek 
procentvis pá följande satt:
' V á n i n g .
Af 100 bebodda lokaler i bvarje váning voro
1- 2- 3- 4- 5- . 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-ochflere-
I• u m s 1 o k a 1 e r
Kállarváning . . . . 41.8 46.1 9.6 1.3 0.4 0.4 0.4 _
l:sta váning............... 42.8 37.8 10.1 5.0 1.6 1.0 0.7 0.3 0.3 0.2 [O.o] 0.2
2:dra » ............... 24.2 32.3 12.4 7.8 7.1 7.5 3.7 2.2 0.9 1.3 — 0.6
3:dje » . . . . . 7.4 20.4 22.2 7.4 9.3 11.1 9.2 3.7 7.4 — — 1.9
4:de » ............... — 22.2 ll . i 11.1 ■ — 11.1 11.1 11.1 — 22.3 — —
5:te » ............... — 20. o — 20. o 40.0 — 20. o — — — — —
Vindsváning............... 88.0 8.o — — — 4.o — — - - — — ■ —
A f de tvá sistanförda tabellerna utvisar den föregäende, att af samtliga 
bebodda lokaler 92.4 °/o voro belägna i första váningen; öfyer denna medel- 
procent stego endast 1-, 2- samt 11-rums lokalerna (resp. 94.4, 92.9 och lOO.o %)■ 
Ofverhufyud befinnas de sma lokalerna vara starkare företrädda i första vá- 
ningen an de större, enär dessa sistnämnda förekomma rätt talrikt i andra och 
tredje samt, delvis, äfven i fjärde vaningen, i hvilka váningar ater de sma 
lokalerna äro ganska sällsynta. ■ Däremot förekommo större lokaler knappast 
alls uti vindsvaningen.
Ur den señare tabellen ater, i hvilken de bebodda lokalerna äro pro- 
centiskt fördelade mellan de olika lokalkategorierna i hvarje váning, framgár, 
att i källarvaningen 2-rums lokalerna äro de relativt talrikaste, talrikare än 
t. o. m. 1-rnms lokalerna, och att ej häller 3-rums lokalerna äro alldeles säll-
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synta i denna väning. I  första väningen däremot aro de oftast förekommande 
lokalerna sädana pä 1 rum. I  vindsväningcn aro 1-rums lokalema likasä de 
ojämförligt talrikaste.
Hvad beträffar de bebodda b on in g sru m m en , var för det första deras abso- 
luta antal, fördeladt efter väningar och efter rumkomplexernas (lokalernas)' 
storlek, följande:
V  ä n i n g .
A n t a l  b e b o d d a  b o n i n g s r u m i








r u m s l o k a l e r .
Källary äning . . Ö 61) 212 66 12 5 6 7 404
l;sta  väning . . 3,304x) 5,946 2,388 1,584 - 610 486 392 184 216 120 33 305 15,628 b
2:dra , » 78 208 120 100 115 144 84 56 27 40 — 39 1,011
3:dje » . . 4 22 36 16 25 36 35 16 36 — 12 238
4:de » — 4 3 4 — 6 7 . 8 — 20 - — 52
5:te » . . — 2 — 4 10 — ■ 7 — — — — — 23
Vindsväning . . 22 4 — — — 6 — — — — — . — 32
Samtliga van. 3,564 6,398 2,613 1,720 765 684 532 264 279 180 33 356 17,388
Den härtill motsvarande procenttabellen har följande utseende:
A f 100 bebodda rum öfverhufvud voro belägna i




]r u m s 1 o k a 1 e  r
K ä l la r v a m r ig . . 0.6 1.2 0.4 0.1 [O.o] [O.o] [O.o] 2 .3 .
l : s t a  v ä n in g  . . 19.4 34.2 13.7 9.1 3.5 2.8 2.3 1.0 1.2 0.7 0.2 1.8 89.9
2 :d ra  » . . 0 .4 1.2 0.7 0.6 0.7 0.8 0.5 0.3 0.2 0.2 — ■ 0.2 5.8
3 :d je  » . . [O.o] 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 — — 0.1 1.4
4 :d e  » . . — [O.o] [O.o] [O.o] — [O.o] O .i 0.1 — O.i — — 0.3
5 :te  » . . — [O.o] — [O.o] O .i — [O.o] — — — — — O.i
V in d s v ä n in g . ,  . O .i [O.o] — — — 0.1 — — — — — — 1 0.2
S a m t l ig a  v ä n . 20.5 36.8 15.0 9.9 4.4 3.9 3.1 1.6 1.6 1.0 0.2 2.11 lOO.o
Ofvanstäende tva tabeller aro att närmast jämföra med de tvä tabel- 
lerna ä sid. 139, i hvilka de bebodda lokalerna fördelats efter enahanda grnn- 
der soin i de sist anförda. Afven för Tammerfors’ vidkommände är att märkä
*) H ärm ed rättas ett tryckfel i tabellbilagan V i l i ,  sid. 327.
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att fördelningen af lokalerna och rummen icke visar full öfverensstämmelse. 
Sa bestod ,t. ex., det största antaletf lokaler af ; 1 rum och voro de belägna i 
första väningen; det största antalet rum var likasá i första väningen, men iri.- 
gingo dessä rum i 2-vänings lokalerna. A f 100,lokaler . ä 'hela omrädet voro i 
det narmaste 42 °/0 1-rums lokaler, men af 100 rum inrymdes endast 20 l/2 %  
i 1-rums lokalerna. Ofriga olikheter skönjas med lätthet vid en jämföreise af 
de tvä procenttabellerna med hvarandra.
Pá samma satt som angäende lokalerna. meddelas här nedan tvänne 
tabeller beträffande rummen, af hvilka tabeller den föregäende ger en bild af 
huru rummen i hvarje rumkategori procentiskt fördelade sig pä de särskilda 
väningarna. och den andra áter visar, hüru rummen i hvarje váning fördelade 
sig pä de olika rumkategorierna (olika stora lokalerna).
A f 100 bebodda rum i livarje kategori voro belägna i




gorier.r u m s 1 o  k  a 1 e r
K ä lla rv a n in g  . . 2.7 3.3 2.5 0.7 0.7 0.9 1.3 2.3
l:s ta  v á n in g  . . 94.4, 92.9 91.4 92.1 79.7 71.0 73.7 69.7 77.4 66.7 lOO.o 85.7 89.9
2:dra » . . 2.2 3.3 4.6 5.8 15.0 21.0 15.8 21.2 9.7 22.2 — 10.9 5.8
3 :d je  » 0.1 0.3 1.4 1.0 ■3.3 5.3 6.0 6.1 12.9 — — .3.4 1.4
4 :de » . . . ... — , 0.1 O.i 0.2 — 0.9 ■ 1.3 3.0 — l l . i — — 0.3
5:te  » — [O.o] ■ — 0.2 1.3 — 1.3 — — — : — — 0.1
V in d sv á n in g  . . 0.6 O.i — ' — — 0.9 — — — — — 0.2
A f 100 bebodda rum i hvarje váning voro belägna i
V á n in g . -1- 2- 3- 4- 5- 6- •7- 8- 9- 10- 11- 12-o cli flere-
r u m s 1 o k a 1 e r
Källarväning . . . . 23.0 52. g 16.4 3.0 1.2 1.5 1.7
l:sta váning . \ . .21.5 38.0 15.3 10.1 . 3.9 3.1 2.5 1.2 1.4 - 0.8 0.2- 2.0
2:dra » ............... 7.7 20.6 11.9 9.9 11.4 14.2 8.3 5.5 ■ 2.7 3.9 — 3.9CO 1.7 9.3 15.1 6.7 10.5 15.i 14.7 6.7 15.1 — - J 5.1
4:de » . . . . . - 7.7 5.8 7.7 - — 11.5 13.6 15.4 — 38.4 ■ — , —
5:te » ............... — 8.7 — 17.4 43.5 — 30.4 — — — . — —
Vindsváning. . . . . 68.7 12.5 — — — 18.8 — — — — — —
Samtliga váningar 20.5 30.8 15,0 9.9 ; 4.4 : 3.9 3.1 1.5 1.0 . 1.0 0.2 2.1
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B e f o i k n i n g  o c h  b e b o d d a  r u m.  Säsom tidigare, har i de efter- 
följande tabellerna ■ en sammanslagning af de sfcörsta persongrupperna (frän 
och .med 12 personers) och de högsta lokalkategorierna (frän och ined 6 rums) 
blifvit gjord. En •allmän öfverblick af bostadsförhällandena i Tammerfors och 
omnäjd lämna de närmast följande tvänne tabellerna. af hvilka den första an- 
gifver, huru befolkningen fördelade sig procentvis pä de olika stora person­
grupperna (bostadsbefolkningsgrupper) och de olika stora lokalerna, och den 
andra, hurudan densammas procentfördelning var efter persongruppernas stör- 
lek och dessas lokalers läge efter de olika väningarna.
Bostadsbefolkningsgruppens
storlek.
Af 100 personer öfverkufvud bodde i
1- 2- 3- . 4 - 5-. 6- ocli flere- Samtliga
lokaler.r u m s  1 o k  a 1 e r .
1 p erson .................................. 1.0 0.3. 0.1 [O.o] . [O.o] [O.o] 1-4
2 personer . ........................... 4.3 1.9 0.3 0.1 0.1 ° .i 6.8 ^
3 » .............................. 6.2 4.3 0.9 0.4 0.1 0.1 12.0
4 »» 6.5 5.7 1.3 0.6 0.2 0.3 14.6
5 » .............................. 5 .i 6.4 l.G 0.7 0.3 0.4 . 14.5
: G » . . . ................... 4.0 6.0 2.1 0.9 0.2 0.5 14.3 .
7 >» . . . . • ........... 2.2 5.5 1.7 0.9 0.2 0.G l l . i
8 ' » ............................... 1.7 4.1 1.7 . 1.1 0.3 0.7 9.6
9 » ...................................... 0.6 2.4 1.3 0.7 0.3 0.,4 5.7
10 » . . .  ....................... 0.2 1.3 0.5 0.6 0.2 0.4 3.2.
11 » ..................................... 0.1 0.4 0.5 0.4 0.3 0.4 2.1
12 och flere personer . . . . — 0.4 0.4 0.5 0.4 3.0 4.7
Samtliga befolkningsgrupper 31.9 39.3 12.4 6.9 2.6 6.9 lOO.o
Den vanligast förekommande bostadsgruppen bestod af .6 personer och 
bebodde lokaler pä 2 rum hvarje; de sä beskaffade gruppernas persontal ut­
gjorde 6.6 %  af befolkningen; tager man hänsyn tili persongruppernas medel- 
procent, stär 4-personers gruppen främst, med 14.6 % . Mycket nära denna’ 
medelprocent kommo grupperna bestäende af resp. 5 och 6 personer, hyilka 
gruppers persontal. utgjorde resp. 14.5 och 14.3 %  af heia befolkningen. En 
jämförelsevis liten del af befolkningen utgjorde de mycket smä grupperna pä 
1 och 2 personer hvarje,- samt de stora, bestäende af 10, 11 och 12 personer 
eller däröfver.
Efterföljande tabell äter lämnar en öfversikt af befolkningens procen- 
tiska fördelning efter väningar; och bostadsgruppernas storlek. Den intages. 





















1 p e rson ................................. 0.3 5.8 0.2 [O.o] [0-o] ~0.i 6.4-
2 personer.............................. 0.3 14.6 0.4 0.1 [O.o] — O.i 15.5
3 » . .......................... 0.4 17.1 0.6 0.1 — O.i [0,o] 18.3
4 0.4 15.6 0.5 [O.o] [O.o] [O.o] O.i 16.6'
5 » .............................. 0.4 12.3 0.4 0.1 [O.o] [O.o] [O.o] 13.2
6 » .............................. 0.4 9.8 0.6 O.i — [O.o] 10.9
7 » .............................. 0.3 6.5 0.3 0.1 [O.o] — [O.o] 7.2
8 » .............................. 0.2 4.9 0.3 [O.o] 0.1 [O.o] — 0.5
9 » ' .............................. [O.o] 2.7 0.1 O.i — — [0.6] 2.9
10 » .............................. [0.o] 1.3 0.1 [O.o] — — ' — 1.4
11 ■» .............................. [O.o] 0.7 O.i — — [O.o] — 0.8
12 och flere personer. . . . [O.o] i.i 0.2 [O.o] [O.o] — — 1.3
Samtliga befolkningsgrupper 2.7 92.4 3.8 0.6 O.i O.i 0.3 lOO.o
Frägan om befolkningens relatiya fördelning uti nu berörda afseendexi 
med hänsyn tili arealen, d. v. s. stadsdelarna , besvaras af de fyra tabeller, hvilka 
följa här nedan. De tvä första af dessa tabeller visa befolkningens procen- 
tiska fördelning efter de olika stora lokaler, den bebodde, denna fördelning 
uträknad säväl för folkmängden i hvarje lokalkategori som för folkmängden i 
hvarje etadsdel.
Af 100 personer i hvarje lokalkategori 
bodde i





aler.r u m s  l o k a l e r .
A. Inom stadens rar.
a) V a ster o m  fo r s e n :
Första stadsdelen ..................................... 3.2 3.3 3.2 3.0 3.9 8.2 3.6
Andra » ..................................... 4.8 3.0 5.5 10.1 16.7 21.4 6.o
Tredje » 5.3 4.7 12.5 19.4 21.5 24.6 8.6
Fjärde »  ..................................... .23.9 .12.7 .9.8 6.4 5.5 4.0 14.7
Femte » ..................................... 10.4 5.7 6.6 5.0 6.8 6.o 7.3
Sjätte » ...................... ... 3.9 5.2 5.4 9.5' 10.3 5.2 5.3
Attonde » ...................................... 0.5 O.i O.i 0.2 0.3 0.7 0.3
Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari . . . 1.3 0.4 0.7 0.5 0.6 — 0.7
Vaster om forsen 53.3 35.1 43.8 54.1 65.6 70.1 46.5
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Af 100 personér i hvarje lokalkategori 
bodde i





r u m s  l o k a l e r .
b) Ö ster o m  fo r s e n :
Monde, stadsdelen ...................................... 5.4 7.8 3.1 2.1 3.1 1.6 5.5
Tionde » ...................................... 7.0 7.0 7.4 4.1 0.8 0.8 6.3
Elfte » ............... ...................... 6.5 6.5 S. 9 17.0 12.9 7.3 7.7
Tolfte » ................... ................... 5.2 5.6 8.5 8.8 6.6 . 7.2 6.2
Ejortonde » ...................................... 3.4 1.7 0.3 — — 2.1
Eemtonde » ...................................... 5.3 9.6 5.6 . 2.4 1.7 0.8 6.4
Sextonde » ...................................... 5.4 14.0 9.7 ■ 5.8 2.8 0.3 8.9
Järnvägsom rädet.............................. ... 0.9 0.9 1.2 1.1 0.5 8.5 1.6
Öster om forsen 37.2 54.8 46.1 41.6 28.4 26.5 44.6
Inom stadens rär 90.5 89.9 89.9 95.7 94.0 96.6 91.1
B. Utom stadens rär. •
Piispala........................................................ ... 8.0 7.9 8.0 3.4 ' 6.0 2.7 7.2
J ä rven sivu ..................................................... 1.5 2.2 2.1 0.9 — 0.7 1.7
Utom stadens rär 9.5 10.1 10.1 4.3 6.0 3.4 8.9
Af 100 personer i hvarje stadsdel 
boddè i
S t a d s d e l  m. m. 1- 2- 3- 4- 5- 6- och flere-
r u m s  l o k a l e r.
A. Inom stadens rär.
a) V ä ster  om  fo r s e n :
Första stadsdelen....................................... 28.6 35.9 l l . i 5.8 2.8 15.8
Andra ». ..................................... 25.7 19.4 11.4 11.6 7.2 24.7
Tredje » .................................. ■. 19.5 21.1 17.9 15.4 6.4 19.7
Fjärde » ....................................... 51.8 34.0 8.3 3.0 1.0 1.9
Femte » ..................................... 45.5 30.5 11.2 4.7 2.4 5.7
Sjätte » ...................... ... 23.6 39.3 12.8 12.5 5.0 6.8
Attonde » ...................... .. 52.3 18.7 5.6 4.7 2.8 15.9
Pyynikke-omrädet järnte Viikinsaari . . . 58.5 22.9 12.3 4,2 2.1
Väster om forsen 36.6 29.7 11.7 8.0 3.6 10.4
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Af 100 personer i hvarje stadsdel 
, bodde i
S t a d s d e l m .  m. 1- 2- 3- 4- 5- 6 och flere-
r u m s  1o k a 1 e r.
b) Ö ster om  fo r  se n :
Nionde stadsdelen..................................... 31.1 55.9 7.0 2.6 1.4 2.0
Tionde » ..................................... 35.7 43.8 14.8 4.6 0.3 0-8
Elfte » ..................................... 26,8 32.9 14.3 15.1 4.3 6.6
Tolfte » ..................................... 26.8 35.6 17.0 9.8 2.7 8.1
Fjortonde » ..................................... 23.8 64.7 10.5 1.0 — —
Femtonde > ..................................... 26.1 59.0 10.8 2.5 . 0.7 0.9
Sextonde » ..................................... 193 61.8 13.4 4.5 0.8 0.9
Järnvägsomrädet : ...................... ... 19.0 23.9 10.5 5.3 0.9 40.4
Öster om forsen 26.6 48.4 12.9 6.4 1.6 4.1
Inom stadens rär 31.7 38.8 12.3 7.2 2.7 7.3
B. Utom stadens rär.
Piispala............................................................ 35.4 43.0 13.7 3.2 2.1 2.6
Järvensivu .................................................... 28.2 50.2 15.1 3.8 — 2.7
Utom stadens rär 34.0 44.3 14.0 3.4 1.7 2.6
Hela folkräkningsomradet 31.9 39.3 12.4 6.9 2.6 6.9
De tvä efterföljande tabellerna äter visa befolkningens fördelning efter 
olika väningar,- denna fördelning säväl för befolkningen i hvarje väning som, 
i hvarje stadsdel.
Af 100 personer i hvarje väning bodde i
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. A. Inom stadens rär.
a) V a ster om  fo r s e n :
Första stad sd e len .......................... 2 .6 3 .7 2.9 ' 2 .0 9.4 3.6
Andra » . . . . . . . . 2.9 5.1 22.5 34.6 ,1.8 — — 6.0
Tredje » .......................... 6.9 7.9 18.5 2 5 .0 71.4 lOO.o — 8 .6
Fjärde » .......................... 2 .3 15 .7 5 .5 — — — — 14 .7
Femte » ............... ... 3.9 7.5 6 .3 0.7 . — — 12.2 7.3
Sjätte » ......................  • 17.6 4.9 6.8 — — — — 5.3
Attonde » ........................... — 0.3 0  2 — — — — 0.3
Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari ■ — 0.8 0.5 ■ — — — 0.7
Vaster om forsen 36.2 45.9 62.5 62.3 73.2 lOO.o 2 1 .6 46.5
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S t a d s d e l  m. m.































b) Ö ster om  fo r s e n :
Nionde stadsdelen.......................... 5 .3 5.7 1.2 2.1 — — 3 2 .4 5.5
Tionde » .......................... 4 .3 6 .0 11.8 7.5 - — — 12.2 6 .3
Elfte » .......................... 2 3 .3 7.2 6.2 2 4 .3 2 6 .8 — 25.7 : 7-7
Toitte » .......................... 10.7 6 .0 8.8 — — 1.3 6 .2
Fjortónde » .......................... 7 .3 1.9 2.7 3 .8 — — — - 2.1
Femtonde » .......................... 1.8 6 .9 0.7 - — — •— ■ 6 .4
Sextonde » .......................... 5.5 9.4 1.9. — — — — - 8.9
Järnvägsomrädet.............................. 0.3 1.0 2.1 — — — — 1.5
Öster om forsen 58.5 4 4 .6 35.4 37.7 2 6 .8 — 71.6 44.6
Inom stadens rär 94.7 90.5. 97.9 100. o lÖO.o 100. o 93.2 91.1
B. Utom stadens rär.
Piispala................................................. 4.0 7.7 2.1 — — — 6.8 7.2
Järvensivu ......................  . . . . 1.3 1.8 — — — — — 1.7
Utom stadèns rär 5 .3 9.5 2.1 — — — 6.8 8.9
S t a d s d e l  m. m.
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A. Inom stadens rär.
a) V a ster  om  fo r s e n :
Första stadsdelen ...............• . . 2.0 94.5 2.6 0.4 — — ' 0.5
Andra » .......................... 1.3 78.1 16.2 4..3‘ ■ 0.1 ‘ — —
Tredje » .......................... 2.2 84.3. 9.2 2.2 1.2 0.9 —
Fjärde » .......................... . 0.4 98.0 1.6 — — — —
Femte » .......................... Lo 94.4 3.7 0.1 — — 0.3
Sjätte » .......................... 9.3 85.1 5.6 — — — —
Attonde » . ....................... — 97.2 2.8 — — — -
Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari — .96.8 . 3.2 1 — - .. - -
Väster om forsen ... 2.2 , ; 90 5 : ■ :. 5 .8 . 1 1.0 : 0:2 0.2 ‘ -, .0.1
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b) Ö s ter  om  fo r  s en :
■Nionde stadsdelen......................  . 2.7 95.o 0.9 0.3 — — i . i
Tionde ' > ................... ...  ■ . 1.9 88.7 8.1 0.9 — — 0.4
Elf te ■ • » . ....................... 8.3 84.7 . 3.5 2.4 0.5 — 0.6
Tolfte » 4.8 89.0 6.1 — — — 0.1
Fjortonde » .......................... 9.9 83.1 5.6 1.4 — — : —
Pemtonde » ' .......................... 0.8 98.8 0.4 — — — ■ —
Sextonde '» 1.7 97.4 0.9 — — — —
Järnvägsomrädet 0.5 93.3 6,2 — — ■ — —
Öster om forsen 3.7 91.9 • 3.4 0.6 0.1 -r 0.3
Inom stadens r&r 2.9 91.2 4.6 0.8 0.2 0.1 0.2
B. Utom stadens rär.
Piispala . ‘ ......................................... 1.5 97.0 1.3 — _ _ — 0.2
Järvensivu......................................... 2.1 97.9 — — — — . ■ —
Utom stadens rär 1.6 97.2 1.0 — — — 0.2
Hela folkräkningsomrädet 2.8 91:7 4.3 0.8 O.i 0.1 0.2
Vili man erkälla en allmän öfverblick af förändringarna i bostadsför- 
hällandena i Tammerfors ären 1890'—1900, sävidt dessa förändringar hänföra 
sig tili relationen mellan folkmängden ä den ena sarat antalet gärdar, bonings- 
kns och boningsrum .ä den andra sidan, sä förtjäna efterföljande tal att beaktas. 
Ar 1900 steg (med uteslutning af Piispala och Järvensivu):
Antalet innevänare per gärd tili . . . .  37.41
i  » ■ » boningshus » . . . .  16.93 och
> » » boningsrum » . . . . 2.214
Ar 1890 var:.
Antalet innevänare per gärd . . . . .  . . . 26.44 och
» » » boningshus . . . . . 14.60
Säledes hade antalet innevänare per gärd stigit med 10.97 och samma 
antal per boningshus med 2.33. Detta skulle säledes bevisa, att s.täden Var 
tätare bebodd är 1900 än tio är tidigare. _ Särskilda omständigheter göra dock
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tröligt, att sä icikö värit'fallet. Ty, säsom tidigäre anförts, ett mera expres- 
sivt uttryck för bostadstätheten erhälles genom relationen mellan folkrmme- 
rären och antalet boningsrum, och jämföras dessa förhällanden med hvarandra, 
kommer man tili annat résultat. Tyvärr kan nägon direkt jämförelse i detta 
afseende ej verkställas för âren 1890 och 1900, enär vid folkräkningen 1890 
de egentliga boningsrummen icke särskilts frän de öfriga med värmeapparater 
försedda rummen. Men jämför man för är 1900 folknumerären med heia rum-: 
antalet (säledes incl. äfven sädana rum, hvilka icke direkt användes tili bostad),: 
erhäller man ett medeltal af 1.804 innevänare per rum. Ar 1890 var motsva-' 
ra'nde medeltal 1.894, och skulle säledes för är 1900 erhâllas en vinning i det' 
relativa bostadsutrymmet,- hvilken vinning kan uttryckas därmed, att sistsagdal 
är kom i medeltal per rum 0.098 personer mindre an är 1890. Att det faktiskf 
utnyttjade bostadsutrymmet är 1900 var ej blott absolut, utan äfven relativ! 
(d. y. s. i förhällande tili folkmängden) större än är 1890, synes äfven stö.das 
af den omständigheten, att den relativa tillväxten i antalet innevänare per 
gärd och boningshus var ansenligt m in d re  än den relativa tillväxten i antalet 
rum per gärd och boningshus. Tillväxten var nämligen i: ;
A ntalet innevänare per gärd . . . . . 45.5 ° /0 och  i
» » » boningshus . . . 16.0 » , m en i
> rum  » gärd . . . . . 50.6 » , och  i
» > » boningshus . . . 23.3 »
Den här främhällna sannolikheten för att. det relativa bostadsutrymmet 
i Tammerfors värit är 1900 större än är 1890 blir otvifvelaktig visshet dock 
endast under den förutsättning, att den relativa ökningen af de egentliga bo-! 
ningsrummen under perioden 1890— 1900 värit lika stör som ökningen af 
samtliga: rum under samma tid och att de obebodda rummens relativa antal 
är 1890 ;ej värit större än är 1900. Men angäende dessa tvänne omständig-f 
heter kan, af tidigäre angifna orsaker, nägon absolut säkerhet icke vinnas. ;
I Medelantalet innevänare per gärd, per boningshus, per rum och pef 














A. Inom stadens rär.
a ) V ä ster  om' f o r  sen :
Första stadsdelen . . . ' ..................................... 5.88 9.65 1.330 1.855
Andra » ................................................. 7.8.2 11.74 1.129 1.679
Tredje » . . . . . . . ' ...................... 9.99 14.85 1.364 1.764
Fjärde » ...................... 15.06 22.7 7 1.545 2.670-
Femte » ................................................. 14.07 22.81 2.022 -2.418
Sjätte » .......................... ...................... 14.04 20.5 7 1.542 2.016
Attonde » ................................................. 2.23 5.io 0.955 1.981
Pvynikke-omrädet jämte Viikinsaari................... 2.78 5.57 1.088 2.731
Väster om forsen 10.33 16.18 1.631 2.117
b) Ö ster  om  fo r s e n :
Nionde stadsdelen................................................. 7.04 1.94 1.991
\
2.354
Tionde • » ................................................. 10.88 17.98 2.103 2.298
Eifte ' » ...................... .......................... 11.48 '20.32 1.636 2.003
Tolfte » . . . ...................................... 8.71 14.06 1.647 - 2.044
Fjortonde » ................................................ 10.6 7 17.02 2.462 2.749
Femtonde » ................................................. 15.21 25.9 9 2.463 2.718
Sextonde » ................................................ 14.66 25.25 2.174 2.527
Järnvägsomrädet.................................................... 4.96 9.42 1.628 2.580
Öster om forsen 10.46 ' 17.78 1.968 ,2.325
Inom stadens rär 10.39 16.93 1.780 2.214
B. Utom stadens rär.
Piispala...................................................................
.
3.79- 6.81 2.049 2.365
Järvensivu................................................................ 3.78 6.76 2.229 2.617
Utom stadens rär 3.78 6.88 2.081 2.409
Hela folkräkningsomrädet 8.99 14.9 7 1.803 2.230
Öfverhufvud var af de Stora omrädena säledes gebitet utom stadens rär 
tätare bebodt än omrädena Öster ocb väster ora  forsen; i det förstnämnda be- 
boddes ett rum i medeltal af 2.409 personer, medan motsvarande tai för de 
öfriga voro resp. 2.325 och 2 .m .  I  enskilda stadsdelar var det faktiska bo- 
stadsutrymmet dock än mindre än ä omrädet utom rärna; särskildt framstä 
kärutinDan 14:de ocb 15:de stadsdelarna, med i meddeltal 2.749 och 2.718 per-
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soner per rum, öfverskjutande dessa ta] medeltalet för hela räkneomrädet med 
23 och 13 %• Minst var trängboddheten-i andra och första stadsdelen, ihvilka 
medeltalen personer per rum voro 1.679 och 1.855.
T r ä n g b o d d h e t .  Hvad slutligen beträffar de fall, dar bostads- 
ntrymmet blifvit öfverhöfvan strängt anlitadt eller i hvilka man kan tala om 
en »öfverbefolkning» af boningsrummen, sä är därorn följande att beakta. Af 
heia folknumerären-utgjorde-den-del,-bland- hvilken-nhnst 4 personer bebodde 
ett och samma rum, 11,486 personer eller 29.6 °/0. Denna folkmängd bebodde 
inalles 2,302 rum eller 13.2 %  af alla bebodda rummen, och var säledes medel­
talet per rum 4.99 personer. A f dessa 11,486 personer bebodde:
1-rutns lokaler med inalles 1,525 boningsrum 7,893 pers., saledes 5.18 pers. per bon.-rum
2-  » » » 726 » .3,367 * 1 » 4.64 » » »
3- » » » » 42 184 »  4 .3 8  » » »
4 -  » » » 4 » 17 » » 4 .2 5  » » »
5 - >» » /> 5 » 25 » » 5.oo » » »
Grupperingen af dessa personer i bostadsgrupper och de af dem be­
bodda rummens sammansättning framgär af nedanstäende.
Antal personer i bostadsbefolkningsgrupper bestaende af
Anta-1 rum i bo- 




® 5PH d 03 S -O.d d B
P ® r s 0 n e r .
1 r n m ................. 2,5201,990 1.554 847 664 225 60 33 7,893
2 » .............. — — — — 1,608 945 510 165 72 39 28 3,367
3 .. .............. 72 39 56 — — ' 17 - — - 184
4 ■ .............. 17 17
5 .. . ............. 25 25
Summa 2,52o| 1,99011,554 847 2,272 1,170 570 198 144 78 84 -v - 34 - -* 25 11,486
Motsvarande procenttabeil är som följer:
Antal rum i bo- 
stadslokalen.
A f 100 personer öfverhufvud v oro 'i bostadsbefolkningsgruiDper bestäende af







personer.p e r s o n e r .


























Summa 21.9 17.3 13-5 7.4 19.s| 10.2 5.o 1.7 1.3 0.7 0.7 — — 0.3 — — 0.2 100,o
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■. Redan den flyktigaste blick pá. senast meddelade tvá tabelle! ge'r vid 
handen, att den storsta trángbodd het'en forekom bland persongrupper, hvilka 
hade ett enda boningsrum att disponera ofver, och att trángboddheten ofver 
hnfvud ar mindre ju  storre antalet rum per lokal ar. Men á andra sidan fram- 
gár att inom hvarje sarskild lokalkategori de ogynnsammaste fallen aro de 
sallsyntaste, hvilket an mera markeradt framtrader i foljande procenttabell:
‘ Antal ram i bostads- 
lokalen.
A f 100 personer i hvarje lokalkategori voro i bostadsbefolkningsgrupper 
bestäende af
4 5 6 7 | 8 9 10 n 12 j  13 14 15 16 17 18 19 20'och
flere
























Samtliga lokaler 21.9 17.s| 13.ö| 7.4 19.8 10.2 5.o 1.7 1.3 0.7 L 0.7 — — O.s _ — 0.2
Hade de 562 rummen, hvilka vid folkräkningstillfället statt obegagnade, 
varit disponerade af jnst den trängt boende befolkningen, hade antalet af de 
af denna befolkning disponerade rummen stigit tili in summa 2,864, och hade 
för densamma erhällits ett medeltal af 4.01 personer per bebodt rum i stallet 
för det faktiska medeltalet 4.99
Hyror. -Det sammanlagda hyresbeloppet för de olika lokalerna i Tam-; 
merfors utgjörde är 1900 2,778,535 mark. A f totalsumman 2,778,535 mark er- 
lades för lokaler bestäende af endas.t boningsrum: 1,916,452 mark eller 69.0 %  
af samtliga hyror, för lokaler bestäende af andra än boningsrum 146,613 mark 
eller 5.3 °/0 och för lokaler bestäende af säväl banings- som andra rum 715,470 
mark eller 25.7 °/0 af det sammanlagda hyresbeloppet.
■’ A f  det sammanlagda hj-resbeloppet kommer 2,693,066"riiark eller'96.93 %  
pä omrädet inom stadens rar och endast 85,469 eller 3.07 °/o pä omrädet utom 
rärna. Hyrössumman ! för omrädet vaster om forsen steg tili 1,532,782 mark, 
hvilket utgjörde 55.17 %  af hyressumman för heia folkräkningsom'rädet; hyres­
beloppet för omrädet öster om forsen var nägot mindre, nämligen. endast 
1,160,284 mark eller 41.76 %  af totala hyresbeloppet. A f de gärskilda stads- 
delarna har den .andra att uppvisa det högsta hyresbeloppet, 451;,658 mark eller
16.3 %  af'defc totala beloppet.
Till närmare belysning af de i det föregäende i största1 allmänhet an- 
tydda förhäjlandena meddelas här nedan följande tvänne tabeller., |
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S t a d s d e 1 1 m. m.
Arsbyrornas absoluta belopp, Fmk.
A
rsbyrornas prooen- 



















• lopp för 
samtliga . 
lokaler.
A. Inöm stadens rar.
a) T a ster  o m  f o r  s e n :
Första stadsdelen .................. ....  . . 92,545 — . 20,315 112,860 4.06
Andra » ............................. 150,888 71,839 228,931 451,658 16.26
Tredje • » . ......................... 265,615 5,750 95,082 366,447 13.19
Fjärde ; » . ......................... 208,749 — 28,081 236,830 8.6 2
Feinte » ‘  125,592 ■ —  ■ 61,691 187;283 '6:74"
Sjätte ' » ..................................... 128,327 5,240 24,407 157,974 5.69
Attonde » ............................ 5,868 — - 2;200- • 8,068 0.29
Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari 8,392 — 3,270 • 11,662 0.42
Summa 985,976 82,829 463,977 1,532,782 55.17
b) O ster om  fo r s e n :
Nionde stadsdelen..................................... 75,530 — 7,810 83,340 3.00
Tionde » ..................................... 101,277 — 18,118 119,395 4.30
Elfte » ..................................... 195,625 26,668 83,922 306,215 11.02
Tolfte . . :.............. ....  . 164,727 17,160 ’ 51,024 232,911 8.38
Fjortonde » ............................ 31,389 576 31,965 1.15
Femtonde » • ; . . . ' . 100,702 . . . 23,308 124,010 '4 .46
Sextonde a ............................ ' 168,192 8,956 42,780 219,928 7.92
Jäi-nvägsomrädet................................ 19,628 11,000 .11,892 ■ 42,520 1.53
Summa 857,070 63,784 239,430 1,160,284 41.76
Inom stadens rär 1,843,046 146,613 ' 703,407 2,693,066 96.93
B. Utom stadens rär.
P iispala ..................... ........................ 60,247 — 6,593 66,840 2.40
Järvensivu................. ........................ 13,159 — 5,470 18,629 0.67
Utom stadens rär 73,406 — 12,063 ■ ■ 85,469 3.97
Heia folkrakningsomrädet 1,916,452 146,613 715,470 ’ 2,778,535 IOO.00
Jämför man dé olika stadsdelarna med kvarandra med känsikt tili ky- 
resbeloppen, befinnes detta vara :störst för andra stadsdelen,.16.26 %  af samt-j 
liga kyror., Säsom efterföljande procenttabell utvisar. utgick detta beloppj 
förnämligast för lokaler bestâendè af andra an endast koningsrnm, enär. kyrak 
för de sistnäninda vari endast 33.4 ®/0 aï Sjtadidelens samtliga kÿror. I  öfverens-l 
stämmelse banned star den tidigare lämnade •nppgiften om bl. a. butik- ochi
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kontorsrummens Stora frekvens i sagda stadsdel. Beaktas blott de större om- 
rädena, synes att af hyresbeloppens sammanlagda summa langt utöfver bälften 
(55.17 % ) tillföll omrädet väster om forsen ocb endast 2/5 (41.76 % ) omrädet 
Öster om denna. För omrädet utom stadens rär utgjorde byressumman endast 
3.07 %  af det totala hyresbeloppet.
Ärshyrorna' för de olika lokalkatego-- 
rierna i %  af Samtliga ärshyror för 
summa stadsdel.
S t a d s d e l  m. m. L o k a le r , b e -  
st& ende u te -  
s ln ta n d e  a f 
b o n in g s -  
ru m .
L o k a le r , b e -  
stU eude n te - 
s lu ta n d e  af 
ic k e -b o n in g s -  
■ - r u m .
L o k a le r , 
b e s tá e n d e  a f 
b á d e  b o n in g s -  
o c h  a n d ra  
ru m .
A. Inom stadens rär.
a) V ä ster  o m  f o r s e n :
Första stadsdelen . . .......................................... 82.0 18.0
Andra » . : . . •.................................. 33.4 15.9 50.7
Tredje » ................................................. 72.5 1.6 25.9
Pjärde » ......................................... ...  . 88.1 — 11.9
Femte » ................................................. 67.1 — 32.9
S jätte » ................................................. 81.2 3.3 15.5
Attonde » ................................................. 72.7 — 27.3
Pyynikke-omradet jämte Viikinsaari................... 72.0 — 28.0
Väster om forsen 64.3 5.4 30.3
b) Ö ster om  fo r s e n : -
Nionde stadsdelen ................................................. 90.6 — 9.4
Tionde » ................................................. 84. s — 15.2
Elfte » ................................................ 63.9 8.7 27.4
Tolfte » ................................................. 70.7 7.4 21.9
Pjortonde » ................................................. 98.2 — 1.8
Femtonde » ............................................. ... 81.2 — 18.8
Sextonde » ................................................. 76.5 4.1 19.4
Järnvägsomrädet . . . ......................................... 46.1 25.9 28.0
Öster om forsen 73.9 5.5 20.6
Inom stadens rär 68.4 5.5 26.1
B. Utom stadens rär.
Piispala ........................................................................ 90.1 — 9.9
Järvensivu . . .  - .................................................... 70.6 — 29.4
' ■ Utom stadens rär 85.9 — 14.1
Hela folkräkningsomrädet 69.0 5.3 25.7
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Hvad beträffar medelhyran per rum, varierar denna ansenligt med hän- 
sikt tili storleken af de lokaler, i hvilka rummen äro belägna. Närmare detaljer 
härutinnan lämnar tab. X V , A, B och C i tabellbilagorna. Här mä blott fram- 
hällas, att i de egentliga bostadslokalerna, d. v. s. sädana lokaler, hvilka be- 
stodo uteslutande af boningsrum, medelhyran för rum var högre i 1-rums- 
lokalerna an i sädana bestäende af 2 eller 3 rum. Men i lokaler med mer än 
3 rum var (med undantag af 11-rumslokalerna) medelhyran per rum större än 
för 1-rums lokalerna. Arsmedelhyran per rum utgjorde nämligen för:
Lokaler bestäende af 1 rum 131 mark
2> » > 2 106 »
» » > 3 » . . . . . . . 127 »
» » 4 > ‘ .............................. 152 >
» » » 5 » .............................. 171 y
» . •» » 6 » .............................. 204 »
» » 7 » ....................■, 233 »
> % » 8 » ......................... 199 »
7> i 9 > .............................. 179 »
» 10 » .............................. 198
» > ■ » 11 » . . . 64 »
2 »■ 12 och flere r u m. . . . 315 .
Det allmänna medeltalet för arsmedelhyran per rum uti lokaler af ofvan- 
nämnda slag utgjorde 132 mark, d. v. s. ungefär lika som medelhyran per rum 
uti 1-rumslokalerna.
Beträffande motsvarande uppgifter för lokaler bestäende antingen af 
icke-boningsrum eller af bonings- och icke-boningsrum hänvisas tili Tab. X V  
B  och X Y  C uti tabellbilagorna (sid. 372—375).
V  i b  o  r  g .
Byggnadsenqueten i Yiborg den 5 december 1900 omfattade samma om- 
räde som räkningen är .1890, dock med den skillnad, att de inom stadens rär 
belägna, men frän den egentliga staden rätt aflägset belägna bolmarna Uuraan- 
saari (Trängsund) i Viborgs socken ocb Ravansaari i S:t Johannis socken äfven- 
som de utom stadens rär belägna förstäderna Beckbruket och Paulowski sarat 
en del af Hiekka förstad medtogos vid förstnämnda räkning. Redan denna. 
omständighet gör, att nägon direkt jämförelse kiellän de totala räkneomrädena 
ären 1890 och 1900 icke läter sig verkställa.. En möjlighet härtill erbjuder 
endast omrädet inom stadens rär; Men denna jämförelse. läter sig icke utföra 
i detalj, dels tili följd däraf att ur uppgifterna för 1890 h. o. h. saknas den 
(visserligen alldeles obetydliga) del af Paulovski, som ligger inom stadens rär 
och hvilken ar 1890 antagligen ingätt i det likanämnda omrädet utom rärna,. 
dels af orsak att, säsom i en tidigare publikation (F. O. S. VI, 35) framhällits. 
genom pägäende omreglering S:t Petersburgska förstaden och Soldatslobodden 
efterhand införlifvas med de invidliggande stadsdelarna Repola, Rantsarlaks,. 
Anina och Papula. Den för förstnämnda tvä stadsdelar skönjbara minskningen 
beträffande antalet innevänare, byggnader, rum o. s. v. betecknar säledes tilkka, 
en faktisk minskning af deras resp. arealer, samt en motsvarande ökning af 
de fyra sistnämnda stadsdelarnas arealer. Detta säsoin en förutskickad anmärk- 
ning för ett rätt förstäende af efterföljande sammanställningar och iämförelser.t
Vid byggnadsenqueterna 1890 och 1900 hafva erhällits följande allmänna. 
resultat (totala omrädena):
1 8  90. 1 9 0 0 .
Antal g ä r d a r  . . . . 697 2,302
7> b o n in g s h u s . . . . 1,381 7,986
u t h u s ............................ . 1,580 3,726
b y g g n a d e r . ................. . 2,961 7,712
r u m ............................ . 10,494 23,161
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Tillväxten utgjordo säledes under perioden 1890— 1900 i:
antalet g ä r d a r ................. . . . 1.605 eller 230.2 °/(
boningshus . . . . . 2,605 » 188.6 »
» uthus.... ... . . . • 2,146 .» 135.8 >
> byggnader. . . . . . 4,751 > 160.5 »
r u m .................... . . . 12,667 - » 120.7 >
Redan de höga tillväxttalen för perioden 1890— 1900 utvisa, att enquete- 
omrädena för áren 1890 och 1900, säsom varande alltför omotSvariga, icke kunna 
med hvarandra jäniföras. Men vid en jämförelse med hvarandra af omradena 
inom stadens rar (med uteslutning af Paulovski och holmarna), befinnes, att 
tillyäxten (+ )  eher minskningen (—) utgjorde i:
antalet gärdar .  . .  .  .  +  52 eller +  7.5 P/0
»  boningshus .  .  .  + 1 8 8 S- +  13.6 »
»  uthus .  .  . .  .  .  — 280 » — 17.7 »
»  byggnader . .  .  —  92 — 3.1 »
»  rum .  .  . .  .  .  +  4.639 y> +  44.2 »
‘ Viborgs stad har under perioden 1890— 1900 utvecklat sig ganska raskt, 
och vida raskare än under perioden 1880—1890. Da var nämligen tillväxt- 
procenten: för gärdarna 6.4, för boningshusen 10.2 och för rummen 34.2. Under 
hvardera perioden hade säledes rummens tillväxtprocent värit större än bo- 
ningshusens, och dessas äter större än gärdarnas. Säledes var jämväl i Viborg 
den vunna förstoringen mer ett resultat af tillväxten i boningshusens och 
gärdarnas storlek än af ökningen i deras antal. Beaktansvärdt är äfven, att i 
Viborg, likasom äfven i Abo (inom linjerna), antalet uthus minskats med en 
icke oansenlig procent, 17.7 (i Abo 28.2), hvilken minskning vallat en nedgäng 
äfven i antalet byggnader öfverhufvud, 3.1 %  (i Abo 6.5 °/0).
Stadsdeiarnas storlek m. m. Tili belysande häraf framlägges efterföljande 
procenttabell rörande 1900 ars förhällanden.
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S t a d s d e l  m. m.
Ar 1900 belöpte sig pä de särskilda stads­





A. Inom sladens rar.
F. d. fä s tn in g en ...................................... 7.51 7.88 7.70 19.05
Salakkalahti................................................ 0.78 1.30 0.70 2.61
Repola ............................................. ... 2.61 . 4.64 2.25 9.24
Bazaren ooh Krön S:t Annae . . . . . . 0.83 0.73 0.83 ] .29 -
Yiborgska förstaden.................................. 4.39 0.04 4.75 4.84
Saunalahti '................................................ 0.35 0.48 0.38 0.65
H iekka............... ............................. 0.87 0.98 1.69 0.70
Paulovski.................................................... 0.09 0.15 0.16 0.0 9
S:t Petersburgska förstaden................... 6.12 6.S0 6.66 7.97
Soldatslobodden............... : ...................... 0.13 0.12 • 0.11 O.u
A n i n a ........................................................ 3.34 3.21 2.5 2 5.34
P a p u la ........................................................ 1.17 2.81 2.55 4.09
Pantsarlaks................................................. 4.21 4.69 3.22 8.94
Havis. ....................................................  . ■ 0.22 0.68 1.53 0.51
Holmarna.................................................... 11.60 13.65 17.47 5.18
Inom stadens rar 44.2 2 53.16 52.52 70.61
B. Utom stadens rar.
P a p u la ........................................................ 0.65 1.18 0.94 1.01
Sorvalinsaari .' . ...................................... 8.43 7.93 9.50 3.93
K iv is iltä .................................................... 0.5 7 0.80 0.5 6 0.49
H iekka........................................................ 0.61 0.60 0.65 0.40
Paulovski.................................................... 3.13 3.64 3.27 2.55
Beckbruket................................. ... ’ 1.09 1.55 0.91 1.05
Saunalahti................................................ 1.69 ■ 2.31 1.48 1.69
L ik o la m p i................................................ 1.39 1.63 1.10 1.04
Monrepos. .............................. .................. 0.04 0.08 — 0.04
Talikkala.................................................... 38.18 27.12 29.0 7 17.29
Utom stadens rar 55.78 46.84 47.48 29.39
Medan säledes af gärdarnas antal ej ens närmelsevis hälften (44.22 °/o) 
lag inom stadens- rar, voro nägot öfver hälften af antalet boningshus och uthus 
(resp. 53.16 och 52.52 °/o) samt dryga 7/io af  rummen belägna inom rärna.. 
Dessa tal visa säledes, att gärdarna inom rärna voro ansenligt större än utorn 
dessa, d. v. s. ägde betydligt flere byggnader och rum än gärdarna utorn rärna. 
Jämför man de olika stadsdelarna sinsemellan, befinnes Talikkala ägt det rela-
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tivt största antalet gärdar (38.18 °/0) och likasä det största antalet boningshus 
(27.12 % ) och uthus (29.07 % ), hvaremot det relativt största antalet rum före- 
kom inom omrädet F. d. fästningen.
Säsom tidigare anförts, kunna detaljerada jämförelser för ären 1890 och 
1900 verkställas endast mellan omrädena inom stadens rar, med' uteslutning 
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Gärdarnas storlek. P ä  h v a r je  g ä rd  b e lö p te  s ig  i m e d e lta l  (m ed  b e a k ta n d e
a f  h e la  rä k n e o m rä d e t  1900):
Ökning (-(-) eller minsk-
ning (—) i medeltalen18 9 0. 1 9 00. under perioden .1890-1900.
B o n in g sh u s . . . .. . . 1.98 1.73 — 0.25
U t h u s . . . . . . . . 2.27 1.62 — 0.65
B y g g n a d e r .  . . . . . 1.25 3.35 —  0.90
B u r n ........................ . . . 15.06 10.06 —  5.00
S äsom  sy n e s  v isa m e d e lta le n  g e n o m g ä e n d e  en  m in sk n in g . H e n n a  m in sk -
n in g  ä r  d o ck  h. o. h. b e ro en d e  d ä r a f  a t t u p p g if te rn a fö r 1900 o m fa tta  ä fv en
e t t  s y n n e r lig e n  v id s t rä c k t  o m räde  u to m s ta d e n s  ra r . J ä m fö ra s  e n d a s t  de
h v a ra n d ra  . m o tsv a ra n d e ö m rä d e n a  in o m rä rn a  m e d h v a ra n d ra  fö r  de b ä g g e
ä re n , b lifv a  m e d e lta le n  fö ljan d e :
Ökning (+ ) eller minsk-
ning (—) i medeltalen- 1 89  0. 19 00. under perioden. 1890—1900.
B o n in g sh u s . . . . . . 1.98 2.09 - f  0.11
U t h u s ........................ . . . 2.27 1.73 — 0.54
B y g g n a d e r . . . . . . 4.25 .. 3.82 — 0.43
B u r n ........................ . . . 15.06 20.20 +  5.14
H ä ra f  sy n e s  sä lu n d a , a t t  b lo t t  i  u th u s e n s  m e d e lta l en m in sk n in g  in t rä d t ,
h v ilk e n  m in sk n in g  v ä r i t  sä s ta rk , a t t  d en  ö fv e rs t ig i t  ö k n in g e n  i b o n in g sh n se n s  
m e d e lta l  och  d ä r ig e n o n r  v a l la t  en  m in s k n in g  i  d e t  g em e n sam m a m e d e lta le t  fö r  
b ä d a  s la g e n  a f b y g g n a d e r . H u ru  m e d e lta le n  o ch  d essas  fö rä n d r in g a r  g e s ta l-  
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■ Häraf framgär säledes, att gärdarna är 1900 voro i regeln större än är. 
1890 i sä matto, att medeiantalet boningshus ooh rum det förstnämnda äret 
var i nastan alla stadsdelar större än är 1890. Ett undantag härutinnan gjorde. 
endast Kr on S:t Annae och Havis, i hvilka bäde boningshusens och rammens
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medeltal per gärd nedgätt sarat F. d. fästningen, Saunalahti och S:t Peters- 
burgska förstaden, i hvilka boningshusens medeltal visar ett nedätgäende under 
perioden 1890— 1900. Hvad uthusen beträffar, visar det sig — säsom äfven 
för de öfriga större städerna ädagalagts — att medelantalet af dessa per gärd 
nastan i hvarje stadsdel nedgätt. I  motsats kärtill ha rummens motsvarande 
medeltal, med undantag af de tvä här ofvan anförda fallen, ökats.
Gärdarnas fördelning efter deras ägares ständ och yrke m. m. var är 1900 
följande:
Publika in rä ttn in g a r : JEnskilde:
Finska kronan ...................... 30 eller 1.3 % Handlande....................... 317 eller 13.8 %
Ryska » ...................... 37 » 1.6 » Fabrik, o. liandtverkare . 336 » 14.6 »
Kommun 1. församling . . . 86 » 3.7 » Ofriga näringsidkare . . 46 » 2.o »
Summa 153 eller 6.6 % Sjöfarande...................... 26 » l.i »
Ämbets- o. tjänstemän . 135 » 5.9 »
K orp w a tion er  o. bolag . . . . 86 eller 3.7 % Öfriga ............................... 1,203 » 52.3 »
Summa 2,063 eller 89.7 %
Fränsedt gruppen »Öfriga» var säledes äfven i Viborg »Fabrikanternas 
och handtverkarenes» klass talrikast företrädd bland gärdsägarene (14.6 °/0) och 
därnäst kom »Handlandenas» grupp (13.8 °/o)j detta förhällande var tio är tidi- 
gare omvändt, i det handlandene uppvisade procenttalet 20.7 och fabrikanterna 
och handtverkarene endast 12.5 °/0. Anmärkningsvärdt litet är procenttalet för 
ämbets- och tjänstemän (5.9 % ), hvilket tio är tidigare var nästa.n dubbelt sä 
stört (10.0 °/0). Ryska kronan var representerad med 1.6 %■ mot 3.3 %  är 1890, 
och de publika inrättningarna tillsamman med 6.6 %,• mot 10.0 %  är 1890.
Byggnader, boningshus, uthus. Byggnadernas fördelning pä boningshus och 
uthus var ären 1890 och 1900 följande:
Ökning (-(-) eher minsk- 
ning (—) i procenttalen
189 0. 19 00. • under perioden
1890—1900.
Boningshus . . 1,381 eller 46.6 %  3,986 eller 51.7 °/0 -j- 5.1
Uthus . . . .  1,580 ' » 53.4 » 3,726 » 48.3 » — 5.i
Summa 2,961 7,712 —
Tages hänsyn endast tili omrädet inom rärna, med uteslutning af Pau- 
lovski och holmarna, erhälles:
Okning (-+-) eller minsk- 
ning (—) i procenttalen
1 8 9 0. 1900. under perioden
1890—1900.
Boningshus , . 1,381 eller 46.6 %  1,569 eller 54.7 %  -f- .8.1
Uthus . . . .  1,580 » 53.4 » 1,300 » 45.3 » — 8.i
Sum m a 2,961 2,869
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Ökningen i de áren 1890 ock 1900 hvarandra motsvarande omrádena var 
sáledes för boningshusen 188 eller 13.6 °/c, kvaremot minskningen för uthusen 
utgjorde 280 eller 17.7 % . Till följd af dessa förändringar steg äfven medel- 
antalét boningskus per utkus ansenligt. Detta medeltal var ár 1890 endast 
0.874. men steg är 1900 till I.201; stegringen i medeltalet under áren 1890— 
1900 var sáledes 0.327 eller 37.4 % . Den motsvarande stegringen under saruma 
period var för Abo (inom linjerna) 53.2 % .
Till belysande af forkállandet mellan antalet boningshus ock utkus i de 
skilda stadsdelarna áren 1890 ock 1900 samt af förändringarna uti detta för- 
kállande under den mellanliggande tiden, införes följande tabell:
A f  100 b y g g n a d e r  
v o r o Ö k n in g  ( + )  1. 
m in sk n in g  (— ) 
i p ro ce n tta le n  
fö r
M ed e la n ta l
----- M
H‘ S’
 ^ £.CD -A-
CDÖ g CD CD ui P 1—;
?  D®.' .P
S t a d s d e l .
1 8 9 0 1 9 0 0
b on in g sh u s  

























P £?gV  S KV  g pr
• 2 s 2¿■crq p
F . d. fä s tn in g e n ....................... .... 50.1 49.9 52.2 47.8 +  2.1 —  2 .1 1.004 1.094 +  0.090
S a l a k k a l a h t i ................................ 65. s 34.2 66.7 33.3 - f  0.9 —  0.9 1.920 2 .0 0 0 +  0.080
R e p o l a .............................................. 6 6 .7 33.3 68.8 31.2 +  2.1 —  2 .1 2.000 2.202 +  0.202
K r o n  S :t  A n n a e ............................ 32.9 67.1 48:3 51.7 - 1- 0 .4 -  5 .4 0.491 0.936 +  0.444
V ib o r g s k a  fö r s t a d e n .................. 43.7 56.3 5.3.2 46 .s +  9-5 -  9 .5 0.776 1.136 +  0.360
S a u n a l a h t i ................................  . 29.6 70.4 57.6 42.4 +  28.0 —  28.0 0.420 1.357 +  0.937
H i e k k a .............................................. 23.1 76.9 38.2 61.8 4 -1 5 .1 — 15.1 0.301 0.619 - f  0.318
S :t P e te r sb u r g s k a  fö rs ta d e n  .]
45.0 55.0 52.3 47.7 -f- 7.3 —  7.3 0.817 1.095 +  0,27 S 
-j- 0.3 75
S o ld a ts lo b o d d e n ............................J
A n in a . ............................................... 49.7 50.3 57.7 42.3 +  8 .0 —  8.0 0.987 1.362
P a p u l a .............................................. 53.6 46.4 54.1 45.9 + '  0.5 —  0 .5 1.154 1.179 +  0 .0 2 5
P a n t s a r la k s ..................................... 55.4 44.6 60.9 39.1 “I-  D.5 —  5.5 1.243 1.5 5 S +  0.315
H a v is ................................................... 4 3 .6 56.4 32.1 67.9 —  1 1 .5 +  11.5 0.774 0.474 —  0.300
H e la  staden 46.6 53.4 54.7 45:3 +  8 .1 -  8 .1 0.874 1.207 +  0.333
. Under perioden 1890— 1900 kar sáledes antalet boningskus i alia stads- 
delar, undantagandes Havis, relativt tillvuxit pá Uthusens bekostnad. Inom 
kela det ifrágavarande omrádet hade ár 1890 boningskusens andel af hela bygg- 
nadsbestándet utgjort 46.6°/0! men hade’ in till 1900 vuxit till .54.7 % , sáledes 
med 8.1 % . Medelantalet boningskus per utkus, som ár 1880 hade varit endast 
0.874, steg är 1900 till I .207 ock hade sálunda ökats med 0.333 eller 38.1 °/0.
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Husens byggnadsmaterial. Inom heia  b yggn ad sbestan d et radde i afseende & 
byggnadsmaterialet áren 1890 och 1900 följande fördelning:
189 0. 19 00.
Okning (-)-) eller minsk­
ning (—) i prooenttalen 
ander perioden 
1890—1900.
Stenhus . . . 411 eller 13.9 °/o 617 eller 8.0 %  — 5.9
Sten- & trähus . 4 O.i 36 > 0.5 » -j- 0.4
Trähus. . . . 2,546 86,o T> 7,059 » 91.5 > +  5.5
S:ma byggnader 2,961 7,712 ~
A f b on in gsh u sen voro: 
189 0. 19 00.
Okning (+) eller minsk­
ning (—) i prooenttalen 
under perioden 
1890—1900.
Stenhus . . . 241 eller 17.5 0//o 365 eller 9.2 %  —  8.3
Sten- & trähus . 4 » 0.3 » 12 0.3 » —
Trähus. . . . 1,136 » 82.2 » 3,609 90.5 s -f- 8.3
Summa 1,381 3,986
A f u th u sen  ater voro:
Okning (-)-) eller minsk- 
ning (—) i prooenttalen
18 9 0. 1900. ander perioden
1890—1900.
Stenhus .- . . 170 eller 10.8 %  252 eller 6.8 %  — 4.0
Sten- & trähus . — 24 > O.G > +  0.6
Trähus. . . .  1,410 eller 89.2 » 3,450 » 92.fi > -f- 3.4
Summa 1,580 3.726 —
Alla de här meddelade talen visa säledes, att antalet stenhus, hvilket 
absolut tilltagit under perioden 1890— 1900, dock relativt nedgätt. Detta nedät- 
gäende förklaras dock uteslutande därmed, att säsom tidigare framhällits, 1900 
ärs räkning omfattade ett vidsträckt omräde utom den egentliga staden, ä 
hvilket omräde byggnadsförhällandena visa en pätaglig likhet med de ä lands- 
bygden öfverhufvudtaget; d. v. s. en ringa frekvens af stenhus. De änförda 
talen visa härutinnan i nägön man en likhet med de för Abo (ä sid. 66), dar 
samma .omständighet vällat en relativ minskning i antalet boningshus af sten 
samt en ytterst ringa relativ tillökning af stenhusen öfverhufvud. Reducerar 
man, beträäande Yiborg, räkneomrädet för är 1900 tili dess rätta proportioner, 
d. v. s. bortlämnar man omrädet utom rärna samt de inom rärna belägna Pau- 
lovski och holmarna, erhäller man ett alldeles annat resultat. Det visar sig 
da, att inom heia  b yggn a d sb estä n d et funnos:
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189 0. 1900.
Ökning (T) eller minsk- 
ning (—) i prooenttalen 
under periöden 
1890-1900.
Stenhus . . . 411 ’ eller 13.9 % 567 ellei 19.8 %  +  5-9
Sten- & trähus . 4 » 0.1 > 21 » 0.7 » ' +  0.6
Trähus. . . . 2,546 i  86.0 > 2,281 > 78.5 » — 6.5
Summa 2,961 2,869 —
A f lo n in g sh u sen  voro :
189 0.
Ökning (+ ) eller minsk­
ning (—) i prooenttalen 
19 0 0. under perioden 
1890—1900.
Stenhus . .. . 241 eller 17.5 % 346 eller 22.i % +  4.6
Sten- & trähus . 4 » 0.3 » 7 » 0.4 » +  0.1
Trähus. . . . 1,136 * 82.2 » 1,216 » 77.5 > — 4.7
Summa 1,381 1,569 ■ —
A f u t h u s e n  a te r  vo ro : 
1 8 90 .
Ökning (+) eller minsk­
ning (—) i prooenttalen 19 0 0. under perioden 1890—1900.
Stenhus . . . 170 eller 10.8 °/o 221 eller 17.o °/0 +  6.2
Sten- & trähus . — 14 > l.i » +  l.i
Trähus............... 1,410 eller 89.2 » 1,065 » 81.9 » — 7.3 s
Summa 1,580 1,300 _
De nu anförda talen utvisa sáledes, att en icke blott absolut, utan äfven 
relativ ökning inträffat i de bada slágen af stenhus samt i dem af sten- & trä, 
hvaremot i antalet trähus inträdt en báde absolut och relativ minskning.
För att i defcalj framhäfva den procentiska fördelningen af husen i före- 
varande afseende är 1900, meddelas nedan följande tabell, hvilken för hvarje 
stadsdel särskildt och för de med dem jämförbara omrädena utvisar de olika 
slags husens relativa talrikhet.
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Af 100 boningshus 
voro
Af 100 uthus 
voro
Af 100 byggnader 
voro















A. Inom stadens rär.
F. cl. fästningen . . . . . . 64.0 0.6 35.4 41.5 0.3 ' 58.2 53.2 0.5 46.3
Salakkalabti.......................... 26.9 — 73.1 15.4 3.8 80.8 23.1 1.3 75.6
R epola ...................................... 15.1 1.6 83.3 23.8 — 76.2 17.8 1.1 81.1
Bazaren o. Kr. S:t Annae. . 62.1 — 37.9 19.4 — 80.6 40.0 — CO.o
Viborgska förstaden . . . . 2.0 . — 98.0 ' l.i .--- 98.9 1.6 — 98.4
Saunalahti.............................. 5.3 — 94.7 — — lOO.o 3.0 — 97.0
Hiekka.................................  . — — 100. o — — lOO.o — — lOO.o
P a u lo v s k i.............................. — — 100. o — — lOO.o — — lOO.o
S:t Petersburgska förstaden .1
5.1 0.7 94.2 2.o 4.0 94.0 3.6 2.3 94.1\Soldatslobodden...................f
A n in a ..................................... 14.8 — 85.2 27.6 l.i 71.3 20.2 0.5 79.3
P apula ..................................... 17.0 — 83.0 16.8 — 83.2 16.9 — 83.1
P antsarlaks.......................... 12.8 — 87.2 14.2 0.8 85.0 13.4 0.3 86.3
H a v i s ..................................... 14.8 — 85.2 10.5 — 89.5 11.9 — 88.1
H olm a rn a .............................. 0.4 — 99.6 0.2 — 99.8 0.3 — 99.7
Inom stadens rär 16.4 0.3 83.3 11.4 0.7 87.9 14.0 0.5 85.5
B. Utom stadens rär.
Papula.............................. ; . 2.1. 4.3 93.6 8.6 — 91.4 4.9 2.4 92.7
Sorvalinsaari.......................... 1.6 — 98.4 3.7 1.7 94.6 2.7 0.9 96.4
K iv isiltä .................................. — — 100. o 9.5 — 90.5 3.8 — 96.2
Hiekka..................................... — — 100. o 4.2 — 95.8 2.1 — 97.9
P a u lo v s k i.............................. 2.1 — 97.9 0.8 — 99.2 1.5 — 98.5
Pikiruukki.............................. 1.6 — 98.4 2.9 — 97.1 2.1 — 97.9
Saunalahti.............................. i.i — 98.9 1.8 — 98.2 1.4 — 98.6
L ik o la m p i.............................. — — lOO.o 7.3 — 92.7 2.8 — 97.2
Monrepos . . . ................... — — lOO.o — — — — — lOO.o
Talikkala.................................. 0.6 0.3 99.1 0.5 0.4 99.1 . 0.5 0.3 99.2
Utom stadens rär 0.9 0.3 98.8 1.7 0.6 97.7 1.3 0.4 98.3
Hela räkneomr&det 9.2 0.3 90.5 . 6.8 0.6 92.6 8.0 0.5 91.5
Hvad. först boningshusen beträffar, var inom hela omrádet stenhusens 
procentiska andel af hela byggnadsbestándet 9.2 °/0 och trähusens 90.5 °/„. 
Omrádena inom och utom rama förete i dessa afseenden väsentliga olikheter. 
Sálunda voro inom rárna procenttalen för boningshusen af sten 16.4 och för
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boningshusen af trä 83.3 °/0; men utom rärna: stenhusens endast 0.9 och trä- 
husens icke mindre än 98.8 % . Procenttalet för sten- och trähusen var inora 
hvardera omrádet detsamma, 0 .3. Bland uthusbyggnaderna voro stenhusen be- 
tydligt svagare företrädda, nämligen inom hela omrádet med 6.8 °/o samt ä 
omrádet inom rárna med 11.4 °/0 och á omrádet ntom rärna med 1.7 °/0. Ut­
husen af trä utgjorde: för hela omrádet 92.6 °/0, för omrádet inom rärna 87.9 %  
och för omrádet utom rärna 97.7 °/0.
Till en detaljerad belysning af förändringa.rna i byggnadsbeständet uti 
här berördt afseende under perioden 1890—1900 tjänar efterföljande tabell:
S t a d s d e l .
ö k n i n g  ( + )  ellei* 
m in s k n in g  .(—) i  b o -  
n in g sh u s e n s  p r o c e n t-  
ta l  u n d e r  p e r io d e n  
1890 -1900.
ö k n i n g  ( - f )  e lle r  
m in s k n in g  ( —) i  u t -  
l iu se n s  p r o c e n tta l  
u n d e r  p e r io d e n  
1890— 1900.
ö k n in g  ( + )  e lle r  
m in s k n in g  (—) i  sam t- 
l ig a  b y g g n a d e rs  p r o ­
ce n tta l  u n d e r  p e r io ­








































P .  d .  fästningen . . .. . +  4 .7 —  0 .1 —  4 .6 +  2,i +  0 .3 2 .4 +  3 .8 +  0 .1 —  3 .9
Salakkalabti................... +  10.2 — —  10.2 —  4 .6 +  3 .8 + 0 .8 , +  5 .3 +  1.3 —  6 .6
Repola.............................. +  2.7 +  1 .6 —  4 .3 +  4 .4 — — '4 .4 +  3 .0 +  1-1 —  4 .1
Bazaren o. Kr. S:t Annae +  12.1 —  12.1 -  8 .9 — + 8.9 4 .6 — —  4 .6
Viborgska förstaden . . [ ±  0.0] — [± O.o] +  0 .3 — — 0.3 +  0 .3 ■ — — 0 .3
Saunalahti....................... +  5. s — —  5 .3 — 4 .0 — + 4.o +  0 .2 — — 0 .2
Hiekka......................
S:t Petersburgska först. d
+  0 .9
— [± O.o] —  ■ — [ ± O.o] — — [± O.o]
K
Soldatslobodden . . . ./ +  0 .5 — 1 .4
—  1 .4 +  4 .0 2.6 — 0 .2 + .  2 .2 — 2 .0
A n in a .............................. +  10.9 —  1.3 -  9.6 +  2 2 .4 +  l-i - 2 3 .5 +  1 5 .6 —  0 .2 — 1 5 .4
Papula.............................. +  8 .7 — —  8.7 +  1 3 .0 — — 1 3 .0 +  10.6 — —  10 .6
Pantsarlaks. . . . .* . . +  6.6 — — 6.6 +  10 .3 +  0.8 — ll.i +  8 .2 +  0 .3 —  8.5
H a v is .............................. —  6.o — +  6.0 +  10 .5 — - 10.5 +  2.s — —  2.8
Hela omrädet +  4 .6 +  0 .1 —  4.7 +  6.2 +  1-1 — 7.3 +  5 .9 +  0.6 — 6.5
Beaktas förändringarna i- totala byggnadsbeständet (de tre sista kolum- 
nerna), befinnes att en relativ ökning inträffat för husen af sten (5.9 % ) samt 
för dem af sten och trä (0.6 °/0), medan motsvarande minskning (6.5 °/0) inträffat 
för trähusen. Hvad. beträffar boningshusen särskildt, är likasä en ökning att an- 
teckna för dem af sten (4.6 °/0) samt af sten och trä (0.1 °/0), hvarjämte bonings­
husen af trä uppvisa motsvarande minskning. • Afven uthusen af sten förete 
en ansenlig ökning (6.2 % ) och de af sten och trä en mindre sädan (1.1 % ), 
hvaremot trähusen äfven i denna kategori uppvisa en större minskning (7.3 %).
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Husens taktäckningsmaterial. A f samtliga husen samt af bonings- och ut- 
husen voro är 1900 täckta med tak af:
Bonin gshus. Uthus. Samtliga hus.
P l a t ........................ 774 eller 19.4 % 239 eller 6 .40/0 1,013 eller 13.1 %
Asfaltfílt . . . . 2,754 » 69.1 » 2,675 » 71.8 » 5,429 » 70.4 »
Skiffer, tegel o. s. v. 13 » -0.3 » 34 » 0.9 » 47 » 0.6 J
Trä, papp o. dyl. . 445 » . 11.2 » 778 » 20.9 » 1,223 » 15.9 »
Summa 3,986 3,726 7,712
Hänför man de tre först uppräknade slagen af taktäckningsmaterial tili de 
eldfasta ämnena ock det sistnämnda tili de icke-eldiasta, befinnes att talen voro:
‘ Tak af eldfast ämne. Tak af icke-eldfast ämne.
Boningshus . . . . 3,541 eller 88.8 °/0 445 eller 11.2 %
Uthus  .................... 2.948 > 79.i » 778 » 20.9 »
Áfven Viborg visar, i likhet med de tidigare berörda staderna, en be- 
tydligt större procent för det eldfasta än för det icke-eldfasta takäinnet, samt 
likasä af det eldfasta ämnet en ansenligt större procent för bonings- än för 
uthusen.
För jämförelsens skull mä här meddelas boningshusens fördelning efter 
taktäckningsmaterialet inom de hvarandra motsvarande omrädena 1890 och 1900.
Okning (-J-) eller minsk- 
ning (— ) i procenttalen
1 8  9 0. 1 9 0 0 .  under perioden
1890— 1900.
P lä t ........................ 550 eller 39.8 % 731 eller 46.6 % -f- 6.8
Asfaltfilt . . . . 774 » 56.1 »
i—(CO00 53.0 » -  3.1
Skiffer, tegel 0. s. v. 18 » 1.3 » 6 » 0.3  » — 1.0
Trä, papp 0. dyl. . 39 » 2.8 » 1 » O.i » — 2.7
Summa 1,381 1,569 ' —
Det framgär säledes. att inom stadens rär användningen af det dyrba- 
raste materialet, pläten, relativt tilltagit pä de öfriga slagens bekostnad, säsom 
förhällandet värit i de öfriga staderna med undantag af Helsingfors. Dock 
var frekvensen af det förstnämnda slaget för boningshus ätskilligt mindre i 
Y iborg (46.6 % ) än i Helsingfors (69.4 % ) och Aho (63.9 °/o inom linjerna), men 
i förstnämnda stad större än i Tammerfors (18.4 %  inom rärna).
För de olika stadsdelarna tedde sig här ifrägavarande förhällanden 1890 
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Förestäende tabell visar, hurusom i de allra fiesta stadsdelar pláten sá- 
som taktäckningsmaterial sökt undantränga allt öfrigt tili ifragavarande ända- 
mal användt material; under aren 1890— 1900 har inom hela omrádet platens 
frekvens ökats med 6.8 %  P& de öfriga materialens bekostnad. Denna ökning 
har varit synnerligen beaktansvärd i Anina (18.9 %), Saunalahti (14.6 % ) och 
Krön S:t Annae (12.0.%), mindre i de öfriga stadsdelarna. Trenne stadsdelar, 
Kepola, Salakkalahti och Havis, förete dock en relativ minskning i använd-
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ningen af sagda material, och har i dessa stadsdelar hufvudsakligen asfalt- 
filten, men ock i obetydlig män skiffern o. dyl., vunnit större användning.
För att slutligen kunna jämföra de olika . stadsdelarna med hvarandra 
med afseende ä taktäckningsmaterialet för säväl bonings- och uthns särskildt 
som för hela byggnadsbeständet, meddelas nedan följande tabell:
S t a d s d e l  m. m.
Af 100 boningshus i 
hvarje stadsdel voro 
täokta med tak af
Af 100 uthus i hvarje 
stadsdel voro täokta 
med tak af
Af 100 byggnader i 
hvarje stadsdel voro 


























A. Inom stadens rär.
F. d. fä stn in gen ...................... 80.9 18.1 1.0 — 44.9 49.5 0.4 5.2 63.7 33.1 0.7 2.5
Salakkalahti.............................. 92.3 7.7 — — 57.7 38.5 — 3.8 80.8 17.9 — 1-3
B epola ......................................... 68.1 31.4 0.5 — 27.4 69.0 — 3.6 55.4 43.1 0.4 i.i
Bazaren o. Kron S:t Annae . . 96.6 3.4 — --  ' 51.6 25.8 — 22.6 73.3 15.0 — 11.7
Yiborgska förstaden . . . . . 19.9 80.1 — — 2.8 93.8 — 3.4 11.9 86.5 — 1.6
Saunalahti . .............................. 63.2 36.8 — — — 85.7 — 14.3 36.4 57.6 — 6.0
Hiekka......................................... 5.1 92.3 — 2.6 1.6 74.6 — 23.8 2.9 81.4 — 15.7
P a u lo v sk i.................................. — lOO.o — — — 50.o — 50. o — 75.0 — 25.0
S:t Petersburgska förstaden. . 25.5 73.8 0.7 — 6.5 92.3 — 1.2 16.4 82.6 0.4 0.6
Soldatslobodden...................... — lOO.o — — — lOO.o — — — lOO.o — —
A n in a ......................................... 28.1 71.9 — — 8.5 89.3 l.i i .i 19.8 79.2 0.5 0.5
P apula......................................... 50.o 50. o — — 6.3 79.0 — 14.7 29.9 63.3 — 6.8
Pantsarlaks.................................. 30.5 69.5 — _ — 6.7 91.7 0.8 O.s .21.2 78.2 0.3 0.3
H a v i s ......................................... n .i 88.9 — — 17.5 75.5 — 7.0 15.5 79.8 — 4.7
H o lm a rn a .................................. 0.7 44.9 — 54.4 — 21.4 — 78.6 0-3 32.1 — 67.6
Inom stadens rär 34.7 51.0 0.3 14.0 12.1 57.7 0.3 30. o 23.9 54.2 0.2 21.7
B. Utom stadens rär.
P apula......................................... 27.7 63.8 8.5 — 68.6 — 31.4 15.8 65.9 — 18.3
Sorvalinsaari.............................. 0.3 80.4 1.3 18.0 0.3 72.3 l.i 26.3 0.3 76.1 1.2 22.4
Kivisiltä ...................................... 3.1 59.4 3.1 34.4 — 52.4 14.3 33.3 1.9 56.6 7.5 34.0
Hiekka......................................... — 91.7 — 8.3 — lOO.o — — — 95.8 — 4.2
P a u lo v s k i.................................. 2.1 93.8 — 4.1 — 87.7 0.8 11.5 1.1 91.0 0.4 7.5
Pikiruukki.................................. 14.5 67.8 ■ — 17.7 — 67.6 — 32.4 9.4 67.7 — 22.9
Saunalahti.................................. 6.5 58.7 — 34.8 1.8 58.2 1.8 38.2 4.8 58.5 0.7 3G.o
L ik o la m p i.................................. 1.5 75.4 — 23.1 — 78.0 9.8 12.2 1.0 76.4 3.7 18.9
M o n r e p o s .................................. — lOO.o — — — — — — lOO.o — — —
Talikkala . . . ........................... 0.5 98.4 0.1 1.0 — 95.6 1.6 2.8 0.3 97.o 0.9 1.8
Utom stadens rär 2.1 89.6 0.4 7.9 0.1 87.3 1.8 10.8 1.1 88.5 1.1 9.3
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Boningshusens höjd. Fördeias boningshusen efter antalet väningar (källar- 
väningar och vindsrum oberäknade) samt efter byggnadsmaterialet för är 1900, 
erJbälles nedänstäende resultat:













f 100 stenhus 
voro
J A









f 100 bo- 
ningshus öfver- 
hulvud.
1-vänings............... ...................... 177 3,542 3,719 48.5 98.1 93.s
2- » ...................................... 115 12 66 193 31.5 lOO.o 1.8 4.8
3- » ...................... . . . . 57 — 1 58 15.6 ■ — O.i 1.5
4- » ...................................... 13 — — 13 3.6 — — 0.3
5- » ...................................... 2 — — 2 0.5 — — O.i
6- » ...................................... 1 — — 1 0.3 - — [O.o]
Summa 365 12 3,609 3,986 100.O 100. o lOO.o lOO.o
Däraf :
2- eller flere-vänings............... 188 12 67 267 51.5 lOO.o 1.9 6.7
3- » » . . . . . 73 — 1 74 20. o O.i 1.9
För kvarje särskildt väningtal var äter den procentiska fördelningen 
efter byggnadsmaterialet följande:




Af 100 1-vänings boningshus voro . . . 4.8 95.2
» » 2-vänings » » . . . 59.6 6.2 34.2
. » » 3- 1. flere-vän. boningshus voro 98.6 — ■ 1A
» » boningshus öfverhufvud » 9.2 0.3 90.5
Huru äter inom det redncerade omrädet boningsliusen procentiskt för- 
delade sig pä de särskilda tili väningtal eller byggnadsmaterial olika special- 
slagen, framgär af nedänstäende tai:
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V ä n i n g t a l . Stenhus.
Sten- & trä- 
hus.
Trähus. Summa.
1 -v ä n in g s ......................................... 159 1,202 1,361
2- » ......................................... 114 7 14 135
3- » ......................................... 57 — — 57
4- » ......................................... 13 — — 13
5- » ......................................... 2 ' — — 2
6- » ......................................... 1 r— — ■ 1
Summa 346 7 ■ 1,216 1,569
D är a f :
2- eller flere-vänings...................... 187 7 14 208
3- » » ...................... 73 — — 73
Hvilka förändringar husen under perioden 1890— 1900 undergätt med 
afseende ä höjdförhällandena framgär af efterföljande tre tabeller. Yid dessa 
jämförelser har för är 1900 själffallet tagits det reducerade omrädet.
Den första tabellen angifver boningshusens procentiska fördelning efter 
väningtalet, den andra utvisar för hvarje särskildt väningtal den procentiska 
fördelningen efter byggnadsmaterialet och den tredje äter den procentiska för- 
delningen pä de särskilda, tili väningtal eller byggnadsmateria! olika special- 
slagen. Ur hvarje tabell framgä dessutom förändringarna i procenttalen under 
perioden 1890— 1900. Yi läta tabellerna här följa efter hvarandra.
Väningtal.
A r  1 8 9 0  v o r o A r  1 9 0 0  v o r o
ö k n i n g  (-I-) e lle r  m in s k n in g  
(—) l  p r o c e n tta le n  u n d e r  


















































































1-vänings . . . . 3 8 .2 9 7 .4 8 6 .8 4 6 .0 9 8 .8 8 6 .7 +  7 .8 +  1 .4 —  0 .1
2 -  » . . . . 4 8 .1 1 0 0 . o 2 .6 1 0 .8 32.9 lO O .o 1 .2 8 .6 — 15;2 [ ± 0 . o ] —  1 .4 —  2 .2
3 -  » . . . . 12.9 — — 2.3 16.5 — — 3. 7 +  3. 6 — — +  1. 4
4- • » • . . . . 0 . 8 — — 0, 1 3. 7 — — 0. 8 +  2.9 — —  , +  0. 7
5 -  »> . . . . — — — — . 0. 6 • — — 0. 1 +  0. 6 — — +  0. 1
6 -  »  . . . . — — - — 0.3 — — 0. 1 - f  0. 3 — — +  0. 1
D ä r a f :
2- 1. flere-vän. . . 6 1 .8 lOO.o 2 .6 13.2 5 4 .0 lOO.o 1.2 13 .3 —  7.8 [± 0-o] —  1 .4 +  0.1
3- »  »  »  . . 13.7 — — 2.4 21.1 — —  ' 4 .7 +  7.4 — — +  2.3
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V ä n i n g t a l .
1890. 19 00.
Ökning (+ ) eller 





















A f 100 1-vän. boningshus voro 7.7 92.3 11.7 88.3 +  4.o — 4.0
» » 2-van. - » » 77.8 2.7 19.5 84.4 5.2 10.4 +  6.6 +  2.5 -  9.1
» » 3- 1. flere-vän. bonings-.
hus voro.............................. 100. o — — lOO.o — — [±0.o] — —
A f 100 boningshus öfverkuf-
kud v o r o .......................... 17. ä O.s 82.2 , 22.1 0.4 77.5 +  4.6 +  0.1 — 4.7
Väningtal.
Af 100 boningshus voro












C+- GD >-j r+
















1-vänings . . . 6.7 80.1 86.8 10.1 76.6 86.7 +  3.4 — 3.5 — O.i
2- » . . . 8.4 0.3 2.1 10.8 7.3 0.4 0.9 8.6 — l.i +  0.1 — 1.2 — 2.2
3- » . . 2.3 - — 2.3 3.7 — — 3.7 +  1.4 — — +  1.4
4- 0.1 . — — O.i 0.8 — — 0.8 +  0.7 — — +  0.7
5- » . . . — — — — ■ O.i — — O.i +  0.i — — +  0.1
6- » . . . . ■ — — — — O.i — — O.i +  0.i — — +  0.1
Summa 17.5 0.3 82.2 lOO.o 22.1 0.4 77.5 lOO.o +  4.6 +  0.1 — 4.7 [±0.o].
Däraf:
2- 1. flere-vän. . 10.8' 0.3 2.1 13.2J 12.0 0.4 0.9 13.3 +  1.2 +  0.1 — 1.2 +  0.1
3- » » » 2.4 — — 2.4 4.7 — — 4.7 +  2.3 — — +  2.3
Ökning (+ ) eller minsk- 
ning (■—) i procenttalen 
under perioden 
1890—1900.
Förkällandet i de enskilda stadsdelarna är 1900 visar efterföljande pro- 
centtabell:
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S t a d s d e l  m. in.
Af 100 boningskus i kvarje stadsdel voro






















A. Inom stadens rár.
F. d. fästningen . . . . . 25.8 34.4 60.2 23.6 0.6 0.9 25.1 11.8 2.9 39.8 14.6
Salakkalahti...................... 7.7 73.1 80.8 13.4 — — 13.4 5.8 — 19.2 5.8
Repola .............................. ... 8.6 82.7 91.3 2.2 1.6 0.6 4.4 2.7 1.6 8.7 6.5
Bazaren o. Iiron S:t Annae 37.9 34.5 72.4 20.7 — 3.4 24.1 3.5 — 27.6 3.5
Yiborgska förstaden . . . 1.5 96.5 98.0 0.5 1.5 2.o — — 2.0. —
Saunalakti . . . . . . . . — 89.5 89.5 — — 5.3 5.3 5.2 — 10.» 5.2
Hiekka.................................. — 100. o lOO.o
Paulo v s k i .......................... — 100. o lOO.o — — — — — — — —
S:t Petersburgska först.. . 2.6 92.3 94.9 0.7 0.7 1.8 3.2 1.5 0.4 5.1 1.9
Soldatslobodden............... — lOO.o lOO.o *
A n in a .................................. 9.4, 85.i 94.5 5.5 — — 5.5 . _ — 5.5 —
Papula.................................. 8.0 83.0 91.0 5.4 — — 5.4 1.8 1.8 9.6 1.8
P antsarlak s...................... 7.5 87.2 94.7 3.2 __ — 3.2 1.6 0.5 5.3 0.5
Havis .................................. 7.4 85.2 92.6 3.7 — — 3.7 3.7 — . 7.4 3.7
H olm a rn a .......................... 0.4 98.9 99.3 — — 0.7 0.7 — — 0.7 —
Inom stadens rár 7.6 82.4 90. o 5.4 0.3 0.8 6.5 2.7 0.8 lO.o 3.5
B. Utom stadens rár.
Papula . .............................. 2.1 72.3 74.4 — 4.3 19.2 23.5 — _ 25.c 2.1
Sorvalinsaari...................... l.c 98.4 lOO.o — — — — — — — —
K ivisiltä .............................. — lOO.o lOO.o — — — --- ' — — — —
Hiekka.................................. — lOO.o lOO.o *
Paulo vski.............................. 2.1 97.9 lOO.o — — ' — — — — — —
Pikiruukki............... ... 1.6 83.9 85.5 ■ — — 14.5 14.5 — — 14.5 —
Saunalakti.......................... — 88.o 88.0 1.1 — 10.9 12.0 — — 12.o —
L ik o la m p i.......................... — lOO.o lOO.o — — — — — — — —
M o n r e p o s .......................... — lOO.o lOO.o
Talikkala.................. 0.6 97.3 97.9 — 0.3 1.8 2.1 — — 2.1 —
Utom stadens rár 0.8 96.2 97.0 0.1 0.2 • 2.6 2.9 — — 3.0 O.i
Hela rakneomrádet 4.4 88.9 93.3 2.9 0.3 1.7 4.9 1.4 0.4 6.7 1.8
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Boningshusens storlek (rumantal). I medeltal innehöll hvarje boningshus:
är 1890. . . 7.60 boningsrum 1
}  M in sk n in g  u n d e r  P e rio d en : 1.79 eil e r 23.6 % . » 1900 . . . 5.81 » J ö ? ' 0
Härvid bar dock för är 1900 användts talen för' bela räkneomrädet; 
tager man det med 1890 ärs omräde egen tilgen enda jämförbara, reducerade 
omrädet för 1900, erbälles per boningshus:
1890 . . . 7.60 rum 1 ..
1103 I Oeningen under perioden säledes 3.43 eller 45.1 % .
Under perioden 1880— 1890 hade ökningen i medeltalet utgjort 1.36 eller 
21.8 °/0. För Tammerfors utgjorde ökningen 1890— 1900 1.50 eller 19.5 %  och 
för Äbo 0.27 eller 3.2 °/0.
För de olika stadsdelarna i Yiborg samt för de med dessa jäinförliga 
omrädena gestaltade sig det ifrägavarande medeltalet pä satt följande tabell 
utvisar:










A. lnom stadens rar. B. Utom stadens rar.
F. d. fä stn in gen ...................... 14.05 Papula'......................................... 4.9 6
Salakkalahti.............................. 11.63 Sorvalinsaari.............................. 2.88
R epola ...................••.................. 11.56 K iv isiltä ..................................... 3.5 3
Bazaren o. Krön S:t Annae . . 10.31 Hiekka.......................... ... 3.83
Yiborgska förstaden . . . . . 5.57 P a u lovsk i................................... 4.08
Saunalabti.............................. ... 7.95 Pikiruukki...................... ... 3.94
Hiekka......................................... 4.18 ' Saunalabti.................................. 4.00
Paulovski...................................... 3.50 L ik o la m p i.................................. 3.72
S:t Petersburgska förstaden. . 6.81 M o n r e p o s .................................. 3.33
Soldatslobodden...................... 5.oo Talikkala...................... 3.70
A n in a ......................................... 9.66 Utom stadens rar 3.65
Papula......................................... 8.46
Pantsarlaks............... .................. 11.07 Heia räkneomrädet 5.81
H a v is .......................................... 4.37
H o lm a m a .................................. 2.21
Inom stadens rar • 7.72
Själffallet är att rumrikedomen i de olika slagen af boningshus är högst 
olika, och att den är relativt störst i stenhusen och minst i trähusen, detta
o
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beroende redan däraf att stenhusens väningtal. är större än trähusens. För de 
olika slagen erhällas följande antal rum i boningsbns:
stenhus . . . . . 5,996 mm eller i medeltal 16.43 rum per sfcenbus
sten- & trähus . . 155 » » > » 12.92 '» > sten- & trähus
t r ä h u s ....................17,010 » > » » 4.71 . » » trähus.
För omrádet inom och utom rämä ställde sig de absoluta och medel- 
talen pä följande sätt:
Inom rärna:
stenhus . . . .  5,958 rum eller i medeltal 17.12 rum per stenhus
sten- & trähus . . 113 > » » > 16.14 » » sten- & trähus
trähus '.................... 10,283 > » » » 5.83 > » trähus
S a m tlig a  bon .-hus 16,354 ru m  e lle r i  m e d e lta l  7.72 ru m  p e r  b o n in g sh u s  ö fv e rh .
Utom rärna:
s te n h u s  . . . .  38 ru m  e lle r  i  m e d e lta l  2.24 ru m  p e r  s te n h u s
s te n -  & trä h u s  . . 42 » » » » 8.40 » » s te n - & t rä h u s
trä h u s .................... 6,727 » » » » 3.65 ;> » trähus
Samtliga bon.-hus 6,807 rum eller i medeltal 3.n rum per boningshus öfverh.
Talen gifva sáledes vid handen, att de olika slags husen voro inom 
rärna genomgäende större än samma slags hus utom rärna, och kan man säga,. 
att boningshusen inom rärna öfverhufvud voro mera än dubbelt sä stora som 
utom rärna. An mer ■ i detalj framstä de förevarande. relationstalen ur nedan 
följande tabell:























A. Inom stadens rär. Paulovski . ..................... _ _ 3.50
S:t Petersburgska först. 20.79 3.oo 6.07
F. d. fästningen. . . . 18.76 8.00 5.64 Soldatslobodden . . . . — — 5.oo
Salakkalahti................... 17.04 — 9.42 A nina..........................  . 8.21 — 9.91
R e p o la .......................... 18.89 30.33 9.86 P a p u la .......................... 10.58 — 8.02
Bazaren o. Kr. S:t Annae 12.89 — 6.09 Pantsarlaks............... ... 20.50 — 9.69
Viborgska förstaden . . 2.75 — 5.63 H av is .............................. 3.25 — 4.57
Saunalabti . . . . . . . 6.oo ■ _ 8.06 Holm arna...................... 4.50 — 2.20
H iekka ............... ...  . .' — — 4.1 S Inom stadens rär 17.12 16.14 5.83
C-
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B. Utom stadens rar. Pikiruukki....................... 3.oo _ 3.96
Saunaiah t i ...................... o.oo — 3.99
P a p u la .......................... 4.oo 12.oo 4.66 Likolam pi...................... — ■ — 3.72
Sorvalinsaari............... 2.00 — 2.89 M onrepos...................... — — ■ 3.33
K iv is i ltä ...................... _ _ 3.53 Talikkala ...................... 2.17 6.oo 3.71 .
H iek ka .......................... — — 3.83 Utom stadens rar 2.24 8.40 3.65
Paulovski....................... 1.00 — 4.14 Heia räkneomrädet 16.43 12.92 4.71
Rummens antal. Eummens totalantal och fördelning efter väggarnas bygg- 
nadsmaterial var 1900 följande:
Rum inom stenväggar . .. 6,511 eller 28.n %  af samtliga rum
> > träväggar. . . 16,650 > 71.89, > » ;• »
Summa rum. 23,161
För är 1890 samt för 1900 ärs reducerade omräde voro uppgifterna:
ökning (-f) eller minsk- 
. ning (—) i procenttalen
1 8  9 0. 1 9 0 0 .  under perioden
1890-1900.
Rum inom stenväggar 3,718 eller 35.43 %  ’ 6,396 eller 42.27 %  -f- 6.84
» » träväggar . 6,776 » 64.57 » 8,737 » 57.73 » —  6.84
Summa 10,494 15,133 —
Tillväxten utgjorde säledes: .
i antalet rum inom stenväggar . . . . . 2,678 eller 72.03,%
» » » » träväggar............................... 1,961 » 28.94 »
» > » ö fv e rh u lv u d ...............................  4,639 eller 44.21 %
Till totalökningen i rummens antal hafva sälunda bidragit:
rummen inom stenväggar med . . . 57.73 %  och
» » träväggar 42.27 >
Okningen af rumkomplexen i själfva. staden har säledes varit ganska 
betydande (inalles 44.21 % ) och större än i Abo (34.67 % ) och i Helsingfors 
(44.14 %), men mindre än i Tammerfors (83.34 %).
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Htiru rumbeständet uti ifrâgavarande afseende förandrades i de säfskilda 
stadsdelarna under perioden 1890—1900 framgar af nedanföljande tabla:
ö k n in g  (-}-) e lle r  m in s k n in g  (—) 
i  p rocen t-ta le t  f ö r  r u m m e n  m o m  
s te n v ä g g a r  u n d e r  p e r io d e n  
1890-1900.
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väggar.
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S t a d s d e l  m. m.
Af 100 rum inom- 
kvardera kategorin 
voro är 1900















A. inom stadens rär.
F. d. fästningen............................................. 58.2 2 3.74 85.91 14.09
Salakkalahti..................................................... 4.28 1.96 46.12 53.88
R e p o la ............................................................ 10.68 8.67 32.49 67.51
Bazaren o. Kron S:t A n n a e ............... ...  . 3.56 0.40 77.59 22.41
Viborgska förstaden..................................... 0.3 7 6.58 2.14 97.86
Saunalahti........................................................ 0.09 0.87 3.97 96.03
H ie k k a .............................. ...  ....................... — 0.98 — lOO.oo
Paulovski ..................................  . ,............... — 0.13 lOO.oo
S:t Petersburgska förstaden ...................... 4.65 9.27 16.41 83.5 9
Soldatslobodden............................................. — 0.15 — lOO.oo
A nina................................................................ 3.41 6.09 17.96 82.04
P a p u la ............................................................ 3.26 4.41 22.39 77.61 .
Pantsarlaks ..................................................... 9.48 8.7 3 29.7 9 70.21
H avis................................................................ 0.2 3. 0.62 12.71 87.29
Holmarna........................................................ 0.14 7.15 0.75 99.25
Inom stadens rär 98.37 59.75 39.16 60.84
B. Utom stadens rär.
Papula. . ......................................................... 0.24 1.30 6.87 93.13
Sorvalinsaari................................................. 0.15 5.41 1.10 98.90
Kivisiltä .......................................... ... — 0.6 8 — lOO.oo
H ie k k a .............................. ............................. — 0.55 — lOO.oo
Paulovski ......................................................... 0.20 3.47 2.20 97.80
Pikiruukki ........................... .......................... 0.08 1.44 2.05 97.95
Saunalahti............... ... ..................................... O.os 2.18 1.36 98.64
Likolam pi........................................................ — 1.45 — lOO.oo
M onrepos.......................... ............................. — 0.06 — lOO.oo
Talikkala . . . .  . .............................. ...  . 0.88 23.71 1.42 98.58
Utom stadens rär 1.63 40.25 1.56 98.44
Hela folkräkningsomrädet 100.00 lOO.oo 28.11 71.89
Skärskädar man närmare de tvä första kolumneina, finner man att F. d. 
fästningen star med äfseende a frekvensen af rumin en inom stenväggar vida 
framom (58.22 °/0) alla andra stadsdelar, och att därnäst folder Repola (med 
10.68 %). Inom stadens rär utgjorde antalet af detta slags rum ej mindre än 
98.37 %  af samtliga rum af ifrägavarande slag. Beträ.ffande äter rum inom 
träväggar star Talikkala främst med 23.71 °/0, därnäst följa S:t Petersburgska
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förstaden (med 9.27 °/o), Pantsarlaks (8.73 % ) ock Repola (8.67 %). — De tvä 
senare koluinnerna, kvilka meddela förkällandet mellan de olika slags rummen 
i en ooh. samma stadsdel, visa att det relativt största antalet rum inom sten- 
väggar förekom i F . d. fästningen (85.91 %),. Bazaren ock Kron S:t Annae 
(77.59 % ) och Salakkalakti (46.12 %). A f rum inom träväggar förekommo det 
relativt största antalet i Hiekka (inom ock utom rärna), Paulovski (inom rämä). 
Kivisiltä, Likolampi ock Monrepos, i kvilka stadsdelar samtliga rum (100 %) 
voro af berörda beskaffenket.
Rummens läge. Rummens fördelning pä olika väningar den 5 december 
1900 gestaltade sig pä följande sätt:
Rum i källarväning . . . . . .  793 3.42 %
» » l:sta väningen ....................18,395 79.42 »
»■ 2:dra » ....................2.346 10.13
» > 3:dje < .................... 828 3.57
2> » 4:de » .................... 215 0.93 »
3» > 5:te > . . . . .  38 0.17
» » 6:tte » .................... 1 0.01 >
T> » vindsväning .................... 545 2.35 »
Summa 23,161 lOO.oo °/0
Största antalet eller omkring 4/5 af rummen voro säledes belägna i l:sta 
väningen, l/10 i 2:dra väningen o. s. v. Antal rum i källarväning var relativt 
större än i Abo (1.67 % ), men mindre än i Tammerfors (3.82 %).
För de olika slagen af byggnader gestaltade sig talen som följer:
V ä n i n g.
Stenhus. Sten- & trähus. Trähus.
Absolut. °!/o Absolut. OI 10 Absolut. Of/o
Källarväning............................... 279 4.65 6 3.87 508 2.99
lista väning . . . . . . . . . 2,639 44.01 66 42.5 8 15,690 92.24
2:dra » .............................. 1,935 32.2 7 73 47.10 338 1.99
3:dje » .......................... ... 824 13.74 — — 4 0.02
4:de » . . . . . . . . . . 215 3.59 — — — —
5:te » ...................... ...  . 38 0.C3 — — —
6:tte » .............................. 1 0.02 — — — • —
Vindsväning.............................. 65 1.09 10 6.45 470 2.70
Summa 5,996 lOO.oo 155 lOO.oo 17,010 lOO.oo
Hvad först rummen i stenkus beträffar, förekommo de flesta, säsom p'ä' 
förkand kunde antagas, i l:sta väningen (44.01 % ) ock 2:dra väningen (32.27 °/0) ;
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relativa antalet mm i källarväning var 4.65 °/0. I  husen af sten & trä var 
största antalet beläget i 2:dra väningen (47.10); anmärkningsvärdt stört (6.45 °/0) 
är antalet rum i vindsväningen af sädana hus. Trähusen. af hvilka det ojäm- 
förligt största antalet är 1-väningshus. hade sitt största rumantal (92.24 °/0) i 
l:sta väningen.
Huru rummen procentvis fördelade sig pä de olika vaningarna i de sär- 
skilda delarna af räkneomradet samt huru denna fördelning gestaltade sig 
inom en och samma stadsdel eller motsvarande omräde, belyses af följande 
tvänne tabeller.
A f 100 rum inom hvarje väning voro belägna i
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A. Inom stadens rär.
F. d. fä stn in g e n ......................................... 26.35 12.03 54.26 64.61 61.40 44.74 6.24
Salakkalakti.................................................. 4.04 2.34 4.05 "5.07 — — — 1.10
R e p o l a ............................................................ 21.82 8.42 8.82 12.56 22.7 9 52.63 — 6.79
Bazaren o. K ron  S:t Annae . . . . 0.50 1.22 2.77 0.73 — — - —
Viborgska fö rsta d e n ................................ 1.64 5.79 0.47 — — — — 5.69
Saunalakti....................................................... — 0.78 0.26 0.24 — — —
H i e k k a ........................................................... — 0.89 — — — — - —
P a u lo v s k i ....................................................... — 0.11 — — — — — —
S:t Petersburgska förstaden . . . . 6.05 8.63 6.61 6.04 0.93 2.63 lOO.oo 0.37
Soldatsiobodden......................................... 0.13 — — — — — -
A n in a ................................................................ 8.07 6.04 2.30 — — — — 1.28
P a p u l a ........................................................... 2.65 4.40 3.28 3.38 0.93 — — 1.65
P a n tsa r la k s ................................................... 18.92 8.96 6.86 7.13 13.95 — — 4.22
H a v i s ................................................................ 0.25 0.61 0.13 0.12 - — — —
H o lm a r n a ....................................................... — 6.43 0.68 — — — 0 .18
Inom  stadens rär 90.2 9 66.78 90.49 99.88 lOO.oo lOO.oo lOO.oo 27.5 2
B. Utom stadens rär.
P a p u l a ................................ 0.38 0.99 1.92 0.12 0.18
Sorvalinsaari .............................................. — 4.81 0.13 — — — 4.04
K i v i s i l t ä ....................................................... — 0.54 — — — — — 2.5 7
H i e k k a ............................................................ 0.48 — — — — 0.73
Paulovski ; ................................ .... 1.26 2.86 0.13 — —  ' — —  ■ 9.36
P ik ir u u k k i .................................................. 0.38 1.13 1.45 — — __ —
Saunalahti....................................................... — 1.83 1.32 — — — — —
L ik o la m p i....................................................... — 1.29 — — — — — 0.92
M o n r e p o s ......................................... : . . — 0.06 — — - — — —
Talikkala . . . .......................................... 7.69 19.23 4.5 6 — — — — 54.68
. Iitoin stadens rär 9.71 33.22 9.51 0.12 — — __ 72.48
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A f 100 rum i samma stadsdel voro belägna i

















A. Inom stadens rar.
F. d. fästningen.................................. 4.74 50.15 28.85 12.12 2.99 0.38 0.7 7
Salakkalahti.....................................  . 5.29 71.08 15.70 6.94 — . — — 0.99
Repola . . . . .................................. 8.09 72.42 9.68 4.86 2.29 0.93 — 1.73
Bazaren o. Krön S:t Annae . . . . 1.34 -74.9 2 21.74 2.00 — — — —
Viborgska förstaden.................. 1.16 95.09 0.98 — — — — 2.77
. Saunalahti............................................. — 94.7 0 3.97 1.33 — — — —
H ie k k a ............... ................................. - — lOO.oo — — — — — —
P aulovsk i............................................. — lOO.oo — — — — ■ — —
S:t Petersburgska förstaden . . . . 2.60 85.9 7 8.40 2.71 O.ii 0.05 0.05 O.ii
Soldatslobodden................................. — lOO.oo — — — — — —
A ninä.................................................... 5.18 89.8 9 4.3 7 — — — — 0.5 6
P a p u la ................................................. 2.22 85.5 3 8.13 2.96 0.21 — — 0.95
Pantsarlaks......................................... 7.24 79.5 8 7.77 2.85 1.45 — — 1.11
H a v is .................................................... 1.69 94.9 2 2.54 0.85 — — — —
Holm arna............................................. — 98.58 1.33 — — — — 0.09
Inom stadens rar 4.38 75.11 12.98 5.06 1.31 0.23 O.oi 0.92
B. Utom stadens rar.
Papula ................................................. 1.29 78.5 4 19.3.1 0.43 0.43
Sorvalinsaari..................................... — 97.26 0.33 — — ~ — 2.42
Kivisiltä......................................... — 87.61 — — — — __ 12.39
Hiekka . . . ...................................... — 95.66 — — — — . — 4.35
Paulovski . .......................................... 1.69 89.17 0.51 — — — — 8.63
Pikiruukki. .............................. 1.23 84.84 13.93 — — — — —
Saunalabti............................................. — 91.58 8.42 — — — — ' —
Likolam pi............................................. — 97.93 — — — — — 2.07
M onrepos..................................... ...  . — lOO.oo — — — — — —
T alikkala ............................................. 1.53 88.3 6 2.67 — — — — 7.44
. Utom stadens rar 1.13 89.78 3.28 O.oi — — — 0.80
Heia folkräkningsomrädet 3.42 79.42 10.13 3.57 0.93 0.17 O.oi 2.35
Rummens användning. Med hänsikt. tili de olika ändamäl, hvartill rammen 
användes, fördelade sig dessa, absolut och relativt taget, pä följande satt:
B o n in g s ra m ......................................................
Butik-, kontors- o. lagerru m .........................
Fabriks-, verkstads-, tvätt- o. badstugurum 
Restaurations- o. k a féru m ..............................
19,078 eller 82.37 %
1,335 » 5.76  »
1,548 » 6.68 »
127 > . 0.55  »
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Rum för bildn,- o. undervisningsändamäl samt ämbetsverk 581 eller 2.51 %
Rum för andra 1. ouppgifvet ändamä l .............................. 492 > 2.13 >
Summa 56,773 lOO.oo
Hvad beträffar rummens fördelning efter ändamäl samt l ä g e  i  olika vä,- 
ningar, lämnar efterföljande tabell, upptagan.de säväl de absoluta som procent- 
talen, upplysning.
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A f boningsrummen förekommo sàledes endast 1.09 %  i källarvaning och 
2.68 °/o i  vindsvâning; i l:sta, 2:dra och 3:dje väningen förekommo inalles icke 
mindre än 94.99 °/0 af alla boningsrummen. Rummen af de tre följande kate- 
gorierna, butik-, fabriks- och restaurationsrummen. voro tili vida större antal 
än boningsrummen belägna i  källarvaning, och voro de relativa talen för dem 
resp. 20.07, 16.34 och ll.s i % . Äfven dessa rum förekommo talrikast i l:sta 
väningen, dock icke pâ längt när sa talrikt som boningsrummen; deras före- 
komst i de öfriga väningarna var jämförelsevis sällsynt, med undantag af 
restaurations- och kaférummeri, hvilkas procenttal utgjorde för andra väningen 
18.90 och för tredje väningen 13.38 °/0; äfven i vindsväningen var dessa rums 
förekomst ej sä ali deles sällsynt (6.30 %). Rummen för bildnings- och under- 
visningsändamäl samt ämbetsrummen intogo äfven i Yiborg en anmärknings- 
värd ställning därutinnan, att ett ansenligt antal af desamma voro belägna i 
2:dra och 3:je väningen (resp. 27.71 och 16.35 %). T. o. m. i fjärde väningen 
förekommo dessa rum tili relativt större antal (1.21 % ) än rummen af öfriga 
kategorier.
Eör samtliga rum i hvarje vaning var äter den procentiska fördelningen 
efter ändamäl sadan som nedanstäende tabell utvisar.
V a n i n g .





























Källarvaning . . . 26.2 3 33.80 31.90 1.S9 0.76 5 . 4 2
l:sta vaning . . . 84.60 4.95 6.32 0.34 1.70 2.09
2:dra » . . . 8L.46 4.5 2 4.14 1 .0 2 6.86 2.00
3:dje V . . . 78.20 5.07 2.42 2.05 11.47 0.73
4:de » . . . 93.02 1.86 1.86 — 3.26 —
5:te » . . . 97.3 7 — 2.63 — — —
6:tte » . . . — — IOO.00 __ — —
Vindsvâning . . . 93.94 0.92 1.65 1.47 — 2.02
Samtliga väningar 82.3 7 0.76 6.68 0.55 2.51 2.13
Tabellen ger säledes vid handen, att af samtliga rum i hvarje vaning 
boningsrummen, pä ett par undantag när, utgöra det stora flertalet (82.37 ° / 0 
för samtliga väningar). Undantagen förekomma för källarväningen, hvars
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största an tai rum bestâr af butik- och kontorsrum (38.80 % ) samt fabriks- och 
verkstadsrum (31.90 % ) mot endast 26.23 %  af boningsrummen, samt för 6:tte 
väningen, hvars samtliga rum höra tili kategorin fabriks- och verkstadsrum.
Huru rummen af hvarje kategori procentvis fördelade sig pa de sär- 
skilda stadsdelarna och pa de med dem likställda omrädena framgär af föl- 
jande tabell:
1
S t a d s d e l  m. m.
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A. Inom stadens rar.
F. d. fästningen...................... 16.34 41.12 15.25 19.69 63.86 23.17 ,
Salakkalahti.............................. 2.42 8.’16 1.42 1.57 — 2.24
R e p o la ...................................... 8.88 16.03 8.72 48.82 4.48 1.63
Bazaren o. Iiron S:t Annae. . 1.04 1.65 0.13 ■= 3.94 11.19 1.42
Viborgska förstaden............... 5 .33 ’ 2.17 2.39 2.36 2.75 3.86
Saunalahti.................................. 0.G8 — 1.29 — 0.17 —
H iek k a ...................................... 0.79 0.38 0.39 ~ 0.17 —
Paulovski . ,.............................. 0.0 7 0.15 0.19 1.57 — ~
S:t Petersburgska förstaden. .. 7.58 4.72 ■ 9.56 0.79 5.34 31.91
Soldatslobodden...................... 0.13 — — — — —
Anina......................................... 5.76 5.32 2.9 7 2.36 0.52 3.05
Papula......................................... 3.7 0 4.72 9.24 9.45 1.20 3.25
Pantsarlaks.............................. 9.46 4.72 9.50 7.09 1.03 8.33
H avis.............................. • . . 0.42 0.30 2.07 — 0.17 —
Holmarna.................................. 4.31 2.92 19.5 7 — 1.55 5.29
Inom stadens rar 66.91 92.36 82.6 9 97.64 92.43 84.15
B. Utom stadens rar.
Papula............... .......................... 1.06 0.23 1.36 . 1.57 0.17 0.61
Sorvalinsaari.............................. 4.36 0.9 7 3.62 — 1.38 0.20
Kivisiltä...................................... 0.53 0.23 0.13 — 0.17 1.42
H iek k a ...................................... 0.47 0.07 0.06 — — —
Paulovski.................................. 2.98 0.15 1.16 — 0.52 —
Pikiruukki.................................. 1.14 — 0.9 7 — — 2.24
Saunalabti .................................. 1.68 0.15 2.5 8 — — 1.02
Likolampi .................................. 1.18 — 1.10 0.79 — —
Monrepos.................................. 0.05 — — — ■— —
Talikkala...................... 19.64 5.84 6.33 — 5.33 10.36
Utom stadens rar | 33.09 | 7.64 17.31 2.36 7.5 7 15.85
24
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A f boningsrummen fôrekommo 66.91 %  inoro, och 33.09 %  utom rârna. 
Detta âr anmârkningsvàrdt sâ till vida, som af befolkningen endast 56.9 %  
var bosatt inom rârna, och 43.1 °/0 ut dm desamma. hvilket i stora drag visar, 
burasom trângboddbeten mâste gôra sig betydligt mera gâliande ntom an inom 
rârna. Frâmst bland alla stadsdelar stod, i fràga om boningsrummens frekvens, 
Talikkala med 19.64 °/o; hvars folkmângd vid ràkningstillfàllet steg till ôfver 
1/i  (25.8 %) af hela den faktiska folkmângden. Dârnâst kom den âfven till 
folkmângdstalet nâst stôrsta stadsdelen, F. d. fâstningen, hvars boningsrum 
utgjorde 16.34 °/o samtliga rum af detta slag. Anmârkningsvârd âr sist- 
nâmnda stadsdel pâ grand af sitt hôga tal for ram for bildnings- och under- 
visningsândamâl samt âmbetsverk (63.86 %)> samt Repola pâ grand af sitt hôga 
tal for restaurations- och kaférum (48.82 %).
Hura slutligen rummen inom en och samma stadsdel fôrdelade sig efter 
sina olika andamâl framgâr af nedan meddelade tabell.
Af 100 rum i kvarje stadsdel voro
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A. Inom stadens ràr.
F. d. fâstningen....................... 70.65 12.44 5.35 0.57 8.41 2.5 8
Salakkalabti.............................. 76.20 I8.01 3.64 ; 0.33 — 1.82
Repola......................................... 79.2 0 IO.00 6.31 2.90 1.22 0.37
Bazaren 0. Krön S:tAnnae. . 66.22 7.36 0.67 1.67 21.74 2.34
Viborgska förstaden ............... 90.71 2.69 3.30 0.2 7 1.43 1.70
Saunalakti.......................: . . 86.09 — 13.25 — 0.66 —
H ie k k a .............................. ... . 92.64 3.07 3.68 — 0.61 —
P au lovsk i.................................. 66.67 9.52 14.29 9.52 — —
S:t Petersburgska förstaden . 78.33 3.41 8.02 0.05 1.68 8.51
• Soldatslobodden...................... 100.00 — — — — —
A n in a ......................................... 88.84 5.75 3.72 0.24 0.24 1.2 1
Papula......................................... 74.55 6.05 15.10 1.27 0.74 1.69
Pantsarlaks.............................. 87.16 3.04 7.10 0.43 0.2 9 1.98
H a v is ......................................... 68.64 3:39 27.12 — 0.85 —
H olm arna...................... 68.58 3.25 25.25 — 0.75 2.17
1 Inoih stadens har 78.06" ' - 7.54 7.83 0.76 3.28 2.53
)
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S t a d s d e l  m. m.

























B. Utom stadens rar.
Papula......................................... 87.12 1.29 9.01 0.86 0.43 ' 1.29
Sorvalinsaari. . . . . . . . 91,43 1.43 6.15 — 0.88 O.n
Kivisiltä...................................... 88.5 0 2.65 1.77 — 0.88 6.20
Hiekka ...................................... 97.83 1.09 1.08 — _ —
P a u lov sk i.................................. 96.li 0.34 3.04 — 0.51 —
Pikiruukki.................................. 89.34 — 6.15 — — 4.51.
Saunalahti.................................. 87.23 0.54 10.87 — — 1.36
Likolampi . . . . . . . . . . 92.5 6 — 7.03 0.41 — —
M on rep os ...................... 100. oo — — ■ — — —
Talikkala..................................... 93.56 1.95 2.45 — 0.77 1.27
Utom stadens rar 92.73 1.50 3.94 0.04 0.65 1.14
Heia räkneomrädet 82.37 5.76 '6.08 0.55 2.51 2.13
Sasom för de tidigare berörda städerna framgätt, var äfven i Yiborg bo- 
ningsrammen i regeln relativt talrikast i de ntom den egentliga staden bei ägna 
omrädena (92.73 °/0 mot 78.06 %  inom rärna). d. v. s. sadana rum, hvilka användts 
för butik-, fabriks-, undervisnings- m. fl. dylika ändamäl, voro relativt tunn- 
sädda i dessa omräden. Relativt minst var boningsrummens antal i Bazaren 
och Krön S:t Annae, endast 66.22 °/0 af samtliga rum i denna stadsdel, i hvil- 
ken rummen' för undervisningsändamal ocb ämbetslokaler steg tili den bety- 
dande procenten 2 1 .74. Det egentliga fabriksomrädet är, enligt tabellen, det 
s. k. Havis, dar icke mindre an 27.12 %  af rum men användes sasom fabriks- 
och verkstadsrum eller dyl. Sasom de egentliga centra för affärslifvet framstä 
Salakkalakti, F. d. fästningen ock Repola, i hvilka procenttalen för butik-, 
kontors- och lagerrum utgjorde resp. 18.01, 12.44 och lO.oo.
Begagnade och obegagnade rum. A f samtliga rum voro vid folkräknings- 
tillfället i Yiborg 21,796 begagnade och 1,365 obegagnade, och af 'tötalsum- 
man voro:
B o n in g s ru m . O fr ig a  rum .
Begagnade rum . . . . .  17,887 eller 77.23 0/0 3,909 eller 16.88 °/o
Obegagnade » . . . . .  1,191 » 5.14 » 174 » 0.75 »
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Af de begagnade rummen utgjordes 82.07 %  af boningsrum och 17.98 °/o 
af rum af öfriga slag, samt af de obegagnade 87.25 °/o af boningsrum och 
12.75 °/0 af rum af andra slag.
Hvad särskildt de obegagnade rummen beträffar, fördelade de sig pa 
olika vaningar pa följande satt, angifvet i absoluta och relativa tal:
V áning.
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Källarvaning.......................... 10 0.84 42 24.14 52 3.81
l:sta v a n in g .......................... 925 77.67 97 55.75 1,022 74.87
2:dra » .......................... 133 11.17 24 13.79 157 11.50
3:dj'e » .......................... 39 3.27 6 3.46 45 3.30
4:de . » .......................... 30 2.62 — — 30 2.20
5:te » .......................... — — — — — . ■—
6:tte » .......................... — — — —
Yindsváning........................... 54 4.6 3 5 2.8 7 59 4 .3 2
Förhällandet mellan de begagnade och obegagnade rummen i de sär- 
skilda stadsdelarna framgár af följande tabell:
S t a d s d e 1 m. m.
Pä 100 begagnade rum af bvartdera 
slaget i kvarje stadsdel kommo föl­






A. Inom stadens rär.
F .  d. fä s tn in g e n ..................................................... 2126 7 .0 2 3 .6 2
S alakkalabti...................... ... ................................. 0 .2 2 2 .1 3 0 .6 7
B e p o la ....................................................................... 2 .4 2 0 .2 3 1 .95
Bazaren o. Krön S:t A nnae.................................. 4 .2 1 7 .4 5 5 .2 8
Yiborgska förstaden................................................. 5 .2 8 1 0 .6 4 5 .7 6
Saunalabti................................................................ — — —
H iekka....................................................................... — — —
Paulovski.................................................................... — — —
S:t Petersburgska förstaden.................................. 4 .5 6 — 3 .5 3
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S t a d s d e l  m. m.
Pä 100 begagnade rum af hvartdera 
slaget i kvar.je stadsdel kommo föl- 







A n in a ........................................................................ 1.S6 — 1.64
P apu la ........................................................................ 9.80 — 7.13
Pantsarlaks . . . •..................................................... 7.89 14.66 8.71
H a v i s ....................................................................... — — — ■
Holmarna.................................................................... 10.17 0.53 6.95
Inom stadens rär
B. Utom stadens rär.
4.2 7 4.12 4.24
P apula ........................................................................ 95.19 11.11 77.86
Sorvalinsaari............................................................ 7.08 1.30 6.56
K iv is iltä .............................. ..................................... 112.77 85.71 109.26
H iekka........................................................................ .7.14 — 6.98
Paulovski.................................................................... 4.22 — 4.05
P ik iruukki................................................................ 150.5 7 4.oo 117.8'C
Saunalabti................................................................ 69.84 4.44 57.26
Likolampi .................................. ... .......................... 11.44 — 10.50
Monrepos................................................................... — —
Talikkala......................................... .......................... 4.06 7.95 4.30
Utom stadens rär 11.84 6.91 11.46
Hela folkräkningsomrädet 6.66 4.45 6.26
De tvä första kolumnerna utvisa, att det relativa antalet icke-begagnade 
boningsrum visserligen i de fiesta fall är större än antalet öfriga icke-begag­
nade rum, ‘ men att äfven äntalet af dessa sistnämnda i ätskilliga omraden, 
speciellt inom stadens rar, öfverskjuter de förstnämndas antal. För heia om- 
rädet motsvarades 100 begagnade rum af 6.66 icke-begagnade bonmgsruni och 
4.45 icke-begagnade rum af andra slag. Anmärkningsvärdt nog, äro de fiesta 
obegagnade rummen beiägna utom stadens rár, inom ett par omraden är deras 
antal t. o. m. större än de bebodda rummens — och förekomma dessa rum tili 
största delen i uti stadens närhet beiägna villabyggnader, hvilka vid tidpunk­
ten för folkräkningen statt toma.
Bostadsförhällanden. B e b o d d a  l o k a l e r  o c h  r u m.  Hvad först be- 
träffar bostadslokalernas läge och storlek, framgär deras procentiska fördelning 
ur efterföljande tabell:
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Af 100 bebodda lokaler öfverhufvud bestodo af
V ä n in g . 1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ocb flere
Sum
m
a.1 o n i n g s r u m .
Källarväning. . 0.6 0.4 0.2 0.1 [O.o] [O.o] 1.3
l:sta väning . . 27.5 35.1 9.5 0.5 3.1 2.2 0.9 0.6 0.3 0.2 O.i 0.3 85.3
2:dra » . . 1.0 1.5 0.8 Ö.6 0.6 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 [O.o] 0.2 6.0
3:dje . » 0.1 0.4 O.i 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 O.i 0:1 — [O.o] 3.7
4:de » . . — 0.1 O.i [O.o] 0.1 0.1 O.i [O.o] [O.o] [O.o] — [O.o] 0.5
5:te » . . [O.o] — — [O.o] — [O.o] [O.o] — [O.o] — — — [O.o]
Vindsväning . . 4.3 0.8 O.i [O.o] [O.o] — — — — — — — 5.2
Samtliga vän. 33.5 38.3 10.8 6.5 4.1 2.9 1.4 0.9 0.7 0.4 O.i 0.5 lOO.o
Det största antalet (35.1 % ) bebodda lokaler bestodo af 2 rum hvarje 
lokal och voro de belägna i första vaningen; samtliga i denna väning belägna, 
lokaler utgjorde 85.3 °/0 af heia antalet lokaler i staden. Den näst största 
lokalgruppen (27.5 % ) förekom likaledes i nämnda väning och bestod enhvar 
sädan grupp af ett rum. Lokalgruppernas i 2:dra vaningen sammanlagda pro- 
centtal var 6.0 och de i vindsväningen belägnas 5 .2, hvilket sistnämnda tal-är 
betydligt större än det motsvarande för Abo (0.82 % ) och nägot betydligare 
än det för Helsingfors (3.91 %)• Hvad lokalerna i källarvaningen beträffar, 
sammanföll deras antal med det i Abo, och var följaktligen betydligt mindre 
än det för Helsingfors.
En procentisk fördelning af de olika stora lokalerna pä de särskilda vä- 
ningarna lärnnar nedan följande täbell.
Af 100 bebodda lokaler i hvarje kategori voro
V ä n in g . 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- H- 12-o ch flere-
Sam
tliga
kategorioi*.r u m 3 1 6 k a 1 e r .
Källarväning. . 1.9 l.i 1.4 1.9 1.0 0.5 1.3
l:sta väning . . 81.9 91.7 88.2 85.6 76.6 73.8 68.4 ■62.3 45.1 56.5 75.0 59.5 85.3
2:dra » . . 3.1 3.9 7 TU 8.2 13.2 14.8 22.5 23.2 35.3 21.7. 25.0 32.4 6.0
3:dje » . . 0.3 1.0 1.3 3.3 7.1 7.6 5.1 11.6 13.7 17.4 — 5.4 1.7
4:de » . . ■ — 0.2 0.5 0.4 1.7 '2.4 ' 3.9 2.9 3.9 4.4 — 2.7 0.5
5:te » . . [O.o] — — 0.4 — 0.9 1.0 — 2.0 — — ■ — [O.o]
Vindsväning . . 12.8 2.1 1.2 0.2 0.4 — — — — — — — 5.2
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A f 100 bebodda ■ lokaler i en och samma väning fördelade sig ater löka- 
lerna, pä följande satt:
Af 100 bebodda lokaler i bvarje väning voro
V ä n in g . 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- .11- 12-ocK£Lef6-,
1• u m s 1 o k a 1 e r
Källarväning . . . . 45.5 30.7 10.9 8.9 3.0 1.0
l:sta väning . . . *. . 32.2 41 :i l l . i 6.5 ' 3.7' 2.5 : l.i 0.7 0.4 0.2 0.1 0.4
2:dra » ............... 17.8 25.4 13.5 9.0 9.2 7.3 5.2 3.8 4.3 1.2 0.5 2.8
3:dje » . . . . . 6.5 22.6 8.1 12.1 16.9 12.9 4.0 6.4 5.7 3.2 — 1.6
4:de » ............... — 16.6 13.3 ' 6.7 16.7 16.7 10. o 6.7 6.7 3.3 — 3.3
5:te » ............... 14.3 — — 28.5 — 28.6 14.3 — 14.3 — — • —
Vindsväning............... 81.9 15.1 2.4 0.3 0.3 — — — — — — —
Samtliga väningar 33.5 38.3 10.8 6.5 4.1 2.9 1.4 0.9 0.7 0.4 0.1 0.5
' S
Hvad beträffar de bebodda ru m m en  i berörda afseenden, meddelas nedan 
först en allmän tabell öfver deras fördelning väningsvis ocb efter' storleken af 
de lokaler, i hvilka de voro belägna.
Af 100 bebodda rum öfverhufvud voro belägna i
V ä n in  g. 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10 - 1 1 - 12-o ch flere- H ® ®
r u m s 1 0 k a 1 e r
t  0 B
* P-PSO P
Källarväning. . 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 [0.03] . 1.1
l:sta väning . . i i . i 28.2 11.4 8.9 6.3 5.2 2.6 1.9 1.2 0.7 0.4 3.9 81.8
2:dra » . . 0.4 1.2 1.0 0.8 !.] 1.0 0.9 0.7 0.9 0.3 0.1 1.5 9.9
3:dje » -  . . [0.04] 0.3 0*2 0.3 0.6 0.5 0.2 0.4 0.4 0.2 — 0.3 3.4
4:de » . . — 0.1 O.i [0.04] O.i 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 — 0.1 1.0
5:te » . . [O.oi] — — [0. o 4] — 0.1 [0.04] — [0.04] — — — 0.2
Vindsväning . . 1.7 0.6 0.2 [O.03] [0.0 3 j — — — — — — 2.6
Samtliga vän. 13.6 30.7 13.1 10.4 8.2 7.0 3.8 3.1 2.5 1.3 0.5 5.8 | 100.0
Bland de mest anmärkningsvärda olikheter mellan denna tabell och den 
tidigare anförda motsvarande för lokalerna kan framhällas, att medan procen- 
terna för. i:sta- och 2:dra-väningslokalerna utgjorde resp. 85.3 och 6b af alla 
lokaler, voro de för rummen i sagda väningar resp. 81.8 och 9.9; procenttalet 
för lokalerna i vindsväningen var 5.2, men det för rummen. i .sagda väning 
endast 2.6, för lokalerna i 3:dje väningen 1.7, men för rummen i denna väning
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ej mindre än 3 . 4 . Alltsá framgär redan ai det nu anförda att äfven för Viborg 
en inkongruens i antydt afseende ráder mellan bostadslokaler och. boningsrum.
Säsom för de öfriga' städerna meddelas här nedan tvänne tabeller, af 
hvilka den första ger en bild af rummens inom hvarje kategori ( =  lokalernas 
storlek) procentiska fördelning efter väningar och den señare upplysning om 
rummens i hvarje väning fördelning efter samma storlekskategorier.
A f 100 bebodda rum i hvarje kategori voro belägna i
V ä n in g . 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-ochflére- cTifi er? ¡^ p-
1• u m s 1 o k a 1 e r
3.SS. ® S K r* eS-ffl?® p
Källarväning. . 1.9 1.1 1.4, 2.0 1.0 0.5 1.1
l:sta väning . . 81.9 91.7 88.2 85.6 76.6 73.8 68.4 62.3 45.1 56.5 75.0 67.3 81,8
2:dra » . . 3.1 3.9 7.4 8.2 13.2 14.8 22.4 23.2 35.3 21.7 25.6 25.8 9.9
3:dje » . . 0.3 1.0 1.3 3.2 7.1 7.6 5.1 11.6 13.7 17.4 — 5.0 0 . 4
4:de » . . — 0.2 0.5 0.4 1.7 2.4 3.1 2.9 3.9 4.4 — 1.9 1.0
5:te » . . [0.04] — — 0.4 — 0.9 1.0 ■ —. 2.0 — — — 0.2
Vindsväning . . 12.8 2.1 1.2 0.2 0.4 —■ — — — — — — 2.6
V ä n i n g .
A f 100 bebodda rum i hvarje väning voro belägna i
1 - 2- 3- 4- 5 - 6 - 7 - 8- 9- 1 0 - l i - 12-ochfle re -
r u m s 1 o k a 1 e r
Källarväning . . . . 23.2 31.3 16.7 18.2 7.6 3.0
l:sta väning . . . . . 18.5 34.4 14.0 10.9 7.7 6.3 3 .2 2.4 1.4 0.9 0.5 4.8
2:dra » ............... 4.2 12.0 9.6 8.6 11.0 10.5 8.7 7.2 9.1 2.8 1.2 15.1
3:dje » ............... 1.3 9.2 4.9 9.9 17.2 15.8 0 .7 10.5 10.4 6.6 — 8.5
4:de »  ............... — 0 .9 7.1 4.7 14.7 17.7 12.3 9.4 1 0 .6 5.9 — 11.7
öde » ............... 2.7 — — 21.7 — 32.4 18.9 — 24.3 — —
Vindsväning. . . . . 67.2 24,9 5.9 0.9 1.1 — — — — — —
j  Samtliga väningar 13.6 30.7 13.1 10.4 8.2 7.0 3.8 3.i 2.5 1.3 0.5 5.s
B e f o l k n i n g  o c h  b e b o d d a  r um.  Till belysande af bostadsfrägan 
eller frägan. angäende förhällandet mellän befolkningen och det af densamma 
disponerade bostadsutrymmet samt hura detta utrymme disponerades (vänings- 
vis), meddelas i det följande tvänne tabeller. äf hvilka den första anger folk- 
mängdens relativa fördelning pä olika stora persongrupper och olika stora 
lokaler, och den andra ater densammas fördelning pä olika stora persongrup­




Af 100 personer öfverhufvud bodde i
1- 2- 3- 4- 5- 6- ocli fiere- Samtliga
lokaler.r u m s  1 o k a 1 e r.
1 p erson ............................ . 0.7 0.3 [0.04] [0.02] [O.oo] [O.oi] I.i
2 person er.......................... . 3.4 l.l 0.4 0.2 0.1 O.i 6.3
3 » .............................. 4.3 5.0 1.0 0.5 .0.3 0.2 10.3
4 » .............................. 4.4 5.7 1.2 0.7 0.5 ■ 0.5 13.o
5 » ................................... 3.6 5.9 1.4 i.i 0.6 0.6 13.2
G f .............................. 2.7 5.2 1.8 1.0..: 0.8 1.2 12.7
7 » 1.7 4.7 1.4 0.8 0.5 i.i 10.2
8 » .............................. 0.9 2.8 1.3 0.8 0.7 • i.i 7.6
9 » .............................. 0.4 1.8 0.9 0.8 0.4 0.9 -5.2
10 » .............................. 0.3 0.8 0.7 0.3 0.2 0.8 3.1
11 » .............................. 0.2 0.6 0.5 0.3 0.4 0.7 2.7
12 ooh fiere personer-. . . . 0.1 0.6 1.0 0.6 0.4 11.9 14.6
Samtliga befolkningsgrupper 22.7 34.5 11.5 7.2 4.9 19.2 lOO.o
Bostadsbefolkningsgruppens 
. storlek.

















1 person . .............................. [0.02] 0.9 O.i [0.02] [O.oo] O.i i.i
2 personer ............................... O.i 5.2 0.2 O.i [0.02] [O.oi] 0.6 6.3
3 3» - . ...................... 0.1 8.6 0.6 O.i [0.03] [0.02] 0.8 10.3
4 0.2 11.1 0.7 0.3 O.i — 0.6 13.o
5 » .............................. O.i 11.9 0.6 0.2 [0.04] [O.oi] 0.3 13.2
6 » .............................. 0.1 11.1 0.9 0.2 O.i [0.02] 0.3 12.7
7 » ............................... 0.2 8.8 0.7 0.2 O.i — 0.2 10; 2
8 » .............................. 0.2 6.7 0,4 0.2 [0.02] — O.i .7.6
9 » . ....................... : O.i 4,5 0.5 0.1 [0.02] — [0.04] ■ 5.2
10 » .............................. ■ — 2.3 0.4 [0.02] O.i [0.03] O.i 3.1
11 » .............................. O.i 2.3 0.2 0.1 — — — 2.7
12 och fiere personer . . . . O.i 11.9 2.1 0.3 0.1 — O.i ■ 14.6
Samtliga befolkningsgrupper 1.3 85.3 7.4 1.9 0.7 O.i 3.3 lOO.o
. Beaktas n.ärxnare den första tabeilen, befinnes, att af heia befolkningen 
icke füllt 1/i (22.7 % ) bebodde en-rums-lokaler, säledes en betydligt- mindre 
kontingent an i de öl'riga städerna, ty motsvarande procenttal var för: Hel-
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singfors 36.4, Aho 43.4 och Tammerfors 31.9. Däremot var befolkningen i. tvä- 
rums-lokalerna (34.5% ) relativt ansenligt talrikare än i de tvä förstnämnda 
städerna, för hvilka densamma procenten utgjorde: i Helsingfors 22.6 och Abo 
25.2. De talrikast förekommande (5.9 % ) befolkningsgrupperna voro, med frän- 
seende af grupperna' om 12 och flere personer, de, hvilka bestodo af 5 perso- 
ner hvarje och bebodde lokaler om tvä rum enhvar.
Enligt den senare tabellen utgjorde antalet personer, som bebodde lo­
kaler i första väningen, 85.3 %  af hela befolkningen. Detta procenttal är 
anmärkningsvärdt Jitet, jämfördt med motsvarande tai för Äbo (91.2) och Tam­
merfors (92.4), men vida större än det för Helsingfors (54.3 % ), i hvilken sisfc- 
nämnda stad äter antalet personer, boende i lokaler belägna i andra väningen 
och högre, är synnerligen stort. En följd af det förstsagda är, att de personers 
an tai, hvilka bebo andra väningen och högre (med fränseende af vindsväningen), 
är i Viborg relativt mycket betydligare än i Äbo och Tammerfors, nämligen
10.1 %  m°t resp. 5.7 och 4.6 °/0.
En fördelning af befolkningen i förevarande afseenden sta d sd elsv is läm- 
nas i efterföljande fyra tabeller. A f dessa gifva de tvä första npplysning om 
befolkningens fördelning pä de olika Stora lokalerna, denna fördelning angif- 
ven i procent af folkmängden säväl i hvarje lokalkategori som i hvarje sär- 
skild stadsdel.
S t a d s d e l  ni. m.
Af 100 personer i hvarje lokalkategori 
lodde i





aler.r u m s  l o k a l e r .
A. Inom stadens rár.
F. d. fástningen............................................. 5.8 5  A 12.0 1 1 .4 28:1 3 5 .3 1 3 .5
Salakkalahti..................................... : . . . 0 .7 0 .5 1.4 3.7 3 .7 3.9 1 .7
R e p o la ............................................................ 3 .2 4 .0 l l .i 15.1 1 7 .0 8.7 7 .0
Bazaren o. Kron S:t A n n a e ....................... 0.3 0 .3 3 .2 1.7 1 .6 6.9 2.1
Viborgska forstaden...................................... 2 .6 3.2 5.6 9 .3 7 .6 11.0 5 .5
Saunalahti. ..................................................... [O.o] [O.o] 0.1 0 .7 — 2.0 0 .5
H ie k k a .................................................... 0 .6 0 .7 1.5 1.2 1 .4 0 .2 0 .7
Paulovski........................................................ [O.o] 0.1 0 .2 — — — 0.1
S:t Pétersburgska íórstaden ....................... 6.0 6 .3 11.0 9.2 7 .1 7 .4 7 .2
Soldatslobodden......................................... ... ' [O.o] 0.2 0 .5 — — — 0.1
A nina................................................................ 2*2 8 .5 10.4 6 .5 3 .9 4.1 6.1
P a p u la ............................................................ 1.0 4.7 4 .5 2 .2 2.8 8.4 4 .3
Pantsarlaks.................................................... 4 a 6.7 10.3 17.7 1 6 .5 5.4 7 .6
Havis . ; '. . . . . . . . . . . . 1.3 0 .2 0 .5 0 .5 — 0 .3 0 .5
Holmarna ;. ’ v . . . .  . ............... 4 .3 6.4 6.1 4.8 3 .1 0 .9 4 .5
" ' Inora stadens rár 32.4 4:7.2 78.4 84.0 92.8 94 .5 61.4
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S t a d s d e 1 m. m.
Af 100 personer i hvarje lokalkategori 
bodde i
1- 2- 3- 4- 5- 6- och fiere-
Sam
tliga
lokaler.r u m s  l o k a l e r .
B. Utom stadens rär.
P a p u la ......................................... .................. 0.5 0.4 0.2 0.2 0.3 2.5 0.8
Sorvalinsaari.................................................... 11.3 5.4 3.0 2.5 1.1 0.9 5.2
Kivisiltä........................................................... 0.2 0.1 0.4 0.6 0.8 0.2 0.3
Hiekka .......................... ................................. 1.1 0.7 0.2 0.4 — — 0.5
P au lovsk i............................................ i . . v.o 4.7 2.0 2.0 — ■ — 3.G
Pikiruukki. ................... ............................. ... 0.9 0.5 0.4 0.1 0.2 0.4 0.5
Saunalahti.......................... ............................. 1.5 0.9 1.3 1.3 0.8 ■ 0.6 1.0
L ikolam pi..................................... .................. 0.G 0.8 0.7 0.9 0.9 ' O.s 0.8
M onrepos..................................... ... 0.3 [0.04] — 0.2 — — 0.1
Talikkala . . . . ........................................... 44.2 39.3. 13.4 ■7.8 3.1 0.1 25.8
Utom stadens rär 67.g 52. s 21.6 16.o 7.2 5.5 38.6
-
Af 100 personer i hvarje stadsdel 
bodde i
.S t a d s d e 1 m. m. 1- 2- 3- 4- 5- 6- och fiere-
r u m s  l o k a l e r .
A. Inom stadens rär.
F. d. fästningen. ......................................... 9.7 13.7 10.4 6.1 10.1 50. o
S ai akkal ah t i .................................................... 9.6 10.3 9.2 ' 15.4 10.8 44.7
R e p o la ........................................................... 10.5 19.9 18.5 15.5 11.7 23.9
Bazaren o. Kron S:t A n n a e ...................... 2.9 5.5 17.9 5.s 3.9 64.0
Viborgska förstaden . .................................... 10.9 19.9 11.9 12.2 6.7 38.4
Saunalahti.................................................... 1.8 2.3 2.9 11.2 — 81.8
H iek k a ........................................................... 10.G 32.4 22.9 11.3 9.4 4.4
Paulovski.................................................... ■. 14.8 63.0- 22.2 — — — ■
S:t Petersburgska förstaden...................... 18.8 29.8 17.7 9.2 4.7 19.8
Soldatslobodden...................... ... .................. 2.2 51.1 46.7 — - —
Anina............................................................... 8.4 48.0 19.9 7.7 3.1 12.9
P a p u la ............................................................ 5.4 38.2 12.1 3.6 3.2 37.5
Pantsarlaks...................... • ......................... 13.3 30.2 15.7 16.7 10.5 13.6
H avis............................................................... 55.9 14.9 12.2 ■ 7.4 — . 9.6
Holmarna........................................................ 21.6 48.6 15.4 7.5 3.3 3.6
. Inom stadens rär 12.0 ' 26.4 14.9 9.9 7.3 29.5
Af 100 personer i hvarje stadsdel 
bodde i
S t a d s d e l  m. m. 1- 2- 3‘ 4- 5- 6 ocli flere-
r'u m s 1o k a 1 e r.
B. Utom stadens rar.
P a p u la ........................................................... ■ 13.5 16.7 2.9 1.4 2.1 63.4
Sorvaiinsäari................................................ 49.6 35.9 6.7 3.5 1.0 3.8
K iv is i ltä ...................... ................................. 19.0 16.8 17.9 16.8 13.7 ' 15.8
H iek ka ............................................................ 45.9 43.9 5.i 5.1 — —
P a u lo v sk i....................... .........................  . 44.<t 44.9 6.6 4.1 — —
P ik iru u kk i................................. .................. 40.7 32.2 10.1 l.i '2.3' 13.6
Saunalahti.................................................... 32.9 . 28.8 14.5 8.8 3.6 11.4
Likolampi........................................................ 18.1 35.7 10.1 9.0 5.8 21.3
M onrepos..................................... ... 65.6 18.8 — 15.6 —
Talikkala...................• ................................. 38.8 52.3 6.0 2.2 0.6 0.1
Utom stadens rar 39.8 47.1 6.5 3.o 0.9 2.7
De tvä efterföljande tabellerna ater visa folkmängdens i säväl hvarje 
väningskategori som i hvarje särskild stadsdel procentiska fördelning pä de 
oiika väningarna.
Af 100 personer i hvarje väning bodde L


































A. Inom stadens rar.
F. d. fästriingeti................................. 38.5 9 .2 49.3 56.4 64.8 54.8 4.7 ■ 13.5
Salakkalahti......................................... — 1.5 3.4 5.5 — — i.i 1.7
Repola ................................................. 19.4 6.5 8 .2 15.0 3 5 .2 4 5 .2 3.3 7.o
Bazaren o. Krön S:t Annae . . . . — 1.9 6.0 — — — — 2.1
Viborgska förstaden.......................... — 6.3 0.5 — — — 2.1 5.5
Saunalahti . ' ..................................... — 0.5 0.1 — _ _ — — 0.5
H iek k a ................................................ .— 0.9 — — — — — 0.7
Paulovski............................................ — Ö.i — — — — — 0.1
S:t Petersburgska förstaden . . . . 0.8 7.6 7.0 8 .8 — — 0.6 7.2
Soldatslobodden................................. — 0.1 — — — — — 0.1
Anina.................. .................. ..... 6.2 6.7 3.1 — — — 1.5 6.1
P a p u la ................................................ 5.3 4.3 4.1 8.3 — — 1.1 4.2
Pantsarlaks.......................... ..... 13.4 7.9 6.0 5.9 — — 2.7 7.6
H avis.................................................... — 0.6 — — — — — Ö.5
Holmarnä.............................. ..... — 5 i3 0i 7 _ _ ■— — — 4.6
Inom stadens rar 83.6 59.4 88.4 99.0 lOO.o lOO.o 17.1 61.4
mS t a d s d e l  m, m.
Af 100 personer i hvarje väning lodde i
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B. Utom stadens rär.
P a p u la ................................................. ■ — 0.8 0.7 0.1 — — 0.1 0.8
Sorvalinsaari.......................... ... — 5.9 0.3 — — 3 .6 5;2
K iv is iltä .......................: .................. ~ 0.3 — — — — O.i 0.3
Hiekka ................................................. — 0.3 — — — — 0.9 0.5
Paulovski..................................... 3 .8 3 .7 0.4 — — — 10.4 3 .6
Pikiruukki ; ...................................... 0.4 0.5 0.8 — — — — 0.5
Saunalahti......................................... — 1.2 0.8 — — — — i.i
Likolampi.......................... .................. . — 0.9 — —■ — — 0.4 0.7
Monrepos............................................. — 0.1 • — — — ■ — — 0.1
Talikkala . . ..................................... 12.2 2 6 .9 9 .6 — — — 6 7 .4 2 5 .8
Utom stadens rär 1 6 .4 40.6 1 2 .6 0.1 — — 8 2 .9 3 8 .6
Af 100 personer i hvarje stadsdel bodde i
S t a d s d e l  m. m. . källar-
väning.
■<gOc ^












A. Inom stadens rär.
F. d. fä stn in g en ............................................................ 3.5 58.0 27.0 7.9 . 2.2 0.3 1.1
Salakkalahti ............................................................................ — . 76.7 15.1 6.1 — — 2.1
Repola . .  ...................................... • ....................................... 3.5 79.1 8.7 4.o 2.3 0.5 1.6
Bazaren o. Kron S:t Annae . . . . — 78.1 21.9 — — — —
Viborgska fö r s ta d e n ............................................. — 98.0 0.7 — — — 1.3
Saunalahti .................................................................................... — • 98.8 1.2 — — — —
Hiekka ............................................................. ..................................... — lOO.o — — — — —
Paulovski ................................................................................... — lOO.o — — — — —
S:t Petersburgska förstaden. .  .  . 0.2 90.o 7.2 2.3 — — 0.3
Soldatslobodden..........................  . — lOO.o — — — — —
Anina . . . ...................................... 1.3 94.0 3.9 — — — 0.8
Papula ................................................. 1.6 86.9 7.0 3.7 — — 0.8
P antsarlak s.............................. 2.3 89.3 5.8 1.5 — — i.i
H a v i s ................................................. — 100.0 — — — — —
H o lm a rn a .............................. ... — 98.9 1.1 — — — —
InoiM stadens rar 1.7 .82.9 10.6 3.1 0.7 0.1 0.9
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B Utom stadens rar.
Papula..................................... ... — 92.8 6.4 0.4 — — ' 0.4
Sorvalinsaari . . . . ' ................... ... — 97.3 0.4 — — ■ — ■ 2.3
K ivisiltä ...................... — 98.9 — — — — ' ' 1.1
Hiekka..................., .................. ...  . •— 94.4 — — — — 5.6
P a u lo v sk i................................. ■. . 1.4 88.4 0.7 — -- — 9.5
Pikiruukki......................................... 1.1 85.9 13.0 — — ■ — ■ —
Saunalabti . . . . „ .. . , ., . . . — 94.0 G.o — — — —
Likolampi .........................................  ^ — 98.2 — — — — 1.8
M o n re p o s ................................. ...  . ■ — lOO.o — — — —
Talikk.'ila.......................... ; . . . . 0.6 88.1 2.8 — — 8.5
Utom stadens rar 0 o 90. o 2.4 [O.oi] ...— 7.0
Hyresbelopp. Hvad beträffar hyresbeloppen för de olika lokalem a ä heia 
räkneomradet och i de särskilda stadsdelarna, lämnar nedan följande tabell 
därom upplysning.
Ärskyrornas absoluta belopp, Fmk.
o > a
§1 0:ö ¡y.a •













lokaler. 2 tj;®,» % P• »rs n ►c ©
A. Inom stadens rär.
F. d. fästningen.................................. 508,433 286,148 274,642 1,069,223 30.9
Salakkalahti......................................... 94,907 59,885 41,092 195,884 .5.6
Bepola..................................................... 319,589 96,684 116,430 532,703 15:4
Bazaren o. Krön S:t Annae............... 17,934 600 2,200 20,734 0.6
Viborgska förstaden.......................... 122,002 5,160 24,060 151,222 4.4
Saunalahti................................. ... 10,160 — 1,800 11,960 0.3
Hiekka.................................................... 16,300 — 1,490 17,790 0.5
Paulovski ............................................. 1,644 — — 1,644 0.1
S:t Petersburgska förstaden............... • 168,740 15,380 39,852 223,972 6.5
Soldatslobodden . . ....................... 3,300 — — 3,300 0-1
A n in a ..............................! .................. 143,513 3,840 7,720 155,073 4.5
Papula.................................................... 101,163 4,260 9,770 115,193 3.3
Pantsarlaks............................................. 286,003 18,191 42,429 346,623 lO.o
H a v is .................................................... 9.012 300 2,120 11,432 0.3
Holmarna..................................... 32,999 70 14,958 48,027 1.4
Inom stadens rär 1,835,699 490,518 578,563 2,904,780 83.9
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Ärshyrornas absoluta belopp, Fm k.
O fc°'
ct- 2-• O. K_ £r
S t a d s d e l  m.  m. L o k a le r , 
b e s tä e n d e  
a f e n d a s t  
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ra m .
L o k a le r , 
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a f  ic k e -  
b o n in g s -  
ru m .
B la n d a d e
lo k a le r .
S a m tlig a
lo k a le r .
© '® 9  H
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B. Utom stadens rar.
P a p u la ................................................................. 8,436 3,500 18,926 30,862 0.9
S orvalin saari.................................................. 52,036 600 .15,376 68,012 2.0
K i v i s i l t ä ............................................................ 2,688 — 95j). 3,638 0.1
H ie k k a ................................................................ 9,408 - ■ — 9,408 ■0.3
P a u l o v s k i ....................................................... 52,749 — 972 53,721 1.5
P ik ir u u k k i......................................... .... 13,032 — 1,690 14,722 0.4
S a u n a la h ti......................................... 17,320 — 5,344 22,664 0.7
L ik o la m p i ....................................................... 12,189 — — 12,189 0.3
M o n r e p o s ....................................................... 1,020 — — 1,020 [0-02]
T alik k ala ............................ 313,806 4,640 23,808 342,254 9.9
Utom  stadens rar 482,684 8,740 67,066 558,490 16.1
H eia folkräkningsomradet 2,318,383 499,258 645,629 3,463,270 lOO.o
A f det totala hyresbeloppet fö]l säledes pa den folkrika stadsdelen F. d. 
fästningen icke füllt 1/3 (30.9 °/o). För sagda stadsdel samt för Eepola och 
Pantsarlaks var det sammanlagda hyresbeloppet v idaöfver hälften (53.3 % ) af 
räkneomrädets totalsmnma. En ganska ansenlig kontingent af denna total- 
summa utgjorde beloppet för omrädet Talikkala (9.9 %).
De för de olika lokalkategorierna erlagda hyrorna utgingo enligt nnge- 
fär enahanda proportion som i Helsingfors, nämligen för boningsrummen med
66.9 °/0 (för Helsingfors 66.0 %), för lokaler bestäende nteslutande af icke- 
boningsrum med 14.4 %  (för Helsingfors 16.4 °/0) och för s. k. blandade loka­
ler med 18.7 u/o (för Helsingfors 17.6 %). I detta afseende afviker Viborg frän 
städerna Abo och Tammerfors, hvilka härutinnan uppvisa en nära öfverens- 
stämmelse sinsemellan ■
En procentisk uträkning af ärshyrorna för de olika slags lokalerna i 
hvarje stadsdel meddelas i nedan införda tabell.
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Ärshyrorna för de olika lokalkatego- 
rierna i °/0 samtliga árshyror för 
samma stadsdel.












A. Inom stadens rár.
F. d. fastningen........................................................ 47.5 26.8 25.7
Salakkalahti................................................................ 48.5 30.6 20.9
R ep ola ....................................................................... 00. o 18.2 21.8
Bazaren o. Kron S:t Annáe............... .................. 86.5 2.9 • 10.6
Viborgska förstaden . ................................................ 80.7 3.4 15,9
Saunalahti.................................................................... 84.9 — 15.1
Hiekka........................................................................ 92.0 — 8.0
Paulovski................................................................... lOO.o — — ;
S:t Petersburgska förstaden.................................. 75.6 6.8 17.6
Soldatslobodden.......................... • .......................... lOO.o — —
Anina........................................................................... 92.6 2.4 5.o
P apula...................' ................................................ 90. o 2.9 7.1
Pantsarlaks..................................... ... 82.5 ,5.2 12.3
Havis........................................................................... 78. s . 2.6 18.6
Holmarna.................................................................... 68.7 0.2 31.1
Inom stadens rár 63.2 16.9 19.9
B. Utom stadens rár.
Papula . ................................................................ ... 27.3 11.4 61.8
Sorvalinsaari............................................................ 76.5 0.9 22.6
K ivisiltä ...................... .................. ... ...................... 26.1 — ■ 73.9
Hiekka....................................................................... lOO.o — —
Paulovski............................................................, . . 98.2 — 1.8
Pikiruukki................................................................ 88.4 — 11.6
Saunalahti.......................... ... ..................................... 76.4 — 23.6
Likolampi................................................................... lOO.o — —
Monrepos.................................................................... lOO.o — —
Talikkala................................................................... 91.8 1.4 6.8
Utom stadens rár 86.4 1.0 12.0
Hela folkrakningsomrádet 66.9 14.4 18.7
Hvad slutligen beträffar medelhyran per rum i de egentliga bostads- 
lokalerna, sä varierar denna betydligt, beroende pá lokal ens storlek (rumantal). 
Öfverbufvud kan man säga, att ju större lokalen är, d. v. s. ju  Aere ruin lo-
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kalen innehäller, desto högre är modolhyran per rum. Detta pästäende gäller 
säväl för Yiborg som för de tre stader, om hvilka tidigare i denna Publika­
tion varit fräga. De äsyftade medelhyresbeloppen framgä af följande serie:
Lokaler bestäende a.f 1 r u m ............................. 128 mark
» •> 2 p ........................................................ 117 P
P 3- » 3 »  . ......................... 147 P
» » P 4 p .................................................................... 178 P
» J* P 5 »  .............................. 202 *
P P P 6 212 P
> > P 7 »  .............................. 230 P
> > P 8 > ........................................................ 228 P
» P » 9 p . . . . . . . . 237 P
> P » 10 p .....................................• . 266 P
P P P 11 p ....................................................... 250 P
» P » 12 rum och flere. . . . 211 P
Den allmänna medelhyran per boningsrum var i Yiborg 157 mark; mot- 
svarande belopp var för Helsingfors 254 mark, för Abo 135 ocb för Tammer­
fors 132 mark.
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T A B E L L E R
T A B L E A U X
Helsingfors, 2
Tab. I. Gârdar och byggnader den 5 Decem ber 1900.
a ) S a m m a n d r a g .
1
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a ra n d e  o m rà d e . 
D is t r ic t s .
2 i 3 | 4  | 5 | 6 
A n ta l b e b y g g d a  fa s t ig h e te r  t il lh ö ra n d e  -
7 [ 8 | 9 | 10 | '3.1 

































































































































































A. Inom stadens râr.
•
a. Stadsplanens omràde.
1 Fürsta stadsdelen ................... ....  . is 2 n 12 16 8 15 ' 4 36 41 163
2 Andra » ........................ 12 4 i 27 13 8 5 1 11 23 105
3 Tredje » ............................. . « — 9 19 13 6 — 1 16 36 106
4 Fjärde » . . . . . . . 4 4 8 45 24, 26 35 1 33 SO 260
5 Femte »  ............................. . 2 — 2 18 6 15 14 3 2 0 52 132
G Sjätte » . . . . . . . . — — 1 16 9 9 13 1 14 • 45 108
7 Sjunde » ............................. G — 5 11 7 5 7 3 15 48 107
8 Attonde » ............................. 3 2 — 4. 1 — — — 2 — 12
9 Nionde » . . ....................... 1 1 2 1 4 i 7 2 8 11 . 38
10 Tionde » ............................. — — 1 0 1 3 1 — 8 14 37
11 Summa 52 13 39 163 94 81 97 16 163 350 1,068
b. Afhyst omrâde utom stads-
planen.
12 Bärghäll................................................. 1 — 2 13 13 11 8 2 9 29 8 8
13 Djurgârden Öster om Tölöviken och
järnvägen ....................................... 2 — 4 3 — 1 — — 0 5 2 0
U Sörnäs: omrâdèt Öster om Östra
chaussén fr. o. m. Hörnebärg intill
Sörnäs fängelse och bryggeriomr. 2 ■ — 1 7 3 2 3 — — 4 2 2
lf> Omrädet norr om Bärghäll niellan
Östra chaussén och Djurgârden . 1 — — -5 1 7 5 11 — ' — 2 2 61
lti Lapp- och Sandudd samt Tölö vaster
om västra chaussén och söder om
vägen tili E d esvik en ................... 2 2 1 0 ' 11 O•J 3 • 1 — 2 2 2 56
Transport S 2 17 39 36 2 2 23 2 16 82 . . 247
3____ Helsingfors.
Propriétés et maisons le § Décembre 1900.
fi b r é g é.
13 14 15 16 r  17 " '18 " 19 ao" 21 22 23 n ' 25 26 ~ " 27 " 2.8 ' “ 29
A n t a il b y g g  n a d e r . — M a i s o n S.
Uppvärnibara byggnader. — H a b ita b le s . Icke-uppvârmbara b)rggnader. —- N o n  h t b ifa b le s .
m (n o e 
















































































































I *3PO CuS rt
186 12 ' 185 383 341 41 i 77 91 168 10,5 .59 2 2 551
166 14 121 301 254 47 — — 66 — 67 133 80 52 ,1 — 4,34
109 6 97 212 198 14 — — 45 — 58 103 68 28 4 3 315
1,84 34 446 664 572 87 2 3 103 5 177 285 1,55 120 5 5 949
106 25 210 341 270 69 — 2 69 — 99 168 96 70 — 2 509
44 47 174 265 214 49 2 70 2 57 1-29 69 59 — 1 394
74 35 150 259 ' 233 25 — 1 54 2 59 115 71 35 3 6 374
27 — 2 29 28 — — 1 6 — 1.5 21 5 15 1 — 50
7 8 62 77 62 14 — 1 6 2 32 40 17 22 — 1 117
22 11 55 88 35 52 1 — 14 2 74 90 14 63 2 , n 178
925 192 1,502 2,619 2,207 398 4 10 510 13 729 1,252 680 5:23 1 8 . .31 3,871
' 13 56 • 88 157 131 21 — 5 43 4 49 96 4:8 45 ,3 253
4 4 26 34 17 14 2 i 1 — 18 19 3 12 4 5,3
6 7. 27 39 21 15 — 3 6 2 47 55 5 28 — 22 94
13 14 97 124 51 62 i 10 6 — 116 122 . 7 91 l 23 246
18 2 8 6 106 31 71 i 3 7 1,05 112 9 80 5 18 218



















S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d c  om ra d e . 
D is tr ic t s .
2 1 . 3  1 4  J  5 1 6 
A n ta l b e b y g g d a  fa s t ig h e te r  t illh öra n d e  —
7 | S | 9 | 3.0 | 11 


























































































































































Transport 's 2 17 39 36 2 2 23 2 16 82 ■ 247
1 Tölö väster om västra chaussen och
norr om vagen tili Edesviken . — 1 1 4 10 ■ 7 16 1 10 ■ T 7 T n r67
2 Tölö med Djurgärden oster ,om västra
chaussen och väster om järnvä-
gen ...................................................... — — 2 2 — ' — 3 — — 8 15
3 Fredriksbärgs Station med om-
räde . . . ....................................... 4 — 1 — ' 1 - — 1 — 1 1 '8
4 Arabia, Annebärg och Forsby med
Gammelstaden............................. .... — — 1 ' 3 3 — 2 — — 1 10
5 Holmarna................................................ 4 — — 6 12 4 1 1 3 18 49
6 Summa 16 3 22 54 62 33 45 5 29 127 . 396
7 S u m m a  iu o tn  s ta d e n s  r ä r 68 16 61 217 156 114 142 21 192 477 1,464
B. Utom stadens rär.
a. Stadens mark.
8 Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad
och Majstad....................................... — — — 8 21 33 8 — — 46 116
9 Gumtackts (Viksbärgs) säteri . . . — — — — — — — — — 1 1
10 Kottby h em m a n .................................. — — ■ — — 1 — — — 1 2
11 Mejlans hemman jämte villaomräde — — — 2 8 2 ' 4 — 6 10 32
12 Grejus h e m m a n .................................. — — 2 — 1 2 3 — — 10 18
13 Summa — — 2 10 31 37 15 — 6 68 169
14 Summa summarum stadens mark 68 16 63 227 187 : 151 157 21 198 545 1,633
15 b .  Sörnäs fängelseorhräde............. 1 — — — — — — ' ---- — — T
16 S u m m a  u to m  s ta d e n s  r ä r 1 — 2 10 31 37 15 — 6 68 170


















13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 26 27 28 29
A n  t  a  1 b  y  g  g n a d e r.  — M  a i s o -n s
U p p v ä rm b a ra  b y g g n a d e r .  — H abitables. I c k e -u p p v ä rm b a ra  b y g g n a d e r .  -- N on  habitables. ' bj en 0 c - 3
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■ 3 "áS' pS a
S p
53 83 3 2  4 460 251 183 4 . 22 63 . 6 335 404 7 2 256 6 70 S64
13 18 116 147 69 74 — 4 5 2 142 149 7 117 1 24 296
14 2 ' 50 6 23 34 — 9 n — 4:7 58 n 39 1. 7 124
3 — 2 25 2 18 — ■012 — 30 42 i 37 — 4 67
13 1 32 46 4: 40 1. 1 5 __ 53 58 i .46 — 1. 104
7 2 94 103 23 70 — 10 2 1 97 10 12 75 — ' 13 203
103 106 638 847 372 419 5 51 98 9 704 811 104 . 570 8 129 1,658
1 ,0 2 8 2 9 8 2 , 1 4 0 3 ,4 6 6 2 ,5 7 9 8 1 7 9 6 1 6 0 8 2 2 1 ,4 3 3 2 ,0 6 3 7 8 4 1 ,0 9 3 2 6 1 6 0 .5 ,5 2 9
12 14 193 219 54 162 2 1 7 2206 215 6 185 24 434
4 ■-- 15 19 2 . 7 — 10 3 — 17 20 — 2 — 18 . 39
— — 9 9 1 4 — 4 — — 8 8 — 3 — 5 17
3 4 58 65 18 40. 4 3 3 — 64' 67 5 35 — 27 132
— — 50 50 4 19 13 14 1 1 39 41 i 17 — 23 91
19 18 325 362 79 232 19 32 14 3 334 351 12 242 — 97 713
1,047 316 2,465 3,828 2,658 1,049 28 93 622 25 1,767 2,414 796 1,335 26 257 6,242
5 __ 4 9 7 2 — — 3 . ---- 10 13 2 1 — — 2
2 4 1 8 3 2 9 3 7 1 8 6 2 3 4 1 9 3 2 1 7 3 3 4 4 3 6 4 1 4 2 5 3 — 9 7 7 3 5
1,052 316 2,469 8,837 2,665 1,051 . 28' 93 625 25 1,777 2,427 798 1,346 26 257 6,264
Helsingfors 6
Tab . I. Gârdar och byggnader den 5 Decem ber 1900.











Stadsdel ocli kvarter plJer m ot- 
svarande omi Aden. 
Districts.
3 1 *■ 1 ' 5 1 ' 6 1 7 
Antal bebyggda fastighetcr tilihörande — Nombre
0 1 10 1 i l  ' 1 12
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A .  I n o m  s t a d e n s  r ä r .
a . S ta d sp la n e n s  om rtäd e .
F ö rsta  s fa d sd e le n ,
1 l S e n a t s h u s e t ................................ 1 — • — ___ '___ ___ _ _ _ _ i
' 2 2 G r ä f s v i n e t  . . . . . . 1 — — — • ___ i ___ _ i 1 4
3 à S . e r v a l e n ........................................ — ---- i — i ___ i ___ _ _ 1 3
4 4 E l e f a n t e n — — — —  - i ___ ___ 5 1 7
5 5 L e o p a r d e n ........................................ 3 — — i i — — — .i — 6
6 6 1 H ö g v a k t e n ........................................ 1 — — — — — — ■ — ___ — 1
7 7 P a n t e r n ................................................ 1 — i — 2 — 1 — i 2 8
8 8 B ä l t a n  . . . . . . . — — — — 1 — — ___ i — 2
9 9 U t t e r n ........................................ . — — — — — ___ — ___ _ 2 2
10 1 0 H e r m e l i n e n ................................ — — — — ___ •___ — ___ 2 2 4
11 . 11 L o d j u r e t ................................ — — — — 2 — — — ___ ■ ---- 2
12 1 2 B ä f v e r n  ........................................ 1 '---- — — — — — _ ___ — 1
13 1 3 M u l l v a d e n ........................................ — — i 1 i 1 ' ___ 1 1 6
14 1 4 I g e l k o t t e n ........................................ — — i — — i — — 1 1 4
15 1 5 B ü f f e l n .......................................  . — — .— 3 — — 1 2 2 3 1 1
16 1 6 M ä r d e n ................................................ 1 .---- — 1 ----- — 1 _ ___ 3 6
17 1 7 V i l d s v i n e t — — 2 — 1 i 3 — 5 2 1 4
18 1 8 B j ö r n e n  ................................................ 1 — — 1 i — --• — 1 4
19 1 9 Renen ............................. — — — — — — ' — — 3 2 5
20 2 0 Hj orten ................... ....  . 1 — — — — — — — — 1
21 21 R ä d ju r e t ........................ . l — — — — 2 — 1 — ' 4
22 2 2 Bocken . . . . . . . 1 — — — 1 — 3 — 4 7 1 6
23 2 3 Färet.................................. — — — — 1 — 1 — 4 6 1 2
24 2 4 Steng.eten........................ — — — — — i — — 1 2 4
25 2 5 V ä d u re n .................................... — — ■ -- — — — 1 2 1 — 4
26 26 O x e n ........................................................ — — — 1 i 1 — — ' -- 3
Transport 12. 1 4 7 1 3 .■ :8 15 4 ! 3 4 . .37 1 3 5
Helsingfors.
Propriétés et maisons le 5 décembre 19Ö0.
Spécification par districts.
A n t a l  b  3f n  a d  e  t. M  a i  s  o n  s.
U p p v ü rm b a ra  b’ÿ g g n a d e r . H a b ita b le s . I c k e -u p p v â r m b a r a  b j^ggnader. — . N o n  h a b ita b le s .
























































2 3 1 4 1 5 1 0 1 7 
Anta'l bebyggda fastigheter tillhörande —
8
Nombre
i) 1 10 1 11 1 12 ' ■ 
d’immeubles bâtis appartenant :
13
S. 3 
5. 3■ P ' 
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enskilde. —  A des particuliers.
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T r a n s p o r t 1 2 . . i 4 7 VA 8 ■ 1 5 ■ 4 3 4 3 7 1 3 5
• N i k o la i k y r k a n  . . . . 1 — 1 — — — — — — : 2
L e j o n e t  .’ — — 2 i — — — — — — 3
R h i n o c e r o s  ........................................
F i n l a n d s  B a n k  o c h  G a m l a
— _— 1 i 2 1 5
r y s k a  k y r k a n  . . . . 1 — 1 — ■ — — — — — — 2
G e t e n ............................................... 4 — — — — — — — — — 4
H ä s t e n ............................................... — — 2 i 1 — — — 2 2 8
T i g e r n  ...............................................
S p r i t f a b r i k e n  v i d  L ä n g a
— — • ---- — - ----
"
— 1 1
b r o n  ................................................ — 1 — i — — — — — — 2
R i d d a r h u s e t . ............................... — — — ■ i — ' — — — — 1
F ö r s t a  s ta d sd e len 1 8 2 I l 12 16 8 1 6 4: 36 41 163
A n d ra  s ta d sd e le n
G i r a f f e n  . ........................................ 1 — — — — — — — — — 1
Z e b r a n 1 — — — — — — — — — 1
D r o m e d a r e n ............................... — — — 2 3 — i — 1 1 8
E n h ö r n i n g e n ............................... — — - 1 — — — — 1 2 4
A n t i l o p e n ........................................ — — — 3 — — -  — — — 2 5
H a m s t e r n  . . — — — — — 1 — — 2 1 4
A s n a n  . . . . ' . — 1 — ■ 2 — 1 — — . — — 4
A l g e n  ................................ 1 1 — 1 — 1. 3 — 2 3 1 2
K a m e l e n . . . . . — — — 2 2 3 1 — 2 6 1 6
A p a n  . ........................................ — — — 2 — — — — — 1 3
E k o r r e n  ................................................ 1 — — 1 — 2 — — 1 2 7
K a n i n e n ....................................... — 1 — — 1 — — — — 1 3
R ä f v e n  . ........................................ — 1 — — — — — — — — 1
G a z e l l e n  ........................... — — — ') 4 — — 1 — 1 11
Z o b e l n ........................................ 2 — — 3 1 — — — — 3 9
H a r e n 2 . — — 1 2 — — — 1 — 6
1 1 i l l e r n ............................................... 3 — 1 — — — — 1 — 5
G a s v e r k e t ....................................... ' — — — 1 — — — — — ' — i
T r a n s p o r t 11 .. 4 — 2 5 1 3 8 5 1 . T l 2 3 1 0 1
9' Helsingfors.
14 15 16 17 18 1 19 
A n t a 1
20 1 21 1 23 



















Uppvärmbara byggnader. — H abitables. Icke-uppvârmbara byggnader. - - N o n  habitables
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142 n 176 329 288 40 i 61 85 146 87 55 2 2 475
4 — — 4 4 — — — 2 ■ — — 2 2 — — — 6 1
■ 0 — — 5 5 — . — — 3 — — 3 3 — — — -.8 2
10 — — 10 10 — ■ — — 3 — 1 4 1 3 — — 14 3
4 _ _ 4 4 _ _ —. 1 — — 1 1 — — — 5 4
8 — — 8 8 — — — 3 — — 3 3 — — 11 5
10 i 9 20 19 1 — — ■ 3 — 5 8 7 1 — — ■ 28 6
1 — 1 1 — — — — — — — — — — — 1 7
1 _ — 1 1 — _ — 1 — — 1 i — — — 2 8
1 — — ■ 1 1 -- 1 9
1 8 6 1 3 m .383 341 41 i — 77 — 91 1 6 8 1 0 5 59 3 3 551 10
2 — — 2 2 — — — 1 — — 1 ' 1 — — — 3 11
n _ ■ _ 11 11 _ _ _ 8 — — 8 8 — -_ *• _ 19 13
5 1 3 9 7 2 — — 3 — 1 4 3 1 — ; — 13 14
n — — 11 n — — — — — — — — — — — 11 15
5 2 4 11 9 2 ■ — — 2 — 1 3 3 — — — 14 16
7 1 6 14 14 — — — 1 — 3 4 2 2 — — 18 17
9 3 25 37 28 9 — — 2 — 6 8 5 3 — ■ — 45 18
28 1 30 59 56 3 — — 13 — 6 19 14 5 — — 78 19
1 1 10 12 n 1 — — — — 6 6 2 4 ■ — — 18 20
10 1 7 18 13 5 — — 3 — 4 7 5 1 1 — 25 21
2 1 4 7 ' 7 — — — 3 — 3 6 3 3 — 13 22
5 .1 .1 7 6 i — — 1 — 1 2 1 1 — ■ — 9 23
20 1 4 25 24 i — — 5 — 6 11 9 2 — — 36 24
10 — 7 17 15 2 — - . 4 — 5 9 5 4 — ■ — 26 25
11 — 3 14 14 — - — 5 — 2 7 7 — — - — 21 26
Y 1 5 13 13 — — — 2 . — 4 6 2 4 — — 19 27
5 — — 5 — 5 — — 13 — — 13 1 12 — — 18 28





























2 '■ 3  ; ' *  ! 5 6 ' 7 ■8 . 9 10 : n 1 2 . 13
Antal bebyggda! fastigheter tillhörande — Nombre d’ immeubles bâtis appartenant:
S  ?









 des associations diverses.



















































































T r a n s p o r t n 4 2 5 1 3 s . 5 i i l 2 3 1 0 1
B a n g ä r d e n ........................................ i — — — — — — — — — i
K a i s a n i e m i ........................................ — ■ — î 1 — — — — — — 2
B o t a n i s k a  t r a d g ä r d e n . . — — 1 — — — — — 1
A n d r a  s ta d sd e len 1 2 4' î 2 7 1 3 s 5 î i l 2 3 1 0 5
T red je  sta d sd e le n .
H v a l f i s k e n  . . . . . . — — — — 3 ■ — — — 2 ---- ■ 5
S k ö l d p a d d a n ................................ 2 — — 2 1 1 — — — 2 8
T u m l a r e n ........................................ - — î 3 1 — — 1 4 1 0
L a x e n  ................................................ — — ; 1 2 1 — — — 1 1 6
G ä d d a n  ................................................ — — ---- . — 1 — ■ — — 2 5 8
S v ä r d f i s k e n ................................ — — 2 1 1 1 — î 3 ■ 6 1 5
S t ö r e n  ................................................ — — — 2 2 3 — ■ _ _ 2 0 1 4
A b b o r r e n ........................................ — — — 4 1 — — — — 1 6
T u l l k .  &  N y a  p a c k h u s e t — — T — — — — — — 1
B r a x e n  . ........................................ — — — — — 1 — — 2 1 4
T o r s k e n ................................................ — — — 1 2 — — — 3 5 11
G a r d e t s  k a s ä r n  o c h  m a -
n e g e ................................................ 2 — — — — — — — — — 2
R u d a n  ................................................ — — — , 1 — — — ■ „ — 4 5
G i r s e n  . ........................................ — — . — ’ 1 — — — — — 2 3
F l u n d r a n ........................................ 1 — — 1 — — — — — — 2
Svenska normallyceum . 1 — — — — - -- — — — — 1
Tyska kyrkan . . . . — — 1 — — — — — — — 1
Nya teatern ................... — — 1 1 — — — . — — — 2
Kapellet............................. — — 1 — — — — _ — — 1
Saluhallen ......................... — — 1 — — — — — — — 1
T r e d je  s ta d sd e len 6 — 9 1 9 1 3 6 — i 1 6 36 106
F jä rd e  s ta d sd e le n .
P ä fä g e ln ........................ — 2 — 2 — — — — 1 2 7
Hjärpen . ......................... — — 1 - — — — — 2 2 5





























14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ; 26 27 ■ 28 29 30
A n t a l b y g ï  n a d 2 r. — M a S 0 11 S.
Uppvärmbara byggnader. —- Habitables. Ickeruppvârmbara byggnader. — Non habitables. s  en
>  ^ o >
S? ' £ U) Med tak af — Nature du toit :
> > enÖ Med tak af — Nature du-toit:
-  3
2 (TQ 
1 ^ v>' P O £1S aen 7s




Sten (nedre vaningen) 
trä (öfre vaningen). 


















skiffer, tegel eller 
annat eldfast äm
ne. 
Ardoise ou tuile. 
1








;ten (nedre vaningen) 
trä 
(öfre vâningen).
briques et en bois.






















151 14 109 274 243. 31 . '66 48 114 71 42 i 388
13 — 6 19 4 15 — — — — 10 10 2 8 - — — 29
— — 3 3 2 i — — — — 5 5 4 1 — — 8
2 — 3 5 5 — — — — — 4 4 3 1 — — 9
166 14 121 301 254 47 — — 66 — 67 133 80 52 i — 434
6 5 11 9 2 3 3 6 5 1 _ __ 17
•12 — 4 16 16 — . — — 7 — 1 8 7 — — i . 24
10 — 7 17 17 — — — 1 — 9 10 4 2 4. — 27
6 1 D 12 10 2 — .. — 3 — 4 7 3 4 — — 19
11 — 6 17 17 — — — 8 — 2 10 8 2 — . — 27
15 2 14 31 26 5 — — 4 — 6 10 5 5 — — 41
9 1 21 31 30 1 — — 2 — 15 17 10 7 — — 48
4 2 4 10 8 2 — — 1 5 6 4 2 ■ — — 16
1 . — 1 2 2 — — — 1 — — 1 1 — — 3
4 — 3 7 . 5 2 — — 4 — — 4 4 — — — 11
9 — 14 23 23 — — — 2 — 7 9 6 1 — 2 32
7 __ __ 7 7 __ __ — 4 — 2 6 4 2 — 13
4 — 8 12 12 — — — 1 — 1 2 2 — — , . — 14
3 — 5 8 8 — — — 2 — 3 5 3 2 — 13





























109 6 97 212 198 14 — — 45 — 58 103 68 28 4 3 315
8 1 1 10 10 2 2 4 3 1 14
4 — 4 8 7 1 — — 1 — 3 4 ' 1 3 — — 12






































































Gamla kyrkan . . . .
Paradisfägeln..................
S v a la n ...........................
T jädern ...........................
L ä rk a n ...........................
Gulnäbben.......................
Papegojan.......................
K a lk on en .......................
Storken......................   .
Göken . . ..................
T rasten ...........................
Staren . . . . . . .
Näktergalen . . . . .
Tranan . . . . . . .
Garnisonssjukhuset . .
Dufvan . . . . . . .!
Rapphönan.......................
Sparfven : . . : . . .
A n k a n ...........................
Knipan . . . . . . .
A llan ...........................  .
Svärtan . .......................
D oppi'n gen .......................
R öd stjä r ten ..................
Sommargyllingen . . .
Talgmesen . . . . . .
Sädesärlan.......................
Kanariefägeln . . . .
Morkullan.......................
Nötskrikan . . . . . .
Kommunala sjukhuset' .
. ! Transport
S 4 , 6 7 8 9' i° ,. n 12 . ' 13
Antal bebyggda fastigheter tillhörande — Nombre d’immeubles bâtis appartenant :
A
 la s. s. *" k. 0
¡U
S* 0














une ou à la 
paroisse.





























2 1 . 2 3 4 12
— — 4 ' 3 — — — 4 4 15
1
61 — 2 — __ — — 1 2
— — — — — — 2 — 1 5 8
— — — 1 — 2 — — — 5 8
— — 2 — 1 ' 1 1 1 4 10
— — 1 1 — 1 1 — 3 4' 11
— — — — — 1 — — 2 6 9
— — — 2 — — — — 3 2 7
— — — — 2 _ 1 — ■ 4 4 11
— — — 1 .1 — ■ 2 — 3 4 11
— — — 1 — 4 3 — — 4 12
— — — 6 ■ 1 — 1 . — — 1 9
— — — 2 1 5 1 — 1 1 11
2
i










— — 1 — 2 — 1 — — ' 5 9
— — — 3 1 — — — 1 1 6
— — — 2 1 — 1 : — 1 4 9
— — — — 2 3 3 — 1 2 .11
— — — 1 1 1 2 — — ■ 2 7
— — — — 2 2 3 — — 6 13
— — — 1 1 — 1
1
4
■ — — 3 6
—  ■ — . — 1 __ 1 • __ __ 1 7
— — i ' 1 
2












































U 15 16 «  . 18 19 20 21 22 23 2 i 25 26 27 1 28 29 30
A n t a l b  y  s j  n  a  d  • ; r.  — M  a s o n S.
U p p v ä rm b a ra  b y g g n a d e r .  — H a b ita b le s . I c k e - u p p v â r m b a r a  b y g p ia d e r .  -— N o n  h a b ita b le s s  CP 0 c a  3
> & °  £ ■ en M ed ta k  a f  — N a tu r e  d u  to i t : > > CPE M ed ta k  a f — N a tu r e  d u  to it :
-  2 a» pSten, tegel eller annat 









sten (nedre vâningen) 


























• s  £a* a.• •§ £
skiffer, tegel eller 







o  C¿ 
o  ^  tO à £  2* Ï ? L
rï ~  tTES ^3 » 
1 1









;ten (nedre vâningen) 











cr 3 • S 3« p>S cr o ‘ c> 7?a c¡ n> erq ¿S *5 








3 £ a . JT a
.1* ~  SP
skiffer, tegel eller 










•~î S ^a a2£  £ 2 0. S 2
12 i 5 1.8 17 i 3 5 8 4 4 26
18 2 24 44 33 n — — . 7 — 13 20 15 5 — — 64
— — 1 1 1 — 1
4 — 10 14 10 4 — — 2 — 5. 7 ■ 6 i — — 21
5 — 18 23 19 .4 — — 3 — 2 0 . 3 2 — — 28
5 2 16 23 18 5 — — 3 — 4 7 4 3 — — 30
12 1 7 20 20 — — — '('■ — 1 8 8 — — — 28
9 2 a 22 20 2 — - 4 ■ — 3 7 4 3 — — 29
13 2 i l 26 23 3 — — 0 i 2 8 8 — — 34
0 — 15 20 20 — — — - — 4 4 3 1 — — 24
4 1 25 30 20 8 2 — 1 — • 11 12 2 6 2 2 42
7 1 25 33 31 2 — — B — 8 11 6 5 . ■ — 44:
11 1 21 33 29 1 — 3 4 — 4 8 5 2 1 4.1
3 ' — 11 14 12 2 — — 1 i . 9 11 3 8 — — 25
8 2 21 31 .. 31 — — — 5 ■ — 6 11 11 — — — 42
8 — 9 17 17 — — — 4 — 2 6 4 2 — — . 23
5 ----. — 5 3 2 — — — — 3 3 — 3 — ■ — 8
2 — 9 il 11 — — — 1 — 5 6 . 3 3 — — 17
3 — 10 13 11 2 — — 3 — 4 7 4 3 — — 20
4 1 16 ,.21 16 5 — — 6 — 6 12 4 8 — — 33
4 1 6 11 8 3 — — 3 — 2 5 4 1 — — 1.6
• 4 — 15 19 15 4 — — 5 — 8 13 5 8 — . — 32
6 — 22 28 19 9 — ■ — 5 — 4 • 9 7 2 — — 37
2 — 13 15 12 3 — — 4 — 6 10 5 4 1 — 25
1 — 30 31 31 — - — ■ 5 — ■ 7 12 7 3 - . 2 43
— — 14 14 13 1 — — 4 — 2 6 3 " 3 — — 20
1 4 11 16 16 • — — — . 5 — — 5 5 — — . — 21
1 9 7 17 1.7 — — — — i 5 6 5 1 — — 23
5 2 9 16 16 — — — i i 5 7 r ' 6 — 23
■ 4 — 20 24 21 3 — — - — 4 4 — 4 . — 28
— — 10 10 6 4 — — — i 5 6 2 4 — — 16
2 1 4 . 7 ■ 7 — — — i — 2 3 1 1 1 — 1  1 0
3 — 8 n 10 .1 — — — — 2 2 — 2 — — « 13





























2 3 1 i. 1 5 1 .6  







10 1 11 1 12 




Sv S ** -U o
9? c* o
enski lele. —r A des particuliers.
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•s propriétés bâties. 
*
T r a n s p o r t 4- .3 6 4 0 2 3 2 6 3 5 i 3 2 8 0 2 5 0
K r i c k a n ............................................... — — — 1 . — — — — — _ _ 1
S t r ö m s t a r e n ................................ _ — — 1 — — — — — — 1
S p i l l k r ä k a n  . . . . . — — — 1 — — — ■ ___ — — 1
S n ö s p a r f v e n ................................ — — — 1 — . — — — — — 1
V  a k t e i n ................................................ — _ — 1 1 — — ___ 1 — 3
R y s k a  k a s ä r n e n  . . . . 1 — — — — _ _ — 1
N a r i n k e n ........................................ — — 1 — — — — — . — — 1
B r a n d s t a t i o n ................................ — — 1 — — — — . — — 1
F jä r d e  stadsdelen  
Fem te sta d sd e le n .
4. 8 45 24 26 35 i 33 8 0 2 6 0
Ö r n e n ............................................... — — — 3 — 1 — — T — 5
G a s e n  -  S t r u t s e n  . . . — — — 5 — — . 1 '  _ _ — 3 9
F a l k e i r ................................................ — — — i . — 1 2 — 3 2 9
G l a d a n ................................................ 1 — 2 i — 2 — — — — 6
G a r n e n ................................................ 1 — _ _ 2 — 1 1 — 2 1 .8
F a s a n e n ........................................ — — — 1 2 1 2 i 3 5 1 5
U g g l a n ................................................ — — — 1 — 3 2 — 1 11 1 8
P e l i k a n e n ........................................ '  — — — 1 . — 2 1 2 6 1 2
H ö k e n ................................................ — — 1 1 1 — — — 3 6
K r ä k a n  . . — — — — — 1 1 i 2 6 1 1
K o r p e n ................................................ — — 2 1 — 2 ' — 3 5 1 3
S k a t a n  ........................................ — — — — 1 1 2 i 2 9 1 6
T r a p p e n ................................................ — — — - — 1 1 — — 1 1 4
F e m te  stadsdelen 2 — 2 1 8 6 1 5 14 3 2 0 52 132
S jä tte  s ta d s d e le n .
H a c k s p i k e n ................................ — — 1 — — 1 ■ — — 1 ■ 7 1 0
G r ö n s i s k a n ........................................ - — — — 1 — 2 — 1 8 1 2
S n ö r i p a n ....................... — — — 1 2 3 1 — 2 6 15
B o f i n k e n  ........................................ — — — 1 1 1 2 — 1 4 1 0
Transport — — 1 2 4 5 5 — 5 2 5 47
15 Helsingfors,
U « Í6 17 38 i » 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A n t a b  y  g g  n  a d e  r. —- M  a i s o n S.
U p p v ä r m b a r a  b y g g n a d e r .  — H a b ita b le s . I ck e -u p p v â rm b a ra  b v g g n a d e r . - -  N o n  h a b ita b le s »S cn
o ' 3
> > (f) M ed  tak  a f —- N a tu r e  d u  to it : 5 N g  £ en M e d  tak  a f — N a tu r e  d u  to it :
-  3 
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** 3 ’ 3. 
0-7=1 5 O ft crq 
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S 3Co' Po  a. 
~ 2
1 7 1 3 3 4 3 4 6 3 8 5 5 3 s o 2 3 ■ 9 5 5 1 4 9 . 2 4 9 1 4 2 ' 9 8 A 5 8 8 7









— — 4 1
— — 1 1 — 1 _ _ 3 — _ _ _ _ 9 3
1 — 1 2 — 2 — — — — 5 5 — 5 — — 7 4
7 2 9 8 1 — — 2 — 4 6 — 5 .1 — 1 5 5
4- — 4 8 . . .  8 ■ — — — 2 — 1 0 1 2 1 2 — — — 2 0 6
— — 2 2 2 — — — — — 2 2 . — 2 — — 4 7
1 — — 1 1 — — — 1 — — 1 1 ■ — — — 2 8
184 34 4 4 6 664 372 87 2 3 103 5 177 . 285 155 120 5 5 949 9
5 8 13 10 3 2 2 4 3 1 17 10
18 4 11 33 22 9 — 2 15 — 30 45 14 29 — 2 78 11
11 ■ ■ — 12 23 22 1 — — 1 ’ — 11 12 4 8 — — 35 12
0 — 6 12 12 — — — 4 — 1 5 5 — — — 17 13
12 — 3 15 14 1 — n — 1 8 8 — — — 23 U
8 — 27 35 27 8 — — 1 — 10 11 6 5 — — 46 15
11 5 39 55 42 13 — — 9 — 11 20 14 6 — — 75 16
6 — 27 33 23 10 — — 3 — 12 15 7 8 — — 48 17
1 4 12 17 13 4 — — 1. — 4 5 i 4 — — 22 18
5 5 19 29 20 9 — — 6 — 8 14 9 5 — — 43 19
10 i 22 COCO 27 6 — — 10 — 4 14 12 2 — — 47 20
11 2 21 34 29 5 — — 6 — 5 11 . 9 2 — — 45 21
2 4 3 9 9 ■ — — . — 4 : — 4 4 — — — 13 22
106 25 210 341 270 69 — 2 69 — 99 168 96 70 — 2 509 23
5 1 20 26 20 5 1 6 1 7 6 1 33 21
3 0 23 31 27 4 — — 4 — . 3 7 6 — — 1 38 25
2- 7 34: 43 33 10 — — 5 — 8 13 6 7 — — 56 26
4 2 18 24 15 9 — — 8 ■ — 4 12 8- 4 — — 36 27
































Stadsdel och kvarter eller mot- 
svarande omrâden.
D is tr ic t s .
1 4, j 5 1 G 1 7
I
Antal bebyggda fastigheter tillhörande —
8 1 9 f 10
N o m b re  d ’ im m eu b le s  b â tis
Il 1 12 
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^ 2 : 
r f
Transport î 2 4 5 5 5 25 47
Steglitsen . . . . . . — — — 2 1 — — — 2 2 • 7
Ejdern ............................. — — — 1 1 — i — 1 — 4
Prackan ............................. — . — — — — — î — — 1 2
Stenskvättan................... — — — ' — — — - — 2 2 4
Hämplingen . . — — — — — î — — — 3 4
Snäppan. . . . . . . — — — 1 — î 2 - — — — 4
L o m m e n ........................ — — — 3 1 î 2 i — 4 12
Svanen . . . — — — 2 — 2 • — 1 2 7
Sidensvansen ................... — — — 1 ■ 1 i — — 1 4 8
T ärnan............................. — — — 2 1 — — — ,2 1 6
Skeppsdockan . . . . — — — 1 — — — — — : — 1
Munkholmen . . . — — 1 — — . — — — . — 1
Pärlhönan . . . . . . — — — — ■— — — — — 1 1
S j ä t t e  sta d sd ela n — — î 16 9 9 13 i U 45 108
S ju n d e  sta d s d e le n .
Iden . . .  ................... î — — — — — — — — — 1
Â le n ........................................................ — — — — — — 1 — 3 4
• Vimban ................................................ — — 2 — 1 1 . — î — 2 7
Hajen ................................................ — — — 1 — — — — 1 1 3
Mörten . . . . . . . . — — 1 1 — — 1 — 1 — 4
Guldfisken . . . . . . — — — 1 — 1 — — 4 7 13
Makrillen . ................... — ■ — ' — — 2 — — î — 8 11
Sillen................... .... — — 1 — — 1 — 2 — 4
Strömmingen . . . . — ■ — — — — — — — — 4 4
N o rsen ............................. — — -, — — — — — — — 1 1
Sim pan............................. — — — 1 2. 1 .2 ■ — 2 10 18
Forellen . . ....................... — — — 1 — 2 — — 1 6 10
Mujkan . ......................... — — — — . — — 1 — — 1 2
Löjan . . . . .  . . — . — — 1 — — — — 1 1 3
Mâsen . . . . . . . . — — — 3 1 — — — — — 4
Transport i — 4 9 6 5 6 2 12 .44 89
17 Helsingfors.
11 15 16 17 • 18 19 20 21 22 28 24 25 26 27 28 29 80
A n t a 1 b y g g n a d e r. — M a i s o n s
Uppvärmbara byggnader. — Habitables. Icke-uppvärmbara byggnader. - Non habitables H CA CT c5- 3
> Ot*f > en Med tak af — Nature du toit: >
. o > > enc Med tak af — Nature du toit :
-  3




sten (nedre vâningen) 
trä 
(ôfré vâningen). 
i briques et en bois.

























Sten (nedre vâningen) 
trä 
(öfre vâningen). 
■ briqués et en bois.














ï  £ 
^  Ea X
s- • . 
ü











14 15 95 124 95 28 i 23 16 39 26 12 i 163
3 1 15 19 ■ 17 2 — 4 ■ — 2 6 4 2 — — 25
1 1 5 7 4 3 — — 2 — 1 3 1 2 — — 10
— — 4 4 4 ■ — - — 2 — — 2 2 — — — 6
3 — 14 17 12 5 — — 3 — — 3 3 — — — 20
1 — 7 8 8 — — — 2 — 2 4 3 1 — — 12
2 ' 4 — 6 6 — — — 5 — ‘ 6 11 3 8 — — 17
i 1 20 22 16 • 6 — — 6 — 9 15 7 8 - - — 37
3 7 7 17 17 — — — 6 i — 7 6 1 - — .24
6 .8 4 18 18 — — — 7 — 1 8 7 1 — — 26
3 8 — 11 11 — — — 4 i — 5 5 — — — 16
6 1 — 7 4 3 — — 4 — 14 18 i 17 — — 25
1 1 2 4 2 2 ■ — — 2 — 6 8 i 7 — — 12
— — 1 1 — — ■ — i — — — — - ' — — — 1
4 4 4 7 174 2 6 5 2 1 4 49 — 2 70 2 5 7 129 69 59 — i 3 9 4
1 1 1 1 1 1 2
■ 2 2 1 2 6 4 2 — — 6 — 1 7 2, 3 2 — 13
13 3 ■7 23 22 1 — — 1 — . 2 3 1 2 — — 26
2 . ---- 2 4 4 —  ■ — — — — 2 2 2 — — — 6
1 1 6 .8 7 1 _ — 1 — 3 ' 4 3 1 — — 12
8 1 22 31 27 3 — 1 7 — 9 16 9 6 1 — 47
7 2 22 31 28 3 — — 6 — 5 11 8- 2 — i 42
2 — 6 8 8 — — _ 2 1 1 4 4 — — — 12
1 3 6 10 7 3 — — 1 1 1 3 2 1 — — 13
1 — — 1 1 — — — 1 — — 1 1 — — — 2
10 8 27 45 42 3 — — 11 — 8 19 13 5 — i 64
4 8 14 26 25 1 — . — 5 ■ — 2 7 . 6 — — i 33
1 — 5 6 2 4 — — i ' — 2 3 1 2 — — 9
— 1 5 6 6 — — — — ' 1 — 3 3 2 — — i 9
2 1 ■ 7 10 8 2 — — i — _ 4 5 1 4 — — 15




















































Stadsdel och.kvarter eller mot- 
svarande omräden.
D is tr ic t s .
3  4 ' 1 5 :| 6 7 1 8 i 9 1 10 
Antal bebyggda fastigheter tillhörande — N o m b r e  d ’ im m eu b le s  b â tis
11 1 12 











































































































Transport ] 4 9 6 5 6 2 12 44 89
Hägern 2 — — — — — — . --- — — 2
Rockan ........................  . — — — — — — — — — 1 1
Laken . . . . . . . — — ' — 1 1 — — 1 2 1 6
Bläckfisken ................... — — 1 1 — ' — 1 — 1 1 5
Siken........................ ....  . - 1 — — — — — — — — — 1
Harren . ......................... — • — — — — — — — — 1 1
Kirurgiska sjukhuset och '
Astronomiska observa-
torium............................. 2 — — — — — — — 2
S j u n d e  s t a d s d e l e n 6 — 5 11 7 5 7 3 1 5 48 1 0 7
Ä tto n d e sta d s d e le n .
Ryska kyrkan . . . . — i — — — — — — — — 1
Enen........................ — — — 2 — — — — 1 — 3
Rönnen . . . . . . 1 — — — — ' — — — 1 — 2
Björken ............................. 1 — — — — — — — — — 1
Lärkträdet . . . .  . . — — — 1 1 — — — — — 2
Kastanjen........................ — — — 1 — — — — — 1
Länsfängelset................... 1 — — ■ — — — — ■ — . ----- — 1
Ryska marinkasärnen. . — î — — — — — — — — 1
Ä t t o n d e  s t a d s d e l e n 3 2 — . 4 1 — — ' — - 2 — 1 2
N io n d e  sta d s d e le n .
B r u n n s p a r k e n  o s t e r  o m  s to ra
a l l e n .
Bläklinten ......................... 1 1 — — \ — — 3' — 4 3 12
Konvaljen........................ — — — — 1 :. — — — 1 1 3
Smörblomman . . . . — — ; — — — — — 1 — 3 4
Prästkragen................... — — — ' — 2 — — — — : 1 3
Näckrosen . . . . . . — — — — — — — — 1 — 1
















































7  2 3 ]  i  
A n ta l b e b y g g d
' B I 6 ] -7  
a f a s t ig h e te r  t i l lh ö ra n d e  —
8
N o m b re
9 ' f 10 | 11 | 12 





ia S. . k  g - 8- ? e n s k ild e .  A  des  p a r t i c u l i e r s .
» 3aa* —
S ta d s d e l^ o c h  k v a r t e r  e l le r  m q t-  
s v a r a n d e  o m rä d e n .
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Transport l i 3 3 1 6 8 23
Liljan................................ — — — — — î — — 2 1 4
Skeppsvarfvet ....................... — — — î — — ----- — — 1
Summa
B r n n n s p a r k e n  v ä s te r  o tn  s to ra  
a llen .
l i î 3 î 3 1 8 9 2 8
Brunnshuset . . . . . — — î — — — — — — — 1
. Ulrikasborgs badhus . . 
Öfriga delar af västra
— — î — — — : — — .-- 1
Brnnnsparken . . . . — — — — 1 — 4 1 — '2 8
Summa — — 2 — 1 — 4 1 — 2 10
Nionde stadsdelen 
T io n d e  s ta d sd e le n .
l i 2 î 4 î 7 2 8 i l 38
— — — — 2 — î — — — 3 6
— — — — — — — — — — 2 2
— — — — - — ■ — — — ■ — 2 — 2
— — — — 1 — .. _ — — — — 1
— — — — 2 — — — — — — 2
— — — — 2 — — — — — — 2
— — — — — — 2 — — 2 — 4
— — — - — — — 1 — 1 — 2
— — — — — — — — — 5 5
— — — — — — — — — 1 2 3
— — — — 2 — — — — 1 2 5
— — — 1 — — — — 1 — 2
Lilla Broholmen . . . . — — — — ] — — — 1
T io n d e  sta d sd e le n — — — 10 1 3 1 — S là 37
S u m m a  in o m  s ta d sp la n e n 52 1 3 3 9 1 6 3 9 4 8 1 9 7 1 6 1 6 3 3 5 0 1 ,0 6 8
21 Helsingfors
U 15 16 17 "  « 1 « 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A n t a l b y g g n a d e r ,  — M  a i s  o  n S.
U p p v ä rm b a ra  b y g g n a d e r .  — H a b ita b le s . Ic k e -u p p v ä r m b a r a  b y g g n a d e r . — N o n  h a b ita b le s . H  tno  C
> >
en M e d  tak  a f  - N a tu r e  du  t o i t :
> . °  >  bl °  ^ > enc M e d  tak  a f -- N a tu r e  du  t o i t :
-  g 
g- »
rt 2
?  I Ksr «
o- v> crtj
hS* »  r*
s  3  £- 
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S ^s. a£< 65 
S Cl S o <0
5 5 3 7 4 ? 3 9 t i 2 1 4 1 6 5 1 0 i 6 3
— i 1 0 1 1 1 0 i — — 2 i 1 4 3 i — — 1 5 1-
i — 4 5 2 3 — — 2 — 1 2 1 4 4 1 0 — — 1 9 2
• 6 6 '5 1 6 3 5 1 11 — i 6 i 2 7 3 4 1 2 2 1 — i 9 7 3
l 1 2 1 1 2 2 2 4 4
— ' — 1 1 — 1 — — — — 1 1 — 1 — — 2 5
— 2 9 11 1 0 1 __ — __ i 2 3 3 __ : __ __ 1 4 6
1 2 1 1 1 4 11 3 ■ — — — i 5 6 5 i — — 2 0 7
7 8 6 2 7 7 6 2 1 4 i 6 2 3 2 4 0 1 7 2 2 ' — i 1 1 7 8
1 1 8 1 0 6 4 1 1 2 1 3 1 1 2 2 3 9
3 — 2 5 - - 5 — ' — 1 — 8 9 — 8 — i 1 4 10
1 1 5 7 1 5 i — 1 — 2 3 — 2 i • — 1 0 11
1 — i. 2 — 2 — — — — 7 7 1 5 — i 9 12
2 — 4 6 . — 6 — — — — 1 0 1 0 — 3 — 7 1 6 13
4 ■ — 9 1 3 — 1 3 — — 4 — 1 0 ' . 1 4 3 11 — — 2 7 14
— 4 4 8 7 1 — — 1 1 1 3 3 — — — 1 1 15
3 — • 4 7 i 6 — — — — 7 7 1 4 — 2 1 4 16
2 3 6 n . 7 4 — — — 1 4 f) — 4 i — 1 6 17
— 1 2 3 3 — — — — — 4 4 1 3 — — 7 18
2 — 5 7 4 3 — — 2 — 5 7 2 5 — — 1 4 19
3 ■ 1 i 5 2 3 — — 4 — 3 7 2 5 — _ 1 2 20
■ — - 4 4 4 — — — — ■ — 1 i — 1 — — 5 21
2 2 1 1 5 5 8 8 3 5 5 2 i — 1 4 2 n 9 0 1 4 6 3 2 1 1 ■ 1 7 8 22


























Stadsdel och kvarter eller mot- 
svarande omrâden.
D istricts.
b. Afhyst om râde utom 
stadsplanen.
B a rg h S II.
Kv. A o. B vid l:sta linjen 
Brandstation....................
Kv. Litt. C vid 5:te linjen 
Bàrghàll
D ju rg â rd e n  S s te r  om T S I8  
v ik en  o ch  jd rn v S g e n .
Djurgârdsvillorna, jârn- 
vags- och banvaktsbo- 
staderna, skogvaktare- 
bostaden samt Alphyd- 
dan och vattenborgen .
D jurgârden ôster om  Told 
viken och jârnvàgen  . .
3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A n ta l  b e b y g g d a  f a s t ig h e te r  t i l lh ô ra n d e  -  N o m b r e  d 'im m e u b le s  b â tis a p p a rten a n t :
h  ÿ

























































































?*£■  ^  cr*s.- aCG 2
î î . 2
— — i î — — — — — 2
î — — î — — — — î î 4
— — — î — î — — — î 3
__ — — 1 î î — î î 2 7 '
— — — î — — — — — — 1
— — — — i 2 — — — 6 9
— ■ — — 2 - — . 2 — î 3 8
— t __ — 1 2 — 1 — — 2 6
— — — 1 1 — — ■ — — — 2
— — — — 4 — — i 4 9
— — — — 2 — 2 — i 2 7
— — — ■ _ _ — . — — — 2 1 3
— . — — ' 1. 1 2 — . 1 3 8
— — — — — 2 — — — 1 3











î 2 1 3 1 3 1 1 8 2 9 - 2 9 8 8
2 4 3 1 5 5 2 0

























14 15 16 17 18 19
A n t a
20 1 21 
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Uppvärmbara byggnader. — H a b i ta b le s . Icke-uppvârmbara byggnader. - N o n  h a b ita b le s .
A






























a. ä.1* n g*
 ^ 3 a1ä>m
Med tak af — N a tu r e  d u  t o i t :
A
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i i 2 i i 4 4 4 6
i — i 2 i i — — - — 1 1 — 1 — — 3
i . i 2 4 4 — — i i 4 6 i 5 — — 10
__ 3 6 '9 8 i — . — 2 — 2 4 3 1 — — 13
3 ' --- 2 5 4 — — i — — 2 2 — 1 — i ■7
3 1 9 13 10 3 — — 2 — 0 7 3 4 — — 20
__ 1 — 1 1 — — — — - i i 1 — — — o
__ 8 6 14 14 '--- — — 2 — 6 8 7 1 — — 22
1 2 12 15 6 9 — — 4 i : 2 7 2 4 — i 22
— 3 6 9 8 1 — . — 5 — 1 6 — 6 — 15
— 3 1 4 4 — ■ — — 3 — — 3 1 2 —
— 7
1 7 9 17 16 , 1 — — 4 i 8 13 ■8 5 _ — 30
__ 6 7 13 13 — — — 7 ' — 2 9 6 3 — — 22
2 5 1 8 8 — — — 2 — ■ — 2 1 1 ' _ — 10
1 5 8 14 ■ 13 1 — - 6 — 1 7 4 3 — — 21
__ 2 2 4 4 — — — 3 — - 3 2 1 — — 7
— 4 5 9 9 — — — 1 i 6 8 6 2 — — 17
— 3 2 0 4 1 — — _1 — 3 4 3 1 — — 9
— 1 2 3 3 — — — — — — — — — — — 3
— — ‘ 6 6 — 2 — 4 ’ — — 1 1 ■ — - - __ i 7
13 56 ■ 88 157 131 21 0 43 4 49 96 48 4o 3 ■ 253
4 4 26 34 17 14 2 1 1 1S 19 3 12 4 53
4 4 26 34 T7 14 2 1 1 __' 18 19 ■ 3 12 __ 4 53
H elsingfors 24
1 2 _ 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13




i o  £ . i ,  g - 1- 2











S ta d s d e l  o c h  k v a r te r  e lle r  m ot- 
s v a ra n d e  om rä d en .
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S ö r n ä s :  o m rä d e t Ö ster om
Ö stra c h a u s s ä n  fr . o . m . H ör-
n e b ä rg  in till S ö r n ä s  fä n g e ls e -
o c h  b ry g g e rio m rä d e .
1 2 8 3 — — — — — — î 1 — — î 3
2 2 8 4 — — — — 2 î — ■ — — — — 3
3 2 8 5 Villaomrädet Kivikko . . _ _ — i 1 — — — — — î 3
4 — Villaomrädet Hörnebärg
(incl. Badstuguvillan) . — — — 1 î — l — — î 4
5 — Villaomrädet Södervik . — — — — î i — — — î 3
6 — Sörnäs järnvägsomrade
(incl. tullbevaknings- 
stationen)................... 2 ___ _ ___ ___ ___ ' ___ . ___ 2
7 — Ostkäp (incl. petroleum-
nederlaget) . . . . . — — — 2 — - - — — — — 2
8 — Bärgudd samt Stora Nät-
h o lm e n ........................ — — — 1 — — l — — — 2
9 S ö r n ä s :  o m r ä d e t Öster o m
Ö stra ch a u ssen  f r .  o. m. 
H ö r n e b ä r g  in till S ö r n ä s  
fä n g e ls e -  o c h  b ry g g e r i- o
o m r ä d e ........................ 2 . i 7 3 2 3 4 2 2
O m rä d e t n o rr om B ä r g h ä ll 
m e lla n  Ö stra  ch a u s s ä n  o ch
D ju r g ä r d e n .
10 — E c h o ........................................................ — — — — 3 _ 1 — — 7 11
11 — Surutöin................................................ — — — 2 — — 1 — — •. i 4
12 — Äs . . . .  ................................ — — — — 9 4 . S — — 10 31
13 — Janssonska odlingarna o.
S o fie lu n d ................................ — — — 1 1 — — — — 1 3
Transport - t - ' — , B 13 4 . l o — • - 19 49
25 Helsingfors,
U 15 16 17 IS 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
/L n t a 1 b y g g n a d î r. — M  a s o n s.
Uppvärmbara byggnader. — H a b ita b le s . Icke-uppvârmbara byggnader. -  N o n  h a b ita b les S en 0 c 
a 3
> . o >
& s -£
> en Med tak af — N a tu r e  d u  t o i t :
> t 4 â > enc Med tak af —

















































































































§ aq g ffq5. sV) V
S5 fl)
2 i 4 7 ' 3 3 i 4 4 2 2 11
Í 3 2 6 6 — . — ' __ i i — 2 2 — — — 8
1 1 ■ 5 ' 7 5 2 — — i — 5 6 2 — — 4 13
1 3 ' 4 2 2 __: __ __ — 7 7 — 1 — . 6 11
— 1 3 4 2 2 — — — — 5 5 — 1 4 9
— — 4 4 2 2 — - — — i 15 16 1 15 — — 20
— — 1 1 — 1 — — — — 3 3 — 3 — — 4
1 5 6 1 3 __ 2 4 __ 8 12 — 6 — 6 18
0 7 27 39 21 15 — 3
1
6 2 47 5 5 0 28 — 22 94
1 ■ 2 10 13 4 9 12 12 1 11 25
4 3 lO 17 4 13 — — — — 8 8 — 8 — — 25
4 6, 47 57 28 28 i — — — 43 43 1 41 — 1 100
1 __ _ 3 4 __ 2' __ 2 i — 13 14 1 8 — 5 18





















S ta d s d e l  o c h  k v a r t e r  e lle r  m o t- 
s v a r a n d e  o m rä d e n .
D is t r ic t s .
3
A n ta l
4  1 5 1 6 1 7 ! 8 1 9 1 10 1 11 1 12 
b e b y g g d a  f a s t ig h e te r  t i l lh ö ra n d e  —  N o m b r e  d ’ im m eu b le s  b â tis  a p p a rte n a n t  :
eo 




























































































tu O  “"T
in p
Transport 3 1 3 4 1 0 1 9 49
1 — Vallgard........................ .... l — — 2 3 1 î — — 1 9
2 — Backas villa . . . . . — — — — 1 — — — — — 1
3 —  , » torp ................... — — — — — — . — — — 1 1
4 — Gumtäckts villa . . . . — — — — — — — — — 1 1
5 O m r ä d e t n o r r  om  B ä r g -
hali mellan Östra chaus-
sen och D ju rgärden . . l — — . S 1 7 5 n — — 2 2 61
Lapp- och Sandudd samt Tölö
väster om västra chaussén
och söder om vägen tili
Edesviken.
6 — Lappviks sjukhus . . . l — — — — — — — — — 1
7 — Gamla och nya lutherska
begrafningsplatsen . . — — 2 — — — — — — — 2
8 — Finska militärens begraf- 3
ningsplats................... l — — — — — — . — — — 1
9 — Ryska församlingens be-
grafningsplats . . . . — — 1 — — — , — — — — 1
10 ' - Ryska militärens begraf-
ningsplats................... — î — — — — — — — — 1
11 — Villan Alkärr (incl. obduk-
tionshuset)................... — — 3 2 — — — — — — 5
12 — Kampmalmen................... — î 2 1 — — — — — — 4
13 — Arkadia teatern och vil-
lan Arkadia................... — — — 2 — — î — — — 3
14 — Hammarbärg................... — — — — — — — — 1 1
15 — Fjälldal (incl. Junkarsko-
lans plantage och Lönn-
roths aker) . . . . . — — 1 2 1 T — — — 4 9
'  Transport 2 2 9 , 7 1 1 1 — — 5 28
27 Helsingfors
14 15 lfi 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1\ n t a 1 b y g g n a d er .  — M  a i s o n s. r
Uppvärmbara byggnader. — H a b i ta b le s . Icke-uppvärmbara byggnader. - -  N o n  h a b ita b le s ' KJ CO C C S* R

















































































































S crç11 2 a  •S (T> . y> j-t
10 n 70 91 36 52 i 2 i 76 77 3 68 6 168
3 3 14 20 12 8 — — 3 — 18 21 4 17 — — 41
— — 4 4 3 1 — — — — 5 5 — 5 — — 9
— — 5 5 — 1 — 4 — — n 11 - 1 — 10 16
— — 4 4 — — — 4 2 — 6 8 - — i 7 12
13 14 : 97 m 51 63 i 10 6 — 116 122 7 91 i . 23 246
4 3 7 5 2 7 7 4 3 14
2 — 1 3 2 — - 1 — — 2 2 1 — — 1 5











2 12 4 12 12 24
3 ---  . 7 10 3 7 — — — — 12 12 1 2 10 *
— 22
' --- — 9 9 2 6 i — 1 — 7 8 1 7 . — — 17
— — 1 1 — 1 — — — — 2 2 — 2 — — 3
1 1 12 14 1 11 2 3 14 17 9 3 5 31






































S ta d s d e l  o c h  k v a r te r  ellei* m ot- 




n in g en )........................
Sandudd . . . . . .
Sandnâs. . . . . . .
Tuonela ..............................
L a p p - och  S a n d u d d  s a m t  
T ö lö  v ä s te r  om  v ä s tr a  
ch a u ssén  och  sö d er  om  
v ä g en  tili  E d esv ik en . .
Tölö  väster om västra chaus- 
sdn och norr om vägen tili 
Edesviken.
Strömstenska plantaget .
Artillerigärden . . . .
Taipale....................... . .
Nygärd . . . .  . . .




Humlevik . . . . .
Kinnekulle .........................




U l fä s a .............................
Rauha .............................
Rosavilla, Stora . . . .
» Lilla . . . .
Humlebärg........................
Transport
3 4 5 . 6 7 8 9 10 n 12 13








enskilde. — A des particuliers. » 3p
r»
S -, 5* ^ ä ° o s, > ! 3 ti fi■«. s~ aO t/5 S W* a p o uts g- l. 3 S sr S pO ff.n o K
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— 1 i l 4 8 7 35 î 10 17 64
29 Helsingfors.
14 15 16 17 18 19 20 21 • 22 23 24 25 26 . 27 28 29 30
Ant al b y g ? n a d 2 r. M  a j s o n s.
Uppvärmbara byggnader. —H abitables. Icke-ruppvârmbara b)7ggnader. -- N on  habitables S en o c
> o •> >






Sten (nedre váningen) 

























skiffer, tegel eller 

















sten (nedre váningen) 
trä (öfre váningen). 
• briqties et en
 bois.


























skiffer, tegel eller 












S sS 3^ . ï 5 2 Cl £ ni
13 i 46 60 19 37 , i 3 4 — 57 61 ■ 4 U 3 10 121
— i 23 24 5 19 — — 2 — 32 34 2 30 2 ___ 58 1
3 — 7 10 2 8 — — 1 — 9 10 1 2 — 7 20 2
1 — 6 7 1 6 — — — — 2 2 — 1 — 1 9 3
1 — 4 5 4 1 - — — — 5 5 2 3 . — — 10 4
1 8 2 8 6 1 0 6 3 1 7 1 i 3 7 — 1 0 5 1 1 2 9 8 0 5 1 8 2 1 8 5
1 2 6 9 4 5 4 13 17 1 14 i 1 26 6
2 - 3 5 3 2 — — — — 6 6 — — — 6 11 7
2 — 16 18 6 11 — 1 1 — 19 20 2 14 — 4 38 8
— 1 1 2 — 2 — — •— — 3 3 — 3 — — 5 9
— 1 ' 7 8 1 7 — — — 1 9 10 1 4 — 5 18 10
— 1 8 9 3 5 — 1 - — . 3 3 — 2 — 1 12 11
— — 1 1 1 — — — — — 5 5 . — , 4 — 1 6 12
3 2 .7 12 10 2 — — — — 8 8 1 : ■ 7 — ■— 20 13
— — 6 6 1 5 — — — — 9 9 — 9 — — 15 14
— — 2 2 2 — — — — — 5 5 — 4 — 1 7 15
— 2 2 . — 2 - — — — 1 i — 1 — — 3 16
— — 2 2 . — 2 2 17
— 1 2 3 1 2 — — — — 7 ' 7 — 7 — — 10 18
— 2 — 2 1 1 — — ■ — — 6 6 — 6 — — 8 19
— — 1 1 1 — — : ' — — — 1 1 — 1 — — 2 20
2 1 5 8 4 3 — 1 — — 4 4 — 4 — — 12 21
— — 2 2 1 1 — — — — 1 1 — 1 — — 3 22
3 6 41 50 29 20 — 1 — i 35 36 2 29 — 5 86 23

















S ta d s d e l  o c h  k v a rte i ' e lle r  m ot- 
sv a ra n d e  o m râ d en .
D istricts.
8 ] 1  j 5 j • 6 | 7 I 8 I 9 j 10 I 11 I 12
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S  s 
S. Ba. b
Transport
V a l o ..................................
Kainu........................
U rh o ..................................
T ölö  v ä s te r  o m  v ä s tr a  
ch a u ssén  och  n o r r  om  
v ä g en  tili  E d esv ik en . .




10 16 10 17 67
T ö lö  m ed D ju rg ä rd e n  Ö ster om 
v ä s tr a  c h a u s s é n  o ch  v äster 
om  jä r n v ä g e n .
Hagasund ........................
H e sp e ria ........................
Tölö sockerbruk . . .
Toivo. . .........................
S a l l i ........................ ....  .
Kaavi..................................
Savila..................................
D a l .......................................
Djurgärden ..............  .
T ö lö  m ed  D ju r g ä r d e n  Öster 
o m  v ä s tr a  chaussen  och  




















F r e d r ik s b ä rg s  Station  o ch  om - 
rä d e t lä n g s  jä r n v ä g s lin je n  
n o rru t (Träsk-omr., Poli- 
tiekarlsbostaden, Fred­
riksbärgs villa med vil­
lan Malm ochmälskjut- 
ningsbanan) . . . . 4 1 1 1 1 8
31 Helsingfors,
14 15 16 17 18 1 19 
A n t a l
20 1 21 









26 27 28 29 30
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U p p v ä r m b a r a  b y g g n a d e r .  — H a b ita b le s . I c k e -u p p v â r m b a r a  b y g g n a d e r . --  N o n  h a b ita b le s
A



























































M e d  tak  a f — N a tu r e  d u  t o i t :
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-  ^a crç
2 ^  
p
i  ?
1 3 1 7 1 1 2 1 4 2 6 8 7 0 4 5 2 1 3 5 1 4 2 •7 1 1 0 i 2 4 2 8 4
__ 1 — 1 1 — — — — — 2 2 — 2 - — 3
— — 2 2 — 2 — — — — 2 2 — 2 - — 4
— — 2 2 — 2 — — — — 3 3 — 3 — — 5
1 3 1 8 1 1 6 1 4 7 6 9 7 4 — 4 5 2 1 4 2 ¡ 4 9 7 1 1 7 i 2 4 2 9 6
3 2 5 3 2 4 4 2 2 9
— 1 8 9 1 7 — 1 — — 1 0 1 0 — 1 0 — — 1 9
9 — 1 3 2 2 1 6 6 - — — 1 0 — 1 1 2 1 1 1 8 i 1 4 3
1 1 5 7 — 7 — — 1 — 5 6 — 5 — 1 1 3
— — 2 2 .---- 2 — — — — 2 2 — 2 — — 4
— — 3 3 2 1 — — — — 2 2 — 2 — — . 5
— — 2 2 — 2 - — — — 5 5 — 2 — 3 7
— — 4 4 1 3 - — — — — 4 4 — 4 ■ — — 8
1 — 1 1 1 2 — 4 — 8 — — 4 ' 4 — 4 — — 1 6
1 4 5 50 66 2 3 3 4 — 9 1 1 — 4 7 5 8 1 1 3 9 i 7 1 2 4


























2 3 1 4, 1 5 . ! 6 j 7 1 S 1 9 1 1U 
A n ta l b e b y g g d a  f a s t ig h e te r  t i l lh ö ra n d e  — N o m b r e  d 1im m e u b le s  b â tis
Il 1 12 
a p p a rte n a n t :
13
& ?
e n sk ild e . -  A  d es  p a r t i c u l ie r s . » 3u
S ta d s d e l  ooh k v  a r te  r  e l le r  m o t- 
s v a r a n d e  o m râ d en .

























































































Arabia, Annebärg och Forsby
hemman med Gammelstaden.
A r a b i a ............................. — . — — 2 — — — —* — — 2
A n n e b ä rg ........................ — — — —  ' i — — — — — 1
Forsby (inch vattenled- 
ningen i Gammelstaden,
Johannesbärg och Gam- 
melstadskvarnen) . . i 1 2 2 i 7
A r a b i a , A n n e b ä r g  o . .F o r s -
b y  m e d  G a m m e ls t a d e n . — — i 3 3 — ' 2 — — i 1 0
Holmarna. '
G ran h olm en ................... — — — — — — 1 — — — 1
Lilla Nätholmen . . . . — ■ — — — 1 — — — — — 1
H ö n a n .............................. ....... — — ' ---- — — — — — i 1
H anaholm en .............................. — — — — — i — ■ — — — 1
S u m p a r n ...................................... — — — — 1 — — — — — 1
Knekten . ...................................... — — — — — — — — . — i 1
Blàbârslandet.............................. — — —
\ ~ 3
— — i i 4 9
Paloholmen . . . . . — — — 1 — — — — 1
Högholmen . . . . ; ' ' — — ’ — 1 — — — — — — 1
T jä r h o lm e n ................... — — — — 1 — — — — — 1
Vrakholmen .................... — — — — — i — — — — 1
Blekholmarna................... — — — 2 — — — — 1 3
Bâkholmen........................ i — — — ■ , ----- — — — — — 1
Alexandersön . . . . . i — — — — — — — — 1
Gràhara ............................. 2 — — — — — — — — — 2
Ryssholmen . . . . . — ■ — — — — — — — — 1 1
Hällholmen........................ — — — 1 — — — — — — 1
UngshOlmarna . . . . — — — 1 — — — — . — — 1
Skifferholmen. . . . . — — — 1 — — — — — — 1
Flisholmen........................ ■ — — — — 1 — _ — — — 1

























14 15 Í6 17 • 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2S 29 80
A n t a l b y  g ? n a d s r. — M  a s o n s.
U ppvärm bara byggnader. — H abitables. Icke-uppvârm bara byggnader. -- N on habitables H (Si o s




M ed tak af — N ature du to it: > > > en
C
M ed tak af — N  attire du toit: •*- 3Si, P
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5 16 2 1 2 0 i 2 - 23» 25 2 0 5 46
4 4 4 1 6 7 5 2 11
8 i 12 2 1 4 16 i - 2 24 26 i 21 4 47
1 3 i . 3 2 4 6 4 4 0 i i 5 — 5 3 . 5 8 i 4 6 — 1 1 1 0 4
2 2 2 1 1 1 3
— — 1 1 ■ — 1 — — — — 2 2 — 1 — 1 3
— — 2 2 — 1 — i — — 1 .1 — — ■ — 1 3
-- — 6 6 ' — 6 — — — — 4 4 — 4 — — 1 0
— — . 6 6 — 3 — 3 — — 6 6 — 1 - 5 12
— — 3 3 1 2 — — — — 3 3 — 3 — — 6
— — 1 2 12 — 11 — 1 — — 14 14 — 13 — 1 26
— — 2 2 2 — — — — - 3 3 — 2 — 1 5
— — 8 8 1 7 — — — i 10 11 5 6 — — 19
— — 1 1 — i — ■ — — — 2 2 — 2 — — 3
— — 2 2 — 2 — — — — 3 3 — 3 — — 5
— i 3 4 2 2 — — — 1 1 — 1 — — 5
— — 2 2 — 2 — — — — 3 3 — 3 — — 5
2 — — 2 2 — — — 1 — 2 3 2 1 — — 5
1 — 4 5 . 1 4 — — 1 — 1 2 ■ — 2 — — 7
— — 2 2 — — — 2 ,— — 1 1 — 1 — — 3
— — 1 1 — 1 — — — ■ — 1 1 . — 1 — — 2
2 — 3 ' 5 5 — — — — 5 5 5 — — — 1 0 ,
— — 1 i — 1 — — — — 2 2 — 2 — — 3»
2 — 2 4 1 3 — — — — 1 . 1 — 1 — — 5





















Stadsdel och kvarter eller mot- 
svarande omräden.
D is t r ic t s .
3 1 4, 1 5 1 6 J 7 .1 8 1 ■ 9 | 10 
Antal beb\rggda fastigheter tillhörande — N o m b r e  d 3im m e u b le s  b â tis
I l  [ 12 










































































































Transport 4 6 8 2 î î î 8 31
Ärtholmen...................... — — — — — — — — — 1 1
Busholmen...................... — — — — — — — ■ — — 2 2
Bässholmarna.................. — — — 1 — ■ — — — 1 2
Märrholmen . . . . . — — — — 1 — — — — — 1
Östra Örnholmen . . . ■ ' — — — — — 1 — — — — 1
Edesholmen . . . .  . . — — — — — 1 — — — — 1
Räholmen . . . .  . . — — — — 1 — . — ■ — — 1 2'
Lilla Tallholmen. . . . — — — — — — — — — 1 . 1
Östra o. Västra Rönnskär — — ■ — — 1 — — — 2 4 ■ 7
H olm a rn a 4 — — 6 1 2 4 î i 3 18 49
S u m m a  a fh y s t  om räd e utom
s ta d sp la n e n 1 C 3 . 2 2 5 4 6 2 3 3 4 5 5 2 9 1 2 7 3 9 6
T o ta lsu m m a  fö r  o m räd et inom
s ta d e n s  r ä r .................................... 6 8 1 6 61 2 1 7 1 5 6 1 1 4 1 4 2 2 1 1 9 2 4 7 7 1 ,4 6 4
B. Utom stadens rär.
a. Sta d e n s mark.
S ö r n ä s  b ry g g e rio m rä d e , H er-
m a n sta d  o ch  M a js ta d .
Sörnäs bryggeri. . . . — — — 2 — — : — — — — 2
Hermanstad I . . . . . — — — 5 13 20 6 — — 28 72
Hermanstad II . . . . — — — —■ — 6 — — — 6 12
Majstad........................... — — — 1 8 7 2 . — — 12 30
S ö r n ä s  b ry g g er io m rä d e ,
H e r m a n s ta d  o. M a js ta d ■ 8 21 33 8 46 1 1 6
G u m tä c k ts  (V ik s b ä r g s )  s ä te ri _ __ __ __ __ __ _ 1 1
35 Helsingfors.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 * 24 26 26 27 28 ' 29 80
Pi n a 1 b y g g n a d ; r. — M a i S 0 11 i
Uppvärmbara byggnader. —H abitables. Icke-uppvârmbara byggnader. -- N o n  habitables eno tía 3






Sten (nedre väningen) 



















































sten (nedre väningen) 
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skiffer, tegel eller 













1 asCo' » O Cl a 2
7 i 63 71 15 49 7 2 i 66 69 12 48 9 140
— — 3 3 — 2 — i — . — 1 1 — 1 — — 4
— — 6 6 1 5 __ — — — 4 4 ■ — 3 — 1 10
— — 2 2 — 1 — i — - 3 3 — 2 ' — 1 5
— — 4 4 2 2 — — — — 4 4 — 4 — — 8
— — 1 1 1 — — —' — — 2 2 — 2 — — 3
— — á 1 1 1 — — ■ — — — 2 2 — 2 — — 3
— — 5 5 1 4 — — — — 3 3 — 2 — 1 8
— — 1 i — — — i — — 1 1 . — — — 1 2
— i 8 9 2 7 — — — — 11 11 — 11 — — 20
7 2 9 4 103 23 70 — 10 2 : i 9 7 100 12 7 5 — 13 203
108 106 688 847 372 419 5 51 98 9 704 811 104 570 8 129 1,658
1,028 298 2,140 3,466 2,579 817 9 '  61 608 22 1,433 2,063 784 1,093 26 160 5,529
2 4 12 18 3 15 11 11 1 10 ' 29
4 8 112 124 31 91 2 — 4 1 120 125 3 115 — ' 7 249
1 — 21 22 6 15 — 1 1 — 21 22 1 19 — 2 44
■ 5 2 48 55 14*' 41 — — 2 1 54 57 2 50 — 5 112
12 14 193 219 54 162 2 1 7 2 206 215 6 185 — 24 434










S ta d s d e l  o c h  k v a r t e r  e ile r  m o t- 
s v a r a n d e  o m rä d e n .
D is tr ic t s .
3 4 '■  1 5 1 6 1 7 [ 8 1 » 1 10 ] 1 1  1 12 
A n ta l b e b y g g d a  f a s t ig h e te r  t i l lh ö ra n d e  — N o m b r e  d ’ im m eu b les  b â tis  a p p a rte n a n t  :
ca 




























































































1 — Kottby h e m m a n ..................... — — — — î — — — — î 2
2 __ Mejlans hemman jämte villa-
o m rä d e .......................... — — — 2 8 2 4 — 6 10 32
3 __ Grejus h e m m a n ..................... __ __ 2 __ 1 2 3 __ _ï 10 18
4 Summa stadens mark utom
stadens rär — — 2 10 31 37 15 — 6 68 169
5 Summa summarum stadens
m a r k ............................... 68 16 63 227 187 151 157 21 198 545 1,633
6 b. S ö rn ä s fä n g e lse o m rä d e . 1 _ _ 1
7 Totalsumma för omrädet utom
stadens rär . . 1 — 2 10 31 37 15 — 6 68 170
S Totalsumma för hela folkräk-
ningsomrädet . . . 69 16 63 ' 227 ' 187 151 157 21 198 545 1,634
37 Helsingfors
14 1Ó 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A n t a l b y  g g n a d î r. — M  a s o n
U ppvärm bara byggnader. — H a b ita b le s . Icke-uppvârm bara byg gnader. --  N o n  h a b ita b le s . . en © c
> >
tfi M ed tak af — N a tu r e  d u  to i t :
> , °3 > > •en
p






















































































































— — 9 - 9 i 4 — 4 —
ê s 8 — . 3 . — 0 1 7
3 4 3 8 6 5 ■ i s 4 0 4 3 3 — 64 67 5 35 — 27 132
5 0 50 4 19 13 14 1 i 39 41 i 17 — 23 91
1 9 1 8 3 2 5 3 6 2 7 9 2 3 2 1 9 3 2 1 4 3 3 3 4 3 5 1 1 2 2 4 2 9 7 7 1 3
1 ,0 4 7 3 1 6 2 ,4 6 5 3 ,8 2 8 2 ,6 5 8 1 ,0 4 9 2 8 9 3 6 2 2 2 5 1 ,7 6 7 2 ,4 1 4 7 9 6 1 ,3 3 5 2 6 2 5 7 6 ,2 4 2
S 4 9 7 2 3 __ 10 13 2 11 _ _ 22
2 4 18 3 2 9 3 7 1 8 6 2 3 4 1 9 3 2 1 7 3 MA 3 6 4 1 4 2 5 3 — 9 7 7 3 5
1 ,0 5 2 3 1 6 2 ,4 6 9 3 ,8 3 7 2 ,6 6 5 1 ,0 5 1 2 8 9 3 6 2 5 2 5 1 ,7 7 7 2 ,4 2 7 7 9 8 1 ,3 4 6 2 6 2 5 7 6 ,2 6 4
Helsingfors, 38
Tab. II. Uppvârmbara byggnader samt vâningar och rum den 5 December 1900.
a) S a m m a n d r a g .
1 2 . . 3 * 5 fl | 7 | 8 | 9 
B y g g n a d e r  a f  s te n  e l le r  te g e l. —
10
M a iso n s
11
en  p ie r r e
S ta d s d e l  e l l e r  m o ts v a r a n d e  o m râ d e .
1 -v â n in g s . 
A i  é ta ge .
2-v â n in g s . 
A 2  é ta g es .
3-v â n in g s . 
A  J  é ta g es .
4 -v â n in g s . 
A 4  é ta g es .
5-v â n in g s . 
A  j  é ta g es .














































































A. Inom stadens râr.
a. Stadsplanens om râde.
Forsta sta d sd elen ......................................... 30 112 67 1,143 51 1,922 29 1,961 9 723
2 A ndra » .............................................. ....... 32 160 49 634 44 1,352 26 1,689 12 1,555
3 T redje » . ...................................... ....... 17 99 29 508 31 1,073 15 793 17 1,666
4 Fjârde » ................................ ..... 42 225 57 711 45 1,331 33 2,021 6 621
6 Fem te » .......................................... 23 92 24 307 26 707 30 1,905 3 391
G Sjâtte »  ......................................... 20 70 9 118 8 239 6 402 1 96
7 Sjunde » 24 78 27 365 12 395 7 725 4 489
8 A tton de »  . . . . . . . . 11 47 6 66 6 384 3 334 1 81
9 N ionde »  . .................................... 2 5’ 3 48 2 ;  39 — — • — —
1.0 Tionde »  .......................................... 6 ■ 47 14 196 - ' — — 2 161 — —
11 Sum m a 207 935 285 4,096 225 .7,442 151 9,991 53 5,622
12
b. A fhyst om râde utom stad s- 
planen.
B à r g h â l l ............................................................ 7 55 3 88 3 131
• ■
13 D jurgârden oster om  Toloviken och 
já r n v á g e n .............................. ..... 2 3 2 85 _ _ _ __ - _ _
14 S orn as: om râdet ôster om  Ostra 
chaussén fr. o. m. H ornebârg intill 
S ornas fángelse och bryggeriom rád e 3 4 1 7 1 7
15 O m râdet norr om  Bàrghâll mellan 
ostra chaussén och Djurgârden 6 30 2 10 5 95 __ !__ . _ _
16 L app- och Sandudd samt Tolo vaster 
p m  vastra chaussén och soder om  
vagen till E d esv ik en . . . . . . 15 52. 2 164 1 6
Transport 33 144 10 354 10 239 — — ■ —
39 Helsingfors,
1
Maisons habitables, étages et pièces le S Décembre 1900.
A b r é g é .
t
12 1 13 
o u  en  b r iq u es .
l i ' 15 16 ¡ 17 
B y g g n . af s te n  el- 1er te g e l o c h  trä . 
M a is o n s  en  b r i-  
q u e s  e t  e n  b o is .
18 19 1 20 
B y g g n a d e r
21
a f  tr ä .  -
22 1 23 1 24 
-  M a is o n s  en  b o is .
25 26 1 27
S u m m a  a n ta l
T o ta l  des6-v â n in g s . 
A  6  é ta g es .
S u m m a.
T o ta l.
1 -v â n in g s . 
A  i  é ta g e .
2 -v â n in g s . 
A  2  é ta g es .
3 -v â n in g s . 
A  3  é ta g es .
S u m m a.
T o ta l .
2 -v â n in g s .  


















































































































186 5,861 1 2 186 177 1,219 8 128 185 1,347 383 . 7,394
3 443 166 5,833 14 262 114 793 7 61 — — 1 2 1 854 301 6,949
— — 109 4,139 6 116 58 360 39 512 — — 97 872 2 1 2 5,127
1 172 184 5,081 34 574 438 4,099 , 8 123 — — 446 4,222 . 664 9,877
— — 106 3,402 25 522 203 1,224 7 '74 — — 2 1 0 1,298 341 5,222
— — 44 925 ' 47 997 173 1,514 1 1 0 — — 174 1,524 265 3,446
— — 74 2,052 35 704 148 1,395 2 24 — — 150 1,419 259 4,175
— — 27 912 — — 2 1 2 — — — — 2 1 2 29 924
— — 7 92 8 125 30 178 32 595 — — 62 773 77 990
— — 2 2 404 1 1 239 37 266 16 215 2 45 55 526 88 1,169
4 615 925 28,701 192 3,725 1,380 11,060 1 2 0 1,742 2 45 1,502 12,847 2,619 45,273
— — 13 274 56 1,277 68 1 852 . 18 388 2 50 88 1,290 157 2,841 ’
— — 4 88 4 91 18 88 8 147 — — 26 235 34 414
— • — 5 18 7 239 24 172 3 : 23 — — 27 195 39 452
— — 13 135 14 217 65 431 31 459 1 24 97 914 124 1,266
18 2 2 2 2 17 70 351 11 343 5 145 86 839 106 1,078
















Stadsdel eller motsvarände omräde. 
Districts.
2 3 i 5 G | 7 | S | 9 






A i  étage.
2-vânings. 
A 2  étages.
3-vânings. 
A j  étages.
4-vànings. 
A 4  étages.
5-vânings.r. 




















































Transport 33 144 10 354 10 239
1 Tölü väster om västra chaussen och
norr om vägen tili Edesviken . . 8 29 5 110 — — — — — —
2 Tölö med Djurgärden öster om västra
chaussen och väster om järnvä-
gen ■...................................................... 8 37 4 44 i 27 — — î 41
3 Fredriksbärgs Station med om-
rä d e ...................................................... 1 8 — — 2 131 — — — —
4 Arabia, Annebärg och Forsby med
Gammelstaden.................................. 11 57 2 50 — — — — . — —
5 Holmarna.................................. .... 4 14 . 3 37 — — — — — —
(i Summa 65 289 24 595 13 397 — — i 41
7 S u m m a  in o m  s ta d e n s  r a r 272 1,224 809 4,691 238 7,839 151 9,991 54 5,663
B. Utom stadens rär.
a. S ta d e n s  m a rk .
8 Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad
och Majstad....................................... 11 .43 1 12 — — — — — —
9 Gumtäckts (Viksbärgs) säteri . . . 1 3 3 36 — — — — ■ — —
10 Kottby h em m an .................................. — — — — — — — — — —
11 Mejlans hemman jämte villaomräde 3 4 — — — — — — —
12 Grejus h em m an .................................. — — — — - — — — — —
13 Summa1 15 50 4 48 — — — — — —
14 Summa summarum stadens mark 287 1,274 313 4,739 238 7,839 151 9,991 54 5,663
15 b. S ö r n ä s  fä n g e ls e o m rä d e 1 6 3 36 1 422 — — . --- —
16 S u m m a  u to m  s ta d e n s  r ä r 16 56 7 84 1 422 — —
17 Totalsumma för heia folkräkningsomrädet 288 1,280 316 4,775 239 8,261 151 9,991 54 5,668
41 Helsingfors
1 12 1 13 
o u  eu  b r iq u es .
■' 14 15 1C 1 ' 17 
B y g g n . a f s te n  1. te g e l  och trä . 
M a is o n s  en  b ri-  
q u es  e t  en  bois .
■ 18 19 1 20 1 21 
B y g g n a d e r  a f  t r ä .  -
22 1 23 1 24 
— M a is o n s  en  b o is .
25 '2 6  1 27
S u m m a  a n ta l 
T o ta l  d esti-vân in gs. 
A 6  é ta g es .
S u m m a.
T ota l.
1 -v â n in g s . 
A  i  é ta g e .
2-v â n in g s . 
A  2  é ta g es .
3 -v â n in g s . 
A  $  é ta g es .
S u m m a.
T ota l.
'•2-vânings. 
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— — 53 737 83 1,841 245 1,894 ' 71 1,360 8 219 324 3,473 460 6,051
— — 13 139 18 318 91 609 22 312 3 62 116 983 147 1,440 1
— — 14 149 2 21 45 219 4 48 1 23 50 290 66 460 2
— — 3 139 — — 21 72 1 7 — ■ — 22 79 25 218 3
_ _ 13 107 1 10 31 170 1 14 ' ----- — 32 184 46 301 d
— — 7 51 2 17 75 238 19 152 — — 94 390 103 458 5
— — 103 1,322 106 2,207 508 3,202 118 1,893 12 304. 638 5,399 847 8,928 6
4 6 1 5 1 , 0 2 8 3 0 , 0 2 3 2 9 8 5 , 9 3 2 1 ,8 8 8 1 4 , 2 6 2 2 3 8 3 , 6 3 5 1 4 3 4 9 2 , 1 4 0 1 8 , 2 4 6 3 , 4 6 6 5 4 , 2 0 1 7
12 55 14 131 ■ 142 830 51 517 193 1,347 219 1,533 8
— — 4 39 — ■ — 15 33 — — — 15 33 19 72 9
— — — — — — 9 35 — — — — 9 35 9 35 10
— — 3 4 4 37 47 148 10 79 1 13 58 240 65 281 11
— — — — — — 48 106 2 24 — — 50 130 50 130 12
— — 19 98 18 168 261 1,152 63 620 1 13 325 1,785 362 2,051 13
4 615 1,047 30,121 , 316 6,100 2,149 15,414 . 301 4,255 15 362 2,465 20,031 3,828 56,252 14
— — . 5 464 ‘ -- — 1 7 3 50 — — 4 57 9 521 15
— — 2 4 5 6 2 1 8 1 6 8 2 6 2 1 , 1 5 9 6 6 6 7 0 1 1 3 3 2 9 1 , 8 4 2 3 7 1 2 , 5 7 2 16




























II. Uppvärmbara byggnader samt vâningar och rum den 5 December 1900,
b) Specifikation e fte r kvarter,
2 3 4 5 G 7 | 8 | 0 ■ | 10 ■ | 11 
Byggnader af sten eller tegel. — M a iso n s  en
12
p i e r r e  ou
Stadsdel och kvarter eller mot-
l-vänings. 
A  i  é ta g e .
2-vânings. 
A  2 é ta g es .
3-vânings. 
A  3  é ta g es .
4-vânings.
A  4  é ta g es . .
5-vânings.
A. j  é ta g es .
svarande omräden. 
D is t r ic t s .

















































































A. Inom stadens rär.
a. Stadsplanens omräde. 
F ö rs ta  s ta d sd e le n ,
Senatshuset . . . . . î 13 î 206
Gräfsvinet........................ — — 3 59 î 42 î 94 : — —
S e r v a le n ........................ — — 1 21 — — î 103 — —
Elefanten . . . . . . — — 7 73 6 297 — — — —
Leoparden........................ 2 8 3 52 .8 251 î 8 — —
Högvakten........................ 2 21 — — — — — — — —
Pantern . . . . . 2 17 5 54 3 123 2 182 — —
B ä lta n ............................. — — 1 10 2 48 2 200 — —
U tt e r n ............................. — — — — 1 51 — — — —
H erm elinen................... — — 2 38 1 11 — — — —
L o d ju r e t ........................ — — — — — ■ — 1 129 — —
Bäfvern............................. — — — — 1 38 — — —
Mullvaden........................ 2 5 2 47 2. 87 2 92 — —
Igelkotten........................ 1 ■4 2 22 — — ' — — —
Büffeln . .............................. 3 9 1 14 1 69 2 71 2 201
M ärden ................................... 2 3 2 . 37 1 12 2 76 1 74
Vildsvinet.............................. 3 5 3 21 5 193 2 221 — —
Björnen .................................... — — 3 58 1 60 1 71 — —
Renen .................................... — — — — — — 1 28 — —
Hjorten . . . . . . . 1 3 3 88 — — — — — —
R ä d ju r e t .............................. — 1 2 — — — — 1 123
Bocken .................................... 2 8 3 41 1 19 7 336 1 15
Färet......................................... 2 3 4 68 1 12 — — — —
Stengeten........................ — — 1 45 1 35 — — — —
Väduren........................ .... — — 4 67 — — — — — —
Oxen............................. .... 1 1 — — — — — — — —
Transport 23 87 51 817 37 1,361 26 1,817 5 413
43___  Helsingfors.
fa ison s  habitables, étages et pièces le 5 Décembre 1900.
Spécification par quartier.
13 1 U
en  b r iq u es .
15 16 17 | 18 
Byggn. af sten 
1. tegel och tra. 
M a is o n s  e n  b ri-  
q u es  e t en  bois .
19 20 1 21 1 22 
Byggnader af trä. -
23 1 21 j 25 
— M a is o n s  en  b o is .
26 27 1 28
Sumina antal 
T o ta l  d es
6-vânings. 
A  6  é ta g es .
Summa
T o ta l.
1-vânings. 
A  i  é ta g e .
2-vânings. 
A 2  é ta g es .
3-vânings. 
A  j  é ta g es .
Summa.













































































































































2 219 2 219
— — 5 195 i 20 5 39 ■ — — — — 5 39 11 254
— — 2 124 — — 2 32 — — — — 2 .32 4 '156
— — 13 370 — . _ — _ — — — — — —■ 13 370
— — 14 319 — — — — — — — — — — 14 319
— — 2 , 21 — — — — _ — — — — — 2 21
— — 12 376 —, — 2 21 — — . — — 2 , 21 14 397
— — 5 258 — — — — — — — . — — 5 258
— i 51 i 19 .4 28 — — — — 4 28 6 98
— — 3 49 — ■ -- 6 53 i 14 — — 7 , 67 10 116






281 — __ 10 106 '_ _ — — 10 106 18 337
— — 3 26 — — 9 68 — — - — 9 68 12 .94
— — 9 364 — — 17 131 i 19 — — 18 150 27 514
- — 8 202 — — 8 38 — — — — 8 38 16 240
— — .13 440 2 26 28 206 — — — — 28 206 43 672
— —■ 5 189 1 14 2 16 — — — ■ — 2 16 8 219
— — i 28 . — — 9 56 2 26 — — 11 ■ 82 12 110
— \ — 4 91 — — — — — — — — — — 4 91
— — 2 125 2 24 4 39 - - — — — 4 39 8 188
— 14 419 — — 26 169 — — — — 26 169 40 588
— — ■ 7 83 3 56 24 86 — — — — 24 86 34 225
— — 2 80 1 12 3 22 1 24 — — 4 46 ■ . 7 138
— — 4 67 — — 5 42 ■ • — — — — 5 42 9 109
■ - — — ■ 1 1 — — 4 28 — — — — 4 . 28 5 29























































2 B *  . 5 G 7 | 8 | 9 ] 10 | 11 
Byggnader- af sten eller tegel. — M a is o n s  en
12 . 
p i e r r e  o u
Stadsdel och kvarter elier mot-
1-vänings. 
A  j  é ta g e .
2-vänings. 
A  2  é ta g es .
3-vânîngs. 
A  3  é ta g es .
4-vânings. 
A  4  é ta g es .
5-vâuiiigs. 
A  j  é ta g es .
svarande omräden. 

















































































T ra n sp o r t 2.3 87 51 817 37 1,361 26 1,817 5 413
N ik o la ik y r k a n  . . . . 1 2 — — 2 60 1 7 — —
L e jo n e t  . . . . . . . 1 10 1 3 3 221 — — — —
R h i n o c e r o s ............................. — — 5 42 5 155 — — — —
F in la n d s  B a n k  o c h  G am la  
r y s k a  k y rk a n  . . . . 2 2 1 23 1 25 _
G e te n 2 8 5 197 — — — — ■ î 19
H ä s t e n ................................... 1 3 2 30 3 100 2 137 2 187
T ig e r n  .................................... . — — ■ — — — — — — 1 104
S p rit fa b rik e n  v id  L ä n g a  
b r o n  .............................. ..... 1 9
R i d d a r h u s e t ....................... — — 1 22 — — — — — —
F ö r s t a  s ta d sd c len 3 0 1 1 2 6 7 1 ,1 4 3 51 1 ,9 2 2 2 9 . 1 ,961 9 723
A n d ra  s ta d sd e le n .
G i r a i f e n ................................... 1 29 1 37
Z e b r a n .............................  . — — 1 61 ■ 1 15 — — —
D r o m e d a r e n  . . . . . — — 3 20 6 275 1 72 1 36
E n h ö r n i n g e n ....................... 1 3 — — 3 95 — ■ — 1 328
A n t i l o p e n .............................. 3 8 2 10 — — 4 262 1 113
H a m s t e r n .............................. 1 3 1 2 1 12 1 56 1 41
A s n a n  . .............................. 2 7 2 53 1 15 2 85 — —
A lg e n  .................................... 2 14 3 28 3 ■ 74 1 57 — —
K a m e le n . .............................. 3 5 8 72 9 196 5. 337 2 197
A p a n .......................................... 1 10 — — — — ■ — — ■ — —
E k o r re n  . .............................. 2 3 5 73 3 93 — — —
K a n in e n .................................... — — 2 41 — — — : — — —
Räfven ............................ 1 8 4 77 — — — — — —
Gazellen ....................... 1 1 4 40 10 348 2 164 2 384
Z o b e ln ........................... 1. 15 4: 52 — — 3 292 2 249
H a r e n .................. .... . — — 4 76 3 122 2 89 2 207
Hillern 1 14 1 15 — — 5 275 — —
Gasverket . . . . . . — — 4 0 1 17 . — — — —
Transport 20 120 48 625 42 1,299 26 1,689 . 12 1,555
45 Helsingfors
1 13 1 IA 
en  b r iq u es .
15 36 17 1 18 
B y g g n . a f  s te n  1. te g e l  o c h  tr ä .  
M a iso n s  en  b r i ­
q u es  e t  en  b o is .
19 20 1 21 1 22 
B y g g n a d e r  a f  trä . -
23 1 24 1 25 
— M a iso n s  en  b o is .
26 27 1 28
S u m m a  a n ta l 
T o ta l  des
6 -v â n in g s . 
.1 6  é ta g es .
S u m m a.
T o ta l.
1 -v â n in g s . 
A  i  é ta g e .
2-v â n in g s . 
A 2  é ta g es .
3-v â n in g s . 
A  3  é ta g es .
S u m m a .























































































































142 4 ,4 95 n . 171 171 1 ,1 9 8 5. 83 17 6 1,281 329 5,947
___ — 4 69 — — — — — — — — — — 4 69 1
— — • 5 234 — — — — — — — — — — 5 23 4 2
— — 10 197 — — — — — — — — — — 10 197 3
4 50. _ _ _ ___ ___ ___ ___ 4 50 4
— — 8 22 4 — — — — — — — — — — 8 224 5
— — 10 457 i 15 6 21 3 45 — — 9 66 20 538 6
— — 1 104 — — — — — — — — — — 1 104 7
1 9 __ ___ __ ___ ___ __ ' — ___ — — 1 9 8
— — 1 22 — — — — — — — — — — 1 22 9
— — 1S6 5,861 1 2 186 177 1,219 <9 128 — — 185 1,347 383 7,394 10
2 ■ 66 _ __ 2 66 11,
— — 2 76 — — — — — — — — — — 2 76 12
— — 11 403 — — — — — — — — — — 11 403 13
— ' — 5 42 6 1 26 3 27 — — — ' — 3 27 9 479 14
i 16 8 11 561 — — — — — — — — — — 11 561 15
— — 5 114 2 41 4 3 8 — — — — 4 3 8 11 193 16
— — 7 160 1 15 6 3 4 — — — 6 34 14 209 17
— — 9 173 3 39 24 1 4 8 1 5 — — 25 153 37 365 18
i , 86 28 893 1 15 29 17 8 1 6 — — 30 18 4 59 1,092 19
— ----‘ 1 10 1 24 9 87 1 9 — — 10 9 6 12 130 20
— — 10 169 1 28 7 62 — — — — 7 62 . 18 259 21
— — 2 41 1 10 4 2 6 — — — — 4 2 6 7 . 7 7 22
— — 5 85 1 21 — — 1 2 — . — 1 2 7 108 23
i 189 2 0 1,126 1 17 4 12 — — — — 4 12 25 1,155 24
— — 10 608 — — 7 69 — — — — 7 69 17 677 25
— — 11 49 4 — — 3 37 — — — — 3 37 14 531 26
— — 7 30 4 1 26 5 5 4 — — — 5 54 13 384 27
— — 5 .22 — — — — — — — — — — 5 22 28




























2 3 i 5 « 7 | 8 | 9 | 10 j 11 | 12 
Byggnader af sten .eller tegel. — Maisons en pierre ou








A j  étages.
4-vâuings. 
A 4  étages.
5-vânings 





























































T r a n s p o r t 20 120 4 8 625 42 1,299 26 1,689 12 1,555
B a n g ä r d e n .......................... ...... 11 37 — 2 53 — — — —
K a i s a n i e m i ................................ — ' ---- — — ----. — ■ --- --- ' — —
B o t a n is k a  t r ä d g ä r d e n . . 1 3 1 9 — — — —
A n d r a  s ta d sd e len 3 2 1 6 0 4 9 6 3 4 4 4 1 ,3 5 2 2 6 1 ,6 8 9 ■ 1 2 1 ,5 5 5
Tredje stadsdelen.
H v a l f i s k e n ................................ 1 19 : 2 56 2 33 — — 1 8 8
S k ö l d p a d d a n .......................... 1 14 6 153 2 89 3 9 4 — —
T u m l a r e n ................................. 2 4 2 30 2 89 2 126 2 245
L a x e n  ....................................... — — 3 64 2 76 1 96 — . ---
G ä d d a n  ....................................... — — 3 35 2 4 1 ' 37 5 4 4 8
S v ä r d f i s k e n  . . . . 4 17 3 40 4 105 3 93 1 153
S t ö r e n  ................................  . . 1 3 2 28 3 116 — — 3 22 5
A b b o r r e n ................................ — — 2 19 — — ■---- 2 22 2
T u l lk .  &  N y a  p a c k h u s e t — — 1 16 — ■ — — — — —
B r a x e n  . . . . . . . . . — — 1 17 1 5 6 1 106 1 112
T o r s k e n ....................................... 2 7 1 10 3 85 2 115 1 38
G a r d e t s  k a s ä r n  o c h  m a -
n e g e ....................................... . 2 n 1 18 3 134 1 81 — —
R u d a n  ....................................... — — — — 2 138 1 45 1 135
G i r s e n ....................................... — — 2 22 1 43 — — — —
F l u n d r a n ................................. — — — — 2 49 __ — —
S v e n s k a  n o r m a l ly c e u m  . — — — — 1 33 — — — ' —
T y s k a  k y r k a n  .................... 2 13 — — - — - — — —
N y a  t e a t e r n .......................... 1 3 — — 1 23 — — —
K a p e l l e t ....................................... 1 8 — — — — ■ — — — —
S a l u h a l l e n .......................... ...... — — — — — — — — — —
T r e d je  s ta d sd e len 1 7 9 9 2 9 5 0 8 3 1 1 ,0 7 3 1 5 7 9 3 1 7 1 , 6 6 6
Fjärde stadsdelen.
P ä f ä g e l n .......................... ...... 4
J
104 4 3 1 6
H j ä r p e n ....................................... — — - - — — — -1 86 2 142
T r a n s p o r t — — — — 4 104 5 40 2 2 142
47___  Helsingfors.
13 14 - 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28
Bvffffn af Sten
en briques. 1. tegel och trä. Byggnader af trä. -— Maisons .en bois.
Maisons en bri~ Summa antal 
Total des
1 -vänings. 
A 1  étage.
2-vânings. 
A 2  étages.
Summa.
« Total.A 6 étages. Total. % 2-vAriings. A 2  étages. A j  étages.
£ > % f  > t  > 0 o‘ >
>5 ? ■ ^' 5 > ?  ' 9 > ?3 ECr ej
S “ 5- >
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0». >? s T £ O* > ? -B s %
l-S " ■ ft O“ft- ^ Co cr? I- 1
a crft- <<Co CK{ a. e.
% 
Co ffi ». ~ co crc?
ß>
S- "" §■ Sco er? ». ^ sft <co en? I I B
I I h. g ä =3 £  g
s 03 '• s s wS '» ^  g = -=g F= 3 B £  I 3 g 'A c s cl
cô
5>' o* §' S* ftl ' £• Ûi Cft- * Co- CL a 55- a ftl ■
■ ;i
S ft ft ft » r1 , ft S r* I S H ftjo P Y‘ f ’P • •
3 443 151 5,731 14 262 105 772 4 22 109 794 274 6,787
— - 13 90 — — 6 8 — — — — 6 8 19 98
— — — — — — 1 . 6 2 17 — — 3 23 3 23
_ — 2 12 — ■ — 2 7 1 22 — — 3 29 5 41
3 443 166 5,833 14 262 114 793 7 61 — — 127 854 301 6,949
__ 6 196 3 33 2 34 _ 5 67 1 1 263
— - 12 350 — — 1 1 3 39 — — 4 40 16 390
— — 10 494 — — 1 14 6 72 — — 7 8 6 17 580
— — 6 236 1 26 3 2 1 2 40 — — 5 61 1 2 323
— — 1 1 ' 524 — — 4 23 2 26 — — 6 49 17 573
— — 15 408 2 43 13 70 1 16 — — 14 86 31 537
— — 9 372 1 1 1 10 58 1 1 141 — — 2 1 199 31 582
— — 4 241 2 36 — — 4 50 — — 4 50 10 327
— — 1 16 — — 1 1 - — — ■ — 1 1 2 17
— — 4 291 — — 3 29 — — — . — 3 29 7 320
- — 9 255 — — 9 51 5 56 — — 14 107 23 362
— — 7 244 — ---- __ — — — — — — — 7 244









— — 1 33 — — — ' — — — — — — — 1 33










— — 109 4,139 6 116 58 360 39 512 — 97 872 2 1 2 5,127
8 420 1 8 1 10 1 10 10 438
1 172 4 400 — — 4 2 1 — — — — 4 ' 2 1 8 421




























































Stadsdel och kvarter ellár möt- 
svarande omráden.
D is tr ic ts .
3 5 6 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 
Byggnader af sten eller tegel. — M a is o n s  en  p i e r r e  o u
1-vänings. 
A  j  ¿ ta g e .
2-vânings. 
A  2 é ta g es .
S-vânings. 
A  j  é ta g es .
4-vânings.
. «A 4  é ta g es .
5-vânings. 
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■Transport 4 104 5 402 2 ■ 142
Tuppen ........................... 2 17 8 120 3 25 2 95 3 312
Gamla kyrkan . . . . — — — — — — — — — —
Paradisfágeln.................. — — 1 17 2 55 1 31 —  ■ —
S v a la n ........................... — — 2 19 1 59 2 86 — —
Tj ädern........................... 1 2 2 13 1 38 1 104 — —
L ä rk a n ........................... 1 1 4 43 3 108 4 212 — —
Gulnäbben...................... — — 4 64 3 77 2 102 . — —
Papegojan ................................ 2 17 5 47 3 105 3 151 — —
K a lk on en ................................ 1 3 i 3 2 38 1 32 — —
Storken ....................................... — — i 5 — — 2 196 1 167
Göken ....................................... 2 3 3 .44 2 47 — — — —
Trasten ....................................... 3 15 5 29 2 44 1 69 — —
Staren ....................................... — — 2 19 — — 1 89 — _ —
Näktergalen . . . . . . 2 8 3 36 2 56 1 45 — —
Tranan . . .................. 1 13 1 33 4 162 2 144 — —
Garnisonssjukhuset . . 3 25 2 44 — — — — — —
D u fvä n .................. ....  . 2 ' 9 — — ■ — — — — — —
Rapphönan. . . . . . . 1 4 — — 2 19 ■ — — — —
S p a r fv e n ....................... 1 3 1 7 2 67 — — — —
A n k a n ........................... — — 2 12 2 101 — — — —
Knipan . . . . . . . — — 2 30 1 35 1 43 — —
Allan . ............................ 4 8 1 44 1 22 — — — —
Svärtan . ....................... 1 3 1 27 - — — — —
Doppingen...................... — — 1 2 — — — — —
Rödstjärten . . . . . — ■ — — — — — — — —
Sommargyllingen . . . ■ — — 1 4 — — — — — —
Talgmesen....................... — — — — ■ — — 1 50 — —
Sädesärlan...................... — — — — 2 50 3 170 —
Kanariefágeln . . . . 4 18 — — — — — — — —
Morkullan...................... — — — — — — — — — —
Nötskrikan...................... 1 3 — — 1 23 — — — —
Kommunala sjukhuset 1 3 1 16 1 36 — — — —
Transport 33 155 54 678 44 1,271 33 2 ,021 6 621
49 Helsingfors
! 13 f 14 
en  b r iq u es .
15 16 17 1 IS 
Etyggn. a f Sten 
1. te g e l  o c h  trä. 
M a iso n s  en  b ri-  
q u es  e t  en  bois .
19 20 1 21 1 22 
B y g g n a d e r  a f trä.
23 1 24 1 25 
— M a is o n s  en  bois .
26 27 |‘ 28
S u m m a antal
T o ta l  d es
6-vân in ga . 
. i  6  é ta g e s :
S u m m a.
T o ta l.
1-vâtiin gs . 
A  i  é ta g e .
2 -v â n in g s . 
A  2  é ta g es .
3 -v â n in g s . 
A  j  é ta g es .
S um m a.













































































































































































i 1 7 2 1 2 8 2 0 V 8 5 3 1 5 3 1 1 8 8 5 9
— — 1 8 5 6 9 2 2 7 2 4 1 8 1 — — — ' - 2 4 1 8 1 4 4 7 7 7
— — — — — — 1 2 — — — — 1 2 1 - 2
— — 4 1 0 3 — — 1 0 7 0 — — — — 1 0 7 0 1 4 1 7 3
— — 5 1 6 4 — — 1 8 9 8 — — — — 1 8 9 8 2 3 2 6 2
— ---- . 5 1 5 7 2 1 8 1 6 9 0 — — — — 1 6 9 0 2 3 2 6 5
— — 1 2 3 6 4 1 2 2 Y 6 4 — — — — 7 6 4 2 0 4 5 0
— — . 9 2 4 3 2 3 8 1 0 9 5 i . 1 7 — — n 1 1 2 2 2 3 9 3
— — 1 3 3 2 0 2 2 9 ■ 1 1 7 7 — ■ — — — n 7 7 2 6 4 2 6
— — 5 7 6 — — 1 4 1 4 5 i 1 9 — — 1 5 ' 1 6 4 2 0 2 4 0
• — — 4 3 6 8 1 2 0 2 4 1 6 7 i 1 2 ' — — 2 5 1 7 9 3 0 5 6 7
— — 7 9 4 1 6 2 5 1 8 7 — — . — — 2 5 1 8 7 3 3 2 8 7
— — i l 1 5 7 1 17 2 1 1 2 8 — — — — 2 1 1 2 8 3 3 3 0 2
— ■---- _ 3 1 0 8 . — — 1 1 9 3 — — — — 1 1 9 3 1 4 2 0 1
— 8 1 4 5 2 3 4 2 1 2 4 1 — — — 2 1 2 4 1 3 1 4 2 0
' — — 8 3 5 2 — — . 9 7 8 - — — — 9 7 8 1 7 4 3 0
— — 5 6 9 — — — — — — — — 5 6 9
_— . _ _ 2 9 — — 9 1 0 8 — ' — — — 9 1 0 8 n 1 1 7
— — 3 2 3 — — 1 0 1 2 4 — — — — 1 0 • 1 2 4 1 3 . 1 4 7
— — 4 7 7 1 . 1 6 1 6 1 2 9 — — — — 1 6 1 2 9 2 1 2 2 2
— — 4 1 1 3 1 2 4 6 4 2 — — — — 6 4 2 1 1 1 7 9
— — 4 1 0 8 — — 1 5 1 5 2 — — — — 1 5 1 5 2 1 9 2 6 0
— — 6 7 4 — — 2 2 2 5 2 — — — — 2 2 2 5 2 2 8 3 2 6
— — 2 3 0 — — 1 3 8 5 — — — — 1 3 8 5 1 5 1 1 5
— — 1 2 - ■ — 3 0 3 5 2 — — — — 3 0 3 5 2 3 1 3 5 4 .
— — — — — — 1 3 1 5 6 i 1 5 — — 1 4 1 7 1 1 4 1 7 1
— . — 1 4 4 6 2 1 1 . 1 7 9 — — — — 1 1 1 7 9 1 6 2 4 5
— — 1 5 0 9 1 6 4 , 7 9 2 — — — — 7 9 2 1 7 3 0 6
— ■ ---- ' 5 2 2 0 2 5 9 9 1 7 3 — — — — 9 1 7 3 1 6 4 5 2
— — 4 1 8 — — 2 0 1 9 9 — — — — 2 0 1 9 9 2 4 2 1 7
— — — — — — 7 7 1 3 5 0 — — 1 0 1 2 1 1 0 1 2 1
— — 2 2 6 1 .2 6 4 6 6 — . — — — 4 6 6 7 1 1 8
— — 3 5 5 — — 7 5 6 1 1 0 — — 8 6 6 n 1 2 1





























































2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 ! 10 1 11 
B y g g n a d e r  a f s te n  e l le r  te g e l. —  M a is o n s  en
12
p i e r r e  ou
S t a d s d e l  o c h  k v a r te r  e ller m ot-
1 -v ä n in g s . 
A  i  é ta g e .
2 -v â n in g s . 
A  2  é ta g es .
3-vân in gs . 
A  J é ta g es .
4 -v â n in g s . 
A  4  é ta g es .
5 -vâ n in gs . 
A  y  é ta g es .
sv a ra n d e  om räden . 
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Transport 3 3 1 5 5 5 4 6 7 8 4 4 1 ,2 7 1 3 3 2 ,0 2 1 6 6 2 1
Krickan ............................. — — — — — — — — — —
• Strömstaren...................
Spillkräkan................... - — — — — — — — — —
Snösparfven . . . . . 1 8 — — — — — — — —
Vakteln............................. 4 8 3 3 3 — — — — — —
Ryska kasärnen . . . . 3 5 0 — • — 1 6 0 — — — —
Narinken . . . . . . — — — — — — — - - —
Brandstation................... 1 4 — — — ' — — — —
F jä r d e  stadsdelen 4 2 2 2 5 5 7 711 45 1 ,331 3 3 2 ,021 6 621
Femte stadsdelen.
Ö r n e n ............................. _ — . 2 7 — — 2 1 1 4 1 1 2 8
Gasen— Strutsen . . . 1 0 5 0 3 5 4 5 9 6 — — — —
F a lk e n ............................. 3 1 3 5 8 6 2 1 2 2 1 1 1 5 — —
G lad an ............................. — ■ — 1 1 4 1 4 0 4 ' 2 8 6 — —
Garnen............................. — — 2 3 1 4 9 7 6 5 0 5 — —
Fasanen .................................................................................................. 2 2 1 5 2 5 7 1 7 1 2 2 6 3
TJgglan . . . . . . . 4 1 7 2 1 7 2 3 7 3 1 6 6 — —
Pelikanen .................................................................................. — — 2 3 2 3 • 6 5 1 1 0 0 — —
H ö k e n ................................................................................................... 1 3 — — — — — — —
K räkan ................................................................................................... 2 6 2 2 3 1 2 7 — — — —
K orpen ................................................................................................... — — 3 3 1 4 7 8 . 3 1 5 2 — —
S k a ta n ................................................................................................... 1 1 1 7 2 8 8 7 2 8 8 — —
Trappen. .  .  .  .  .  . — — — — — — 2 1 0 8 — —
F e m te  stadsdelen  
Sjätte stadsdelen.
2 3 92 2 4 3 0 7 2 6 707 3 0 . 1 ,9 0 5 3 391
H ackspiken................... 4 8 1 2 4 — — — — — —
Grönsiskan........................ 1 1 — — 1 8 1 6 9 — —
S n ö rip a n ........................ 1 3 1 4 — — — — — —
Bofinken . . . . . . 2 1 4 1 4 — — 1 7 7 — —
Transport 8 2 6 3 3 2 1 8 2 1 4 6 — —
51 Helsingfors
13 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
en  b r iq u es .
B y g g n . a f sten  
1. te g e l o c h  trä. 
M a iso n s  en  b r i -
B y g g n a d e r  a f trä. -— M a iso n s  en  b o is .
S u m m a antal 
T o ta l  d es
6 -v ä n m g s . 
A 6  é ta g es .
hum m a.
T o ta l .
2-vân in gs . 
A 2  é ta g es .
1 -v â n in g s . 
A  J é ta g e .
z -v a m n g s . 
A 2  é ta g es .
d-van in gs . 



























































































































































I sco pO 93
?  û*• /> fî
S-*». ’“! 
gCO •
î 1 7 2 1 7 1 4 , 9 1 8 3 3 5 7 0 4 2 6 3 , 9 8 3 8 1 2 3 4 3 4 4 , 1 0 6 6 3 8 9 , 5 9 4
— — — — 1 4 2 2 — — — — 2 2 3 6I I ___ ___ ___ ___ 1 1 5 ___ ___- — 1 1 5 1 1 5
— — •1 . 8 — — 1 8 — — — — 1 8 2 1 6
— ---- ' 7 4 1 . ---- — 2 1 5 — — — — 2 1 5 9 5 6
— — 4 1 1 0 — 4 5 0 — — — — 4 5 0 8 1 6 0
'— ' —
1 4




î 1 7 2 1 8 4 5 , 0 8 1 3 4 5 7 4 4 3 8 4 , 0 9 9 8 1 2 3 — — 4 4 6 4 , 2 2 2 6 6 4 . 9 , 8 7 7
5 2 4 9
'
7 4 6 1 1 1 8 5 7 1 3 3 0 6
— — 1 8 ■ 2 0 0 4 9 0 1 0 6 6 1 1 0 — — 1 1 7 6 3 3 3 6 6
— ---- . 1 1 3 3 6 _ ---- — 1 2 8 3 — — — - - 1 2 8 3 2 3 4 1 9
. — — 6 3 4 0 — — 6 • 4 0 — — — — 6 4 0 1 2 3 8 0
— — 1 2 6 3 3 ---- ■ 3 2 6 ' — — — — 3 2 6 1 5 6 5 9
— — 8 3 9 8 — — 2 5 1 6 6 2 1 9 ■ — — 2 7 1 8 5 3 5 5 8 3
— — - 1 1 . 2 3 7 5 1 0 0 3 8 1 7 7 1 6 — ■ — 3 9 1 8 3 5 5 5 2 0
— — 6 1 9 7 — — . 2 7 1 9 5 — — — — 2 7 1 9 5 3 3 3 9 2
— ' ---- 1 3 4 6 8 1 2 6 6 — — — — 1 2 6 6 1 7 1 3 7
— — 5 5 6 5 1 1 8 1 9 1 1 2 — — — — 1 9 1 1 2 2 9 2 8 6
— — 1 0 2 6 1 1 2 4 2 1 1 1 9 1 8 — — 2 2 1 2 7 3 3 4 1 2
— — 1 1 3 8 4 2 2 7 2 1 1 1 0 — — - — 2 1 1 1 0 3 4 5 2 1
— — 2 1 0 8 4 9 5 . 2 1 8 1 2 0 — — 3 3 8 9 2 4 1
— — 1 0 6 3 , 4 0 2 2 5 5 2 2 2 0 3 1 , 2 2 4 7 7 4 — — 2 1 0 1 , 2 9 8 3 4 1 5 , 2 2 2
5 3 2 »  1 1 9 2 0 1 4 0 2 0
1 4 0 2 6 1 9 1
— — 3 . 7 8 ' 5 9 8 2 2 1 3 1 1 1 0 — — 2 3 1 4 1 3 1 3 1 7
— —  ' 2 7 7 1 0 9 3 4 2 2 4 — - — 3 4 2 2 4 4 3 3 4 0
— * ---- 4 9 5 2 3 6 1 8 1 2 6 — — — — 1 8 1 2 6 2 4 2 5 7


























































2 3 * 5 6 7 [ 8 .' 1 9 1 10 1 11 
Byggnader af sten eller tegel. —  Maisons en
12
pierre ox




A  i  étage.
2-vânings. 




A 4  étages.
5-vânings. 





















































































T r a n s p o r t 8 2 6 3 3 2 i 8 2 ' 1 4 6
S t e g l i t s e n  ........................................ 2 1 0 . — — i 1 2 — _ ---- — —
E j d e r n ................................................ — — 1 8 — — — — — —
P r a c k a n  ................................................ — ' ---- — — — • — — — — ___
S t e n s k v ä t t a n 1 1 2 2 3 — — — — — __
H ä m p l i n g e n ................................ — — — — — — 1 5 1 — —
S n ä p p a n ................................................ — — i 8 i 8 2 — — —
L o m m e n ........................................ — — i 7 — — — — — —
S v a n e n  ................................................ 2 3 — — i 3 1 — — — —
S i d e n s v a n s e n  ................................ 1 1 8 — — 3 8 7 1 2 6 i 9 6
T ä r n a n  . ........................................ — ■ _ i 4 0 — — 2 1 7 9 — —
S k e p p s d o c k a n  . . . . 6 1 2 — — — ■ — — — — —
M u n k h o l m e n  . . . . . — — — — 1 1 9 — — ___ ___
P ä r l h ö n a n  . . . '  . . . — — — — — — — — — —
S j ä t t e  s ta d sd e len  
Sju n d e sta d sd e le n .
2 0 7 0 .9 1 1 8 8 2 3 9 6 4 0 2 i 9 6
I d e n ........................................................ — — — — 1 3 2 ___ ___ ___ _
Á l e n ........................................................ - — — — — — 1 9 2 i 1 1 0
V i m b a n ........................................ ....... 6 Í 7 4 2 4 2 71 1 8 3 — ‘
H a j e n  ................................................ — — 1 3 0 1 3 3 — — — —
M o r t e n ................................................ - — — 1 1 4 — — ■ ---- — — —
G u l d f i s k e n ........................................ 3 6 1 8 — — 2 1 9 0 2 2 5 3
M a k r i l l e n ........................................ — 3 1 7 ' . 3 6 1 1 7 8 — —
S i l l e n ........................................................ — — 1 1 0 1 4 1 — — ■ ---- • —
S t r ö m m i n g e n ................................ — — 1 6 — — — — — —
N o r s e n ................................................ — — — — — 1 1 7 9 — —
S i m p a n  ;. ........................................’ 3 . 6 6 3 7 1 9 — — . ---- —
F o r e l l e n ........................................ ....... ■ 2 6 2 ■ 8 — — — — —
M u j k a n  . . . . . . . — ■ — — . ■ — — — %  1 1 0 3 — —
L ö j a n ................................ ........ — — — — '---- — — — — —
M ä s e n .......................................  . 1 8 — — — — — — • 1 1 2 6
Transport 1 5 4 3 2 0 1 5 4 9 2 4 7 ' : 7 7 2 5 4 4 8 9
Helsingfors,53
\
13 1 14 
en  b r iq u es .
15 16 17 1 18 
B y g g n . a f Sten 
1. te g e l o c h  trä. 
M a is o n s  en  b r i-  
q u es  e t  en  b o is .
19
t
20 1 21 1 22 
B y g g n a d e r  a f trä. -
23 1 24 1 25 
— M a is o n s  en  b o is .
26 27 1 28
S um m a antal 
T o ta l  d es
6 -vân in gs . 
A  6  é ta g es .
S um m a
T ota l.
1 -vâ n in gs . 
A  i  é ta g e .
2 -vân in gs. 
A 2  é ta g es .
8 -v â n in g s . 
A  j  é ta g es .
S um m a.
T o ta l.
2 -v â n in g s . 















































































































































































14: 2 1 2 1 5 2 6 2 9 4 6 2 1 i 1 0 9 5 6 3 1 1 2 4 . 1 ,1 0 5
— — 3 2 2 1 4 7 1 5 1 9 8 — ■ — — — 1 5 1 9 8 1 9 2 6 7 1
— — 1 8 1 1 3 5 4 0 — — — 5 4 0 7 6 1 2
— — — — — — 4 4 6 — — . — — 4 4 6 4 4 6 3
— — . 3 2 4 — — ' 1 4 1 6 8 — - — — — 1 4 1 6 8 1 7 1 9 2 4
— — 1 5 1 — — 7 8 3 — ■ _ — — 7 8 3 8 1 3 4 5
— — 2 9 0 4 7 0 — — — — — — — — 6 1 6 0 6
— — 1 7 1 1 8 2 0 1 6 1 — — — — 2 0 1 6 1 2 2 1 8 6 7
— — 3 3 4 7 1 8 6 7 1 2 3 — — — — _ 7 1 2 3 1 7 3 4 3 8
— — 6 2 2 7 8 1 6 3 4 6 5 — — — . — 4: 6 5 1 8 4 5 5 9
— — 3 2 1 9 8 2 1 5 — — — — — ;  — — — 1 1 4 3 4 10
— — 6 1 2 1 1 8 — — — — — — — — 7 3 0 11
— — 1 1 9 1 - 5 2 .7 — — — — 2 7 4 3 1 12
— - — — — — — 1 2 — . — — . — 1 2 1 2 13
— 4 4 9 2 5 ■ 4 7 9 9 7 1 7 3 1 , 5 1 4 i 1 0 — — 1 7 4 1 , 5 2 4 2 6 5 . 3 , 4 4 6 14
1 3 2 1 3 2 15
— — 2 2 0 2 2 3 0 2 2 0 — — — — 2 2 0 6 2 5 2 16
. — ■ — 1 3 1 9 5 3 6 6 7 7 6 — — — — 7 7 6 2 3 3 3 7 17
— — 2 6 3 — — i 2 i 1 0 — — 2 1 2 4 '7 5 18
— — 1 . 1 4 1 1 3 5 2 7 i 1 4 — — 6 4 1 8 6 8 19
— — 8 4 5 7 1 • 1 3 2 2 1 9 0 — — — — 2 2 1 9 0 3 1 6 6 0 20
■ — — 7 1 5 6 2 3 7 2 2 2 0 1 — — — — 2 2 2 0 1  • 3 1 3 94 : 21
■ — — 2 5 1 — — 6 6 1 — — — 6 6 1 8 1 1 2 22
— — 1 6 3 6 6 6 5 4 — — — — 6 5 4 1 0 1 2 6 23
— — 1 1 7 9 — — — — — — — — ' — — 1 1 7 9 24
— — 1 0 5 2 8 1 5 8 2 7 2 2 5 — — — — 2 7 2 2 5 -4 5 4 3 5 25
— — '4 1 4 8 1 6 8 1 4 • 2 0 7 — — — 1 4 2 0 7 2 6 3 8 9 26
— — 1 1 0 3 — — 5 3 1 — — A 5 3 1 6 1 3 4 27
— — — — 1 1 2 5 5 2 — — — — 5 5 2 6 6 4 28
— — 2 13.4 1 2 3 7 5 2 — ■ — — — ■ 7 5 2 1 0 2 0 9 29
























2 3 i 5 6 7 | 8 | 9 ] 10 [ 11 
B y g g n â d c r  a f s t e n  e l le r  te g e l. — M a is o n s  en
12 | 
p i e r r e  o u
S ta d s d e l  o c h  k v a r t e r  e lle r  m o t-
1 -v ä n in g s . 
A  i  H age.
2-v â n in g s . 
A  2  é ta g es .
3 -v â n in g s . 
A  j  é ta g es .
4 -v â n in g s . 
A  4  é ta g es .
5 -v â n in g s . 
A J  é ta g es .
s v a r a n d e  o m rä d e n . 
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. Transport 1 5 4 3 2 0 1 5 4 9 2 4 7 7 7 2 5 4 4 8 9
H ä g e rn ............................. 2 1 1 2 4 6 — — — — — —
Röckan ............................. - — — — — — — — — —
Laken . . . . . . . 2 7 — — — - — — — — ' —
B lä c k fis k e n .................... 2 9 2 1 8 3 1 4 8 — — — —
Siken .................................. — — — — — — — — — —
Harren . . . . . . . — — — — — ' — — — — —
Kirurgiska sjukhuset och 
Astronomiska observa-
torium............................. 3 8 3 1 4 7 — — — — — ■ —
S j u n d e  s ta d sd e le n 2 4 7 8 2 7 3 6 5 1 2 3 9 5 7 7 2 5 4 4 8 9
Ä tto n d e s ta d s d e le n .
Ryska kyrkan . . . . 1 3 — — — — . — — — ■ —
E n e n .............................  . — — 1 7 1 3 7 i 1 2 7 1 8 1
Rönnen ............................. 2 1 6 ■ — — 1 4 4 — — — —
Björken . ........................ 1 3 1 4 — — — — — —
Lärkträdet......................... — — 1 8 1 3 6 T 3 7 — —
K astan jen ........................ 1 1 — • — — 1 1 7 0 — —
Länsfängelset. . . . . 1 1 1 1 3 1 ' 2 1 0 — — — —
Ryska marinkasärnen. . 5 2 3 2 3 4 2 5 7 — — — — ■
Ä t t o n d e  s ta d sd e le n U . 4 7 6 6 6 6 3 8 4 3 3 3 4 1 8 1
N io n d e s ta d s d e le n . -
B r u n n s p a r k e n  ö s t e r  o tn  s to ra
a llen .
B läklinten ........................ _ _ 2 4 3 _ __ __ __ __ —
K on va ljen ......................... 1 2 — — — — — ' — — — .
Smörblomman . . . . 1 3 — — — — — — — —
P rä stk ra g en ................... — — — — — — — — — —
Näckrosen . . . . . . — — — — 1 2 1 — — — —
Transport 2 5 2 4 3 . 1 2 1 — —
55___  Helsingfors.
12 | 13 
o u  en  b r iq u es .
h 15 16 | 17 
B y g g n . a f  s te n  1. te g e l  o c h  trä . 
M a iso n s  en  bri~
18 19 . | 20 | 21 
B y g g n a d e r  a f  t r ä .  -
22 | 23 ' | 24 
— M a iso n s  en  b o is .
25 26 | 27 .
S u m m a  a n ta l
T o ta l  d esb -v ä n in g s . 
A  6  é ta g es .
su m m a .
T o t a l
2 -v â n in g s . 
A  2  é ta g es .
i - v a n in g s .  
























































































































5 5 1 , 6 5 8 3 0 5 8 6 1 2 9 1 , 1 9 8 2 2 4 1 3 1 1 ,2 2 2 2 1 6 3 , 4 6 6
— — . 4 5 7 1 2 7 4 2 3 — — — — 4 2 3 9 1 0 7
— — — — 2 5 0 — — — — — — — — 2 5 0
■ — ' — ■ 2 7 1 2 0 9 1 3 6 — — — — 9 1 3 6 1 2 1 6 3
— — . 7 1 7 5 — — 2 1 5 — — — — 2 1 5 9 1 9 0
— — — — — — 1 1 — — — — 1 1 1 1
— . ■ — — — 1 2 1 2 1 1 — — — — 2 1 1 3 3 2
6 1 5 5 1 1 1 1 1 1 7 1 6 6
— 7 4 2 , 0 5 2 3 5 7 0 4 1 4 8 1 , 3 9 5 2 2 4
_




— — 4 2 5 2 — — — — — — — — — — 4 2 5 2
















— — 3 2 2 4 — — - — — — — — ■ — — 3 2 2 4
— — 9 1 1 4 — — 2 1 2 — — — — 2 1 2 1 1 1 2 6
2 7 9 1 2
•
2 1 2 2 1 2 2 9 9 2 4
■ 2 4 3 5 6 8 9 4 1 8 1 4 0 1 7 1 8 1 2 4 2 9 2
— ' — 1 2 — — 1 5 5 9 5 — — 6 1 0 0 ■ 7 1 0 2
— — 1 3 — — 3 2 9 4 8 3 — — 7 1 1 2 8 1 1 5
— — . — — — — 1 6 5 6 1 — — 6 6 7 6 6 7
— — 1 2 1 — — 1 2 — ■— — ■ — 1 2 2 2 3















































2 3 4 5 6 7 | 8 | 9 | 10 | 11 
B y g g n a d e r  a f sten  e l le r  te g e l. —  M a is o n s  en
12
p i e r r e  ou
S ta d s d e l  o c h  k v a r te r  e ller  m ot-
1 -vän in gs . 
A  i  é ta g e .
2 -vân in gs. 
A  2  é ta g es .
3 -vân in gs . 
A  j  é ta g es .
4 -v â n in g s . 
A  4  é ta g e s .
5 -vân in gs  
A  S  é ta g es .
sv a ra n d e  om räden . 
D is tr ic ts .




i  ï  
& ^ 





















































































Cl ° - 
ça crq














T ra n sp ort 2 5 2 4 3 i 2 1
L ilja n  .................... — — — — — — — — — —
S k e p p s v a r fv e t  . . . . — — 1 5 — — — — —
Sum m a
B r u n n s p a r k e n  v ä s te r  o m  Stora  
a llen .
2 5 3 4 8 î 2 1
B r u n n s h u s e t ....................... — — — — i •18 — — — — •
U lr ik a s b o r g s  b a d h u s  . . 
O fr ig a  d e la r  a f västra
— — — — ■ — --- - — — ■ — —
B ru n n sp a rk en  . . . . — — — — ■ — — — — — —
Su m m a — — — — î 18 — — — —
N i o n d e  s t a d s d e l e n  
Tionde stadsdelen.
2 5 3 4 8 2 3 9
— 1 2 — . — — — — — — —
— — — 3 4 4 — — — — —
— — — 1 8 — — — — — —
— 1 3 — — — — — — — —
—  : 2 36 — — — — —  ' — — — ■
— — — 4 15 — — — — —
— ■---- ' — — — — — — — —
— 1 . 4 2 2 2 — — • — — — — :
— 1 2 1 9 — — — — -
— — — — — — — . — — —
— — — 1 27 — — i 145 —
— — —  ■ 2 71 — — i 16 — —
L illa  B ro h o lm e n  . . . . — — — — — — — ■ — — —
T i o n d e  s t a d s d e l e n 6 4 7 1 4 1 9 6 — — 2 1 6 1 — ' —
Summa inom stadsplanen 207 935 2S5 4,096 225 7,442 151 9,991 53 5,622
57 Helsingfors
1' IS . | 14 
en briques.
15 16 17 1 18 
Byggn. af sten 
1. tegel och trä. 
Maisons en bri- 
qucs et en bois.
19 20 1 21 1 22 
Byggnader af trä. -
23 [ 21 1 25 
— Maisons en bois.
26 27 1 28
Summa an tai 
Total des
6-vânings. 




A i  étage.
2-vânings. 

















































































5 69 5 68 15 83 22 379 37 462 47 599
— — — — î 20 4 ' 23 6 147 — — 10 170 11 190 1
— — i 5 — — 4 30 — — — — 4 30 5 35 2
— — 6 74 6 SS 23 136 28 526 — — 51 662 63 824 3
1 18 1 2 1 2 2 20 4
— — — — — — — — 1 27 — — 1 27 1 27 5
__ __ __ __ 2 37 6 40 3 42 „ __ 9 82 11 119 fi
— . — 1 18 2 37 ? 42 4 69 — — 11 1 1 1 14 166 ?
— — 7 92 8 125 30 178 32 595 — — 62 773 77 990 8
1 2 ] 30 8 80 8 80 10 112 9
— - 3 44 - — 1 3 1 12 — — 2 15 5 59 10
— — 1 8 1 5 0 34. — — — — 5 34 7 47 11
— — 1 3 - - - 1 3 — — — — 1 3 2 6 12
— — 2 36 — — 4 20 — — — — 4 20 6 56 13
— — 4: 15 — . — 4 7 5 44 — — 9 51 13 66 14
— — — — 4 95 2 6 1 S i 32 4 46 .8 141 15
— — 3 26 — — 4 24 — — — — 4 24 7 50 16
— ■ — 2 11 3 55 2 31 3 40 î 13 6 84 n 150 17
— — — — 1 36 — — 2 28 — — 2 28 3 64 18
— — 2 172 — — 4 28 1 20. — — 5 48 7 220 19
— — 3 87 1 18 — — 1 21 — — 1 21 5 126 20
— - - — — — 2 30 2 42 — — 4 72 . 4 72 21
— — 2 2 404 11 239 37 2 6 6 1 6 2 1 5 2 4 o 55 5 26 88 1 ,1 6 9 22


























Stadsdel och kvarter eller mot- 
svarande onirádcn.
Districts.
7 i 8 1  9 I 10 I 11 I . 12 I





A 2  étages.






A 4  étages.
% B
" 3 ^ s
5-vâuings.
A  J  <
Sl “  v¡Co aq
S S
s- e-
b. A fh yst om râde utom 
stadsplanen.
Bärghäll.
K v. A  o. B vid l:sta  linjen 
B r a n d s ta t io n ........................
K v. Litt. C vid 5:te linjen
B ä r g h ä l l
D ju r g ä r d e n  Ö ster om  T ö lö  
v ik en  o c h  jä r n v ä g e n .
D jurgàrdsvillorna, järn- 
v äg s- och banvaktsbo- 
städerna, skogvaktare- 
bostaden samt A lphyd- 
dan och vattenborgen .
D ju rgärd en  Öster om  Tölö 
















15 16 17 1 18 
Byggn. af Sten 
1. tegel och trä. 
Maisons en bri- 
ques et en bots.




23 1 24, 1 25
— Maisons en bois.










A 2  étages.
3-vânings. 
A j  étages.
Summa.
Total.2-vâuings. .'1 2  étages.
S 3
?  B
¿ CT '-<*Cr. aq
s a3





























































































i 10 i 21 i 21 2 31
— — i 9 — i 3 — — — — i ■ 3 2 12
— - i 54 i 23 2 17 ■ — — — — 2 17 4 94
— — — — 3 62 6 63 — — — — 6 63 9 125
— — 3 141- — — 2 0 ■ — — — — 2 5 5 146
— 3 12 1 14 4: 31 5 128 — — 9 159 13 185
— — — — 1 12 — — — — — — — 1 12
— ■ _ — — 8 182 6 108 — — — — 6 108 14 290
— 1 15 2 55 12 158. — ■ -■ — — 12 158 15 ■ 228
— — — — 3 83 6 118 — — . — — 6 118 9 201
— — — — 3 90 1 8 — — — — 1 8 4 98
— — 1 15 7 131 3 45 5 95 i 34 9 174 17 320
— — — — 6 184 5 63 i 19 i 16 . 7 98 13 282
— — 2 12 5 124 1 16 — — — 1 16 8 152
— 1 16 5 113 8 111 — — — — 8 111' 14 240
— — — — 2 57 2 30 — — — — 2 30 4: ■87
— — — — 4 76 1 11 4- 119 — — 5 130 9 206
— — — — 3 37 — — 2 19 — — 2 19 5 56
— ; — _ 1 . 24 2 28 — — — — 2 28 3 52
— — — — — — 5 16 1 8 — — 6 24 6 24
13 274 56 1,277 68 832 18 388 2 50 88 1,290 157 2,841
4 88 4 91 18 88 . 8 147 26 235 31 414






























Stadsdel och kvarter eller mot- 
svarande omräden.
Districts.
3 i 5 6 7 1 8 1 9 1 10 1 11 








A 3  étages.
4-vânings. 
A 4  étages.
5-vânings 




























































Sörnäs: omrädet Öster om
Östra chaussdn fr. o. m. Hör-
nebärg intit 1 Sörnäs fängelse-
och bryggeriomräde.
1 283 - - i i — —  ■ i 7 — — — —
2 284 — — — i 7 ■ — — — — — —
3 283 V illa o m r ä d e t  K iv ik k o  . . i i — — — — — — — —
4 — V illa o m r ä d e t  H ö rn e b ä rg
(in c l. B a d s tu g u v illa n ) . — — — — — — — — — —
Ä — V illa o m r ä d e t  S ö d e r v ik  . — — — — — — — — — —
6 — S ö r n ä s  jä r n v ä g s o m r ä d e
(in c l. tu llb e v a k n in g s -
S t a t i o n e n ) ........................ — — — — — — ■ — - — — —
7 — O s tk a p  (in c l. p e tro le u m -
n e d e r l a g e t ) ........................ — — — — — — — — — —
8 — B ä r g u d d  sa m t S to ra  N ät-
h o l m e n ........................• i 2 — — — — — — — —
9 S ö r n ä s :  o m r ä d e t  Ö ster  o m *
Ö stra  c h a u s se n  f r .  o . m .
H ö r n e b ä r g  in till  S ö r n ä s
f ä n g e l s e -  o ch  b r y g g e r i -
o r n r ä d e ........................ 3 4 J 7 i 7
Omrädet norr om Bärghäll
mellan Östra chaussdn och
Djurgärden.
10 — E c h o .................................... ..... — — — — i 9 — — — —
11 — S u r u t ö in .................................... 1 4 — — 3 SI — — — —
12 — Ä s ................................................ 3 .12 — — 1 5 — — — —
13 - J a n sson sk a  o d lin g a rn a  o.
S o f ie lu n d  . . . . . 1 10 — — — — — — —■ —
T r a n s p o r t 5 26 — — 5 95 — — — —
Helsingfors61
13 1 14 
en  b r iq u es .
15 16 17 1 18 
B y g g n . a f  s te n  
1. te g e l  o c h  trä . 
M a iso n s  en  b r i­
q u es  e t  e n  b o is .
19 20 1 21 1 22 
B y g g n a d e r  a f  trä . -
23 1 24 1 -25 
— M a is o n s  en  b o is .
26 27 j 28
S u m m a  an tal
T o ta l  d es
6 -vân inga . 
A 6  é ta g es .
S u m m a .
T o ta l.
1-v â n in g s . 
A  j  é ta g e .
2 -v â n in g s . 
A 2  é ta g es .
3-v â n in g s . 
A  j  é ta g es .
S u m m a.
T o ta l.2 -v â n in g s . 
A 2  é ta g es .
2 >  2 3. ©* «
<s> 0Q












































































































2 8 i 55 4 12 4 12 7 75
___ __ 1 7 3 81 2 20 — . — — — 2 20 6 108
— — 1 i 1 61 5 41 / — — — — 5 41 7 103
_ 1 37 3 35 __ _ __■ — 3 * 35 4 72
— — — — 1 5 2 . 18 i 12 — — 3 30 4 35
— — — — — — 4 29 — — — ■ — 4 29 4 29
— — — — — — 1 10 — — ■ — — 1 1 10 1 1 0 .
1 2 _ __ 3 7 2 11 __ — 5 18 6 20
— ■ — 5 18 7 239 24. 1.72 3 23 , — — 27 1 95 3 9 452
i 9 2 38 8 73 2 28 10 101 13 148
— — 4 85 3 48 6 38 3 46 i 24 10 108 17 241
— — 4 17 6 80 25 196 22 294 — — 4:7 490 57 587
__ 1 10 __ __ 3 11 __ _ • — — 3 11 4 21









S ta d s d e l  o c h  k v a r te r  e lle r  m o t-  
s v a r a n d e  o m rä d e n .
D is tr ic ts .
3 5 7 | 8  | 9 | 10 11 
B y g g n a d e r  a f s t e n  e l le r  te g e l. — M a is o n s  en
19
p ie r r e  o u
1 -v ä n in g s . 
A  j  c ia g c .
2 -v â n in g s . 
A  2  é ta g es .
3-v â n in g s . 
A  3  é ta g es .
4 -v â n in g s . 
A  4  é ta g es .
5-v â n in g s . 
A  s  é ta g es .
ä  sO  p ^ &








































































Transport 5 2 6 5 9 5
1 —  - Vallgä.rd............................. 1 4 ' 2 1 0 — — — — — —
2 — Backas v i l la ................... — — — — — — ' — — —
3 — . » torp ................... — — — — — — — — — —
4 — Gumtäckts villa . . . . — — — — — — ~ — ' —
5 O m r ä d e t n o r r  om  B ä r g -
h a li m ellan  Östra ch au s-
sén  och  D ju r g ä r d e n . . 6 30 10 5 95 — — — —
Lapp- o ch  Sa n d u d d  sam t T ö lö ,
v ä s te r  om  v ä s tr a  ch a u ssé n
o ch  s ö d e r  om väge n  tili
E d e s v ik e n .
6 — Lappviks sjukhus . . . 2 8 2 164 — — — — — —
7 — Gamla och nya lutherska
begrafningsplatsen . 2 3 — — — — — — — —
8 — Finska militärens begraf-
ningsplats................... ■ — — — — — — - — — —
9 — Ryska församlingens be-
grafningsplats . . 1 1 — — — — — — — —
10 — Ryska militärens begraf-
ningsplats................... — — — ' — — — - — — —
11 — Villan Alkärr (inch obduk-
tionshuset)................... 2 18 — — . — — — — —
12 — Kampmalmen................... 3 12 — — ' — — — — — ■ —
13 — Arkadia teatern och vil-
lan Arkadia................... — — — — — — . — — —
14 — Hammarbärg................... — . — —, — — — ■ — — — —
15 — Fjälldal (inch Junkarsko-
lans plantage och Lönn-
roths äker)................... 1 6 — — ' — — — — __ __
Transport 11 48 2 164 - — — — — — —
63___  Helsingfors.
13 1 14 ’ 
en  b r iq u es .
15 «  . 17 1 18 
Byggn. af sten 
1. tegel och trä. 
M a is o n s  en  bri~ 
q u e s  e t  en  bois .
19 20 1 21 1 22 
Byggnader af trä. -
23 1 24 1 25 
— M a iso n s  en  b o is .
26 27 1 28
Summa antal
T o ta l  d es
6-vânings. 




A  i  é ta g e .
2-vânings. 
A 2  é ta g es .
3-vânings. 











































































2 >  
3 S o- îj 'S —«%
& cr 
S»- c^rqa w
















































§  gs a
O
><V- c
£ 3 0} •
1 0 1 2 1 n 1 6 6 4 2 3 1 8 2 7 3 6 8 i ■•24 7 0 7 1 0 . 91 997
— — 3 . 14 3 51 10 65 4 91 — — 14 156 20 221
— — — — — — 4 ■29 — — — 4 29 4 29
• — — — — — — 5 8 — — — — 5 8 5 ■ 8
— — — — — — 4 11 — — — — 4 11 4: 11
—
t
13 135 14 2 1 7 6 5 4 3 1 3 1 4 5 9 i 2 4 9 7 9 1 4 1 2 4 1 ,2 6 6
4 172 3 13 3 13 7 185
— — 2 3 — — 1 3 — — — ' — 1 3 3 6
— — — — — — 1 2 ' — — ■ — — 1 2 1 2
— — 1 1 — — ' 1 6 — — — — 1 6 2 7
— — — — ■ — — 1 3 — ' — — — 1 3 1 3
_• __ 2 18 — — 8 50 2 98 — — 10 148 12 166
— — 3 12 — - 3 12 — — 4 112 7 124 10 136
__ ' — — — — — 7 41 1 11 1 33 9 85 9 85
— — '--- — — — . 1 5 “ — \
1 5 1 5
1 6 1 8 S 20 4: 150 12 ■ 170 14 184







































2 3 5 G 7 ! 8 1 II 1 10 1 11 1 12 j 
B5rggnader af sten eller tcgel. — M a is o n s  en  p i e r r e  o u
Stadsdel och kvarter eller mot- 
svarande omräden.
D is tr ic t s .
1-vänings. 
A  J é ta g e .
2-vânings.
A  2  é ta g es .
3-vânings. 
A  $  é t a g e s .
4-vànings. 
A  4  é ta g es .
5-vânings.
A  J  é t a g e s .
S ^  ^ EO MJJ
a cr
cc (7«5














































































Transport 1 1 4 8 2 1 6 4
Bärga (incl. slaktinrätt-
n in g e n )....................... — — — — — — — — — —
Sandudd ....................... 3 3 — — — — — — —
Sandnäs........................... 1 1 — — — ' — — — — —
Tuonela . . . . . . . . — — — • — î 6 — — — —
L a p p - och  S a n d u d d  sa m t
T ö lö  v ä s te r  om  v ä s tr a
ch a u ssen  och  sö d er  om  
v ä g en  tili  E d esv ik en . . 1 5 5 2 2 1 6 4 î 6 — —
t
—
T ö lö  v ä s te r  om  v ä s tra  ch a u s -
s6n  o c h  n o r r  om  vägen  t i l i  
E d e s v ik e n .
Strömste.nska plantaget . 1 1 — — — ' ---- — — — —
Artillerigärden . . . . 1 8 1 12 — • — — — — —
T a ip a le ................................................ — — 2 2 2 — — — — — —
N y g ä rd ................................................ — — — — — — — —
S te n g ä rd ........................................ ■ — — — — — — .. — — — —
Kammio . . . . . . . — — — — — — — — — —
T allbacka ........................................ — — — — — — — — — —
Arbets- och fattiggärden 1 2 2 7 6 — — — — — —
H um levik ....................... — — — — — — — — — —
Kinnekulle . . . . . . '— — — — — — — — — —
Rauhala........................... — — — — — — — — — —
Miramar........................... — — — — ' — __ — — — —
Brävalla.................. ....  . ■ _ — — — — — — — —
U lf ä s a ........................... — — — — — — — — — —
Rauha ........................... — — — — — — — — — —
Rosavilla, Stora . . . . 2 5 ■ — — — . — — — — —
» Lilla . . . . — — — — — __ — — — —
Humlebärg....................... 3 13 — — — — — ’ — ' —
Transport 8 29 5 110 — — - —
65___ Helsingfors.
13 1 14 
en  b r iq u es .
15 16 17 i 18 
B y g g n . a f  s te n  1. te g e l  o c h  trä . 
M a is o n s  en  b r i-  
q u e s  e t  en  b o is .
19 20 1 21 1 22 
B y g g n a d e r  a f tr ä .  -
23 1 24 1 25 
— M a iso n s  e n  b o is .
26 27 1 28
S u m m a  a n ta l  
T o ta l  d es
6 -v â n in g s . 
A  6  é ta g es .
S u m m a
T ota l.
1 -v â n in g s . 
A  i  é ta g e .
2-v â n in g s . 
A 2  é ta g es .
3 -v â n in g s . 
A  j  é ta g es .
S u m m a .
T o ta l .2 -v â n in g s . 




















































































































1 «  




— — 13 212 i 8 34 155 7 259 5 145 46 559 60 779
_ ___ ___ ___ i 9 20 109 3 76 ___ — 23 185 24 194
— — 3 3 ■ — — 7 39 — — — ■ — 7 39 10 42
— — 1 1 — — 6 33 — — — — 6 33 7 34
_ — 1 6 — ■ — 3 15 1 8 — — 4 23 5 29
— — 1 8 222 2 1 7 7 0 331 11 3 4 3 0 . 1 4 5 86 8 3 9 1 0 6 1 , 0 7 8
1 1 2 35 4 30 1 13 i 16 6 59 9 95
— — 2 20 ‘ — — 3 7 — — — — 3 7 5 27
— — 2 22 — — 13 85 3 30 — — 16 115 18 137
— — — — 1 33 — — — — i 27 1 27 2 60
— ■ — — — 1 24 6 42 1 8 — ■ — 7 50 8 74
— . — - ---- — 1 41 6 40 2 22 — — 8 62 9 103
— — — — — — 1 7 — — 1 7 1 ■ 7
— — 3 ■ ?8 2 34 6 ■ 73 — — i 19 7. 92 12 204
' — — — — — — : 5 15 1 11 — — 6 26 6 26
— — — — — — 1 5 1 11 — — 2 16 2 16
— — — — — 2 10 F — — — 2 10 2 10
— — _ _ _ _ 1 1 i 17 — — 2 18 2 1.8
— ■ - — — 1 12 2 2 — — — — 2 2 3 14
— ■ — — — 2 22 — — — — — — — — 2 22
— — — — — — 1 13 — — — — 1 13 1 13
— — 2 5 1 3 3' 8 2 38 — — 5 46 8 54
— — — — — — 2 23 • — — — r r - 2 23 .. 2 23
- — 3 13 6 90 32 211 9 155. — — 41 366 . 50 469









































2 3 5 6 7 1 8 . 1 9 [ 10 ■■[■ 11 
B y g g n a d e r  a f  s te n  e l le r  te g e l. —  M a is o n s  en
12
p i e r r e  ou
S ta d s d e l  o c h  k v a r t e r  e lle r  m o t-
1 -v ä n in g s . 
A  i  é ta g e .
2-v â n in g s . 
A  2  é ta g es .
B -vân ings. 
A  3  é ta g es .
4 -v â n in g s . 
A  4  é ta g e s .
5 -v â n in g s  
A  j  é ta g es .
s v a r a n d e  o m rä d e n . 















































































Transport 8 29 5 110 __ __ __ _ __ __
V a l o ................... .... — — — — — — — — —
Kainu........................ — ■ — — — — — — — —■ . —
Urho : . , ........................ — — — — — — — — — -
T ölö  v ä s te r  o m  v ä s tr a
ch a u ssen  och  n o r r  om  
v ä g en  tili E d esv ik en . . 8 29 5 110 — — — — —
Tölö med Djurgärden Öster om 
västra chaussän och väster
om järnvägen.
Hagasund ........................ 2 8 1 20 — — — — — —
Hesperia . . . . . . — — — — — — — ■ — —
Tölö sockerbruk . . . 4 24 3 24 i 27 — — i 41
Toivo ................................... 1 4 — — — — — — — —
S a l l i ................................ ........ — — —  - — — — — — — —
Kaavi........................................................ — — — — — — - — — — —
Savila. . . . . . . . — — — — — — — — — —
D a l ................... .... — — — — — — — — — —
Djurgärden ................... 1 1 — — — — — — —
T ölö  m ed  D ju r g ä r d e n  Öster •
o m  v ä s tr a  chaussen  och
v ä ster . o m  jä r n v ä g e n  . 8 37 4
\
4 4 / 27 — — i 4 1
Fredriksbärgs Station och om-
rädet längs järnvägslinjen 
norm t (Träsk-omr., Poli- 
tiekarlsbostaden, Fred­
riksbärgs villa med vil-
Iän Malm och mälskjut-
ningsbanan) . . . . 1 8 — — 2 131 — — — —
.67 Helsingfors.
1 IB J U
en• briques.
15 16 17 j 18 
Byggn. af sten 
1. tegel och trä. 
Maisons en bri- 
ques et en bois.
19 20 1 21 1 22 
Byggnader af trä. ■
23 1 21 1 25 
— Maisons en bois.










A 2  étages.
3-vânings. 
A j  étages.
Summa.














































































• 13 139 17 294 87 565 22 312 3 62 112 939 142 1,372
— — — — 1 24 — — — — — — — - 1 24
— .— — — — 2 15 — — — — 2 15 2 . 15
— — — — — — 2 29 — — — — 2 29 2 29
— — L3 139 18 318 91 609 22 . 312 3 62 116 983 147 1,440
3 28 2 5 2 5 0 33
— — — — 1 7 ' 7 36 — — 1 23 8 59 9 . 66
— — 9 116 — — 12 83 1 18 — — 13 101 22 217
— — 1 4 .1 14 5 29 — — — — 5 29 7 47
— — — — — — 2 12 — — — — 2 12 2 12
— .— — — — — 3 17 — — — — 3 17 3 17
— — — — — — 1 4 1 10 — — 2 14 2 14
.— — — — — — 4 16 — : — — — 4 16 4 16
— _ 1 1 — — 9 17 2 20 — — 11 37 12 38
— — 14 149 2 21 45 219 4 48. 1 23 30 290 66 ' 460



























Stadsdel och kvarter eller mot- 
svarande omräden.
D is t r ic ts .
3 4 5 6 7 1 8 1 9 1 10 1 11 
Byggnader af sten eller tegel. —  , M a is o n s  en
12
p i e r r e  ou
1-vänings. 
A  i  é ta g e .
2-vânings. 
A  2 é ta g es .
3-vânings. 
A  j  é ta g es .
4-vânings. 
A  4  é ta g es .
5-vânings. 
























































































Arabia, Annebärg och Forsby ■
hemman med Gammelstaden.
A r a b i a .................................... 3 20 2 50 — — . — — — —
A n n e b ä r g ............................. — — - ' — — — — — — —
F o r s b y  (in c l. v a tten led -
n in g e n  i G a m m elsta d en ,
J o h a n n e s b ä rg  o c h  G a m -
m e ls ta d sk v a rn e n ) .  ■ . 8 37. — — — — — — ■ — —
A r a b i a ,  A n n e b ä r g  o . F o r s -
b y  m e d  G a m m e l s t a d e n . 1 1 5 7 3 5 0 — — — — — —
H oi marna.
G r a n h o lm e n  . . .  . . — — — — — — — — — —
L illa  N ä th o lm en  . . . . — — — — — — — — —
H ö n a n  . .............................. — — — — — — — — — . _
H a n a h o lm e n  . . . . . — — — — — — — - — —
S u m p a rn  . . . . . . — — — — — — — - — —
K n e k te n  . . . . . . . — — — — — — — — — —
B lä b ä r s la n d e t ........................ — — — — — — — — — —
P a l o h o l m e n ....................... — — — — — — — — — —
H ö g h o l m e n ........................ — — — — — — — — — —
T j ä r h o l m e n ........................ — — — — — — — — — —
V r a k h o l m e n ........................ — — — — — — — — — -
B le k h o lm a r n a ........................ — - — - — — — — — —
B ä k h o lm e n . . .  . . . — — — — — — — — — —
A le x a n d e r s ö n ........................ 1 3 1 32 — — — — — —
G r ä h a r a .................................... — 1 2 — — — — — —
R y s s h o l m e n ........................ — — — — — — — — — —
H ä llh o lm e n . .  .  . .  . — — — — — — — — — ■ —
U n g s h o lm a rn a  . . . . 2 10 — — — — — — — —
S k if fe r h o lm e n ........................ — — — — — — — — — —
F lis h o lm e n .............................. 1 1 1 3 — ' — • — — — ■ —
T ra n sp ort 4 14 3 37 - 1  - — — — ■ —
69 Helsingfors,
| 13 ! U  
en  b r iq u es .
15 16 17 | 18 
B y g g n . a f  s te n  1. te g e l  o c h  trà . 
M a is o n s  en  b r i ­
q u es  e t  en  b o is .
19 20 1 21 
B y g g n a d e r
22
a f  tr ä .  -
23 1 24 1 25 
— M a iso n s  en  b o is .
26 27 I 28
S u m m a  a n ta l
T o ta l  d es6-v â n in g s . 
A  6  é ta g es .
S u m m a .
T o ta l.
1-v â n in g s . 
A  i  é ta g e .
2 -v â n in g s . 
A 2  é ta g es .
3 -v â n in g s . 
A  j  é ta g es .
S u m m a.
T ota l.2 -v â n in g s . 






















































































































5 70 15 10S î 14 16 122 21 192
— —  • — — 4 15
■ “ “
4 15 4 15
8 37 i 10 12 . 47 12 47 21 94
— — 1 3 1 0 7 î 1 0 3 1 1 7 0 î 1 4 — 3 2 1 8 4 4 6 3 0 1
2 5 2 5 2 0
— — — — . __ — 1 6 — — — — 1 6 1 6
— — , ---- - — — 2 6 — — — — 2 6 .2 6
— — — - ■ — — 5 12 î 8 — — 6 20 6 20
— — — — ■ — — 6 20 — — — — 6 20 6 20
— — — — — . — 1 3 2 18 — — 3 21 3 21
— — — — — , 12 37 ■ — — — . — 12 37 12 37
' — — — — . — ' — 2 8 — — — _ 2 8 2 8
— — — — — — 8 19 — ‘ — — ■ — 8 19 8 19
— — — — — — 1 3 — — — — 1 3 1 3
— — — — — — 1 4 1 9 — — 2 13 2 13
— — — — î 12 3 13 _ — — — 3 13 4 25
— — — — — — 2 7 — — — — 2 7 2 7
— — 2 35 — — — — — — — — — — 2 35
— - 1 2 . — - 4 13 — — — — 4 13 5 15
— — — — — — 2 4 — — — — 2 4 2 4
o
— — 2 10 — — 3 16 — — — 3 16 5 26
_ _ 2 4 __• _ 1
. 0 
4 1 7 — — 2 11 4 15












































2 3 4 5 6 7 . |  8 | 9 | 10 j 11 | 12 
B y g g n a d d "  a f  s te n  e l le r  te g e l. — Maisons en pierre, ou
S ta d s d e l  o c h  k v a r t e r  e lle r  m o t-
1 -v ä n in g s . 
A  i étage.
2-v â n in g s .
. A 2  étages.
3 -v â n in g s . 
A  j  étages.
4 -v â n in g s . 
A  4  étages.
5-v â n in g s . 
> A j  étages.
s v a r a n d e  o m rä d e n . 
Districts. § a
î  E










































Transport 4 u 3 37
•
Artholmen........................ — — ■ — — — — — — —
Busholmen........................ ' ---- — — -T- — — — — —
Bässholmarna................... — — — — — — — — — —
Märrholmen . . . . . — — — — — — — ■ — — _
Östra Örnholmen . . . — — — — — — — _ _ — . —
Edesholmen................... — — ---- ■ — — — — — —
Räholmen ...................................... — — ----. — — — — — _ _ —
Lilla Tallholmen. . . — — _ — — — — — — —
Östra o. Västra Rönnskär — — — — — — — — — —
H olm a rn a 4 14 3 37 — — — — — —
Summa afhyst omräde utom
siadsplanen .............................. 6 5 2 8 9 2 4 5 9 5 1 3 3 9 7 — — i 4 1
Totalsumma für omrädet inom 
stadens rar 2 7 2 1 ,2 2 4 3 0 9 4 ,6 9 1 2 3 8 7 ,8 3 9 1 5 1 9 ,9 9 1 5 4 5 ,6 6 3
B. Utom stadens rär.
a . S t a d e n s  m a rk .
Sörnäs bryggeriomräde, Her- -
manstad och Majstad.
Sörnäs bryggeri. . . . 2 2 — — . — — ■ — ■ — — —
Hermanstad I. . . . . 3 7 1 .1 2 — — — — — , ) _
Hermanstad II . . .  . 1 . 2 — — — — — — — —
Majstad .............................................. 5 32 — — — — — — — —
S ö r n ä s  b ryg g er iom rä d e , 
H e r m a n s ta d  o. M a js ta d 11 43 1 12 — — — — — . —
Gumtäckts (Viksbärgs) säteri 1 3 3 36 _ _ __ __ _ __
*
71___  Helsingfors.
13 1 . 14 . 
en  b r iq u es .
15 16 17 1 18 
B y g g n . a f s te n  1. te g e l  o c h  trä . 
M a iso n s  en  b ri-  
q u es  e t  en  b o is .
19 20 1 21 1 22 
B y g g n a d e r  a f  tr ä .  -
23 1 24 1 25 
— M a iso n s  en  b o is .
26 ■ 27 ' 1 23
S u m m a  a n ta l  
T o ta l  d es6 -v â n in g s . 
A  6  é ta g es .
S u m m a .
T o ta l.
1 -v â n in g s . 
A i  é ta g e .
2 -v â n in g s . 
A 2 é ta g es .
3-v â n in g s . 
A  j  é ta g es .
S u m m a .
T o ta l .
2 -v â n in g s . 


























































































































7 51 î 12 58 187- 5 42 63
!
229 ■ 71 292
— — — — ■ — — 3 9 ■ — — — — 3 9 3 9
— — — , — — 3 12 3 31 — — . 6 43 6 43
— — — — ■ — — — — . 2 10 - - ■ — 2 10 2 10
—■ — — — — — 2 4 2 14 — — 4 18 4 18
_ ' _ '_ _ _ -- ' 1 14 ■ —, — 1 14 1 14
— — — — — — 4 9 1 6 — ■ — 5 15 5 15
_ .. __ __ î 5 3 10 5 35 — —: 8 45 9
•J
50
— — 7 51 2 17 75 238 19 152 — 94 390 103 . 458
— — 103 1,322 106 2,207 508 3,202 118 1,893 12 301 638 5,399 847 8,928
4 615 1,028 30,023 298 5,932 1,888 14,262 238 3,635 14 349 2,140 18,246 3,466 54,201
2 2 4 ' 4 8 25 4 37 12 62 18 68
— — 4 19 8 105 83 514 29 312 — — 112 826 124 950
— — 1 2 — — 12 62 9 90 — — 21 152 22 154
— — 5 32 2 22 39 229 9 78 — - 48 307 55 361
— — 12 55 14 131 142 830 51 517 — — 193 1,347 219 1,533



























S ta d s d e l  o c h  k v a r t e r  e l le r  m o t- 
s v a r a n d e  o m rà d c n .
D is tr ic ts .
B 4 5 6 7 1 S ! ■ 9 | 10 | I l  
B y g g n a d e r  a f s te n  e l le r  te g e l. —  M a is o n s  en
12
p i e r r e  ou
1 -vân ings . 
A  i  é ta g e .
2 -v â n in g s . 
A  2 é ta g es .
3 -v â n in g s . 
A  p  é ta g es .
4 -v â n in g s . 
A  4  é ta g es .
5 -v â n in g s . 















































































1 — Kottby hemman . . . . . — ■ — — • — — — — — — —
2 _ Mejlans hemman jamte villa-
o m râ d e ..................... s 4 — — — — — — ■—
3 _ Grejus h e m m a n ..................... _ _ _ :__ _ ' __ ___ _
4 Summa stadens mark utom
stadens r â r ..................... 15 so 4 48 — — — — — —
5 Summa summarum stadens
mark 287 1,274 313 4,739 238 7,839 151 9,991 54 5,663
1. b . S d r n a s  f â n g e l s e o m r â d e 1 6 3 36 1 422 — — —: —
7 Totalsumma fdr omrâdet utom
stadens râr ..................... 16 56 7 '84 1 422 — — — —
8 Totalsumma ffir hela folkrâk-
nin gsom râd et..................... 288 1,280 316 4,775 239 8,261 151 9,991 54 5,663
73 Helsingfors,
13 1 14 
e n  b r iq u es .
: 15 16 1? 1 18 
B y g g n . a f s te n e l -  1er te g e l  och  trä . 
M a is o n s  en  bri-  
q u e s  e t  en  bois.
19 20 1 21 1 22 
B y g g n a d e r  a f  t r ä .  -
23 1 24 1 25 
M a iso n s  en  b o is .
et
26 27 1 28
S u m m a  a lita i 
T o ta l  d es6 -v â n in g s . 
A  6  é ta g es .
S u m m a.
T o ta l.
 ^ 1 -v â n iu g s . 
A  i  é ta g e .
2 -v â n in g s . . 
A 2  é ta g es .
3 -v â n in g s . 
A ß  é ta g e s .
S u m m a .
T o ta l.
2 -v â n in g s i '' 














































































































— — — — — — 9 3 5 — — — 9 3 5 9 3 5
— — 3 4 4 3 7 4 7 1 4 8 1 0 7 9 i 1 3 5 8 2 4 0 6 5 ■ 2 8 1
__ __ __ _ __ __ 4 8 1 0 6 , 2 2 4 _ 5 0 1 3 0 5 0 1 3 0
19 98 18 168 261 1,152 63 620 i 13 325 1,785 362 2,051
4 615 1,047 30,121 316 6,100 2,149 15,414 301 4,255 15 362 2,465 20,031 3,828 56,252
__ __ S 4 6 4 __ — l ■ 7 3 5 0 __ __ 4 5 7 9 5 2 1
— — 24 562 18 168 262 1,159 66 670 1 13 329 1,842 371 2,572
4 615 1,052 30,585 316 6,100 2,150 15,421 304 4,305 15 362 2,469 20,088 3,837 56,773
io
Helsingfors 74
Tab . III. Uppvärm bara rum i olika slags byggnader, väningsvis, den 5 Dec. 1900.
1
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a ra n d e  o m rä d e . 
D is tr ic t s .




n  t a  1
7
U p  p  V
8
ä  r  m  b
a ¡ .10
a r a  r u m  i —





































A. Inom stadens rär.
a. Stadsplanens omräde.
1 Första stadsdelen ......................................... 357 1,743 1,788 1,205 564 101 — 103 5,861
2 Andra »  .......................................... 447 1,394 1,509 1,218 707 346 45 167 5,833
3 Tredje 9 ......................................... 249 1,120 1,089 847 490 298 — 46 4,139
4, Fjärde » ......................................... 327 1,456 1,421 1,037 587 127 16 110 5,081
5 Femte 9  . . . . . . . . . . 191 913 881 787 ' 527 37 — ' 66 3,402
6 Sjätte » .................................... .... 48 294 264 197 97 13 — 12 925
7 Sjunde ■» . ..................................... ' 131 585 579 384 259 81 — 33 2,052
8 Ättonde » .................................... : 38 263 254 225 97 18 — 17 912
9 Nionde » ......................................... 3 45 33 10 — — — 1 92
10 Tionde » : .................................................................. 15 174 119 42 39 — — 15 404
n Summa 1,806 7,987 7,937 5,952 3,367 1,021 61 570 28,701
b. Afhyst omräde utom stads-
planen.
12 Bärghäll ............................................................................................................ 14 128 82 45 — — — 5 274
13 Djurgärden öster om Tölöviken och järn-
■ vägen . . .................................................................................. 5 41. 41 — — — — 1 88
14 Sörnäs: omrädet öster om östra chaussen
fr. 0 .  m. Hörnebärg intill Sörnäs fängelse-
och bryggeriomräde ................................. ........ 1 10 6 1 — — — — 18
15 Omrädet norr om Bärghäll mellan östra
chaussen och Djurgärden ....................... . 5 74 40 16 — — — — 135
16 Lapp- och Sandudd samt Tölö väster om
västra chaussen och söder om vägen tili
Edesviken.................. ....  ........................ — 147 72 ' 1 — — — 2 222
17 "tölö väster om västra chaussen och norr
om vägen tili E desv ik en ....................... — 82 54 — — — — 3 139
18 Tölö med Djurgärden öster om västra
chaussen och väster om järnvägen . . 9 84 39 13 3 1 — — 149
Transport 34 566 334 76 3 1 — 11 1,025
75 Helsingfors
Pièces habitables dans les diverses catégories de maisons, par étages, le 5 Déc. 1900.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 27 28
—  N o m b r e  d e c h a m  b y e  s  h a b i t a b l e s : enc
. B
Däraf inom 
D o n t  :
B
uJb6‘ “ uv *'•'* b
M a is o n s  d e  p i e r r e  e t  d e b o is .

































































a XS  ClS w 
a <



























-  3 -
O"O
7 78 101 186 76 110 145 1,118 73 i l 1,347 137 1 ,2 1 0 7,394 6,074 1,320
25 1 1 0 114 13 262 94 168 44 787 19 — 4 854 67 787 6,949 5,994 955
5 59 52 — 116 64 52 18 591 258 — 5 872 7 865 5,127 4,210 917
56 255 263 — 574 296 278 298 3,864 49 — 11 4,222 271 3,951 9,877 5,648 4,229
1 0 219 293 — 522 185 337 33 1,231 27 — . 7 1,298 33 1,265 5,222 3,620 1,602
26 423 548 — 997 449 548 162 1,359 2 — i 1,524 1.62 1,362 3,446 1,536 1,910
31 309 362 2 704 287 417 163 1,248 7 — i 1,419 169 1,250 4,175 2,508 1,667
— — — — — — — _ _ .1 2 — — — 12 — 12 924 912 12
1 0 57 56 2 125 47 78 68 439 250 — 16 773 65 708 990 204 786
19 106 114 — 239 130 109 ■ 41 349 111 7 18 526 37 489 1,169 571 598
189 1,616 1,903 17 3,725 1,628 2,097 972 10,998 796 7 74 12,847 948 11,899 45,273 31,277 13,996
78 590 607 2 1,277 668 609 143 929 203 1 0 5 1,290 143 1,147 2,841 1,085 1,756
19 36 34 2 91 19 72 23 148 . 60 — 4 235 12 223 414 119 295
1 0 105 117 7 239 115 124 8 159 12 — 16 195 8 187 452 14.1 311
22 92 1 0 0 3 217 1 0 0 117 50 587 2 1 1 8 58 914 19 895 1,266 254 1 ,0 1 2
— 6 11 — 17 6 11 39 535 215 19 31 839 39 800 1,078 267 811
25 149 133 11 318 148 170 29 732 162 23 37 983 22 961 1,440 309 1,131
__ 11 1 0 __ 2 1 11 10 8 253 23 6 — 290 16 274 460 176 284




















1 2 3 * 5 6 7 8 9 10
A n t a l u p p V ä r m b a r a r u m i —
Stadsdel eller motsvarande omräde. byggnadcr af Sten eller teg el. — M a is o n s  d e  p i e r r e  o u d e  tu ile .








































Transport 3 4 5 6 6 3 3 4 7 6 3 1 1 1 1 ,0 2 5
1 Fredriksbärgs Station med omräde . . . . 2 5 3 4 3 4 1 — — — — 1 3 9
2 Arabia, Annebärg och Forsby med Gammel-
s ta d e n .......................................................... 5 7 2 1 5 — — — — 1 5 1 0 7
3 H olm arna.......................................................... — 3 3 1 8 — — — — ■ ---- 5 1
4 Summa 4 1 7 2 4 - 4 1 0 . 1 1 7 3 1 — 2 6 1 ,3 2 2
5 Sumina inom stadens rär .7,8 4 7 8 ,7 1 1 8 ,3 4  7 6 ,0 6 9 3 ,3 7 0 1 , 0 2 2 61 5 9 6 3 0 ,0 2 3
B. Utom stadens rär.
a. S ta d e n s  m a rk .
6 Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad och
Majstad . . . . .  . . ......................... 7 3 0 , 12 — — — — 6 55
7 Gumtäckts (Viksbärgs) säteri . . . . . . ‘ — 21 1 8 — — — — — 39
8 Kottby hemman . . . . . . . . . . . — — — — — — — — —
9 Mejlans hemman jämte villaomräde . . . — 4 — — — — — — 4
id Grejus hemman . . ....................................... — — — — — — — — —
l i Summa 7 55 3 0 — — — 6 98
12 Summa summarum stadens mark 1 ,8 5 4 8 ,7 6 6 8 ,3 7 7 6 ,0 6 9 3 ,3 7 0 1 ,0 2 2 6 1 6 0 2 3 0 ,1 2 1
13 b . S ö r n ä s  f ä n g e ls e o m r ä d e ................................ 7 4 1 3 9 1 3 7 1 1 3 — — — 1 4 6 4
14 S u m m a  u to m  s ta d e n s  r ä r 8 1 1 9 4 1 6 7 1 1 3 — — — .7 5 6 2
15 Totalsumma för hela folkräkningsomrädet . . . 1,928 8,905 8,514 6,182 3,370 1,022 61 603 30,585
77___  Helsingfors.
« 12 13 i l 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25 26 27 28
N o m b r  e d e  c h a  n b r  e  s h  a b i  t  a b l  e  s  : cnd
3
D ü ra f in om  
D o n t  :
3
M a is o n s  d e  p ie t r e  e t d e b o is .






D ä r a f iiio m  
D o n t  : t—1 COa
ço
k  ?
D ä r a f  in om  


















^  3  CS S.
■ £
í g .S w
| t













































































1 5 4 9 8 9 1,012 2 5 2 , 1 8 0 1 ,0 6 7 1 , 1 1 3 3 0 0 3 , 3 4 3 886 66 1 5 1 4 , 7 4 6 2 5 9 4 , 4 8 7 7 , 9 5 1 2 , 3 5 1 5 , 6 0 0
—  ■ — — — — — — — ■ 7 7 2 — ; 7 9 — 7 9 2 1 8 1 3 9 7 9
_ 4 4 2 . 1 0 4 6 _____ ;  1 3 5 6 _____ 4 3 1 8 4 — 1 8 4 3 0 1 111 1 9 0
2 8 7 — 1 7 8 ' 9 1 3 2 9 8 5 7 — 22 3 9 0 1 3 3 7 7 4 5 8 7 2 3 8 6
1 5 6 1,001 1 ,0 2 3 2 7 2 , 2 0 7 1 ,0 7 9 1 , 1 2 8 3 1 3 3 ,8 5 3 9 5 1 66 2 1 6 .5 ,3 9 9 2 7 2 5 ,1 2 7 8 , 9 2 8 2 , 6 7 3 6 ,2 5 5
3 4 5 2 , 6 1 7 2 , 9 2 6 4 4 5 , 9 3 2 2 , 7 0 7 3 , 2 2 5 1 , 2 8 5 1 4 , 8 5 1 1 , 7 4 7 7 3 2 9 0 1 8 , 2 4 6 1,220 1 7 , 0 2 6 5 4 , 2 0 1 3 3 , 9 5 0 2 0 , 2 5 1
2 5 4 8 5 1 . "7 1 3 1 4 5 . 8 6 9 5 8 4 0 2 3 3 1 7 9 1 ,3 4 7 6 9 1 ,2 7 8 1 , 5 3 3 1 6 9 1 , 3 6 4
— . 3 3 — — — 3 3 — 3 3 7 2 3 9 3 3
— — — — — — — — 2 9 — — 6 3 5 — 3 5 3 5 — 3 5
4 1 6 . 1 2 5 3 7 6 3 1 3 1 8 2 3 7 4 1 4 2 4 0 4 2 3 6 2 8 1 1 4 2 6 7
— — — — — — — ' 3 1 1 4 10 — 3 1 3 0 — 1 3 0 1 3 0 — 1 3 0
2 9 6 4 6 3 12 1 6 8 5 1 1 1 7 101 1 ,1 9 8 2 8 0 4 202 1 ,7 8 5 7 3 1 ,7 1 2 2 , 0 5 1 222 1 ,8 2 9
3 7 4 2 , 6 8 1 2 , 9 8 9 5 6 6,100 2 , 7 5 8 3 , 3 4 2 1 , 3 8 6 1 6 , 0 4 9 2 , 0 2 7 7 7 4 9 2 2 0 , 0 3 1 1 ,2 9 3 1 8 , 7 3 8 5 6 , 2 5 2 3 4 , 1 7 2 2 2 , 0 8 0
___ ___ _ _ — — — — — 3 1 2 6 — — ' 5 7 — - 5 7 5 2 1 4 6 4 5 7
2 9 6 4
f
6 3 12 1 6 8 5 1 1 1 7 101 1 , 2 2 9 3 0 6 4 202 1 , 8 4 2 7 3 . 1 , 7 6 9 2 , 5 7 2 686 1,886

































Tab. IV De uppvärm bara rummen, fördelade efter höjdläge och ândamâl d. 5 Dec. 1904
1 2 3 1 4  |5 |  6 1 7 
J o rd v â n in g e n . 
P a r te r r e .
8 9 10 I 11 1 12 I 13 I 14 
l : s t a  v â n in g e n . 
1 e r  é ta g e .
15 16 17 1 18 
2 :d ra  
2
19 1 20 1 21
v â n in g e n .
éta g e .
22 23 24 1 25 |26| 27 | 28 
3 :d je  v â n in g e n . 
j e  é ta g e .
2
S ta d s d e l  e l l e r  
m o ts v a r a n d e  o m rä d e .




































Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E
coles et services pu
blics.


















































Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E
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Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
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A. In o m  s t a d e n s  r ä r .  
a .  S ta d s p la n e n s  o m rä d e .
F ö r s ta  s t a d s d e le n  . . . 281 108 91 26 3 509 2,300 191 155 34 227 32 2,939 1,539 65 53 26 264 15 1,962 1,002 38 12 147 6 1,2
A n d ra  » . . . 174 178 134 27 2 1 516 1,116 678 218 76 166 37 2,291 1,091 292 78 31 138 12 1,642 993 83 36 12 76 18 1,2
T r e d je  . . . 107 64 85 5 — 11 272 1,141 349 148 50 68 17 1,770 1,115 116 44 21 56 47 1,399 775 14 23 - 23 12 8-
F jä rd e  • » . . . 3B8 117 17415 15 22 681 4,734 283 260 45 144 109 5,575 1,466 55 90 15 91 16 1,733 895 32 31 - 75 4 1,0
F e m te  » . . . 129 30 55 13 1 6 234 1,913 157 164 58 35 36 2,363 1,105 8 26 3 42 17 1,201 740 1 22 3 12 9 7
S jä t te  » . . . 142 16 70 2 1 5 236 1,828 91 118 5 12 22 2,076 753 13 28 2 1 17 814 178 1 13 - - 5 1
S ju n d e  » . . . 213 34 67 3 — 8 325 1,915 65 106 2 38 16 '2,142 859 18 28 - 17 31 948 366 - 7 - 9 2 3
Ä tto n d e  . . . 12 — 23 _ — B 38 233 8 24 — 2 8 275 237 1 2 - 6 8 254 212 - 1 - — 12 2
N io n d e  * . . . 53 3 25 - — — 81 499 6 28 - - 8 541 317 - 11 G 5 - 339 9 - - 1 - -
T io n d e  » . . . 55 7 12 - 1 — 75 442 49 103 2 3 30 629 305 11 25 — 3 - 344 47 — - - — 2
S u m m a ' 1,504 557 736 65 46 59 2,967 16,121 1,874 1,324 272 695 315 20,601 8,787 579 380 104 623 163 10,636 5,217 169 145 16 342 70 5,9
b. A fh y st o m rä d e  u to m
s ta d s p la n e n .
B ä r g h ä l l .............................. 127 39 67 2 235 1,478 61 70 5 10 23 1,647 842 12 13 _ 14 11 892 46 3 __ 5 1
D ju r g ä rd e n  Ö ste r  om
T  ö lö v ik e n  o . jä rn v ä g e n 34 — 11 - - 2 ■ 47 197 2 11 10 3 2 225 134 - - 1 - - 135 — - - — - -
S ö r n ä s : o m rä d e t  Ö ste r
o m  Ö stra  c h a u s s e n  fr.
o. m . H ö r n e b ä r g  in t i l l  
S ö rn ä s  f ä n g e ls e  o c h
b ry g g e r io m r ä d e  . . . 11 - 8 - - - - 19 223 21 26 — — 4 274 124 1 8 — — 2 135 — — 1 - — -
O m r. n o r r  o m  B ä rg h ä ll
m e lla n  Ö stra  c h a u s s e n
o c h  D ju r g ä rd e n  . . . 41 9 27 — — - 77 625 43 55 — 19 11 753 335 5 4 - - 7 351 23 — 1 - — _
L a p p -  o c h  S a n d u d d  s a ra t
T ö lö  v ä s t e r  o m  v ä s t r a
c h a u s s e n  o c h  s ö d e r  om
v ä g e n  ti l i  E d e s v ik e n  . 2B 1 10 — 2 3 39 532 52 70 12 17 5 688 267 5 8 3 12 3 298 18 - 1 1 — —
T r a n s p o r t 236 49 123 2 2 5 417 3,055 179 232 27 49 45 3,587 1,702 23 33 4 26 23 1,811 87 3 3 1 5 1 1
79 Helsingfors.
hambres habitables, d'après l’étage et l’emploi le 5 Décembre 1900
v
ÎO | 31 | 32 1331 34 | 35 | 36 4:de vâningen.








37 I 38 I 39 |40| 41 I 42 I 43 5:te vâningen. 
j e  é ta g e .
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3! 1 — 3 136 5,209 34| 82| 77| 6,051
Helsingfors, 80
1
S ta d s d e l  e l le r  
m o ts v a r a n d e  o m rä d e .
D is tr ic ts .
'  2 3 1 1 M  S 1 7 
J o rd v â n in g e n . 
P a r te r r e .
8 9 10 1 11 j 12 1 13 1 14 1 15 
l : s t a  v â n in g e n . 
i e r  é ta g e .
16 17 1 18 ,| 19 1 20 1 21 
2 :d ra  v â n in g e n .
2 é ta g e .
22 23 24 1 25 '26| 27 | 28 
3 :d je  v â n in g e n . 





































Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt ämbetsverk. 
E
























































Rum iôr bildnings- och undervisningsândamâl 
samt ämbetsv.erk. 
E
























































1 Rum för bildnings- och undervisningsândamâl , 
1 samt ämbetsverk. 
E



















































































T r a n s p o r t 286 49 123 2 2 1 417 3,055 179 232 27 49 45 3,587 1,702 23 33 4 26 23 1,811 87 3 3 1 5 1 1(
1 T ö lö  v ä s t e r  o m  v ä s t r a
c h a u s s e n  o c h  n o r r  om
v ä g e n  t i l i  E d e s v ik e n  . 22 4 26 - — 2 54 792 42 89 13 5 22 963 328 1 11 1 3 5 349 12 , — 4 — — 7
2 T ö lö  m e d  D ju r g ä rd e n
ö s te r  o m  v ä s t r a  c h a u s -
s e n  o c h  v ä s t e r  o m  jä rn -
v ä g e n  ................................... 4 4 8 1 — - 17 266 5 46 7 8 16 348 56 ■ _ 11 - 3 2 72 9 — 9 — — 1 J
3 F r e d r ik s b ä r g s  S ta tio n
m e d  o m r a d e .................. — — 2 - - — 2 95 15 17 __ — 3 130 44 — — - — 1 45 41 — _ - — — 4
4 A ra b ia ,  A n n e b ä r g  o c h
F o r s b y  m e d  G a m m e l-
s t a d e n .............................. - — 5 - - - 5 133 7 68 — - 3 211 10 — 15 — _ — 25 — — _ - — —
5 H o lm a r n a  . . ! . . . 4 1 7 - - 3 15 289 7 39 — — 4 339 73 2 1 5 — 1 82 — — _ — — —
6 S u m m a 266 58 171 3 2 10 510 4,630 255 491 47 62 93 5,578 2,213 26 71 10 32 32 2.384 149 3 16 1 5 9 l i
7 S u m m a  in o tn  s ta d e n s  r a r 1,770 615 907 68 48 69 3,477 20,751 2,129 1,815 319 757 408 26,179 11,000 605 451 114 655 i 9 é 13,020 5,366 172 161 17 347 79 6,14
B . U io m  s t a d e n s  r a r .
a .  S ta d e n s  m a r k .
8 S ö rn ä s  b r y g g e r io m r ä d e ,
H e r m a n s ta d  o c h  M aj-
s t a d ................................... 58 10 55 1 3 127 787 32 76 — 3 20 918 270 5 7 — 5 9 296 — - — — ■ — -
9 G u m tä c k t s  ( V ik s b ä rg s )
s ä t e r i ................................... - — - - — — — 37 _ 8 - — 9 54 18 — — - — — 18 - — - - — -
10 K o t tb y  h e m m a n  . . . - - - — — — — 26 - — 1 — 2 29
11 M e jla n s  h e m m a n  jä m te
v i l la o m r ä d e  . . . . 4 — 2 — — 1 7 177 — 12 — — 13 202 , & - — — 2 — 49 4 — ' — - — -12 G re ju s  h e m m a n  . . . . 2 - 1 — - - '3 94 . — 6 — - 14 114 10 — — — — — 10 — — - — —
18 S u m m a 64 10 58 1 - 4 137 1,121 32 102 1 3 58 1,317 345 5 7 - 7 9 373 4 — - - - -
14 S u m m a  s :m  s ta d e n s  m a r k 1,834 625 965 69 48 73 3,614 21,872 2,161 1,917 320 760 466 27,496 11,345 610 458 114 662 204 13,393 5,370 172 161 17 347 796,14
15 b . S ö rn ä s  f ä n g e ls e o m r . 52 5 17 — _ ' _ 74 139 9 17 — _ 5 170 149 3 6 __ 2 3 163 110 _ 2 _ 1 _ 1]
16 S u m m a  u to m  s ta d e n s  r a r 116 15 75 1 - 4 211 1,260 41 119 1 3 63 1,487 494 8 13 - 9 12 636 114 - * - 1 - 1:
17 T o ta ls u m m a  f ö r  h e ia
f o lk r ä k n in g s o r a r ä d e t  . 1,886 630 982 69 48 73 3,688 22,0112,170 1,934 320 760 471 27,666 11,494 613 464 114 664 207 13,556 5,480 172 163 17 348 79 6,25
gl Helsingfors.
0 31 1 32 |3S| 34 1 35 
4 :d e  v â n in g e n . 
4 e  é ta g e .
36 37 38 1 39 |40 | 41 1 42 
5 .te  v â n in g e n . 
j e  é ta g e .
43 44 45 1 46 |47 | 48 | 49 ¡50 
6 :tte  v â n in g e n .
6 e  é ta g e .
51 52 1 53 |54 | 55 | 56 ¡ 57 
V in d s v à n in g e n . 
M a n sa rd es .
58 59 1 60 1 61 1 62 1 63 





































Rum för bildnings- och undervisningsândamâi 
samt ämbetsverk. 
E

























































































































Rum för bildnings- och undervisningsândamâi 
samt ämbetsverk. 
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Rum för bildnings- och undervisningsândamâi 
samt ämbetsverk. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 129 3 - - 3 136 5,209 257 392 34 82 77 6,051
- - 47 - - - - 4 51 1,201 47 130 14 8 40 1,440
335 9 78 8 11 19 460
180 15 19 - - 4 218
6 60 178 7 107 9 301
— 1 22 387 10 47 5 — 9 458
_ — 3 — — - 3 - - 1 — — — 1 - - — — — - - 232 3 20 — - 14 269 7,490 345 773 61 101 158 8,928
02 52 20 132 64 3,370 948 38 12 6 18 1,022 60 1 61 825 11 50 1 17 26 930 43,822 3,623 3,416 519 1,962 859 54,201
180 3 2 7 192
'
1,295 50 138 3 8 39 1,533 ]
_ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ 55 8 _ __ 9 72
G 32 _ — 1 — 2 35
2 19 249 _ 14 _ 2 16 281
-
_ — — — — — — - — — — — - - 206 3 - 2 - 9 220 1,740 50 167 4 10 80 2,051
02 52 20 - 132 64 3,370 948 38 12 - 6 18 1,022 00 1 - - - - - 61 1,031 14 50 3 17 351,1501 45,562 3,673 3,583 5231,972 939 56,2521
__ __ __ __ __ __ __ — — __ — __ _ — _ - - — — — — — - - - — i 1 450 17 42 3 9 52
206 3 - * _ 10 221 2,190 67 209 4 13 89 2  o ,  J

































Antalet begagnade uppvärm bara rum efter höjdläge d. 5 Decem ber 1900.
1
S ta d s d e l  e l l e r  m o ts v a r a n d e  
o m rä d e n .
D is tr ie t s .
2 ( 3 “ | 4  :
A n ta l ru m  i jo rd -  
v â n in g e n .
C h a m b res  a u  p a r te r r e .
5 ¡ ' C ¡ 7
A n ta l ru m  i l i s t a  
v â n in g e n .
C h a m b res  a u  rc r  é ta g e .
8 1 9
A n ta l ru m  i 
* v â n in g e n  
C h a m b res  a u  2
30
2:dra
é ta g e .
I l  ¡ . 12 : ! 13
A n ta l ru m  i 3 :d je  
v â n in g e n .













































































A. Inom stadens rär.
a. Stadsplanens omräde.
Första stadsdelen . . . 278 226 504 2,251 632 2,883 1,497 .417 1,914 969 203 1,1.72
Andra » . . . 174 342 516 1,075 1,169 2,244 1,069 549 1,618 975' 217 1,192
Tredje » 100 163 263 1,119 624 1,743 1,085 281 1,366 751. 72 823
Fjärde » . . . 336 338 674 4,704 841 5,545 1,446 267 1,713 876 142 1,018
Femte » . . . 128 102 230 1,895 447 2,342 1,078 96 1,174 717 47 764
Sjätte » . . . 138 93 231 1,813 245 2,058 746' 61 807 178 - 19 197
Sjunde » . . . 211 107 318 1,841 222 2,063 . 789 80 869 309 17 326
Attonde » . . . 12 23 35 233 42 275 237 17 254 212 13 225
‘ Nionde » . . . 52 28 80 482 40 522 315 22 337 9 1 10
Tionde » . . . 55 20 75 429 160 589 267 39 .306 9 — 9
Summa . 1,484 • 1,442 2,926 15,842 4,422 20,264 . 8,529 1,829 1.0,358 5,005 731 5,736
b. Afhyst omräde utom
stadsplanen.
Bärghäll. . .  . . . 127 108 235 1,476 168 1,644 836 50 886 . 42 9 51
Djurgärden öst. om Tölö-
viken och järnvägen . 34 13 47 197 28 225 129 1 130 — — . —
Sörnäs: omrädet Öster om
Östra chaussen fr. o. m.
Hörnebärg intill Sörnäs
fängelse o.bryggeriomr. 11 8 19 213 49 262 112 11 123 — 1 1
Omrädet norr om Bärghäll
mellan Östra chaussen
och Djurgärden . . 41 36 77 617 124 741 335 16 351. 23 1 24
Lapp- och Sandudd samt
Tölö väster om västra
chaussen och söder om
vägen tili Edesviken . 23 16 39 505 , 152 657 267 31 298 18 2 20
Transport 236 181 417 3,008 521 3,529 1,679 109 1,788 83 13 96
83 Helsingfors,
Nombre de chambres habitables occupées; repartition par étages Ie 5 Décembre 1900.
14 ! 15 ' 16
A n ta l ru m  i 4 :de  
v â n in g e n .
C h a m b res  a u  4 e é ta g e .
17 1 18
A n ta l rum  i 
vâ n in g e n . 
C h a m b res  au. j e
19.
5:te
éta g e .
20 1 21 1 22
A n ta l ru m  i G:tte 
v â n in g e n .
C h a m b res  a u  6 e  é ta g e .
23 J 24  1 25
A n ta l rum  i v in d s -  
v á n in g e n . 
M a n s a r d e s .
26 1 27 1 28
A n ta l ru m  i sa m tliga  
vâ n in g a r .


























































































































































4 7 0 8 6 5 5 6 9 2 2 9 4 1 0 3 8 1 1 1 5 , 6 6 0 1 , 5 7 4 7 , 2 3 4
6 3 0 7 3 7 0 3 2 7 3 6 5 3 3 8 ; 4 4 1 4 5 1 6 1 2 3 1 8 4 4 , 4 0 1 2 , 4 3 9 6 , 8 4 0
4 2 5 3 6 4 6 1 2 7 0 4 2 7 4 — — — 4 0 1 1 51 3 , 7 9 0 1 ,1 .9 1 4 , 9 8 1
5 3 6 3 1 5 6 7 1 2 5 2 1 2 7 1 6 , — 1 6 1 1 2 9 1 2 1 8 , 1 5 1 1 , 6 3 0 9 , 7 8 1
4 9 0 1 7 5 0 7 3 7 — 3 7 — - ■ — 6 4 8 7 2 4 , 4 0 9 7 1 7 5 , 1 2 6
9 4 3 9 7 1 3 — 1 3 — — — 1 2 1 1 3 2 , 9 9 4 4 2 2 3 , 4 1 6 '
2 5 4 5 2 5 9 8 1 — 8 1 — — — 2 6 — 2 6 3 ,5 1 1 4 3 1 3 , 9 4 2
8 0 1 3 . 9 3 1 8 — 1 8 — — — 1 6 1 ■ 17 8 0 8 1 0 9 9 1 7
___ ---- ■ — — — — — — — 1 8 1 1 9 8 7 6 9 2 9 6 8
— 1 1 — — — — — — 2 6 5 31 7 8 6 2 2 5 1 ,0 1 1
2 , 9 7 9 2 6 5 3 , 2 4 4 9 0 9 7 3 9 8 2 6 0 1 6 1 5 7 8 6 7 6 4 5 3 5 , 3 8 6 8 , 8 3 0 4 4 , 2 1 6
___ — — — ■ — — — — — 1 0 2 . 1 2 2 , 4 9 1 3 3 7 2 , 8 2 8
— — — — — — — — — 5 1 6 3 6 5 4 3 4 0 8
— — — ' — — — — — — ■ 2 3 — 2 3 3 5 9 6 9 4 2 8
— — — — — — — — — 6 1 — 6 1 . 1 ,0 7 7 1 7 7 1 , 2 5 4
2 8 4 . 3 2
S
. 8 4 1 2 0 5 1 , 0 4 6



















S ta d s d e l  e l l e r  m o ts v a r a n d e  
o m rá d e n .
D istricts.
2 1 3 4
A n ta l ru m  i jo r d -  
v â n in g e n ;
Cham bres au parterre.
5 ¡ fi ' | 7
A n ta l  ru m  i l : s t a  
v â r iin g en .
Cham bres au ic r  étage.
8 1 9 [ 10
. A n ta l  ru m  i 2 :d ra  
v â n in g e n .
Cham bres au 2 étage.
U 1 12 1 13
A n ta l  ru m  i 3 :d je  
v â n in g e n .
















































































Transport 236 181 417 3,00S . 521 3,529 1,679 109 1,788 83 13 96
1 T ölö  vaster om västra
chaussén och norr om
vägen till Edesviken . 22 32 54 772 169 941 323 19 342 12 11 23
2 T ölö  med Djurgârden
öst. om västra chaussén
o. väster om järnvägen 4 13 17 266 77 343 56 16 72 9 10 19
'3 Fredriksbärgs station med
omräde . . . . . . — 2 2 85 35 120 35 1 36 31 — 31
4 Arabia, Annebärg o. Fors-
by med Gammelstädeh — 5 : 5 111 78 189 10 15 25 — — —
5 H o lm a r n a ..................... .... — 8 8 156 49 2Ó5 25 9 34 — — —
G Summa 262 241 503 4,398 929 5,327 2,12S 169 2,297 ' 135 34 169
7 S u m m a  i n o m  s ta d e n s  r á r 1 ,7 4 6 1 ,6 8 2 S ,4 2 9 2 0 ,2 4 0 5 ,3 5 1 2 5 ,5 9 1 1 0 ,6 5  7 1 ,9 9 8 1 2 ,6 5 5 5 ,1 4 0 7 6 5 5 ,9 0 5
B. Utom stadens rär.
a. S ta d e n s  m a rk .
8 Sörnäs bryggeriom räde,
Hermanstad o. Majstad 57 69 126 755 131 886 266 26 292 — — —
9 Gumtäckts (Viksbärgs)
s ä t e r i ................................ . — — — . 33 17 50 18 — 1.8 — — —
]0 K ottby h em m an................ — — — 26 3 29 — — ■ — — — —
11 M ejlans hemman jämte
villaömräde . . . . . i 2 3 109 21 130 - 27 2 29 4 — 4
12 Grejus hemman . . . . 2 1 3 90 20 110 4 — 4 — — —
13 Summa 60 72 132 1,013 192 1,205 315 28 343 4 ■ — 4
14 Summa s:m stadens mark 1,806 1,755 3,561 21,253 5,543 26,796 10,972 2,026 12,998 5,144 765 5,909
15 b. S ö r n ä s  fä n g e ls e o m rä d e 52 22 74 139 31 170 149 14 163 110 3 113
16 S u m m a  u t o m  s ta d e n s  r á r 1 1 2 9 4 2 0 6 1 ,1 5 2 2 2 3 1 ,3 7 5 4 6 4 4 2 5 0 6 1 1 4 3 1 1 7
17 Totalsumma för hela folkräk- -
ningsomrädet . . . 1 ,8 5 8 1 ,7 7 7 3 ,6 3 5 2 1 ,3 9 2 5 ,5 7 4 2 6 ,9 6 6 1 1 ,1 2 1 2 ,0 4 0 1 3 ,1 6 1 5 ,2 5 4 7 6 8 6 ,0 2 2
85 Helsingfors
14 15 16 17 18 - 19 , 20 21 2 2 23 24 25 . 26 -27 28
A n ta l ru m  i 
' v â n in g e n
l :d e A n ta l rum  i 
vâ n in g e n .
5:te A n ta i  rum  i 6:tte 
■ v â n in g e n . - '
A n ta i rum  i v in d s -  
v â n in g e n .
A n ta i ru m  i sa m tliga  
vâ n in g a r . • • 1



















































































































































— — — — — — — — — 1 2 7 7 1 3 4 5 , 1 3 3 8 3 1 5 , 9 6 4
— — — — — — — — — 4 6 ' 1 ' -4 7 1 ,1 7 5 2 3 2 1 ,4 0 7
— 3 3 ’ — 1 1 — — — — — — 3 3 5 1 2 0 4 5 5
— — — — — — — — — — — — 1 5 1 3 8 • 1 8 9
— — — — — . _ — — — — 3 4 2 3 5 7 1 5 5 1 2 1 2 7 6
— — — — — — — — 8 1 9 1 8 9 6 7 2 5 6
— 3 0 — 1 ]. . — — — 2 1 5 3 2 2 4 7 7 , 1 3 8 . 1 , 4 0 9 8 , 5 4 7
2 , 9 7 9 2 6 S 3 , 2 4  7. 9 0 9 7 4 9 8 3 GO 7 6 1 7 9 3 9 9 8 9 2 4 2 , 5 2 4 1 0 , 2 3 9 5 2 , 7 6 3
1 7 2 1 2 1 8 4 1 , 2 5 0 2 3 8 1 , 4 8 8
— — — — — — — — — ___ — 5 1 1 7 6 8
— — — — — — — — — 6 — 6 3 2 3 , 3 5
— — ---- 1 — — — — • — — 1 0 ___ 1 0 .1 5 1 2 5 1 7 6
— — — — —  ■ — — 3 — 3 9 9 2 1 1 2 0
— — — — — — — — — ■ 1 9 1 1 2 2 0 3 . 1 , 5 8 3 3 0 4 1 ,8 8 7
2 , 9 7 9 2 6 8 3 , 2 4 7 9 0 9 7 4 9 8 3 6 0 1 6 1 9 8 4 1 1 1 1 , 0 9 5 4 4 , 1 0 7 1 0 , 5 4 3 ' 5 4 , 6 5 0
— — ---- ' — — — — — — — 1 1 4 5 0 7 1 5 2 1
— — — — — — — — 1 9 1 1 3 . 2 0 4 2 , 0 3 3 3 7 5 2 , 4 0 8

















Tab. VI. Antalei icke-begagnade uppvärmbara rum efter höjdläge d. 5 Dec. 1900.
Helsingfors. 86
1 2 1 3' ¡ i  \ 5 ¡ 6
Antal rum i jordvâningen. 
C h a m b res  a u  p a r te r r e .
7 1 8 1 9 1 10 1 11
Antal rum i l :s ta  vâningen.
C h a m b res  a n  1 e r  é ta g e .
12 1 13 1 U  1 15 1 16
Antal rum i 2:dra vâningen. 
C h a m b res  a n  2  é ta g e .
17 1 Í 3
Antal m m  
C h a m b r
19 1 20 j 21
i 3:dje vâningen.
es  a u  j e  é ta g e .
Förhyrda.
L o u é e s .
O fôrhjrrda.
N o n  lo u ées .
Förhyrda.
L o u é e s .
O förhyrda. 
N o n  lo u ées .
Förhyrda.
L o u é e s .
Oförhyrda. 
N o n  lou ées .
Fôrhyrrda.
L o u é e s .
O förhyrda. 
N o n  lo u ées .
Stadsdel eller m otsvarandc  
omrâden.












































































































































































































A. Inom stadens râr.
a . S t a d s p l a n e n s  o m r â d e .
F ö r s t a  s t a d s d e l e n  ; . . 3 2 5 2 5 i 2 4 6 5 6 2 1 2 1 6 4 8 1 3 2 3 3
2 A n d r a  » . . . — — — — — 3 3 i 8 5 4 7 — — 2 2 2 2 4 — 3 1 8 5 2 6
3 T r e d j e  » . . . 7 i — 1 9 1 5 3 7 2 2 7 3 0 3 — — 3 3 2 4 — — 2 4
4 F j ä r d e  »  . . . i — 1 5 7 8 — 2 2 — 3 0 9 — 1 1 — 2 0 8 . — 1 1 — 1 9
5 F e m t e  » . . . i 3 — — 4 1 2 — 6 3 2 1 1 6 — 1 1 — 2 7 1 5 — 8
— 2 3
6 S j ä t t e  » . . . — — 4 i 5 2 1 . 1 3 2 1 8 5 — 2 — 7 — —
_ _ - — —
7. S j u n d e  »  . . . — — 2 5 7 2 9 4 4 5 1 7 9 3 5 8 3 5 1 7 9 3 1 1 2 6 — 5 8
8 A t t o n d e  * . . . — 3 — — 3 — — — — — —
_ _ — — — ' ---- — ■ — — —
9 N i o n d e  » ' . . - . . — — 1 — 1 1 7 2 — — 1 9 2 — — — 2 — — —
— —
10 T i o n d e  i  . . . — 9 1 3 1 8 4 0 — — 3 8 — 3 8 — 2 3 8 — 4 0
11 S u m m a 9 7 11 1 4 4 1 1 4 1 2 1 1 3 8 3 7 3 3 7 1 1 8 11 1 4 0 9 2 7 8 7 9 6
1 3 3 5 2 2 3
12
b .  A f h y s t  o m r á d e  u t o m  
s t a d s p l a n e n .
B ä r g h ä l l ......................................... 2 1 3 1 5 6 4
4
13 D j u r g ä r d e n  Ö s t e r  o m  
T ö l ö v i k e n  o .  j ä r n v ä g e n ___ ___ — — — — — — — 5 — — — 5 — — — — —
14 S ö r n ä s :  o m r ä d e t  ö s t e r  
o m  O s t r a  c h a u s s é n  fr . 
o .  m .  H ö r n e b ä r g  in t i l l  
S ö r n ä s  f ä n g e l s e -  o c h  
b r y g g .e r î o m r â d e  . . . 2 1 0 1 2 1 2 1 2
15 O m r ä d e t  n o r r  o m  B ä r g ­
h ä l l  m e l l a n  O s t r a  c h a u s ­
s é n  o c h  D j u r g â r d e n  . 6 2 4 1 2
___ ___ —
16 L a p p -  o c h  S a n d u d d  s a m t  
T ö l ö  v ä s t e r  o m  v ä s t r a  
c h a u s s é n  o c h  s ö d e r  o m  
v ä g e n  t i l i  E d e s v i k e n  . ' 2 7 4 3 1
Transport — ■ _ — 8 2 3 9 - 9 58 1 8 — 5 — 2 3 4 — - — . 4
87 Helsingfors;
Nombre de chambres habitables inoccupées; répartition par étages le S î)éc. 1900.
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3S 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Antal rum i 4:de vàningen. 
Chambres au 4 c étage.
Antal rum i 5:te vàningen. 
Chambres au j e  étage.
Antal rum i 6:tte vàningen. 
.Chambres au 6c -étage.
Antal rum i vindsváningen. 
Mansardes-.
















































































































i 7 8 7 7 2 1 3 50 1 95 14 160_ — 4 — 4 — — 8 — 8 — — — — — — — — — — 33 4 60 12 109
24 — 5 — 29 24 24 124 7 12 •3 146
7 33 — „ 58 5 96
12 — 8 — 20 — — — — — — — — — — — — 1 — 1 56 3 34 3 96
.7 1 19 3 30
8 1 1 — 1 0 103 14 109 7 233
3 4 — 7
19 2 1 — 22
_ — 38 — 38 — — — — — — — — — — — — 2 — 2 — 11 129 18 ‘ 158
44 — 79 — 123 24 — 15 _ 39 — — — — — 10 1 5 — 16 425 46 521 65 1,057







12 2 10 — 24
— 6 ' — 2 4 12
1 1 28 4 32



















Stadsdel eller motsvarande. 
omräden.
D is tr ic ts .
2 1 3 ! 4 1 5 1 6
Antal rum i jordväningen.
C h a m b r es  a u  p a r te r r e .
7 1 8 1 .9 ¡ '10 1 11
Antal rum i lista vâningen. 
C h a m b res  a u  1 e r  é ta g e .
12 J 13 1 14 1 15 ! 16
Antal rum i 2:dra vâningen. 
C h a m b r es  a u  2 é ta g e .
17 1 18 1 19 1 20 j 21
Antal rum i 3:dje vâningen. 
C h a m b r es  a u  j e  é ta g e .
Förhyrda.
L o u é e s .
Oförhyrda.








L o u ée s .
Oförhyrda. 









L o u é e s .
Oförhyrda. 








L o u ée s .
Oförhyrda.
















































































































































Transport 8 2 39 9 58 1S 5 23 4 4
i Tölö vaster om västra
chaussen och norr om
vagen tili Edesviken . — — - — 8 — ■ 12 2 22 — 2 5 __ 7 — — — — —
2 Tölö med Djurgärden
öster om västra chaus-
sen och väster om järn-
3 Fredriksbärgs Station
. med omräde . . . . — — — — — — — 10 10 — — 9 — 9 — _ 10 — 10
•i Ärabia, Annebärg och
Forsby med Gammel-
s ta d e n .............................. — — — — — 12 — 10 — 22 — —- — _ — — — — —
5 Holmarna ............................... 2 ■ i 2 2 7 107 1 26 — 134 46 — 2 — 48 __ — — — _
6 Summa 2 i 2 2 .7 135 6 97 13 251 64 2 21 — 87 , 4 — 10 — 14
7 S um m a inom  stadens rar 11 8 13 16 4 8 276 27 235 50 588 182 13 161 365 83 6 143 5 237
B. Utom stadens rär.
a. Stadens mark.
S Sörnäs bryggeriomräde,
Hermanstad o. Majstad — — 1 — 1 12 — 20 — 32 4 — — — 4 ■ — — — — —
9 Gumtäckts (Viksbärgs)
säteri.................................... — — — — — — — 4 4 — — — — — — — — — —
10 Kottby hemman . . .
11 Mejlans hemman jämte
villaomräde . . . . 1 — 2 1 4 21 1 47 3 72 8 — 12 — 20 — — — —
12 Grejus hemman. . . . — — — — — — — 4 — 4 — ' — 6 — 6 — — __ — —
13 Summa 1 — 3 1 5 33 1 75 3 112 12 — 18 — 30 — — — — _
14 Summa s:m stadens mark 12 8 16 17 53 309 28 310 53 700 194 13 179 9 395 83 6 143 5 237
15 b. Sörnäs fängelseomr.
16 S um m a utom  stadens rär 1 — 3 1 5 33 1 75 3 112 12 — 18 — 30 — — — — —
17 Totalsumma för heia folkräk-
ningsomrädet. 12 8 16 17 58 309 28 310 53 700 194 13 179 9 395 83 6 143 5 237
89 Helsingfors.
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
A n ta l  ru m  i 4 :d e  v â n in g e n . A n ta l  ru m  i 5 :te  v â n in g e n . A n ta l  ru m  i 6 :tte  v â n in g e n . A n ta l  r u m  i v in d s v â n in g e n . A n ta l  ru m  i sa m tl. v â n in g a r .
C h a m b res  a u 4 e é ta g e . C h a m b res  a u j e  é ta ge . C h a m b res  a u 6 e  é ta g e . M a n s a r d e s . T o ta l  d e s  ch a m b res .
F ö rh y rd a . O fô rh y rd a . F ô rh v rd a . O fô rh y rd a . F ö rh y rd a . O fô rh y rd a . F ö rh y rd a . O fô rh y rd a . F ö rh y rd a . O fô rh y rd a .
L o u ée s . A o «  lo u ées . L o u é e s . N o n  lo u ées . L o u ée s . N o n  lo u ées . L o u é e s . N o n  lo u é es . L o u é e s . N o n  lo u ées .
n O O n O Ci O O O Qa s-a*
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— 2 2 30 2 46 9 87
8 1 — 4 8 5 18 2 33
3 — 2 5
— 29 — 29
• 2 1 3 12 2 11 25
— — — — — — — — — — — — — — — 7 — 6 — 13 162 ■2 36 2 202
7 5 10 — 22 212 14 140 35 381
44 79 '24 15 39 17 6 15 38 637 60 661 80 1,438
__ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 __ 7 __ 8 17 — 28 __ 45
— 4 — 4
2 5 2 9 ■ 32 1 66 6 105
10 — 10
— 3 —- 12 2 17 49 1 108 6 164
44 — 79 — 123 24 — 15 — 39 — --- . — — — 20 6 27 2 55 686 61 769 86 1,602
3 12 2 17 49 1 108 6 164









































r a b .  VII Antal bebodda bostadslokaler fôrdelade effer deras storlek och hôjdlâge
den 5 December 1900.
l o c a u x  d 'h a b i t a t i o n s  d 'a p r è s  l e u r  g r a n d e u r  e t  l e u r  s i t u a t i o n  le  5 D é c e m b r e  1900.
Vâningens hôjdlâge. 
H a u te u r  d e  Vh a b ita t io n .
Antal bostadslokaler bestâende af — L o c a u x d 'h a b ita t io n  c o m p o sés de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 11
12 och 
flere 




b o n i n g s r u m .  --  c h a m b r e s .
A. Inom stadens râr.
.. a. Stadsplanens om râde.
F S r s ta  s ta d sd e le n .
Kâllarvâning. P a r t e r r e  . 111 48 14 6 1 — — — — — — — 180
l:sta vâning. 1 e r  é t a g e  . 270 159 103 72 58 52 22 14 7 4 1 6 768
2:dra „ 2 „ 70 63 39 56 31 31 24 15 10 ' 5 4 10 358
3:dje „ 3 e  „ . 15 17, 23 37 30 24 22 16 8 — — 4 196
4 :de „ 4 e „ 7 8 14 14 15 14 12 ■ 7 4 — — 1 96
5=te „ j e  „ . 3 4 4 2 3 4 2 1 — — — — 23
Vindsvâning. M a n s a r d e s 38 17 5 2 — — ■ — 1 — — — — 63.
Forsta stadsdelen 5H 316 202 189 138 125 82 54 -29 9 5 21 1,684
A n d ra  s ta d sd e le n .
Kâllarvâning . . . . . . 57 35 9 5 106
J:sta v â n in g ................... 99 79 50 41 33 24 .8 . 6 2 1 1 3 347
2:dra „ . . . : . 40 40 30 32 24 30 16 9 8 4 1 7 241
3:dje „ ................... 13 27 20 24 39 26 19 . 12 3 5 2 4 .194
4 :de „ . . . . . . 6 12 14 15 14 24 9 1.3 2 2 1 4 116
5;te „ ................... 4 3 3 4 5. 4 1.0 3 4 2 — 2 44
6:tte „ . . . . . 12 1 — — 1 1 — — — — 1 16
Vindsvâning . . . . . 46 26 15 2 2 — — — — — — — 91
Andra stadsdelen 277 223 141 123 lis 109 62 43 19 14 . 5 21 1,155
T re d je  s ta d s d e le n .
Kâllarvâning................... 38 25 4 — — — — — — — ■— — 67
l:sta vân in g ................... 107 72 49 39 25 32 11 5 3 — 2 . 3 348
2:dra „ ................... 35 . 36 25 32 31 32 21 15 . 3 8 3 1 242
3:dje „ ................... 9 22 12' 17 28 29 1.9 9 3 2 — 2 152
4:de „ ................... 9 13 5 9 13 15 9 9 2 2 1 — 87
Transport 198 168 9 5 97 97 1.08 60 38 11 12 ■ 6 6 896
» 91 Helsingfors
V â n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u teu r de l’ habitation.
A n ta l b o s ta d s lo k a le r  b e s tâ e n d e  a f  — Locaux d ’habitation com posés de
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
12 o c h  f le r e
12 et au- 
d e s s u s
S u m m a.
b o n i n g s r u m . — ch  a m  b r  e s.
I  otat.
Transport 198 168 95 97 97 10S 60 38 i l 12 6 6 896
5:te v à n in g .................... 16 11 2 8 12 7 6 3 î — — 1 67 1
Vindsvâning.................... 9 11 3 — — — — — — — . — — 23 2
Tredje stadsdelen 
Fjärde stadsdelen.
223 190 100 105 109 115 66 41 12 12 6 7 986 3
Kâllarvâning.................... 146 55 14 7 2 — — _ ' — ■ __ — — 224 4
l:sta v â n in g ............................... 937 622 195 160 ■ 87 56 26 10 9 4 2 4 ■ 2,112 5
2:dra „ ................... 165 93 40 49 44 30 19. 12 7 3 9ü 2 467 6
3:dje „ ............................... 57 49 33 25 23 33 12 6 . 5 1 2 — 246 7
4 :de „ ................... 22 25 13, 8 15 12 17 6 2 2 2 1 125 8
5;te „ 6 2 1 1 i 8 4 1 1 1 — — 26 9
6:tte „ .................... — — 1 — — 1 1 — . — — — — 3 10
Vindsvâning.................... 50 ■ 19 ■ 8 — — — — — — — — — 77 11
Fjärde stadsdelen 1,383 865 305 250 172 140 79 35 24 11 9 7 3,280 12
Feinte stadsdelen.
Kallarvâning.................... ■ 54 23 8 1 , — — — — — — — — 86 13
i:sta vâning..................... 341 206 83 86 48 21 12 6 3 1 - i 808 14
2:dra „ .................... 62 68 41 55 29 23 13 10 7 2 — — 310 15
3:dje „ ................... 10 24 21 30 23 21 19 5 4 1 — i 159 16
4 :de „ ................... 3 10 4 25 10 19 13 . 8 4 — — — 96 17
5de „ .................... 4 2 1 1 — 1 1 — 1 — — 11 18
Vindsvâning................... ' 33 9 3 1 — — — — — — — — 46 19
Femte stadsdelen 507 342 161 199 110 85 58 29 19 4 — 2 1,516 20
S jä tte  s ta d s d e le n .
Kallarvâning.................... 73 21 5 2 101 21
l:sta vâning . . . . . 765 309 71 31 8 4 — — — — — 2 1,190 22
2:dra „ .................... 216 105 ' 4 4 25 ■ 5 3 — •2 — 1 — 1 402 23
3:dje „ . . . . . 27 25 6 8 4 2 — — — — • — 1. 73 21
4;de „ .................... 6 3 1 7 4 3 , — — — — — 1 25 25
5 de „ .................... 1 1 26
Vindsvâning.................... 8 2 10 27































H auteur de l'habitation.
Antal bostadslokaler bestâende af — Locaux d'habitation composés de
1 2 3 4 5 6 7 . S 9 10 i l  .
12 och 
flere 
1 2  et au- 
dessus Summa.
Total.
b o n i n g s r u m. -— ch.a m b r e s.
S ju n d e  s ta d s d e le n .
K a l l a r v â n i n g  . . . . . 8 2 3 4 9 6 2 — — — — — — — 1 3 3
l i s t a  v â n i n g  . 3 3 2 , 1.85 8 0 5 3 . 4 2 2 5 . 1 2 8 4 1 2 6 7 5 0
2 :d r a  „ ................................ 64: 4 9 2 4 2 4 2 0 1 0 1 2 8 5 2 1 4 2 2 3
3 : d j e  „ ................................ 1 1 4 8 ■ 5 1 0 5 1 0 4 6 1 — — 6 4
4 : d e  „ ................................ 2 2 7 6 5 3 5 1 0 - 5 — — — 4 5
5  : t e  „ ................................ \ 2 2 — i 3 3 1 i 1 — — 1 4
V i n d s v â n i n g  . . . . . 1 4 3 2 1 9
S j u n d e  s t a d s d e l e n 5 0 5 2 7 9 .132 9 4 8 0 4 6 • 4 2 3 1 2 1 <j 3 1 0 1 ,2 4 8
A tto n d e  s ta d s d e le n .
K a l l a r v â n i n g ................................ 7 — — '' — 1 — — .. — — — — — . 8
I :S t a  v â n i n g ................................ 2 3 1 9 4 1 2 3 3 3 1 ■ — — 2 • . 6 1
2 :d r a  „ ................................ 2 1 4 3 5 3 — 4 2 3 3 — 2 5 0
3 ; d j e  „ ................................ — 3 1 0 i 2 3 1 — 4 2 — 3 2 9
4 : d e  „  . . . . . . . — — 1 — ; — 1 1 1 4 2 — — 1 0
5=te ■ „ ...................................... — . — — — — — — 2 — — . — 2
V i n d s v â n i n g  . . . . . 4 2 — ' 2 8
A t t o n d e  s t a d s d e l e n 5 5 2 8 1 8 . 9 8 V 9 6 1 4 7 — 7 1 6 8
N io n d e  s ta d s d e le n .
K a l l a r v â n i n g ................................ 2 2 1 0 2 1 3 5
l : s t a  v â n i n g ................................ 2 7 1 6 1 3 1 4 2 0 1 3 8 8 1 i 1 — 1 2 2
2 :d r a  „  ................................ 6' 3 4 1 3 1 0 1 2 6 6 '3 — ■ — — 6 3
3 : d j e  „ ................................ — — 1 — — 1 — — — — — ■ — 2
V i n d s v â n i n g  . . . . . 6 2 1 — 1 — ' — — — — — — 1 0
N i o n d e  s t a d s d e l e n 61 3 1 2 1 2 8 3 1 2 6 1 4 1 4 4 i 1 — 2 3 2
T io n d e  s ta d s d e le n .
K a l l a r v â n i n g ................................ 3 3 6 — — ■2 — — — — — — — 4 1
i : s t a  v â n i n g ................................ 8 3 61 1 3 1 7 9 3 2 1 1 i — i 1 9 2
2 :d r a  „ . . . . . • 5 8 2 2 . 7 1 8 7 . — 3 2 — — — — 1 1 7
3 : d j e  „  ................................... ' 2 — 1 1 — — — - — - — ' ' 4
V i n d s v â n i n g ................................ 1 2 3 — 2 1 7
T i o n d e  s t a d s d e l e n 1 8 8 9 2 2 1 3 8 1 8 3 5 3 1 i — i 3 7 1
Helsingfors93
V ä n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u tc u r  d e  V h a b ita tio n .
A n ta l b o s t a d s lo k a le r  b e s tä e n d e  a f — L o c a u x d ’ h a b ita t io n  c o m p o s és  de
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
12 o c h  
f le re  
1 2  e t  a u -  
d essu s
S um m a.
b o n i n g s r u m .  -— c h n n b r  e  s
1 o ta t.
b . A fh y s t  o m r ä d e  u to m
s t a d s p l a n e n .
B ä rg h ä l l.
Källarväning.................... 86 13 5 104
l:sta v ä n in g ................... 751 251 20 18 4 2 l — — 2 l 1,050
2:dra „ ................... 438 99 16 12 4 4 l l — — 2 577
3:dje „  ................................ 10 2 1 1 — 2 — — i — — 17
Vindsväning ................................ 7 - 1 8
Bärghäll 1,292 365 43 31 8 8 2 l i 2 — 3 1,756
D ju rg ä rd e n  Ö ste r om  T ö lö -  
v ik e n  o c h  jä rn v ä g e n .
Källarväning . . . 9 4 4 1 18
usta v ä n in g ................................ 15 21 5 4 7 6 2 — — — 1 1 62
2:dra „ ........................ 7 3 3 4 3 1 2 2 — 1 — 2 28
Vindsväning................... 3 1 ■ — — — — — — — — — — 4
Djurgärden Öster om 
Tölöviken och järnvä- 
. g e n ........................ 34 . 29 12 8 11 7 4 2 — 1 .1 3 112
S ö rn ä s :  o m rä d e t Ö ste r om 
Ö stra  c h a u s sd n  f r .  o . m . H ö rn e -  
b ä rg  in t i l l  S ö r n ä s  fä n g e ls e -  
o c h  b ry g g e r io m ra d e .
Källarväning................... 3 1 2 6
l:sta v ä n in g ................... 51 44 11 3 2 2 1 — — — — — 114
• 2:dra „ . . . . . . ' 36 23 6 3 — — — — — — — ■ — 68
Vindsväning................... 16 — 1 1 — — — — — — ■ — 18
Sörnäs: omrädet Öster om 
Östra chaussen fr. o. m. 
Hörnebärg intill Sörnäs 
fängelse- och bryggeri- 




































V ä n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H au tcu r de Vhabiiation.
A n ta l b o s ta d s lo k a le r  b e s tä e n d e  a f  — Locaux d'habitation com posés de
1 2 B 4 5 6 ■7 8 9 10 11
12 o c h  f le re  
12 et m i- 
dessus
S u m m a .
Total.
b o n  i n  g  s  r  u  m. — c h a m b r e s .
Omrädet narr om Bärghäil
mellan östra chaussen och
Djurgärden.
Källarväning . . . . . 26 6 i — — — — — — — — — 33
i:sta v ä n in g .................. 345 87 16 6 i i i . i — — — — 458'
2 :dra . „ ................. ■225 43 2 2 2 — — — — — ■ — 274
3;dje „ ................. 18 1 1 20
Vindsväning ................. 50 2 1 1 — — — — — — — 54
Omrädet norr om Bärg-
häll mellan östra chaus-
sen och Djurgärden 664 139 21 9 3 i i i — — — —• 839
Lapp- och Sandudd samt »
Tölö väster om västra chaus-
sän och söder om vägen
tili Edesvikep.
Källarväning.................... 15 4 — — — — — — — — — — 19
I:sta v ä n in g ................... 155 60 13 9 7 — 3 i i 1 — 2 252
2:dra „ ................... 98 31 3 3 3 — — i 2 — — .1 142
3;dje „ . . . . . . 16 1 — 17
Vindsväning................... 35 2 1 — — i — — — — — — 19
Lapp-och Sandudd samt
Tölö väster om västra
chaussen och söder om
vägen tili Edesviken 299 98 17 12 10 i 3 2 3 1 — ■ 3 449
Tölö väster om västra
chaussän och norr om vägen
tili Edesviken.
Källarväning...................... 11 3 ' — — 1 — — — — — — — 15
i:sta väning . . . . . 228 86 20 13 7 3 4 3 1 — — 2 367
2:dra „ . . . 82 24 10 11 5 2 1 1 — 1 — 2 139
3;dje „ . . . . . 3 — — 1 i — — - ' — — — — 5
Vindsväning................... 37 2 — • — i ■ — — — — — — — 40
Tölö väster om västra
chaussen och norr om
vägen tili Edesviken 361 115 30 25 15 5 5 4 1 1 — 4 566
95___  Helsingfops.
Vâningens höjdläge.
•Antal bostadslokaler bestâende af — Locatix d’habitation composés de
12 och
Hauteur de l’habitation. 1 ' 2 3 1 5 6 7 ' 8 9 10 11 flere 1 2  et au-
dessus Summa.
Total.
b o n i n g s r u m. — c h a m b r e  s.
Tölö med Djurgârden öster 
om västra chaussén och väster
om järnvägen.
Kâllarvâning................... . 1 — î — — — — — — — — — 2
i:sta vâning . . . . . . 90 43 9 5 2 2 — — — — — i 152
2:dra „ . . . 22 2 1 — 1 — 2 i — — — — 29
3:dje „ ........................ 9 9
Tölö m. Djurgârden öster
om västra chaussén och
väster om järnvägen 122 45 11 5 3 2 2 i — — — i 192
Fredriksbärgs station med
omrâde. .
i:sta v â n in g ................... 7 25 8 i - — — — — — ■ — 41
2:dra „ ........................ — 8 5 i — — — — — — — — 14
3;dje „ ................... — 8 5 13
Fredriksbärgs station m.
om râde........................ 7 41 18 2 68
A ra b ia ,  A n n e b ä rg  o c h  F o rs b y
m ed  G a m m e ls ta d en .
l:sta v ân in g ................... 17 31 6 2 — 1 ■ — — — — — — 57
2:dra „ ................... 2 1 — — — 1 — — — — — 4
Vindsvâning . . . . . 13 9 1 23
Arabia, Annebärg och
Forsby med Gammel- 
s t a d e n ................... .... 32 41 7 2 — 2 — — — — — . — 84
H o lm a rn a .
l:sta vâning....................... 44 30 10 3 2 — — — — — — — ( 89
2:dra „ ................... 17 4 21
Vindsvâning . . . . , 6 1 — — — — — — ■ — — - - — 7



















V ä n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u te u r  d e  Inhab ita tion .
A n ta l b o s ta d s lo k a le r  b e s tä e n d e  a f — L o c a u x  d ’ h a b ita t io n  c o m p o s é s  de
1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11
12 o c h  
- f le r e  
1 2  e t  a u -  
d es s u s
Sum m a.
T o ta l .  .
b  o  n  i n  g  s r u m .  -— c h a m b r e s
B. Utom stadens rär.
a .  S t a d e n s  m a rk .
S ö rn ä s  b r y g g e r i,  H e rm a n s ta d
o c h  M a js ta d .
1 Källarväning.................. 42 6 i 49
2 l:sta v ä n in g .................. 372 134 20 9 2 — — — i — — — 538
3 2 :dra „ . . . . . 137 50 6 — 1' ■ i — ■ — — — — — 195
4 V indsväning.................. 138 15 — 1 154
5 Sörnäs bryggeri, Herman-
stad och Majstad . . 689 205 27 10 3 i i — _ 936
G u m tä c k ts  (V ik s b ä rg s )  s ä te r i.
6 i:sta v ä n in g ................................ 15 1 — — — — i — i _ - 18
7 2 :dra „  .................. — 1 2 — — — — — — 1 — — 4
8 Gumtäckts (Viksbärgs)
säteri....................... .... 15 2 2 — — — i — i 1 — — 22
K o ttb y  hem m an .
9 i:sta väning . . . . . — 1 — 1 — 2 — i — — — 5
10 Vindsväning.................. — 1 — 1 — — — — — — — — 2
11 Kottby hemman 2 — 2 — 2 — i — — — — 7
M e j la n s  h em m an  jäm te
v il la o m rä d e .
12 Källarväning.................. 1 i
13 l:sta väning . . . . . 20 7 5 5 2 — 2 2 — — — — 43
14 2 :dra „ ■ . . ... . .' 4 3 2 i — — 1 — — — — — 11
15 3:dje „ .................. ■ — — — i — — — — — — — . — 1
16 Vindsväning.................. 4 — 2 6
17 Mejlans hemman jämte
villaomräde. . . . . 29 10 9 7 2 — 3 2 — — — — 62
97__ _ Helsingfors.
V â n in g e n s  h ô jd lâ g e . 
H a u te u r  d e  lJh a b ita tio n .
A n ta l b o s ta d s lo k a le r  b e s tâ e n d e  a f — L o c a u x d 'h a b ita t io n  co m p o s és de
1 2 3 4 5 (i ■ 7 8 9 10 il
12 o ch  
f le re  
1 2  e t  a u -  
d essu s
S u m m a.
T o ta l.
b o n i n g s r u m . —  . c h a m b r e s
Grejus hemman.
K allarvâ n in g ..................... — . i — — ■ — — — — — — — — i
l:sta v â n i n g ..................... .29 13 2 i 2 — — — — — — i 48
2 :dra „ . . . . . 2 1 — — — — — — — — . — — 3
V in d s v â n in g ..................... 3 3
Grejus hemman 34 15 2 i 2 — — — — — — i 55
b .  S ë r n â s  f à n g e l s e o m r â d e .
Kallarvâning . . . . . — • - — — — — — — — — — ■ — i 1
lista vâning . . . . . 2 i i 1 i — 1 — — — — — i 17
2 :dra „ ..................... 2 13 , 1 — • — 1 — — — ' — — i 18
3:dje „ ..................... — 1 — — — — — — — ■ — — i 2
Sôrnâs fàngelseomrâde 4 25 2 i — 2 — — — — — 4 38
a. S tad sp lan en s
om râde.
K allarvâ n in g ..................... 623 257 65 28 8 — — . — — — ' — — 981
lista vâning . . . . . 2,984 1,728 661 514 332 233 104 61 31 13 9 28 6,698
2 :dra „ . . . . 737 483 257 309 204 171 118 81 46 28 12 27 2,473
3;dje „ ..................... 144 171 135 148 159 144 102 52 33 12 4 15 1,119
4 :de „ . . . . . 55 73 59 84 76 91 66 54 23 8 4 7 600
5de „ ..................... 33 24 13 1.6 22 .27. 26 9 10 4 — 4 188
6:tte „ ..................... 12 1 - 1 — 1 2 1 — — — — 1 19
V in d s v â n in g ..................... 220 94 37 9 3 ■ — — 1 ; — — — — 364
Summa ¡nom stadsplanens om-
omrâde . . . . . . . 4 ,8 0 8 2 ,8 3 1 1 ,2 2 8 1 ,1 0 8 8 0 5 6 6 8 4 1 7 2 5 8 1 4 3 6 5 2 9 ' 8 2 1 2 ,4 4 2
b. A fh yst o m râd e
utom  stads-
planen.
K a lla rvâ n in g ..................... 151 31 13 — 2 — — — — — — — 197
lista vâning . . . i . . 1,703 678 118 64 ' 32 17 12 5 2 3 1 7 2,642
2:dra „ ..................... 927 238 46 36- 18 8 6 6 2 2 — 7 1,296
3:dje „ ..................... 56 12 7 2 1 2 — — 1 — — — 81
Vindsvâning . . . . . 147 17 5 2 1 1 — — — — — — 173
Summa utom stadsplanen lig-






















































Antal bostadslokaler bestâende ai —  Locaux d'habitation cotnposés de
1 2 B 4 5 (i 7 8 9 10 11
12 och 
flere 
1 2  et au- 
dessus Summa.
Total.
b 0  n i ri g 5 r u m. — c h a mb r e s .
A .  I n o m  s t a d e n s
r â r .
K â l l a r v â n i n g ................................ 7 7 4 2 8 8 7 8 2 8 1 0 — ~ — — — — — 1 ,1 7 8
l i s t a  v à n i n g 4 ,6 8 7 2 , 4 0 6 7 7 9 5 7 8 3 6 4 2 5 0 1 1 6 6 6 3 3 1 6 1 0 3 5 9 , 3 4 0
2 :d r a  „ ................................ 1 ,6 6 4 7 2 1 3 0 3 3 4 5 2 2 2 1 7 9 1 2 4 8 7 4 8 3 0 1 2 . 3 4 3 ,7 6 9
3 : d j e  „ 2 0 0 1 8 3 1 4 2 1 5 0 1 6 0 1 4 6 1 0 2 5 2 3 4 1 2 4 1 5 1 , 2 0 0
4 ' d e  „ . . . . . . 5 5 ■ 7 3 5 9 8 4 7 6 9 1 6 6 5 4 2 3 8 4 7 6 0 0
5 : t e  „ . . . . . 3 3 2 4 . 1 3 1 6 2 2 2 7 2 6 9 1 0 4 — 4 1 8 8
6 : t t e  „  ................................ 1 2 1 , 1 — 1 . 2 1 — — ■ _ 1 1 9
V i n d s v â n i n g ................................ 3 6 7 1 1 1 4 2 1 1 . 4 1 — 1 — — . — 5 3 7
S u m m a  ¡nom  s ta d e n s  râr .7 ,7 9 2 3 ,8 0 7 1 ,4 1 7 1 ,2 1 2 8 5 9 6 9 6 4 3 5 ' 2 6 9 1 4 8 7 0 3 0 9 6 1 6 ,8 3 1
a .  S t a d e n s  m a r k
u t o m  s t a d e n s
r â r .
K â l l a r v â n i n g ................................ 4 3 7 1
. — — — — — — ■ — — . 5 1
l i s t a  v à n i n g ................................ 4 3 6 1 5 6 2 7 1 6 6 2 3 3 2 — — 1 6 5 2
2 :d r a  „ ................................ 1 4 3 5 5 1 0 1 1 1 1 — — 1 — ■ — 2 1 3
3 : d j e  „ — — — 1 — — — — — — — — 1
V i n d s v â n i n g ................................ 1 4 5 1 6 2 2 1 6 5
S u m m a  s ta d e n s  m ark  utom
s ta d e n s  r â r ................................ 7 6 7 2 3 4 4 0 2 0 7 3 " 4 3 2 1 1 1 , 0 8 2
S t a d e n s  m a r k .
K â l l a r v â n i n g ................................ 8 1 7 2 9 5 7 9 2 8 1 0 — ; — — — — — 1 ,2 2 9
l i s t a  v à n i n g ................................ 5 ,1 2 3 2 ,5 6 2 8 0 6 5 9 4 3 7 0 2 5 2 • 1 1 9 6 9 3 5 1 6 1 0 3 6 9 ,9 9 2
2 :d r a  „ ................................ 1 ,8 0 7 7 7 6 3 1 3 3 4 6 2 2 3 1 8 0 1 2 5 8 7 4 8 3 1 1 2 3 4 3 ,9 8 2
3 : d j e  „ ................................ 2 0 0 1 8 3 1 4 2 1 5 1 1 6 0 1 4 6 1 0 2 5 2 3 4 1 2 4 1 5 1 ,2 0 1
4 : d e  „ ................................ 5 5 7 3 5 9 8 4 7 6 • 9 1 6 6 5 4 2 3 8 4 7 6 0 0
5 ;t e  „ . . . . . . 3 3 2 4 1 3 1 6 2 2 2 7 2 6 9 1 0 4 — 4 1 8 8
6 : t t e  . „ ................................ 1 2 1 1 — 1 2 1 — — — — 1 1 9
V i n d s v â n i n g  . . 5 1 2 1 2 7 4 4 1 3 4 1 — 1 — — — — 7 0 2
S u m m a  s ta d e n s  m ark 8 ,5 5 9 4 ,0 4 1 1 ,4 5 7 1 ,2 3 2 8 6 6 6 9 9 4 3 9 2 7 2 1 5 0 71 3 0 9 7 1 7 ,9 1 3
99 Helsingfors.
Vâningens höjdläge. 
H a u t e u r  d e  l 'h a b i t a t i o n .
Á ntal bostadslokaler bestáende af — L o c a u x  d ' h a b i t a t i o n  c o m p o s e s  d c
1 2 3 . 4 5 6 7 ■ 8 9 10 11
12 och  
flere 
1 2  e t  a u -  
d e s s u s
Summa.
T o t a l .
b o n i n g s r u m . — c h ' a  tn  b  r  e  s .
B. Utom stadens
ràr.
Kâllarvâning.................. 43 7 i — — — ■ — — - — — i 52
. i:sta vàning . . . . . 438 167 28 17 6 3 3 3 2 — — 2 669
2 :dra „  .................. 145 68 11 1 1 2 1 . — — 1 — 1 231
3:dje „  ( ............................. 1 — 1 - — — — — — — 1 3
Vindsvâning . . . . . 145 16 2 2 165
Summa utom stadens râr . 771 259 42 21 7 5 4 3 2 1 — 5 1,120
Hela folkräknings-
om râdet.
Kâllarvâning.................. 817 295 79 28 10 — — — — — — 1 1,230
i:sta v à n in g .................. 5,125 2,573 807 595 370 253 119 69 35 16 10 37 10,009
2 :dra „ . . . . . . 1,809 789 314 346 223 181 125 87 48 31 12 35 4,000
3 :dje „ . . . . . . 200 184 142 151 160 146 102 52 34 12 4 16 1,203
4 :de „ .................. 55 73 59 84- 76 91 66 54 23 8 4 7 600
5;te . „ . . . . . 33 24 13 16 22 27 26 9 10 4 — 4 188
6:tte „ . . . . . 12 1 1 — X 2 1 — — — ' — 1 19
Vindsvâning . 5Í2 127 44 13 ' 4 1 — 1 - - — — 702
Totalsumma för hela folkräk-







































Tab. VIII. Antal bebodda boningsrum, fôrdelade efter lokalernas storlek och
hôjdlâge, den 5 December 1900.
Nombre des chambres occupées par ménages et étages le 5 Décembre 1900.
V â n in g e n s  h ô jd lâ g e . 
H a u teu r de Vhabitation.
A n ta l  b e b o d d a  b o n in g s ru m  i —N om bre des cham bres occupées. M én a ges de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 . 10 11 12 och . f le re  12 et au- 
dessus
S u m m a .
Total.
ru m s lô k a le r . — cham bres. ■
A. Inom stadens râr.
a . S t a d s p l a n e n s  o m r â d e .
F B r s ta  s ia d s d e le n .
Kallarvâhing. Parterre . 111 96 42 24 5 — - — — — — — 278
l:sta vâning. 1 e r  étage . 270 318 309 288 290 312 1 5 4 1 1 2 63 40 11 84 2,251
2 :dra „ 2 „ 70 126 117 224 155 186 168 1 2 0 90 50 44 147 1,497
3;dje „ 3 e 15 34 69 148 150 144 154 128 72 — — ■ 55 969
4 :de „ 4e 7 16 42 56 75 84 84 56 36 — — 14 470
5:te „ J e ' 3 8 12 8 15 24 14 8 — — — — 92
Vindsvâning. Mansardes 38 34 15 8 • — — — 8 - — - — 103
Fôrsta stadsdelen 514 632 606 756 690 '750 ' 574 432 261 90 55 300 5,660
A n d ra  s ta d s d e le n . '
Kâllarvâning . . . . . 57 70 27 20 174
i:sta v â n in g ................... 99 158 150 164 165 144 56 48 18 10 11 52 1,075
2 :dra „ .40 80 90 128 120 180 1 1 2 72 72 40 11 124 1,069
3:dje „ .................... 13 54 60 96 195 156 133 96 27 50 22 73 975
4 : de „ ................... 6 24 42 60 70 . 144 63 104 18 20 - 11 68 630
5:te „ .................... 4 6 ' 9 16 25 ■ 24 70 24- 36 20 — 39 273
6 :tte „ . . . . . 12 2 — — 5 6 •• — — — — — 19 44
Vindsvâning . . . . . 46 52 45 8 . 10 - — — — — — — 161
Andra stadsdelen 277 446 423 492 590 654 434 344 171 140 55 375 4,401
T re d je  s ta d s d e le n .
K àllarvâning................... 38 50 12 100
i:sta vâning . . . . . 107 144 147 156 125 192 77 40 27 — 22 82 1,119
2 :dra „ ................... 35 72 75 128 155 192 147 120 27 80 3 3 21 1,085
3 :dje „ .................... 9 44 36 68 140 ■ 174 133 72 27 20 — 28 751
4 :de „ ................... 9 26 15 36 65 90 63 72 18 20 11 — 425






























V â n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u te u r  d e  l ’h a b ita t io n .
A n ta l  b e b o d d a  b o n in g s ru m  i — N o m b r e  d e s  c h a m b r e s  o ccu p ées . M é n a g e s  de
1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11
12 o c h  f le r e  
1 2  e t  a u -  
d e s s u s
S u m m a .
T o ta l .
ru m s lo k a le r . —  ch a m b res .
Transport .198 336 .285 388 485 648 420 304 99 120 66 131 3,480
5:te v â n i n g ........................ 16 22 6 32 60 42 42 24 9 — — 17 270
Vindsvâning . . . . . . 9 22 9 ~ — — — — — - — — 40
Tredje Stadsdelen 223 380 300- , 420 545 690 462 328 108 120 66 148 3,790
F jä r d e  s ta d sd e le n .
K â lla r v à n in g .................................... 146 110 42 28 10 — — — - — — — 336
i:sta  vâning . . . . . 937 1,244 585 640 435 336 182 80 81 40 22 122 4,704
2:dra „  ..................................... 165 186 120 196 220 180 133 96 63 . 30 33 24 1,446
3-'dje „  ........................ 57 98 99 100 1.15 198 84 48 45 10 22 — 876
4:de „  .................................... 22 50 39 32 75 72 119 48 18 20 22 19 536
5:te . . . . . . . 6 4 3 4 5 48 28 8 9 1.0 — — 125
6:tte „ . . . . . — — 3 — — 6 7 ■ — ’ — — — — .16
V in d s v â n in g ........................ 50. 38 24 — — . — — — — — — ' — 112
Fjärde stadsdelen 1,383 ^ ,7 3 0 915 1,000 860 840 553 280 216 110 99 165 8,151
F em te  s ta d sd e le n .
K â lla rv à n in g ........................ 54 46 24 4 — — — — — — — — 128
l:sta  vâning . . . . 341 412 249 344 240 126 84 48 27 10 — 14 1,895
2:dra „ ........................ 62 136 123 /  220 . 145 138 91 80 63 20 — — 1,078
3 :cUe . „ . . . . . 10 48 63 120 115 126 133 40 36 . 1 0 — 16 717
4 ;de . „ . . . . . 3 20 ' 12 100 50 114 91 ' 64 36 — ■ — ' — . 490
5 de „ ........................ 4 4 3 4 — 6 7 — ; 9 — — . — 37
V in d s v â n in g ........................ 33 18 - 9 4 — — — ■ — — — — — 64
Fem te stadsdelen 507 684 483 796 550 510 406 232 171 40 — 30 4,409
S jä t te  s ta d s d e le n .
K â lla r v à n in g ........................ 73 42 . 15 8 — — — — — — — — 138
i:sta  v â n i n g ........................ 765 618 213 124 40 24 — — . — — - 29 1,813
2:dra „ ........................ 216 210 132 100 25 1 8 — 16 — 10 — 19 746
3:dje „ 27 50 18 32 20 12 — - — — — 19 178
4: de „ .......................... 6 6 3 28 20 18 — — — — — 13 94
5de . „ . . . . . . 13 13
V in d s v â n in g ........................ 8 4 — 12






























V â n in g e n s  h ô jd lâ g e .
A n ta l  b e b o d d a  b o n in g s ru m  i  — N o m b r e  d e s  c h a m b r e s  o c c u p é e s .  M é n a g e s  d e
12 o c h
H a u te u r  d e  l ’ h a b ita t io n . 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 f le re  1 2  e t  a u -  
d es s u s
S u m m a.
ru m s
\
lo k a le r . — ch a m b res .
T o ta l .
S ju n d e  s ta d sd e le n .
\
K à lla r v â n in g ........................ 82 68 ' 27 24 10 — — — — — — — 211
i:sta  vâning . . . . . . 332 370 240 212 210 150 84 . 64 36 10 22 n i 1,841
2:dra „  ................................ 64 98 72 96 100 60 " 84 64 45 •20 11 75 789
3 :dje „  ................................ 11 8 24 20 50 30 70 32 54 10 — — 309
4 :de „  ................................ 2 4 21 24 25 18 35 80 45 — — . _ 254
5=te „  ................................ — 4 6 — 5 18 21 8 9 10 — — 81
V i n d s v â n in g ........................ 14 6 6 26
Sjunde stadsdelen 505 558 396 376 400 276 294 248 189 50 33 186 3,511
Â tto n d e  s ta d s d e le n .
K à lla r v â n in g ........................ 1 — - — 5 — — — — — — — 12
i:sta  v â n i n g ........................ 23 38 12 4 10 18 21 24 9 — — 74 233
2:dra „ ................................ 21 8 - 9 20 .15 — 28 ! 6<
> 2 7
30 — 63 . 237
3 ;dje „  .................................. — 6 30 4 10 18 7 36 20 — 81 212
4 :de „ ................................ — — 3 — — 6 7 8 36 20 — — 80
5=te . „  . . . . . — — — — ' — — — 18 — — — 18
V i n d s v â n i n g ........................ 4 4 — 8 16
A tton de stadsdelen 55 56 54 36 40 42 63 48 126 70 — 218 808
N lo n d e  s ta d s d e le n .
Kàllarvâning . . . . . 22 20 6 4 — — — — — — — — 52
l:sta  v â n i n g ........................ 27 32 39 56 100 78 56 64. 9 10 11 — 482
2:dra „ . . . . . 6 6 12 ' 52 50 72 42 48 27 — — — 315
3 ;dje „ ........................ — — . 3 ■ • — — 6 — — — — — — 9
V i n d s v â n in g ........................ 6 4 3 - 5 — — — — — — — 18
N ionde stadsdelen 61 62 63 112 155 156 98 112 36 10 11 — 876
T io n d e  s ta d s d e le n .
K à lla r v â n in g ........................ 33 12 — — 10 — — — — — — - 55.
i :sta  v â n i n g ........................ 83 122 • 39 68 ’ 45 18 14 8 9 10 — 13 429
2:dra „ ........................ 58 44 21 72 35 — 21 16 — — — — 267
3 ;dje „ ........................ 2 — 3 4 9
V i n d s v â n in g ........................ 12 6 — 8 26




H a u te u r  d e  l 'h a b ita t io n .
Antal bebodda boningsrum i — N o m b r e  des  ch a m b r e s  o c c u p é e s . M é n a g e s  d e
1 2 3 4 5 6 . 7 8 . 9 10 11
12 och 
flere 
1 2  e t  a u -  
d es s u s
Summa.
■ rums lokaler. —  ch a m b res .
T o ta l.
b. Afhyst om râde utom
stadsplanen.
Bärghäll.
K â l l a r v â n i n g .......................... 8 6 26 • 15 — — — — — — — — — 127'
l : s t a  v â n i n g .......................... 751 502 60 72 2 0 12 7 — — 2 0 ■ — 32 1 ,4 7 6
2 :d r a  „ .......................... 4 3 8 198 4 8 . 4 8 2 0 24 7 8 ■ _ — — 45 83 6
3 ;d je  „  • . . .  . 10 4 3 4 — 12 — — 9 — — — 42
V i n d s v â n i n g .......................... 7 — 3 — — _ — .---- — — — — 10
B ä r g h ä l l 1,292 730 129 .124 4 0 4 8 14 8 9 2 0 — 77 2,491
Djurgärden Öster om Tölö- 
viken och järnvägen.
K â l l a r v â n i n g .......................... ' 9 8 12 5 34
i : s t a  v â n in g  . . . . . 15 42 15 1 6 35 36 14 — — — 11 13 197
2 :d r a  „ .......................... ■ 7 6 9 16 1 5 6 14 16 — 10 — 30 129
V i n d s v â n i n g .......................... 3 2, — — — — — — — — — — 5
D ju r g ä r d e n  Ö ste r  o m
T ö l ö v i k e n  o c h  jä r n v ä -
g e n ....................................... 34 58 36 32 55. 42 28 16 — 10 11 .43 365
Sörnäs: omrâdet Öster om 
Östra chaussén fr. o. m. Mörne-
bärg intill Sörnäs fängelse-
och bryggeriomrade.
K â l la r v â n in g  . . • : . 3 2 6 11
l i s t a  v â n in g  , . . . . 51 88 33 12 10 12 7 — — — — — 21 3
2 :dra „ ..................... 36 46 18 12 — _ — — — — — — 112
V in d s v â n in g ..................... 16 — 3 4 — ' — — — — — — — 23
Sörnäs: omrâdet Öster om 
Östra chaussén fr. o. m. 
H örnebärg intill Sörnäs 
fängelse- och bryggeri- 
o m r ä d e ..................... ..... 106 136 60 2 8 10 12 7 359
Helsingfors 104-
Antal bebodda boningsrum i — Nombre des chambres occupées Ménages de
Vâningens hôjdlâge. 
Hauteur de l'habitation. 1 2 3 , 1 5 6 7 S 9 10 11
12 och 
flerè 
1 2  et au- 
dessus Summa.
rums lokaler. '— chambres.
Total.
1
Omrâdet norr om Bârghall 
mellan Bstra chaussén och 
Djurgârden.
Kàllarvâning . . . 26 ■ 12 3 41
2 i:sta v â n in g ........................ 345 174 . 48 24 . 5 6 7 8 — — — — 617
s 2 :dra „ ........................ 225 86 6 8 10 , — — — — - — 335
4 3;dje . . . . . 18 2 3 i 23
5 Vindsvâning ........................ .50 4 3 4 ■ — — — — — — — 61
6 Omrâdet norr om Bârg- 
hâll mellan ôstra chaus­
sén och Djurgârden 664 278 .63 36 15 6 7 8 — — — — 1,077
7
Lapp- och Sandudden samt 
TSIo vâster om vhstra chaus­
sén och sSder om vSgen 
till Edesviken.
Kàllarvâning........................ 15 8 23
S i:sta vâning . . . . . 155 120 39 36 35 — 21 . 8 9 10 — 72 505
9 2 :d ra  „ . . . . . 98 62 9 12 15 — — ■ 8 18 — — 45 267
10 3 ;d je  „ . . . . ' . 16 2 18
11 V i n d s v â n i n g ........................ 15 4 3 — — . fi — — — — — — 28
12 L a p p - o .S a n d u d d e n  sam t 
T ô i ô  v a s te r  o m  vâ stra  
ch a u ssé n  o c h  s ô d e r  om  
v â g e n  till E d e s v ik e n 299 196 51 48 50 6 21 16 27 10 117 841
IB
T8IS vaster om vastra 
chaussén och norr om vagen 
till Edesviken.
K à lla rv â n in g  . . . . . 11 6 5 22
14 i :s ta  v â n in g  . . . . . 228 172 60 52 ' 35 18 28 24 9 — . — 146 772
15 2 :d ra  „ . ‘ ....................... 82 48. 30 44 25 12 7 8 — 10 — 57 323
16 3 :d je  „ ........................ 3 — — 4 5 — — — — — — 12
17 V i n d s v â n i n g ........................ 37 4. —  ■ — 5 — — — — — — — 46
IS T ü lo  v a s te r  o m  vâstra  
c h a u s s é n  o c h  n o r r  om  
v â g e n  till E d e s v ik e n 361 230 90 100 75 30 35 32 9 10 203 1,175
105 Helsingfors
A n ta l  b e b o d d a  b o n in g s ru m  i —N om bre des cham bres o ccupées M én a ges de
V ä n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H au tcu r de Vhabitation. 1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 11
12 o c h  f le r e  
12 et au-
dessus
■ S u m m a. 
Total.
ru m s lo k a le r — chambres.
T ö lö  m ed  D ju rg ä rd e n  ö s te r  om  
v ä s t r a  c h a u s s e n  o c h  v ä s te r
om  jä rn v ä g e n .
Källarvaning.................. 1 — 3 4 1
i:sta v ä n in g .................. 90 86 27 20 10 12 — — — — — 21 266 2
2:dra „ . . . . . 22 4 3 — 5 — 14 8 — — — — 56 3
3:dje „ ................. 9 9 4
Tölö m. Djurgärden öster 
om västra chaussen och
väster om järnvägen
F re d r ik s b ä rg s  S ta t io n  m ed 
o m rä d e .
122 90 33 20 15 12 14 8 21 335 5
l:sta väning . . .  . . . 7 50 24 4 — — — — . — — — — 85 6
2 :dra „ . . . . . . — 16 15 4 — — — ' — — — — — 35 7
3;dje „ ................. — 16 15 — 31 8
Fredriksbärgs Station m.
o m r ä d e .......................
A ra b ia ,  A n n e b ä rg  o c h  F o rs b y
7 82 54 8 151 9
m ed G a m m e ls ta d e n .
i:sta v ä n in g .................. 17 62 . 18 8 — 6 — — — — — — 111 10
2 :dra „ .................. 2 2 — — 6 — — — — — — 10 11




H o lm a rn a .
32 82 21 8 12 155 13
i:sta v ä n in g .................. 44 60 30 12 10 — — — — — — — 156 14
2 :dra „ .................. 17 8 25 15
Vindsväning . . . . . 6 2 8 16




V ä n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H du teu r de Vhabitation.
A n ta l  b e b o d d a  b o n in g s ru m  i — N om bre des cham bres occupées M énages de
1 2 3 . 4 5 6 7 , . 8 9 30 11
12 o c h  f le r e  
12 et au- 
dessus
S u m m a .
Total. .
ru m s lo k a le r . —  cham bres.
B. Utom stadens rär.
a .  S t a d e n s  m a r k .
SSrnäs bryggeri, Hermanstad
och Majstad.
1 Källarväning.................. 42 12 3 57
0 i:sta väning . . . . . 372 2 6 8 60 36 10 — — 9 - — — 755
S 2 :dra „ .................. 137 100 18 — 5 6 — — — — — — 2 6 6
4 Vindsväning . . . . . 138 30 — 4 — — — — — — — — 172
5 Sörnäs bryggeri, Herman-




6 l:sta v ä n in g .................. 15 2 — — — — 7 — 9 — — — 33
7 2 :drä „ .................. — 2 6 — — — — ■ — — ■ 10 — — 18
8 Gumtäckts (Viksbärgs) . 1
säteri . . . . . . . 15 4 6 — — ' --- 7 — 9 10 — — ' 51
Kottby hemman.
9 l:sta väning . . ■ . . . — 2 — 4 ----. 12 — 8 — — — — 2 6
30 Vindsväning . . . . . — 2 — 4 — — — — — — — — 6
11 . Kottby hemman — 4 — 8 — 12 — 8 — — — — 32
' Mejlans hemman jämte
villaomräde.
12 Källarväning.................. 1 — 1
13 l:sta v ä n in g .................. 20 14 15 20 10 — 14 16 — — — — 109
14 2 :dra „ .................. 4 6 6 .  4 — — 7 — — — — — 27
15 3 :d j e  „ ............................... — — — 4 — — — ■ — -■ — — — 4
16 Vindsväning.................. 4 — 6 — 10
17 Mejlans hemman jämte
villaomräde.................. 29 20 27 2 8 10 — 21 16 — — — — 151
107 Helsingfors
Vaningens höjdläge. 
H a u teu r de l'habitation.
Antal bebodda boningsrum i —N om bre des cham bres occupées. M énages de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 och 
flere 
12 et au- 
dessus
Summa.
rums lokaler. — cham bres.
Total.
G re ju s  h em m an .
Kâllarvâning.................. — 2 — — — — — — — ■ — — — 2 1
i:sta v â n in g .................. 29 2 6 6 4 10 — — — — — — 15 9 0 2
2 :dra * „ . . . . . 2 , 2 - — — . — — — — — — — 4 3
Vindsvâning.................. 3 3 á
Grejus hemman 34 3 0 6 4 .10 — — — — — — 15 99 5
b. Sörnäs fangelseom râde.
Kâllarvâning.................. — — — — — — — — — — — 52 52 6
i:sta v â n in g ................. 2 22 . 3 '  4 — 6 — — — — — 102 139 7
2 :dra „ 2 .2 6 3 — — 6 — — — — — 112 149 8
3 :dje „ . . . . . — 2 108 110 9
Sörnäs fângelseomràde 4 5 0 6 4 — 12 — — — — — 374 4 5 0 10
a .  S t a d s p l a n e n s  
o m r â d e .
Kâllarvâning.................. 623 51 4 195' 112 4 0 1 ,4 84 11
i:sta vâ n in g ................... 2 ,9 8 4 3 ,4 56 1 ,983 2 ,0 5 6 1,660 1 ,3 9 8 728 48 8 279 130 99 . 581 15 ,842 12
2 :dra „ . . . . 737 96 6 771 1,236 1,020 1,026 82 6 648 4 1 4 2 8 0 132 473 8,529 13
3 ;dje „ . . . . . . 144 342 405 592 795 864 714 4 1 6 297 120 4 4 272 5,005 U
4 :de „ .......................... 55 146 177 336 380 546 462 43 2 207 8 0 4 4 114 2 ,9 79 15
5 :te  « .......................... 33 4 8 39 64 110 162 182 72 9 0 40 . — 69 909 16
6:tte „ .......................... 12 2 3 — 5 12 7 — — — — 19 60 17
Vindsvâning .......................... 220 18 8 111 36 15 — — 8 — — — — . 57 8 18
S u m m a  ¡nom  s ta d sp la n e n s  o m ­
râ d e  ............................................. 4,808 5,662 3,684 4,432 4,025 4,008 2,919 2,064 1,287 650 319 1,52S 35,386 19
b .  A f h y s t  o m r â d e  
u t o m  s t a d s - -
p l a n e n .
Kâllarvâning.......................... 151 62 39 — 10 - — — . ' — ■ — — — 26 2 20
l:sta vâning . . . . . 1,703 1 ,356 354 256 16 0 102 8 4 4 0 18 3 0 11 28 4 4 ,3 9 8 21
2 :dra „ . . . . . 927 4 7 6 138 144 90 4 8 42 4 8 18 20 — 177 2 ,1 2 8 22
3:dje „ .................. 56 2 4 21 8 5 12 — — 9 — — — 135 23
Vindsvâning . . . . . 147 34 15 8 5 6 — — — — — 215 24-
S um m a  u tom  s ta d sp la n e n  l ig -  



























H a u teu r de Thabitation.
Antal bebodda boningsrutn i — N om bre des cham bres occupées M én a ges de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 och 
flere 




rums lokaler. — cham bres.
A. Inom stadens
ra r-
K ä l l a r v ä n i n g .......................... 774 576 23 4 112 50 — — — — — ■ — — 1 ,7 46
i :s t a  v ä n in g  . . . . i 4 ,687 4 ,812 2,337 2 ,312 1,S20 1,500 s i  2 5 2 8 29 7 16 0 1 1 0 86 5 " 2 0 ,2 4 0
2 :d r a  „ . . . . . . . 1 ,664 1,442 909 1 ,380 1,110 1,074 86 8 696 43 2 30 0 132 650 10 ,657
3 :d j e  „ . .................... 20 0 366 4 2 6 600 80 0 87 6 71 4 4 1 6 30 6 120 4 4 27 2 5 ,1 4 0
4 :d e  . . . . . 55 146 177 33 6 380 546 462 43 2 2 0 7 8 0 ..4 4 114 2 ,9 79
5 :te  „ ................. 33 48 39 64 110 162 182 72 9 0 4 0 — 69 909
6 :t te  „  . . . . . 12 2 3 — 5 12 . 7 — — — — 19 60
V i n d s v ä n i n g  . . . . . 367 222 126 44 20 6 — 8 — — — — 793
S u m m a  in o m  s ta d e n s  ra r 7 ,7 92 7,614 4 ,2 5 1 4 ,8 4 8 4 ,^ 95 4 ,1 7 6 3 ,0 4 5 2 ,1 5 2 1 ,3 3 2 70 0 3 3 0 1 ,9 8 9 4 2 ,5 2 4
a. Stadens m ark
utom stadens
ra r.
K ä l l a r v ä n i n g ' .......................... 43 14 3 — — — — — — — — — 60
i :s t a  v ä n in g  . . . . . 43 6 312 81 64 30 12 21 2 4 18 — — 15 1,013
2 :d r a  „  .......................... 143 110 30 4 5 6 7 — ' — 10 ' . — ' — 315
3 '-d je  „ .............................. — ' — — 4 — — — — — — — — 4
V .n d s v ä n i n g  . . . . . 145 32 6 8 191
S u m m a  s ta d e n s  m a rk  utom
s ta d e n s  r a r .......................... 767 46 8 12 0 80 35 18 2 8 2 4 18 1 0 1 5 1 ,5 8 3
Stadens m ark.
K ä l la r v ä n in g  . . .  . . 817 590 237 ’ 1 12 50 — — — — — — — 1 ,8 0 6
i :s t a  v ä n in g  . . . . . 5 ,123 5 ,1 24 2 ,4 1 8 2 ,3 76 1,850 1,512 833 552 315 16 0 110 88 0 21 ,2 5 3
2 d r a  „ .......................... 1 ,807 1,552 939 1,384 1,115 1,0S0 875 696 432 31 0 132 650 10 ,972
3 ;d je  „ . . . . . 2 0 0 366 42 6 604 80 0 . S76 714 4 1 6 306 120 44 27 2 5 ,1 44
4: d e  „ .......................... 55 146 .177 33 6 380 546 462 432 207 8 0 44 114 2 ,9 7 9
5 d e  „ ................... 33 48 39 64 110 162 182 72 9 0 4 0 — 69 909
6 d t e  „  .......................... 12 2 3 — 5 12 7 — — — — 19 60
V i n d s v ä n i n g .......................... 512 254 132 52 20 6 — 8 — — — 98 4
S u m m a  s ta d e n s  m a rk 8 ,5 5 9 8 ,0 8 2 4 ,3 7 1 4,92S 4 ,3 30 4 ,1 9 4 3 ,0 7 3 2 ,1 7 6 1 ,3 5 0 71 0 33 0 2,004 4 4 ,107
109 Helsingfors,
Antal bebodda bouingsrum  i — N o m b r e d e s  c h a m b res  o c cu p ées . M é n a g e s  d e
Vâningens höjdläge. 
H a u te u r  d e  l ’ h a b ita t io n . 1 2 ’ 3 4 5 6 7 S 9 10 U
12 och 
flere 
1 2  e t  au - 
d essu s
Summa.
T o ta l.




K a l l a r v à n i n g ................................ 4 3 1 4 3 — — — — . — — ■ — — , 5 2 1 1 2
i : s t a  v â n i n g ................................ 4 3 8 3 3 4 8 4 6 8 3 0 ■ 1 8 2 1 2.4 1 8 — ■ — 1 1 7 1 ,1 5 2
2 :d r a  „ ............................... 1 4 5 1 3 6 3 3 4 5 1 2 7 — — 1 0 — 1 1 2 4 6 4
3 : d j e  „ . . . . . — 2 — 4 - — — ■ — — — — 1 0 8 1 1 4
V i n d s v â n i n g  . .. . . . 1 4 5 3 2 6 8 — — — — — — — — 1 9 1
Summa utom stadens râr 771 5 1 8 1 2 6 8 4 3 5 3 0 2 8 2 4 1 8 1 0 — 3 8 9 2 ,0 3 3
Hela folkräknings-
om râdet.
K â l l a r v â n i n g  . . . . . 8 1 7 5 9 0 2 3 7 112 5 0 — — — — — 5 2 1 ,8 5 8 '
i:sta v â n i n g ................................ 5 ,1 2 5 5 ,1 4 6 2 ,4 2 1 2 ,3 S 0 1 ,8 5 0 1 ,5 1 8 8 3 3 5 5 2 3 1 5 1 6 0 110 9 8 2 2 1 ,3 9 2
2 :d r a  „ . . . . 1 ,8 0 9 1 ,5 7 8 9 4 2 1 ,3 8 4 1 ,1 1 5 1 ,0 8 6 8 7 5 6 9 6 4 3 2 3 1 0 ■ 1 3 2 7 6 2 11,121
3 ;d j e  „ . . . . . 200 3 6 8 4 2 6 6 0 4 8 0 0 8 7 6 7 1 4 4 1 6 3 0 6 120 4 4 3 8 0 5 ,2 5 4
4 : d e  „• ................................ 5 5 1 4 6 1 7 7 3 3 6 3 8 0 5 4 6 4 6 2 4 3 2 2 0 7 8 0 4 4 1 1 4 2 ,9 7 9
5 : t e  „ . . . . . 3 3 4 8 3 9 6 4 110 1 6 2 1 8 2 72 9 0 4 0 — 6 9 9 0 9
6 : t t e  „ ................................ 12 2 3 5 12 7 — — — — 1 9 6 0
V i n d s v â n i n g  . ' . . . 5 1 2 ■ 2 5 4 1 3 2 5 2 20 6 — 8 — — — — 9 8 4
Totalsumma för hela folkräk-
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Tab. XI Antal personer fördelade efter stadsdelar och lokalernas storlek den
5 December 1900.
N o m b r e  d e  p e r s o n n e s  d 'a p r e s  le  d i s t r i c t  e t  l a  g r a n d e u r  d e s  l o c a u x  le  5 D é c e m b r e  1900.
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  
o m rä d e .
D is tr ic t s .
A n t a l  p e r s o n e r  b o e n d e  i 1 
P e r s o n n e s  d e m e u r a n t  d  a n  s  i
o  k  a 1 e 
i e s  i  o
r, b e s t ä e n d e  a f  
c a u  x  c o  n i p  r  e  n  a n i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 o c h  
f le r e  
1 2  e t  a u -
d e s s u s
S u m m a.
T o ta l.
b o n i n g s r u m .  —- c h a m b r e  s.
A. Inom stadens rär.
a. Stadsplanens omräde.
Första stadsdelen ................... 1 , 5 1 8 1 ,3 7 0 1 ,0 3 5 9 7 4 8 3 7 7 3 8 5 6 5 5 0 8 2 2 8 8 0 '3 1 7 0 1 8 , 5 8 5
Andra „ ................... 9 2 0 1 ,0 3 0 8 0 0 6 9 4 6 4 7 7 2 0 4 2 1 3 6 9 1 9 4 1 5 2 6 0 5 6 1 6 , 5 6 8
Tre dj e „ • ................... 7 3 5 8 2 0 4 4 0 5 4 9 5 9 7 7 2 0 4 3 0 3 1 9 9 7 1 0 4 1 5 2 6 1 7 5 , 5 8 0
Fjärde „ ................... 5 , 4 0 2 4 ,3 0 7 1 , 7 0 6 1 , 5 0 4 1 ,1 2 5 9 4 4 5 7 6 2 6 5 . 1 8 5 1 3 4 9 4 8 9 6 1 7 , 1 3 8
Femte ■„ . . . .  . 1 ,7 2 4 1 ,6 0 9 8 4 9 9 9 9 7 1 4 5 5 0 3 9 6 2 3 1 1 5 8 4 1 — 1 9 7 , 2 9 0
S jätte „ . . . . . 4 , 4 7 8 2 ,6 9 1 6 9 4 4 7 4 1 4 3 9 9 — 3 5 — 6 — 212 8 , 8 3 2
Sjunde „ . . . . . 1 ,8 1 9 1 ,4 2 3 6 7 2 5 2 6 5 1 8 3 8 3 3 2 3 2 6 8 2 0 7 5 6 5 0 3 7 2 6 ,6 1 7
Ättonde „ . . . . . 1 8 0 1 4 1 . '9 9 4 6 3 1 8 3 9 5 9 4 5 1 0 6 6 0 — 2 5 6 - 1 , 3 4 9
Nionde „ ................... 1 9 0 1 0 7 7 9 1 4 5 1 2 3 1 5 3 9 0 101 2 8 12 11 — 1 , 0 3 9
Tionde „ ................... 8 0 6 5 9 2 1 0 3 2 3 8 1 0 5 . 2 0 4 6 2 6 10 3 — 4 0 1 , 9 8 9
Summa 1 7 , 7 7 2 1 4 , 0 9 0 6 ,4 7 7 6 ,1 4 9 5 , 1 2 7 4 , 3 6 6 2 , 9 0 6 2 , 1 6 7 1 , 2 1 3 6 4 8 '3 9 8 3 ,6 7 4 6 4 , 9 8 7
b. Afhyst omräde utom
stadsplanen.
Bärghäll....................................... 5 ,7 6 9 2 ,1 9 2 2 6 2 201 7 8 7 5 22 10 3 5 7 2 — 120 8 , 8 3 6
Djurgärden Öster om Tölöviken
och järnvägen........................ . 1 1 6 1 2 7 4 8 4 8 6 7 4 2 3 3 2 5 — 10 1 4 4 7 5 7 7
Sörnäs: omrädet Öster om Östra
chaussen fr. o. m. Hörnebärg
intill Sörnäs fängelse- och
bryggeriomräde................... 4 7 6 4 1 9 1 8 6 3 9 12 2 5 5 — — — — — 1 ,1 6 2
Omrädet norr om Bärghäll
mellan Östra chaussen och
Djurgärden ............................. 2 , 9 0 1 8 1 5 1 6 0 5 2 22 9 8 4 — — — — 3 , 9 7 1
Lapp- och Sandudd samt Tölö
väster om västra chaussen
och söder om vägen tili Edes-
viken . . .............................. 1 , 3 5 0 5 6 6 7 8 7 4 7 0 6 22 1 3 3 5 1 8 — 1 3 5 2 , 3 6 7
Transport 1 0 , 6 1 2 4 , 1 1 9 7 3 4 4 1 4 2 4 9 1 5 7 9 0 5 2 7 0 100 1 4 3 0 2 1 6 , 9 1 3
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S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  
o m rä d e .
D is tr ic ts .
A n t a l  p e r s o n e r  b o e n d e  i ' 
P e r s o n n e s  d e m e u r a n t  d a n s
o k  a  1 e  r,  b e s t â e n d e  a f  
d e s  l o c a u x  c o m p r e n a n t
1 2 3 4= 5 G * S 9 10 11
12 o c h  f le r e  
1 2  et  au-  
d es su s
S u m m a .
T o ta l.b o n i n  g s r  u  m . --  c h a m b r e s .
Transport 1 0 . 6 1 2 4 , 1 1 9 7 3 4 4 1 4 2 4 9 1 5 7 9 0 5 2 7 0 1 0 0 1 4 3 0 2 1 6 , 9 1 3
Tölö vaster om västra chaussdn
och norr om vägen tili Edes-
v i k e n ....................................... 1 , 4 6 0 6 0 1 1 8 6 3 1 4 1 0 2 2 7 9 5 3 3 2 1 7 9 — 4 5 2 3 , 5 0 5 * 1
Tölö med Djurgärden öster om
västra chaussen och väster
om jä rn v ä g e n ......................... 4 8 7 2 5 2 6 2 2 9 2 4 1 5 1 1 4 — — — 7 8 9 1 2
Fredriksbärgs . Station med om-
r ä d e ............................................ 1 9 2 0 4 9 7 1 7 — — ■ — — — — — — 3 3 7 3
Arabia, Annebärg och Forsby
med Gammelstaden . . . . 1 2 2 1 9 8 3 0 8 — 6 ■ — — — — — — . 3 6 4 4;
Holmarna . . . . . . . . 2 2 0 1 5 8 4 3 11 1 2 — — — - — — 4 4 4 5
Summa 1 2 , 9 2 0 5 , 5 3 2 1 ,1 5 2 7 9 3 .3 8 7 4 5 7 1 5 4 88 8 7 1 0 9 1 4 7 6 1 2 2 , 4 5 4 6
S u m m a  in o m  s t a d e n s  r a r 30,692 19,622 7,629 6.94.2 5,514 4,823 3,060 2,255 1,300 757 412 4,435 87,441 7
B. Utom stadens rär.
a . S t a d e n s  m a r k .
Sörnäs bryggeriomräde, Her-
manstad och Majstad . . . 2 ,8 2 1 ' 1 , 0 9 8 1 5 9 4 7 2 0 4 — — 6 — — — 4 , 1 5 5 8
Gumtäckts (Viksbärgs) säten . 6 7 1 0 9 — — — 8 — 1 5 1 6 — — 1 2 5 9
Kottby h em m an ........................ ' — 7 — 1 0 — 9 — 9 — — — — 3 5 10
Mejlans hemman jämte villa- -
om räde....................................... 9 4 4 1 44 2 8 8 — 2 8 1 6 — — — — 2 5 9 11
Grejüs h em m a n ........................ 1 3 9 6 8 1 2 6 1 7 — — — — — — 1 1 2 5 3 12
'Summa 3 ,1 2 1 - 1 , 2 2 4 2 2 4 9 1 4 5 1 3 3 6 2 5 2 1 1 6 — 1 1 4 , 8 2 7 1 3
Summa s:m stadens mark 3 3 , 8 1 3 2 0 , 8 4 6 7 ,8 5 3 7 ,0 3 3 5 ,5 5 9 4 , 8 3 6 3 , 0 9 6 2 , 2 8 0 1 ,3 2 1 7 7 3 4 1 2 4 , 4 4 6 9 2 , 2 6 8 14
b. S ö r n ä s  f ä n g e l s e o m r ä d e  . 1 3 1 4 4 1 2 ■ 4 1 3 4 9 1 6 7 7 15
S u m m a  u to m  s ta d e n s  r ä r 3,134 1,368 236 95 45 26 36 25 21 16 — 502 5,504 IG
T o ta ls u m m a  fö r  h e ia  fo lk rä k n in g s -
o m r ä d e t .................................................... 33,826 20,990 7,865 7,037 5,559 4,849 3,096 2,280 1,321 773 412 4,937 92,945 17
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Tab. XIV. Ärshyrornas absoluta belopp den 5  Decem ber
A. L ok aler  b e s tä e n d e  a f e n d a s t  bon ingsrum .
1 2 3 4 5 6
1- ru m s  lo k a le r . 2- ru m s  lo k a le r . 3 -ru m s lo k a le r . 4 - ru m s  lo k a le r . 5 - ru m s  lo k a le r .
S ta d s d e l  e l l e r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . F m k . F m k . F m k . F m k . F m k .
D is tr ic t s . A p p a r tc m c n  ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts
d e  i  ch a m b re . de 2  ch a m b res . d e  3  ch a m b res . de 4  ch a m b res . d c  J  ch a m b res .
M a rcs . M a rcs . M a rcs . M a r c s . M a rcs .
A. Inom stadens rär.
a. Stadsplanens omräde.
1 Första stadsdelen ......................................... 113,566 118,907 113,337 175,772 165,502
2 ' Ändra „ ...................... .... 62,966 84,889 69,484 99,971 138,376
3 Tredje 1 „ .................................... ’. 50,850 75,564 59,218 95,309 130,358
4 Fjärde „ ........................................ 333,852 339,397 178,836 207,624 188,445
5 Femte „ ........................................ 104,487 141,335 99,901 179,254 143,251
6 .Sjätte „ . . : . ....................... 260,363 193,963 76,500 62,678 28,444
7 Sjunde „ ......................................... 117,159 106,877 69,372 80,440 100,024
8 Ättonde „ . ....................................... 4,952 9,200 9,905 6,620 5,400
9 Nionde „ 13,138 8,152 10,570 26,972 36,540
10 Tionde „ 36,102 33,192 11,686 26,950 9,343
11 Summa 1,097,435 1,111,476 698,809 961,590 945,683
b. Afhyst omräde utom stads-
planen.
12 Bärghäll ....................................................................................................... 306,313 139,598 20,298 27,900 3,900
13 Djurgärden öster om Tölöviken och järn-
vägen ...................................................... 6,678 8,816 8,008 7,670 11,760
14 Sörnäs: omrädet öster om östra .chaussen
fr. o. m. Hörnebärg intill Sörnäs fängelse- 
och bryggeriom räde...................... ....  . 21,222 21,852 6,756' 3,747 600
15 Omrädet norr om Bärghäll mellan östra
chaussen och Djurgärden ...................... 124,797 - 40,119 10,388 6,312 3,100
16 Lapp- och Sandudd samt Tölö väster om
västra chaussen och söder om vägen tili 
Edesviken .................................................. 65,199 i 32,876 5,235 8,240 7,060
17 Tölö väster om västra chaussen och norr
om vägen tili E desv ik en ....................... 71,796 35,526 12,129 14,437 12,393
18 Tölö med Djurgärden öster om västra -
chaussen och väster om järnvägen . . 24,684 17,152 5,990 4,060 2,900
19 Fredriksbärgs station med omräde . . . . . 856 17,380 8,412 540 —
Transport 621,545 313,319 77,216 72,906 41,713
i? 3  Helsingfors.
1900. Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
Appartements ne comprenant que des chambres habitables.
7 8 9 10 11 12 13 J  «  .
6- ru m s  lo k a le r .  
Frrik.
7 -ru m s lo k a le r .  
F m k l
8- ru m s  lo k a le r .
Fmk.
9 -ru m s  lo k a le r .  
F m k .
10- rù m s  lo k a le r .  
F m k .
11- ru m s  lo k a le r .  
F m k .
12 o c h  f le re -  
ru m s  lo k a le r .  
F m k .
S a m tlig a  lo k a le r .  
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  6  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
de  7  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b res . 
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
de  p ch a m b res .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
d e  i o  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  i l  ch a m b res . 
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  c h a m b res  e t  
a u -d essu s .  
M a rcs .
Total.
M a rcs .
200,137 165,900 124,230 66,720 16,840 13,850 59,880 1,334,641
173,810 115,228 89,975 60,200 18,950 16,780 37,940 968,569
173,940 129,825 91,000 29,293 34,250 8,000 36,218 913,825
213,494 149,492 82,750 61,100 27,300 28,400 22,680 1,833,370
143,475 118,210 74,150 47,010 10,500 — 6,500 1,068,073
16,100 1,600 ' 2,000 — — — 4,200 645,848
69,270 90,100 63,983 52,100 8,900 9,640 22,736 790,601
10,750 16,375 13,070 38,855 19,300. — 18,500 152,927
37,800 28,300 24,950 5,000 7,000 4,800 3,000 206,222
900 4,310 5,700 6,600 1,500 - — 136,283
1,039,676 819,340 571,808 366,878 144,540 81,470 211,654 8,050,359
9,440 1,500 1,000 — — — — 509,949
7,160 6,800 5,700 — 4,100 — 8,000 74,692
1,200 1,300 — 3,000 — — — 59,677
— 1,500 1,320 — — — — 187,536
2,000 2,000 1,500 2,000 — — 11,550 137,660
5,800 4,840 6,500 1,500 — — - 164,921
2,100 800 — _ 2,500 — 8,700 68,886
— ■ — — — — — 27,188





















1 2 3 4 5 6
3-rums lokaler. 2-rums lokaler. 3-rums lokaler. 4-rums lokaler. 5-rums lokaler.
Stadsdel eller motsvarande omräde. , F m k . . F m k . Fmk. Fmk. Fmk.
D i s t r i c t s . A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts
d e  i  ch a m b re . d e  2  ch a m b res . d e  3  ch a m b res . d e  4  ch a m b res . d e  j  ch a m b res .
M a r c s .' M a rcs . M a rcs . M a r c s . M a rcs .
Transport 621,545 '313,319 77,216 72,906 41,713
1 Arabia, Annebärg och Forsby med Gammel-
staden ........................................................... 5,340 . 11,580 2,520 1,200 —
2 Holmarna . . . . . . . . . . . .  . 6,256 6,160 3,060 4,800 1,500
B Summa 633,141 331,059 82,796 78,906 43,213
4 S u m m a  in om  Stadens r a r 1 , 7 3 0 , 5 7 6 1 , 4 4 2 , 5 3 5
"TF
7 8 1 ,6 0 5 1 , 0 4 0 , 4 9 6 9 8 8 ,8 9 6
B . U tom  s t a d e n s  rä r .
a .  S t a d e n s  m a r k .
5 Sörnäs bryggeri omräde, Hermanstad och
Majstad........................ 106,063 49,732 9,600 1,380 3,000
6 Gumtäckts (Viksbärgs) säteri........................ 1,800 144 792 — —
7 Kottby hemman................... .... ........................ — 380 — 800 —
8 Mejlans hemman jämte villaomräde . . . 3,340 2,360 2,050 3,320 840
9 Grejus hemman................................................ 4,344 4,280 960 — —
10 Summa 115,547 56,896 13,402 5,500 3,840
L1 Summa summarum stadens mark 1,846,123 1,499,431 795,007 1,045,996 992,736
12 b .  S ö r n ä s  f ä n g e l s e o m r ä d e  . ................................. 600 4,800 400 — —
L3 S u m m a  u tom  sta d en s  r a r 1 1 6 , 1 4 7 6 1 , 6 9 6 1 3 , 8 0 2 5 , 5 0 0 3 , 8 4 0
14 T o ta ls u m m a  fü r  h e ia  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 1 ,8 4 6 ,7 2 3 1 ,5 0 4 ,2 3 1 7 9 5 ,4 0 7 1 ,0 4 5 ,9 9 6 9 9 2 ,7 3 6
175 Helsingfors.
,7 8  . 9 1 0 1 1 1 2 13 14 .
6 -ru m s  lo k a le r .  
F  m k.
7 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
8 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
9 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
1 0 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
1 1 -ru m s  lo k a le r . 
F m k .
1 2  o c h  f le r e -  
ru m s lo k a le r . 
F m k .
S a m tlig a  lo k a le r . 
F m k.
A p p a r te m e n ts  
de 6  ch a m b r e s .  
M a r c s .
A p p  a r tem en  ts  
de  7  ch a m b res . 
M a rcs .  .
A p p a r te m e n ts  
de 8  c h a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  ç  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
de i o  ch a m b res .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
d e  i l  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  c h a m b res  et 
a u -d e s s u s .  
M a r c s .
T o ta l.
M a r c s .
27,700 18,740 16,020 6,500 6,600 - 28,250 1,230,509
— ' ;— — — — — ___ 20,640 1
2,700 700 — 600 — — — 25,776 2
30,400 19,440 16,020 7,100 6,600 — 28,250 1,276,925 3
, 1,070,076 838,780 587,838 373,978 151,140 81,470 " 239,904 9.327,284 4
1,500 900 1,000 173,175 5
— — — — — ■ — — 2,736 6
1,500 — 800 — — — — 3,480 7
. - 2,800 3,000 2,800 1,500 — - — 22,010 8
— — — — ■ — — — 9,584 9
5,800 3,000 4,500 2,500 — — — 210,985 1Q
1,075,876 841,780 592,328 376,478 151,140 81,470 239,904 9,538,269 11
— — — — — — — 5,800 12
5,800 3,000 4,500 2,500 — — — 216,785 13
1 ,0 7 5 ,8 7 6 8 4 1 ,7 8 0 ■ 5 9 2 ,3 2 8 3 7 6 ,4 7 8 1 5 1 ,1 4 0 8 1 ,4 7 0 2 3 9 ,9 0 4 9 ,5 4 4 ,0 6 9 14
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Tab. XIV. Árshyrornas absoluta belopp den 5 Decem ber
B. Lokaler bestáende af uteslutande andra än boningsrum .
1 2 . B 4 5 6
S ta d s d e l  e l le r  m o tsv a ra n d e  o m rá d e .
1 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
2 -rum s lo k a le r .  
F m k .
3 -ru m s lo k a le r . 
Fm k.
4 -ru m s lo k a le r . 
F m k.
5 -ru m s lo k a le r .  
F m k .
D is tr ic t s . A p p a r te m c n  ts  
de i  ch a m b re . 
M a rcs .
A p p a r ts m e n ts  
d e  2  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r tc m e n ts  
d e  3  ch a m b res . 
M a rcs .
A p p a r tc m e n ts  
d e  4  ch a m b res . 
M a r c s .
A p p a r tc m e n ts  
d e  j  c h a m b r e s .  
M a r c s .
A. Inom stadens rár.
a. Stadsplanens omráde.
1 Första stadsdelen........................................... 28,322 23,203 16,543 23,700 17,257
2 Andra „  ........................................... 109,850 267,102 168,320 172,666 131,000
B Tredje „  ........................................... 22,290 60,527 67,655 53,950 28,020'
4 Fjärde - „  ..................................... 32,352 38,610 25,640 16,920 5,900
5 Femte „  ........................................... 5,280 3,780 6,000 5,400
6 Sjätte „  ........................................... 3,444 3,440 1,200 4,096 1,380
7 Sjunde „  ........................................... 3,822 4,012 750 3,775 2,310
8 Ättonde „  ........................................... 850 2,400 — — —
9 Nionde „  ....................................................................... — 804 — — —
10 Tionde „  . ........................................ ....... - - — — — —
11 Summa 206,210 403,878 286,108 280,507 185,867
b. Afhyst omráde utom stads-
planen.
12 Bärgbäll................................................................................................ . 1,656 2,300 2,640 1,700 —
13 Djurgárden Öster om Tölöviken och järn- -
vägen .......................................................... — — — — —
U Sörnäs: omrádet Öster om Östra chaussén
fr. o. m. Hörnebärg intill Sörnäs fän- 
gelse- och bryggeriomrade................... _ _ _ _ _
15 Omrádet norr om Bärghäll mellan Östra
chaussén och Djurgárden ........................ 2,836 1,166 1,200 4,000 —
16 Lapp- och Sandudd samt Tölö väster om
västra chaussén och söder om vägen 
tili E desviken ........................................... 2,700 _ _
17 Tölö väster om västra chaussén och norr
om vägen tili Edesviken........................ 1,296 492 420 —
18 Tölö med Djurgárden Öster om västra
chaussén och väster om järnvägen . . 3,360 840 900 — 3,856
1 9 Fredriksbärgs station med omráde . . . — — — — —
Transport 9,148 4,798 7,860 5,700 3,856
177 Helsingfors,
1900. Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
appartements ne comprenant que des chambres non-habitables.
7
6 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  6  ch a m b r es .  
M a r c s .
8
7 -rum s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m en ts  
de  7  ch a m b res . 
M a rc s .
9
8 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n  ts  
d e 8  ch a m b r es .  
M a rc s .
1 0
9 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
-de ç  ch a m b res . 
M a rc s .
1 1
1 0 -ru m s  lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e i o  ch a m b res . 
M a rc s .
1 2
1 1 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m  en  ts  
d e  i l  ch a m b res . 
M a r c s . .
13
1 2  o c h  f le re -  
ru m s lo k a le r . 
F m k.
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  ch a m b r e s  et 
a ti-d essu s . 
M a rc s .
14
S am tliga  lo k a le r . 
F m k.
T ota l.
M a rc s .
8 , 8 0 0
«
1 4 ,6 6 7 ■ 3 , 5 0 0 3 , 2 0 0 1 1 , 2 0 0 1 7 , 9 6 4 1 6 8 ,3 5 6
9 1 , 9 7 4 4 1 , 5 0 0 5 4 , 5 0 0 1 3 , 9 0 0 3 7 , 0 0 0 2 4 , 0 0 0 3 1 5 ,1 5 0 1 ,4 2 6 , 9 6 2
2 8 , 9 1 6 5 3 , 9 0 0 9 , 3 3 0 — 6 , 6 7 0 6 , 6 6 6 9 , 6 8 6 3 4 7 ,6 1 0
1 5 , 4 0 0 6 , 1 0 0 — 3 , 5 0 0 — 9 , 6 0 0 1 3 6 ,6 1 5 2 9 0 ,6 3 7
1 3 , 0 0 0 — ' 7 , 0 0 0 - — — 9 , 0 0 0 4 9 , 4 6 0
1 , 9 0 0 — — 2 , 5 0 0 5 , 6 0 0 — - 2 3 , 5 6 0
1 , 8 0 0 — — — — — — 1 6 , 4 6 9
— — — 3 , 2 0 0 — — — 6 , 4 5 0
— — — — — — — 8 0 4
— — — . — — . — — —
1 6 1 , 7 9 0 1 1 6 ,1 6 7 6 7 , 3 3 0 3 3 , 3 0 0 6 0 , 4 7 0 4 0 , 2 6 6 4 8 8 ,4 1 5 2 , 3 3 0 , 3 0 8
1 , 5 6 0 — — — 4 , 5 0 0 — — 1 4 , 3 5 6
— — — — — — — —
' — '  ' — — — - - — — —
— — — — 1 0 , 0 0 0 — — 1 9 , 2 0 2
— — • — — — — — 2 , 7 0 0
— — — — - - — — 2 , 2 0 8
— — — — — — 8 , 9 5 6
— — — — • — — — —






















1 2 3 4  . 5 6
1- ru m s  lo k a le r . 2- ru m s  lo k a le r . 3 - ru m s  lo k a le r . 4 - ru m s  lo k a le r . 5 -ru m s  lo k a le r .
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . F m k . F m k . • F m k . F m k . Fm k'.
D is t r ic t s . A p p a r te m en ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts
d e  i  ch a m b re . d e  2  ch a m b r es . d e  3  ch a m b res . d e  4  ch a m b res ; d e  J  ch a m b r es .
M a rc s . M a rc s . M a rc s . M a rc s . M a r c s .  •
Transport 9 , 1 4 8 4 , 7 9 8 7 , 8 6 0 5 , 7 0 0 3 , 8 5 6
1 Arabia, Annebärg och Forsby med Gam-
melstaden ......................... ...... . . .  . . — 1 ---- — — —
2 Holmarna........................ .................................. 1 , 0 0 0 — — — —
3 Summa 1 0 , 1 4 8 4 , 7 9 8 7 , 8 6 0 5 , 7 0 0 3 , 8 5 6
4 Sum m a inom Stadens rar 2 1 6 , 3 5 8 4 0 8 , 6 7 6 2 9 3 , 9 6 8 2 8 6 , 2 0 7 1 8 9 , 7 2 3
B. Utom stadens rär. ,
a . S t a d e n s  m a r k .
5 Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad och
M a js ta d .................... ....  . . . . .  . — — 1 , 2 0 0 — —
6 Gumtäckts (Viksbärgs) säteri . . . . . — — — — —
7 Kottby hemman . . . . . . . . . . . — — — — —
S Mejlans hemman jämte villaomräde . . . — 1 8 0 — . . — —
9 Grejus hemman ................................................. — — — — —
10 Summa — 1 8 0 1 , 2 0 0 — —
11 Summa summarum stadens mark 2 1 6 , 3 5 8 4 0 8 , 8 5 6 2 9 5 , 1 6 8 2 8 6 ,2 0 7 1 8 9 ,7 2 3
12 b. Sörnäs fän gelseom rade.................. — — . ---- —
13 Sum m a utom  stadens rar — 1 8 0 1,200 — —
14 Totalsumma för heia folkräkningsomrädet 2 1 6 ,3 5 8 4 0 8 ,8 5 6 2 9 5 ,1 6 8 2 8 6 ,2 0 7 1 8 9 ,7 2 3
1 7 9  Helsingfors.
'7
6 -ru m s lo k a le r ,;  
F m k.
A p p a r te m e n  ts  
d e 6  ch a m b r es . 
M a rc s .
8
•7-rums lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  7  ch a m b r es . 
M a rc s .
9
8 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p  a r tem cn ts  
d e 8  ch a m b r es . 
M a rc s .
. 1 0
9 -ru m s lo k a le r , 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  9  ch a m bres , 
M a r c s .
1 1
1 0 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  i o  ch a m b r es .  
M a rc s .
1 2
1 1 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e n  ch a m b res . 
M a r c s .
13
1 2  ö c h  f le re - 
ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m en ts  d e  
1 2  ch a m b r es  et 
a u -d es su s .  
M a rc s .
14
S a m tlig a  lo k a le r . 
F m k .
T ota l.
M a rc s .
1 , 5 6 0 — — — 1 4 , 5 0 0 — — 4 7 , 4 2 2
2 , 0 0 0
— — — — —
3 , 0 0 0
3 , 5 6 0 — — — 1 4 , 5 0 0 ■ — — 5 0 , 4 2 2
1 6 5 , 3 5 0 1 1 6 , 1 6 7 6 7 , 3 3 0 3 3 , 3 0 0 7 4 , 9 7 0 4 0 , 2 6 6 4 8 8 , 4 1 5 2 , 3 8 0 , 7 3 0
— -
— — — —
—
1 , 2 0 0
1 8 0
. — ■ — — — — — — 1 , 3 8 0
1 .6 5 ,3 5 0 1 1 6 ,1 6 7 6 7 , 3 3 0 3 3 , 3 0 0 7 4 , 9 7 0 4 0 , 2 6 6 4 8 8 ,4 1 5 2 , 3 8 2 , 1 1 0
— ■ — — — — — — 1 , 3 8 0
















Tab. XIV. Ä rshyrornas absoluta belopp den 5 Decem ber
C. Lokaler bestäende af bonings- och andra rum .
1 2 3 4 5
2-rums lokaler. 3-rums lokaler. 4-rums lokaler. 5-rums lokaler.
Stadsdel eller motsvarande omräde.
Fmk. Fmk. Fmk. Fmk.
D istricts. Appartem ents A ppartem ents A ppartem en ts Appartem ents
de 2 cham bres. de 3 cham bres. de 4 cham bres. de j  cham bres.
M arcs. M arcs. M arcs. M arcs.
A. Inom stadens rär.
a. Stadsplanens omräde.
1 Första s t a d s d e le n ........................................................ 10,259 33,236 46,028 23,098
2 Andra „ ........................................................ 19,684 23,920 41,436 51,660
3 Tredje „ ........................................................ 32,964 25,340 51,986. 28,600
4 Fjärde „ ........................................................ 39,622 ,  43,712 33,907 55,886
5 Femte „ ................................... ..... 23,394 29,556 17,744 19,840
G Sjätte „ . ...................................................... 14,900 18,936 24,416 . .17,502
7 Sjunde „ ......................... .............................. 9,454 16,432 10,380 .14 ,114
8 Attonde „ .................... ................................... 400 1,000 540 1,150
9 Nionde „ ......................... .............................. 984 2,000 950 2,000
LO Tionde „ ........................................................ 2,100 3,924 1,800 4,880
II Summa 153,761 198,056 229,187 218,730.
b. Afhyst omräde utom stadsplanen.
L2 B ä r g h ä ll ............................................................................. 12,176 25,164 13,788 4,432
13 Djurgärden Öster om Tölöviken och järnvägen . 240 720 — —
14 Sörnäs: omrädet Öster om Östra chaussen fr. o. m.
Hörnebärg intill Sörnäs fängelse- och bryg- 
geriom räd e.................................................. 540 1,896 3,180 5,640
15 Omrädet norr om Bärghäll mellan Östra chaussen
och D ju rgä rd en ........................................................ 3,498 . 11,328 4,340 3,132
16 Lapp- och Sandudd samt Tölö väster om västra
. chaussen' och söder om vägen tili Edesviken 1,140 2,160 850 708
17 Tölö väster om västra chaussen och norr om
vägen tili E d e s v ik e n .............................................. 2,396 3,105 4,500 14,398
18 Tölö med Djurgärden Öster om västra chaussön
och väster om järnvägen . . . . . . . . 600 — — —
19 Fredriksbärgs station med omräde . . . . . . — — 840 1,080
20 Arabia, Annebärg och Forsby med Gammelstaden — 420 — —
21 Holm arna.........................................  ..................... 520 1,050 1,000 4,100
22 Summa 21,110 45,843 28,498 33,490
23 S u m m a  in o m  s ta d e n s  r ä r 174 ,871 2 4 3 ,8 9 9 2 5 7 ,6 8 5 2 5 2 ,2 2 0
181___  Helsingfors.
1900. Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
appartements comprenant des chambres habitables et autres.
6 7 8 9 10 11 12 13
6 - ru m s  lo k a le r .  
F m k .
7 -ru m s  lo k a le r .  
F m k .
8 -ru m s lo k a le r .  
F m k .
9 - ru m s  lo k a le r .  
F m k .
10 -ru m s lo k a le r .  
F m k .
11 -ru m s lo k a le r .  
F m k .
12 o c h  f le re -  . 
r u m s  lo k â le r .  
F ir.k .
S a m tl ig a  lo k a le r .  
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  6  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  /  c h a m b r e s .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b res . 
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  p  ch a m b res . 
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  i o  ch a m b res .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
de i i  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  ch a m b r e s  e t  
■au-d essus. 
M a rcs .
T o ta l.
M a rcs .
25,670 31,823 28,000 18,900 21,454 8,322 46,318 293,108
38,620 47,086 57,080 33,900 39,720 35,000 233,000 621,106
36,460 41,850 41,300 42,140 25,300 14,600 110,400 450,940
41,905 49,840 20,500 13,100 12,700 6,300 84,904 402,376
23,930 27,632 22,216 11,560 3,000 9,480 11,000 .199,352
4,140 1,680 — — 5,600 5,584 3,600 96,358
5,600 9,700 2,800 4,740 '  — - 10,560 83,780
— — — 2,150 — — 3,600 8,840
1,800 2,200 — 7,300 — — 14,700 31,934
10,420 3,528 5,000 — — 1,750 12,650 46,052
188,545 215,339 176,896 133,790 107,774 81,036 530,732 2,233,846
900 4,740 3,900 52,500 117,600
600 1,200 1,500 2,500 — — 16,500 23,260
900 — — — — — 12,156
1,200 1,000 — 1,800 — — — 26,298
3,600 — 2,300 4,000
*
5,600 — — 20,358
4,260 1,200 — — — 3,175. 3,600 36,634
_ _ _ _ _ ------- - 600
— — — — — — — 1,920
900 — — — — — 2,000 3,320
— — 10,000 1,200 — — — 17,870
12,360 8,140 13,800 13,400 5,600 3,175 74,600 260,016

















































App ä rtemen ts 
de J chambres. 
Marcs.
1
B. Utom stadens rär.
a . S t a d e n s  m a r k .
Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad och Majstad 3 ,4 8 0 3 ,7 6 7 2 , 5 8 0 3 ,4 2 0
2 Gumtäckts (Viksbärgs) säteri . . . . . . . . — — — —
3 Kottby hemman . . ■ ............................................. — — — 7 0 0
4 Mejlans hemman jämte villaomräde....................... 5 0 0 3 6 0 8 0 0 5 0 0
5 Grejus h em m a n ............................................. 2 5 0 3 5 0 — . —
6 Summa 4 , 2 3 0 4 ,4 7 7 3 ,3 8 0 4 ,6 2 0
7 Summa summarum stadens mark 1 7 9 ,1 0 1 2 4 8 ,3 7 6 2 6 1 ,0 6 5 2 5 6 , 8 4 0
■8 b. S ö r n ä s  f ä n g e l s e o m ' r a d e  .................................................... — — — 4 0 0
9 S u m m a  u to m  s ta d e n s  r a r 4,230 4,477 3,380 5,020
10 T o ta ls u m m a  fö r  h e ia  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 179,101 248,376 261,065 257,240
*
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A p p a r t e m e n t s  
d e  6  c h a m b r e s .  
M a r c s .
A p p a r t e m e n t s  
d e  7 c h a m b r e s .  
. M a r c s .
A p p a r t e m e n t s  
d e  8  c h a m b r e s :  
M a r c s .
A p p a r i e m e n t s  
d e  ç  c h a m b r e s .  
M a r c s .
A p p a r t e m e n t s  
de, i o  c h a m b r e s .  
M a r c s .
A p p a r t e m e n t s  
d e  n  c h a m b r e s .  
M a r c s .
A p p a r t e m e n t s  d e  
12  c h a m b r e s  e t  
a u - d e s s u s .  
M a r c s .
T o t a l .
M a r c s .
900 2 ,400 16,547 1
— — 2,000 — 3,300 — — .5 ,300 ■ 2
— ' — — — — — — 700 3
1,000 1,000 2,100 3,500 1,100 2 ,820 7,000 20,680 4
1,740 600 — — — — 2,472 5,412 5
3 ,640 1,600 4 ,100 3,500 6,800 2,820 9,472 48,639 G
2 04 ,545 225 ,079 194 ,796 150,690 120,174 '8 7 ,03 1 614 ,804 2 ,542 ,501 7
— — — — — — 400 8
3,640 1,600 4,100 ' 3,500 6,800 2,820 9,472 49,039 9
2 0 4 ,5 4 5 2 2 5 ,0 7 9 1 9 4 ,7 9 6 1 5 0 ,6 9 0 1 2 0 ,1 7 4 8 7 ,0 3 1 6 1 4 ,8 0 4 2 ,5 4 2 ,9 0 1 10
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Tab. XV. Àrshyrornas relativa belopp per lokal och rum den




1- ru m s  lo k a le r .
A p p a r tem en ts  
de i  ch a m b re .
4 1 5
2- ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  2  ch a m b res .
6 1 7
3 - ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e y  ch a m b res .
8 | 9
4 - ru m s  lo k a le r .
A p p  a r tem en ts  
d e  4  ch a m b res .
10 | I l
5 - ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  . 
d e  y  ch a m b res .
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a ra n d e  o m rä d e . 
D is tr ic ts .
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A. Inom stadens rär.
a. Stadsplanens omräde.
Första stadsdelen ....................................... 246 246 436 218 683 228 993 248 1,346 269
2 Andra „ ....................................... 293 293 518 259 709 236 1,041 260 1,538 308
3 Tredje „ ................... 284 284 518 259 871 290 1,036 259 1,481 296
4 Fjärde „ ....................................... 262 262 433 216 693 231 961 240 1,309 262
5 Femte „ ....................................... 244 244 489 245 735 245 1,001 250 1,404 281
6 Sjätte „ ................... .... 247 247 449 224 729 243 . 964 241 1,354 271
7 Sjunde „ ........................ .... 256 256 445 223 603 201 969 242 1,370 274
8 Ättonde „ ....................................... 261 261 541 '271 708 236 946 236 1,350 270
9 Nionde „ ....................................... 286 286 371 185 661 220 1,124 281 1,353 271
10 Tionde „ ............................. ....  . 215 215 420 210 687 229 998 250 1,168 234
11 Medelbelopp 255 .255 455 228 704 ,235 995 249 1,391 278
12
b. Afhyst omräde utom 
sladsplanen.
Bärghäll.......................................................... 243 243 419 210 677 226 962 241 1,300 260
13 Djurgärden Öster om Tölöviken och järn- 
„vägen........................................................... 247 247 441 220 728 243 959 240 1,176 235
14 Sörnäs: omrädet Öster om Östra chaus- 
sen fr. o. m. Hörnebärg intill Sörnäs 
fängelse- och bryggeriomräde . . 214 214 412 206 563 188 749 187 600 120
15 Omrädet norr om Bärghäll mellan Östra 
chaussen och Djurgdrden . . . .  . . 191 191 340 170 611 204 902 225 1,033 207
16 Lapp- och Sandudd Samt Tölö väster om 
västra chauss6n och söder om vägen 
tili Edesviken............................................ 225 225 396 198 476 159 824 206 883 177
185 Helsingfors
5 December 1900. Loyers annuels relativs le S Décembre 1900.
appartements ne comprenant que des chambres habitables.
1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27
6 -rums lokaler. 7-rums lokaler. 8 -rums lokaler. 9-rums lokaler. 1 0 -rums lokaler. • 1 1 -rums lokaler.
1 2  och flere- 
rums lokaler. Samtliga lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  6  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  7  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
de 8  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
de 9  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  i o  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  i l  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  c h a m b res  e t  
a u -d essu s .
T o ta l.
' Ârsm
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1,696 283 2 , 1 0 0 300 2,588 324 2,901 322 2,807 281 3,463 315 4,606 331 895 269
1,811 302 2,174 311 2,368 296 3,344 372 3,158 316 4,195 381 4,216 281 1,092 291
1,854 309 2,238 320 2,528 316 2,663 296 3,114 311 2,667 242 18,109 442 1,160 298
1,655 276 2,106 301 2,508 313 3,055 339 3,033 303 3,550 323 4,536 273 621 255
1,750 292 2,189 313 2,557 320 2,612 290 3,500 350 — — 3,250 232 807 270
1,789 298 1,600 229 2 , 0 0 0 250 — — — — — — 4,200 350 383 241.
1,690 282 2,048 293 2,370 296 2,742 305 2,967 •297 3,213 292 4,547 264 712 258
1,792 299 2,047 .292 2,178 272 2,775 308 3,217 322 — •— 4,625 370 1,456 295
1,718 286 2,177 311 2,268 284 2,500 278 3,500 350 2,400 218 3,000 250 1,097 274
900 150 1,078 154 1,900 238 2 , 2 0 0 244 1,500 150 — — — — 438 2 2 0
1,739 290 2,128 304 2,465 308 2 , 8 6 6 318 3,075 308 3,394 309 5,039 316 743 267
4
1,573 262 1,500 .214 1 , 0 0 0 125 — — — — — — — — 307 232
1,790 298 2,267 324 1,900 238 — — 2,050 205 — — 8 , 0 0 0 286 839 250
1 , 2 0 0 2 0 0 1,300 186 — — 3,000 333 — — — — — — 345 207
— — ' 1,500 . 214 1,320 165 — — — — — — . — 234 188


















1 2 1 3 . 4 1 5 - 6 7 8 1 » 10 1 i l
1-rums lokaler. 2-rums lokaler. 3-rums lokaler. 4-rums lokaler. 5-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  i  ch a m b re .
A p p a r te m e n ts  
d e  2 ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  y  c h a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  4  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  y  ch a m b res .
Stadsdel eller motsvarande omräde. 
D is tr ic ts .
Â
rsm














































































































































































































1 Tölö väster om västra chaussen och norr
-
om vägen tili Edesviken . . . . . 208 208 374 187 606 202 760 190 1,033 207
2 Tölö med Djurgärden öster om västra
chaussen och väster om järnvägen 206 206 399 199 666 222 812 203 967 193
3 Fredriksbärgs Station med omräde . . 143 ■ 143 457 229 561 187 540 135 — —
4 Arabia, Annebärg och Forsbj' med Gam-
melstaden........................ .... 178 178 297 149 420 140 600 150 — —
5 Holmarna.......................................................... 112 112 205 103 340 113 686 171 750 150
fî Medelbelopp . 219 - 219 389 194 591 197 848 212 1,029 206
7 M e d e lb e lo p p  f ö r  o m r ä d e t  i n o m  S ta d en s
r a r ........................ ...................................... ■ 2 4 1 2 4 1 4 3 7 2 1 9 6 9 0 ,2.30 9 8 3 2 4 6 1 , 3 7 0 2 7 4
B. Utom stadens rär.
a . S t a d e n s  m a r k .
8 Sörnäs bryggeriomräde, Hermanstad och
M ajstad........................ ............................. 160 160 263 132 417 139 690 173 1,000 200
9 Gumtäckts (Viksbärgs) säteri................... 129 . 129 144. 72 396 132 — — — —
10 Kottby hemman............................................ — — 190 95 — — 800 200 — —
11 Mejlans hemman jämte villaomräde . . 124 124 295 148 410 137 830 208 840 168
12 Grejus hem m an............................................ 155 155 306 153 480 160 — — — ' *
13 Medelbelopp 158 158 266 133 419 140 786 196 960 192
Í4
Medelbelopp för omrädet stadens mark 233 233 427 213 682 227 981 245 1,367 273,
15 b . S ö r n ä s  f ä n g e l s e o m r ä d e ................................. 150 150 200 100 400 133 _ _ _ _
16 M e d e lb e lo p p  f ö r  o m r ä d e t  u t o m  s ta d e n s
r ä r ................... . . . . . . . . . . 1 5 8 1 5 8 2 5 9 1 2 9 4 1 8 1 3 9 786 1 9 6 9 6 0 1 9 2
17 M e d e lb e lo p p  fü r  h e ia  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 2 3 3 2 3 3 4 2 5 2 1 3 6 8 2 227 9 8 1 2 4 5 1 ,3 6 7 2 7 3
187 Helsingfors,
1 2 13 14 1 « 36 1 « 18 1 « 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27
6 -rums lokaler.. 7-rums lokaler. 8 -rums lokaler. 9-rums lokaler. 1 0 -rums lokaler. 1 1 -rums lokaler. 1 2  och flere- rums lokaler. Samtliga lokaler.
Appartem ent 
de 6 cham bres.
Appartem ents  
de 7 cham bres.
A ppartem en ts  
de 8 cham bres.
A ppartem ents  
de p chambres.
Appartem ents  
de i o  cham bres.
A ppartem ents  
de i l  cham bres.
Appartem ents de 
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1,933 322 1,613 230 2,167 271 1,500 167 _ _ _ _ _ 329 205




_ _ 268 154
450 75 700 1 0 0 — — 600 ■ 67 — — —. — — — 230 1 1 1
1,322 2 2 0 1,620 231 1,780 223 1,775 197 2 , 2 0 0 2 2 0 _\
\ “
5,650 274 314 . 2 1 1
1,723 287 2, UH 302 2,439 305 2,833 315 3,023 302 3,394 309 5,104 311 626 258





124750 125 _ — 800 1 0 0 — — —w --' —: — — —
933 156 3,000 429 1,400 175 1,500 167 . — — — — — — 423 171
— — — — — — — 1 — — — — — — — 218 155
967 161 3,000 429 1,125 141 1,250 139 — — — ' — — - 2 1 1 151
1,716 286 2,115 302 2,418 302 2,809 312 3,023 302 3,394 309 5,104 311 599 254
'_1 _ - - — — — — — '-- — • -- — — — 2 0 0 . 105
967 161 3,000 429 . 1,125 141 1,250 . 139 - — — — — — 210 149
1 ,7 1 6 2 8 6 2 ,1 1 5 3 0 2 2 ,4 1 8 3 0 2 2 ,8 0 9 3 1 2 3 ,0 2 3 3 0 2 3 ,3 9 4 3 0 9 5 ,1 0 4 3 1 1 5 9 9 2 5 4
Helsingfors, 188
Tab. XV. Árshyrórna relativa belopp per lokal och rum den 5 December
B. Lokaler bestâende af uteslutande andra än boningsrum .
1
Stadsdel eller motsvarande omrade. 
D is t r ic ts .
2 ] S
1-rums lokaler.
A p p a r ta n e n ts  
d e j  ch a m b re .
i  5
2-rums lokaler.
A p p a r te m en ts  
d e 2 ch a m b res .
6 1 7
3-rums lokaler.
A p p  a r  tem en  ts  
d e  y  ch a m b r es .
8 1 9
4-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  4  ch a m b res .
10 1 11
5-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e y  ch a m b r es .
Àrsm
















































































































































































































A. Inom stadens r&r.
'
a. Stadsplanens omrade.
1 FOrsta s ta d s d e le n ....................................... 1,089 1,089 1,547 773 3,309 1,103 2,633 658 1,726 345
2 Andra „ ....................................... 1,615 1,615 3,142 1,571, 3,581 1,194 4,427 1,107 6,895 1,379
3 Tredje „ . . . . . . . . . 1.013 1,013 1,780 890 2,706 902 3,174 793 5,604 1 , 1 2 1
4 Fjarde „ ....................................... . 1 , 0 1 1 1 , 0 1 1 1,073 536 2,137 712 2,115 529 2,950 590
5 Femte „ ....................................... 660 660 , 1,260 630 1,500 500 2,700 675 — —
6 Sjatte „ ............................................................................................... 383 383 6 8 8 344 1 , 2 0 0 400 2,048 512 1,380 276
7 Sjunde „ ........................ . • • • 546 546 ■ 573 287 750 250 1,258 315 2,310 462
8 Attonde „ ....................................... 850 850 2,400 1 , 2 0 0 ’ — . — — — — —
9 Nionde „ ....................................... — — 804 402 — — — — — —
10 Tionde „ ....................................... — — — — — — — — — —
11 Medelbelopp. 1,192 1,192 2,160 1,080 3,012 1,004 3,506 877 4,891 . 978
b. Afhyst omrade utom stads-
planen.
12 B a rgh a ll.......................................................... 414 414 1,150 575 13,20 440 1,700 425 — —
13 Djurgarden Oster om TOlOviken och jam-
vagen ...................................................... — — — — — — — — —
14 Sornas: omradet ester om Ostra chaussen
fr. o. m. HOrnebarg intill Sornas fan-
gelse- och bryggeriomrade................... — — — — — — - — • — —
15 . Omradet norr om Barghall mellan ostra
chaussen och Djurgarden . ' .  . . . 567 ■ 567 583 292 1 , 2 0 0 400 4,000 1 , 0 0 0 — —
16 Lapp- och Sandudd samt TOlo vaster om
vastra chaussen och sOder om vagen
till Edesviken............................. .... — — — — 2,700 900 — — — —
189 Helsingfors,
1900. Itoÿers annuels relativs par locaux et chambres le S Décembre 1900.
appartements ne comprenant que des chambres non-habitables.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
6 -ru m s lo k a le r . 7 -ru m s  lo k a le r . S -ru m s lo k a le r . 9 -ru m s  lo k a le r . 1 0 -ru m s lo k a le r . 11-rum S lo k a le r . 12 o c h  f le re -  ru m s  lo k a le r . S a m tlig a lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
de 6  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  7 ch a m b res . A p p a r te m e n ts  d e  8  ch a m b res . A p p a r te m e n ts  de ç  ch a m b res . A p p a r te m e n ts  d e  i o  ch a m b res . A p p a r te m e n ts  d e  JJ ch a m b res . A p p a r te m e n ts  d e  12  c h a m b res  et 
a u -d e s s u s .
T o ta l.
































































































































































































































































































2 ,2 0 0 367 2,933 419 3,500 438 3,200 356 3,733 373 5,988 374 2,053 541
5,110 852 8,300 1,186 4,955 619 6,950 772 9,250 925 8 ,0 0 0 727 15,007 859 4,432 1,082
4,131 6 8 8 7,700 1 ,1 0 0 4,665 . 583 — — 6,670 667 6 ,6 6 6 606 4,843 359 2,826 842
3,080 513 3,050 436 — — 3,500 389 — — 4,800 436 17,077 755 . 2,691 664
6,500 1,083 — — — — 7,000 778 — — — — 9,000 360 2,355 618
1,900 '317 — — — — 2,500 278 5,600 560 — — — — 1 ,1 2 2 393
1,800 300 — — — — — — — — — — — — 823 350
— — — — — —
3,200 356





4,258 710 6,114 873 4,809 601 4,757 529 6,719 672 6,711 610 13,955 754 . 3,324 869
1,560 260
— —
— — — — 4,500 450 —
__
— — 1,305 422
— — — — — ' —























1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n
JL-rums lo k a le r . 2 -ru m s lo k a le r . 3 -ru m s lo k a le r . 4 -ru m s  lo k a le r . 5 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts A p p  a r  tem en  ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts
d e  i  dt a m b re . d e  2 ch a m b res . d e  y  ch a m b res . d e  4  ch a m b res . d e  y  c h a m b res .
S ta d s d e l  e l l e r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . 
D is tr ic t s .
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3 Çft p B Ç/> P B p  p B ■p p^ 5
1 T ö lö  väster om  västra chaussen och norr
om  vagen tili E d e s v i k e n ........................ 432 432 492 246 420 140 . - — — — —
2 T ölö  m ed Djurgärden öster om västra
chaussen och väster om järnvägen . . 3,360 3,360 840 420 900 300 — — 3,856 771'
3 Fredriksbärgs Station m ed omräde . . . • — — — — — — - — — —
4 Arabia, A n nebärg och Forsby m ed G am -
m elstaden ............................................................ — — — — — — — — — —
5 H o l m a r n a .................................................................................... 1,000 1,000 — — ■ — — — — —
6 M edelbelopp 725 725 800 400 1,310 437 2,850 713 3,856 771
7 M e d e l b e l o p p  f ö r  o m r ä d e t  i r i o m  s t a d e n s
r a r ................................................... ..... 1,157 1,157 2,117 1,059 2 ,911 . 97.0 3,490 873 4 865 973
B. Utom stadens rär.
'
a . S t a d e n s  m a r k .
8 Sörnäs bryggeriom räde, H erm anstad och
M a js t a d .................................... ...... - — — — 1,200 400 — — — —
9 Gum täckts (Viksbärgs) s ä t e r i ........................ — - — , — — — — — — —
10 K ottby h e m m a n ...................................................... — — — — — — — — — —
11 M ejlans hem m an jäm te villaomräde . . — — 180 90 — — — — — —
12 Grejus h e m m a n ...................................................... — — — — — — — - —
13 M edelbelopp — — -180 90 1,200 400 — — — —
U
M edelbelopp för omrädet stadens mark 1,157 1,157 2,108 1,054 2,894 965 3,490 873 4,865 973
15 b . S ö r n ä s  f ä n g e l s e o m r ä d e ................................. — — — — — — — - ---- — —
16 M e d e l b e l o p p  f ö r  o m r ä d e t  u t o m  s t a d e n s
r ä r .................................................................. — — 180 90 . 1,200 400 — —  ' — —






















22 1 23 .
11-rnms lokaler.
Appartements 
dc n  chambres.
24 1 - 25 
12 och flere- 
ruras lokaler.
Appartements de 







edelhyra pr lokal. 
Fm
k.

















edelhyra pr lokal. 
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edelhyra pr lokal. 
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edelhyra pr lokal. 
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k.
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edelhyra pr lokal. 
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edelhyra pr lokal. 
Fm
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_ _ __ __ 442 276
__ __ __ __ __ — — — — — — — — — 2,239 814
— — — — — — — — — — — — — — — . ---
_ _ __ __ __ __ __ __ __ — — — — —
2,000 333 — — — — — — — — — — — — 1,500 429
1,780 297 — — — — — — 7,250 725 — — — — 1,528 566
4,134 (ÍS9 6,114 873 4,809 601 4,757 529 6.815 682 6.711 610 13,955 754 . 3,244 859
1,200 400
— — — — — — — — — - — — — — — —
— — — — — — — — —
__ __ __ — 180 90
— — — — — — — — — — — — — ' — — —
— — — — — — — — ■ — — — - — — 690 276
4,134 689 6,114 873 4,809 601 4,757 529 6,815 682 6,711. 610 13,955 754 3,237 858
__ __ __ __ __ — __ — — — — — —
— — — — — — — - — — — — — — 6 9 0 2 7 6


















Tab . XV. Ärshyrornas relativa belopp per lokal och rum den 5 Decem ber
C . Lokaler bestäende af bonings- och andra rum.
1 2 1 3
2- ru m s  lo k a le r .
Appartements 
dc 2  chambres.
i  1 5
3 - ru m s  lo k a le r .
Appartements 
de y chambres..
. 6 1 7
4 - ru m s  lo k a le r .
Appartements 
de 4  chambres.
8 1 y
5 -ru m s  lo k a le r .
Appartements 
de y  chambres.
10 1 11
6- ru m s  lo k a le r .
Appartements 
de 6 chambres.
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . 
Districts.
Ärsmedelhyra pr lokal. 
Fmk.





Ärsmedelhyra pr rum. 
Fmk.





Ärsmedelhyra pr lokal. 
Fmk.





Ärsmedelhyra pr rum. 
Fmk.





Ärsmedelhyra" pr lokal. 
Fmk.
, 





Ärsmedelhyra pr rum. 
Fmk.





Ärsmedelhyra pr lokal. 
Fmk.





Ärsmedelhyra pr rum. 
Fmk.





Ärsmedelhyra pr lokal. 
Fmk.





Ärsmedelhyra pr rum. 
Fmk.






A. Inom stadens rär.
a. Stadsplanens omräde.
F ö r s ta  s ta d s d e le n  . . . . . 540 270 978 326 1,705 426 1,540 308 2,139 357
2 A n d r a  „ . . . . . 1,406 703 1,329 443 1,973 493 2,066 413 2,272 . 379
3 T r e d je  „ .................................... 1,177 . 589 1,491 497 1,857 464 1,788 358 2,279 380
á F jä r d e  „ ........................ 672 336 874 291 1,130 283 1,597 319 1,612 269
r, F e m te  „ ........................ 650 325 924 308 1,183 296 1,526 305 2,175 363
6 S jä tte  „ ........................ 514 257 823 274 1,110 277 1,459 292 1,380 230
7 Sjunde „ ........................ 498 249 822 274 1,153 288 1,568 314 1,867 311
8 Ä tton d e „ ........................ 400 200 1,000 333 540 135 1,150 230 ■ — —
9 N ionde „ ........................ 246 123 667 222 950 238 2,000 400 1,800 300
10 T ion d e „ ........................ 525 263 654 218 900 225 1,627 325 2,084 347
11 M edelbelopp 722 361 971 324 1,469 367 1,683 337 2,006 334
12
b. Afhyst omräde utom 
stadsplanen.
B ä r g h ä l l ................................................ 604 302 899 300 1,061 265 1,108 222 900 150
13 D jurgärden Öster om  Tölöviken  
och jä r n v ä g e n .............................. 240 120 720 24.0 _ _ __ __ 600 100
14 S ö rn ä s : om rädet Öster om Östra 
chaussen fr. o. m. H örneberg  
intill Sörnäs --fängelse- och 
b r y g g e r i o m r ä d e ........................ 540 270 474 158 1,060 265 1,410 282 900 150
15 O m rädet norr om Bärghäll m el- 
lan Östra chaussen och D jur­
gärden . .......................................... 437 219 596 199 1,085 271 1,044 209 1,200 200
16 L app- och Sandudd samt Tölö  
väster om  västra chaussen och  
söder om  vägen  tili Edesviken 570 285 720 240 850 213 708 142 1,200 200
198 Helsingfors.
1900. Loyers annuels relativs par local et chambre le 5 Décembre 1900.
Appartements comprenant des chambres habitables et autres.
12 1 13
7 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
de  7  c h a m b res .
14 1 15
8-ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
de 8  c h a m b res .
16 1 17
9 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  p  c h a m b res .
18 | 19
10-ru m s lo k a le r .
A p p  a r tem en ts  
de i o  ch a m b r e s .
20 1 21
11-ru m s lo k a le r .
'A p p a rtem en ts  
de n  ch a m b res .
22 ' 1 23 
12 o c h  f le r e -  
rum s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  d e  
1 2  c h a m b r e s  e t  
a u -d e s s u s .
24 1 25
S a m tlig a  lo k a le r .












































































































































































































































































































































































































2 , 2 7 3 3 2 5 2 , 8 0 0 3 5 0 3 , 1 5 0 3 5 0 3 , 0 6 5 3 0 6 4 ,1 6 1 3 7 8 4 , 6 3 2 2 9 7 1 , 8 7 9 3 3 5
2 , 6 1 6 3 7 4 3 , 3 5 8 4 2 0 3 , 7 6 7 4 1 9 3 ,6 1 1 3 6 1 5 , 0 0 0 4 5 5 1 2 , 9 4 4 4 4 3 ' 3 , 5 4 9 4 2 9
2 , 4 6 2 3 5 2 3 , 4 4 2 4 3 0 3 , 2 4 2 3 6 0 5 , 0 6 0 5 0 6 4 , 8 6 7 4 4 2 6 , 1 3 3 3 7 2 2 , 6 0 7 4 0 7
2 , 6 2 3 3 7 5 2 , 5 6 3 3 2 0 2 , 1 8 3 2 4 3 3 , i 7 5 3 1 8 3 , 1 5 0 2 8 6 7 , 7 1 9 4 2 9 . 1 , 6 1 0 3 2 7
2 , 3 0 3 3 2 9 2 , 7 7 7 3 4 7 2 , 8 9 0 3 2 1 3 , 0 0 0 3 0 0 4 , 7 4 0 4 3 1 5 , 5 0 0 3 7 9 . 1 , 4 6 6 3 3 0
1 , 6 8 0 2 4 0 — — — — 2 , 8 0 0 2 8 0 2 , 7 9 2 2 5 4 3 , 6 0 0 . 2 2 5 1 , 0 1 4 2 6 9
2 , 4 2 5 3 4 6 2 , 8 0 0 3 5 0 2 , 3 7 0 2 6 3 — — — — 3 , 5 2 0 2 5 1 1 , 1 9 7 2 8 6
— — — . ----- 2 , 1 5 0 2 3 9 — — — —  ‘ 3 , 6 0 0 2 7 7 1 , 4 7 3 2 4 6
2,200 3 1 4 — — 2 , 4 3 3 2 7 0 — — — 4 , 9 0 0 3 2 0 1 , 8 7 8 2 8 5
1 , 7 6 4 2 5 2 2 , 5 0 0 3 1 3 — — — — 1 , 7 5 0 1 5 9 3 , 1 6 3 222 1 , 5 8 8 2 6 0
2 , 4 4 7 3 5 0 3 , 0 5 0 3 8 1 3 ,0 4 1 3 3 8 3 , 5 9 2 3 5 9 4 , 2 6 5 3 8 8 7 , 4 7 5 3 8 5 2 , 0 1 8 3 5 8
1 , 5 8 0 2 2 6 — — ' 1 , 9 5 0 2 1 7 — — — — 1 0 , 5 0 0 2 7 1 1 , 5 4 7 2 7 0
1,200 1 7 1 1 , 5 0 0 1 8 8 2 , 5 0 0 2 7 8 — — — — 8 , 2 5 0 3 0 0 2 , 9 0 8 2 5 8
— — — — — — ' — — — — — 9 3 5 2 3 4
1,000 1 4 3 — — 1 , 8 0 0 200 — — — — — — 7 1 1 .2 0 9






















S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . 
D is tr ic t s .
■
2 1 3
2- ru m s  lo k a le r .
A p p a r tem en ts  
de 2  c h a m b res .
4 1 5
3 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
de 3  c h a m b res .
6 1 7 .
4 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  4 ch a m b res .-  -
8 1 9.
5 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
■ d e  y  ch a m b res .
10 1 11
6- ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
■ d e  6  ch a m b r e s .
o 
■




















































































































































































1 T ö l ö  v ä s t e r  o m  v ä s t r a  c h a u s s e n
o c h  n o r r  o m  v ä g e n  t i l i  E d e s -
v i k e n ........................................................................ 479 240 621 207 1,125 . 281 1,440 288 1,420 237
2 T ö l ö  m e d  D j u r g ä r d e n  Ö s t e r  o m
v ä s t r a  c h a u s s e n  o c h  v ä s t e r
o m  j ä r n v ä g e n ............................................. 600 300 — — — — — — — —
3 F r e d r i k s b ä r g s  S t a t i o n  m e d  o m -
r ä d e ................................................................................. — — — — 420 105 1,080 216 ' — —
4 A r a b i a ,  A n n e b ä r g  o c h  F o r s b y
m e d  G a m m e l s t a d e n  . . . . — — 420 140 — — — — 900 150
5 H o l m a r n a ............................................................... 173 87 525 175 500 125 820 164 — -
6 M e d e l b e l o p p 515 257 728 243 983 246 1,196 239 1,124 187
7 M e d e l b e l o p p  f ö r  o m r ä d e t  i n o m
s t a d e n s  r ä r ................................................ ‘ 688 344 913 304 1,393 348 1,596 319 1,913 319
B. Utom stadens rär.
a . S t a d e n s  m a r k .
8 S ö r n ä s  b r y g g e r i o m r ä d e ,  H e r -
m a n s t a d  o c h  M a j s t a d  . . . 316 158 419 140 860 215 855 171 900 150
9 G u m t ä c k t s  ( V i k s b ä r g s )  s ä t e r i  . — — — — — — — — — —
10 K o t t b y  h e n i m a n  . . . . . . — — — — — — 700 140 — —
11 M e j l a n s  h e m m a n j ä m t e  v i l l a o m r . 500 .250 360 120 800 200 500 100 1,000 167
12 G r e j u s  h e m m a n ........................................ 250 125 350 117 — — — — 1,740 290
13 M e d e l b e l o p p 325 163 407 136 845 211 770 154 1,213 202
14 M e d e l b e l o p p  f ö r  o m r ä d e t  s t a -
d e n s  m a r k ...................................................... 671 335 893 298 1,381 345 1,566 313 1,894 316
15 b. S ö r n ä s  f ä n g e l s e o m r ä d e  . . ___ :__ ___ — — — 400 80 — —
16 M e d e l b e l o p p  f ö r  o m r ä d e t  u t o m
s t a d e n s  r a r ............................... 325 163 407 136 845 211 717 143 1,213 202
17 T o ta ls u m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m r . 671 335 893 298 1,381 345 1,559 312 1,894 316
f
195 Helsingfors
1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 23 24 25
7-rums lokaler. 8 -rums lokaler. 9-rums lokaler. 1 0 -rums lokaler. 1 1 -rums lokaler. 1 2  och flere- rums lokaler. Samtliga lokaler.
A p p  a r  t e m e n  t s  
d e  7 c h a m b r e s .
A p p a r t e m e n  is  
d e  8  c h a m b r e s .
A p p a r i e m e n t s  
d e  ç  c h a m b r e s .
A p p a r t e m e n t s  
d e  i o  c h a m b r e s .
A p p  a r t e m e n t s  
d e  i l  c h a m b r e s .
A p p a r t e m e n t s  d e  
j 2 c h a m b r e s  e t  
a u - d e s s u s .
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2   ^ ^
s s EL ^  
' 1
I t  o
B C<3 p^ B B •" ' g. B yi . p ‘ 3 ' 3 <f> P S
1 , 2 0 0 171 — — — — — — 1,588 144 3,600 164 1,182 229
— • — — — — — — — — — — — 600 300
— — — — — — ■ — — — — — — 640 148
— — — — — — — — — — 2 , 0 0 0 143 1,107 144
— — 1 0 , 0 0 0 1,250 1 , 2 0 0 133 — — — ■ — — ■ — 1,276 , 288
1,357 194 3,450 • 431 2,233 248 2,800 280 1,588 144 8,289 262 1,294 248
2 ,3 7 7 3 4 0 3 ,0 7 6 3 8 4 2 ,9 4 4 3 2 7 3 ,5 4 3 354 4 ,0 1 0 3 65 7 ,5 6 7 3 6 4 1 ,9 0 7 3 4 2
2,400 240 571 171
— — 2 , 0 0 0 250 — — 1,650 165 — — — — 1,767 189
— — — — — — — — — — — ■ ---- 700 140
1 , 0 0 0 143 1,050 131 3,500 389 1 , 1 0 0 1 1 0 1,410 128 3,500 241 1,477 183
600 8 6 — — — — — — — — 1,236 67 902 98
800 114 1,367 171 3,500 389 1,700 170 1,410 128 2,368 144 918 163













8 0 0 1 14 1 ,3 6 7 1 7 ï 3 ,5 0 0 389 1 ,7 0 0 170 1 ,4 1 0 1 2 8 2 ,3 6 8 144 9 0 8 1 6 2



















196n  w «
Tab. I. Gârdar och byggnader den 5 December 1900
. 1
Stadsdel eller motsvarande omräde. 
D i s t r i c t s .
2 1 3 ¡ 4  1 5 1 6 
Antal bebyggda fastigheter tillhörande —
7
- N o m b r
.8 | -9  | 10 | 11 

































































































































A. Inom stadens rär.
a. In om  lin jern a .
i .  S ö d e r  o m  A u r a  ä .
F ö r s ta  s ta d sd e le n  .......................... 4 i 2 6 14 19 33 2 1 2 85 178
A n d r a  „ .................................... 1 — ■6 3 14 25 3 1 0 9 52 123
T r e d je  „ .......................... — — 3 4 1 2 1 2 7 4 4 43 89
F jä r d e  „ . . . . . . . . — — — 9 2 0 4 - 1 0 30
F e m te  „ .......................... — — — 9 — 2 — ' — — 1 1 2
S u m m a 5 î 1 1 . 31 42 63 47 16 25 191 . 43 2
2 . N o r r  o m  A u r a  ä .
S jä tte  s t a d s d e l e n .............................. ..... — î 4 5 21 23 1 2 6 82 145
S ju n d e  „ .................................... 4 — 14 8 27 27 7 2 1 29 88 22 5
Ä t to n d e  „ .................................... 2 — 2 8 3 6 2 8 7 . 41 79
N io n d e  ' „ .................................... 1 — 2 6 2 3 — 5' 6 25 50
Summa 7 î 22 27 53 -59 1 0 36 .48 2 3 6 49 9
S u m m a  i n o m  l i n j e r n a 1 2 2 3 3 5 8 9 5 1 2 2 5 7 5 2 73 ' 4 2 7 931
b. Utom linjerna.
S ta d e n s  u tk a n ter  s ö d e r  om  A u ra  ä 2 — 3 — 3 7 30 2 1 37 85
n o r r  „ 2 — 1 — 1 1 . — 1 2 1 2 2 0
R u n sa la  o c h  B o c k h o lm a r n a  . . . — — — — 13 4 — — 9 8 .3 4
B e c k h o lm e n  ................................................ — — 2 — — — — 3 — 2 7
S u m m a  u t o m  l i n j e r n a 4 —  ■ 6 — 1 7 1 2 3 0 6 1 2 5 9 1 4 6
S u m m a ' i n o m  s t a d e n s  r ä r 1 6 2 39 5 8 1 1 2 134 8 7 5 8 8 5 4 8 6 1 ,0 7 7
197 ÁbO.
Propriétés et maisons le S Décembre 1900.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29
Ai n t a 1 b y g 1 n  a d  e  r. — M  a  î s  o  n S .
U p p v ä rm b a ra  b y g g n a d e r .  — H a b i ta b le s . I c k e -u p p v â r m b a r a  b y g g n a d e r . --  N o n  h a b ita b le s •S  en' O, ca g
> P i
> enc M e d  tak  a f — N a tu r e  d u  to it  : > . °  >  P î g . £ > enc M e d  tak  a f — N a tu r e  d u  t o i t : 65sten




















































































































































































63 i 358 422 252 147 23 59 146 205 73 130 2 627
54 i 213 268 144 94 27 3 34 — 63 97 27 59 8 3 365
17 — 151 168 122 40 . 6 ■ — 26 — 93 119 39 71 6 3 287
14 — 60 . 74 39 25 6 . 4 11 — 25 36 10 22 — 4 110
6 — 16 22 10 12 — — 6 — 25 31 4 26 - — 1 53
154 2 798 954 567 318 62 7 136 — 352 .488 153 308 16 11 1,442
88 1 '288 377 215 121 36 5 45 170 215 50 83 12 70 592
113 2 465 580 439 - 123 17 i 81 3 137 221 81 121 16 3 801
36 2 144 1S2 132 47 3 — 44 — 49 93 25 49 5 1.4 275.
18 — 81 99 48 51 —  ■ . ■ — 16 — 66 82 9 58 4 11 181
255 5 978 1,238 834 342 56 6 186 3 422 611 165- 311 37 98 1,849
409 7 1,776 2,192 1,401 660 118 13 ' 322 3 774 1,099 318 619 53 109 3,291
17 162 179 20 68 22 69 20 4 152 176 4 43 31 98 355
2 — 35 37 4 20 ■ — 13 17 2 33 52 6 15 2 •29 89
7 — 112 119 2 2 . 5 4 4 39 1 3 129 133 7 58 7 61 252
— — 1 10 10 1 — — 9 — — 8 8 — 2 — 6 18
26 — 319 345 47 142 2 6 130 38 9 322 369 17 118 40 194 714



















À b o 198
1
S t a d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  om rä d e . 
D is i r ic t s .
2 1 . 3  
A n ta l b e b y g g c
4, 1 5  1 6 
a fa s t ig h e te r  tillh ö ra n d e  —
7 | 8  | ■ 9 | 1 0  | 1 1  






























































































































































B. Utom stadens rär.
1 K a i r i s ................................................................................................................................... — î î 2 5 — — 2 4 0 -  51
2 L i l l - H e i k k i l ä  ................................................ — — — 3 2 8 — 5 — 6 6 1 0 2
3 N u m m i s ............................................................ .......................................................... 2 — î — — 1 9 — — 3 1 4 3 1 6 8
4 P a a s k u n t a  ........................................................................................................... — — — — — 5 — — 2 1 3 2 0
5 H i r v e n s a l o ........................................................................................................... — — — . 3 2 0 i 1 3 1 33 71
6 Kastu . ....................................................................................................................... — — î 1 4 1 3 — — 22 4 1
7 K ähäriä ........................................................................................................................ — — — î 7 31 2 4 1 9 4 1 4 0
S Raunistula ........................................................................ — 4 — 1 0 52 4 2 1 0 1 4 1 2 2 4
9 Ruohonpää . . . . . . . . . . — — — — 3 8 — — — 2 3 3 4
10 V irusm äki ............................................................................................................ — - — ■ — — .2 — 2 1 5 1 9
11 S u m m a  u t o m  s ta d e n s  r ä r 3 6 ■3 29 174 20 24 21 590 870
12 Totalsumma för hela folkräkningsomrädet 19 2 45 61 141 808 107 82 106 1,076 1,947
199 Abo
13 u 15. 16 17 1 18 
A n t a l
19 1 20 
b y  g g n a d
21
: r .  . —
22
M  a  t
23
s o  n  .














Uppvärmbara byggnader. — H a b i t a b l e s . Icke-uppvârmbara byggnader. --  N o n  h a b i t a b l e s .
A











f Sten (nedre vàningen) 






























Med tak af — N a t u r e  d u  t o i t :
A











f sten (nedre vàningen) 




































































































i 58 59 i 18 40 3 57 60 15 45 119
i __ 112 113 4 . 67 — 42 i 1 73 75 — 46 - 29 188
__ — 194 194 2 30 — 162 6 — 198 204 i 26 — 177 398
. __ __ 30 30 — 3 — 27 — — 44 44 i 5 — 38 74
__ __ 80 80 2 22 — 56 23 — 109 132 — 27 i 104 212
i — 53 54 4 13 — 37 5 — . 50 55 i 12 — 42 109
2 __ 153 .155 13 40 — 102 2 — 171 173 3 46 — 124 328
3 i 264 268 23 117 2 126 — 7 276 283 2 67 4 210 551
__ __ 36 36 — 3 — 33 3 — 42 45 — 4 1 40 81
1 __ 23 ■ 24 — 3 — 21 5 — 26 31 - 7 ■ — 24 55
8 2 1,003 1,013 49 316 2 646 45 n 1,046 1,102 8 255 6 833 2,115

































. II. Uppvärm bara byggnader samt väningar och rum den 5 Decem ber 1900.
1
S ta d s d e l  e l l e r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . 
D is tr ic t s .
ä 3 i 5 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 
B y g g n a d e r  a f  s te n  e l le r  te g e l.  — M a is o n s  en  p i e r r e  o u
1 -vän ings . 
A i  é ta g e .
2 -v â n in g s . 
A  2  é ta g es .
3-v â n in g s . 
A  ß. é ta g es .
4 -v â n in g s . 
A 4  é ta g es .
5 -v à n in g s . 















































































A. Inom stadens rär.
a. In om  lin jern a.
, i .  S ö d e r  o m  A u r a  ä .
' F ö r s ta  s t a d s d e l e n .................................... 30 ■ 103 30 398 3 174 — — — —
A n d r a  „ .................................... 22 105 28 305 4 133 — — — —
T r e d je  „ .............................. 12 • 40 4 ■ 45 1 9 — — — —
F jä r d e  „ ................................... 7 20 5 43 — — 1 . . 23 — —
F e m te  „ .................................... 1 2 3 26 2 12 — — — —
Su m m a 72 270 70 817 10 328 1 23 — —
2 .  N o r r  o m  A u r a  ä .
S jä t te  s t a d s d e l e n .................................... 27 79 48 590 9 225 3 335 1 91
S ju n d e  „ ............................. 65 ” 235 . 34 495 13 555 1 28 — —
'  Ä t to n d e  „ .................................... 18 47 9 113 8 . 425 1 251 — —
N io n d e  „ .............................. ..... 14 31 3 23 — — 1 91 — —
Su m m a 124 392 94 1,221 30 1,205 6 705 1 91
S u m m a  i n o m  l i n j e r n a 1 9 6 6 6 2 1 6 4 2 , 0 3 8 4 0 1 , 5 3 3 7 7 2 8 1 9 1
b. U to m  lin jern a.
S ta d e n s  u tk a n ter  S öd er om  A u ra  ä 9 21 ■ 7 123 . 1' 43 — — — —
„ „  n o rr  „  „ — — 2 22 — — — — — —
R u n sa la  o c h  B o c k h o lm a r n a  . . . 4 11 2 22 1 8 — - — —
B e c k h o l m e n ............................................... — — — ' — — — — — —
S u m m a  u t o m  l i n j e r n a 1 3 . 3 2 1 1 1 6 7 2 5 1 — — — —
S u m m a  i n o m  s t a d e n s  r ä r 2 0 9 6 9 4 1 7 5 2 , 2 0 5 4 2 1 , 5 8 4 7 7 2 8 1 9 1
201 Abo
fa iso n s  habitables, étages et pièces le S Décembre 1900.
1 12 ■ 
en  b r iq u e s
18 14 . 15 16 | 17 
Byggn. af sten el- 
1er tegel och trU. 
' M a is o n s  en  b r i ­
q u es  e t  en  bois .
18 19 1 20 
Byggnader af trä. -
21 1 22 
- 'M a i s o n s  en  b o is .
23 24 1 25
Summa antal 
T o ta l  d es
G-vânings. 
A  6 é ta g e s .
Summa.
T o ta l .
1-vânings. 
A  J é ta g e .
2-vânings. 
A  2 é ta g es .
Summa.
T o ta l .2-vânings. 










































































































6 3 6 7 5 î 8 3 5 7 2 , 8 7 2 i 5 3 5 8 2 , 8 7 7 . 4 2 2 3 , 5 6 0
— — 5 4 5 4 3 î 2 0 2 1 3 1 , 4 2 9 . — — 2 1 3 1 , 4 2 9 2 6 8 1 , 9 9 2
— — 1 7 9 4 — — 1 5 0 1 , 3 3 7 i 1 2 1 5 1 1 , 3 4 9 .1 6 8 1 ,4 4 3
i 2 0 . 1 4 1 0 6 — — 6 0 4 3 1 — — 6 0 4 3 1 7 4 5 3 7
— ----' 6 4 0 — — 1 6 1 4 7 — — 1 6 1 4 7 2 2 1 8 7
î 2 0 ' 1 5 4 . 1 ,4 5 8 2 2 8 7 9 6 6 , 2 1 6 2 1 7 7 9 8 6 , 2 3 3 9 5 4 7 ,7 1 9
8 8 1 , 3 2 0 1 1 0 2 8 7 2 , 0 8 5 1 1 4 2 8 8 2 , 0 9 9 3 7 7 3 , 4 2 9
— — 1 1 3 1 , 3 1 3 2 2 9 4 5 8 3 , 8 8 9 7 6 8 4 6 5 3 , 9 5 7 5 8 0 5 ,2 9 9
— — 3 6 8 3 6 2 2 0 1 4 2 1 , 0 6 8 2 7 1 4 4 1 , 0 7 5 1 8 2 1 ,9 3 1
— — 1 S 1 4 5 — — 7 8 5 7 4 3 . 1 5 8 1 5 8 9 9 9 7 3 4
— 2 5 5 3 , 6 1 4 5 5 9 9 6 5 7 , 6 1 6 1 3 1 0 4 9 7 8 7 , 7 2 0 1 , 2 3 8 1 1 , 3 9 3
î 20 409 5,072 . 7 87 1,761 13,832 15 121 1,776 13,953 2,192 19,112
1 7 1 8 7 1 5 6 5 5 5 6 4 6 1 6 2 6 0 1 1 7 9 7 8 8
— . — 2 2 2 — — 3 2 1 2 9 3 34 3 5 1 6 3 3 7 1 8 5
— — 7 4 1 — — 9 0 2 6 4 2 2 1 8 3 1 1 2 4 4 7 1 1 9 4 8 8
— _ _ — — — — 1 0 37 — — 1 0 3 7 1 0 3 7
— — . 2 6 250 — — 288 985 31 263 319 1,248 345 1,498




















Abo 2 0 2
1
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . 
D i s t r i c t s .
2 3 i  ■ 5 6 | 7 | 8 | 9 
" B y g g n a d er a f s te n  e l le r  te g e l. —
10 | I l  
M a i s o n s  e n  p i e r r e
1 -v ä n in g s . 
A  i  é t a g e .
2 -v â n in g s . 
A  2 é t a g e s .
3-v â n in g s . 
A  y  é t a g e s .
4 -v â n in g s . 
A  4  é t a g e s .
5-v â riin g s . 






























































































B. Utom stadens rär.
1 K a i r i s ........................................................................ — — — — — — ■ _ - — —
2 L i l l - H e i k k i l ä ....................................... i 2 — — — — — — — —
3 N u m m i s ................................................................. — — — — — — — — — —
4 P a a s k u n t a ........................................................... — — — — — — — — — —
5 H i r v e n s a l o ........................................................... — — — — — — — — —
6 K a s t u ........................................................................ — — — — — — î 12 — —
7 K ä h ä r iä  . . . . . . . . . . . 2 13 — — — — — — — —
8 R a u n i s t u l a ........................................................... 3 3 . — — ■ ' — - — — — —
i) R u o h o n p ä ä  .......................................................... — — — — — — - — — —
10 V i r u s m ä k i ........................................................... 1 1 — - — — — — — —
11 S u m m a  u t o m  s ta d e n s  r ä r 7 19 — — • — — î 12 — —
12 T o ta lsu m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 2 1 6 7 1 3 1 7 5 2 ,2 0 6 1 2 1 ,5 8 4 8 7 4 0 î 9 1
\
203 Abo
1 12 ¡ 13 
e n  b r iq u e s .
14 15 16 1 17 
B y g g n . a f  s te n  1. te g e l  och trä . 
M a i s o n s  e n  b r i -  
q u e s  e t  e n  b o i s .
18 19 1 20 
B y g g n a d e r  a f  t r ä .  -
21 1 22 
— M a i s o n s  e n  b o i s .
23 24 1 25
S u m m a  a n ta l  
T o t a l  d e s6 -v a n in g s . 
A  6  é t a g e s .
S u m m a.
T o t a l .
1-v â n in g s . 
A  i  é t a g e .s
2 -v â n in g s . 
A  2 é t a g e s .
S u m m a .
T o t a l .
2 -v â n in g s . 





























































































































i 6 58 . 199 58 199 59 20 5
■ — — ] 2 — — 112 323 — — 112 323 113 325
— — — — — — 191 677 3 2 5 19 4 702 194 702
- - - — — — — — 3 0 81 — — 30 81 30 81
— .■ — — — — — 79 188 1 8 80 196 8 0 • 196
— — i 12 — — 53 16 4 — 53 164 54 176
— - 2 13 — — 153 4 5 0 — - - 153 4 5 0 155 463
- — 3 3 i 2 262 1,053 2 2 4 26 4 1,077 2 6 8 1 ,082
„  — — — — — — 36 103 ' — — 36 103 36 103
- — — 1 1 — — 23 55 — — 23 55 2 4 56
— . — 8 31 2 8 997 3 ,2 9 3 6 5 7 1 ,0 0 3 3 ,3 5 0 1 ,0 1 3 3 ,3 8 9














Tab. Hl. Uppvârmbara rum i olika slags bygg- 
Pièces habitables dans les diverses catégories
1
S ta d s d e l  e il e r  m o ts v a ra n d e  o m rä d e . 
D is tr ic t s .
2 3
/
i 5 1 6 
A n t a l
. 7
u  p  p  V
8
ä  r  m  b
9
i r a  r i
1.0
m  i —








tocLkj p§•' < 
s .• 3crq
05V, 3** a>
X' <j»  £3» ■ Oq 3•* 5 ’Oq
0>



















A . I n o m  s t a d e n s  r ä r .
a . Inom  lin je rn a .
i .  S ö d e r  o m  A u r a  ä.
1 Första s ta d s d e le n .............................................. 29 369 228 48 — — — i 675
2 Andra » .............................................. 18 288 195 34 — — — 8 543
3 Tredje » . .............................................. 9 57 26 1 — — - 1 94
4 Fjärde » .................... ......................... 1 55 27 11 6 2 2 2 106
5 Femte » ......................... ..... — 21 15 3 — — — .1 40
6 Summa 57 790 491 97 6 2 2 13 1,458
2 . N o r r  o m  A u r a  ä.
7 Sjätte s t a d s d e le n .............................................. 50 520 476 158 91 18 — 7 1,320
8. Sjunde » .............................................. 27 669 434 170 5 ' — — 8 1,313
9 Attonde » .............................................. 31 257 225 257 65 — — 1 836
10 Nionde » .............................................. — 63 42 36 4 — - - — 145
11 Summa 108 1,509 1,177 621 165 18 — 16 3,614
12 S u m m a  i n o m  lin jer n a 1 6 5 3 , 2 9 9 1 , 6 6 8 7 1 8 1 7 1 2 0 . 2 2 9 5 , 0 7 2
b. U tom  l in je rn a .
18 Stadens utkanter söder om Aura ä  . . . 3 95 73 12 — — — 4 187
14 » » norr om Aura k  . . .  . — 15 7 — — — — — 22
15 Runsala och Bockholmarna . . . . . . — 26 13 2 — — - — 41
16 Beckholmen ........................................................ — — — — — — — —
17 S u m m a  t i to m  lin je r n a 3 1 3 6 9 3 1 4 — — — 4 2 5 0
18 S u m m a  i n o m  s ta d e n s  r ä r 1 6 8 2 , 4 3 5 1 ,7 6 1 7 3 2 1 7 1 2 0 2 3 3 ' 5 , 3 2 2
205 Abo.
nader, vâningsvis, den 5 December 1900. 
de maisons, par étages, le 5 décembre 1900.
11 12 13 i l 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27




D ä ra f  in o m : 
D o n t  :
M a iso n s  d e  p i e r r e  e t  d e b o is .
b y g g n a d e r  a f  t r ä .  —  .M a is o n s  d e  b o is . cT3KJ V  .
»«a a
i co D ä ra f  in o m  D o n t  : rç ^  1
D ä ra f  in o m  
D o n t  :
S? S  
















- a  ïs - s  s•g- * <











^  r* ^ y 
«S. <
»? g.3• crç
p-  < 
r? P® ^  3* 5 '• °.1*
























»a  oq ■ aq S- ^
^  en?
* rt ■ o*O
4 ■ 4 8 8 23 2,851 2 i 2,877 10 2,867 3,560 685 2,875
5 . 9 6 — 20 15 5 19 1,406 — 4 1,429 i 1,428 1,992 559 1,433
— — — — — — 25 1,322 1 1 1,349 24 1,325 1,443 118 1,325
— — — — — — — 6 424 — 1 431 8 423 537 114 423.
— — — — — — — — 147 — — 147 — 147 187 40 147
5 13 10 — 28 15 13 73 6,150 3 7 6,233 •43 6,190 7,719 1,516 6,203
1 9 10 1 ‘ 9 2 ' 2,091 6 2,099 2,099 3,429 1,321 2,108
1 19 9 — 29 7 22 84 3,854 14 5 3,957 8 3,949 5,299 1,328 3,971
— 7 13 — 20 — 20 22 1,047 2 4 1,075 19 1,056 1,931 855 1,076
— — — — — — — 16 570 3 — 589 16 573 734 161 573
1 27 31 - 59 8 51 124 7,562 25 9 7,720 43 7,677 11,393 3,665 7,728
6 40 41 — 87 28 64 197 13,712 28 16 13,953 86 13,867 19,112 5,181 13,931
13 571 17 601 10 591 788 197 591
— — — — — — — — 149 14 - — 163 — 163 185 22 163
— — — — — — — — 370 70 7 447 — 447 488 41 447
— — — ----‘ — - — 35 — 2 37 — 37 37 — 37
— — — — — — — 13 1,125 101 9 1,248 10 1,238 1,498 260 1,238





















Stadsdel eller motsvarande omrfide. 
Districts.
■ 2 3 5
A
6
n t a 1
7
U P P V
8 1 9 
â r m b a r a  ru
10
m i -


























B. Utom stadens rär.
1 K airis.................................................................... — — — — — — — — —
2 L ill-H e ik k ilä ..................................................... — 2 — — — — — — 2
3 N um m is............................................................... — — — — — — — — —
4 Paaskunta ........................................................... — — ■ — — — — — —
5 Hirvensalo ....................................... .... — — — — — - — ■ - —
6 K astu .................................................................... — 1 4 5 2 — - — 12
7 K äh äriä ............................. .... ............................. 3 10 — — — — - — — 13
8 Rauni stula . ............................................ • . . — 3 — — — — — — 3
9 Ruohonpää.....................................................  . — - — — , — — — — —
10 Virusmäki ........................................................... — 1 — — — — — — 1
11 S u m m a  u t o m  s ta d e n s  r ä r 3 17 4 5 2 — — — 31
12 T o ta ls u m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m ra d e t 1 7 1 2 ,4 5 2 1 ,7 6 5 737 1 7 3 20 2 33 5 ,3 5 3
207 Ábo.
11 12 13 1 H 1 « 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27





Maisons de pierre et de bois.
byggnadcr af trä. — Maisons de bois. c a<s«i àci«>
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to * 09a. 09P
O- ■’O
to‘
2 4 6 2 4 i 198 199 199 205 2 203
__ — — — — — — — 312 — 11 323 — 323 325 2 323
— __ — — — — — : 7 . 686 7 : 2 702 9 693 702 9 . 693
__ — — — — — — 81 __ — 81 — 81 81 — 81
__ __ ' --- — — — — — 190 3 3 196 — 196 196 — 196
__■ __ — __ — — '—* — 163 — 1 164 — 164 176 12 164
__ — — — — — — 3 442 — 5 450 — 450 463 13 450
— 1 1 — 2 — 2 3 1,025 13 36 1,077 1 1,076 1,082 4 1,078
— — — • — ■ — — — — 101 — 2 103 — • 103 103 — 103
— — — — — — — — 55 — — 55 — 55 56 1 55
— 3 5 — 8 2 6 14 3,253 23 60 3,350 10 3,340 3,389 43 3,346














Tab. IV. De uppvärmbara rummen, fördelade efter höjdläge och ändamäl den 5
1
S ta d s d e l  e lle r  
m o ts v a r a n d e  o m rä d e .
Districts.
2 1 3 1 | 5 |  6 1 
J o rd v á n in g . 
Parterre.
i  1 8 9 1 10 1 I l  1 12 1 13 1 
l : s t a  v â n in g  
1 er étage.
14 1 15 16 1 17 1 18 ¡ 191 20 
2 :d ra  v â n in g . 
2  étage.
211 22 23 1 2* 25
3:dj
je
26[ 27 1 28 











Fabriks-, verkstads-, tvätt- och badstugurum. 
Ateliers, blanchisseries, bains.
Restaurations- o. kaférum. 
Restaurants et cafés.
Rum för bildnings- och undervisningsändamäl 
samt ämbetsverk. 
Ecoles et services publics. 
:
Rum för andra eller ouppgifvet ändamäl. 
1 
Em







Butik-, kontors- och lagerrum.. 
Boutiques, com
ptoirs, dépôts.
Fabriks-, verkstads-, tvätt- och badstugurum. 
Ateliers, blanchisseries, bains.
Restaurations- o. kaférum. Restaurants et e«/es.
1 Rum för bildnings- och undervisningsändamäl 
samt ämbetsverk. 
Ecoles et services publics.
Rum för andra eller ouppgifvet ändamäl. 
Em






Butik-, kontors- och jagerrum. 
Boutiques, com
ptoirs, dépôts.
Fabriks-, verkstads-, tvätt- och badstugurum. 
Ateliers, blanchisseries, bains.
Restaurations- 0. kaférum. Restaurants et ca/és.
Rum för bildnings- och undervisningsändamäl 
samt ämbetsverk. 
Ecoles et services publics.
Rum för andra eller ouppgifvet ändamäl.. 
Em








Butik-, kontors- och lagerrum.
Fabriks-, verkstads-, tvätt- och badstugurum. 
Ateliers, blanchisseries, bains.
Restaurations- 0. kaférum. Restaurants et cn/Zs.l
Rum för bildnings- och undervisningsändamäl 
samt ämbetsverk. 
Ecoles et services publics.
Rum för andra eller ouppgifvet ändamäl. 
Em
plois autres ou non indiqués.
Summa.’ 
Total.
A . Inom  s ta d e n s  r a r .
a .  In o m  l in je r n a .
/ .  Söder om Aura ö.
1 F ö r s t a  s ta d s d e le n  . . . 27 6 19 — — — 52 2,869 98 174 19 59 5 3,224 162 5 28 11 28 - 234 34 - - - 14 - 48
2 A n d r a  „ . . . 22 12 8 — — - 42 1,469 51 110 6 67 — 1,703 122 10 18 - 51 201 16 - - - 1S - 34
3 T r e d j e  „ . . . . 18 2 11 1 2 — 34 1,292 21 36 2 22 6 1,379 26 - 1 - - - 27 1 — - - - - 1
4 F jä r d e  „ . . . 6 — 1 - - — 7 421 11 41 2 1 3 479 12 5 8 1 - 1 27 - ■ - 10 - 1 - 11
5 F e m te  „ . . . . - — — — - - — 149 5 14 — 168 5 2 S - - 15 — - 3 - - - 3
6 S u m m a 73 20 39 1 2 - 135 6,200 186 375 29 149 14 6,953 327 22 63 12 79 1 504 51 - 13 - 33 - 97
2 . Norr om Aura ä .
7 S jcltte  s t a d s d e le n  . 12 32 5 2 - 1 52 1,948 377 193 27 38 29 2,612 361 27 23 24 36 20 491 148 - - - 10 — 158
8 S ju n d e  „ . 86 10 11 1 1 3 112 3,822 275 244 5Ô 136 15 4,542 346 13 29 16 45 8 457 158 1 2 6 3 - 170
9 Ä tto n d e  „ . . . 35 3 15 - — 53 1,144 75 76 6 1:0 1,811 163 n 45 - 21 240 232 4 15 1 5 - 257
10 N io n d e  „ . . . 13 — 3 — — - 16 ■ 532 31 50 14 6 633 4! - 10 - 31 45 - - - 35 1 36
11 S u m m a .146 45 34 3 1 4 233 7,446 758 563 83 198 50 9,098 874 51 107 40 133 28 1,233 538 5 17 7 53 1 621
12 Summa inom Unjerna 219 65 73 4 « 4 368 13,646 944 938 1 1 2 347 64 16,051 1,2 0 1 73 170 52 2 12 29 1,737 589 5 30 7 86 1 718
b . U tom  l i n j e r n a .
13 S ta d e n s  u tk a n t e r  s ö d e r
o m  A u r a  k . . .  . 13 - 3 — — - 16 524 10 111 7 13 1 666 84 6 - - - 90 12 - - - - — 12
14 S ta d e n s  u tk a n t e r  n o r r
o m  A u r a  ä 124 1 12 - 27 - 164 19 1 - 1 - 21 - - - - - - -
15 R u n s a la  o c h  B o c k h o l-
m a m a ............................... - — - - ■ — - 351 - 13 8 24 396 83 83 2 2
16 B c c k h o l m e n ......................... - - - - - - — 33 - — — 2 35 - - — - - - — - - - - - —
17 Summa utom linjerna 13 3 - X. - 16 1,032 11 136 15 42 25 1,261 1 S6 - 7 1 - 194 14 - - - - 14
18 Summa inom stadens
> rär . . . . . . . 232 65 76 4 3 4 384 14,678 955 1,074 127 389 89 17,312 1,387 73 177 52 213 29 1,931 603 5 30 7 86 1 732
209 Âbo.
December 1900. Chambres habitables, d’après l’étage et l’emploi, le 5 Décembre 1900.
30 31 32 |33l 34 1 35 
4:de vâning.
¿fe é t a g e .





é t a g e .
42 43 44 45 46 |4?| 48 1 49 
6:tte vâning.
6c  é t a g e .
1 50 51 1 52 1 53 |54¡ 55 
Vindsvâning 
M a n s a r d e s .
1 56 1 57 58 59 ! 60 1 61 1 62 1 63 
Samtliga vâningar. 





































































































































































































































































































































































































































































































1 1 2 3,093 110 221 30 101 5 3,560
3 12 1,637 73 137 6 136 3 1,992
2 1,339 23 48 3 24 6 1,443
— 6 —— - — 6 — — 2 — — . — 2 — — 2 — - — 2 1 — - 2 - — 3 440 22 64 5 2 4 537
1 154 7 26 - - - 187
- 6 6 2 2 2 2 12 1 2 2 - 3 20 6,ô6c 235 496 44 233 18 7,719
91 91 18 7 2,585 .436 221 53 84 50 3,429
5 13 4,430 299 286 73 185 26 5,299
61 4 - - — 65 — — — _ — - — — — — - - - — - 5 — - — 5 1,635 97 156 7 36 - 1,931
549 31 63 - 84 7 734
157 4 - — 4 - 165 18 _ - - — — 18 - - - - — - - 20 — 5 - — - 25 9,199 863 726 133 389 88 11,393
157 10 — — 4 —171 18 — 2 — — — 20 — — 2 — — 2 32 1 7 2 3 45 15,862 1,098 1,222 177 652 10 1 19,112
4 637 10 120 7 18 1 788
143 1 13 - 28 - 185
7 443 _ 13 8 _ 24 488
2 35 - — - 2 — 37
13 1 ,2 5 8 Il 1 4 6 l o 4 3 2 5 1 ,4 .9 8
























Ta b . V. Antalet begagnade uppvärm bara 
Nombre de chambres habitables occupées;
1
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  
o m rä d e .
D is tr ic t s .
2 1 3 1 4
A n ta l ru m  i jo r d -  
v á n in g e n .
C h a m b res  a u  p a r te r r e .
5 ! 6 1 7
A n ta l, ru m  i l : s t a  
v á n in g e n .
C h a m b res  a u  1 e r  é ta g e .
8 1 9 ! - 10
A n ta l  ru m  i 2 :d ra  
v á n in g e n .
C h a m b res  a u  2  é ta g e .
I l  1 12 1 13
A n ta l  ru m  i 3 :d je  
v á n in g e n .















































































A. Inom stadens rär.
a. Inom linjerna.
i .  S ö d e r  o m  A u r a  ä.
1 Första stadsdelen- . . . 27 25 52 2,832 352 3,184 162 72 234 34 14 48
2 Andra „ . . . 22 20 42 1,456 234 1,690 115 79 194 16 18 34
3 Tredje „ . . . 18 16 34 1,279 87 1,366 26 1 27 1 — 1
4 Fjärde „ . . . 6 1 7 421 58 479 12 15 27 — 11 11
5 Femte „ . . . — — - 147 19 166 5 10 15 — 3 3
6 Summa 73 62 135 6,135 750 6,885 320 177 497 51 46 97
2 . N o r r  om  A u r a  &.
7 Sjätte stadsdelen . . . 1.2 39 51 1,917 652 2,569 334 130 464 125 10 135
8 Sjunde „ . . . 86 24 110 3,733 709 4,442 280 103 383 120 12 132
9 Ättonde „ . . . 35 18 53 1,131 167 1,298 158 77 235 232 25 257
10 Nionde „ . . . 13 3 16 516 98 614 4 41 45 — 35 35
11 Summa 146 84 230 7,297 1,626 8,923 776 351 1,127 477 82 559
12 S u m m a  in o m  lin jern a 219 146 363 13,432 2,376 15,808 1,096 528 1,624 528 128. 656
b. Utom linjerna.
13 Stadens utkanter söder
om Aura ä ................. 13 3 16 514 141 655 80 6 86 12 — 12
14 Stadens utkanter norr om
Aura ä ..................... — — 122 40 162 19 2 21 — - —
15 Runsala o. Bockholmarna — — — 78 26 104 — — — ■ — — —
16 B eckholm en.................. — — — 33 2 35 — — ■ — — — —
17 S u m m a  u to m  lin jern a 13 3 16 747 209 956 99 8 , 107 12 — 12
18 S u m m a  in o m  staden s
r a r .............................................. 232 149 381 14,179 2,585 16,764 1,195 536 1,731 540 128 668
213 Ábo.
rum efier höjdläge den 5 December 1900. 
répartition par étages le 5 Décembre 1900.
14 1 15 1 16
A n ta l ru m  i 4 :d e  
vâ n in g e n .
C h a m b res  a u  4 e é ta g e .
17 1 18 1 19
A n ta l rum  i 5:te 
vâ n in g en .
C h a m b res  a u  J e  é ta g e .
20 1 21 1 22
A n ta l ru m  i 6 :tte 
vâ n in g e n .
C h a m b r es  a u  6 e é ta g e .
23 1 24  1 25
A n ta l rum  i v in d s -  
vâ n in g en . 
M a n sa rd es .
26 1 27 [ 28
A n ta l ru m  i sam tliga  
v á n in g a r.





















































































































































1 1 2 3 , 0 5 6 . 4 6 4 3 , 5 2 0
— , — — — — — — — 8 4 1 2 1 , 6 1 7 3 5 5 1 , 9 7 2
_ — — — — — — — — 2 — 2 1 , 3 2 6 1 0 4 1 , 4 3 0
— 6 6 — 2 2 — 2 2 1 2 3 4 4 0 9 7 5 3 7
— -------- — — — — — — 1 1 1 5 2 3 3 1 8 5
— 6 6 — 2 2 — 2 2 1 2 8 2 0 6 ,5 9 1 1 , 0 5 3 7 , 6 4 4
8 9 8 9 1 8 1 8 7 7 2 , 5 0 2 8 3 1 3 , 3 3 3
5 ■ 5 — — _ _ — — 1 3 . — 1 3 4 , 2 3 7 8 4 8 5 , 0 8 5
6 1 4 ■ 6 5 — — — — — — — 5 5 1 ,6 1 7 2 9 6 1 , 9 1 3
— 4 4 — — — — — — — — . 5 3 3 1 8 1 7 1 4
1 5 5 . ’ 8 1 6 3 1 8 — 1 8 - — — 2 0 1 5 2 5 8 ,S 8 9 . 2 , 1 5 6 1 1 ,0 4 5
155 14 169 18 2 20 —  , 2 2 32 13 45 15,480 3,209 18,689
__ ___ __ __ __ __ __ __ 4 ___ 4 6 2 3 1 5 0 7 7 3
'___
t
___ ___ __ ___ ___ __ ___ __ — — 1 4 1 4 2 1 8 3
— », — — — — — — — — ■ — ' — — 7 8 2 6 1 0 4
— — — — — — — — — 2 — 2 '3 5 2 3 7
— — — — — — — — — 6 — 6 877 220 1,097





















S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  
o m rä d e .
D is tr ic t s .
2 1 3 T  4
A n ta l  ru m  i jo r d -  
v â n in g e n .
C h a m b r es  a u  p a r te r r e .
5 1 6 j  7
A n ta l  ru m  i l i s t a  
v â n in g e n .
C h a m b r es  a u  1 e r  é ta g e .
8 1 9 1 10
A n ta l  ru m  i 2 :d ra  
v â n in g e n .
C h a m b res  au, 2  é ta g e .
. 11 | 12 1 13
A n ta l  ru m  i 3 :d je  
v â n in g e n .
















































































1 K a i r i s ............................ — i i 186 9 195 4 — ' 4 — — —
2 Lill-Heikkilä.................... — — ' — 296 2 298 — — — — — —
3 Nummi s ............................ 6 i 7 656 22 678 6 1 7 ■ — ■ — . —
4 Paaskunta....................... — . — — 75 5 80 — . — — — — —
5 Hirvensalo....................................... — — — 174 7 181 3 — 3 — — —
6 Kastu ...................................................... — — — 152 12 164 4 — 4 5 — 5
7 Kähäriä ............................................... 1 5 ' 6 426' 23 449 — — — — —
8 Raunistula............................... ....... 3 — 3 947 74 1,021 13 1 14 — — —
9 Ruohonpää....................................... — — — . 100 1 101 — — — — — —
10 Virusmäki....................................... — — — 54 1 55 — — — — , — —
LI S u m m a  i n o m  s ta d e n s
r ä r .............................................. L O 7 17 3,066 156 3,222 30 2 32 O — 5
12 T o ta ls u m m a  fö r  h e la  fo lk r ä k -
n in g s o m r ä d e t ............................... 242 156 398 17,245 2,741 19,986 1,225 538 1,763 545 128 673
215, ÁbO.
14 1 .15 1 16
Antal rum i 4:de 
vâningen.
C h a m b r es  a u  4 e  é ta g e .
17 1 18 1 19
Antal rum i 5:te 
vâningen.
C h a m b r es  a u  j e  é ta g e .
2 0  1 2 1  1 2 2
Antal rum i 6:tte 
vâningen.
C h a m b res  a u  6 e  é ta g e .
23 ¡ 24 1 25
Antal rum i vinds- 
vâningen. 
M a n sa rd es .
26 |- '27 1 ‘ 28
Antal rum i samtliga 
váningar.






















































































































1 9 0 1 0 2 0 0
— — — — — — — — — 1 1 — 1 1 3 0 7 2 3 0 9
— — — — — — — — — . 2 — 2 6 7 0 2 4 6 9 4
— — — — — — — — — — — — 7 5 5 8 0
— — — — B — — — — — 1 — 1 1 7 8 7 1 8 5
2 — 2 — — — — — — 1 — 1 1 6 4 12 1 7 6
— — — — — — — — - 5 — 5 4 3 2 2 8 4 6 0
— — — — — — — — — 35 1 36 9 9 8 7 6 1 , 0 7 4
. — — — — — . — — 2 — 2 102 1 1 0 3
— — — — — ■ — — — — — 5 4 1 5 5
2 —  ■ 2 — - — . — — — 5 7 1 5 8 3 , 1 7 0 1 6 6 3 , 3 3 6
















Tab. IV. A niai et icke-begagnade uppvärmbara 
Nombre de chambres habitables inoccupées;
1
S la d s d e l  c l l e r  m o ts v a r a n d e
o m rä d e . . .
D i s i r i c t s .
'  2 ! 3 1 4
A n ta l  ru m  i jo r d -  
v ä n in g e n .
C h a m b r e s  a u  p a r t e r r e .
5 1 6 1 7
A n ta l  ru m  i l i s t a  
v ä n in g e n .
C h a m b r e s  a u  i c r  é t a g e .
8 1 9 ¡ 10
A n ta l  ru m  i 2 :d ra  
v ä n in g e n .
C h a m b r e s  a u  2 é t a g e .
I l  1 12 1 13
A n ta l  ru m  i 3 :d je  
v ä n in g e n .






























































































A. Inom stadens rär.
a. Inom linjerna.
i .  S ö d e r  o m  A u r a  ä.
1 Första stadsdelen . . . — — — 37 3 4 0 — — — — — ~
2 Andra „ ....................... — — — CC — 13 7 7 — - —
3 Tredje „ ....................... — — — 13 — 13 — — — — — —
4 Fjärde „ . . . . — — — — — — — — — — — —
5 Fernte „ ■ . . . . — — — 2 — 2 — — —  ■ — —
6 Summa — — — 65 3 ■ 68 7 — 7 — — —
2 . N o r r  om  A u r a  ä.
7 Sjätte stadsdelen . . . . — i i 31 1 2 43 27 — 27 ' 23 — 23
8 Sjunde „ . . . . — 2 2 89 11 100 ' 66 8 74 . 38 — 38
9 Attonde „ . . . . . — — — 13 — 13 5 ‘ — 5 — — —
10 Nionde „ . . . . — — — 16 3 19 — — — _ _ 1 1
11 Summa — 3 3 149 2 6 ' 175 98 8 106 61 1 ' 62
12 S u m m a  in o m  lin jern a — 3 5 2 1 4 2 9 2 4 3 1 0 5 8 1 1 3 6 1 1 6 2
b. Utom linjerna.
13 Stadens utkanter Söder om
Aura ä ........................................... — — — 10 1 11 4 — 4 — — —
14 Stadens utkanter norr om
Aura ä .............................. — — — 2 _ 2 — — — — — —
15 Runsala och Bockholmarna — — — 27 3 19 292 83 — 83 2 — 2
16 Beckholmen ; .................... — — — — — _ _ — — — — — '
17 S u m m a  u to m  lin jern a — — — 2 8 5 2 0 3 0 5 8 7 — 8 7 2 . — 2
18
S u m m a  in om  sta d en s  r ä r — 3 3 4 9 9 4 9 5 4 8 1 9 2 8 2 0 0 6 3 1 6 4
217 Abo,
rum efter höjdläge den 5 Decem ber 1900. 
répartition par étages le 5 Décembre 1900.
14 j 15 1 16
A n ta l  ru m  i 4:de 
y â n in g e n .
C h a m b res  a u  4 e é ta g e .
17 1 18 1 19
A n ta l  ru m  i 5 :te  
v â n in g e n .
C h a m b r es  a u  j e  é ta g e .
20 f 2 1  1 22
A n ta l  ru m  i 6 :tte  
v â n in g e n .
C h a m b res  a u  6 e  é ta g e .
23 j 24 j 25
A n ta l  ru m  i v in d s -  
v â n in g e n . 
M a n s a r d e s .
26 1 27 1 28
A n ta l ru m  i sa m tlig a  
v â n in g a r .
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2 ■ — 2 — — ■ - — — — - — — 310 38 348
2 — 2 . — — — — — — — — — 3 8 2 4 1 4 2 3
— — ■ — — — — — — — — — — 14 1 15





— — — — • — — — — — 7 — 7 3 8 1 2 0 4 0 1


































S ta d s d e l  e l le r  m o tsv a ra n d e  
o m rä d e .
D is tr ic ts .
2 1 3 1 4
A n ta l  ru m  i jo r d -  
v á n in g e n .
C h a m b r es  a u  p a r te r r e .
5 1 6  1 7
A n ta l  ru m  i l is ta  
vâ n in g e n ;
C h a m b res  a u  1 e r  é ta g e .
8 1 9 1 10
A n ta l  ru m  i 2 :d ra  
vâ n in g en .































































































B. Utom stadens 
rär.
K a i r i s  . . . • . . 4: i 5
Lill-Heikkilä . . . . . . — — — . 1 6 — 1 6 — — —
Nummis ................................... — — ■ — 8 — 8 — — —
Paaskunta . . . . . . . — - — 1 — 1 — — ■ —
Hirvensalo .............................. — . — — 9 — 9 — - —
Kastu ....................................... — — — — — — - — —
Kähäriä.................................. — — — 3 — 3 — — —
Raunistula............................. — — — 8 — . 8 — — -
Ruohonpää . .........................
Virusmäki .............................. — — — 1 — 1 — ' —
S u m m a utom  stadens rär ; — — — 5 0 i 51 — — —
T o ta ls u m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s -  
o m r ä d e t .............................................. 3 8 549 50 599 192 8 200
H I
^ CC
s S- «3 
o- a  s '§ CT5
»S* “




14 1 15 ■ 1 56
. A n ta l  ru m  i 4'.de 
v â n in g e n .
C h a m b r e s  a u  4 c  é t a g e .
57 1 18 1 19
A n ta l ru m  i 5 :te  . 
v â n in g e n .
C h a m b r e s  a u  j e  é t a g e .
20 1 21 1 22
A n ta l ru m  i  G;tte 
v â n in g e n .
C h a m b r e s  a u  6 e  c t a g e .
23 1 24 1 25
A n ta l ru m  i v in d s -  
và n in g e n . 
. M a n s a r d e s .
26 1 27 1 28
A n ta l ru m  i sam tliga  
v â n in g a r.
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k  0 =
S.
I f
Kl Wr i e
§. s  
' &  g
4 ' 1 5
— — — — — — — — — - — — 1 6 — 1 6
— — — — — — — — — — — — . 8 — 8
— — — — — — — — ■ — — — — 1 — 1
—
4
— ■ — — — — — — 2 — 2 11 — 11
— — — — — — — — ■ — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — 3 — 3
— ■ — — — — — — — — — — — 8 8
— ■ — — — — ■ — — — - — — — — —
— 1 — — — — — — — — - 1 — 1
. —- — — — 1 — — — ■— 2 — 2 52 1 53































k b o . 220
fab. VII. Antal bebodda bostadslokaler fôrdelade efter deras storlek och hojdlage
den 5 December 1900.
[locaux d'habitation d’après leur grandeur et leur situation le 5 Décembre 1900.
V & n in g cn s  h ô jd lilg c . 
H a u te u r  d e  l 'h a b ita t io n .
A n ta l b o s t a d s lo k a le r  b e s tá e n d e  a f — L o c a u x  d 'h a b ita t io n  c o m p o s és d e
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
I 12 o c h  
f l c r c  
<12 e t  a n -  
\ d e s s u s
Sum m a.
T o ta l .
b o n in g sru m . — ch a m b r e s .
A. Inom stadens râr. \
a .  In o m  iin je r n a .
t .  S ö d e r  o m  A u r a  â.
Första stadsdelen.
Kallarvâning. P a r te r r e  . 6 3 i 1 11
l:sta vâning. i e r  é ta g e . 568 309 89 84 50 36 26 10 9 5 ■' — 5 1,191
2:dra „ 2 „ 5 5 3 5 2 1 2 2 — 2 — 2 29
3:dje „  j e  „  . 1 — 3 1 5
Vindsvâning. M a n sa rd es 1 — 1
Första stadsdelen 5S1 317 96 '89 . 52 37 28 ■ 12 9 7 — 9 1,237
Andra stadsdelen.
Kallarvâning................................ 6 2 1 1 1 — — — — — — — 11
l:sta vâning . . . . . 389- 157 70 35 21 19 11 3 — 1 2 2 710
2:dra „ ................... 2 1 4 1 3 5 2 1 2 1 — — 22
3;dje „ . . . . . — 1 ' — — — — 2 — — — — — 3
Vindsvâning................... 1 2 1 4
Andra stadsdelen 398 163 76 37 25 24 15 4 2 2 2 2 750
T re d je  s ta d s d e le n .
Kâllarvâning . . 10 2 — 1 13
1 :sta vân in g ................... 1S8 49 20 9 5 1 — 1 1 1 2 812
2:dra „ ................... — 1 1 2 — — — — — — 1 5
3;dje „ .................... 1 — — — — — — — — ■ ■ — — 1
Vindsvâning................... 2 — — — — — — — — —  * — — 2
Tredje stadsdelen 548 191 50 23 9 5 1 - 1 1 1 3 833
2 2 1 Abo
V a n in g c n s  h ô jd lS g e . 
H a u t e u r  d e  l 'h a b ita t io n .
A n ta l  b o s ta d s lo k a le r  b e s tâ e n d e  a f — L o c a u x d 'h a b ita t io n  co m p o sés de
1 . 2 3 4 5 6 7 S 9 10 . 11
12 o c h  f le r e  
1 2  e t  a u -  
d essu s
S u m m a .
T o ta l .
b o n in g s ru m . -— ch a m b res .
Fjdrde stadsdelen.
Kallarvâning.................. 6 6 1
l:sta v â n in g ................................ 152 49 17 7 6 6 i — — — - i '239 2
2 :dra „ . . . . . — 4 — i — — — — — — — — ' 5 3
Vindsvâning.................. 1 — 1 4
Fjârde stadsdelen 159 53 17 " s ' 6 6 i —
•
— \ — i 251 5
Femte stadsdelen.
l:sta v â n in g ................................ 98 12 4 1 — — — — i — . — — 116 6
2 :dra „ ................................ — : - — — 1 — — ■ — — ■ — — 1 7
Femte stadsdelen 98 12 4 1 1 — - — i — — — 117 8
2 . N o rr  bm A u ra  à.
Sjatte stadsdelen.
Kallarvâning . . . . . 1 1 — 1 1 — — — — — — 4 9
i:sta v â n in g .................. 335 182 88 65 39 . 17 17 10 3 8 2 5 771 10
2 :dra „ .................. 7 8 2 13 6 7 5 8 3 3 — 2 64 11
3 :dje „ . . . . . 3 4 — — 1 5 4 1 2 — — 2 22 12
4 :de „ . . 1 . . 2 3 2 — 2 — 2 4 — — — 1 16 13
5:te „ .................. 1 — — — — — 2 — — — — 3 14
V indsvâning.................. — 1 — — 1 — — — — — . — — 2 15
Sjatte stadsdelen 348 200 92 79 50 29 28 25 S 11 2 10 ■SS2 16
Sjunde stadsdelen.
Kallarvâning . . . . . 19 13 7 5 — — — — — - — — 44 17
lista v â n in g .................. 578 398 199 168 63 51 30 8 6 3 2 5 1,511 18
2 :dra „ .................. 9 7 7 9 5 1 8 4 2 3 ■ — 2 57 19
3:dje „ .................. 6 i 1 2 3 1 5 2 1 2 — — 24 20
4 :de „ . . . . . 5 5 21
Vindsvâning.................. 5 4 — ■ — — — —. — — ■ — — — 9 22
Sjunde stadsdelen 622 423 214 184 71 53 43 14 9 8 2 7 1,650 23
Âttonde stadsdelen.
Kallarvâning . . . . . 10 3 1 i 15 24
lista v â n in g .................. 415 162 35 20 9 3 2 1 — 2 • — 2 651 25
2 :dra „ .................. 1 — 2 3 4 — — . — — — 2 12 26
Siirto 426 165 38 23 13 3 . 2 1 2 — 5 678
A b o .
\
222
V a n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u te u r  d e  l ’ h a b ita tio n ,
A n ta l b o s ta d s lo k a lc r  b e s tä e n d e  a f  — L o c a u x d ’ h a b ita t io n  co m p o sés de
1 2 . 3 4 5 ' 6 7 . 8 9 10 11
12 o c h  f le r e  
1 2  e t  a u -  
d essu s
S u m m a .
T o ta l.
b o n in g s ru m . - — ch a m b res .
Transport 426 165 38 23 13 3 2 1 2 5 678
1 3 :dje väning . . . . . — — - 1 — — — — — — — 2 3
2 4 : de „ .................. 1 1
3 Attonde stadsdelen 426 165 38 24 13 3 2 1 - 2 — 8 682
N io n d e  s ta d s d e le n . • •—
4 Källarväning ................................ 13 — — — — . — — — — — — 13
5 l:sta v ä n in g ................................ 258 80 9 5 6 1 1 1 — - — — ' 361
6 2 :dra „  ................................ — — — 1 — — — — — — — 1
7 Nionde stadsdelen 271 80 9 6 6 1 1 1 — — — — 375
b. Utom llnjerna.
S ta d e n s  u tk a n te r  s ö d e r  om
A u ra  ä.
8 Källarväning.................. 3 — — — — — — — — i — — 4
9 l:sta vâning . . . . . 135 68 17 3 4 6 1 1 ■ — — — 2 237
io 2:dra „ . . . . . 3 3 1 1 1 1 —  ■ — — — — 2 12
11 3:dje „ .................. ' — 1 ■ — — — — — — — . 1 — — 2
12 Vindsväning.................. — — — 1 — — — — — — — — 1
18 Stadens utkanter söder *
om Aura â . . . . . 141 72 18 5 5 7 ' 1 1 — 2 — 4 256
S ta d e n s  u tk a n te r  n o r r  om
A u ra  ä.
14 l:sta v ä n in g .................. 35 31 5 1 — 1 — -T — — — — 73
15 2:dra „ .................. - 6 5 1 — — — -- — - — — — 12
16 Stadens utkanter norr om
Aura â ....................... . 41 36 6 1 — 1 — ! - — — — . 85
R u n s a la  o c h  B o c k h o lm a rn a .
17 1 :sta v ä n in g .................. 9 21 7 — — 1 — — — — — — 38
18 Runsala 0 . Bockholmarna 9 21 7 — ■ — 1 — / — — — — — 38
B e c k h o lm e n .
19 l;sta v ä n in g .................. 2 6 3 1 — 1 — — — — — — 13
20 Vindsväning . . . . . 2 — — — — — — — — — — — 2
Beckholmen 4 6 3 1 — 1 — , — ,. — — — 15
223 Abo.
V & n in gcn s h ö jd lä g e . 
l ia u tc u r  d c  V h a b ita tio n .
A n ta l b o s ta d s lo k a le r  b e s tä e n d e  a f — L o c a u x d 'h a b ita t io n  c o m p o s és  d e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 o c h  
fle re  
1 2  e t  a u -  
d essu s
Sum m a.
T o ta l.
b o n in g sru m . — ch a m b r e s .
B. Utom stadens rär. 
K a ir is .
i:sta väning . . . . . 87 34 4 i i i 128
2 :dra „ ................................ 2 1 — — ■ — — — — — — — 3
Kairis 89 35 4 i — — i i — - • — — 131
L i l l - H e ik k i lä .
l:sta väning . . . . . 179 50 4 — i — — — — — — — 234
Vindsväning ................................ 11 ' — — — — — — — — — — — 11
Lill-Heikkilä 190 50 4 — i — — — — — — — 245
N um m is .
Källarväning ................................ 4 1 5
i:sta v ä n in g .................. 357 102 14 6 2 2 i — — — —■ — 484
2 :dra „ . . . . . 2 2 — — — — ■ — — - - — 4
Vindsväning.................. ' 2 — — — — — — — — — — 2
Nummis 365 105 14 6 2 2 i — — — — ' — 495
P a a s k u n ta .
i:sta v ä n in g .................. 22 13 2 1 1 î 40
Paaskunta 22. 13 2 1 1 — ■ — — — — — ■ i 40
H ir v e n s a lo .
i:sta v ä n in g .................. 56 36 8 3 2 105
2 :dra „ .................. — — 1 — — — — — — — — — 1
Vindsväning.................. 1 — 1
Hirvensalo 57 36 9 3 2 - — — — — — — 107
K a s tu .
i:sta v ä n in g ................................ 75 .*16 7 3 1 i
«
103
2 :dra „ .................. - i — 1 — 2
3 :dje „ . . . . . . i . — — 1 — — — — — — — — 1 2
4 :de „ . . . . . . — 1 1
Vindsväning . . . . . i 1


























Antal bostadslokaler bestäende af — Locattx d ’habitation com posés de
Vâningens höjdläge. 
Hauteur de l’habitation. 1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11
12 och 
flere 





K ä h äriä .
1 K ä l l a r v ä n i n g ................................ 1 — _ ■ ---- — — — - — — 1 .
2 . i : s t a  v â n i n g  . . . . . ■ 1 9 2 8 9 i l 3 i 1 — — — - — 2 9 7
3 V i n d s v â n i n g 5 — — — — — _ —  * — — — — Ô
4 K ä h ä r i ä 1 9 S 8 9 . i l 3 i 1 - — — — — — 3 0 3
R aun istula.
5 K ä l l a r v ä n i n g ................................ 3 — — — - - — — — - — — 3
6 i : s t a  v â n i n g  . . . . . 4 5 7 1 7 9 1 9 1 1 5 1 — — — — — — 6 7 2
7 2 :d r a  „ ................................ 2 2 1 1. 6
8 V i n d s v â n i n g ................................ 3 1 2 — ' _ _ — — ■ — — — — — _ 3 3
9 R a u n i s t u l a 4 9 3 1 8 3 2 0 1 2 5 1 — — — — — — 71.4
Buohonpää.
10 l : s t a  v â n i n g ................................ 3 4 2 4 4 — — 1 — ■ - - — — — 6 3
11 V i n d s v â n i n g  . . . . . 2 — 2
12 R u o h o n p ä ä 3 6 2 4 4 - — 1 — — — — — - 6 5
Virusmäki.
13 i : s t a  v â n i n g  . . . . . 1 2 8 5 ■ _ — ■ _ — — — 1 — 2 6
14 V i r u s m ä k i 1 2 8 5 — — — — — — — 1 — 2 6
1. S ö d e r om Aura â.
15 K ä l l a r v ä n i n g ................................ 2 8 7• * 2 2 1 — — —
— ■ — — 1 4 1
16 i : s t a  v â n i n g ................................ 1 ,7 4 2 7 1 5 2 2 9 1 4 7 8 6 6 6 3 9 1 3 i l 7 3 1 0 3 ,0 6 8
17 2 :d r a  „ . . . . . 7 1 1 8 9 6 6 4 ' 3 2 3 - 3 6 2
18 3 ; d j e  „ ................................ 2 1 3 — — — 2 — — ■ — — 1 9
19 4 : d e  „ ................................ — — _ — — — — — — — — — — —
20 5:te — - — — — — — — — — — —
21 V i n d s . v â n i n g ................................ 5 2 1 — — — — — — — — 8




























V á n in g e n s  h ó jd lü g e . 
Hauteur de Thabitation.
A n ta l  b o s ta d s lo k a le r  b e s tá e n d e  a f  — Lofaux dJhabitation composes de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 och  f le re  
T2  et au- 
dessus S u m m a.
Total.
b o iiin g sru m . — chambres.
2. IMorr om Aura á.
Kallarváning.................. 43 17 8 6 ■ i — — — ■ — — — i 76
lista váning . . . . . 1,586 S22 331 258 117 72 50 - 20 9 13 4 12 3,294
2 :dra „ ........................ 17 15 11 26 15 S 13 12 5 6 — 6 134
3 idje „ . . . . . . 9 5 1 3 4 6 9 3 3 2 — 4 49
4 :de „ 7 3 2 — 2 — 2 4 — — — 2 22
5:te. „ ........................ — 1 - — — — — 2 — — — — 3
Vindsváning.................. 5 5 — — ' 1 - — — - — — — .11
Norr om Aura á 
Inom linjerna.
1 ,6 6 7 8 6 8 353 293 1 4 0 8 6 74 41 17 21 4 25 3,5S9
Kallarváning.................. 71 24 10 8 2 — — — — — — 2 117
lista v á n in g .................. 3,328 1,537 560 405 203 138 89 33 20 20 7 22 6,362
2 :dra „ . . . . . 24 26 19 35 21 14 17 15 7 9 — 9 196
3:dje . „ . ................... 11 6 4 3 4 6 . 11 3 3 2 — 5 ■ , 58
4 :de „ .................. 7 3 2 — 2 — 2 4 - — 2 22
5:te - 1 — — — — — 2 — - — 3
Vindsváning.................. 10 7 1 — 1 — ■' — — — - - — ■ 19
Summa inom linjerna 
Utom linjerna.
3 ,4 5 1 1 ,6 0 4 5 9 6 4 5 4 233 1 5 S 1 1 9 5 7 3 0 31 7 4 0 6 ,7 7 7
Kallarváning . . . . . 3 — — — — — — - ■ — 1 — — 4
lista v á n in g .................. 181 126 32 5 4 9 i i — — — 2 361
2 :dra „ .................. 9 8 2 1 1 1 — — — — — 2 24
3:dje „ ..................... — 1 — — — — — — — 1 — — 2
4 :de „ ......................... — — — — — — — — — — —
Site „ . . . . . — — —
Vindsváning.................. 2 — — 1 — — — — — — — — 3
Summa utom linjerna
A. Inom stadens 
rá r.
1 9 5 1 3 5 3 4 7 ■5 10 1 i 2 4 3 9 4
Kallarváning.................. 74 24 10 8 2 - — — — 1 — ■ 2 121
lista v á n in g .................. 3,509 1,663 592 410 207 147 90 34 20 20 7 24 6,723

























V â n in g e n s  h ô jd lâ g e . 
H a u t e u r  d e  l 'h a b i t a t i o n .
A n ta l  b o s ta d s lo k a le r b e s tâ e n d e  a f — L o c a u x d 'h a b i t a t i o n  c o m p o s é s d e
1 2 B 4 5 6 7 8 9 10 11
12 o c h  f le re  
s 2 e t  a u -
d e s s u s
S u m m a .
b o n in g s ru m . — c h a m b r e s .
T o t a l .
Transport 3 ,5 8 3 1 ,6 8 7 6 0 2 4 1 8 2 0 9 1 4 7 9 0 3 4 20 21 7 2 6 6 ,8 4 4
2 :dra v â n in g ..................... 3 3 3 4 21 3 6 22 1 5 1 7 ' 1 5 7 9 — 11 220
3 : 4 j e  » ■ ............................. 11 7 4 3 4 6 11 3 3 3 — 5 6 0
4 :de „  • • • • ' • 7 3. 2 — 2 — 2 4 — — — ■2 22
5;te „  . . . . . . — 1 — — — — — 2 — — — — 3
V in d sv â n in g ............................. 12 7 1 1 1 — ■ — — — — — — 22
S u m m a  inom  s ta d e n s  râ r 3,646 1,739 630 458 238 168 120 58 30 33 7 4 4 7,171
B . Utom  stad en s  
râ r.
K allarvân ing.................... 8 • 1 9
i : s t a .  v â n in g .................... 1 ,4 7 1 5 5 1 7 8 2 8 1 3 5 3 1 — — 1 1 2 ,1 5 2
2 :dra „ .................... 7 5 3 " 1 — — — — — — — 1 6
3 ;cl je  „  ................................ 1 _ — 1 — — — — — — — — 2
4 :de „ .................... — 1 — — — — — — — — — ■ — 1
5;te „ . . . . . . - -
V in d sv â n in g .................... 5 3 '2 5 5
S u m m a  utom  s ta d e n s  ràr 1,540 560 81 30 13 5 3 1 — 1 1 2,235
H ela  fo lkrâknings- 
om râdet.
Kallarvâning . . . . . 8 2 2 5 10 8 2 1 2 1 3 0
i :s ta  v â n in g .................... 4 , 9 8 0 2 ,2 1 4 6 7 0 4 3 8 220 1 5 2 9 3 3 5 20 . 2 0 8 2 5 8 ,8 7 5
2 :dra „ ..................... 4 0 3 9 2 4 3 7 22 1 5 1 7 1 5 7 9 — 11 2 3 6
3 : d j e  „ .................... 12 7 4 4 4 6 11 3 3 3 — 5 6 2
4 :de . „ ..................... • 7 4 2 — 2 — 2 4 — — — 2 2 3
5 * e  „ .................... — 1 — — — — — 2 - — — — 3
V in d sv â n in g .................... 6 5 9 . 1 1 1 - — — — — — — 77
T o ta lsu m m a  fo r  h e la  fo lk r â k - 
n in g s o m r â d e t .................................... 5,186 2,299 711 488 251 173 123 59 30 33 8 45 9,406
Abo
Tab. VIII. Antal bebodda boningsrum, fordelade efter lokalernas storlek och
hojdlâge, den 5 December 1900.
Nombre des chambres occupées par ménages et étages le 5 Décembre 1900.
Vâningens höjdläge. 
H a u te u r  d e  V h a b ita tio n .
• Antal bebodda boningsrum i — N o m b re d es  c h a m b res  o c cu p ées M é n a g e s  d e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 och 
fiere­
za e t  a u -  
d e s s u s
Summa.
T o ta l .
rums lokaler. — ch a m b res .
A. Inom stadens râr.
>
a. Inom Hnjerna.
i .  S ö d e r  o m  A u r a  â.
' F ö r s ta  s ta d s d e le n .
Kâllarvâning. P a r t e r r e  . 6 6 3 — — — = — — — — — 12 27 1
l:sta vâning. i c r  é t a g e . 568 618 267 336 250 216 182 80 s i 50 — 184 2,832 2
2 :dra „ 2  „ . 5 10 9 20 10 6 14 16 — 20 — 52 162 3
3 :cUe „ 3 e „ . 1 — 9 24 34 4
Vindsvâning. M a n s a r d e s 1 ■ — — — — — — — — — — — 1 5
Första stadsdelen 581 634 288 356 '2 6 0 222 196 96 81 70 — 272 3,056 G
A n d ra  s ta d sd e le n .
Kâllarvâning................... 6 4 3 4 5 — — — — — — — 22 7
i:sta v â n in g .................... 389 314 . 210 140 105 114 77 24 ; _ 10 22 51 1,456 8
2 :dra „ ................... 2 2 12 4 15 30 14 8 18 10 — — 115 9
3 :dje „ ................... — 2 — -t- — — 14 — — — — — 16 10
V in dsvân ing ................... 1 4 3 8 11
Andra stadsdelen 398 326 228 148 125 144 105 32 18 20 22 51 . 1,617 12
T re d je  s ta d sd e le n .
Kâllarvâning.................... 10 4 — 4 — — — — — — — 18 13
i:sta v â n in g ................... 535 376 147 80 45 30 7 9 10 11 29 1,279 14
2 :dra „ .................... — 2 3 8 — — — — — — — 13 26 15
3;dje „ . . . . . 1 — — — — — — — — — — 1 16
V in dsvâning ................... 2 — — — — — — - — — — — 2 17






























Antal bebodda boningsrum i — Nombre des chambres occupées. Ménages de






rums lokaler. — chambres.
Fjärde stadsdelen.
Kâllarvâning.................. 6 6
l:sta vâning . . . . . 152 98 51 2S 30 36 1 — — — — 19 421
2:dra . .................. — 8 — 4 — — — — — — — — 12
V indsvâning.................. 1 — — 1
Fjärde stadsdelen 159 106 51 32 30 36 7 — — — — 19 440
Femte stadsdelen.
l:sta v â n in g .................. 98 24 12 4 — — — ■ - 9 — — — 147
2:dra „ .................. — — — — 5 — — — — — — — 5
Femte stadsdelen 98 24 12 4 5 — — — 9 — — — 152
2 . N o rr  om  A u ra  à.
Sjätte stadsdelen.
Kâllarvâning.................. 1 2 . -- . 4 5 — — — — — — — 12
i:sta v â n in g .................. 335 364 264 260 195 102 119 80 27 80 22 69 1,917
2:dra „ .................. 7 16 6 52 30 42 35 64 27 30 — 25 334
3:dje „ ................... 3 8 — — 5 30 28 8 18 — — 25 125
4:de „ .................. 2 6 6 — 10. — 14 32 — — — 19 89
5de „ . . . . . — 2 — — — — — 16 — — — — 18
■ V indsvâning ................... _ 2 — — 5 — — — — — — — 7
Sjätte stadsdelen 348 400 276 316 250 174 196 200 72 110 22 138 2,502
Sjunde stadsdelen.
Kâllarvâning................... 19 26 21 20 — — — — — — — — 86
r:sta v â n in g ................... 578 796 597 672 315 ■306 210 64t ■ 54 30 22 89 3,733
2:dra „ .................... 9 14 21 36 25 6 56 ' 32 18 30 — 33 280
3 :dje „ 6 2 3 8 15 6 35 16 9 20 — — 120
4:de „ ................... 5 5
Vindsvâning.................. 5 S 13
Sjunde stadsdelen 622 846 642 736 355 318 301 112 SI 80 22 122 4,237
Â tto n d e  s ta d s d e le n .
Kâllarvâning.................. 10 6 3 — — — — — — — 16 35
I:sta v â n in g .................. 415 324 105 80 45 18 14 8 — 20 — 102 1,131
2 :dra „ .................. 1 — 6 12 20 — — — — — — 119 158
Transport 426 330 114 92 (35 18 14 ■ 8 - 20 — 237 1,324
229 Ábo.
Antal bebodda boningsrum i — N o m b r e  d es  c h a m b r e s  o c c u p é e s M é n a g e s  d e
Vaningens höjdläge. 
H a u te u r  d e  V h a b ita tio n . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 och 
flere- 
1 2  e t  a u -  
d essu s
Summa.
T o ta l .
rums okaler. —  ch a m b res .
Transport 426 330 114 92 65 18 14 8 2 0 237 1,324
3 :dje v ä n in g .................. — — ■ — 4 — — — — — — — 228 232
4 :de „ ....................... — — - — — — — — — — — 61 61
Attonde stadsdelen 426 330 114 96 65 18 14 8 — 2 0 526 1,617
Y h d e k s ä s  k a u p u n g in o sa .
Källarväning ............................... 13 13
i:sta väning . . . . . 258 160 27 2 0 30 6 7 8 — — — — 516
2 :dra „ . . . . . — — — 4 — — — — — — — — 4
Nionde stadsdelen 271 160 27 24 30 6 7 8 — — — — ■ 533
b. Utom linjerna.
S ta d e n s  u tk a n te r  s ö d e r  om  
A u ra  ä.
K ällarväning.................... 3 1 0 13,
i:sta v ä n in g .................... 135 136 . 51 1 2 2 0 ■ 3 6 ? 8 — — - 109. 514
2 :dra „ .................... 3 6 3 4 5 6 . — — — — .53 SO
3:dje » ................... — 2 — ' — - — — — — — 1 0 — — 1 2
V in d svä n in g ................... — — — 4 — — — - — — — — 4
Stadens utkanter söder 
om Aura ä ................... 141 144 54 2 0 25 42 7 8 — 2 0 — 162 623
S ta d e n s  u tk a n te r  n o r r  om  
A u ra  ä.
l:sta väning . . . . . 35 62 15 4 6 1 2 2 :
2 :dra „ . . . . . 6 1 0 3 19
Stadeiis utkanter norr om 
Aura ä ................................. 41 72 1 8 4 ■ — 6 — — — — - — — 141
R u n s a la  o c h  B o c k h o lm a rn a .
i:sta v ä n in g ................... . 9 42 21 ' ' 6
-■
. 7 8
Runsala 0 . Bockholmarna 9 42 2 1 — — 6 — . — — — — 7 8
B e c k h o lm e n .
i:sta väning . . . . . 2 1 2 9 4 — 6 — — - — - — 3 3
V in d s v ä n in g  . . . . . , 2 2





















H a u te u r  d e  l 'h a b ita t io n .
Alitai bebodda boningsrum i — N o m b re d es  ch<im b re s  o c cu p ées . M é n a g e s  de
1 2 3 d 5 6 7 8 9 10 11
12 och 
fiere­za e t  a u -
d es s u s
Summa.
T o ta l.
rums lokaler. — ch a m b res .
B. Utom stadens râr.
r
Kairis.
1 i:sta v â n in g .................. 87 68 12 4 — — 7 8 ■ — — — — 186
2 2 :dra „ .................. 2 2 — — — — - — — — — 4
3 Kairis 89 70 12 4 — — 7 8 — — — — 190
Lill-Heikkilä.
d i:sta vâning . . . . . 179 100 12 — 5 — — — — — — 296
5 Vindsvâning ............................... 11 — — — — — — — — — — — 11
ti • Lill-Heikkilä 190 100 12 — 5 — — — — — — — 3 0 7
Nummis.
7 Kallarvâning.................. 4 2 ' — — / — — — — — — — 6
8 i:sta v â n in g .................. 3 5 7 2 0 4 4 2 2 4 1 0 1 2 7 — — — — — 6 5 6
9 2 :dra „ .................. 2 4 - 6
10 Vindsvâning.................. 2 — - 2
11 Nummis 3 6 5 2 1 0 ■ 4 2 2 4 1 0 1 2 7 — — — — — 6 7 0
Paaskunta.
12 i:sta vâning . . . . . 2 2 2 6 6 4 5 — . — ■ — — — : —' 1 2 7 5
Í 3 Paaskunta 2 2 2 6 6 4 5 — — — — — — 1 2 7 5
Hirvensalo. ■
Id l:sta v â n in g .................. 5 6 7 2 2 4 1 2 1 0 — — _ _ — ' — — 1 7 4
3 5 2 :dra „ . . . . . . — — 3 ■ — — — — — — — ■ — — 3
3G Vindsvâning.................. 1 — — — — — — — — — — — 1
17 Hirvensalo 5 7 7 2 2 7 1 2 1 0 — — — — — — — 1 7 8
Kastu.
18 i:sta v â n in g .................. 7.5 . 3 2 2 1 1 2 5 — 7 — ■ — — — — 1 5 2
19 2 :dra „ .................. 1 — 3 — — — — — — — — — 4
20 3;dje „ . . . . . . 1 — — 4 — — — — — — — — 5
21 4 :de „ .................. — 2 2
22 Vindsvâning.................. 1 — — — — — — — — — — - i




Antal beboddá boningsrum i —  Nombre des chambres occupées. Ménages de






rums lokaler. —  chambres.
Kähäriä.
K ä l l a r v ä n i n g  . . . . . . 1 — — — — — — — — — — — i 1
u s t a  v ä n i n g ................................ 1 9 2 1 7 8 3 3 12 5 6 — — — — ■ — — 4 2 6 2
V i n d s v ä n i n g  .. . . . . 5 — — — — — — _ — — — — 5 B
K ä h ä r i ä 1 9 8 1 7 8 3 3 12 5 6 — — — — - — 4 3 2 4
Raunistula.
K ä l l a r v ä n i n g ................................ 3 ' — — — — — — — — — — — 3 5
l i s t a  v ä n i n g  - ................................ 4 5 7 3 5 8 5 7 4 4 2 5 6 — — — ---- _ — — 9 4 7 6
2 :d r a  „ . . . . . . 2 4 3 4 — — — — — — — — 1 3 7
V i n d s v ä n i n g  . . . . . . 31 4 — — — — — — — — — — 3 5 8
R a u n i s t u l a 4 9 3 3 6 6 6 0 4 8 2 5 6 — — — — — — 9 9 8 . 9
Ruohonpää.
l i s t a  v ä n i n g ................................ .3 4 4 8 .12 — — 6 — ■ — — — — — 100 10
V i n d s v ä n i n g ................................ 2 — — — — — — — — — — — 2 11
R u o h o n p ä ä 3 6 4 8 12 — — 6 - — — — — — — 102 12
Virusmäki. •
u s t a  v ä n i n g ................................ 12 1 6 1 5 — — — — — — — n — 5 4 •18
V i r u s m ä k i 12 1 6 1 5 — — — — —
r
— l i — 5 4 14
1. S ö d e r om Aura ä.
K ä l l a r v ä n i n g ................................ 2 8 1 4 6 8 5 — — — — — —i 12 7 3 15
u s t a  v ä n i n g ................................ 1 ,7 4 2 1 ,4 3 0 6 8 7 5 8 8 4 3 0 3 9 6 2 7 3 1 0 4 9 9 7 0 3 3 2 8 3 6 ,1 3 5 IG
2 :d r a  „ ................................ 7 22 2 4 • 3 6 3 0 . 3 6 2 8 2 4 1 8 3 0 — 6 5 3 2 0 17
3 i d j e  „ . . . . . . 2 2 9 — — — 1 4 — — — — 2 4 5 1 18
4 : d e  „  ................................ — — — — — , — — — — — ’ — — 19
5:te „  ...................... — — — — — — — — — — — — — 20
V i n d s v ä n i n g ................................ ' 5 4 . 3 — — — — — — — ■ — 12 21






























H a u t e u r  d e  l 'h a b i t a t i o n .
Antal bebodda boningsrum i — N o m b r e d e s  c h a m b r e s  o c c u p é e s M é n a g e s  d e
1 2 3 4 5 6 ■ 7 8 9 10 11
12 och 
fiere­
za e t  a u -  
d e s s u s
Summa.
T o t a l .
rums lokaler. —  c h a m b r e s .
2 .  I M o r r  o m  Aura â .
K â l l a r v â n i r i g ................................ 4 3 3 4 2 4 2 4 5 — — — — — - 1 6 1 4 6
l : s t a  v â n i n g ................................ 1 ,5 8 6 1 ,6 4 4 9 9 3 1 ,0 3 2 5 8 5 4 3 2 3 5 0 1 6 0 81 1 3 0 44 . 2 6 0 . 7 ,2 9 7
2 :d r a  „ . . . . . .17 3 0 3 3 1 0 4 7 5 4,8 91 9 6 4 5 6 0 ■ — 1 7 7 7 7 6 '
3 : d j e  „ 9 10 3 12 20 3 6 6 3 2 4 2 7 20 — 2 5 3 4 7 7
4 :d e  „ . . . . . 7 6 6 ■ — 10 — 1 4 3 2 — — — SO 1 5 5
5 ;t e  „ . . . . . — 2 — — — - — 1 6 — — — — 1 8
V j n d s v â n i n g  . . . . . ' 5 10 — - 5 — — — — — — — 20
Norr om Aura â 1,1)67 1,736 1,059 1,172 700 516 518 328 153 210 4 4 786 8,889
I n o m  l i n j e r n a .
K â l l a r v â n i r i g ................................ 71 4 8 3 0 3 2 10 — — — — - — 2 8 2 1 9
i : s t a  v â n i n g ................................ 3 , 3 2 8 3 ,0 7 4 1 ,6 8 0 1 ,6 2 0 1 ,0 1 5 8 2 8 6 2 3 2 6 4 1 8 0 200 7 7 5 4 3 1 3 ,4 3 2
2 :d r a  „ ................................ 2 4 5 2 . 5 7 1 4 0 1 0 5 8 4 1 1 9 120 6 3 9 0 — 2 4 2 1 ,0 9 6
3 : d j e  „ ................................ 11 12 12 12 20 3 6 7 7 2 4 ’ 2 7 20 — ■ 2 7 7 5 2 8
4 : d e  „ . . . . . 7 6 6 — 10 — 1 4 3 2 — — 8 0 1 5 5
5 ;t e  „ — 2 — — — - — 1 6 — — — — 1 8
V i n d s v a n i n g ................................ 10 . 1 4 3 ■ — 5 — — — — — — — 3 2
Summa inom linjerna 3,451 3,208 1,788 1,804 1,165 948 833 456 270 310 77 1,170 15,480
Utom linjerna.
K a l l a r v â n i n g ................................ 3 — — — — — — — . _ _ 10 — '  — 1 3
i : s t a  v â n i n g ................................ 1 8 1 2 5 2 9 6 20 20 5 4 7 8 - — — 1 0 9 7 4 7
2 :d r a  „ . . . . . "9 1 6 6 4- 5 6 — — — - - . 5 3 9 9
3 : d j e  „ . . . . . . - 2 — — — — — — — 10 - — 12
4 : d e  „ ................................ — — - — — — — — — — — _
5d e  „ ................................ — — — — — • — — — — — — — —
V i n d s v â n i n g ................................ 2 - - 4 — — — — — — — 6
Summa utom linjerna 195 270 102 28 25 60 ■7. 8 — 20 — 162 877
A. Inom stadens
râ r-
K à l l a r v â n i n g  . . . . . 7 4 4 S 3 0 3 2 10 — — — — 10 — 2 8 2 3 2
l : s t a  v â n i n g ................................ 3 , 5 0 9 3 ,3 2 6 1 ,7 7 6 1 ,6 4 0 1 ,0 3 5 8 8 2 6 3 0 . 2 7 2 IS O 200 7 7 6 5 2 1 4 ,1 7 9
T r a n s p o r t 3 ,5 8 3 3 ,3 7 4 1 ,8 0 6 1 ,6 7 2 • 1 ,0 45 8 8 2 6 3 0 2 7 2 180 210 7 7 6 8 0 1 4 ,4 1 1
233 Abo
A n ta l b e b o d d a  b o n iiig s ru m  i —  N o m b r e  d es  ch a m b r e s  o c c u p é e s . M é n a g e s  de
Vâmngens höjdläge. 
H a u t e u r  d e  l ’ h a b i t a t i o n . 1 . 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 och flere- 12  e t  a u -  
d e s s u s
Summa.
T o t a l .
rums lokaler. — c h a m b r e s .
Transport 3,583 3,374 1,806 1,672 1,045 882 630 272 180 210 77 680 14,411
2:dra vâning . . . . . 33 68 63 144 110 • 90 119 120 63 90 — 295 1,195 1
3 :d je „ ..................... 11 14 12 12. 20 36 77 24 27 30 — 277 , 540 2
4 ;de „ .................... 7 6 0 — 10 — 14 32 — — 80 155 3
5:te . . • • ' • ■ ■ — 2 — — — — — 16 — — - — 18 4Vindsvâning • . . . . .  . 12 14 3 4 5 ' — — — — — — - _ 38 5'




Kallarvâning . . . . . . 8 2 — — — ■ . — — — — — — 10 7
i:sta  vâning . . . . . 1,471 1,102 234 . 112 65 30 21 8 — — n 12 3,066 8
2 :dra „ .................... ■7 10 9 4 — — — — . — — — — 30 9
3 ;d je  „ . . . . . . i : — — 4 — — ' — - — - — — 5 10
4:de „ .................... — • . 2 ■ — — — — — — — — — 2 11
5 ;te „ . . . .  ' . — — — — — — ■ — — — — : — — — 12
Vindsvâning . . . . . 53 4 ■— — — — — — ' — — — ' 57 13




K allarvâning.................... 82 50 30 32 10 — — — — 10 — 28 242 15
i:sta vâning . . . . . 4,980 4,428 2,010 1,752 1,100 912 651 280 180 200 88 664 17,245 16
2:dra „ . . . . . ■40 78 72 148 110 90 119 120 63 90 — 295 1,225 17
3 :d je  „ ........................ 12 14 12 16 20 36 77 24 27 30 — 277 545 18
4 :d e  „ ........................ 7 8 6 — 10 — 14 32 — — — 80 157 19
5 ;te „ ........................ — 2 ■ — — — — — 16 — — — — 18 20
Vindsvâning . . . . 65 18 Q3 4 5' ■ — — — — — — — 95 21
T o ta lsu m m a  fö r  h e la  fo lk r ä k -
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Tab. XI. Anial personer fôrdelade efter stadsdelar och lokalernas storlek den
5 December 1900.
Nombre de personnes d’après les districts et la grandeur des locaux le S Décembre 1900.
S ta d s d e l  e l l e r  m o ts v a r a n d e  
o m rä d e .
Districts.
P
A n t a l  p e r s o n e r  
er so nn e s dem eu
b o e n d e  i l o k a l e r ,  b e s t ä e n d e  a f  
■ant dans des locaux comprenant
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 o c h  f le r e  
1 2  et au- dessus S u m m a.Total.b o n in g s ru m . — chambres.
A. Inom stadens rär. V
a. Inom linjerna.
i .  S ö d e r  o m  A u r a  a.
1 Första stadsdelen ................... 1 ,8 1 0 1 ,4 0 7 4 8 6 4 7 8 2 7 3 2 3 0 200 1 0 5 ' 6 3 5 9 — 9 4 5 6 , 0 5 6
2 Andra . „ ................... ■ 1 ,1 8 7 7 1 5 3 2 1 1 9 3 1 3 0 1 2 9 9 1 4 1 1 5 1 6 1 3 4 6 2 , 8 9 7
3 Tredje „ ................... 1 ,9 1 2 8 1 8 212 1 4 0 4 1 2 5 1 5 — 10 6 4 4 3 3 , 2 2 6
4 Fjärde „ ................... 6 7 9 2 4 3 8 7 2 8 3 3 2 9 2 . — — — ■ — 10 1,111
5 Femte „ . . . . . 4 7 4 ■ 66 1 9 5 4 — — — 10 — — — 5 7 8
G Summa 6 , 0 6 2 3 , 2 4 9 1 , 1 2 5 8 4 4 4 8 1 4 1 3 3 0 S 1 4 6 9 8 81 1 7 1 , 0 4 4 1 3 , 8 6 8
2 . N o r r  o m  A u r a  ä . r
7 Sjätte stadsdelen ................... 1 , 0 6 5 . 8 8 5 4 4 9 4 3 8 .2 8 7 1 4 8 211 1 6 1 6 4 9 2 1 7 1 9 2 4 , 0 0 9
8 Sjunde „ ................... 1 ,8 1 7 1 , 7 6 4 9 6 6 8 9 7 4 0 8 3 7 0 3 1 0 1 2 3 5 9 1 0 9 21 1 5 4 6 , 9 9 8
9 Ättonde „ ................... 1 , 4 5 6 7 7 4 1 8 7 1 1 8 6 2 20 1 3 7 — 3 7 — ' 8 4 6 3 , 5 2 0
10 Nionde „ ................... 1 ,0 5 3 4 0 7 4 9 4 0 3 7 9 8 1 5 — — — — 1 , 6 1 8
31 Summa 5 ,3 9 1 3 , 8 3 0 1 ,6 5 1 1 ,4 9 3 7 9 4 5 4 7 5 4 2 3 0 6 1 2 3 2 3 8 3 8 1 ,1 9 2 1 6 , 1 4 5
12 S u m m a  in o m  lin je r n a 1 1 , 4 5 3 7 , 0 7 9 2 , 7 7 6 2 , 3 3 7 1 , 2 7 5 9 6 0 8 5 0 4 5 2 2 2 1 3 1 9 5 5 2 , 2 3 6 3 0 , 0 1 3
b. Utom linjerna. j -
13 Stadens utkanter söder om
Aura ä ................... .... 5 5 4 3 8 4 1 3 7 4 5 4 0 68 8 9 - 6 4 — 2 6 5 1 , 5 7 4
Stadens utkanter norr om
Aura ä . . .............................. 1 4 1 1 8 1 2 9 6 — 5 — — — — — — 3 6 2
35 Runsala och Bockholmarna . . 2 8 102 4 5 — — 10 — — - — — — 1 8 5
16 Beckholmen............................. .... 8 . 2 5 9 3 — 5 — — — — — — 5 0
17 S u m m a  u to m  lin je r n a 7 3 1 6 9 2 2 2 0 5 4 4 0 8 8 8 9 — 6 4 — 2 6 5 2 , 1 7 1
18 S u m m a  in o m  s ta d e n s  r ä r 1 2 , 1 8 4 7 ,7 7 1 2 , 9 9 6 2 , 3 9 1 1 , 3 1 5 1 , 0 4 8 8 5 8 4 6 1 2 2 1 3 8 3 5 5 2 , 5 0 1 3 2 , 1 8 4
257 A bo .
S ta d s d e l  e l l e r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . 
D is tr ic ts .
P
A n t a l  p e r s o n e r ,  b o e n d e  i l o k a l  
” r  s  o  n  n  e  s  d e m e u r a n t  d a n s  d  e  s- /  c
e r  b e s t ä e n d e  a f  
e a u x  c o m p r e n a n t
-,
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
12 oc h  f le r e  
1 2  et  a u-
d essu s
S u m m a .
b o n in g s ru m . - ch a m b res . T o ta l.
B. Utom stadens 
rár.
Kairis . . . ’ . . . . . . . 3 3 5 , 1 6 2 2 8 1 7 9 5 4 2
Lill-Heikkilä............................. 7 5 5 2 5 0 2 4 / — 5 — — — — — — 1 , 0 3 4
N um m is................... .... 1 , 4 1 6 4 7 9 8 6 4 0 1 6 1 7 9 — — — — — 2 , 0 6 3
Paaskunta . .............................. 7 4 6 5 6 7 4 — — — — — — 1 4 1 7 0
Hirvensalo.................................. 1 8 2 1 4 0 3 5 1 2 7 — — — — — — — 3 7 6
Kastu ............................................ 2 8 8 6 8 3 4 2 3 1 3 — 1 7 — — — — _ _ 4 4 3
K ähäriä ................................................................ 7 7 0 444 . 6 1 2 3 8 5 — — — — — — 1 ,3 1 1
. Raunistula ........................................................ 1 ,8 5 1 9 4 6 112 8 3 5 1 7 — — — — — — 3 , 0 5 0
Ruohonpää ........................................................ 1 3 2 ' 122 1 9 — — 9 — — - — — _ 2 8 2
Virusm äki ........................................................ 4 7 4 5 1 9 - — — — — — — 1 6 — 1 2 7
S u m m a  u t o m  s ta d e n s  r á r 5,850 2,721 424 189 104 38 . 33 9 — — 16 14 9,398
Totalsumma fö r  hela folkräknirigs- 
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Tab. XIV. Arshyrornas absoluta belopp den 5 December
A. Lokaler bestäende af endast boningsrum .
1 s 3 4 5 3












de i  chambre. 
Marcs.
App arfemcnts 
de 2  chambres. 
Marcs.
Appartements 
de 3  chambres. 
Marcs.
Appartements 
de 4  chambres. 
Marcs.
App artcments 
de j  chambres. 
Marcs.
A. Inom stadens rär.
a. Inom linjerna.
i .  S ö d e r  o m  A u r a  &.
1 Första stadsdelen............................................ 66,056 70,788 27,769 37,182 31,465
2 Andra » ............................................ 40,856 35,948 25,545 19,540 18,295
3 Tredje » ............................................ 66,782 41,585 15,260 11,944 6,210
4 Fjärde » ............................. .... 20,206 9,056 5,064 2,760 4,000
5 Femte ■ » ............................................ 10,491 2,246 1,270 600 700
6 Summa 204,391 159,623 74,908 72,026 60,670
2 . N o r r  o m  A u r a  ä.
7 Sjätte stadsdelen ............................................ 42,819 46,646 28,175 33,710 39,988
8 Sjunde » ■ 83,306 108,183 78,758 108,663 54,044
9 Attonde » ............................................ . 57,541 39,063 13,150 13,640 12,040
10 Nionde » . . ........................ ....  . 34,503 17,782 2,030 2,395 2,240
11 Summa 218,169 . 211,674 122,113 158,408 108,312
12 S u m m a  in o m  lin jern a 423,560 371,297 197,021 230,434 168,982
b. Utom linjerna.
13 Stadens utkanter söder om Aura k . . . 13,370 12,049 4,045 1,685 2,700
14 » » norr om Aura k . . .  . 4,809 11,870 1,990 600 —
15 Runsala och Bockholmarna........................ 735 2,580 1,240 — —
16 Beckholmen ....................................... ..... 303 575 510 400 —
17 S u m m a  u tom  lin jern a 19,217 27,074 7,785 2,685 6,700
18 S u m m a  in o m  s ta d en s  r ä r 441,777 398,371 204,806 233,119 171,682
\
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1900. Loyers annuels absolus le S décembre 1900.
Appartements ne comprenant que des chambres habitables.
• 7 8 9 10 11 12 13 14
6- ru m s  lo k a le r .  
F m k .
7 -ru m s lo k a le r .  
F m k .
8- ru m s  lo k a le r .  
F m k .
9 -ru m s  lo k a le r .  
F m k .
10- ru m s  lo k a le r .  
F m k .
11 - ru m s  lo k a le r .  
F m k .
12 o c h  f le re -  
ru m s  lo k a le r .  F m k .
S a m tl ig a  lo k a le r .  
F m k .
A p p a r ie m e n ts  
d e  6  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  7 ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
de  p  ch a m b res .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
de i o  ch a m b res . 
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  i l  ch a m b res .  
M a rcs .
. A p p a r te m e n ts  de  
1 2  ch a m b res  e t  
a u -d e s s u s .  
M a rcs .
T o ta l.
M a r c s .
2 3 , 6 0 0 2 7 , 6 0 0 1 5 , 3 0 0 7 , 8 0 0 1 1 , 5 0 0 5 , 3 3 5 3 2 4 ,3 9 5
2 5 , 7 6 5 ' 1 7 , 7 8 0 . 3 , 5 5 0 6 , 4 3 5 ■ 3 , 6 5 5 3 , 6 2 5 2 0 1 , 0 2 4
3 , 6 5 0 7 0 0 — — ' 2 , 4 0 0 2 , 0 0 0 — 1 5 0 ,5 3 1
5 , 7 2 5 — — — — — 2 , 5 0 0 4 9 , 3 1 1
— — ' ■ — 1 , 2 0 0 — — — 1 6 , 5 0 7
5 8 , 7 7 0 4 6 , 0 8 0 1 8 , 8 5 0 1 5 ,4 3 5 1 3 , 9 0 0 5 , 6 5 5 1 1 ,4 6 0 7 4 1 ,7 6 8
2 2 , 4 2 4 1 9 , 5 7 0 3 0 , 2 0 0 9 , 5 5 0 1 1 , 8 1 9 2 2 , 2 5 6 3 0 7 ,1 5 7
5 6 , 2 0 0 5 0 , 9 4 0 1 4 , 1 0 0 ■ 1 4 , 5 0 0 6 , 7 0 0 1 2 , 0 0 0 6 , 0 0 0 5 9 3 ,3 9 4
3 , 6 5 0 1 , 8 0 0 2 , 0 0 0 — 4 , 9 8 0 — — 1 4 7 ,8 6 4
5 0 0 ' — 6 0 0 — — — — 6 0 , 0 5 0
. 8 2 , 7 7 4 7 2 , 3 1 0 4 6 , 9 0 0 2 4 , 0 5 0 2 3 , 4 9 9 1 2 , 0 0 0 2 8 , 2 5 6 1 , 1 0 8 , 4 6 5
1 4 1 , 5 4 4 1 1 8 , 3 9 0 6 5 , 7 5 0 3 9 , 4 8 5 3 7 , 3 9 9 1 7 , 6 5 5 3 9 , 7 1 6 1 , 8 5 0 , 2 3 3
2 , 1 0 0 9 0 0 4 0 0 3 7 , 2 4 9
1 , 2 0 0 — — — - — — 2 0 , 4 6 9
1 , 2 0 0 — — — — — — 5 , 7 5 5
3 0 0 ' — — — — — — 2 , 0 8 8
4 , 8 0 0 9 0 0 4 0 0 — - — — 6 5 , 5 6 1


































1 2 3. 4 5 6
1-rums lokaler. 2-rums lokaler. 3-rums lokaler. 4-rums lokaler; 5-rums lokaler.
Stadsdel eller motsvarande omräde. Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. Fmk.
D is tr ic t s . A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts
d e  x  c h a m b re .  - d e  2  ch a m b res . d e  3  ch a m b r e s . d e  ¿f. ch a m b res . d e j  ch a m b res .
M a rcs . M a rcs . M a r c s . M a rcs . M a r c s .
B. U tom  s t a d e n s  rä r .
Kairis......................................... .... 6 , 8 4 4 4 , 4 1 8 1 , 1 0 0 — - —
Lill-H eikkilä........................... .... 1 4 , 3 0 4 6 , 2 0 5 1 , 6 8 8 ■ — 5 0 0
Num mis.................................... ...................... 2 8 ,7 2 1 1 1 , 4 8 2 2 , 2 8 8 1 , 9 1 0 5 9 5
Paaskunta....................................................... 1 , 3 1 9 2 , 0 4 0 4 4 0 2 0 0 —
Hirvensalo........................... ...................... .... 3 , 1 9 8 3 , 5 1 0 1 , 1 2 9 4 7 9 3 0 0
Kastu.................................................. .... ,7 -,0 5 4 '2 ,6 2 8 1 , 7 2 8 1 , 1 5 0 4 8 0
K ähäriä........................................................... 1 6 , 4 7 5 1 1 , 4 5 5 1 , 7 4 9 4 6 0 —
Rauni s tu la ....................................................... 4 5 , 1 4 3 3 2 , 0 7 3 4 , 1 9 0 2 , 5 7 5 3 , 3 0 0
Ruohonpää ....................................................... 2 , 9 0 6 3 , 0 2 3 6 4 1 — —
V irusm äki...................................................... 8 7 6 . 1 , 3 9 2 1 , 2 4 0 —
S u m m a  u t o m  s t a d e n s  r ä r 1 3 6 , 8 4 0 7 8 , 2 2 6 1 6 , 1 9 3 6 , 7 7 4 5 , 1 7 5
Totafsumma för hela folkräkmngsomrädet 5 6 8 ,6 1 7 4 7 6 ,5 9 7 2 2 0 ,9 9 9 2 3 9 ,8 9 3 1 7 6 ,8 5 7
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7 8 y 1 0 1 1 1 2 13 14
6 - ru m s  lo k a le r . 
F m k .
7 -rum s lo k a le r .  
F m k .
8 -ru m s lo k a le r .
F m k .
9 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
1 0 -ru m s  lo k a le r . 
F m k .
1 1 -ru m s lo k a le r . 
F m k.
1 2  o c h  f le re -  
ru m s lo k a le r .  
F m k .
S a m tlig a  lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  6  c h a m b res .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
de  7  ch a m b res .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b res . 
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  p  ch a m b res .  
■Marcs.
A p p  a r tem en ts  
de i o  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  i l  ch a m b res  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  c h a m b r e s  e t  
a u -d e s s u s .  
M a r c s .
T o ta l.
M a r c s .
•
5 0 0 1 2 , 8 6 2
— — — ' — — — — . 2 2 , 6 9 7
— — — — y  — — — 4 4 , 9 9 6
— — — — — — 1 , 0 0 0 4 , 9 9 9
— — 4 8 0 — — . _ ■ — 9 , 0 9 6
— 1 , 0 0 0 — — — _ — 1 4 , 0 4 0
2 , 1 0 0 — — — — . — — 3 2 , 2 3 9
6 5 0 — — - — . — 8 7 , 9 3 1
4 0 0 — — — — — 6 , 9 7 0
— — — — — , — 3 , 5 0 8
3 , 1 5 0 1 , 5 0 0 4 8 0 — . ■ — * ' — 1 , 0 0 0 2 3 9 , 3 3 8




















Tab. XIV. Ärshyrornas absoluta belopp den 5 Decem ber
. B. Lokaler bestäende af uteslutande andra än boningsrum .
1
S ta d s d e l  e l le r  m o tsv a ra n d e  o m rä d e . 
D is tr ic t s .
2 ■
1-ru m s lo k a le r .  
F m k.
A p p a r te m e n ts  
d e  i  ch a m b re . 
M a rcs .
3
2-ru m s lo k a le r . 
F m k.
A p p a r te m e n ts  
d e  2  ch a m b rcs . 
M a rcs .
. . 4
S -rum s lo k a le r .  
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  3  ch a m b res . 
M a rcs .
5
4 -ru m s lo k a le r .  
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  4  ch a m b res .  
M a r c s .
6
5 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p  a r tem en  ts 
d e  j  c h a m b res .  
M a r c s .
A. Inom stadens rär.
a. Inom linjerna.
i .  S ö d e r  o m  A u r a  ä .
Första stadsdeien ............................................
Andra „ ...................................... — — 3 7 5 — — '
Tredje „ ........................................... — — — — —
Fjärde „ . . .............................  . — — — — —
Femte „ ........................................... — _ — — —
Summa — — 3 7 5 — —
2 . N o r r  o n i  A u r a  ä.
Sjätte stadsdeien ................... ........................ 1 5 0 7 , 6 0 0 5 , 3 0 0 2 , 6 5 0
Sjunde „ . . . . . . . . 6,100 6 , 1 5 0 9 , 2 7 5 6 , 3 0 0 7 , 8 0 0
Ättonde „ . .............................. — — — — ' —
Nionde „ .................................. — 3 6 0 — 3 0 0 3 5 0
Summa 6 , 2 5 0 1 4 , 1 1 0 1 4 , 5 7 5 9 , 2 5 0 8 , 1 5 0
S u m m a  i n o m  lin je r n a 6 , 2 5 0 1 4 , 1 1 0 1 4 , 9 5 0 9 , 2 5 0 8 , 1 5 0
b. Utom linjerna.
Stadens utkanter Söder om Aura ä . . .
„  „ norr „ „ „ . . . — — ■ — . —
Runsala och Bockholmarna........................ ■ — — — ■ — —
Beckholm en............................. ........................ — — *■ - —
S u m m a  u t o m  lin jer n a — — — —
S u m m a  in o m  s ta d e n s  r ä r 6 , 2 5 0 1 4 , 1 1 0 1 4 , 9 5 0 9 , 2 5 0 8 , 1 5 0
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Appartements ne comprenant que des chambres non-habitables.
7 -
6 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  6  ch a m b res .  
M a r c s .
8
7 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
de  7  ch a m b res . 
M a r c s .
9
8 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  S ch a m b res . 
M a rcs .
1 0
9 -ru m s ' lo k a le r . 
F m k.
A p p a r te m e n ts  
d e  ç  ch a m b res .  
M a rcs .
1 1
1 0 -ru m s lo k a le r . 
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  jo ch a m b res . 
M a rcs .
1 2
1 1 -ru m s lo k a le r . 
F m k.
A p p a r te m e n ts  
d e  i l  ch a m b res . 
M a r c s .
13
1 2  o c h  f le r e -  
ru m s lo k a le r .  
F m k .
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  c h a m b r e s  e t  
a u -d e s s u s .  
.M a rcs .
14
S a m tlig a  lo k a le r . 
F m k .
T ota l.
M a r c s .
o
— — — — ■ ■ — — — . 3 7 5
— — — - — — — —
— — — ■ ■ — ■ — - — —
— ■ — — — — — — —
— — — — — '— — 3 7 5
'
5 , 8 0 0 2 1 , 5 0 0
— — — 6 , 5 0 0 ■ — — 1 3 , 0 0 0 5 5 , 1 2 5
: _ — — . — — — — —
— — 1 , 0 0 0 — — — — 2 , 0 1 0
- 5 , 8 0 0 1 , 0 0 0 6 , 5 0 0 — — 1 3 , 0 0 0 7 8 , 6 3 5
— 5 , 8 0 0 1 , 0 0 0 6 , 5 0 0 — — 1 3 , 0 0 0 7 9 , 0 1 0
'■ ■ — — — — — - ■ — —
— — — — — — — -
— — — — — — — —
— — ■ — — — — — —
































S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . 
Distriets.
2
1 -ru m s  lo k a le r .
F m k .
Appartements
dc l  ekatnbrc.
Mares. ■
3
2 - ru m s  lo k a le r .  
F m k .
Appartements 
dc 2  chambrcs. 
Mares.
4
3 -ru m s  lo k a le r .  
F m k .
Appartements 
dc 3  chambrcs. 
Mares.
5
4 -ru m s  lo k a le r .  
F m k . *
Appartements 
de 4  chambres. 
Mares.
6
5 -ru m s  lo k a le r .  
F m k .
Appartements 
de s  chambrcs. 
Mares.
B. Utom stadens rär.
Kairis..................  ....................................
Lill-H eikkilä.................................................. . — — — —
Nummis ............................ ............................... — — — — —
Paaskunta...........................  ....................... — _ . — — —
Hirvensalo....................................................... — — — — —
Kastu........................................................... .... ■ — — ■ — — . ■ —
Kähäriä........................................................... — — — — —
Raunistula....................................................... — — — — —
Ruohonpää ....................................................... — — — — —
Viriism äki....................................................... — — ■ — — • ■ —
S u m m a  u tom  sta d en s  r ä r — ■ - — — —
T o ta ls u m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 6,250 14,110 14,950 9,250 8,150
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7 . 8 9 10 11 12 13 14-
6 -ru m s  lo k a le r .  
F m k .
7 -ru m s lo k a le r .  
F m k .
8-ru m s  lo k a le r .  
F m k .
9 - ru m s  lo k a le r .  
F m k .
1 0 -rum s lo k a le r .  
F m k .
1 1 -ru m s  lo k a le r .  
F m k .
12 o c h  f le re -  ru m s  lo k a le r .  
F m k .
S a m tlig a  lo k a le r .  
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  6  ch a m b res . 
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  7  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p  a r  tem en  ts  
d e  8  ch a m b res .  
M a r c s .  .
A p p a r te m e n ts  
d e  ?  ch a m b res . 
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
de i o  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  i i  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  d e  
1 2  c h a m b r e s  e t  
a u -d e s s u s :  
M a r c s .
T ota l.
M a rcs .































Tab. XIV. Ârshyrornas absoluta belopp den 5 December
C . Lokaler bestâende af bonings- och andra rum .
1 - 2 • 3 -4 5
2-rums lokaler. 3-rums lokaler. 4-rtims lokaler. 5-rums lokaler.
Stadsdel eller motsvarande omrâde. Fmk. Fmk. Fmk. Fmk.
D is tr ic ts . A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts
d e  2  ch a m b res . d e  ß  ch a m b res . d e  4  ch a m b res . d e  j  ch a m b res .
M a rcs . M a r c s . M a rcs . M a r c s .
A. Inom stadens râr.
a. Inom linjerna.
i .  S ö d e r  om  A u r a  â.
Första stadsdelen ...................................................... 5,325 10,887 12,335 12,955
Andra „ ........................ ....  . 2,678 2,215 9,500 4,950
Tredje „ ...................................................... 2,995 2,765 •4,070 1,590
Fjärde „ ...................................................... 1,459 900 1,450 400
Femte „ ................................................ — , 400 — —
Summa 12,457 17,167 27,355 19,895
2 . N o r r  om  A u r a  â.
Sjätte stadsdelen . . ................................  . 6,810 12,988- 32,110 28,200
Sjunde „ ...................................................... 12,840 9,640 30,180 19,100
Âttonde „ . . . . . . . . . . . . 1,700 5,500 3,865 1,900
Nionde „ ...................................................... 1,549 — 1,050 900
Summa 22,899 28,128 67,205 50,100
S u m m a  in o m  lin jern a 3 5 , 3 5 6 4 5 , 2 9 5 9 4 , 5 6 0 6 9 , 9 9 5
b. Utom linjerna.
Stadens utkanter söder om Aura â ......................... . — 425 800 1,500
„ „ norr „ „ 100 440 — —
Runsala och Bockholmarna ....................................... — 150 300 300
Beckholmen .................................................................... — — 350 —
S u m m a  u to m  lin jern a 100 1 , 0 1 5 1 , 4 5 0 1 , 8 0 0
S u m m a  in om  sta d en s r â r 3 5 , 4 5 6 4 6 , 3 1 0 9 6 , 0 1 0 7 1 , 7 9 5
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A p p a r te m e n ts  





A p p a r te m e n ts  
d e  7  ch a m b res .  




A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b res .  




A p p a r te m e n ts  
d e  ç  ch a m b res . 




A p p a r te m e n ts  
d e  i o  c h a m b res .  




A p p a r te m e n ts  
de i l  ch a m b res .  
M a rcs .
12
12 och flerè- 
rums lokaler. 
Fmk.
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  c h a m b r e s  et 
a u -d e s s u s .  




T o ta l.
M a rcs .
-
■ 1 0 , 7 2 3 1 5 , 0 7 5 1 3 , 8 0 0 9 , 1 0 0 9 , 0 0 0 8 , 3 0 0 2 2 , 3 7 0 1 2 9 , 8 7 0
3 , 6 5 0 2 , 1 0 0 1 0 , 7 5 0 ' — 3 , 2 0 0 3 , 2 0 0 5 , 3 0 0 4 7 , 5 4 3
3 , 8 0 0 — — - . — — 3 , 0 0 0 1 4 , 7 5 0 ■ 3 2 , 9 7 0
1 , 3 0 0 1 , 8 0 0 1 , 3 0 0 — — — 8 , 6 0 9
— — — — — — — 4 0 0
1 9 , 4 7 3 1 7 , 1 7 5 2 6 , 3 5 0 1 0 , 4 0 0 1 2 , 2 0 0 1 4 , 5 0 0 4 2 , 4 2 0 2 1 9 ,3 9 2
2 3 , 4 2 0 2 2 , 7 0 0 1 7 , 9 7 5 1 5 , 2 8 5 2 7 , 0 1 7 1 2 , 5 0 0 9 3 , 7 7 6 2 9 2 ,7 8 1
1 3 , 6 5 4 5 , 9 0 0 1 0 , 2 5 0 7 , 0 0 0 1 5 , 1 0 0 8 , 1 0 0 7 7 , 2 7 5 2 0 9 ,0 3 9
— — - - — — — 1 2 , 9 6 5
— 8 0 0 — — — — 4 , 2 9 9
3 7 , 0 7 4 2 9 , 4 0 0 2 8 , 2 2 5 2 2 , 2 8 5 4 2 , 1 1 7 2 0 , 6 0 0 1 7 1 ,0 5 1 5 1 9 ,0 8 4
5 6 ,  5 4 7 4 6 , 5 7 5 5 4 , 5 7 5 3 2 , 6 8 5 5 4 , 3 1 7 3 5 , 1 0 0 2 1 3 ,4 7 1 7 3 8 , 4 7 6
8 0 0 3 , 0 0 0 1 , 2 0 0 7 , 7 2 5
— — — — — — 5 4 0
— — 7 5 0 — — — — 1 , 5 0 0
— — ' — — — — — 3 5 0
— ■ 8 0 0 7 5 0 — — 3 , 0 0 0 1,200 1 0 , 1 1 5

































Stadsdel eller motsvarande omräde. 
D is tr ic ts .




Paaskunta . ................................ ...........................
Hirvensalo ................................................................
K a s t u ........................... ....
K ä h ä r iä ............................................. ......................
R au n istu la .................................... ....
Ruohonpää ................................ ...............................
V iru sm ä k i...............................................................
S u m m a  u t o m  s ta d e n s  r ä r
T o ta lsu m m a  för h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t
2 3 4
2-rums lokaler. 3-rums lokaler. 4-rums lokaler.
Fmk. Fmk. Fmk.
A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts
d e  2  ch a m b res . d e  3  ch a m b res . d e  4  c h a m b res .
M a r e s . M a res . M a r e s .
1 6 2 1 , 2 4 6
1 2 0 — —
3 0 0 1 , 3 1 2 5 4 0
2 7 0 2 5 0 1 0 0
■ — 1 5 6 1 2 0
4 8 8 1 , 3 0 0 4 0 0
9 2 2 4 7 5 9 5 0
— 1 5 0 —
2 , 2 6 2 4 , 8 8 9 2 , 1 1 0
37,718 51,199 98,120
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6 7 8 9 io 11 12 13
6-rums lokaler. 7-rums lokaler. 8-rums lokaler. 9-rums lokaler. 10-rums lokaler. 11-rums lokaler.
• 12 och flere-
Samtliga lokaler.
Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. .
A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts  de
T o ta l.d e  6  c h a m b r e s . d e  7 ch a m b res . d e  8  ch a m b res . d e  p c h a m b res . d e  i o  ch a m b res . d e  n  ch a m b res . 1 2  c h a m b r e s  e t
M a r c s . M a r c s . M a rcs . M a r c s . M a r c s .  . M a r c s . a u -d e s s u s .
M a r c s .
M a rcs .
500 2,283
— — — — — ■ — 120
•— 600 — — — — _ 2,752
— 700 . — — — — — 700
— ■ — — — — — — 620
1,200 - - — — — — 1,956







5 , 7 0 0 3 , 3 0 0 — 1 , 5 8 0 — — — 2 1 , 6 4 6
































Tab. XV. Ârshyrornas relativa belopp per lokal och rum den 5 December
A. L'okaler bestäende af endast boningsrum
1
Stadsdel cller motsvarande omräde. 
D is tr ic t s .
2 | 3
1-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  i  ch a m b re .
4  ■ | 5
2-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  2  c h a m b res .
6 | 7
3-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  3  ch a m b res .
8 | 9
4-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
de 4  ch a m b res .
10 I 11
5-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  J  c h a m b res .
A
rsm

























































































































































































































A. Inom stadens rär.
a. In om  lin jern a .
/ .  S ö d e r  o m  A u r a  ä .
Första stadsdelen ....................................... 122 122 251 126 370 123 572 143 767 153
■ Andra „ ....................................... 106 106 232 116 399 133 630 158 832 166
Tredje „ ................... .... 125 125 232 116 372 124 569 142 776 155
Fjärde „ ................... ....  . . . 131 131 185 92 390 130 460 H5 ' 800 160
Femte „ .................................. .... 107 107 204 102 318 106 600 150 700 140
Medelbelopp 119 119 236 118 380 127 581 145 788 . 158
2 . N o r r  o m  A u r a  ä .
Sjätte stadsdelen . ........................ .... . 135 135 267 133 440 147 613 153 1,000 200
. Sjunde „. .................................. .... ‘ 142 142 274 137 442 147 651 163 886 177
Ättonde „ ....................................... 136 136 254 127 . 411 137 620 155 860 172
Nionde „ ....................................... 132 132 228 114 338 113 479 120 448 90
Medelbelopp 137 137 264 132 436 145 636 159 903 181
M e d e l b e l o p p  f ö r  o m r ä d e t  i n o m  l i n j e r n a 1 2 8 1 2 8 2 5 1 1 2 6 4 1 3 1 3 8 6 1 8 1 5 4 8 5 8 1 7 2
b. U to m  lin jern a .
Stadens utkanter söder om Aura ä . . . 96 96 188 94 289 96 421 105 .675 135
. „ „ n'orr „ „ „ . . . 127 127 329 Ï65 332 111 600 150 — —
Runsala och Bockholmarna........................ 82 82 136 68 248 83 — — — —
Beckholmen ........................ 76 76 115 58 .170 57' 400 100 — -
M e d e l b e l o p p  f ö r  o m r ä d e t ■ u t o m  l i n j e r n a 1 0 1 1 0 1 2 1 8 1 0 9 2 7 8 9 3 4 4 8 1 1 2 6 7 5 1 3 5
M e d e l b e l o p p  f ö r  o m r ä d e t  i n o m  s t a d e n s  r ä r 1 2 7 1 2 7 2 4 9 1 2 4 4 0 6 1 3 5 6 1 5 1 5 4 8 5 4 1 7 1
293 Á b o .
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appartements ne comprenant que des chambres habitables.
13 1 13
6- ru m s  lo k a le r .-
■ A p p a rtem en ts  
d e  6  ch a m b r e s .
14 | 15
7 - ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  y  ch a m b res .
16 | 17
8- ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b res .
18 1 19
9 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r ie m e n ts  
d e  p  ch a m b res .
20 | 21
10- ru m s  lo k a le r .
- A p p a r te m e n ts  
d e  i o  ch a m b res .
22 | 23
11- ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  i l  ch a m b res .
2é 25
12 o c h  f le re -  ru m s  lo k a le r .  
A p p a r te m e n ts  d e  
1 2  c h a m b r e s  e t  
a u -d e s s u s .
26 | 27
S a m tlig a  lo k a le r .
T o ta l.
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1,073 179 1,255 .179 1,530 191 1,560 173 2,300 230 1 ,7 7 8 ’ 140 303 141
1,122 187 1,368 185 1,775 222 2,145 238 ’ — — 1,828 166 1,813 125 287 139
913 152 700 100 — — — - 2,400 240 2,000 182 — • — 191 126
954 159 — — ■ _ — — _ — — — 2,500 132 211 125.
— — — — —  ; 1,200 133 - — - — — — 142 11Ó
1,069 178 1,280 183 1,571 ' 196 1,715 191 2,317 232 1,885 171 1,910 133 255 136
1,068 178 1,305, 186 1,678 210 1,910 212 1,970 197 5,564 390 427 169
1,249 208, 1,455 208 1,763 ■ 220 2,071 230 2,233 223 4,000 364 3,000 207 398 164
1,217 203 900 129 2,000 250 ■ — — 2,490 249 — . — — - 227 142
500 83 . — 600 75 — — — — — — — . 1 6 8 122
1,182 197 1,391 199 1,675 209 2,004 , 223 2,136 214 4,000 364 4,709 329 344 159
1,132 189 1,345 192 1,644 205 1,880 209 2,200 220 2,943 268 3,310 231 302 149
1,050 175 900 129 400 50 _ 162 100
1,200 200 — — — — — — — ' — — — — 250 148
1,200 200 — — — — — — — — — — — ■ — 169 85
300 50 — — — — — — — — — — — — 149 63
960 160 900 129 400 50 — - — — — - — — 182 1 0 7
1,126 188 1,340 191 1,613 2 0 2 1,880 209 2 , 2 0 0 2 2 0 2,943 268 3,310 231 295 147 1 8
Abo 294
1
. Stadsdel eller motsvarande omrâde. 
• D is tr ic t s .
2 1 3
1-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
de i  ch a m b re .
4 1 5
2-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  2  ch a m b res .
6 1 7
B-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  3  ch a m b res .
8 1 9
4-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  4  ch a m b res .
10 | 11
5-rums lokaler.
A p p a r te m  en  ts 
d e ' j  ch a m b res .
Â
rsm






















































































































































































































B- Utom stadens râr.
1 Kairis . . ............... .................................. 79 79 152 76 275 92 — — ' _
2 Lill-Heikkilä......................................... ....  . 78 78 132 66 281 94 — — 500 100
3 N um m is.............................................. . 82 82 138 ■ 69 208 69 318 80 .2 9 8 60
4 Paaskunta ............................ ’60 60 157 78 220 73 200 . 50 — , —
5 H irvensalo................................ ....  . . .' 57 57 103 52 141 47 160, 40 300 60
6 K a stu ........................................................... 93 93 164 •82. .247 82 383 96 480 96
7 K äh äriä ....................................................... 84 84 141 71 175 58 230 58 — ■ —
8 R aunistula......................................... ... 97 97 177 89 262 87 429 107 825 165
9 Ruohonpää......................................... ....  . 83 83 131 66 160 53 ’ — — — —
10 Virusmäki . . : .................................... 73 73 174 87 248 83 ' — — — ■ —
11 M e d e lb e lo p p  f ö r  o m r ä d e t  u t o m  s ta d e n s
r â r ............................................................... 85 85 153 ’ 76 222 7Í . 3 2 3 81 575 115
12 M e d e lb e lo p p  fö r  h e la  fo lk rä k n ln g s o m rä d e t 114 114 225 118 382 127 600 150 842 168
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22' ' 23 24 25 26 27
6- ru m s  lo k a le r . 7 - ru m s lo k a le r . 8- ru m s lo k a le r . 9 - ru m s  lo k a le r . 10- ru m s  lo k a le r . 11- ru m s  lo k a le r . 12 o c h  f le re -  r u in s  lo k a le r . S a m tlig a  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  6  c h a m b r e s .
A p p a r te m e n ts  
d e  7* ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  ç  c h a m b r e s .
A p p a r te m e n ts  
de i o  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  i l  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  d e  
1 2  ch a m b r e s  e t  
a u -d essu s .
T ota l.
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500 ' 71 106 78
_ _ __ __ __ — — — - — — — — — — — 96 76
__ __ __ __ — ■ — — — — — — — — . — 99 77
__ __ __ __ — — — — — — — — 1,000 ,  83 128 71
__ __ — ----. 480 60 — - — — — — — — — 88 53
— — 1,000 143 — — — — — — — ■ — — — 135 92
1,050 175 . — ■ “ ■ — — — — — — — — — —  ■ 111 79
650 108 — — — — — — — — — — — - — 130 95
400 67 — — — — — — — — — - ' — — 111 U 70
__ __ — — — — — — — — ■ — — — — 140 . 82
936 156 ■ 750 107 480 60 — — — ■ — — 1,000 83 113 . 82
































Tab. XV. Ârshyrorna relativa belopp per lokal och rum den 5 December
B. Lokaler bestäende af uteslutande andra än boningsrum .
1























edelhyra pr lokal. 
Fm
k.












edelhyra pr lokal. 
Fm
k.








Loyer annuel par 
' chambre. Marcs.
Ârsm
edelhyra pr lokal. 
Fm
k.








Loyer annuel par 
chambre. Marcs.
Ârsm
edelhyra pr lokal. 
Fm
k.










Loyer annuel par 
chambre. Marcs.
Ârsm
edelhyra pr lokal. 
Fm
k.








Loyer annuel par 
chambre. Marcs.
A. Inom stadens rär.
a. Inom linjernä.
i. Söder om Aura ä.
F ö rs ta  s t a d s d e l e n .......................................... . — — — — — — — — — —
A n d r a  „ .......................................... - ■ — - — 3 7 5 1 2 5 — ■ — — —
T r e d je  „ ................................................ — - — — — — — — — —
F jä r d e  „ ......................................... ...... — — — — — — — — —
F e m te  „ : .......................................... — — — — — — — — — —
M e d e lb e lo p p — —■ — — 3 7 5 1 2 5 — — - —
2 . Norr om Aura ä.
S jä tte  s t a d s d e l e n ................................................ 1 5 0 1 5 0 9 5 0 4 7 5 1 ,7 6 7 5 8 9 1 ,3 2 5 3 3 1 — —
S ju n d e  „ . . •.............................. . 6 1 0 6 1 0 1 ,2 3 0 6 1 5 1 ,3 2 5 4 4 2 2,100 5 2 5 2 ,6 0 0 5 2 0
Ä tt o n d e  „ . . . . . . . . . — — — — - — — — — ' —
N io n d e  „ ................................................ — — 3 6 0
OGO — — 3 0 0 7 5 3 5 0 7 0
M e d e lb e lo p p 5 6 8 5 6 8 1 ,0 0 8 5 0 4 1 ,4 5 8 4 8 6 1 ,5 4 2 3 8 5 2 ,0 3 8 4 0 8
Medelbelopp för omr&det inom linjernä 5 6 8 568 1 ,0 0 8 5 0 4 1 ,3 5 9 4 5 3 1 ,5 4 2 3 8 5 2 ,0 3 8 4 0 8
b. Utom linjernä.
S ta d e n s  u tk a n ter  S ö d e r  om  A u ra  ä . . . — — — — — — . — — —
„ „ n o r r  „ „ „ . . . - — — ' — — — - — — — —
R u n sa la  o c h  B o c k h o lm a r n a .............................. — ■ — — — — — — ■ — —
B e c k h o l m e n ............................................................ — — — ' — ■ — — — — — —
Medelbelopp för omrädet utom linjernä — — — - — — — — — —
Medelbelopp för omrädet inom stadens rar 5 6 8 568 1 ,008 5 04 1 ,3 5 9 4 5 3 1 ,5 4 2 3 8 5 2 ,0 3 8 4 0 8
*297 ÁbO.
1900. Loyers annuels relativs par local et chambre le S Décembre 1900.
Appartements ne comprenant que des chambres non-habitables.
12 | 13
6 -m m s  lo k a le r .
A p p  a r t  ein en  ts  
d e  6  c h a m b res .
14 | 15
7-i‘um s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  7  ch a m b res .
16 1 17
8 -ru m s  lok a ler .-
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b res .
18 | 19
9 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r ie m e n ts  
d e  p  ch a m b res .
20 | 21
1 0 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
de JO ch a m b res .
22 | 23
1 1 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  i l  ch a m b res .
24 | 25
12 o c h  f le re -  ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  d e  
1 2  c h a m b r e s  e t  
a u -d e s s u s .
26 -1 27
S a m tlig a  lo k a le r .  
T o ta l .
















































































































































































































































































































— — — — — — — — — — — — 375 125
5,800 829 1,433 524
— — — — — — 6,500 722 — — . — — 13,000 565 1,838 551
___ ___ __ ___ 1 ,0 0 0 125 — __ — .— — — — — 503 106
— — 5,800 829 1 ,0 0 0 125 6,500 722 — — — — 13,000 565 1,605 491
— —




13,000 565 1,580 485






















1 2 3 4 '5 6 1 i . 8 1 9 10 1 ■ 11
1-ru m s lo k a le r . 2-ru m s lo k a le r . 3 -ru m s lo k a le r . 4 -ru m s lo k a le r . 5 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  i  ch a m b re .
A p p a r te m e n ts  
d e  2 ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  y  c h a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  4  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  y  ch a m b res .
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . 






















































































































































































































































































B .  U t o m  s t a d e n s  r ä r .
K a i r i s ........................................ ............................................................... — _ ___ __ . _
L i l l - H e i k k i l ä .......................................................  . . . — — — — ___ _ _ _ _
N u m m i s ........................................................................ — — — __ ___ _ _ _ _
P a a s k u n t a ...............................................................................  . — — — __ ___ _ _ _ _
H i r v e n s a l o ................................................................................ . — — — — — __1 _ _
K a s t u ....................................................................................................... — — — .— . ' — ___ •___ _ ___ ■. _
K ä h ä riä  . ....................................................................................... — — — — ___ _ _ _
R a u n is tu la  ........................................................................................ — — — — — __ _ _ ___ __
R u o h o n p ä ä  ........................................................................................ — — — — — — — '— — __=.
V i r u s m ä k i ........................................................................................ - — — — — — — _ _ — — ___
M e d e lb e lo p p  f ö r  o m r d d e t  u t o m  s ta d e n s — — — ■ __ ' _‘ • _ _
r ä r ....................................................................................................... 0
Medelbelopp för hela folkräkningsomradet 568 568 1,008 504 1,359 453 1,542 385 2,038 4081 2
299 Abo






App art emeu ts 
de 7  chambres.













1 1 -rums lokaler.
Appartements 
de ii chambres.
12  och flere- 
rums lokaler.
Appartements de 
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Tab. XV. Ärshyrornas relativa belopp per lokal och rum den 5 December
C . L o k a le r b estäen d e  af bonings- och  andra  rum .
1
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . 
D i s t r i c t s .
2 | 3
2- ru m s  lo k a le r .
A p p a r t e m e n t s  
d e  2  c h a m b r e s .
■ i  \ 5
B -rum s lo k a le r .
A p p a r t e m e n t s  
d e  y  c h a m b r e s .
6 | 7
4 - ru m s  lo k a le r .
A p p a r t e m e n t s  
d e  4  c h a m b r e s .
8 | 9
5 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r t e m e n t s  ' 
d e  y  c h a m b r e s .
10 | I l
6- ru m s  lo k a le r .
A p p a r i e m e n t s  
d e  6  c h a m b r e s .






















































































































































































































A. Inom stadens rär.
a. Inom linjerna.
i .  S ö d e r  o m . A u r a  ä.
Första stadsdelen . . . . . 232 116 454 151 514 128 ■ ■ 810 162 975 162
Andra „ . . . . . 268 134 316 105 679 170 1;238 248 913 152
Tredje „ 250 125 553 184 509 127 795 159 1,900 317
Fjärde . „ . . . . . 243 122 300 100 725 181 400 80 1,300 2.17
F ernte „ .................. — — 400 133 — — — — — —
Medelbelopp 244 122 429 143 570 142 865 173 1,082 180
2 . N o r r  o m  A u r a  a.
. Sjätte stadsdelen . .■ . . . 454 227 866 289 1,338 334 1,282 . 256 1,561 260
Sjunde „ .................. 514 257 .6 8 9 230 915 229 1,124 225 1,241 207
Attonde „ . . . . . 283 142 550 183 . 644 161 950 . 190 — —
Nionde „ .................. 221 111 — 525 131 900 180 ' — -4
. Medelbelopp 432 216 721 240 1,034 258 1,193 239 1,426 238
M e d e lb e lo p p  f ö r  o m r . in o m  lin je r n a 340 170 573 191 837 209 1,077 215 1,285 214
b. Utom linjerna.
Stadens utkant. söder om Aura ä ■ — — 142 47 400 100 750 150 — —
Stadens utkanter norr om
Aura ä .................................... 100 50 440 147 — — — — — —
Runsala och Bockholmama — — 150 50 300 75 300 60 — -
Beckholmen ........................... — — — — 350 88 — — — —
M e d e lb e lo p p  f ö r  o m r . u to m  lin je r n a 100 50 203 68 363 91 600 120 —
M e d e lb e lo p p  f ö r  o m r ä d e t  in o m
s ta d e n s  r ä r ........................... 338 169 551 184 820 205 1,056 211 1,285 214
801 Abo
%
1900. Loyers annuels relafivs par local et chambre le S Décembre 1900.
Appartements comprenant des chambres habitables et autres.
12 13 14 15 16 17 18 : i9 20 21 22 23 24 25
7 -ru m s lo k a le r . 8- ru m s lo k a le r . 9 -ru m s lo k a le r . 10- ru m s lo k a le r . 11 -ru m s lo k a le r . 12 o c h  f le r e -  ru m s  lo k a le r . S a m tlig a  lo k a le r .
Appartements 
de 7 chambres.
App a r tentent s 
de S chambres.
Appartements 
de p  chambres.
Appartements 
de io chambres.
App a r temen fs 
de i l  chambres.
Appartements de 
1 2  chambres et 
au-dessus.
Total.
Ârsmedelhyra pr lokal. 
Fmk.





Arsmedelhyra pr rum. 
Fmk.





Àrsmedelh3rra pr lokal. 
Fmk.





Ârsmedelhyra pr rum. 
Fmk.





Arsmedelhyra pr lokal. 
Fmk;





Ârsmedelhyra pr rum. 
Fmk.





Ârsmedelhyra pr lokal. 
Fmk.













Ârsmedelhyra pr lokal. 
Fmk.






à'1 §S S CL c» * a>
$ i  -
8 ? c 
B
Ârsmedelhyra pr lokal. 
Fmk.






Ârsmedelhyra pr rum. i 
Fmk.





Ârsmedelhyra pr lokal. 
Fmk.





Ârsmedelhyra pr rum. 
Fmk.





1,077 154 1,725 216 1,820 202 2,250 225 2,767 252 -2,796 191 928 172
1,050 150 1,792 224 — — 1,600 160 1,600 145 . 5,300 294 901 181
— — — • — — — — — 3,000 273 3,688 301 970 215
— — 900 113 1,300 144 — — — — — — 538 132
— — — — ' — — — • — — - -- 400 133
1,073 153 1,647 206 1,733 193 2,033 203 2,417 . 220 3,263 231 900 177
'2,064 295 2,568 321 2,184 243 3,002 300 3,125 . 284 4,689 327 1,918 296
1,475 211 1,708 214 1,750 194 2,517 252 2,025 184 4,293 254 1,472 234
— — — — — — — — — — — — 540 171
■800 114 ■ — — — — —  ■ — — — — . — ■ 391 126
1,838 263 2,171 271 2,026 225 2,808 281 2,575 234 4,501 289 1,575 260
1,455 208 1,882 235 1,923 214 2,587 259 2,507 228 4,186 275 1,288 228
800 114 — — — — — — 3,000 273 1,200 92 773 133
—  ' — — — — — — — — __ __ __ 270 108
—  ■ — 750 94 — — — — — — — _ — 375 75
— — — — — — — — — — — — 350 88
800 114 750 94 — — — — 3,000 273 1,200 92 595 116
































Stadsdel eller motsvarande omrädev 
Districts.
2 | B
2 -ru m s  lo k a le r .
Appartements 
de 2 chambres.





i  I 5
3 -ru m s  lo k a le r .
Appartements 
de j  chambres.
s  S-
11«f -s
I =>S SS. s
f-«, tn 




4 - ru m s  lo k a le r .
*
Appartements \ 
de 4  chambres.
St.
s « 3^
>  g  TT p
^  _  a  o
2^ S ss o.‘ w 2.




de j  cki
a  3
3  « I B -  53X;
-g rs
§"5-x 3
B. Utom stadens rär.
K a i r i s ........................ ...... . . . .
Lill-H eikkilä . . . . . . .
N u m m i s ................................................
P a a s k u n t a ..........................................
H i r v e n s a lo ..........................................
K astu '.............................. . . . -.
K ä h ä r i ä ................................................
Raunistula ..........................................
Ruohonpää . . . . . . . .
Virusmäki . . . . : \ .
M edelbelopp f ö r  om radet utom  
stadens rä r  . . . . . . .























































12 ■ IB 14 15 ' 16, 17 18 ' 19 20 21 22 23 24  .  1 25
7 -ru m s  lo k a le r . 8 -ru m s lo k a le r . 9 - ru m s  lo k a le r . 1 0 -ru m s lo k a le r . 11 -ru m s lo k a le r .
A p p a r t e m e n t s  
d e  U  c h a m b r e s .
12 o c h  f le r e -  r i im s  lo k a le r . S a m tl ig a  lo k a le r .
A p p a r t e m e n t s  
d e  7 c h a m b r e s .
A p p a r t e m e n t s  
d e  8  c h a m b r e s .  '
A p p a r t e m e n t s  
d e  ç  c h a m b r e s .
A p p a r t e m e n t s  
d e  i o  c h a m b r e s .
A p p a r t e m e n t s  d e  
1 2  c h a m b r e s  e t  
a u - d e s s u s .
T o t a l .
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S 2 O. • n
^ .8  3 ^
s r s  
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' .  60 
81
1
600 86 _ __ __ '---- ,__ — — — — — 3
700 100 — — - - — — — — — — — 700 100 4-
■ — — — — — — — — — — — — 124 44 5
— — — — ■ ---- — — — — — — ■ — 489 109 6
— — — — — — — — — — — 232 73 7
1,000 143 — — 1,080 120 . — — — — — — 571 130 8
— — — :
__ : __ : :
■ 150 50 9
10
7 6 7 110 — — 790 88 . — — — — . — 349 94 11

























Tab. I. Gârdar och byggnader den 5 December 1900.
■ ■ n
Stadsdel eller motsvarande omräde. 
Districts.
2 | 3 | 4, | 5 | 6. 
Antal bebyggda. fastigheter tillhörande —
7 1 8 .9 [ 10. 11 








1  p ‘cy, JTC" CP
cnT Si tr 
S- 2 Y> m
finska kronan.
A




1 er- S O«5 3 p
1 ?CO









korporationer och bolag. 
A
 des associations diverses.






















A . Inom  S ta d e n s  rä r .
a. V ä s te r  o m  fo r s e n .
Första stadsdelen............................. ~ 1 32 2 2 î — _ 9 47
Andra „ ■ ........................
1 — 3 19 17 11 î — — 16 68
Tre dj e — 7 10 18 9 ' — — 5 29 78
Fjärde „ ....................................... — 3 21 14 1 — — 1 75 115
Femte „ . . . . . . . l — 3 4 8 3 — 1 — 39 59
Sjätte „ ............................. — 7 7 6 5 5 — 6 12 48
Ättonde • „ ............................. — — — 4 1 — — — — — 5
Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari l — 5 12 3 1 2 — 1 6 31
. Summa 3 — 29 109 69 32 ■ 9 î 13 186 . 451
b. Ö s t e r  o m  fo r s e n .
Nionde stadsdelen............................. 1 — 1 4 2 7 _ __ 1. 58 74
Tionde „ ................... ....  . — — 2 3 3 i — — .3 62 74
Elfte „ . . . . . . . . 1 — 6 1 9 3 — — 3 48 71
Tolfte „ .............................. — 1 1 4 20 5 — — 1 ' 51 83
Fjortonde „ . ......................... — — — 1 1 1 1 — — 28 32
Femtonde „ ............................. — — — 16 3 2 — — 5 40 66
Sextonde „ ............................. — — — 1 7 9 4 ■ _ 2 57 80
Järnvägsomrädet.................................. 2 — '3 5 — — — — 1 2 13
Summa 4 1 13 35 45 28 5 — . .16 346 493
S u m m a  irx>m sta d en s  r ä r 7 1 4 2 144 1 1 4 60 14 î 2 9 5 3 2 944.
B. lltom stadens rär.
Piispala ................................................. 3 — 2 6 12 50 3 î 6 219 302
Järvensivu............................................ — — — — 12 12 — — 5 37 66
S u m m a  u tom  sta d en s rä r 3 — 2 6 2 4 62 3 î a 2 5 6 3 6 8
T o ta ls u m m a  f ö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 10 1 4 4 1 5 0 1 3 8 122 1 7 2 4 0 7 8 8 1 ,3 1 2
305 Tammerfors
Propriétés et maisons le 5 Décembre 1900.
14 1 5 , 16 17 18 19
A n t a
30  1 21 
b  y  g  g  n  a  d
22




i s o n
25
S.











U p p v ä rm b a ra  b y g g n a d e r .  — H a b ita b le s . I c k e - u p p v â r m b a r a  b y g g n a d e r .  - -  N o n  h a b ita b le s .






Ai sten (nedre vâningen)1 

























Af sten (nedre vâningen) 






















M ed  ta k  a f  — N a tu r e  d u  t o i t :








skiffer, tegel eller 





























skiffer, tegel eller 
annat eldfast âmne.
¡trä, papp eller annat 




50 i 94 145 50 93 2 23 4 66 93 12 . 75 6 238
63 i 134 198 81 117 — — 16 3 80 99 ,17 81 i — 297
48 i 177 226 48 178 — “ 13 — 97 110 9 ' . 100 i — 336
21 — 229 250 13 237 — — 12 1 115 128 8 120 — — 378
16 4 104 124 ' 12 112 — — 5 — .72 77 5 69 i 2 201
12 8 79 99 28 71 — — 7 . — 39 46 6 . 39 i — 145
6 •— 15 21 2 19 — — 4 3 20 27 — 24 — 3 48
9 1 41 51 4 46 — 1- 3 — 48 51 5 41 — 5 102
225 16 873 1,114 238 873 — 3 83 11 537 631 62 549 4 16 1,745
32 146 178 25 150 3 19 105 124 8 103 13 302
10 2 123 135 14 117 — ■ 4 9 — 79 88 6 75 — 7 223
22 1 125 148 29 119 — — . 15 9 90 114 9 . 101 — 4 262
35 4 132 171 31 108 — 32 10 1 94 105 6 . 64 — 35 276
6 — 41 47 11 : 35 — :1 5 — 23 28 1 18 — 9 . 75
12 — 84 96 4 92 — — 9 — 59 68 — 67 1 164
12 2 123 137 13 124 — — 15: — 84 99 3 . 95 — 1 236
12 — 48 60 18 35 — 7 9 — 45 54 4 32 2 16 114
' 141 9 822 972 145 780 — 47 91 10 579 680 37 555 2 86 1,652
3 6 6 2 5 1 ,6 95 2 ,0 8 6 3 8 3 1 ,6 5 3 — 5 0 174 21 1 ,1 1 6 1 ,311 9 9 1 ,1 0 4 6 102 3 ,3 9 7
6 1 399 406 5 216 185 4 3 ‘ 328 335 2 118 215 741
1 — 97 98 — 72 — 26 2 1 74 7 7 — 50 — 27 175
7 1 4 9 6 5 0 4 5 2 8 8 — 211 6 4 4 0 2 4 1 2 2. 1 6 8 — 2 4 2 9 1 6

















































Tab. II. Uppvärmbara byggnader sarnt väningar och rum den 5 December
1 2 3 i s 0 1 . 7  | 8 | 9 | 10 | 11 
Byggnader af sten ellcr tegel. — Maisons en pierre ou
Stadsdcl eller motsvarande omrAde.
1-vänings. 




A j  étages.
4-vânings. 
A 4  étages.
5-vânings. 
A j  étages.

























a 5.r  e-
a. cr
s il 































A. Inom stadens rär.
a. Väster om for sen.
Första s ta d sd e len ............................ 30 60 7 106 4 52 7 36 î 5
Andra „ ........................... 17 52 35 ■ 380 10 310 1 40 — —
Tredje „ . ....................... 18 53 20 211 6 150 2 128 2 204
Fjärde „ -  ....................... 15 . ’ 96 6 81 — — — — — —
Femte „ . . . . . . . . 9 15 6 102 1 13 — — — —
Sjätte „ ........................... . 5 37 5 88 2 33 — . — — —
Ättonde „ . . . . . . . 5 18 1 . 8 — — — — — —
Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari . 5 35 2 14 1 16 1 4 — —
Summa 104 366 82 990 24 574 11 208 3 209
b. Öster om forsen.
Nionde stad sdelen .................................. 13 24 16 77 2 24 1 . 12 __ __
Tionde „ .................................. 5 8 4 57 1 41 — — — —
Elfte „ .................................. 9 24 7 32 5 191 1 86 — —
Tolfte - „ .................................. 13 35 18 185 2 9 2 14 — , ---
Fjortonde „ .................................. 4 45. 1 4 1 15 — — ■ —
Femtonde „ ................................... 8 22 4- 28 — — '--- — — —
Sextonde „ .................................. 7 ' 21 4 45 1 7 — — — —
Järnvägsomradet........................................ 9 14 2 28 — — — — 1 8
Summa 68 • 193 56 456 12 287 4 112 1 •8
S u m m a  u t o m  s t a d e n s  r ä r
B. Utom stadens rär.
1 7 . 2 5 5 9 1 3 8 1 , 4 4 6 3 6 8 6 1 1 5 3 2 0 4 2 1 7
P iis p a la ....................................... 6 7 — — — — — — .--- —
Järven sivu ....................................... .....  . 1 2 — — — — — — — —
S u m m a  u t o m  s t a d e n s  r ä r 7 9 — — — — — — — —
Totalsumma för hela folkräkningsomrädet 179 568 138 1,446 36 861 15 320, 4 217
307 Tammerfors
1900. fa ison s  habitables étages et pièces le § Décembre 1900.
. 12
e n  b r i q u e s
13 14 15 16 | 17 
B y g g n . a f  s te n  
1. te g e l  o c h  trâ . 
M a i s o n s  e n  b r i ­
q u e s  e t  e n  b o i s .
18 19 1 20 
B y g g n a d e r  a f  t r â .  -
21 1 22 
— M a i s o n s  e n  b o is .
23 '24, 1 25
S u m m a  a n ta l
T o t a l  d e s6-v â i
A  6  e
im a .
ia l .
,1 -v â n in g s . 
A i  é t a g e .
2 -v â n in g s . 
A  2  é t a g e s .
S u m m a
T o t a l .
lin g s .
ta g e s .
S un
T o
. 2-v â n in g s . 



















$ >  ' 
S Eft' MJ
5" ^, CO ïq
s





























































































î 6 50 265 î 2 92 764 2 21 94 ■ 785 145 1,052 1
— — 63 782 î 24 130 1,183 4 70 134 1,253 198 2,059 2
— — 48 746 î 32 175 1,665 2 17 . 177 1,682 226 2,460 3
— — 21 177 — — 228 2,203 . 1 9 229 .2,212 250 2,389 4
— ■ — 16 130 4 . 82 104 1,187 — 104 . 1,187 124 1,399 5
— — 12 158 8 161 79 1,001 — 79 ■ ■ 1,001 99 1,320 6
— — • 6 26 — 11 57 4 29 15 86 21 112 7
— — 9 69 1 2 34 127 7 63 41 190 51 261 8
i 6 225 2,353 16 303 853 8,187 20 209 873 8,396 1,114' 11,052 9
32 137 144 912 2 19 146 931 178 1,068 10
— — 10 106 2 72 120 924 3 ' 52 123 976 135 1,154 11
— — 2 2 333 1 15 125 1,478 — — 125 1,478 148 1,826 12
— — 35 243 4 73 131 1,110 1 34 132 1,144 171 1,460 13
■ — — 6 64 — — 40 249 1 12 41 261 47 325 14
, — — 12 50 — — 84 963 — — 84 963 96 1,013 15
— — 12 73 2 28 123 1,490 — — 123 1,490 137 1,591 16
— — 12 50 — — 34 204 14 93 48 297 60 347 17
— • — 141 1,056 9 188 801 7,330 21 210 822 • 7,540 972 8,784 18
i 6 3 6 6 3 ,4 0 9 2 5 491 1 ,6 5 4 1 5 ,5 17 4 1 4 1 9 1 ,6 9 5 1 5 ,9 3 6 2 ,0 8 6 1 9 ,8 3 6 19
6 7 1 9 396 1,309 3 4 4 399 1,353 .406 • 1,369 20
— — 1 2 — — 97 295 — — 97 295 98 297 21
— — 7 9 1 9 4 9 3 1 ,604 3 4 4 4 9 6 1 ,6 4 8 504 1 ,6 6 6 22

























Tab. III. Uppvârm bara rum i olika slags bygg- 
Pièces habitables dans les diverses catégories
1 2 3 i 5 1 6 1 7 8 9 10
A n  t  a  1 U P P V 1 r  m  b  2 r  a  r u m  i -
S t a d s d e l  e l le r  m o ts v a ra n d e  o m rä d e . b y g g n a d e r  a f  s te n  e l le r  te g el: —  M a is o n s  d e  p i e r r e  o u d e tu ile .


































A. Inom stadens rär.
a. Väster om forsen.
Första stadsdelen .............................................. l i 138 76 24 10 3 i 2 ■ 265
Andra „ .............................................. 43 313 318 98 10 — — 782
Tredje „ .............................................. 26 . 254 237 118 70 39 — 2 746
Fjärde „ ......................... ..... . . . 6 129 • 42 — — — — — 177
Femte „ .............................................. 13 55 55 5 — — — 2 130
Sjätte „ .............................................. 39 61 43 9 — — — 6 158
Ättonde „ ................................................................................ — 24 2 — - — — — 26Pyynikke-omrädet jämte Viikinsaari . . . 4 39 13 4 1 — — 8 69
 ^ Summa 142 1,013 786 258 91 42 i 20 2,353
b. Öster om forsen.
Nionde stadsdelen . . ............................... ..... 6 81 40 6 3 — — 1 137
Tionde „ .............................................. 11 40 39 14 — — — 2 106
Elfte „ ................................... 42 111 98 63 19 — ■ — — 333
Tolfte „ ............................................. 17 122 97 ‘4 3 — — — 243
Fjortonde „ ..................................................................... 10 42 7 5 — — — — 64
Femtonde „ .................................................................... — 39 11 — — — — — 50
Sextonde „ .............................................. 6 41 24 2 — — — — 73
J ä r n v ä g so m r a d e t.............................. ..... 1 38 7 2 1 1 — — 50
Summa 93 514 323 96 26 1 — 3 1,056
S u m m a  in o m  s ta d e n s  r ä r 235 1,527 1,109 354 > 117 43 i 23 3,409
B. Utom stadens rär.
Piispala . . . . . . . . . . . . . . — 7 — — — — — — 7
Järvensivu ............................................................. — 2 — — — — — — 2
S u m m a  u t o m  s ta d e n s  r ä r - 9 — — — — — — 9
Totalsumma för hela folkräkningsomrldet 235 1,536 1,109 354 117 43 i 23 3,418
309 Tammerfors,
nader vâningsvis, den 5  D ecem ber 1900.
de maisons, par étages, le 5 Décembre 1900.
I l 12 13 ¡ w 1 15 16 17 18 19 30 21 22 23 24 25 26 27
N o m b r  e d e c h  a m b r  e  s  h  a b i t  a b  l e s : cn c 
5
Däraf inom:
byggnadcr* at sten eller tegel och trä. 3p
















D o n t  :
a ^

































































^  r- 
2*
s <C6 P8crç Si, crç«> P
O* ‘O
i 1 2 i i 9 763 12 1 785 4 781 1,052 270 782 1
— i l 13 — 24 . í i 13 13 1,218 20 2 1,253 2 1,251 2,059 795 1,264 2
— 16 16 — 32. 16 16 38 1,637 7 — 1,682 38 1,644 2,460 800 1,660 B
— — — — — — — ,14 2,191 5 2 2,212 15 2,197 2,389 192 2,197 49 61 12 — 82 21 61 24 1,163 — — 1,187 27 1,160 1,399 178 1,221 513 71 77 — 161 65 96 79 922 — — 1,001 78 923 1,320 301 1,019 676 8 2 86 — 86 112 26 86 7
— 1 1 \__ 2 i 1 2 154 31 3 190 — 190 261 70 191 8
22 161 120 — 303 115 188 179 8,124 83 10 8,3.96 164 8,232 11,052 2,632 8,420 9
__ _ __ __ _i. 23 881 15 12 931 22 909 l‘,068 159 909 10
— 36 36 — 72 36 36 31 923 20 2 976 35 941 1,154 177 977 n
— 4 11 — 15 4 11 160 1,311 — 7 1,478 160 1,318 1,826 497 1,329 1215 45 13 — 73 27 46 42 1,095 6 1 1,144 36 1,108 1,460 306 1,154 13— — — — — — — 17 238 6 — 261: 17 244 325 81 244 11— ' — — — — — — 15 948 — — 963 15 948 1,013 65 ■ 948 15— 7 21 — 28 9 19 50 1,440 — — 1,490 50 1,440 1,591 132 1,459 16— — ' — — — — — 6 277 14 — 297 — 297 347 50 297 17
15 92 81 — 188 76 112 344 7,113 61 22 7,540 335 7,205 8,784 1,467 7,317 18
3 7 2 5 3 2 0 1 — 4 9 1 1 9 1 3 0 0 5 2 3 1 5 , 2 3 7 1 4 4 3 2 1 5 , 9 3 6 4 9 9 1 5 , 4 3 7 1 9 , 8 3 6 4 , 0 9 9 1 5 , 7 3 7 19
6 3 9 6 3 18 1,310 20 5 1,353 11 1,342 1,369 24 1,345 20
— — ' — — — — ' — 9 286 — — 295 6 289 297 8 289 21
— 6 5 — 9 6 3 2 7 1 , 5 9 6 2 0 5 1 , 6 4 8 1 7 1 , 6 3 1 1 , 6 6 6 3 2 1 , 6 3 4 22

























Tab. IV. De uppvärmbara rummen, fördelade efter höjdläge och ândamâl den 5
1 2 3 4  1 51 6 1 
J o rd v â n in g .  
P a r te r r e .
7 1 8 9 10 I l  1 12 1 13 
l : s t a  v â n in g  
1 e r  é ta g e .
14 15 16 17 1 18 j 19 ] 20 
2 :d ra  v â n in g . 
2 é ta g e .
21 22 23 1 24 1 25 |26| 27 ,[ 28 | 29 
3 :d je  v â n in g . 
j e  é ta g e .
S ta d s d e l  e lle r  
m o ts v a r a n d e  o m rä d e .




































Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E
coles et services pu
blics.


















































Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
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Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E





































Butik-, kontors- och lagerrum.















Rum för bildnings-; och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E




















A . In o m  s t a d e n s  r ä r .
a .  V ä s te r  o m  fo r s e n .
F ö r s t a  s t a d s d e le n  . . . 12 2 6 20 717 43 109 2 13 18 902 44 10 32 3 89 1 23 24
A n d r a  „ . . . 14 18 15 - - 9 56 1,010 289 126 40 38 39 1,542 293 19 21 - 6 12 351 90 3 4 — — 1 98
T r e d j e  „ . . . 27 9 9 1 - 18 64 1,580 103 104 31 12 77 1,907 215 — 22 3 1 19 260 102 — 8 - — 8 118
F jä r d e  „ • . . . 12 2 1 - - 5 20 2,086 58 107 1 4 64 2,320 44 — - — - 3 47 — — - — - — —
F e m te  „ . . . 12 11 18 1 - 4 46 1,099 38 33 24 51 34 1,279 64 1 - — - 2 67 3 2 - — — — 5
S jä t te  „ . . . 63 10 55 2 - 1 131 897 23 39 1 85 9 1,054 56 6 18 — 12 28 120 - 2 2 — 5 _ 9
Ä tto n d e  „ . . . 70 6 18 — — 6 100 9 — — — - 1 10
P y y n ik k e -o m r ä d e t  jä m te  
V i ik in s a a r i  . . . » 2 1
-
3 6 123 17 37 8 1 8 194 13 3 18 10 1 45 4 4
S u m m a 140 52 101 4 - 46 343 7,582 877 573 107 204 255 9,298 738 .39 111 16 19 66 989 196 7 41 - 5 9 258
b .  Ö s te r  o m  fo r s e n .
N io n d e  s ta d s d e le n  . . 18 4 6 1 — — 29 858 24 76 - 3 1 962 15 8 28 — 4 — 55 2 — 4 - — — 6
T io n d e  „ . . 20 7 10 - 5 _ 42 942 29 12 - 16 — 999 84 2 - — 9 - 95 14 — - - — - U
E lf te  „ . . 111 39 34 8 4 6 202 1,249 85 59 5 20 8 1,426 86 13 9 — — 1 109 61 1 — - 1 — 63
T o l f te  „ . . 46 9 19 — - - 74 1,048 82 73 3 24 32 1,262 90 5 17 — 2 2 116 - — 4 - — — 4
F jo r to n d e  „ . . 27 — - — - - 27 259 4 1 — - 16 280 13 — - - — - 13 4 — — - — 1 5
F e m to n d e  „ . . 7 5 3 - — - 15 911 31 40 1 - 4 987 4 7 — — - - 11 — — 1 — - - - —
S e x to n d e  „ . . 25 12 15 - - 4 56 1,379 49 29 - 5 26 1,488 37 — 7 - — 1 45 - ■ - 2 - - - 2
J ä m v ä g s o m r ä d e t  . . . 1 1 1 4 — - 7 223 44 33 8 2 5 315 16 — 3 — — 2 21 — 2 - — - - 2
S u m m a 255 77 88 13 9 10 452 6,869 348 323 17 70 92 7,71.9 345 35 64 — 15 6 465 81 3 10 1 1 96
S u m m a  i n o m  s t a d e n s  
r ä r  . . . . . . . 395 129 189 17 9 56 795 l é , 451 925 896 124 274 347 17,017 1,083 74 175 16 34 72 1,454 277 10 51 - 6 10 354
B . U to m  s t a d e n s  r ä r .
P i i s p a l a ............................... 13 1 4 18 1,168 12 97 2 44 1,323 17 3 3 23
J ä r v e n s i v u ......................... 7 — 2 — — - 9 250 4 34 — — - 288
S u m m a  u t o m  s t a d e n s  
r ä r ................................. SO — 3 — — 4 27 1,418 16 131 — 2 4 4 1,611 17 3 — - — 3 23 — — — — — — —
T o ta lsu m m a  fö r  he la
fo lk rä k n in g s o m rä d e t . 415 129 192 17 9 60 822 15,869 941 1,027 124 270 391 18,628 1,100 77 175 16 34 75 1 ,4 7 7 277 10 51 - 6 10 354
311 Tammerfors
December 1900. Chambres habitables, d’après l’étage et l’emploi le S Décembre 1900.
30 1 31 1 32 |33 | 34 
4 :d e  v â n in g  
4 C é ta g e .
35 j 36 37 38 39 |40 | 41 
5 :te  v â v in g . 
p e  é ta g e .
42 1 43 441 45 1 46 ¡471 4S ! 49 | 50 
6 :tte  v â n in g .
6 c é ta g e .
51 i 52 1 53 |54 | 55 
V in d s v â n in g  
M a n sa rd es .
1 56 ¡57 58 1 59 1 60 1 61 1 62 j 63 
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samt ämbetsverk. 
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Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt ämbetsverk. 
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Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt ämbetsverk. 
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Rum iôr bildnings- och undervisningsândamâl 
samt ämbetsverk. 
E
coles et services p
u
blics.




















































i Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt ämbetsverk. 
E























10 10 3 3 i 1 3 3 777 53 180 5 13 24 1,052
2 8 ■ 10 - - 2 — 2 1,409 329 166 40 46 69 2,059
70 — - — - - 70 39 — - — — - 39 - ' - - — - — — — — 2 - — 2 2,033 112 143 37 13 122 2,460
- 2 2 2,142 60 108 3 4 72 2,389
- 2 1,180 52 51 25 51 40 1,399
- 6 1,016 41 120 3 102 38 1,320
1 1 2 79 6 19 - - 8 112
___ __ 1 ___ _ 1 __ __ __ _ ___ ___ __ ___ __ __ __ ___ __ 6 5 _ ___ _ 11 136 28 66 18 1 12 261
72 _ 11 - - 8 91 39 - 3 - - - 42 - - 1 - - - 1 5 6 12 4 2 1 30 8,772 681 853 131 230 385 11,052
3 3 — 12 1 13 905 36 118 1 7 1 1,068
— 2 2 — 4 1,062 38 22 - 32 - 1,154
19 19 — 7 7 1,533 188 102 13 25 15 1,826
3 3 - 1 — 1 1,185 96 116 3 26 34 1,460
- - 303 4 1 — - 17 325
- 922 43 43 1 - 4 1,013
- 1,441 61 53 — 5 31 1,591
1 1 1 1 240 47 39 12 2 7 347
19 - 7 - - - 26 - - 1 - - - 1 - - - - - - - 22 - 1 - 2 - 25 7,591 463 494 30 97 109 8,784
91 - 18 - - 8 117 39 - 4 43 1 1 27 6 13 4 4 1 55 16,363 1,144 1,347 161 327 494 19,836
5 5 1,203 15 98 2 51 1,369
257 4 36 — — — 297
5 5 1,460 19 134 - 2 51 1,666
















































Tab . V. Antalet begagnade uppvärm bara 
Nombre de chambres habitables occupées;
1
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  
o m rä d e .
D is tr ic t s .
2 | S | 4
A n ta l ru m  i jo r d -  
v á n in g e n .
C h a m b r es  a u  p a r te r r e .
5 1 6 1 7
A n ta l  ru m  i l i s t a  
v â n in g e n .
C h a m b res  a u  1 e r  é ta g e .
8 1 9 1 10
A n ta l  ru m  i 2 :d ra  
v â n in g e n .
C Á ^ m b res  a u  2  é ta g e .
I l  1 12 1 13
A n ta l  ru m  i 3 :d je  
v â n in g e n .

















































































A. Inom stadens rär.
a. Väster om forsen.
Första stadsdelen . . . . 1 2 8 2 0 704 185 889 3 4 4 5 7 9 1 23 24
Andra „ . . . . 14 40 54 994 530 1,524 287 5 7 3 4 4 87 8 95
Tredje „ . . . . 27 19 46 1,572 301 1,873 179 30 209 71 16 87
Fjärde „ . . . . 11 7 18 2,077 233 2,310 44 3 47 — — —
Femte „ .............. 1 2 30 42 1,096 177 1,273 61 3 64 3 2 5
Sjätte „ . . . . 63 68 131 891 157 1,048 56 56 1 1 2 — 9 9
Ättonde „ . . . . — — — 52 30 82 2 1 3 — — —
Pyynikke-omrädet jämte Vii-
k in s a a r i ........................... — 3 3 93 65 158 n 31 42 — 4 4
Summa 139 175 314 7,479 1,678 9,157 674 226 900 162 62 224
b. Öster om forsen.
Nionde stadsdelen . . . . 18 1 1 29 856 104 960 15 40 55 2 4 6
Tionde „ . . . . 2 0 2 2 42 936 57 993 84 1 1 95 14 — 14
Elfte „ . . . . 107 ' 91 198 1,227 177 1,404 86 23 109 56 2 58
Tolfte „ . . . . 46 28 74 1,039 208 1,247 90 26 116 — 4 4
Fjortonde „ . . . . 27 — 27 247 19 266 13 — 13 4 1 5
Femtonde „ . . . . 7 8 15 908 75 983 3 7 1 0 — — —
Sextonde „ . . . . 19 27 46 1,335 87 1,422 15 8 23 — 2 2
Järnvägsomradet.................. 1 6 7 204 92 296 14 5 19 — 2 2
Summa 245 193 438 6,752 819 7,571 320 1 2 0 440 76 ' 15 91
S u m m a  i n o m  s t a d e n s  r ä r 384 368 762 14,231 2,497 16,728 994 346 1,340 238 77 315
B. Utom stadens rär.
Piispala . ............................ 13 5 18 1,151 154 1,305 17 6 23 — — —
Järvensivu........................... 6 2 8 247 38 285 — — — — ■ — • —
S u m m a  u t o m  s t a d e n s  r ä r 19 7 26 1,398 192 1,590 17 6 23 — — —
Totalsumma fSr hela folkräknings-
omridet.................. .... 403 375 778 15,629 2,689 18,318 1,011 352 1,363 238 77 315
313 Tammerfors,
rum efter höjdläge den 5  D ecem ber 1900.
répartition par étages le  5 Décembre 1900.
U  1 15 1 16
A n ta l ru m  i 4 :d e  
vâ n in g e n .
C h a m b res  a u  4 e  é ta g e .
17 1 18 1 19
A n ta l  ru m  i 5 :te  
v â n in g e n .
C h a m b r e s . a u  j e  é ta g e .
2 0  1 2 1  1 2 2
A n ta l rum  i 6 :tte 
vâ n in g e n .
C h a m b res  a u  6 e  é ta ge .
23 1 24 1 25
A n ta l ru m  i v in d s -  
v â n in g e n . 
M a n s a r d e s .
26 1 27 1 28
A n ta l ru m  i sa m tliga  
vâ n in g a r.
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1 0 1 0 3 3 1 1 3 3 7 5 4 2 7 5 1 , 0 2 9 1
2 8 1 0 — . ---- — — — — — 2 2 1 , 3 8 4 6 4 5 2 , 0 2 9 2
3 1 — 3 1 2 3 — . 2 3 — — — ■ — 2 2 1 ; 9 0 3 3 6 8 2 , 2 7 1 3
— _ — — — — — — — — 2 2 2 , 1 3 2 2 4 5 2 , 3 7 7 4
___ ___ ___ — — — — — 2 — 2 1 , 1 7 4 . 2 1 2 1 , 3 8 6 5
— — — — — — — — — — 6 6 1 , 0 1 0 2 9 6 1 , 3 0 6 6
— . — — — — — — — — — 2 2 ; 5 4 3 3 8 7 7
1 1 _ ___ ___ __ ___ ___ ___ 1 1 1 1 1 0 4 1 1 5 2 1 9 8
3 3 1 9 5 2 2 3 3 2 6 — 1 1 5 2 5 3 0 . 8 , 5 1 5 2 , 1 8 9 1 0 , 7 0 4 9
3 3 1 2 1 1 3 9 0 3 1 6 3 1 , 0 6 6 10
— — — — — — — — — 2 2 4 1 , 0 5 6 9 2 1 , 1 4 8 11
19 — 19 — — — — — — 7 ----- 7 1,502 293 1,795 12
— 3 3 — — — — ■ — .1 — 1 1,176 269 1,445 13
— ‘ ---- — — ---- . — — — — — — — 291 20 311 14
— — — ---- - . — — — - — — — — — 918 90 1,008 15
— — — — — — — — — _ — — 1,369 124 1,493 16
'---- 1 1 — 1 1 _ — — — — — 219 107 326 17
19 7 26 — 1 1 — — — 22 3 25 7,434 1,158 8,592 18
52 26 78 23 4 27 — 1 1 2 7 28 5 5 15,949 3,347 19,296 19
5 5 1,186 165 1,351 20
— - — — — — — — — — — .. — 253' 40 293 21
— — ■ — — — — — — — 5 —
•
5 1,439 205 1,644 22

























Tab. VI. Antalet icke-begagnade uppvärmbara 
Nombre de chambres habitables inoccupées;
1 ;
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a ra n d e
2 1 3 1 i
A n ta l  ru m  i jo r d -  
v â n in g e n .
. C h a m b r es  a u  p a r te r r e .
5 '  1 6 1 7
A n ta l  ru m  i l i s t a  
v â n in g e n .
C h a m b res  a u  1 e r  é ta g e ..
8 ' [ • 9  ' 1 10
A n ta l  ru m  i 2 :d ra  ' 
v â n in g e n .
C h a m b r es  a u  2  é ta g e .
I l  1 12 1 13
A n ta l ru m  i 3 :d je  
v â n in g e n .
C h a m b res  a u  j e  é ta g e .
o m rä d e .



















































































A. Inom stadens rär.
a. Väster om forsen.
Första stadsdelen . . . . 13 13 10 10
Andra „ . . . : — 2 2 16 2 18 6 i 7 3 — 3
Tredje „ — 18 ■ ■ 18 S 26 34 36 15 51 31 — 31
Fjärde „ . . . . i 1 ■2 9 1 10 — — — — —
Femte „ .. . . . — 4 4 3 3 - 6 3 — 3 — — —
Sjätte „ . . . . — — — 6 — 6 — .8 8 — — —
Attonde „ . . . . — — — 18 — 18 7 — 7 — — —
Pyynikke-omrädet med Vii­
kinsaari ............................. 3 3 30 6 36 2 1 3
Summa i 28 29 103 38 141 64 25 89 34 — 34
b. Öster om forsen.
Nionde stadsdelen . . 2 2
Tionde „ . . . . . — — — 6 — 6 _ — — — — —
Elfte „ . . . . 4 — 4 22 — 22 — — — 5 — 5
Tolfte „ . . . . — — — 9 6 15 — — — ■ — ■ — —
Fjortonde „ . . . . — — — 12 2 14 — — — — — —
Femtonde „ . . . . — — 3 1 4 1 — 1 . — — ■ —
Sextonde „ . . . . 6 4. 10 44 22 66 22 — 22 — — —
Järnvägsomradet . . . . — — ■ --- 19 — 19 2 — 2 — — —
Summa 10 4 14 117 31 148 25 — 25 5 — 5
S u m m a  in om  sta d en s r ä r 11 32 43 220 69 289 89 25 114 39 — 39
B. Utom stadens rär.
Piispala . . . . . . . .
•
17 1 18
Järvensivu : . . . . . . 1 _ 1 3 _ _ 3 — — — — — -
S u m m a  u to m  sta d en s rä r 1 — 1 20 1 21 — — — — —
T o ta ls u m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s -  
o m ra d e t  . 12 3 2 - 4 4 2 4 0 7 0 3 1 0 8 9 2 5 1 1 4 3 9 ___ 3 9
315 T a m m e r f o p s .
rum efter höjdläge den 5  D ecem ber 1900.
répartition par étages le 5 Décembre 1900.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ’ 25 26 . 27 28
Antal rum i 4:de Antal rum i 5:te Antal rum i 6:tte Antal rum i vinds- Antal rum i samtliga
vâningen. vâningen. ■ vâningen vâningen vâningar.
C h a m b r e s  a u  4 e  é t a g e . C h a m b r e s  a u  j e  é t a g e . C h a m b r e s  a u  6e  é t a g e . M a n s a r d e s . T o t a l  d e s  c h a m b r e s .
. td a.- td a. te %  te ^  _ . td .
0Ö >  S3
I l  5 ‘
k  O  s ^ s  PS. B
2a ?* 3.Çr> 2 P k  O-S. f? y  'B. S. B
0a p 
S-» B ¡U 0 : S H ÿ  
1 3
¿ 0  2 a >  p. o* a 0 ¡b. 0  S. H
10  w .
.■ 1  s
a-Q 2 a >  S 
S*| a*
k  0= S ç»
•Kj C/îrî p 
1 1 «fis crçço P • a  g ■ F a a- w§ “.3  S p
\ a g 
•*'“ p » o v g û  ? $. 3p
a 0 - 2  
S* 3 p i  'S £. 3• p 3 - î  S 8 p
3
• p





























































— — — — — — — — — — — 157 35 192
39 39 16
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Tab. VII. Antal bebodda bostadslokaler fôrdelade efter deras storlek och hôjdlage
den 5 December 1900.
bocaux d’habitation d’après leur grandeur et leur situation le S bécembre 1900.
A n ta l  b o s ta d s lo k a le r  b e s tâ e n d e  a f  — L o c a u x ■ d ’ h a b i t a t i o n  c o m p o s é s  d e
V â n in g e n s  h ô jd lâ g e . 
H a u t e u r  d e  l ' h a b i t a t i o n . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 o c h  f le re  12 e t  a u -  
d e s s u s
S u m m a .
T o t a l .
b o n in g s ru m . — c h  a m b r e s .
1
A. Inom  s t a d e n s  r â r .
a. Vàster om forsen. 
Ffirsta stadsdelen.
Kallarvâning. P a r t e r r e  . . 1 4 1 6
2 l:sta vâning. 1 e r  é t a g e . 136 107 28 13 6 12 8 3 4 ■ — — ■ — 317
3 2 :dra „ 2 „  . 1 1 — 1 1 1 — — — 1 6
4 3-dje. „ 3e »  • 1 — — — — — — — — — — — 1
5 Vindsvâning. M a n s a r d e s 3 — — — — — — — — — — 3
6 Fôrsta stadsdelen 142 112 29 13 .7 13 9 3 4 — — i 333
7
Andra stadsdelen.
Kallarvâning . . . . . 3 4 i: _
.
8
8 l:sta v â n in g .................... 163 79 45 35 16 13 8 2 3 4 ■ 1 5 374
9 2 :dra „ .................... 14 13 5 4 10 4 3 6 3 2 . — 1 65
10 3 :4 ie «  ........................ 1 2 2 2 1 3 T 1 2 — — 1 16
11 4 : de „ .................... ' -- 1 — — 1
12 Andra stadsdelen 181 99 53 " 41 27 20 12 9 8 6 1 7 464
13
T re d je  s ta d s d e le n .
K allarvâning..................... 7 7 2 _ _ 16
1 4 I:sta v â n in g .................... 167 133 100 78 27 16 16 6 6 1 1 4 555
15 2 :dra „ .................... 18 12 8 7 2 5 5 — — 1 ' — — 58
16 3:dje „ .................... — 1 2 1 2 3 2 1 1 — - — — 13
17 4;de „ ..................... — — — — — 1 1 1 — 1 — — 4
18 5=te , „ ................... — 1 \  — 1 2 — 1 — — — — — 5
19 Tredje stadsdelen 192 154 112 87 33 25 25 8 7 3 1 4 651
20
F jS rd e  s ta d s d e le n .
Kallarvâning . . . . . 4 2 1 _ _ 7
21 I:sta v â n in g ..................... 812 409 78 25 7 6 2 2 1 — — 1,342
22 2 :dra „ ..................... 10 2 3 1 1 2 — — — — — — 19
23 Fjârde stadsdelen 826 413 82 26 8 8 2 — 2 1 • — — 1,368
317 Tammerfors
V â n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u t e u r  d e  l 'h a b i t a t i o n .
A n ta l  b o s ta d s lo k a le r  b e s tâ e n d e  a f  — L o c a u x  d ’ h a b i t a t i o n  c o m p o s é s  d e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 och  f le re  
1 2  e t  a u -  
d e s s u s
S u m m a .
T o t a l .
b o n in g s ru m . —  c h a m b r e s .
F e m te  s ta d sd e le n .
Kâllarvâning . . . . . 8 2 10 1
i:sta vâning . . . .. . 3 5 2 1 7 1 5 6 20 9 6 2 2 i 1 — 2 6 2 2 2
2:dra „  . ............... — 9 —  ■ 2 1 5 — — — — — — 1 7 3
3:dje » .  ............................. — — 1 — — — — — — — — — 1 4
Vindsvâning ............................. — 1 1 5
Femte stadsdelen 3 6 0 1 8 3 . 5 7 22 10 i l 2 2 i 1 2 6 5 1 6
S jä t te  s ta d s d e le n .
Kâllarvâning............................. 1 8 1 6 3 1 — — — — — — — — 3 8 7
l:sta v â n in g ................... 121 1 4 4 4 4 4 2 1 3 6 5 2 i — — 1 3 7 9 8
2:dra „ ................... 5 8 5 1 2 1 — . — ' — — — — 22 9
Sjätte stadsdelen 1 4 4 1 6 8 . 5 2 , 4 4 1 5 7 5 2 i — 1 4 3 9 10
Â tto n d e  s ta d s d e le n .
i:sta vâning . . . . . 1 5 4 1 1 1 — 1 — — 1 — — 2 4 11
2:dra „ , ................... — 1 1 12
Âttonde stadsdelen 1 5 5 1 1 1 — 1 — — 1 — — 2 5 13
P y y n ik k e -o m r . m cd  V iik in s a a r i .
i:sta vâning . . . . . . 3 2 1 3 6 3 1 — — — — ; — — — 5 5 14
2:dra „ ................... 1 1 1 — . 1 — — — — — — — 4 15
Pyynikke-omrâdet med -
Viikinsaari................... 3 3 1 4 7 3 ,2 ■ ---- — — — • — — — 5 9 16
b . Ö s t e r  o m  f o r s e n .
N io n d e  s ta d s d e le n .
Kâllarvâning................... . 5 7 12 17
i:sta vâning . . . . . 1 8 4 2 4 5 2 7 9 3 — — 1 2 1 ■ — 1 4 7 3 18
2:dra „ • • • • ' • 2 2 — 1 1 — — — — — — — 6 19
3;dje „ . . . . . . — 1 — — — — — — — — —  , — 1 20
Vindsvâning................... 6 — - — — 1 — ■ - — — — — ■ 7 21





























V a n in g e n s  h ö jd lä g e . 
Hauteur de l’habitation.
A n ta l b o s ta d s lo k a le r  b e s tä e n d e  a f  — Locaux d’habitation composés de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 l u 11
12 och  f le re  
1 2  et au- 
dessus S u m m a.
Total.
b o n in g s n im . -— chambres.
T io n d e  s ta d sd e le n .
Källarväning................... 5 6 i 12
i:sta v ä n in g ................... ' 272 210 53 15 i 2 — i — — — . — .554
2:dra „ ................... 14 20 6 3 43
3;dje „ .................... — 1 4 5
Vindsväning . . . . . 2 2
Tionde stadsdelen 293 237 64 18 i 2 ■ — ■ i — — — — 616
E lf t e  s ta d s d e le n .
Källarväning........................ 24 25 6 1 i 1 ■58
i:sta vän in g ........................ 218 189 66 63 . 13 8 3 3 — 1 — i 565
2:dra „ . . . . . 1 7 5 3 2 2 2 . 1 — ■ — — — 23
3;dje „ 2 4 3 1 2 — 2 — . i — — — 15
4:de „ — 1 1 1 — — ■ — — — 1 — — 4
Vindsväning . ,. . . . 7 7
Elfte stadsdelen 252 226 81 69 18 11 7 4 i 2 i 672
T o lf t e  s ta d s d e le n .
Källarväning . . . . . 11 8 4 1 24
l:sta v ä n in g ................... 167 158 71 ' 38 11 8 4 1 í 1 — 2 462
2:dra „ . . . . . ■4 12 4 1 1 4 1 — — 1 — — 28
Vindsväning................... 1 1
Tolfte stadsdelen . 183 178 79 39 12 12 6 1 i 2 — 2 515
F jd r to n d e  s ta d sd e le n .
Källarväning................... 3 7 2 1
i ■
13
l:sta väning . . . . .  . 50 80 11 1 142
2:dra „ . . . . ' . 2 4 1 7
3;dje „ ................... 2 — — — ■ — — — — — . — — 2
Fjortonde stadsdelen 55 93 14 2 164
F e m to n d e  s ta d sd e le n .
Källarväning................... 1 3 4
l:sta väning . . 165 278 42 8 3 — 2 — — — — ‘--- 498
2:dra „ . . . . . 1 1 — — , — — ■ — ■ — ■ — — — — 2
Femtonde stadsdelen ; 167 282 42 8 . 3 — 2 — . • — — — — 504
3 Í9 Tammerfors.
Väningens höjdläge. 
H au teu r de Vhabiiation.
Antal bostadslokaler bestäende af — L ocau x dJkabitation com poses de
1 ' 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 . 11
12 och 
flere 




boningsrum. — cham bres.
Sextonde stadsdelen.
Källarväning.................. 4 6 i i i
i:sta v ä n in g .................. 183 409 71 25 3 i — — — — — — 692
2 :dra „ . . . . . . 1 5 ' — 1 7
Sextonde stadsdelen 188 420 72 26 3 i — — — — — — 710
Järnvägsomrädet.
Källarväning . . . . . 1 1
i:sta v ä n in g .................. 21 25 10 2 1 i i i i 1 — î 65
2 :dra „ .................. 1 3 1 1 6
Järnvägsomrädet 23 28 11 3 1 i i i ■i . 1 — î 72
B. Utom stadens rär.
Piispala.
Källarväning.................. 1 6 7
lista v ä n in g .................. 261 255 71 . 15 7 i 4 — 3 — 1 — 618
2 :dra „ .................. 3 3 1 — i — — — — — — — 8
Vindsväning.................. 3 1 4
Piispala 268 265 72 15 8 i 4 — 3 — ' 1- — 637
Järvensivu.
Källarväning . . . . . — 3 — — — — — — — — — — 3
i:sta v ä n in g .................. 45 64 16 3 — i — i — — — — 130
Järvensivu 45 67 16 3 — i — i — — — — 133
a. V äster om forsen.
Källarväning . . . . .  . 41 35 8 1 — — — — — — — — 85
usta v ä n in g .................. 1,798 1,060 358 217 80 59 42 15 17 8 2 12 3,668
2 :dra „ .................. 49 47 22 15 18 18 9 6 3 3 — 2 192
3:dje „ .................. 2 3 5 3 3 6 ' 3 2 3 — i — - 1 31
4 :de „ . . . . . — 1 — — ' — .1 1 1 — 1 — — 5



















































Vâningens h ôjd lâge. 
H a u te u r  d e  l 'h a b ita t io n .
■
Antal bostadslokaler bestâende af — L o c a u x  d 'h a b ita t io n  c o m p o s é s  de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 och flere T2 et a u -
d essu s
Summa.
T o ta l .
boningsrum. — ch a m b res .
Transport 1,890 1,146 393 236 101 84 55 24 23- 12 2 15 3,981
5 :te vàning . . . . . — 1 — 1 2 — 1 — — — — ----. 5V in d sv â n in g ..................... 3 1 «-- — 4
VSster om forsen 1,893 1,148 393 237 103 84 56 24 23 12 2 15 3,990
b. O s ie r  om forsen .
K allarvân ing.................... 54 62 14 2 1 1 1 — ■ __ — — — 135l:sta v â n in g ..................... 1,260 1,594 351 161 35 20 10 7 4 4 — 5 3,451
2 :dra „ ..................... 26 54 17 . 10 4 6 3 1 — 1 — _ 122
3 :dje 2 8 ■ 7 1 2 — 2 — 1 — — — 23
4:de „ . . .  . . . — 1 1 1 — — — — — 1 — — 4
5:te -, ............................... - - — — — ' ---- — — — — — — — —Vindsvâning . . . . . 16 — — _ — 1 — — — — — — 17
Ôster om forsen 1,358 1,719 390 175 42 28 16 8 5 6 — 5 3,752
A. lnom stadens râ r.
’
K allarvâning..................... 95 97 22 3 1 1 1 — — — - --- ■ -- 220
l:sta v â n i n g .................... 3,058 2,654 709 378 115 79 52 22 . 21 12 2 17 7,119
2 :dra „ . . . . . 75 101 39 25 22 24 12 7 3 4 — 2 314
3;dje „ 4 11 12 4 5 6 5 2 4 — _ 1 54
4:de „ — 2 1 1 — 1 i 1 — 2 _ — 9
5=te „ .................... — 1 — 1 2 — i — — — — — 5
V in d sv â n in g .................... 19 T — ' — — 1 — — — — — — 21
Summa inom stadens râr 3,251 2,867 783 412 145 112 72 32 28 1S 2 20 •7,742
B. Utom stadens râ r.
Kallarvâning . . . . . 1 9 — 10
l:sta v â n i n g .................... 306 319 87 18 7 2 4 1 3 — i — OCL"-
2 :dra „ .................... 3 3 1 — 1 — — — — — — 8
3=dje „ .................... — — — — — — — — — — — —
4:de ' „  .................... — — — — - - — — — — — — — —
5 de „ ................... — — — — — — — — — — — — —
V in d sv â n in g .................... 3 1 4
Summa utom stadens râr 313 332 88 18 8 2 4 1 l i  3 — | i — 770
321 Tammerfors.
V â n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u te u r  d e  l1 h a b ita t io n .'
A n ta l b o s ta d s lo k a le r  b e s tä e n d e  a f  — L o c a u x  d 'h a b ita tio n  co m p o sés d e
1 2 3 4 5 6 7 < 8 9 lu 11
12 o c h  f le re  
12  e t  a u -  
d e s s u s
S u m m a .
T o ta l.
b ó n in g s ru m . — ch a m b r es .
Hela folkräknings-
om râdet.
Källarväning . . . . . 96 106 22 3 1 1 1 ■ — — — — 230
l:sta  v á n i n g ........................ 3,364 2,973 796 396 122 81 56 23 24 12 3 17 7,867
2:dra „  ........................ 7 8 104 40 25 23 24 ' 12 7 3 4 — 2 322
3 ;d je „ . . .  . '4 11 12 4 5 6 5 2 4 — — ■ 1 54
4 : de „ ............................... . — 2 1 1 — 1 1 1 — 2 — — 9
5:te „ . . . . : — 1 — 1 2 — 1 — — — — — 5
V i n d s v ä n i n g ............................... 22 2 — — — 1 — — — — _ — 25
Totalsumma för hela folkräk-



























Tab. VIII. Anial bebodda boningsrum, fordelade efter lokalernas sforlek och
hojdlâge, den 5 December 1900.
Nombre des chambres occupées par ménages et étages le 5 Décembre 1900.
« A n ta l  b e b o d d a  b o n in g s ru m  i —  N o m b r e  d es ch a m b res  o cc u p é es . M é n a g e s  d e
V â tiin g e n s  h ô jd lü g e . 
H a u te u r  d e  l ’ h a b ita t io n . 1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 10 11
12 och  f le re -  
2 e t  a u -
d es su s
S u m ra a .
T o ta l.
ru m s o k a le r . —  ch a m b res .
A. Inom stadens râ r.
a. Vàster om forsen.
F jjr s ta  s ta d s d e le n .
Kàllarvâning. P a r t e r r e  . 1 8 3 12
lista vâning. - 1 e r  é t a g e . 136 214 84 52 30 72 56 24 36 — — — 704
2:dra „ 2 „ . 1 2 — — 5 6 7 — — — — 13 34
3:dje „ 3 e  „  . 1 — — 1
Vindsvâning. M a n s a r d e s 3 3
Fôrsta stadsdelen  
A n d ra  s ta d s d e le n .
142 224 • 87 52 35 78 63 24 36 — — 13 754
K à lla r v â n in g ........................ 3 8 3 — — — — — — — — — 14
l:sta  v â n i n g ........................ 163 158 135 140 80 78 56 16 27 40 11 90 994
2:dra „ ........................ 14 26 15 16 50 24 21 48 27 20 — 26 287
3:dje „  ................................................ 1 4 6 8 5 18 7 8 18 — — 12 87
4:de „ . . . . . — 2 _ — — — — — — — — — 2
Andra stadsdelen 181 198 159 164 .135 120 84 72 72 60 11 128 1,384
T r e d je  s ta d s d e le n .
K à lla r v â n in g ........................ 7 14 6 27
i:sta  v â n i n g ........................ 167 266 300 312 135 96 112 48 54 10 11 61 1,572
2:dra „ ................................................ 18 24 24 28 10 30 35 — — 10 — — 179
3:dje „  ................................................ — 2 6 4 10 18 14 8 9 — — — 71
4:de „ ........................ — — — — — 6 . 7 8 — 10 — — 31
5 de „ . . . . . — 2 — 4 10 — 7 — — — — — 23
T redje stadsdelen  
F jS rd e  s ta d s d e le n .
192 308 336 848 165 150 175 64 63 30 11 61 1,903
K à lla r v â n in g ........................ 4 4 3 11
i:sta  v â n i n g ........................ 812 818 234 100 35 36 14 — 18 10 — — 2,077
2:dra „ ........................ 10 4 9 4 5 12 — — — — — — 41:
Fjârde stadsdelen ■ 826 826 246 1 104 40 48 14 1 — 18 10 - — 2,132
323 Tammerfors
V ä n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u t e u r  d e  V h a b ita tio n .
A n ta l b e b o d d a  b o n in g sru m  i —  N o m b r é  d es  c h a m b r e s  o c c u p é e s M é n a g e s  d e
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11
12 o c h  
f ie r e ­
za e t  a u -
d essu s
Sum m a.
rum s lo k a le r . — ch a m b res .
■ ' lo ta t .
F em te  s ta d sd e le n .
K ällarvän ing.................... .8 4 — — — — — — — — — _ 12 1i:sta v ä n i n g .................... 352 342 168 80 45 36 14 16 9 10 — 24 1,096 2
2 :dra „  .................... — 18 — , 8 5 30 — _ — . — _ — 61 33:dje „  ............................... — — 3 — — — — — — — _ — 3 4Vindsväning . . . . . — 2 — — — — — — — — — — 2 5
Femte stadsdelen 360 366 . 171 88 50 66 14 16 9 10 — 24 1,174 6
S jä t te  s ta d s d e le n .
K ällarväning.................... 18 32 9 4 63 7l:sta v ä n i n g .................... 121 288 132 168 65 36 35 16 9 — ■ — 21 891 8
2 :dra „ .................... 5 16 15 4 10 6 — — ‘ — — — — 56 9
Sjätte stadsdelen 144 336 156 176 75 42 35 16 9 ' — — 21 1,010 10
Ä tto n d e  s ta d s d e le n .
i:sta väning . . . . . 15 8 3 ■ 4 5 — 7 — — 10 — _ 52 11
2 :dra „ ....................... — 2 — — — — — — — — — — 2 12
Ättonde stadsdelen 15 10 3 4 5 — 7 — — 10 — — 54 13
P y y n ik k e -o m r . m ed V iik in s a a r i .
i:sta väning . . . . . . 32 26 18 12 5 93 142:dra „ .................... 1 2 3 — 5 — — — — . — — — 11 15
Pyynikke-omrädet med 
Viikinsaari . . . . . 33 28 21 12 10 — — — — — — 104 16
b . Ö s t e r  o m  f o r s e n .
N io n d e  s ta d sd e le n .
K ällarväning.................... 4 14 — — — — . — — — — — — 18. 17l:sta v ä n i n g .................... 185 490 81 36 15 — — 8 18 10 — 13 856 18
2 :dra „ .................... 2 4 — 4 5 — — — — — — 15 19
3 ;dje „ . . . . . — 2 — — — — — — — — — — 2 20V in d sv ä n in g .................... 6 ' — — — — 6 — — — — — — 12 21
Nionde stadsdelen 197 510 81 40 20 6 — 8 18 .10 — 13 903 22
Tammerfors 324
Antal bebod d a  boningsm m  i —  N o m b r e  d e s  c h a m b r e s  o c c u p é e s .  M é n a g e s  d e
Väningens höjdläge. 
H a u te u r  d e  l 'h a b ita t io n . 1 2 3 4 5 6 7 8 ■ 9 10 11
12 och 
fiere­
za e t  a u -  
d es s u s
Summa.
T o ta l.
rums lokaler — ch a m b res .
T io n d e  s ta d sd e le n .
1 K ä l la r v ä n in g  . . . . . 5 12 3 20
2 l : s t a  v ä n i n g .......................... 272 4 2 0 159 60 5 12 — 8 — — — 93 6
3 2 :d r a  „  .......................... 14 4 0 18 12 8 4
4 3 ;d je  „ — 2 12 — — — — - — - - — ' — 14
5 V i n d s v à n i n g .......................... 2 — • — — — - — — — — — — 2
G T i o n d e  s t a d s d e le n 293 47 4 192 72 5 12 — 8 — — — — 1,056
E lf te  s ta d s d e le n .
7 K ä l l a r v a n i n g .......................... 2 4 50 18 4 5 6 — — — — — — 107
S i :s t a  v ä n i n g .......................... 2 1 8 37 8 198 25 2 65 4:8 21 2 4 — 10 — 13 1,227
9 2 :d r a  „  . . . . . 1 14 15 12 10 12 14 8 — — — — 86
10 3 ;d je  „ . . . . . . 2 8 9 4 10 — 14 ' — 9 — —  ^ — 56
n 4 :d e  „ . . . . . — 2 3 4 - — — — - . 10 — — 19
12 V i n d s v à n i n g  . . .' . . 7 — — — — - — _ — — — — — — •7
13 E l f t e  s t a d s d e le n 25 2 45 2 243 27 6 9 0 66 49 32 9 20 — 13 1,502
T o it te  s ta d s d e le n .
14 K ä l la r v ä n in g  . . . . . 11 16 12 - — — 7 — — — — ' — 4 6
15 l :s t a  v ä n i n g .......................... 167 31 6 21 3 152 55 4 8 2 8 8 9 10 — 33 1,039
16 2 :d r a  „ .......................... 4 24 12 4 5 2 4 7 — — 10 — — 90
17 V i n d s v à n i n g .......................... 1 1
18 T o l f t e  s t a d s d e le n 183 35 6 237 156 60 72 42 8 9 20 — 33 1 ,1 76
F jo r to n d e  s ta d s d e le n .
19 K ä l l a r v ä n i n g .......................... 3 14 6 4 — — — — — — — — 27
20 l : s t a  v ä n in g  . . . . . 50 160 33 4 — — — — — - — — 24 7
21 2 :d r a  „  .......................... 2 S 3 13
22 3 ;d je  „ .............................. — 4 4
23 F jo r t o n d e  s t a d s d e le n 55 186 42 8 291
F e m to n d e  s ta d sd e le n .
24 K ä l l a r v ä n i n g .......................... 1 6 — — — — — — — — — — y
25 i : s t a  v ä n i n g .......................... 165 556 126 32 15 — 14 — — — — - 9 0 8
26 2 :d r a  „  .......................... 1 2 — 3
27 F e m t o n d e ' s t a d s d e le n 167 56 4 126- 32 15 — 14 ' ---- — — — — 91 8
325 Tammerfors.
V a n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u te u r  d e  ^ h a b ita tio n .
A n ta l  b e b o d d a  b o n in g s ru m  i —  N o m b r e  d es  ch a m b r e s  o c cu p êes. M é n a g es  de
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
12 och  f ie r e ­za e t  au-
d essu s
S u m m a .
T o ta l.
ru m s lo lca le r. —  ch a m b r es .
Sextonde stadsdelen.
Kâllàrvâning . . . . . 4 12 .3 19
i:sta vâning . . . . . . 183 818 213 100 15 6 — — — — — 1,335
2 :dra „  . . . . . . 1 10 — 4 15
Sextonde stadsdelen 188 840 216 104 15 • 6 — — . — — — ■ — 1,369
Järnvägsomrädet.
Kâllàrvâning . . . .  . . 1 1
i:sta v â n in g ................................................ 21 50 30 8 5 6 7 ■ 8 9 10 — 50 204
2 :dra „  ................................................ 1 6 ' 3 4 — — — — — — ■ — — 14
Järnvägsomrädet 23 56 . 33 12 5 6 7 . 8 . 9 10 — 50 219
B. Utom' stadens râr. ■
Piispala.
Kâllàrvâning................... 1 12 13
lista v â n in g ................... 261 510 213 60 35 6 28 — 27 — il — 1,151
2 :dra „ ................... 3 6 3 — 5 — — — — — — 17
Vindsvâning . . . . . 3 2 — • 5
Piispala 268 530 216 60 40 6 28 — 27 — il — 1,186
Järvensivu.
Kâllàrvâning — 6 6
I:sta vâning . . . . . 45 128 48 12 — 6 — 8 — — — — . 247
Järvensivu 45 134 48 12 __ 6 '-- 8 — — — — 253
a. Väster om forsen.
Kâllàrvâning ................... 41 70 24 ■ 4 139
i:sta v â n in g ................... 1,798 2,120 1,074 868 ; 400 354 294 120 153 80 22 196 7,479
2 :dra „ ................... 49 94 66 60 90 108 .63 48 27 30 — 39 674
3 ;dje „ . . . . . 2 6 15 12 15 36 21 16 27 — — 12 162
4 :de „ ................... — 2 — — — 6 7 8 — 10 — — 33
















































V â n in g e n s  h ö jd lä g e . 
Hauteur de l'habitation.
A ntal- b e b o d d a  b o n in g s ru m  i — Nombre des chambres occupées. Ménages de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 och  f ie r e ­za et au-dessus S u m m a .Total.
ru m s  lo k a le r . — chambres.
Transport 1,890 2,292 1,179 944 505 504 385 192 207 120 22 247 8,487
5:te v â n in g ................... — 2 — 4 10 — 7 — — — — — 23
Vindsvâning .......................... 3 2 ■ 5
Väster om forsen 1,893 2,296 1,179 948 515 504 392 192 207 120 22 247 8,515
b. Ö s te r om forsen .
Kallarvâning.......................... 53 124 42 8 5 6 7 . — — — - — 245
i:sta vâning .......................... 1,261 3,188 1,053 644 175 120 70 56 36 40 — 109 6,752
2:dra „ .......................... 26 108 51 40 20 36 21 8 — 10 — - 320
3;dje „ . . . . . 2 16 21 4 10 — 14 — 9 — — — 76
4 :de „ ................... 2 3 4 — • — — — — 10 — — 19
5:te „ ........................ — — — — — — — — - - — — — —
Vindsvâning................... 16- — — — — 6 — — — — — — 22
Öster om forsen 1 ,3 5 8 3 ,4 3 8 1 ,1 7 0 7 0 0 2 1 0 1 6 8 1 1 2 6 4 4 5 6 0 — 1 0 9 7 ,4 3 4
A. Inom stadens râ r.
Kallarvâning.................... 94 194 66 12 5 6 7 — — — — - 384
i:sta v ân in g ................... 3,059 5,308 2,127 1,512 575 474 364 176 189 ' 120 22 305 14,231
2:dra „ ................... 75 202 117 100 110 144 84 56 27 40 — 39 994
3:dje „ ........................ 4 22 36 16 2 5 • 36 35 16 36 — — 12 238
4 :de „■ ................... — 4 3 4 — 6 7 8 — 20 — — 52
5:te „ ........................ — 2 — 4 10 — 7 — — — — — 23
Vindsvâning................... 19 2 — — — 6 — — ■ — — — — 27
Summa inom stadens râr 3 ,2 5 1 5 ,7 3 4 2 ,3 4 9 1 ,6 4 8 7 2 5 6 7 2 5 0 4 2 5 6 2 5 2 - 1 8 0 2 2 3 5 6 1 5 ,9 4 9
B. Utom stadens râ r.
Kâllarvâning................... 1 18 — — — — — — — — — - 19
lista v â n in g ................... 306 638 261 72 35 12 28 8 27 — 11 — 1,398
2:dra „ ................... 3 6 3 . — 5 — — — — — — ' — 17
3;dje n ........................
— —
4:de „ ................... — — — — — — — — — — — — —
5=te „ ........................ — — — — — — — — — — — —
Vindsvâning . . . . . 3 2 5
Summa utom stadens râr 3 1 3 6 6 4 2 6 4 72 4 0 1 2 2 8 8 2 7 — 11 — 1 ,4 3 9
327 Tammerfors
Vâningcns höjdläge. 
H a u te u r  d e  l 'h a b ita t io n .
Antal bebodda boningsrum i — N o m b r e  d es  ch a m b res  o c cu p ées M é n a g e s  de




1 2  e t  a u -
d essu s
Summa.
T o ta l.
rums lokaler. —  ch a m b res .
Hela folkräknings-
om râdet. °
K â l l a r v â n i n g ................................ 9 5 2 1 2 6 6 1 2 5 6 ■ 7 — — — — — 4 0 3
l i s t a  v â n i n g ................................ 3 ,3 6 5 5 ,9 4 6 2 ,3 8 8 1 ,5 8 4 6 1 0 4 8 6 3 9 2 1 8 4 2 1 6 1 2 0 3 3 3 0 5 1 5 ,6 2 9
2 :d r a  „ ................................ 7 8 2 0 8 1 2 0 1 0 0 1 1 5 1 4 4 8 4 5 6 2 7 4 0 — 3 9 1 ,0 1 1
3 ; d j e  „ . . . . . 4 2 2 3 6 1 6 2 5 3 6 3 5 . 1 6 3 6 — — 1 2 2 3 8
4 : d e  „ . . . . i — 4 3 4 — 6 7 8 — 2 0 — — 5 2
5 = te  „  ' ................................ — 2 — 4 1 0 — 7 — — — — — 2 3
V i n d s v â n i n g  . . . . . . 2 2 4 — — — 6 ‘ — — — — — — 3 2
T o ta ls u m m a  fö r  h e la  fo lk r ä k -













































































































CO I.'- CO r—1 CO CO CO ■nh »O CO rH CO tO mCO t> eu rH co lO lOCO CO ce LO
M  1 1 1 1 1 CO' CM 1 1 lO 1 CO i
i [ 1 i 1 i r  i i i rH 1 rH i
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Tab. XI. Antal personer fordelade efter siadsdelar och lokalernas storlek den
5 December 1900.
Nombre de personnes d’après les districts et la grandeur des locaux le 5 Décembre 1900.
Stadsdel eller motsvarande omräde. 
Districts.
Antal pe rsoner, 
P e r s o n n e s  d e m ett
b o e n d e i 
*ani  dans
okaler be 
des l o c aux
5tâende af 
c o mp r e n a n t
1 2 3 4 .5 6 . 7 8 9 10 11
12 och flere 





A. Inom stadens rär. \
a. Väster om forsen.
Första stadsdelen . ................... 400 503 155 81 39 . 95 67 n 37 — — n 1,399
Andra „ .................. 597 451 265 269 167 130 99 73 65 50 14 144 2,324
Tredje „ . . . . . 654 709 **600 517 215 174 172 92 86 30 10 97 3,356
Fjärde „ . . . . . 2,950 1,935 473 171 55 43 27 — 26 12 — — . 5,692
Femte „ .................. 1,288 863 318 132 6S 82 12 25 6 10 — 25 2,829
Sjätte „ .................. 480 800 260 254 103 65 31 19 9 — — 15 2,036
Ättonde, „ 56 20 6 5 3 — 5 — — 12 - — 107
Pyynikke-omr. jämte Viikinsaari 166 65 35 ' 12 6 — — — ' _ — — — 284
Summa 6,591 5,346 2,112 1,441 656 589 413 220 229 114 24 292 18,027
b. Öster om forsen.
Nionde stadsdelen.................. 662 ■1,188 148 55 31 7 — 6 12 6 — 11 2,126
Tionde „ .................. . 867 1,062 .359 110 8 9 — 12 — — — - 2,427
Elfte „ .................. 807 991 430 454 129 SÖ 52 41 5 : 8 — 11 3,008
Tolfte „ .................. . 644 855 ' 410 235 66 78 43 15 12 18 28 2,404
Fjortonde „ .................. 190 518 84 ' 8 800
Femtonde „ .................. 650 1,473 269 63 17 — 23 — - - — 2,495
Sextonde „ . . . . . . 666 2,138 465 155 28 7 — — — — — — 3,459
Järnvägsomrädet....................... 107 136 59 30 5 8 5 5 4 19 — 187 565
Summa 4,593 8,361 2,224 1,110 284 189 123 79 33 .51 - 237 17,284
S u m m a inom stadens rär 11,184 13,707 4,336 2,551 940 778 536 299 262 165 24 529 35,311
B. Utom stadens rär.
P iisp a la .................................... 992 1,205 385 91 60 13 21 — 26 — 12 — 2,805
Järvensivu................................ 187 332 100 25 — 8 — 10 — - — — 662
S u m m a utom stadens rär 1,179 1,537 485 116 60 21 21 10 26 — 12 — 3,467
Toialsumma för hela folkräknings-
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T a b . XIV. Ä rsh y ro rn a s  a b s o lu ta  b e lo p p  den  5  D e c e m b e r
A. Lokaler bestäende äf endast boningsrum.
1 2 . 3 4 5 6
1- ru m s  lo k a le r . 2- ru m s  lo k a le r . 3 -ru m s lo k a le r . 4 - ru m s  lo k a le r . 5 -ru m s lo k a le r .
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . F m k . F m k . F m k . F m k . F 'm k.
D is tr ic t s . A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts
d e  i  ch a m b rc . d e  -2 ch a m b res . d e  3 , ch a m b res . d e  4  c h a m b res . d e  j  ch a m b res .
M a r c s . M a rcs . ' M a rcs . M a r c s .  ■ M a r c s .
A . Inom stadens rär.
a .  V ä s t e r  o m  f o r s e n .
Första s t a d s d e l e n ..................................................... 17,076 . 20,453 10,720 ■ 7,270 3,150
Andra „ ..................................................... 23,390 20,726 14,142 15,980 14,950
T redje „ ............................................................ 27,701 35,494 .43,082 46,275 21,194
Fjärde „ ......................................... . 96,644 66,487 20,010 11,108 4,120
Fem te „ . . . .................................... 50,671 32,583 13,308 11,400 3,780
Sjätte „ ..................................................... 18,879 38,814 18,928 25,418 10,611
Ä tton de „ ...................................................... 2,160 1,058 ' 350 300 —
Pyynikke-om rädet m ed Viikinsaari . .. . 2,616 2,236 840 900 —
' Summa 239,137 217,851 121,380 118,651 57,805
b . O s t e r  o m  f o r s e n .
N ionde s ta d s d e le n ............................................... ...... 19,230 39,402 3,806 2,592 3,200
Tionde „ ..................................................... 32,111 41,529 17,758 9,171 —
Elfte „ .......................................... 32,538 47,210 30,643 40,508 9,526
T olfte „ . . .......................................... 24,595 41,346 31,022 22,084 7,330
F jortonde „ ................................................................. 6,696 . 20,147 3,550 996 —
Fem tonde „ ...............................................  . 24,447 62,415 9,432 3,008 800
Sextonde „ ............................. 29,429 103,335 21,004 ' 12,004 800
J ä r n v ä g s o m r a d e t ..................................................... 676 6,072 3,740 540 —
Sum m a 169,722 361,456. 120,955 90,903 21,656
S u m m a  inoTn sta d en s r ä r 408,859 579,307 342,335 209,554 79,461
B. Utom stadens rär.
Piispala ............................................................ ...... 19,532 ’ 23,898 8,642 2,412 2,463
J ä r v e n s iv u ........................................................................ 3,958 7,389 1,412 400 —
S u m m a  u tom  sta d en s  r a r 23,490 31,287 10,054 2 ,812 2,463
T o ta ls u m m a  fö r  h e ia  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 482,349 610,594 252,389 212,366 81,924
365 Tammerfors.
1900. Loyers annuels absolus le S Décembre 1900.
Appartem ents ne comprenant que des cham bres h ab itab les.
7 8 9 10 11 12 13 14
6 -rums lokaler. 7-rums lokaler. 8-rums lokaler. 9-rums lokaler. 1 0 -rums lokaler. 1 1 -rums lokaler. • 12  och flere- Samtliga lokaler.
Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. F mk. Fmk., Fmk.. Fmk.
A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts  de
T ota l.
d c 6  ch a m b res . d c  7 ch a m b res . d e  8 ch a m b res . d e  ç  ch a m b res . d e  io ch a m b res . d e  n  ch a m b res . 12  c h a m b r e s  e t
M a r c s . M a rcs . M a rcs . M a r c s . M a rcs . M a rcs . a u -d e s s u s .
M a r c s .
M a rcs .
10,720 13,256 4,900 5,000 92,545
17,550 11,300 9,350 7,400 4,000 — 12,100 150S888
31,924 25,000 7,500 7,825 5,700 — 13,920 265,615
7,000 1,500 — 1,080 800 — — 208,749
9,450 1,800 1,500 — 1,100 — — 125,592
8,477 4,800 1,200 1,200 — — — 128,327
— — — — 2,000 — — ' 5,868
— — — 1,800 — — — 8,392
85,121 57,656 24,450 24,305 13,600 — 26,020 985,976
800 1,500 3,000 2,000 75,530
7 OS — — — — — — 101,277
11,900 10,600- 2,800 2,200 5,100 — ,2,600 195,625
12,600 16,400 1,600 2,650 5,100 — — 164,727
— — — — — 31,389
— 600 — — — — — 100,702
1,620 — — — — — — 168,192
3,600 1,500 1,500 2,000 — — — 19,628
31,228 29,100 7,400 9,850 12,200 — 2,600 857,070
116,349 86,756 31,850 34,155 25,800 — 28,620 1,843,046
■ 1,300 1,300 700 60,247
— — ' ' — — — — — 13,159
1,300 — 1,300 700 ■ , — 73,406
























Tab. XIV. Ärs.hyrornas absoluta belopp den 5  Decem ber
B. Lokaler, bestäende af uteslutande andra än boningsrum.
1
Stadsdcl cllcr motsvarande omr&de. 




A p p a r te m e n ts  
d e  i  ch a m b rc . 




A p p  a r t  e in en  t s 
dc 2 ch a m b res .  




A p p a r te m e n ts  
d c  }  ch a m b res . 
M a rcs .
5
4-rums lokaler., Fmk.
A p p a r te m e n ts  
d c  4  ch a m b res .  




A p p a r te m e n ts  
d c  s  ch a m b res .  
M a r c s .
1
A. Utom stadens rär.
a. Väster om forsen.
Första s ta d s d e le n ..............................................
2 Andra „ ‘ .............................................. ö,74‘l 28,175 10,600 11,900 2,000
B Tredje „ .............................................. — — 750 — —
4 Fjärde ......................... ..................... — — — — —
.5 . Femte „ ..........................................■ — — — — —
0 Sjätte „ .............................................. 240 — — — —
7 Ättonde „ . . ; ............................... — — — — —
8' Pyynikke-omrädet med Viikinsaari . . . . — — — — —
Ü Summa 6,9S4: 28,175 11,350 11,900 2,000
10
b. Öster om forsen.
Nionde sta d sd e len .........................................
u Tionde „ .............................................. — , — — —
.12 Elite „ .............................................. 6,068 9,300 4,700 4,200 —
13 Tolfte „ .............................................. 1,500 2,160 — 3,000 .. 2,500
14 Fjortonde „ .............................................. — — — — —
15 Femtonde „ .............................................. ' — -r — —
16 Sextonde „ . .............................................. 720 1,270 1,000 — 2,766
17 Järnvägsomradet . . • .................................... 3,000 — — S,000 —
l'S Summa
. V
11,288 12,730 5,700 15,200 5,266
li) S u m m a  in om  sta d en s r ä r 18,272 40,905 17,050 27,100 7,266
2 0
B Utom stadens rär.
P iis p a la ..................................................................
2 1 Järvensivu . ......................................................... — — ; — — —
2 2 S u m m a  u tom  sta d en s r ä r — — • — — —
2 3 T o ta ls u m m a  f ö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m ra d e t 18,272 10,905 17,050 27,100 7,266
367 Tammerfors.
1900. Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
appartem ents ne comprenant que des cham bres non-habitables.
6
G -rum s lo k a le r .  
F m k .
Appartements 
de 6 chambres. 
Marcs.'
7
7 -ru m s  lo k a le r .  
F m k .
Appartements 
de 7 chambres. 
Marcs.
8
8 -ru m s  lo k a le r .
F m k .
Appartements 
de S chambres. 
Marcs.
9
9 -ru m s  lo k a le r .  
F m k .
Appariements 
de ç? chambres. 
Marcs.
lü
1 0 -ru m s lo k a le r .  
F m k .
Appartements 
de io chambres. 
Marcs.
11
1 1 -ru m s lo k a le r .  
F m k..
Appartements 
de n  chambres. 
Marcs.
12
12 o c h  f le re -  ru m s  lo k a le r .  F m k .
Appartements de 









• '  2,500 1 ,1 2 0 6,800 2,00 0 — — — ■71,839
— ' ' — — 5,000 — — , 5,750
; — — — — — ■ — — ■ —
— — — — — — 5,000 5,240
— — — — — — — —
— — — . . .  — — — : ■ —
■ 2,500 ■ 1 ,1 2 0 6,800 7,000 ■ — — 5,000 .. 82,829
__ — _ _ _ — __
— — — — — —
— — 2,400 — — — _ 26,668
8 ,000 —  ■ — — —  ■ — 17,160
— - — — — — — ' —
— — — — — — —*■ —
. — 2 , 0 0 0 — — — — 1 ,2 0 0 8,956
— - i ‘ — — — — ■ ■ 1 1 ,0 0 0
8 , 0 0 0 2 ,0 0 0 2,400 — — 1 ,2 0 0 63,784
i o ,5 o o 3,120 9.200 7,000 — 6,200 146,613
— — — — — — — —
■ — — • ' — — — — — —

























Tab. XIV. Ärshyrornas absoluta belopp den 5  Oecem ber
C. Lokaler bestäende af bonings- och andra rum.
1 2 . 3 • 4. 5
S ta d s d e l  e l le r  •m o ts v a ra n d e  o m rä d e .
2- ru m s  lo k a le r .  
F m k.
3 - ru m s  lo k a le r .  
Fm k.,
4 - ru m s  lo k a le r .  
F m k .
5 - ru m s  lo k a le r .  
F m k .
D is tr ic ts . A p p a r te m e n  ts  
de 2 ch a m b res . 
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
d e  $ ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  4  ch a m b res .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
de j  ch a m b res . 
' M a r c s .
A. Inom stadens rär.
a . V ä s t e r  o m  f o r s e n .
Första sta d sd e len ................... .... ............................... • 75 1,600 800 840
2 Andra „ ............................. ........................ 10,130 20,710 18,251 10,300
3 Tre dj e . „ ........................ 3,384 5,660 9,368 7,920
4 Fjärde „ . ............................................ 5,598 6,400 6,980 5,988
: 5 Femte „ ..................................................... 2,487 5,602 9,816 7,210
6 ■Sjätte „ ................................................ .... 3,024 1,900 4,766 2,257
7 - Ättonde „ ...................................................... — 300 — —
S Pyynikke-omrädet med Viikinsaari" . ~  ' . " . . ' — 360. 1,500 360
9 Summa 24,698 . 42,532 51,481 34,875
b .  Ö s t e r  o m  f o r s e n .
10 Nionde stadsdelen ..................................................... 516 2,858 1,836 —
11 Tionde „ ................... 1,686 3,312 5,440 360
12 Elfte „ . . . . . . . . . . . . . 7,068 14,626 . 15,090 13,090
13 Tolfte „ ■ .......................................................... ■ 8,188 4,084 8,236 3,840
14 Fjortonde „ ........................................... 576 — — —
.15 Femtonde „ . . . •....................................... 816 4,812 10,680 600
16 Sextonde „ ..................................................... 3,072 9,780 12,178 3,450
.17 Järnvägsomrädet ........................................................... 1,428 2,460 284 720
18 Summa 23,350 41,932 53,744 22,060
19 S u m m a  in o m  s ta d e n s  r ä r 48,048 84,464 105,225 56,935
B. Utom stadens rär.
20 P iis p a la ......................................................................... 778 276 2,534 1,845
21 Järvensivu.................................................................... 90 1,076 2,004 300
22 S u m m a  u to m  s ta d e n s  r ä r 868 1,352 4,538 2,145
23 T o ta lsu m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 4 8 ,9 1 6 8 5 ,8 1 6 1 0 9 ,7 6 3 5 9 ,0 8 0
369 Tammepfops.
1900. Loyers annuels absolus le 5 Décembre 1900.
a p p a r t e m e n t s  c o m p r e n a n t  d e s  c h a m b r e s  h a b i t a b l e s  e t  a u t r e s .
6 7 8 9 10 11 12 13
6 -r iim s  lo k a le r .
F m k .
7 -ru m s  lo k a le r .  
F m k .
8 - ru m s  lo k a le r .  
F m k .
9 - ru m s  lo k a le r .  
F m k .
1 0 -ru m s lo k a le r .  
F m k .
1 1 -ru m s lo k a le r .  
F m k .
12 o c h  f le re -  r u m s  lo k a le r .  F m k .
S a m tl ig a  lo k a le r .  
F m k .
A p p a r te m e n ts  
d e  6  ch a m b res .  
M a r c s
A p p a r te m e n ts  
d e  7 ch a m b res .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b r e s .  
. M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  ç  ch a m b res . 
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  i o  ch a m b res .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
d e  i l  ch a m b res .  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  c h a m b r e s  e t  
a u -d e s s u s .  
M a r c s .
T o ta l.
M a rcs .
1,500 1,500 14,000 ■■ 20,315
20,310 14,200 . 15,320 12,590 1,000 7,200 98,920 228,931
10,050 4,800 17,680 3,700 4,720 2,000 25,800 95,082
1,315 600 — 1,200 — — — 28,081
2,856 5,700 5,620 1,200 — — 21,200 61,691
2,450 3,210 2,000 — 1,800 — 3,000 24,407
— 1,900 . — — — ' — — 2,200
— — — — — — 1,050 3,2.70
38,481 30,410 40,620 18,690 9,020 9,200 163,970 463,977
600 _ _ 2,000 7,810
3,920 — — — — 1,600 1,800 18,118
4,80 4,700 3,960 1,800 3,448 — 15,340 83,922
10,776 7,900 3,000 — — — 5,000 51,024
— — — — — — — 576
2,160 3,240 # 1,000 — — — — 23,308
6,880 . — — 1,320 — - 6,100 42,780
- — — — — 2,000 — 5,000 11,892
29,136 15,840 7,960 3,120 5,448 1,600 35,240 239,430
67,617 ' 46,350 48,580 31,810 14,468 10,800 199,310 703,407
1,160 6,593
240 360 400 — — — 1,000 5,470
1,400 360 400 — — — 1,000 13,063
















































Tab. XV. Ärshyrornas relativa belopp per lokal och rum den 5  Decem ber
A. Lokaler bestäende af endast boningsrum.
1 '
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . 
D is tr ic ts .
2 ' 1 3
1 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  i  ch a m b re .
4 1 5
2 -ru m s  lo k a le r .
A p p  a r  fernen  ts 
d e  2 ch a m b res .
6 ¡ 7 .
3 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  3  ch a m b res .
8 1 9
4 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  4  ch a m b res .
10, 1 11
5 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  y  ch a m b res .
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A. Inom siadens rär.
a. Väster om forsen.
Första stadsdelen....................................... 125 125 184 92 383 128 606 152 788 158
Andra „ . . . . . . . . . . 152 152 300 150 471 157 666 166 997 199
Tre dj e „ ....................................... 159 159 271 135 449 150 625 156 921 184
Fjärde „ . ............................. 126 126 176 88 290 97 529 132 824 165
Femte „ ....................................... 149 149 210 105 370 123 600 150 756 151
S  jätte „ ....................................... 144 144 243 121 430 143 652 163 884 17:7
Attonde „  ....................................... 135 135 265 132 350 117 300- 75 — —
Pyynikke-omrädet med Viikinsaari . . . 84 84 186 93 420 140 900 225 — —
Medelbelopp 136 136 213 108 397 132 621 155 903 181
b. Öster om forsen.
Nionde stadsdelen ........................................ ■ 101 101 163 82 154 51 432 108 533 107
Tionde „  ....................................... 114 114 184 92 342 114 539 135 — —
Elite „ ....................................... 138 ' 138 241 120 464 155 664 166 1,058 212
Tolfte „ ....................................... ■ 152 . 152 265 133 477 159 690 173 916 183
Fjortonde „ ....................................... 134 134 217 108 273 91 498 125 — —
Femtonde „ 152 152 234 117 363 121 430 107 800 160
Sextonde „ ....................................... 161 161 260 130 389 130 546 136 800 160
Jämvägsomradet............................................ 97 97 337 169 374 125 270 68 — —
Medelbelopp 134 134 227 113 395 132 610 153 866 173
Medelbelopp för omrädet inom siadens rär 135 135 221 111 396 132 . 616 154 893 179
B. Utom stadens rär.
P iispala ........................................................... 81 81 115 58 196 65 268 67 352 70
Järvensivu................................................. .... 90 90 134 67 177 59 400 100 — —
Medelbelopp för omrädet utom stadens rär 82 82 119 60 193 64 281 70 352 70
Medelbelopp för hela foikräkningsomrädet 1 3 1 1 3 1 2 1 2 1 0 6 3 8 0 1 2 7 6 0 7 1 5 2 8 5 3 1 7 1
371 Tammerfors,
1900. Loyers annuels relativs par local et chambre le S Décembre 1900.
/ I p p a r t e m e n t s  n e  c o m p r e n a n t  q u e  d e s  c h a m b r e s  h a b i t a b l e s .
1 2 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2  . 23 24 25 26 27
6 -ru m s  lo k a le r . 7 -ru m s lo k a le r . 8 -ru m s lo k a le r . 9 -ru m s lo k a le r . 1 0 -ru m s lo k a le r . 1 1 -ru m s lo k a le r . 1 2  o  ch  f le re -  rum s lo k a le r . S a m tlig a  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e - 6 ch a m b r e s .
A p p a r te m e n ts  
d e  7  c h a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  ç  c h a m b r e s .
A p p a r te m e n ts  - 
d e  i o  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  t i  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  ch a m b res  et 
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1 ,0 7 2 1 7 9 1 ,6 5 7 2 3 7 1 , 6 3 3 2 0 4 1 , 6 6 7 1 8 5 2 9 2 1 3 5
1 , 2 5 4 2 0 9 1 ,4 1 3 2 0 2 1 , 5 5 8 1 9 5 1 , 8 5 0 2 0 6 2 , 0 0 0 2 0 0 — — 6 , 0 5 0 2 9 5 4 6 0 1 8 0
1 , 3 8 8 2 3 1 1 ,5 6 3 2 2 3 1 ,8 7 5 2 3 4 1 ,5 6 5 1 7 4 1 ,9 0 0 . 1 9 0 — — 4 , 6 4 0 3 7 6 4 8 1 1 7 4
1 , 0 0 0 1 6 7 1 , 5 0 0 2 1 4 — — 1 , 0 8 0 1 2 0 8 0 0 8 0 — — — 1 6 7 1 0 9
1 , 0 5 0 1 7 5 1 , 8 0 0 2 5 7 1 , 5 0 0 1 8 7 — — 1 , 1 0 0 1 1 0 — — — — 2 2 2 1 3 4
1 , 2 1 1 2 0 2 1 , 2 0 0 1 7 1 1 , 2 0 0 1 5 0 1 , 2 0 0 1 3 3 — . — — — — — 3 2 2 1 4 5
— — — — — — — — 2 , 0 0 0 2 0 0 — — — — 2 5 5 1 4 3
' ---- — — — — — 1 , 8 0 0 2 0 0 — — — — — - 1 7 9 1 1 3
1 , 1 9 9 2 0 0 1 ,5 1 7 2 1 7 1 , 6 3 0 2 0 4 1 , 6 2 0 1 8 0 1 , 7 0 0 1 7 0 — — 5 , 2 0 4 3 3 4 2 8 3 1 4 3
8 0 0 1 3 3
1
1 , 5 0 0 1 8 8 1 , 5 0 0 1 6 7 2 , 0 0 0 2 0 0 _ _ 1 6 1 9 1
3 5 4 5 9 — — _ — — — — — — — — — 1 7 5 1 0 4
1 , 3 2 2 2 2 0 1 ,7 6 7 2 5 2 1 , 4 0 0 1 7 5 2 , 2 0 0 2 4 4 2 , 5 5 0 2 5 5 — — 2 , 6 0 0 2 0 0 3 3 3 . 1 5 4
1 , 4 0 0 2 3 3 3 , 2 8 0 4 6 9 1 , 6 0 0 2 0 0 2 , 6 5 0 2 9 4 2 , 5 5 0 2 5 5 — — — — 3 7 4 1 7 1
— — — — — — — — — — — — — — 1 9 9 1 1 1
• ---- — 6 0 0 8 6 — — — — — — — — — — 2 1 7 1 2 4
8 1 0 1 3 5 — — — — — — — — — — — 2 5 5 1 3 5
’  3 , 6 0 0 6 0 0 1 , 5 0 0 2 1 4 1 , 5 0 0 1 8 7 2 , 0 0 0 2 2 2 — — — — — — 4 7 9 1 7 7
1 ,3 0 1 2 1 7 2 , 2 3 8 3 2 0 1 , 4 8 0 1 8 5 1 , 9 7 0 2 1 9 2 , 4 4 0 2 4 4 ' — — 2 , 6 0 0 2 0 0 2 5 2 1 3 2
1 , 2 2 5 2 0 4 1 , 7 0 1 2 4 3 1 , 5 9 3 1 9 9 1 , 7 0 8 1 9 0 1 , 9 8 5 1 9 8 ■ — — 4 , 7 7 0 3 1 5 2 6 8 1 3 8
4 3 3 6 2 6 5 0 7 2 ___ ___ 7 0 0 6 4 ___ ___ 1 1 7 6 6
. _ _ — — — . ---- — — — — ' — — — — ■ — 1 2 2 7 2
— — 4 3 8 6 2 ■ — — 6 5 0 7 2 — — 7 0 0 6 4 — ■ — 1 1 8 6 7

























Tàb. XV. Ârshyrornas relativa belopp per lokal och rum den 5  Decem ber
B. Lokaler bestâende af uteslutande andra än boningsrum.
i 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11
1-ru m s lo k a le r . 2-ru m s lo k a le r . 3 -ru m s lo k a le r . 4 -ru m s  lo k a le r . 5 -rum s lok a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  i  ch a m b re .
A p p a r te m e n ts  
d e  2  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  3  c h a m b res .
A p p a r te m  en ts  
d e  4  ch a m b r e s .  •
A p p a r te m e n ts  
d e  y  ch a m b res .
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a ra n d e  om r& de. 
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A. Inom stadens rär.
a .  V ä s t e r  o m  f o r s e n .
1 Första stadsdelen ....................................... — — _ '_ _ __ _ __ _ _
2 Andra „ ................... .... 1 ,3 4 9 1 , 3 4 9 1 , 8 7 8 9 3 9 1 ,7 6 7 5 8 9 2 , 3 8 0 5 9 5 2,000 4 0 0
3 Tredje „ ....................................... — — — — 7 5 0 2 5 0 — — • --- —
4 Fjärde „ ................... — — — — — — — __ _
5 Femte „ ........................................ — ' --- — - — — — __ _ __
6 Sjätte „ ............................. ....  . 2 4 0 2 4 0 — — -- ' — — __ __ _
7 Ättonde „ ....................................... — — — — — — — _ _ _
8 Pyynikke-omrädet med Viikinsaari . . . — — — — — — — — — ' --
9 Medelbelopp 1 , 1 6 4 1 , 1 6 4 1 , 8 7 8 9 3 9 1 ,6 2 1 5 4 0 2 , 3 8 0 5 9 5 2,000 4 0 0
b .  Ö s t e r  o m  f o r s e n .
10 Nionde stadsdelen....................................... — _ _ _ _ _ _ _ _ _
11 Tionde „ ....................................... — — — — — — — — — —
12 Elfte „ . . . . . . . . 8 6 7 8 6 7 2 , 3 2 5 1 ,1 6 3 1 , 1 7 5 3 9 2 2,100 5 2 5 — —
13 Tolfte „ . .............................. 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 0 8 0 '5 4 0 — — 3 , 0 0 0 7 5 0 2 , 5 0 0 5 0 0
14 Fjortonde „ .................................. — — — — — — — '--- — —
15 Femtonde „ ....................................... — — — — — — — _ — •--
16 Sextonde „ . . .............................. 3 6 0 3 6 0 2 5 4 1 2 7 1,000 '  3 3 3 — — 1 ,3 8 3 2 7 7
17 Järnvägsomradet....................................... • 3 , 0 0 0 3 , 0 0 0 — — — — 4 , 0 0 0 1,000 — —
18 Medelbelopp 1 , 0 2 6 1 , 0 2 6 1 ,1 5 7 5 7 9 1 , 1 4 0 3 8 0 3 , 0 4 0 7 6 0 1 , 7 5 5 3 5 1
19 M ed elbelop p  f ö r  om rä d et in om  sta d en s  r ä r 1,075 1,075 1,573 787 1,431 474 2,710 678 1,817 363
B. Utom stadens rär.
20 Piispala . ...................................................... — — — — — — — — —
21 Järvensivu................... .................................. — — — — — — — — —
22 M ed elbelop p  f ö r  o m r ä d e t u tom  sta d en s  r ä r — — — ' — — — — — —
23 Medelbelopp för hela folkräkningsomradet 1,075 1,075 1,573 787 1,421 474 2,710 678 1,817 363
3 7 3  Tammerfops.
1 9 0 0 . Loyers annuels relafivs par local et chambre le 5  Décembre 1 9 0 0 .
a p p a r t e m e n t s  n e  c o m p r e n a n t  q u e  d e s  c h a m b r e s  n o n - h a b i t a b l e s .
12 ¡ 13 14 1 « 16 1 17 18 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27
6-rums lokaler. 7-rums lokaler. 8-rums lokaler. 9-rums lokaler. 10-rums lokaler. 11-rums lokaler. 12 och flere- rums lokaler. Samtliga lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  6  c h a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  7 ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  g  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
de i o  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
de i i  c h a m b res .
A p p a r te m e n ts  d e  
1 2  ch a m b r e s  e t  
a u -d e s s u s .
T o ta l .
Ârsm
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2,500 417 1,120 160 3,400 425 2,000 222 1,942 619











5,000 250 2,620 250
2,500 417 1,120 160 3,400 425 3,500 389
' '
5,000 250 2,020 556
— — — —
2,400 300
— — - — — — —
«
1,482 620
4,000 667 — — — — — — — — ■ — — — 2,451 660
— —
2,000 286
— — — — — — — —
1,200 100 746 204
— — — — — — — — — — — — — ■ — 3,667 1,222
4,000 667 2,000 286 2,400 300 — — — — — — 1,200 100 1,595 523
3 , 5 0 0 5 8 3 1 , 5 6 0 2 2 3 3 , 0 6 7 3 8 3 3 , 5 0 0 3 8 9
— ' — — —
3 , 1 0 0 1 9 4 1 , 8 1 0 5 4 1
3,500 583 1,560 223 3,067 383 3,500 389
— — — —
















































Tab. XV. Ârshyrornas relativa belopp per lokal och rum den 5  Decem ber
C .  L o k a l e r  b e s t a e n d e  a f  b o n i n g s -  o c h  a n d r a  r u m .
L
Stadsdel eller motsvarande omräde. 
D is t r ic t s .
2 1 S
2-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  2 ch a m b res .
4 1 5
3-rums lokaler.
• A p p a r te m e n ts  
de 3  ch a m b r e s .
6 1 7
4-rums lokaler.
A p p a r te m e n ts  
d e  4  ch a m b res .
8 1 \)
ü-rums lokaler.
A p p a r tem en ts  
de y  ch a m b res .
10 1 U
6-rums lokaler.
A p p a r te m e n t s  
d e  6  ch a m b r e s .
Â
rsm















































































































































































































A. Inom stadens rär.
a . V ä s t e r  o m  f o r s e n .
F ö rs ta  s t a d s d e l e n ........................ 75 38' 800 267 800 .200 840 168 1,500 250
A n d r a  „ ........................ 724 362 1,294 431 1,074 269 ■ 1,144 229 1,562 260
T re  dj e „ ........................ 338 169 472 157 625 156 880 176 1,117 186
F jä r d e  „ ........................ 186 93 278 93 537 134 749 150 658 110
F e m te  „ ........................ 155 .78 329 110 577 144 721 ■ 144 714 119
S jä tte  „ ........................ 2 5 2 126 380 127 596 149 451 , 90 817 136
Ättonde „ .................. — — 300 100 — — — — — —
Pyynikke-omr. med Viikinsaari __ — 180 60 500 125 360 72 — —
Medelbelopp 298 149 545 182 696 174 811 162 1,203 ■ 2 0 1
b .  Ö s t e r  o m  f o r s e n .
Nionde stadsdel&n.................. 172 86 408 136 367 92 — — 600 100
Tionde „ .................. 241 121 414 138 680 170 360 72 980 163
Elite . . . . . . 471 236 636 212 888 222 1,190 238 960 160
Tolfte „ . . . . . 585 293 343 114 749 187 960 192 1,539 257
Fjortonde „ .................. 192 86 — — ■ — — — — ' — —
Femtonde „ .................. . 272 136 481 160 763 .191 600 120 720 120
Sextonde „ .................. 439 219 575 192 677 169 1,150 230 1,147 191
Järnvägsomradet....................... 130 65 351 117 142 36 360 72 — —
.Medelbelopp 371 186 499 166 717 179 1,003 201 1,121 187
M edelbel.förom r. inom  stadens rär 329 165 521 174 706 177 876 175 1,166 194
B. Utom stadens rär.
P iisp a la ..................................... 97 49 138 46 317 79 615 123 580 97
Järvensivu................................ 90 45 215 72 223 56 300 60 240 40
M edelbel.för om r.u tom  stadens rär 96 48 193 64 267 67 536 107 467 78
M e d e lb e lo p p  f ö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m r . 316 158 508 169 661 165 856 171 1,131 188
875 TammerfoFS,
1 9 0 0 . Loyers annuels relafivs par local et chambre le § Décembre 1 9 0 0 .
a p p a r t e m e n t s  c o m p r e n a n t  d e s  c h a m b r e s  h a b i t a b l e s  e t  a u t r e s .
12 | 1S
7-rums lokaler.
A p p a r t e m e n t s  
d e  7 c h a m b r e s .
I l  15
8-rums lokaler.
A p p a r t e m e n t s  
d e  8  c h a m b r e s .  .
16 | 17
9-rums lokaler.
A p p a r t e m e n t s  
d e  p c h a m b r e s .
18 | 19
10;rums lokaler.
A p p a r t e m e n t s  
d e  i o  c h a m b r e s .
20 | 21
11-rums lokaler.
A p p a r t e m e n t s  
d e  i l  c h a m b r e s .
22 | 23
12 oeh flere- 
rums lokaler.
A p p a r t e m e n t s  d e  
j 2 c h a m b r e s  e t  
a u - d e s s u s .
2 4  1 25
. Samtliga lokaler.
T o ta l .
Â
rsm

































































































































































































































































































































































1,500 150 4,667 246 2,032 226 1
1,578 225 2,189 274 1,799 200 1,000 100 3,600 . 327 4,122 291 1,924 276 2
1,600 229 2,526 316 1,850 206 1,573 157 2,000 182 2,867 202 1,189 198 3
' 600 86 — — 1,200 133 — ' — — — — — 369 117 4
1,900 271 1,405 176 1,200 133 — — — — 3,029 189 781 155 5
1,605 229 2,000 250 — — 1,800 180 — — 3,000 200 642 152 6
950 136 — — — — — — — — — — 733 129 7
— — — — — — — — — — 525 29 409 55 8
1,521 217 2,138 267 1,699 189 1,503 150 3,067 279 3,565 238 1,118 204 9
2,000 133 459 115 10
' ---- — — — — — — 1;600 145 1,800 138 604 , 147 11
1,175 168 1,320 165 1,800 200 1,724 172 — — 5,1.13 307 999 219 12
1,580 226 1,500 188 — — — — — 5,000 263 911 213 13
— ■ ---- — — — — — — — — — — . 192 86 14
1,080 151 1,000 125 — — — — — — — — 666 162 15
— ' — — — 1,320 147 — — ■ — — 3,050 235 792 192 16
■ ---- — — — — 2,000 200 — — 5,000 357 496 140 17
1,320 174 1,327 166 1,560 173 1,816 182 1,600 145 3,916 257 790 188 18
1 , 4 4  5 2 0 6 1 , 9 4 3 2 4 3 1 , 6 7 8 1 8 6 1 , 6 0 8 1 6 1 2 , 7 0 0 2 4 5 • 3 , 6 2 2 2 4 1 9 8 0 1 9 8 19
_ _ _ _ J__ __ __ __ __ __ 287 81 20
360 51 400 50 — — — — — 1,000 67 '2 7 4 58 21
3 6 0 5 1 4 0 0 5 0 — — — — — — 1 , 0 0 0 . 6 7 2 8 1 6 9 22





























3 7 .6 .
Tab. I. Gârdar och byggnader den 5 December 1900.
1
StadsdeL eller m otsvarande omräde. 
Districts.
2 1 3 1 i  1 b 1 ' 6 
Antal bebyggda fastigheter tillhörande —
7 | * 8 | 9 | 10 | 11 
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A. Inom stadens rär.
F .  d .  f ä s t n i n g e n  . ................................................ n 1 7 3 9 1 6 5 2 8 — — 15 15 1 7 3
S a l a k k a l a h t i ................................................................ — — — 3 11 3 — — 1 — 1 8
R e p o l a ................................................ ....... — — 4 10 20 9 3 — 1 4 ■ — 6 0
B a z a r e n  o c h  K r ö n  S : t  A n n a s  . . . . — 1 4 2 — 2 — — — 1 — 1 9
V i b o r g s k a  f ö r s t a d e n ........................................ — 3 2 1 21 2 — î 1 9 5 2 101
S a u n a l a h t i ........................................................................ — — 1 3 3 — 1 — — — 8
H i e k k a ................................................................................ 1 1 3 3 3 1 — — 2 6 20
P a u l o v s k i  . ................................................................ — — — — 1 — — — — 1 2
S : t  P e t e r s b u r g s k a  f ö r s t a d e n  . . . 6 1 10 1 7 3 3 1 6 22 — 12 >■ 2 4 . 1 4 1
S o l d a t s l o b o d d e n ........................................................... — — — — — — — — 1 2 3
A n i n a ........................................................................................ 1 — 3 1 9 11 — î 11 4 0 7 7
P a p u l a ................................................................................ ■ 7 — 1 6 7 1 — — 1 4 2 7
P a n t s a r l a k s ........................................................................ o — 1 5 21 1 6 1 î 1 8 3 2 9 7
H a v i s ................................................................................: — — 5 — — — — — — — 5
H o l m a r n a  .......................................................................... 1 — 5 7 1 5 1 3 . 1 21 3 201 2 6 7
Summa inom stadens rär 29 36 76 72 198 80 ' 28 24 98 377 1,018
8. Utom stadens rär.
P a p u l a  h e m m a n ........................................................ — — 1 . 1 — — — — — 1 3 1 5
S o r v a l i n s a a r i  ................................................................ — — 1 — 4 2 ■ 4 3 5 1 9 9 3 1 9 4
K i v i s i l t ä ................................................................................ 1 1 2 — 3 1 — — 1 4 1 3
H i e k k a ................................................................................ — — — — 1 3 1 — 1 8 1 4
P a u l o v s k i  .................................................................. ....... — — — 1 12 6 — — 2 5 1 7 2
P i k i r u u k k i ........................................................................ _ _ — — . 2 1 1 1 — — 20 2 5
S a u n a l a h t i ........................................................ ........ . — — — — 4 7 2 — 1 2 5 3 9
L i k o l a m p i ........................................................................ — — — — 4 3 2 — 4 1 9 32
M o n r e p o s  ........................................................................ — — — — — — — — — 1 1
T a l i k k a l a ........................................................................ — — 6 10 5 2 1 9 2 7 1 1 9 5 9 2 8 7 9
Summa utom stadens rär 1 1 10 14 119 256 18 2 37 826 1,284






























Propriétés et maisons le S Décembre 1900.
13 14 15 16 17 18 19 2!) 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A n t a l  b y g g n a d e r .  — M  a i s o n S.
U p p v ä rm b a ra  b y g g n a d e r .  — H a b i ta b le s . Ic k e -u p p v â r m b a r a  b y g p ia d e r .  --  N o n  h a b ita b le s . >»J Cf) o  c
> . o  >
S 1 B T
>
en M e d  tak  a f  — N a tu r e  d u  t o i t :
> , °  >i>( o  zi > (/)
e


























































































































































































2 0 1 2 i n 3 1 4 2 5 4 5 7 3 11.9 i 1 6 7 2 8 7 1 2 9 1 4 2 i 1 5 6 0 1
1 4 . — 3 8 5 2 4 8 4 - — 4 i 2 1 2 6 1 5 1 0 — 1 7 8
2 8 3 1 5 4 1 8 5 1 2 6 5 8 ' 1 ■ — 2 0 — 6 4 8 4 2 3 5 8 — 3 2 6 9
1 8 — 11 2 9 2 8 1 — — 6 — 2 5 3 1 1 6 8 — . 7 6 0
4 — 1 9 7 2 0 1 4 0 1 6 1 — ■ — 2 — 1 7 5 1 7 7 5 ■ 1 66 — 6 3 7 8
1 — 1 8 1 9 1 2 ■ 7 — — — — 1 4 1 4 — 1 2 — 2 3 3
— — 3 9 3 9 2 3 6 — i — — 6 3 6 3 1 4 7 — . 1 5 1 0 2
— — 6 6 — 6 —  ■ — ' — — '  6 6 — 3 — 3 1 2
1 4 2 2 5 5 2 7 1 6 9 2 0 0 2 — 5 1 0 2 3 3 2 4 8 1 6 2 2 9 — 3 5 1 9
— — 5 5 — 5 — — — — 4 4 — 4 — — 9
1 9 — 1 0 9 1 2 8 3 6 9 2 — — 2 6 i 6 7 9 4 8 8 4 i 1 2 2 2
1 9 — 9 3 1 1 2 5 6 5 6 — — 1 6 — 7 9 9 5 6 7 5 — 1 4 2 0 7
2 4 — 1 6 3 1 8 7 5 7 1 3 0 — — 1 7 i 1 0 2 1 2 0 8 1 1 0 i 1 3 0 7
4 — 2 3 2 7 3 2 4 — — 6 — 5 1 5 7 1 0 4 3 ■ — 4 8 4
2 — 5 4 2 5 4 4 4 2 4 4 — 2 9 6 1 — 6 5 0 6 5 1 — 1 3 9 — 5 1 2 1 ,1 9 5
348 7 1,764 2,119 735 1,081 6 297 222 14 1721 1,957 237 1.130 S 587 4,076
. 1 2 4 4 4 7 13 3 0 4 3 3 2 3 5 2 4 1 1 8 2
5 ■ — 3 1 1 3 1 6 1 2 5 4 4 5 7 1 3 6 3 3 5 3 5 4 1 2 5 6 4 9 3 6 7 0
— — 3 2 3 2 1 1 9 1 1 1 2 — 1 9 2 1 — 11 3 7 5 3
— — 2 4 2 4 — 2 2 — 2 1 — 2 3 2 4 — 2 4 — — 4 8
3 — 1 4 2 1 4 5 3 1 3 6 — 6 1 — 1 2 1 1 2 2 — 1 0 7 1 1 4 2 6 7
1 — 6 1 6 2 9 4 2 — 1 1 1 — 3 3 3 4 — 2 3 — 11 9 6
1 — 9 1 9 2 6 ; 5 4 — ' 3 2 1 — 5 4 5 5 1 3 2 1 2 1 1 4 7
— — 6 5 6 5 1 4 9 — 1 5 3 — 3 8 4 1 — 3 2 4 5 1 0 6
— — 3 3 — 3 3
6 3 1 , 0 7 2 1 ,0 8 1 5 1 , 0 6 4 2 . 1 0 5 4 1 , 0 7 4 1 , 0 8 3 _ _ 1 , 0 3 6 1 8 2 9 2 , 1 6 4
17 5 1,845 1,867 39 1,673 7 148 30 10 1,729 1,769 2 1,545 31 191 3,636






























Tab. II. Uppvärmbara byggnadeiysamt vâningar och rum den 5 December
1 , 2 3 4 s ü 1 , 7 . 1  8 | 9 j 10 | 11 
B yggnader af sten eller tegel. —  M a iso n s  en  p ie r r e  o u
Stadsdel eller m otsvarande omräde.
l-vän in gs. 
A  J  é ta g e .
2-vâuings. 
A  2  é ta g es.
3-vânings. 
A  3  é ta g e s .
4-vânings. 
A  4  é ta g es .
5-vânings. 
A S  é ta g es .
























































































































A .  I n o m  s t a d e n s  r ä r .
F .  d .  f ä s t n i n g e n  . . . . . . . . 8 1 5 9 3 7 4 1 ,3 0 8 3 7 1 ,2 5 1 8 5 3 9 i 8 0
S a l a k k a l a h t i  ........................................................................ 4 11 7 1 1 6 3 120 — — — —
R e p o l a ........................................................................................ 1 6 88 4 4 5 5 1 5 7 2 5 3 i 1 8 6
B a z a r e n  o c h  K r o n  S : t  A n n a s  . . . 11 100 6 1 1 5 . 1 1 7 _ _ — — —
V i b o r g s k a  f ö r s t a d e n .  ........................................ 3 9 1 2 — . — — — — —
S a u n a l a h t i ........................................................................ — — — — 1 6 — — — —
H i e k k a  . ................................................................................ — — — '---- . — — . — — —
P a u l o v s k i ................................ ............................................... _ L ‘ ---- — — — — — - . _ _
S : t  P e t e r s b u r g s k a  f ö r s t a d e n  . . . . . 7 20 2 5 7 4 1 7 0 — — — -
S o l d a t s l o b o d d e n .............................................................. — — _ — ■ - — — — —
A n i n a  ........................................................................................ 12 4 3 7 1 1 3 — — — — —
P a p u l a ................................................ ....................................... 9 3 7 6 7 0 2 7 2 2 22 — —
P a n t s a r l a k s  ........................................................................ 1 4 7 5 6 1 8 4 3 111 1 122 — —
H a v i s ........................................................................................ 2 3 1 4 1 6 — — — —
H o l m a r n a  . , ........................................ . . . 2 9 — — — — — — — . —
Sum m a inom  stadens rä r 161 988 114 3,014 ■ 57 1,910 13 736 2 266
3 .  U t o m  s t a d e n s  r ä r .
P a p u l a  h e m m a n ......................................................... 1 4
S o r v a l i n s a a r i  ................................................................ 5 10 — — — — — — — —
K i v i s i l t ä ................................................................................ — — — — — — — — ; — —
H i e k k a ........................................................................................ — — — — — — — — — —
P a u l o v s k i ................................................................................ 3 3 — — — — — — ■ — —
P i k i r u u k k i ........................................................................ 1 3 — — : — — — — ■ - —
S a u n a l a h t i ................................................................ . — — 1 5 — — — — — —
L i k o l a m p i ............................................................................... — — — — — — — — —
M o n r e p o s ................................................................................ , — — — ■ - — — — _ _ — —
T a l i k k a l a ....................................................................... 6 1 3 — . — — — — — — —
S um m a utom stadens rä r 16 33 1 5 — — — — — —
T o ta ls u m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 1 7 7 1,021 1 1 5 2 , 0 1 9 5 7 1 , 9 1 0 ; 1 3 7 3 6 2 2 6 6
379 Viborgv
1900. fa isons habitables, étages et pièces le 5 Décembre 1900.
12 1 13 
e n  b r i q u e s .
14 15 16 1 17 
Byggii. af sten 
1. tegel och trä. 
M a i s o n s  e n  b r i -
18 19 1 20 1 21 
Byggnader af trä. -
22 ! 23 1 24 
-  M a i s o n s  e n  b o i s .
25 26 1 27
Summa antal 
T o t a l  d e s
2-vânings. 
A  2  é t a g e s .
Summa.
T o t a l .A  6  é t a g e s . T o t a l .
2-vânings. 
A  2  é t a g e s .
A  i  é t a g e . A  j  é t a g e s .
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201 3,771 .2 16 108 .595 3 31 n i 626 314 4,413 i
— — 14 247 — — 38 358 — — — — 38 358 52 605 2
— ' — 28 529 3 91 153. 1,494 1 25 — — 154 1,519 185 2,139 3
— — 18 232 — — 10 56 1 11 — — 11 67 29 299 4
— — 4 11 — — 194 1,072 3 37 — — 197 1,109 201 1,120 5
— — 1 6 — — 17 .134 1 11 — — 18 145 19 151 6
— — — — — — 39 163 — — — — 39 163 39 163 7
— — — _ — — 6 21 — — — — 6 21 6 21 8
1 44 14 291 2 6 250 1,475 5 74 — — 255 . 1,549 271 1,846 9
_ — — — — — 5 25 — — — — . 5 25 5 25 10
— — 19 156 — — 109 1,080 — — — — 109 1,080 128 1,236 11
— — 19 201 — — 93 746 — — — — 93 746 112 947 12
— — 24 492 — 163 1,579 — — — — 163. 1,579 187 2,071 13
— — 4 13 — — 23 105 — — — — 23 105 27 118 14
— 2 9 — ■ — 538 1,155 4 36 — — 542 1,191 544 1,200 15
1 44 348 3,958 V 113 1,746 10,058 18 225 — ■ - 1,764 10,283 2,119 16,354 16
1 4 2 24 34 124 9 67 1 14 44 205 47 233 17
- — 5 10 — — 311 900 — — — — 311 900 316 910 18
— — — — — 32 113 — — — — 32 113 32 113 19
— ■ . — — — — ■ — 24 92 — - — — 24 92 24 92 20
— — 3 3 — — 142 588 — — — — 142 588 145 591 21
— — 1 3 — — 52 162 9 79 — — 61 241 62 244 22
— — 1 5 — — 81 282 10 81 — — 91 363 92 368 23
— — — — — — 65 242 — — — , — 65 242 65 242 24
— — — — — — 3 10 — ' — — 3 10 3 10 25
— — 6 13 3 18 1,052 3,748 ' 20 225 — — 1,072 3,973 1,081 4,004 26
— 17 38 5 42 1,796 6,261 ! 48 452 1 14 1,845 6,727 1,867 6,807 27






























Tab. III. Uppvârmbara rum i olika slags bygg- 
Pièces habitables dans les diverses catégories
1 2 3 4 5 . .| 
A
6 1 
n  t  a  1
7 1 8 1 
u p p v ä r m b a
9 1
r a  r  u
.10
m  i -
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a ra n d e  o m rä d e . b y g g n a d c r  a f Sten e l le r  te g el. —  M a iso n s  d e  p i e r r e  ou d e  tu ile.



































A .  I n o m  s t a d e n s  r ä r .
F. d. fä s tn in g e n .......................................... 193 1,613 1,250 535 132 17 3 1 3,771
S a la k k a la h t i ................................................................. — 105 95 42 — — — 5 247
R e p o l a .................................... ......................................... 21 181 146 104 49 20 — 8 529
Bazaren och Kron S:t A n n i e .............................. 4 161 61 6 — — ■ — — 232
V iborgska förstaden . .......................................... — 10 1 — — — — 11
S a u n a la h t i ....................................................................... — 2 2 2 ■ — — — — 6
H i e k k a ........................................................................................................ — — — — — — — —
P a u l o v s k i ....................................................................... — — — — ' — — — — —
S:t Petersburgska f ö r s t a d e n ........................ 30 . 107 103 47 2 1 i — 291
S o ld a ts lo b o d d e n ............................................................ — — — — — — — — —
A n in a ................................................................................................................ 6 96 54 — — — — — 156
P a p u l a ................................ ............................................................... - 114 57 28 2 — — — 201
P an tsarlak s........................................................... 25 196 161 59 30 — — 21 492
H avis ................................................................................................................ — 9 3 1 — — — — 13
H o l m a r n a .......................................... — 9 — - — — — — 9
S u m m a  in o m  s ta d e n s  r ä r . 2 7 9 2 . 6 0 3 1 , 9 3 3 8 2 4 2 1 5 3 8 i 6 5 5 , 9 5 8
B .  U t o m  s t a d e n s  r ä r .
Papula h e m m a n .......................................... . . . — 4 — — — — — — 4
S o r v a lin s a a r i ................................................................. — 10 - — — — — — 10
K iv is i ltä .............................................................................. — — ' — — — — — — —
H i e k k a .............................. ............................................... — — — — — — — — —
P a u l o v s k i ............................................................ . . — 3 - — — . — ■ — — 3
Pikiruukki ................................................ — 3 — — — — — 3
S a u n a la h t i ........................................................................ — 3 .2 — — — — — 5
L i k o l a m p i ..................................... , ............................. — — — — — — — — —
M on repos ................................................ ..... — — — — — — — — —
Talikkala ........................................................................ — 13 — — — — — — 13
S u m m a  u t o m  s ta d e n s  r ä r — 3 6 2 — — — — — 3 8
T o ta ls u m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 2 7 9 2 ,6 3 9 1 ,9 3 5 8 2 4 2 1 5 3 8 i 6 5 5 ,9 9 6
381 Viborg,
nader vânîngsvis, den 5  D ecem ber 1900.




b r  e
1 «  
â  e  i
1 14 
h  a  m
1 15
b r  e
1 «  
s h  a b
1 . 17 1 18 
i  t a b l e s :








D o n t  :
b}7gg;nader al sten eller tegel och trä. 
M a is o n s  d s  p i e r r e  e t d e  b o is .





































Däraf inom : 



























































5 i i 16 9 7 16 595 12 3 626 n 615 4,413 3,791 622
— — — — — — — 32 325 — 1 358 32 326 605 279 326
3 33 45 10 91 36 55 149 1,335 16 19 1,519 130 1,389 2,139 695 1,444
— — ■ — — — — — — 63 4 — 67 — 67 299 232 67
— — — — — — 13 1,055 10 31 1,109 13 1,096 1,120 24 .1,096
— — — — — — — — 141 4 — 145 — 145 151 6 145
— — — — — — — 163 — — 163 — 163 163 — ■ 163
— — — — — — — — 21 — — 21 — 21 21 — 21
— 6 — — 6 2 4 1 8 1 ,4 7 4 5 2 2 1 ,5 4 9 10 1 ,5 3 9 1 ,8 4 6 3 0 3 1 ,5 4 3
— — — — — — — — 2 5 — — 2 5 — 2 5 2 5 — 2 5
— — — — — • — — 5 8 1 ,0 1 5 7 1 ,0 8 0 66 1 ,0 1 4 1 , 2 3 6 222 1 ,0 1 4
— — — — — — — 21 6 9 6 20 9 7 4 6 11 7 3 5 9 4 7 212 7 3 5
— — — — — — — 1 2 5 1 ,4 5 2 — 2 1 ,5 7 9 1 2 5 1 ,4 5 4 2 ,0 7 1 6 1 7 1 ,4 5 4
- — — ■ — — — — 2 1 0 3 — 1 0 5 2 1 0 3 1 1 8 1 5 1 0 3
1 ,1 7 4 1 6 1 1 ,1 9 1 — 1 ,1 9 1 1,200 9 1 ,1 9 1
3 4 4 5 6 10 1 1 3 4 7 66 4 3 4 9 , 6 3 7 s. 1 3 4 7 5 1 0 ,2 8 3 4 0 0 9 ,8 8 3 1 6 , 3 5 4 6 ,4 0 5 9 ,9 4 9
3 11 10 2 4 8 1 6 1 6 8 3 5 i 1 2 0 5 4 201 2 3 3 ■ 1 6 2 1 7
8 7 5 3 — 22 9 0 0 — ■ 9 0 0 9 1 0 10 9 0 0
— — — — — ■ — — — 9 9 1 4 1 1 3 — 1 1 3 1 1 3 — 1 1 3
— — — — — — — — 88 4 9 2 — 9 2 9 2 — 9 2
— — — — — — — 10 5 2 4 3 — 5 1 5 8 8 10 5 7 8 5 9 1 1 3 .5 7 8
— — — — — — — 3 2 0 4 3 4 — — 2 4 1 2 2 3 9 2 4 4 5 2 3 9
— — — — — — — — 3 3 4 2 9 — — 3 6 3 — 3 6 3 3 6 8 5 3 6 3
— — — — — — — — 2 3 7 — 5 2 4 2 — 2 4 2 2 4 2 — 2 4 2
— — . — — — — — — 10 — — 10 — 10 10 — 10
— 11 7 — 1 8 10 8 6 1 3 ,5 1 4 100 — 2 9 8 3 ,9 7 3 3 4 3 ,9 3 9 4 , 0 0 4 5 7 3 ,9 4 7
3 22 1 7 — 4 2 1 8 . 2 4 7 4 6 ,0 5 3 2 0 4 i 3 9 5 6 ,7 2 7 5 0 6 ,6 7 7 6 ,8 0 7 1 0 6 6 ,7 0 1















































Tab. IV. De uppvärmbara rummen, fördelade efter höjdläge och ändamäl den 5
1 2 3 4  | ä |  6 1 
J o rd v â n in g .  
P a r te r r e .
7 1 8 9 10 I l  1 12 1 13 
l : s t a  v â n in g  
Ter é ta g e .
14 15 16 17 1 18 J191 20 
2 :d ra  v â n in g . 
2 é ta g e .
21 22 23 1 24 1 25 
3:dj 
j e
|20| 27 1 28 
î  v â n in g . 
é ta g e .
29
S ta d s d e l  e l le r  
m o ts v a r a n d e  o m rä d e .


































Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E


















































Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E
coles et services p
u
blics.
















































Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E





































Butik-, kontors- och lagerrum.















Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
1 samt âmbetsverk. 
E






















A. Inom stadens rä r.
F .  d . f ä s tn in g e n  . . . . 73 71 45 — 6 14 209 1,484 348 165 12 143 61 2,213 1,001 85 14 12 128 33 1,273 394 40 8 1 87 5 535
S a l a k k a l a h t i ....................... — 25 4 - — 3 32 388 69 18 2 — 3 430 77 13 — - - 5 95 40 2 - - - - 42R e p o l a ................................... 31 77 57 7 — l 173 1,289 130 77 21 26 6 1,549 193 4 - 10 - - 207 88 — - 16 - — 104
B a z a re n  o. K ro n  S :t  A anae 4 4 161 22 2 3 30 6 224 33 — — 2 30 — 65 — — - - 5 1 6
V ib o rg s k a  f ö r s ta d e n  . . _ - 11 - — 2 13 980 29 24 3 16 13 1,065 11 - - - - - 11 — — — - - - -
S a u n a l a h t i ............................. — — - - — - 126 — 16 — 1 — 143 4 - 2 - - - , 6 — — 2 — - - 2
H i e k k a ................................... 151 5 6 — 1 — 163 — - — — - — — — — — — — - -
P a u l o v s k i ............................. — — — — — — 14 2 3 2 — — 21
S :t P :b u rg s k a  f ö r s ta d e n 3 7 37 - - 1 48 1,269 54 84 1 25 154 1,587 129 2 19 - 3 2 155 43 — 4 - 3 — 50
A n i n a ................................... 16 18 27 3 - - 64 1,021 53 19 _ 3 15 . 1,111 54 54 — — - - - - -
P a p u l a ................................... 12 8 1 — — — 21 617 53 105 12 7 16 810 44 2 31 - - — 77 21 — 4 - - — 28
P a n t s a r l a k s ....................... 29 41 57 5 — 18 150 1,528 22 65 4 6 23 1,648 ' 138 — 23 — - - 161 58 - 1 - . - — 59
H a v i s ......................................... — — 2 — - - 2 81 4 26 - 1 — 112 - — 3 - - - 3 - - 1 - - - 1
H o l m a r n a ............................. - — — — - 806 39 303 — 9 26 1,183 16 — — — - — 16 — — - — - — —
S u m m a  in o m  s ta d en s
r ä r ......................................... 168 247 241 15 6 39 716 9,890 830 913 60 268 323 12,284 1,700 106 92 24 161 40 2,123 647 42 20 17 95 6 827
B. Utom staden s rSr.
P a p u la  h e m m a n . . . . 3 3 156 3 18 2 1 3 183 42 3 45 1 1
S o r v a l i n s a a r i ....................... 807 13 56 - 8 1 885 3 - - - - - 3 - — - - - - -
K iv is i l tä  . . . . . . . 87 3 2 — 1 6 99 - - — — - - - - - — - - —
H i e k k a ................................... 86 1 1 - - — 88 — - — - - - — _ - - — - - -
P a u l o v s k i ............................. 9 1 - - — — 10 506 1 17 - 3 — 527 3 - — — - - 3 - - - - — - -
P i k i r u u k k i ............................. 3 - — — — - 3 181 — 15 - — 11 207 34 - - - - - 34 - - - — — - -
S a u n a l a h t i ............................. — 292 2 38 — _ 5 337 29 — 2 - — - 81 - - - - - - -
L ik o la m p i . . . - - — — — - 219 — 17 1 - - 237 - - - - - - - - - - - -
M o n r e p o s .............................. - — - — - — 10 — — — — — 10 — — - - - — - - - - - -
T a l i k k a l a ............................. 25 20 12 — — 4 61 3,328 57 86 — 31 36 3,538 100 ' — 7 107 — - — - - -
S u m m a  u to m  s ta d en s  
r ä r ......................................... 4 0 2 1 12 — _ 4 77 5,672 80 250 3 44 62 6 ,1 1 1 2 1 1 5 7 223 1 1
Totalsumma för hela folk- 
räkningsomrädet . . . 208 268 253 15 6 43 793 15,562 910 1,163 63 312 385 18,395 1,911 10« 93 24 161 47 2,346 648 42 20 17 95 6 828
383 Viborg.
December 1900. Chambres habitables, d’après l’étage et l’emploi le § Décembre 1900.
30 31 32 J 33] 34 
4 :d e  v â n in g  
4 e  é ta g e .
35 36 37 38 1 39 ¡40J 41
5 :te  v â n in g . 
j e  é ta g e .
42 43 44¡ 45 1 46 ¡47| 48 1 49 
6 :tte  v â n in g .
6 c é ta g e .
! 50 51 [ 52 1 53 |54j 55 
V in d s v â n in g  
M a n sa rd es .
1 56 157 58 59 1 60 1 61 1 62 1 63 
S a m tl ig a  v â n in g a r . 



































Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E
coles et setvices pu
blics.
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Rum fôr bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E
coles et services p
u
blics.






















































Rum fôr bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E























































Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E
coles et services pu
blics.
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Rum för bildnings- och undervisningsândamâl 
samt âmbetsverk. 
E





















121 4 7 132 17 17 28 1 4 1 34 3,118 549 236 25 371 114 4,413
6 461 109 22 2 - 11 605
49 — - - - - 49 20 - — - - - 20 - - - — — - - 24 3 1 8 - 1 37 1,694 214 135 62 26 8 2,139
198 22 2 !" 65 7 299
4 31 1,016 29 37 3 16 19 1,120
151 5 6 __ 1 __ 163
- - 14 2 3 2 - - 21
- 2 1,446 63 148 1 31 157 1,846
- 25 - - - - — 25
7 1,098 71 46 3 3 15 1,236
9 706 63 143 12 7 16 947
30 - 30 22 1 23 1,805 63 147 9 6 41 2,071
- 81 4 32 — 1 — 11S
1 1 823 39 303 - 9 26 1,200
200 4 4 - 7 - 215 37 - 1 - - - 38 - - 1 - - - 1 124 4 8 8 - 6 150 12,766 1,233 1,280 124 537 414 16,354
1 203 3 21 2 1 3 233
22 832 13 56 — 8 1 910
1 14 100 3 2 - 1 7 113
4 90 1 1 - — — 92
51 568 2 18 - 3 591
321 2 40 _ _ 5 368
5 5 224 - 17 1 — - 242
10 - — - - - 10
— 293 1 - - — 4 298 3,746 78 98 — 31 51 4,004
- 388 1 1 - - 5 395 6,312 1Ö2 268 3 44 78 6,807

























































Tab . V. Antalet begagnade uppvärm bara 
Nombre de chambres habitables occupées;
1
Stadsdel elier motsvarande 
omräde.
Districts.
2 1 S 8 ' 1 4
Antal rum i jord- 
vâriingen.
Chambres an parterre.
5 1 6 1 7
Antal rum i lista 
vâningen.
Chambres au ier étage.
8 1 9 1 10
Antal rum i 2:dra 
vâningen.
Chambres au 2  étage.
I l  1 12 1 13
Antal rum i 8:dje 
vâningen.
















































A. Inom stadens rär.
F . d . f ä s t n i n g e n .......................... 69 122 191 1 ,4 50 688 2 ,1 3 8 979 2 4 8 1,227 38 8 136 524
S a l a k k a l a h t i ................................. — 29 29 3 3 8 92 43 0 77 18 95 4 0 2 42
R e p o l a .............................................. 31 141 172 1,262 2 6 0 1,522 186 14 200 85 16 101
B a z a r e n  o c h  K r ö n  S :t  A n n a ; 4 — 4 153 57 210 33 32 65 — - . 5 5
V i b o r g s k a  f ö r s t a d e n  . . . — 11 11 9 4 2 81 1,023 11 — . 11 — — —
S a u n ä l a h t i ....................................... — — — 126 17 143 4 2 6 — 2 2
H i e k k a .............................................. — — — 151 12 163 — — — — - —
P a u l o v s k i ....................................... — — — 1 4 7 21 — — — — — —
S :t  P e t e r s b u r g s k a  f ö r s t a d e n 3 45 4 8 1 ,2 0 6 '  ' 31 8 1 ,524 129 2 6 155 43 7 50
S o l d a t s l o b o d d e n .......................... — — — 2 5 — ■25 — — — — — —
A n i n a .................................................... 16 4 8 64 1 ,0 03 9 0 1 ,093 52 — 52 — — —
P a p u l a .............................................. 12 9 21 557 193 75 0 44 33 77 2 4 4 ' 2 8
P a n t s a r l a k s ....................................... - J 29 103 132 1 ,4 90 10 4 1 ,5 94 104 23 127 2 8 1 29
H a v i s ................................. ...... — 2 2 81 31 112 — 3 3 — 1 1
H o lm a r n a  . . . . . . . — — — 733 375 1 ,108 14 — 14 — — —
S um m a inom  stadens rä r 164 510 674 9,531 2,325 11,856 1,633 399 . 2,032 608 174 .782
B. Utom stadens rär.
P a p u la  h e m m a n  . . . . . — — — 86 24 110 • 16 3 19 1 — 1
S o r v a l i n s a a r i ................................. — — — 759 77 8 3 6 3 — 3 — — —
K i v i s i l t ä .............................................. — — — 4 6 6 52 — — — — — —
H ie k k a — — — 8 0 2 82 — — — - — —
P a u l o v s k i ....................................... 9 1 10 483 21 50 4 3 — 3 — — —
P i k i r u u k k i ....................................... 1 — 1 72 25 97 14 — 14 — — —
S a u n a l  a h t i ....................................... — - — 178 43 221 11 2 13 — — - ,
L i k o l a m p i ....................................... — — — 199 1 8 217 ■ — — — — — —
M o n r e p o s ....................................... — — — - 1 0 — 10 — — — — — —
T a l i k k a l a ....................................... 24 . .32 5 6 3 ,1 93 195 3 ,3 8 8 98 7 105 — — —
S um m a utom  stadens rär 34 33 67 5,106 411 5,517 145 12 157 1 — 1
T o ta ls u m m a  f ö r  h e la  fo lk r ä k n ln g s -
o m r ä d e t .............................................. 198 543 741 14,637 2,736 17,373 1,778 411 2,189 609 174 783
385 ViboFg,
rum efter höjdläge den 5  D ecem ber 1900.
répartition par étages le 5 Décembre 1900.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 '28
Antal rum i 4:de Antal rum i 5:te Antal rum i ï:tte Antal rum i vinds- Antal rum i Samtliga
vâningen. vâningen vâningen vâningen. vâningar.
































































1 2 1 1 1 132 17 17 25 5 30 3,049 i ,2 10 4,259
— — — — — — — _ ' — 5 — 5 460 141 601
49 — 49 20 ■ — 20 —• — — 21 13 3 4 1,654 444 ' 2,098
— — — — — — — — — — — — 190 94 284
— — — — — — — — — 12 2 14 ..965 94 1,059
— — — — — — — — — — _ — 130 21 151





1,783__ 2 2 __ 1 1 j_ ■ 1 1 2 __ 2 400
— — — — — — T— — — — — _ 25 — 25
— . — — — — — . --- — — 7 — 7 1,078 138 1,216
— 2 2 — — — — — . — 6 — 6 643 241 884
' — — — — — — — — — 22 1 23 1,673 .232 1,905
— — — — — . --- — — — — — 81 37 118
- — — — — — — — — — — — — 747 375 1,122
170 1 5 185 87 1 38 — 1 1 100 21 121 12,243 3,446 15,689
1 1 104 27 131
— — — — — — — — — . 15 — 15 777 77 854
— — — — — ' — — — 1 1 ' 2 47 7- 54
— — — — — — — — 4 — 4 84 2 86
— — — — — — — — 50 .1 51 545 23 568
— — — ' — — . — _ — — ' --- — — . 87 25 112
— — — — — — — — — — — — 189 45 234





3,839__ __ __ __ __ __ __ __ __ 285 5 290 239
— . — — — — — — . — — 358 7 365 5,644 463 6,107


























































Tab. VI. Antalei icke-begagnade uppvärmbara 
Nombre de chambres habitables inoccupées;
1
Stadsdel eller motsvarande
2 1 3 . 1 4
Antal rum i jord- 
váningen.
Chambres au parterre.
5 1 6 1 7
Antal rum i l:sta 
vâningen.
Chambres au 1 er étage.
8 1 9






I l  1 12 ! 13
Antal rum i.3:dje 
vâningen.


























































A. Inom stadens rär.
F. d. fästningen . . . . . 4: 14 18 34 41 75 22 24 46 6 5 n
Salakkalahti . . . . . . — 3 3 ' — — — — — — — — —
Repola . .................................... — 1 1 27 — 27 7 — 7 3 — 3
Bazaren och Kron S:t Annas — — — 8 6 14 — — — — 1 1
Viborgska förstaden . . . — 2 2 38 4 42 — — — — —
Saunalahti.............................
H ie k k a .................................. — —
P au lovski.............................
S:t Petersburgska förstaden — — — 63 - 63 — — — — — —
Soldatslobodden . . . . . — — — — — — — — — — — —
Anina ........................................ — — — 18 . — 18 2 — 2 — — —
P a p u la .................................. — — — 60 — 60 — — — — —
Pantsarlaks,............................. — 18 18 38 16 54 34 — 34 30 — 30
Havi s .......................................
Holmarna . ......................... - - — — 73 2 75 2 — 2 — —
S u m m a  i n o m  s t a d e n s  r ä r 4 3 8 4 2 3 5 9 6.9 4 2 8 67 2 4 9 1 3 9 6 4 5
B. Utom stadens rär.
Papula hemman................... 3 3 70 3 73 26 26
Sorvalinsaari ......................... — — — 48 1 49 — — — — — —
Kivisiltä.................................. — — — 41 6 47 — — — — — —
H ie k k a .................................. ' — — — 6 — 6 — — — — — —
P au lovski............................. — — — 23 — 23 — — — — — —
Pikiruukki............................. 2 — 2 109 ’ l 110 20 — 20 — — —
Saunalahti............................. — — — 114 2 116 18 - 18 — — —
Likolam pi............................. — — — 20 — 20 — — — — — —
M on rep os.............................
Talikkala . . K. . . . . 1 4 5 135 15 150 2 — 2 — — —
S u m m a  u t o m  s ta d e n s  r ä r 6 4 10 5 6 6 2 8 5 9 4 66 — 66 — ■ — —
T o ta ls u m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s -  
o m r ä d e t ............................................. 1 0 4 2 5 2 9 2 5 9 7 1 ,0 2 2 1 8 3 2 4 1 5 7 3 9 6 4 5
387. Viborg,
rum efter höjdläge den 5  Decem ber 1900.
répartition par étages le 5 Décembre 1900.
14 15 16 17 13 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Antal rum i 4:de Antal rum i 5:te Antal rum i 6:tte • Antal rum i vinds- Antal rum i samtliga
vâningen vâningen vâningen vâningen vâningar.
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— — — — — — — — — — — — ■20 __ 20
— — — — — — — — — 3 — 3 63 — 63
30 — 30 — — — — — — — — 132 34 166
— — — — — — — '— ■ — 1 __ 1 76 2 78
'30 — 30 — — — ■ — — — 24 5 29 523 142 665
__ __ __ __ _ __ _ _ 99 3 102




















— — — — — — — — — — — — 132 2 134
— — — — ■ — — — — — 3 — 3 23 — 23
— — — — __ __ — •— _ 8 __ 8 146 19 165
— — — — — — — — — 30 — 30 668 32 700






























Ta b . VII. Antàl bebodda bostadslokaler fordelade efter deras storlek och hojdlage
den 5 Decem ber 1900.
bocaux d’habitation d’après leur grandeur et leur situation le 5 Décembre 1900.
Vâningens hôjdlâge. 
H a u t e u r  d e  l ' h a b i t a t i o n .
Antal bostadslokaler bestâende af — L o c a u x  d ' h a b i t a t i o n  c o m p o s é s d e
,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 och 
flere 
1 2  e t  a u -
d e s s u s
Summa.
T o t a l .
boningsrum. — c h a m b r e s .
A. Inom stadens
r â r .
F . d . f ïs t n in g e n .
1 K a l la r v â n in g .  P a r t e r r e  . 16 9 4 2 3 — — — — ■ — ■ — — 34
2 i : s t a  v â n in g .  1 e r  é t a g e  . 100 92 60 34 36 31 10 12 5 5 2 2 389
B 2 :d r a  „ 2  „ 20 ■. 27 30 15 20 17 19 10 14 5 2 .. 7 _ 186
4 3 :d j e  „ 3 e »  ■ 3 ■ 4 4 8 20 12 2 6 7 2 — 1 69
5 4 ;d e  „ 4 e — — 2 2 5 4 2 2 2 1 — 20
6 5 ;t e  „ s e  „ - — — 2 — — — — 1 — . — — 3
7 V i n d s v â n i n g .  M a n s a r d e s 13 3 2 18
S F . d . fâ s t n in g e n 152 135 102 63 84 64 33 30 29 13 4 10 719
S a la k k a la h t i .
9 l :s ta . v â n in g  . . . . . . 14 10 9 15 10 9 2 3 2 1 ■ 2 2 ' 79
10 2 :d r a  „  . . . . . — 4 1 1 2 3 — 1 1 — — 1 14
11 3 :d j e  „ .......................... — — — 2 1 2 1 1 — — — — 7
12 V i n d s v â n i n g .......................... 5 5
13 S a la k k a la h t i 19 14 10 18 13 14 3 5 3 1 2 3 105
R e p o la .
14 K a l l a r v â n i n g .......................... 9 7. — 2 — — — — — — — — 18
15 i : s t a  v â n i n g .......................... 47 74 77 50 40 31 14 7 5 1 — 2 348
16 2 :d r a  „  .......................... — 8 7 9 9 4 1 2 1 — — 1 42
17 3 : d je  „ .......................... 2 6 6 4 — 2 1 1 — 1 — — 23
18 4 :d e  „ . . . . . — 5 2 — — 1 1 — — — — 1 10
19 5 : te „ . . . . ' . 1 — - — — 2 1 — — — ' — 4
20 V i n d s v â n i n g .......................... 6 4 1 1 12
21 R e p o la 65 104 93 66 49 . 4 0 18 10 6 2 — 4 457
3 8 9 ' Vibopgr
V â n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u te u r  d e  l 'h a b ita tio n .
«
A n ta l b o s t a d s lo k a le r  b e s tä e n d e  a f —  L o c a u x d 'h a b ita tio n  c o m p o sés  d e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
32 o e h  
fle re  
i 2 e t  a u -  
d e s s u s
S um m a.
T o ta l.
b o n in g sru m . —  ch a m b res .
B a z a re n  o c h  K rö n  S :t A nnæ .
Källarväning.................... — — — i ' — - — — — — — — i
i:sta väninjg.................... 5 9 4 6 . 3 5 2 — — — 1 2 3 7
2:dra „ ................... . — 1 1 — 1 i — i i — — — 6
Bazaren och Krön S:t
Annæ ............................. 5 1 0 5 7. 4 6 2 i i — 1 2 4 4
V ib o rg s k a  fö r s ta d e n .
■l:sta väning . . . . . 5 7 9 0 4 1 ' 4 6 2 5 1 3 1 1 5 4 2 — 1 2 9 5
2:dra „ .................... 2 — — 1 1 — - — — — • ■ — — . 4
Vindsväning . . . . 8 2 1 0
Viborgska förstaden 6 7 9 2 4 1 4 7 2 6 1 3 1 1 5 4 2 1 3 0 9
S a u n a la h t i.
i:sta väning . . . . . 1 2 1 5 — 2 1 1 2 . — — 3 1 8
2:dra „ . . . . — — — 1 — ' — — — — — — — 1
Saunalahti 1 2 1 6 — 2 1 1 2 — 3 1 9
H ie k k a .
i:sta v än in g ................... 1 6 2 0 1 2 6 4 1 — . ---- 1 — — — 6 0
Hiekka 1 6 2 0 1 2 6 4 1 — — . 1 — . — — 6 0
P a u lo v s k i.
i:sta väning . . . . . 1 5 1 7
Paulovski 1 5 1 7
S :t P e te rs b u rg s k a  fö r s ta d e n .
Källarväning................... — — 1 — — — — — — — — — i
l:sta väning . . . . . 1 2 5 1 5 9 7 9 3 6 1 9 1 8 9 2 — 1 — 4 4 5 2
2:dra 1 2 8 i 6 3 — . — — — — — : 2 3 2
3:dje „ . . . . . 1 3 — 1 5
Vindsväning................... 2 2
S:t P:burgska förstaden 1 4 0 1 7 0 8 1 4 2 - 2 2 ■ 1 8 9 2 — . 1 — 7 .4 9 2 21
Viborg, 390
Vâning'ens hôjdlâge. 
H a u te u r  d e  V h a b ita t io n .
•
Ántal bostadslokaler bestâende af — L o c a u x  d 'h a b ita t io n  c o m p o sés de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 och 
flere 
12  e t  a u -  
d es su s
Summa.
T ota l.
- boningsrum. — ch a m b r es .
1
Soldatslobodden.
i:sta vâning . . . . 1 . 6 4 il
2 Soldatslobodden 1 6 4 — — — — — — — . — — h
3
Anina. :
Kallarvâning................... 2 2 2 6
4 i:sta vâning .................... 50 245 75 . 20 10 3 — — — — 3 406
5 2:dra „ ................... 1 1 — 1 — 1 — — — — — 1 .5
6 Vindsvâning................... 7 . — — 7
■7 Anina 60 246 77 23 10 4 — — . — — ' — 4 424
8
Papula.
Kallarvâning . . . . . 3 1 4
9 l:sta v ân in g ................... 20 77 30 - 8 • 8 10 i . 2 — 1 1 2 160
10 2:dra „ ................... 2 18 2 22
11 3=dje „ ................... — 12 12
12 Vindsvâning . . . . . 6 6
13 Papula 28 110 32 8 8 il i 2 — 1 1 2 204
14
Pantsarlaks.
Kallarvâning . . . . . 7 4 2 2 15
15 r.sta v ân in g ................... 106 199 67 83 44 21 7 6 — 1 — — 534
16 2:dra „ . . . . . 3 4 6 2 3 5 2 1 — — — — 26
17 3:dje „ 1 3 — 1 — — 1 — — 1 — — 7
18 Vindsvâning................... 2 — 5 — 1 - — — — — — — 8
19 Pantsarlaks 119 210 80 88 48 26 10 7 — 2 — — 590
20
Havis.
i:sta v ân in g ................... 25 6 4 3 2 i 41
21 Havis 25 6 4 3 — 2 — i — — — — 41
22
Holmarna.
l:sta v â n in g ................... 99 162 51 17 9 2 2 2 344
28 2:dra „ ................... 1 1 1 — — — — i — — — — 4
24 Holmarna 100 163 52 17 9 2 2 i 2 — — — 348
391 Viborg-.
Antal bostadslokaler bestàende af — L o c a u x  d ' h a b i t a t i o n  c o m p o s é s  d e
Väningens höjdläge. 
H a u t e u r .  d e  V h a b i t a t i o n .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , 11
12 och 
flere 
1 2  e t  a u -
d e s s u s
Summa.
1 boningsrum. — c h a m b r e s .
i  uitti.
B. Utom stadens 
rär.
P a p u la  hem m an .
lista v ä n in g .................. 9 9 i i i i î 2 3
2 :dra „  .................. 1 1 — i — — — — i — — — 4
3 ; d j e  „  .......................... 1 ■ — . — — — — — — — — — — 1
Vindsväning . . . . . 1 1
Papula heruman 1 2 1 0 i 2 i — i — ■ i — î 2 9
S o r v a lin s a a r i.
i:sta v ä n in g .......................... 2 9 5 1 4 8 2 6 1 1 3 i 3
’
4 8 7
2 :dra „ .......................... 1 1 2
Vindsväning . . . . . 1 1 2 1 3
.
Sorvalinsaari 3 0 7 1 5 1 2 6 1 1 3 — i 3 — — - 5 0 2
K iv is i l t ä .
lista väning . . . . . 6 4 ■ 4 2 1 i 1 8
Vindsväning . . . .  . . 1 1
Kivisiltä 7 4 4 2 1 — i — — — — — 1 9
H ie k k a .
lista v ä n in g .................. .21 2 1 3 2 ■ 4 7
Vindsväning ................................ 4 — — — — — — — — — — — 4
' Hiekka 2 5 2 1 3 2 • — — ' — — — — — — 5 1
P a u lo v s k i.
Källarväning ................................ 4 1 1 6
lista väning . . . . . 1 3 8 1 2 7 1 7 1 0 — ■ — — — — — — . — 2 9 2
2 :dra „ ................................ 1 1 — 2
Vindsväning . . . . . 3 6 7 — — — — — — — — — — 4 3
Paulovski 1 7 9 1 3 6 1 8 1 0 . — — — — — — - — 3 4 3
P ik i r u u k k i .
Källarväning . . . . . 1 1
lista väning . . . . . 1 6 1 4 2 .1 1 i i — — — — — 3 6
2 :dra „ ................................ 2 — 4 — — — — — — — — . — 6


























Antal bostadslokaler bestâende af *— Locaux d’habitation composés de ■
Vâmngens hôjdlüge. 
H a u te u r  d e  l 'h a b ita t io n . 1 2 B 4 5 6 7 8 9 10 n
12 och 
flere 
1 2  e t  a u -  
d es s u s
Summa.
T o ta l.
boningsrum. — ch a m b res . 1
Saunalahti.
1 i:sta v â n in g .................. 32 25 10 6 3 2 1 1 —  ' — — — 80
2 2 :dra „ .................. 2 3 1 — — — — — — - — — 6
B Saunalahti 34 28 1 1 6 3 2 1 1 — — — — 86
Likolampi.
4 l:sta v â n in g .................. 11 28 9 6 3 4 2 — 2 1 — — 66
5 Vindsvâning 2 — — — — — — — — — . — 2
6 Likolampi 13 28 9 6 3 4 2 — 2 1 — — ■ 68
Monrepos.
7 l:sta v â n in g .................. • 4 1 — 1 6
8 Monrepos 4 1 — 1 6
Talikkala..
9 Kallarvâning . . . . . 7 7 1 15
10 l:sta v â n in g .................. 7 7 7 991 9 5 28 6 — 1 — — — — — 1,898
11 2:dra „ .................. 27 29 3 1 — — — . — — — — 60
12 Vindsvâning.................. 204 39 1 244
13 Talikkala 1,015 1,066 10 0 29 6 — 1 •— — — — — 2,217
A. Inom stadens
râ r.
14 Kallarvâning.................. 34 23 9 9 3 . 1 — — — — — — 79
15 i:sta v â n in g .................. 667 1,156 5 1 5 329 208 148 59 39 2 1 12 6 2 1 3,181
16 2:dra „ .................. 41 72 49 36 39 31 22 16 17 5 2 12 342
17 3:dje „ .................. 7 28 1 0 15 21 16 5 8 7 4 — 2 123
18 4 : de „ .................. — 5 4 2 5 5 3 2 2 1 — 1 30
19 5¡te „ .................. 1 — — . 2 — 2 1 — 1 — — — 7
20 Vindsvâning.................. 49 9 8 1 1 — — — — — — — 68
21 Summa inom stadens râr 799 1,293 595 394 277 203 90 65 48 2 2 8 36 3,830
393 Viborg-,
Vâningens höjdläge. 
H a u te u r  d e  l 'h a b ita tio n .
Antal bostadslokaler bestâende af — L o c a u x  d 'h a b ita t io n  c o m p o sés d e
1 2 3 4 5 t 6- 7 8 ' 9 10 11 12 och flere 1 2  e t  a u -  
d es s u s
Summa.
T o ta l .
boningsrum. - -  ch a m b res .
B. Utom stadens 
râr.
Kâllarvâning . . . . . 12 8 . 2
-
22
i:sta v â n in g ............................... 1,309 1,368 167 68 18 7 8 4 2 1 — î 2,953
2 :dra „  ............................... 34 .35 8 2 — — — — 1 — — — 80
3 :dje „  . . . . . 1 — — — — , — — — — — — — 1
4:de „  ............................... — — — — — — — — — — — — —
5 :te „  . . . . . ' —
V in d sv â n in g ............................... 259 48 1 — — — — — — — — — 308
Summa utom stadens râr 1,615 1,459 178 70 18 7 8 4 3 1 — î 3,364
Hela folkräknings- 
om râdet.
K âllarvâning.................... 46 31 11 9 3 1 . 101
l:sta vâning . . . . . 1,976 2,524 682 397 226 155 67 43 23 13 6 22 6,134
2 :dra „ . . . . . '75 107 57 38 39 31 22 16 18 5 2 12 422
3:dje „ .................... 8 28 10 15 21 16 5 8 7 4 — 2 124
4:de „ . . . . . — 5 4 2 5 5 3 2 2 1 — 1 30
5'-te „ .................... 1 — ■ — 2 — 2 1 — 1 — — — 7
Vindsvâning . . . . . 308 57 9 1 1 — — — — — — — 376
Totalsumma för hela folkräk- 








































Tab. VIII. Antal bebodda boningsrum, fôrdelade efter lokalernas storlek och
hôjdlâge, den 5 December 1900.
Nombre des chambres occupées par ménages et étages le 5 Décembre 1900.
Vâningens. hôjdlâge. 
H a u te u r  d e  l ’ h a b ita t io n .
Antal bebodda boningsrum i — N o m b r e  d e s  c h a m b r e s  o c c u p é e s . M é n a g e s  d e
1 2 B 4 5 6 7 8 9 10 11
12 och 
flere 
12  e t  a u -  
d essu s
Summa.
T o ta l .




Kallarvâning. P a r t e r r e 7 . 16 18 1 2 8 15 — — ■ — — — — 69
i:sta vâning. 1 e r  é t a g e . 1 0 0 184 180 13 .6 180 186 70 96 4 5 50 2 2 2 0 1 ■ 1,450
2 :dra „  "2 „  . 20 54 90 60 100 102 133 80 126 50 ' 2 2 142 979
3:dje „  j e  „  . 3 8 12 32 100 72 14 48 63 2 0 — 16 388
4 ;de „ 4e „ . — ' — 6 8 - 25 24 ■ 14 16 18 1 0 — — 121
5=te . „ j e  „  . — — — 8 — — — — 9 . — — — 17.
Vindsvâning. M a n s a r d e s 13 6 6 25
F. d. fàstningen 152 270 306 252 420 384 231 240 261 130 4 4 359 3,049
Salakkalahti.
l:sta vâning . . . . . 14 20 27 60 50 54 14 24 18 10 2 2 25 338
2 :dra „ . . . . . — 8 3 4 10 18 — 8 9 — — 17 77
3-'dje „ .................. — — — 8 5 12 7 8 — — — — 40
Vindsvâning.................. ■ 5 5
Salakkalahti 19 28 30 72 65 84 21 40 27 10 2 2 42 460
Bepola.
Kallarvâning.................. 9 14 8 31
l:sta v â n in g .................. 47 148 231 200 200 186 98 56 45 10 — 41 1,262
2 :dra „ .................. — 16 21 36 45 24 7 16 9 — — 12 186
3:dje „ .................. 2 12 18 16 — 12 7 8 — 10 — .— 85
4 :de „ .................. — 10 6 — — 6 7 ■ — — — — 20 49
S-’te „ .................... 1 — — ' — — 12 7 — — — — — 2 0
Vindsvâning.................. 6 8 3 4 2 1
Repola 65 208 279 264 245 240 126 80 54 20 • — 73 1,654
395 Viborgt
Väningens höjdläge. 
H a u t e u r  d e  V h a b i t a t i o n .
Antal b eb od d a  boningsrum  i —  N o m b r e  d e s  c h a m b r e s  o c c u p é e s M é n a g e s  d e
1 2 3 d 5 6 7 8 9 10 11
12 och  
flere 
1 2  e t  a u -  
d e s s u s
Summa.
T o t a l .
rums ■okaler. —  c h a m b r e s .  •
Bazaren och Krön S:t Annae.
K ä l l a r v ä n i n g ........................ — — — 4 — — — ■ — — - — — 4
l :s ta  v ä n i n g ........................ 5 18 12 24 15 30 14 — — — l i 24 153
2 :dra  „  ............................. ■ — 2 3 ,5 6 — 8 9 — — — . 33
B a z a re n  o . K r o n  S :t A nnas 5 20 15 28 20 36 14 8 9 — n 24 190
Viborgska förstaden.
l :s ta  v ä n i n g ............................. 57 180 123 184 125 78 77 40 36 20 22 942
2 :d ra  „  ............................. 2 — — 4 5 — — — — — — - 11
V i n d s v ä n i n g ............................. 8 4 12
V ib o r g s k a  fö rs ta d e n 67 184 123 CO00 130 78 77 40 36 20 — .22 965
Saunalahti.
l :s ta  v ä n i n g ........................ 1 4 3 20 — 12 7 8 18 — — 53 126
2 :d ra  „ . . . . — — ‘ — 4 — — — — — — — — 4
Sau n a lah ti 1 4 3 24 — 12 7 8 18 _ — 53 130
Hiekka.
i ;s ta  v ä n in g  . . - . . . 16 40. 36 24 20 6 — — 9 • ---- — ■ ---- .151
H iek k a 16 40 36 24 20 6 — — 9 — — — 151
Pautovski.
i :s ta  v ä n i n g ........................ 1 10 3 * 14
P a u lo v s k i 1 10 3 14
S:t Petersburgska förstaden.
K ä l la r v ä n in g ........................ — — 3 — — — ■ — — — — — — 3
l :s ta  v ä n i n g ........................ 125 318 237 144 95 108 63 16 — 10 — 90 1,206
2 :d ra  „  ........................ 12 ' 16 3 24 15 — — — — — — 59 129.
3 :d je  ............................. 1 6 36 43
V i n d s v ä n i n g ........................ 2 2
S :t P :b u rg s k a  fö rs ta d e n 140 340 243 168 110 108 63 16 — 10 — 185 1,383 21
Viborg1. 396
A n ta l  b e b p d d a  b o n in g s ru m  i —  N o m b r e  d e s  c h a m b r e s  o c c u p é e s . M é n a g e s  de
V á n in g e n s  h ü jd la g e . 
H a u te u r  d e  V h a b ita tio n . 1 2 3 4 . 5. 6 7 8 9 10 11
12 o c h  f le r e  
12  e t  a u -  
d e s s u s
S u m m a .
T o ta l.
r u m s  lo k a le r . — ch a m b res .
1
Soldatslobodden.
i:sta v á n in g ................... 1 12 12 25
2 Soldatslobodden 1 . 12 12 — — — — — — — — 25
3
Anina.
K allarváning................... 2 6 8 16
4 i:sta v á n in g .................... 50 490 225 80 50 18 ' — — — — — 90 1,003
5 2 :dra „  ............................... 1 2 ■ — 4 — 6 — — — — — 39 52
G Vindsváning . . .  . . . 7 — — — 7
7 Anina. 60 492 231 92 50 24 — — — — — 1 2 9 1,078
8
Papula.
K allarváning ............................... 6 6 12
9 l:sta váning . . . . . 20 154 90 . 32 ... 40 '6 0 7 16 — 10 i l ■ 117 557
10 2 :dra „ ................... 2 36 6 — — — — . — — — — . 44
11 3 : d j e  „ ............................... — 24 24
12 V in d sván in g ................... 6 6
13 Papula .28 220 96 32 40 66 7 16 — 1.0 h 117 643
14
Pantsarlaks.
Kallarváning . . . . . 7 8 6 8 29
l ñ lista v á n in g ................... 106 398 201 332 220 126 49 48 — 10 • — — 1,490
IG 2 :dra „ ................... 3 8 18 8 15 30 14 8 — ■ — — — 104
17 3 ;dje • „ . . . . : 1 6 — 4 — — 7 — — 10 — .28
18 V in dsván ing ................... 2 — 15 ' — 5 — — — — — — ' — 22
19 Pantsarlaks 119 420 240 352 240 156 70 56 — 20 — — 1,6.73
20
Havis.
i:sta váning . . . . . 25 12 12 12 12 8 81
21 Havis 25 12 12 12 ■ — 12 — 8 — — — — 81
22
Holmarna.
i:sta v á n in g ................... 99 324 153 68 45 12 14 18 733
28 2 :dra „ ................... 1 2 ■ 3 — — — — 8 — — — — 14
24 Holmarna 100 326 156 68 45 12 14 8 18 — — — 747
397 Viborg,
, V ä n in g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u te u r  d e  V h a b ita tio n .
A n ta l  b e b o d d a  b o n in g s r u m  i — N o m b r e d es  c h a m b r e s  o c c u p é e s . M é n a g e s  de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 och  f le re  
1 2  e t  a u -  
d es s u s
S u m m a .
T o ta l .
ru m s lo k a le r . —  ch a m b res .
B. Utom stadens 
rär.
P a p u la  hem m an .
u sta  v ä n i n g .................... 9 1 8 3 4 5 7 4 0 8 6
2 :dra „ .................... 1 2 — 4 — — — — 9 — — — 1 6
3=dje „ .................... 1 1
Vindsväning . . . . . 1 1
Papula hemman 1 2 2 0 3 8 5 — 7 — 9 — — 4 0 1 0 4
S o r v a lin s a a r i.
i:sta väning . . . . . 2 9 5 2 9 6 7 8 4 4 1 5 7 2 4 7 5 9
2 :dra „ .................... 1 2 3
Vindsväning . . . . . 1 1 4 1 5
Sorvalinsaari 3 0 7 3 0 2 7 8 4 4 1 5 — 7 2 4 — — — — 7 7 7
K iv is i l lä .
lista v ä n i n g .................... 6 8 1 2 8 5 7 4 6
V in d sv ä n in g .................... 1 1
Kivisiltä 7 8 1 2 8 5 — 7 — — — — — 4 7
H ie k k a .
l:sta v ä n i n g .................... 2 1 4 2 9 8 8 0
Vindsväning . . . . . 4 4
Hiekka 2 5 4 2 9 8 — — — — — — — 8 4
P a u lo v s k i.
K ällarväning.................... ■ 4 2 3 9
lista väning . • . . . . 1 3 8 2 5 4 5 1 4 0 — — — — — — — 4 8 3
2 :dra „ .................... 1 2 — — — — — — — — — — 3
Vindsväning . . ; . . 3 6 1 4 — — — — — — — — — — 5 0
Paulovski 1 7 9 2 7 2 5 4 4 0 — — — , — — — ; — ■ — 5 4 5
P ik i r u u k k i .
Källarväning . . . . . 1 1
usta väning . . . . . 1 6 2 8 6 4 5 6 7 — — — ■ — — 7 2
2 :dra „ .................... 2 ■ — 1 2 1 4 .















































V â n in g e n s  h ô jd lâ g e . 
H a u t e u r  d e  l ’ h a b ita t io n .
A n ta l  b e b o d d a  b o n in g s ru m  i —  N o m b r e d e s  c h a m b res  o c cu p ées . M é n a g e s  d e
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 o c h  f le r e  
1 2  e t  a u -  
d e s s u s
S u m m a .
T o ta l .
ru m s  lo k a le r . —  ch a m b r e s .
S a u n a la h t i.
l:sta v â n in g .................... 3 2 5 0 3 0 2 4 1 5 1 2 7 8 — — — — 1 7 8
2:dra „  . . . . . 2 6 3 1 1
Saunalahti 3 4 5 6 3 3 2 4 1 5 1 2 7 8 — — — — . 1 8 9
U k o la m p i.
l:sta vâning . . . . . 1 1 5 6 2 7 ' 2 4 1 5 2 4 1 4 — 1 8 1 0 — — 1 9 9
Vindsvâning ................................. 2 2
Likolampi 1 3 5 6 2 7 2 4 1 5 2 4 1 4 — 1 8 ' 1 0 — — 2 0 1
M o n re p o s . |
i:sta vâning . . . 1 . . 4 2 — 4 — — — — — — - — — 1 0
Monrepos 4 2 — 4 — — — — — — — 1 0
T a lik k a la .
Kallarvâning.................... 7 1 4 3 — — — — — — — — — 2 4
i:sta v â n in g .................... 7 7 7 1 ,9 8 2 2 8 5 1 1 2 3 0 — 7 — — — — — 3 , 1 9 3
2:dra „ ............................... 2 7 '5 8 9 4 — — — - — — — — 9 8
Vindsvâning . . . : . 2 0 4 7 8 3 2 8 5
Talikkala 1 , 0 1 5 2 , 1 3 2 3 0 0 1 1 6 3 0 — 7 — — — — — 3 , 6 0 0
A. Inom stadens
râ r.
Kallarvâning................... 3 4 4 6 2 7 3 6 1 5 6 — — - '  — 1 6 4
I:sta v â n in g ................... 6 6 7 2 , 3 1 2 1 , 5 4 5 1 , 3 1 6 1 , 0 4 0 8 8 8 4 1 3 3 1 2 1 8 9 1 2 0 6 6 6 6 3 9 ,5 3 1
2:dra „ 41 1 4 4 1 4 7 1 4 4 1 9 5 - 1 8 6 1 5 4 1 2 8 1 5 3 5 0 2 2 2 6 9 1 ,6 3 3
3:dje „ .................. 7 5 6 3 0 6 0 1 0 5 9 6 3 5 6 4 6 3 4 0 — 5 2 6 0 8
4=de „ ................... — 1 0 1 2 8 2 5 3 0 2 1 1 6 1 8 1 0 — 2 0 1 7 0
5=te „ .................. i — — 8 — 1 2 7 — 9 — • • — 3 7
Vindsvâning................... 4 9 1 8 2 4 4 5 — — - - — — — — 1 0 0
S u m m a  in o m  s ta d e n s  râ r 7 9 9 2 ,5 8 6 1 ,7 8 5 1 ,5 7 6 1 ,3 8 5 1 ,2 1 8 6 3 0 5 2 0 4 3 2 2 2 0 8 8 1 ,0 0 4 1 2 ,2 4 3
399 Viborg,
A n ta l  b e b o d d a  b o n in g s ru m  i —  N o m b r e  d es  c h a m b r e s  o c c u p é e s .  M é n a g e s  d e
V á m n g e n s  h ö jd lä g e . 
H a u te u r  d e  V h a b ita tio n . i  ; 2 3 4 5 6 7 8 ■ 9 10 11
12 o c h  A e re  
1 2  e t  a u -  
d essu s
S u m m a.
ru m s lo k a le r . — ch a m b res .
1 o ta t .
B. Utom stadens 
rá r.
Källarväning . . . . . 12 16 6 34 1
i:sta v á n i n g ..................... 1,309 -2,736 501 272 90 42 56 32 -18 10 — 40 5,106 2
2 :dra „ ..................... 34 70 24 8 — — — — 9 — — — 145 3
3:dje „ ..................... 1 1 4
4;de „ . . . . . — — — — — — — . — — — — — — 5
5;te „ — 6
V in d s v á n in g ..................... 259 96 3 358 7
S u m m a  u tom  s ta d e n s  r á r 1,615 2,918 534 280 90 42 56 32 27 10 — 40 5,644 8
Hela folkräknings-
om rádet.
K ä lla rvä n in g ..................... 46 62 33 36 15 6 — — — — . — — 198 9
l:sta váning . . . . . 1,976 5,048 2,046 1,588 1,130 930 469 344 -207 130 6 6 703 14,637 10
2 :dra „ . . . . . 75' 214 171 152 195 186 154 128 162 50 22 269 1,778 11
3;dje „ ..................... 8 56 30 60 105 96 35 64 63 40 — 52 609 12
4:de „ ..................... — 10 1 2 8 25 30 21 16 18 10 — 20 170 13
5 :te „ . . . . . .  . 1 — — 8 12 7 ■— 9 — — — 37 14
Vindsváning . ', . . . 308 114 27 4 5 — — ■ — — — — — 458 15
T o ta ls u m m a  f ö r  h e la  fo lk r ä k -
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Tab. XI. Antal personer fordelade efter stadsdelar och lokalernas storlek den
5 December 1900.
Nombre de personnes d’après les districts et la grandeur des locaux le 5 Décembre 1900.
419 Viborg.
A n t a l  p e r s o n e r  b o e n d e  i l o k a l e r ,  b e s t â e n d e  a f  
P e r s o n n e s  d  e  m  e  t i r  a n  t d a n s  d e s  l o c a u x  c o m p r e n a n t
S ta d s d e l  e l l e r  m o ts v a r a n d e  o m rä d e . 
'D is tr ic ts . 1 2 3 4 5‘ 6 7 8 9 10 11
12 o c h  f le r e  
1 2  e t  a u -
d e s s u s
S u m m a .
D on ingsru m . — ch a m b res . I  o ta t.
A. Inom stadens rär.
F. d. fästningen.................. .... 482 681 515 302 502 435 226 208 216 88 28 1,287 4,970 1
Salakkalahti ................................ 60 64 57 96 67 99 25 52 27 ■ ■! 22 46 622 2
Repola.................................... . 248 500 497 411 291 258 136 82 50 20 — 80 2,573 3
Bazaren och Kron S:t Annie . ■ 22 41 135 44 29 40 10 4 10 — 378 40 753 4
Viborgska förstaden . . . . 218 400 238 246 135 64 65 25 31 17 — 569 2,008 5
Saunalahti................................ 3 4 5 19 — 12 9 11 18 — — 89 170 6
Hiekka.................................... 54 89 63 31 26 6 — — 6 — — — 275 7
P a u lo v s k i ................................ 4: 17 6 — — — — — — ■---- — — 27 8
S:t Petersburgska förstaden. . 500 792 470 243 126 154 101 29 — 18 — 220 2,653 9
Soldatslobodden . . . . . . 1 23 21 45 10
A n in a .................................... 188 1,070 445 171 70 37 — — — — — 250 2,231 11
Papula.................................... 85 599 190 57 51 73 9 ■14 — 6 2 484 1,570 12
Pantsarlaks................................ 365 839 439 477 293 176 94 77 — 34 — — 2,794 13
H a v is ......................................... 105 28 23 14 — 13 - 5 — — — - 188 14
Holmarna . . . . . . . . 362 815 259 125 56 . 34 15 4 7 ■ ---- — — 1,677 15
Sumina inom stadens rär 2 , 6 9 7 5 , 9 6 2 3 , 3 6 3 2 , 2 3 6 1 , 6 4 6 1 , 4 0 1 6 9 0 5 1 1 3 6 5 1 9 0 4 3 0 3 , 0 6 5 2 2 , 5 5 6 16
B. Utom stadens rär!
Papula hem m an....................... 38 47 8 ' 4 6 4 5 169 281 1 7
Sorvalinsaari........................... 945 685 127 67 20 — 14 49 — — — — 1,907 18
Kivisiltä . . ............................ . 18 16 17 16 13 — 15 — — — ' — — 95 19
Hiekka ..................................... 91 87 10 10 198 20
Paulovski.................. .... 587 593 87 54 1,321 21
Pikiruukki ................................ 72 57 18 2 4 14 10 — — — — 177 22
Saunalahti................................ 127 111 56 34 14 28 11 5 — — — — 386 23
L ik o la m p i...........................  . 50 99 28 25 16 • 26 23 ' — ■ 8 2 - — 277 24
Monrepos . . . ' .................. 21 6 — 5 — — - — — — — 32 25
Talikkala ................................................................ 3,682 4,963 573 205 55 — 6 — — — — — 9,484 26
Summa utom stadens rär 5 , 6 3 1 6 , 6 6 4 9 2 4 4 2 2 1 2 8 6 8 8 3 5 4 1 3 2 — 1 6 9 1 4 , 1 5 8 27
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Tab. XIV Ärshyrornas absoluta belopp den 5  Decem berA. Lokaler bestäende af endast boningsrum.
1 2 3 4 5 6
l - ru m s  lo k a le r . 2- ru m s  lo k a le r . 3 -ru m s  lo k a le r . 4 - ru m s  lo k a le r . 5 - ru m s  lo k a le r .
S ta d s d e l  e ller. m o ts v a r a n d e  o m rä d e . F m k . F m k . F m k . F m k . F m k .
D is tr ic t s . A p p n r tem e n ts A p p n r tem e n ts A p p n r tem en ts A p p n r tem e n ts A p p a r te m e n ts
d e  i  ch a m b re . d e  2  ch a m b res . d e  ^ ch a m b res . d e  4  ch a m b res . d e  J  ch a m b r e s .
M a r e s . M a r e s . M a r e s . M a r e s . M a r e s .
A. Inom stadens rär.
F. d. fästningen........................ .... 25,474 39,692 48,242 43,770 77,319
Salakkalahti........................ .... 2,604 4,400 4,604 13,730 14,496
R e p o la ........................  ......................... 11,067 37,416 47,840 50,160 45,736
Bazaren och Kron S:t Anna: . . . . 120 1,464 360 3,420 3,000
Viborgska förstaden............................. 8 754 22,222 12,444 24,536 20,820
Saunalahti................................................. 180 360 500 2,700 —
H ie k k a ...................................................... 1,464 3,336 3,140 2,500 2,340
P au lovski................................................. 120 1,344 180  ^ ■ — —
S:t Petersburgska förstaden . . . . 22,989 48,420 30,070 26,946 14,820
Soldatslobodden....................................... 216 1,560 1,524 — —
Aliina........................................................... 8,330 74,877 35,040 13,836 8,070
P a p u la ...................................................... 4,476 45,267 16,494 8,076 5,700
Pantsarlaks................................................. 19,123 58,720 36,408 62,721 48,925
H avis........................................................... 4,488 1,140 1,284 600 —
H olm arna................................................. 5,084 14,649 7,306 1,840 1,020
S u m m a  in om  sta d en s rär 1 1 4 , 4 8 9 3 5 4 , 8 6 7 2 4 5 , 4 3 6 2 5 4 , 8 3 5 2 4 2 , 2 4 6
B. Utom stadens rär.
Papula hemmaii . . . . ■................... 900 1,536 — 1,000 800
Sorvalinsaari ............................................ 24,872 18,033 4,464 3,612 1,055
Kivisiltä...................................................... 552 540 996 300 300
H ie k k a ............................. ........................ 2,928 3,900 1,140 840 —
P aulovski................................................. •19,373 23,460 4,680 4,336 —
Pikiruukki................................................ 2,560 2,220 3,152 900 600
Saunalahti....................................... ....  . 3,332 4,416 3,152 3,000 1,080
Likolam pi............................. .... 1,296 5,137 1,724 1,392 240
Monrepos . .................................. ....  . 480 180 — 360 —
T a lik k a la ............................................ 104,253 177,061 18,495 12,572 1,425
S u m m a  u tom  sta d en s rär 1 6 0 , 5 4 6 3 3 6 , 4 8 3 3 7 , 8 0 3 2 8 , 3 1 2 5 , 5 0 0
T o ta ls u m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 2 7 5 ,0 3 5 5 9 1 ,3 5 0 2 8 3 ,2 3 9 2 8 3 ,1 4 7 2 4 7 ,7 4 6
439 Viborg.
1900. Loyers annuels absolus le S Décembre 1900.
appartem ents ne comprenant que d es cham bres hab itab les.
7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14
6 - ru m s  lo k a le r . 
F m k .
7 -ru m s lo k a le r . 
F m k.
8 -ru m s lo k a le r .
F m k .
9 -ru m s lo k a le r . 
F m k.
1 0 -ru m s lo k a le r . 
F m k.
1 1 -ru m s lo k a le r .  
F m k .
1 2  o c h  f le r e -  
ru m s lo k a le r .  
F m k .
S a m tlig a  lo k a le r . 
F m k .
A p p  a r tem  en ts  
de 6  c h a m b res .  
M a rcs .
A p p a r ie m e n ts  
d e  7  ch a m b res . 
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b res .,  
M a r c s .
A p p a r te m e n ts  
d e  p  ch a m b res .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
d e  i o  ch a m b res .  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  
d e  i i  ch a m b res  
M a rcs .
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  c h a m b r e s  et 
a u -d e s s u s .  
M a r c s .
T o ta l.
M a rcs .
7 7 , 8 3 0 4 4 , 0 5 6 3 5 , 6 0 0 5 6 , 1 5 0 3 0 , 1 0 0 7 , 3 0 0 2 2 , 9 0 0 5 0 8 ,4 3 3
1 4 , 4 3 5 5 , 2 0 0 1 1 , 1 5 0 7 , 6 0 0 3 , 0 0 0 7 , 2 0 0 6 , 4 8 8 9 4 , 9 0 7
5 2 , 8 3 0 3 2 , 4 1 0 1 7 , 0 8 0 1 0 , 4 0 0 — — 1 4 , 6 5 0 3 1 9 ,5 8 9
5 , 9 3 0 1 , 8 4 0 1 , 8 0 0 — — —
\__ 1 7 , 9 3 4
8 , 8 9 0 1 0 , 7 5 6 4 , 9 8 0 5 , 3 0 0 3 , 3 0 0 — _ — 1 2 2 , 0 0 2
1 , 0 2 0 1 , 2 0 0 1 , 2 0 0 — — — 3 , 0 0 0 1 0 , 1 6 0
7 2 0 — ' ■ — 2 , 8 0 0 — — — 1 6 , 3 0 0
— _ — — — — — 1 , 6 4 4
1 4 , 0 0 5 7 , 5 9 0 9 0 0 — — *— 3 , 0 0 0 1 6 8 ,7 4 0
— — — — — — 3 , 3 0 0
3 , 3 6 0 — — — — — — 1 4 3 ,5 1 3
1 2 , 4 S 0 3 , 2 0 0 1 , 5 0 0 — 2 , 0 0 0 1 , 9 7 0 — 1 0 1 ,1 6 3
, 2 7 , 8 8 6 1 4 , 6 2 0 1 2 , 8 0 0 — 4 , 8 0 0 — — 2 8 6 , 0 0 3
8 0 0 — 7 0 0 — — — — 9 , 0 1 2
8 0 0 — 8 Q 0 1 , 5 0 0 — — — 3 2 , 9 9 9
2 2 0 , 9 8 6 1 2 0 ,8 7 2 8 8 , 5 1 0 8 3 , 7 5 0 4 3 , 2 0 0 1 6 , 4 7 0 5 0 , 0 3 8 1 , 8 3 5 , 6 9 9
1 ,2 0 0 . » 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 8 , 4 3 6
— — — — — ' — — 5 2 , 0 3 6
— — —  ■ _ — — — 2 , 6 8 8
6 0 0 — — — — — — 9 , 4 0 8
9 0 0 — — — — — — 5 2 , 7 4 9
— 2 , 6 0 0 — — — — 1 , 0 0 0 1 3 , 0 3 2
6 0 0 — 7 4 0 - — - — 1 , 0 0 0 1 7 , 3 2 0
1 , 0 2 0 7 8 0 — 6 0 0 — — — 1 2 , 1 8 9
— . ---- — - - — — — 1 , 0 2 0
— — — — — — — 3 1 3 ,8 0 6
3 , 1 2 0 4 , 5 8 0 7 4 0 1 , 6 0 0 2 , 0 0 0 — 2 , 0 0 0 4 8 2 , 6 8 4































Ärshyrornas absoluta belopp den 5  D ecem ber
Lokaler bestäende af uteslutande andra än boningsrum.
1






























de f  chambres. 
Marcs.
A . In o m  s t a d e n s  r ä r .
F . d . f ä s t n i n g e n .................................................... 2 0 ,4 2 0 5 7 ,938 29 ,1£P
<S
31 ,8 0 0 4 ,9 3 0
S a la k k a la h t i  ........................................................................ 1 ,4 40 1 7 ,670 12 ,425 — 5 ,0 0 0
R e p o l a ....................................... ...................................... ...... 18 ,778 31 ,6 7 6 11 ,6 0 0 9 ,6 3 0 2,000
B a z a r e n  o c h  K r ö n  S :t  A n n a s ................................. 600 — — — —
V i b o r g s k a  f ö r s t a d e n .................................................... 2,100 720 1 ,4 40 — —
S a u n a la h t i  . ' . ................................................................. — — - — —
H ie k k a  ..................................................................................... — — — — —
P a u lo v s k i  . . . . . . . . . . . . . — — — —
S :t  P e t e r s b u r g s k a  f ö r s t a d e n ................................. 1 ,180 4 ,7 6 0 — — 1,000
S o l d a t s l o b o d d e n ................................................................. — — — — —
A n i n a .............................................. ............................................. 2 8 0 2 ,9 60 600 - —
P a p u l a ................................................................. 1,020 2 ,0 4 0 — — —
P a n t s a r l a k s .............................................................................. 2 ,9 9 0 5 ,696 4 ,1 8 0 4 ,2 8 5 1 ,0 4 0
H a v i  s ........................................................................................... — . 75 — — —
H o l m a r n a .............................................................................. 70 — — —
S u m m a  i n o m  s t a d e n s  r ä r 4 8 , 8 7 8 1 2 3 , o 3 5 5 9 , 4 0 5 4 5 , 7 1 5 1 3 , 9 7 0
B. Utom stadens rär.
P a p u la  b e m m a n .................................................................
•
'  600 3 ,5 0 0
S o r v a l i n s a a r i ........................................................................ — — — — —
K iv is i l t ä  . . ........................................................................ , — - — — —
H i e k k a ..................................................................................... — — — — —
P a u l o v s k i .............................................................................. — — — — —
P i k i r u u k k i .............................................................................. — — - — —
S a u n a la h t i  .............................................................................. . — — — — —
L ik o la m p i  . . . 1 ........................................................... — — — — —
M o n r e p o s  ........................................................................  . — — — — —
T a l i k k a l a .............................................................................. — 1,784 665 —
Ool"—
S u m m a  u t o m  s t a d e n s  r ä r — 2 , 3 8 4 6 6 5 3 , 5 0 0 7 0 0
T o ta ls u m m a  fü r  h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 4 8 ,8 7 8 125,919 60,070 49,215 14,670
441 Viborg,
1900. Loyers annuels absolus le S Décembre 1900.
a p p a r t e m e n t s  n e  c o m p r e n a n t  q u e  d e s  c h a m b r e s  n o n - h a b i t a b l e s .
7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14
1 2  o c h  f le r e -
S a m tlig a  lo k a le r .6 -ru m s lo k a le r . 7 -rum s lo k a le r . 8 -ru m s  lo k a le r . 9 -ru m s lo k a le r . 1 0 -ru m s lo k a le r . 1 1 -ru m s  lo k a le r . ru m s lo k a le r .
F m k . F m k . F m k . F m k . F m k . F m k . F m k . F m k .
A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts  de
d e  6  ch a m b res . 
M a r c s .
de  7  ch a m b res . 
M a r c s .
d e  8  ch a m b r e s .  
M a r c s .
d e  9  ch a m b res . 
M a r c s .
d e  i o  ch a m b res .  
M a r c s .
de i l  ch a m b res .  
M a r c s . a u -d e s s u s .
M a r c s .
M a rcs .
3 0 , 7 0 0 1 4 , 1 0 0 2 3 , 2 0 0 1 8 , 5 0 0 3 , 5 0 0 5 1 , 9 0 0 2 8 6 , 1 4 8
— 1 5 , 6 0 0 2 , 7 5 0 — — 5 , 0 0 0 — 5 9 , 8 8 5
— 1 3 , 5 0 0 6 , 5 0 0 — — 3 , 0 0 0 — 9 6 , 6 8 4
__ ___ — — — — — 6 0 0
9 0 0 — — — — — — 5 , 1 6 0
— — — — . — — — —
— — — — • — — — —
— — — — — — — —
— 1 , 0 0 0 ' — — — — 7 , 4 4 0 1 5 , 3 8 0
— — — — — — — —
;__ ___ — — — — — 3 , 8 4 0
1 , 2 0 0 — — — — — — 4 , 2 6 0
— — — — — — — 1 8 , 1 9 1
2 2 5 * — ----- — — — — 3 0 0
— ' — — — — — - 7 0
3 3 , 0 2 5 4 4 , 2 0 0 3 2 , 4 5 0 1 8 , 5 0 0 3 , 5 0 0 8 , 0 0 0 5 9 , 3 4 0 4 9 0 , 5 1 8
3 , 5 0 0
— — — — — — — 6 0 0
: — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — —
— —
4 9 1 ___ 1 , 0 0 0 ___ __ — — 4 , 6 4 0
4 9 1 — 1 , 0 0 0 — — — — 8 , 7 4 0 ,


























































Tab- XIV. Ärshyrornas absoluia belopp den 5  Decem ber
C. Lokaler bestäende af bonings- och andra rum.
1
























de /  chambres. 
Marcs.
A . In o m  s t a d e n s  r ä r .
F . d . f ä s t n i n g e n .............................................................................. 9 ,4 2 4 7 ,4 36 14 ,356 17 ,0 3 6
S a l a k k a l a h t i ............................................. ............................................. 6 ,1 80 2 ,4 0 0 1 ,580 1,200
R e p o l a ........................................................................................................ 4 ,6 2 0 9 ,8 44 5 ,9 56 16 ,1 8 0
B a z a r e n  o c h  K r o n  S :t  A n n a s  . ........................................ — — — —
V i b o r g s k a  fö r s t a d e n  .- ................................................................. 180 1 ,6 20 1,980 2 ,6 4 0 -
S a u n a l a h t i ....................................... .................................................... ' --- — — —
H i e k k a ......................................................................................................... — 120 — 65 0
P a u l o v s k i ................................................................................................. — — — —
P e t e r s b u r g s k a  fö r s t a d e n  . . .............................................. 3 ,5 3 6 3,996 5 ,5 4 0 3 ,7 60
S o l d a t s l o b o d d e n .............................................................................. — — — —
A n i n a ........................................................................................................ — 1 ,1 40 2,100 8 4 0
P a p u l a ........................................................................................................ 120 84 0 2 ,5 1 0 —
P a n t s a r l a k s ........................................................................................... 4 ,0 92 2 ,7 0 0 7 ,7 00 7,592
H a v i s ........................................................................................................ — 30 0 ' • 24 0 60 0
H o l m a r n a .......................... ......  . . ; .......................... 1 ,1 16 4 ,0 4 6 2 ,7 2 0 . 8 4 0
S u m m a  i n o m  s t a d e n s  r ä r 2 9 , 2 6 8 3 4 , 4 4 2 4 4 , 6 8 2 3 1 , 3 3 8
B. Utom stadens rär.
P a p u la  h e m m a n ............................................. 336 2 4 0 — —
S o r v a l i n s a a r i .............................................................................. 4 ,0 3 4 3 ,0 4 8 744 1 ,2 80
K i v i s i l t ä .................................................................................................. — — — —
H i e k k a ......................................................................................................... — — ■ _ —
P a u l o v s k i .................................................................................................. 132 4 2 0 420
P i k i r u u k k i ....................................................  .......................... — *---- _ —
S a u n a l a h t i ................................ ...... .................................................... 120 — 1,144 —
L i k o l a m p i ........................................................................................... — — — —
M o n r e p o s ........................................................................................... — ■ — — —
T a l i k k a l a .......................... ...................................................................... 4 ,622 5 ,5 02 6,516 2 ,0 92
S u m m a  u t o m  s ta d e n s  r ä r 9 , 2 4 4 9 , 2 1 0 8 , 8 2 4 3 , 3 7 2
T o ta lsu m m a  fö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 3 8 , 5 1 2 4 3 , 6 5 2 5 3 , 5 0 6 5 4 , 7 1 0
443 Vibopg-,
1900. ¡loyers annuels absolus le § Décembre 1900.
a p p a r t e m e n t s  c o m p r e n a n t  d e s  c h a m b r e s  h a b i t a b l e s  e t  a u t r e s .
G 7 8 9 10 11 ■ 12 13
6- ru m s  lo k a le r . 7 -ru m s lo k a le r . 8- ru m s  lo k a le r . 9 -ru m s  lo k a le r . 10- ru m s  lo k a le r . 11 - ru m s  lo k a le r . 12 o c h  f le re - S a m tl ig a  lo k a le r .
F m k . F m k . F m k . F m k . F m k . F m k . F m k . F m k .
A p p a r tem en ts , A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts A p p  a r t  e in en  ts A p p a r te m e n ts A p p a r te m e n ts  de
d e  6  ch a m b res .  
M a rcs .
de  7 ch a m b res .  
M a rcs .
d e  8  ch a m b res .  
M a r c s .
de Ç ch a m b res .  
M a rcs .
d e  i o  ch a m b res .  
M a rcs .
d e n  ch a m b res .  
M a rcs .
i z  ch a m b res  e t  
a u -d e s s u s .  
M a rcs .
M a r c s .
2 2 , 2 0 0 2 5 , 4 3 0 1 6 , 0 0 0 "  2 5 , 0 0 0 1 7 , 0 6 0 1 0 , 3 0 0 1 1 0 , 4 0 0 2 7 4 ,6 4 2
— 1 1 , 0 1 2 7 , 3 2 0 3 , 0 0 0 — — 8 , 4 0 0 4 1 , 0 9 2
1 7 , 0  LO 1 0 , 0 0 0 5 , 2 0 0 — 2 , 5 0 0 — 4 5 , 1 2 0 1 1 6 ,4 3 0
— . 1 , 2 0 0 — — — 1 , 0 0 0 — 2 , 2 0 0
3 , 3 0 0 2 , 5 0 0 4 , 2 0 0 2 , 2 0 0 1 , 4 4 0 — 4 , 0 0 0 2 4 , 0 6 0
— — 8 0 0 — 1 , 0 0 0 — — 1 , 8 0 0
7 2 0 — — — — — 1 , 4 9 0
. 3 ,2 6 0 3 , 6 0 0 3 , 2 8 0 1 , 3 0 0 3 , 0 8 0 — 8 , 5 0 0 3 9 , 8 5 2
8 4 0 __ 1 , 2 0 0 — 1 , 6 0 0 — — 7 , 7 2 0
— 1 , 0 0 0 8 0 0 — 1 , 5 0 0 — . 3 , 0 0 0 9 , 7 7 0
6 , 4 0 0 2 , 8 2 0 5 , 2 0 0 1 , 2 0 0 2 , 7 2 5 — 2 , 0 0 0 4 2 , 4 2 9
5 0 0 4 8 0 — — — — — 2 , 1 2 0
5 1 6 1 , 0 0 0 6 0 0 — 1 , 4 0 0 2 , 0 0 0 7 2 0 1 4 , 9 5 8
5 4 , 7 4 6 5 9 , 0 4 2 4 4 , 6 0 0 3 2 , 7 0 0 3 2 , 3 0 5 1 3 , 3 0 0 1 8 2 , 1 4 0 5 7 8 , 5 6 3
2 , 7 5 0 6 0 0 1 , 6 0 0 1 3 , 4 0 0 1 8 , 9 2 6
1 , 5 2 6 — — 1 , 8 0 0 4 4 4 2 , 5 0 0 — 1 5 , 3 7 6
3 5 0 — — — — — 6 0 0 9 5 0
I ___ ___ ___ ___ ___ — 9 7 2
— 8 5 0 — 8 4 0 — — — 1 , 6 9 0
— — 5 0 0 1 , 1 8 0 — — 2 , 4 0 0 5 , 3 4 4
7 9 2 4 8 0
—
3 , 1 2 0 6 8 4
— —
2 3 , 8 0 8
5 , 4 1 8 1 , 9 3 0 5 0 0 6 , 9 4 0 1 , 1 2 8 4 , 1 0 0 1 6 , 4 0 0 6 7 , 0 6 6


























































Tab. XV. Ârshyrornas relativa belopp per lokal och rum den 5  D ecem berA. Lokaler bestâende af endast boningsrum.
1 2  1 3
1-ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  i  ch a m b re .
4  . 1 5 .
2-ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  2  ch a m b res .
6  1 7
3 -ru m s lo k a le r .
A p p  a r tem en ts  
d e  y  c h a m b res .
8  1 9
4 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  4  ch a m b res .
1 0  1 11
5 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  y .  ch a m b res .
S ta d s d e l  ellei* m o ts v a ra n d e  o m rä d e . 
























































































































































































































































































A. Inom stadens rär.
F. d. fästningen . . . . . . . . . 216 216 389 495 618 206 973 243 1,155 231
Salakkalahti................................................. 200 200 367 183 658 219 915 229 1,318 264
R e p o la ....................................... .... 270 270 430 215 613 204 896 224 1,143 229
Bazaren och Krön S:t Annas 120 120 244 122 360 120 684 171 1,500 300
Viborgska fö rsta d en .................................. 148 148 265 132 366 122 584 146 ' 833 167
Saunalahti...................................................... 180 180 180 90 500 167 540 135 — -
H ie k k a ........................................................... 105 105 185 93 349 116 417 104 585 117
P a u lo v sk i...................................................... 120 120 269 134 180 60 — — — —
S:t Petersburgska fö rsta d en ................... 196 196 316 158 463 154 657 164 872 174
Soldatslobodden........................................... 216 216 260 130 381 127 — — — ■ —
A n in a................................................................ 170 170 311 155 461 153 692 173 897 179
P a p u la ........................................................... 236 236 415 208 550 183 808 ' 202 814 163
Pantsarlaks...................................................... 197 197 295 148 520 173 815 204 1,01.9 204
H a v is ............................................................... 180 180 285 143 321 107 600 150 — —
Holmarna ..................................................... 65 65 . 124 62 197 66 263 66 255 51
M ed elbelop p  f ö r  o m r ä d e t in om  sta d en s  rä r 1 8 1 1 8 1 3 1 0 1 5 5 4 9 4 1 6 5 . 7 7 2 1 9 3 1 , 0 3 5 2 0 7
B. Utom stadens rär.
Papula hemman . ....................................... 113 113 192 96 — — 500 ‘125 800 160
Sorvalinsaari................................................. 88 88 133 66 213 71 401 100 528 106
Kivisiltä............................................ .... 79 79 135 68 249 83 300 75 300 60
H ie k k a ........................................................... 122 122 195 98 380 127 840 210 — —
P a u lo v sk i...................................................... 108 108 182 91 293 98 482 120 — —
Pikiruukki................................................. 142 142 171 85 450 150 450 113 600 120
Saunalahti...................................................... 104 104 158 79 315 105 500 125 540 108
L ikolam p i....................................... .... 108 108 183 92 243 82 232 58 240 48
Monrepos . . . .  .................................. 120 120 180 90 — — 360 90 — —
Talikkala........................................................... 108 108 175 87 237 79 419. 105 475 95
M ed elbelop p  f ö r  o m r ä d e t u tom  sta d en s r ä r 106 1 0 6 1 7 1 86 259 86 4 2 3 1 0 6 5 0 0 100
M e d e lb e lo p p  f ö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t 1 2 8 1 2 8 2 3 4 1 1 7 4 4 0 1 4 7 7 1 3 1 7 8 1 ,0 1 1 2 0 2
445 Viborg,
1 9 0 0 . Loyers annuels relatifs par local et chambre le S Décembre 1 9 0 0 .
A p p a r t e m e n t s  n e  c o m p r e n a n t  q u e  d e s  c h a m b r e s  h a b i t a b l e s .
1 2 13. 14 15 16 17 Ï 8 ■ 19 2 0  ■ 2 1 2 2 23 24 25 26 . 27
6 -ru m s lo k a le r . 7 -ru m s lo k a le r . 8 -ru m s lo k a le r . 9 -ru m s lo k a le r . 1 0 -ru m s lo k a le r . 1 1 -ru m s lo k a le r .
1 2  o c h  f le r e -  
ru m s lo k a le r . S a m tlig a  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  6  c h a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  7  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  S ch a m b r e s .,
A p p a r te m e n ts  
d e  ç  ch a m b r e s .
A p p a r te m e n ts  
d e  i o  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  i i  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  de  
12  c h a m b r e s  et 











































































































































































































































































































































































































































1 , 3 9 0 2 3 2 1 ,7 6 2 2 5 2 1 , 9 7 8 2 4 7 2 , 2 4 6 2 5 0 3 , 3 4 4 3 3 4 2 , 4 3 3 2 2 1 3 ,2 7 1 2 2 7 9 1 9 2 3 4 1
1 , 4 4 4 2 4 1 1 , 7 3 3 2 4 8 2 , 2 3 0 2 7 9 2 , 5 3 3 2 8 1 3 , 0 0 0 3 0 0 3 , 6 0 0 3 2 7 3 , 2 4 4 2 1 6 1 , 1 3 0 2 4 8 2
1 , 3 5 5 2 2 6 1 , 9 0 6 2 7 2 2 , 4 4 0 . 3 0 5 2 , 6 0 0 2 8 9 — — - — 3 , 6 6 3 .. 2 5 7 8 5 4 2 3 2 3
1 ,4 8 3 . 2 4 7 9 2 0 1 3 1 1 , 8 0 0 2 2 5 — — ■ — — — — — —  ■ 8 1 5 1 9 5 4
1 ,1 1 1 1 4 4 1 , 0 7 6 1 5 4 1 ,2 4 5 1 5 6 1 , 3 2 5 1 4 7 1 , 6 5 0 1 6 5 — — — — 4 4 9 1 4 7 5
5 1 0 8 5 1 , 2 0 0 1 7 1 1 , 2 0 0 1 5 0 — — — — — — 3 , 0 0 0 2 0 0 7 2 6 1 4 5 6
7 2 0 1 2 0 — — — — 2 , 8 0 0 3 1 1 — — — — — — 3 0 8 1 2 0 7
___ — — — ■ ---- — — - ------ — — — — — — 2 3 5 1 1 7 8
1 , 0 0 0 1 6 7 1 , 2 6 5 1 8 1 9 0 0 1 1 3 — — — — — — 3 , 0 0 0 2 1 4 4 0 7 1 6 6 9
___ — — — — — — — — — — — — — 3 0 0 1 3 2 1 0
1 , 1 2 0 1 8 7 — — — — — — — — — — — — 3 6 1 1 5 9 1 1
1 , 1 3 5 1 8 9 1 , 6 0 0 2 2 9 1 ,5 0 0 1 8 8 — — 2 , 0 0 0 2 0 0 1 , 9 7 0 1 7 9 — — 5 3 0 1 9 8 1 2
1 , 3 2 8 2 2 1 1 , 8 2 8 2 6 1 1 ,8 2 9 2 2 9 — — 2 , 4 0 0 2 4 0 — — — — 5 4 1 1 8 9 13
8 0 0 1 3 3 — — 7 0 0 8 8 — - — — ■ — — — — 2 5 0 1 4 3 14
8 0 0 1 3 3 — — . 8 0 0 1 0 0 1 , 5 0 0 1 6 7 — — . — — — — 1 3 4 6 7 15
1 , 3 9 2 2 1 5 1 , 6 3 3 2 3 3 1 , 8 8 3 2 3 5 2 , 2 0 4 2 4 5 2 , 8 8 0 2 8 8 2 , 7 4 5 2 5 0 3 , 3 3 6 2 3 1 5 7 2 1 9 1 16
1 , 2 0 0 1 7 1 1 , 0 0 0 1 1 1 1 , 0 0 0 1 0 0
_ _ ___ __ 3 6 7 1 1 6 17
___ ___ ___ — — — — — — — — — — 1 1 5 7 8 18
___ ___ ___ — — — — — — — — — — — 1 5 8 7 5 19
6 0 0 1 0 0 — — — — — — — — — — — — 1 9 2 1 1 3 2 0
9 0 0 1 5 0 — — — — — — — — — — — — 1 5 7 1 0 0 2 1
— — 1 , 3 0 0 1 8 6 — — — — — — — — 1 ,0 0 0 . 5 9 2 9 6 1 2 0 2 2
6 0 0 1 0 0 — — 3 7 0 4 6 — — — — — — 1 , 0 0 0 7 7 2 1 1 9 3 23
5 1 0 8 5 7 8 0 1 1 1 — — 6 0 0 6 7 — — — — — — 2 1 0 8 3 24
___ ___ ___ ;■ ---- — — — — — — — — — — 1 7 0 1 0 2 25
' — — — — — — — — — — — — — 1 5 2 9 4 26
6 2 4 1 0 4 1 , 1 4 5 1 6 4 3 7 0 4 6 8 0 0 8 9 1 , 0 0 0 1 0 0 — — 1 , 0 0 0 6 7 2 1 8 1 3 2 27






























Tab. XV. Ärshyrornas relativa belopp per lokal och rum den 5  Decem ber
B . L o k a l e r  b e s t a e n d e  a f  u t e s l u t a n d e  a n d r a  ä n  b o n i n g s r u m .
1 . 2 1 3
i-r u m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  i  ch a m b re .
4 1 5
2 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  2 ch a m b res .
6 1 7
3 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  3  ch a m b res .
8 ] 9
4 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  4  c h a m b r e s .
10 1 11
5 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
- d e  j  ch a m b res .
S ta d s d e l  ellei* m o ts v a r a n d e  om rä d e . 
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A. Inom stadens rär.
F. d. fästningen .............................................................  . 9 2 8 9 2 8 1 , 4 1 3 7 0 7 1 ,4 5 8 4 8 6 2 , 4 4 6 6 1 2 1 , 2 3 3 2 4 7
Salakkalahti ...............................................  . 7 2 0 7 2 0 1 , 2 6 2 6 3 1 2 , 0 7 1 6 9 0 ' — — 2 , 5 0 0 . 5 0 0
Repola ........................................................... 1 ,0 4 3 1 , 0 4 3 1 , 2 6 7 6 3 4 2 , 9 0 0 9 6 7 2 , 4 0 8 6 0 2 2 , 0 0 0 4 0 0
Bazaren och Krön S:t A n n a ; ............................... 6 0 0 6 0 0 — — — — — — — —
Viborgska fö rsta d e n ...................................................... 7 0 0 7 0 0 7 2 0 3 6 0 1 , 4 4 0 4 8 0 — ' — — —
Saunalahti............................. — — — — — — — — —
H ie k k a ........................................................... — — — — — - — — — —
P a u lo v sk i...................................................... — — — — - — - — — —
S:t Petersburgska förstaden . . . . 5 9 0 5 9 0 9 5 2 4 7 6 — — — — 1 , 0 0 0 2 0 0
Soldatslobodden............................. ..... — — ■ — — — — — — — —
Anina . . ...................................................... 2 8 0 2 8 0 9 8 7 4 9 3 6 0 0 2 0 0 — — — —
Papula................................................................ 5 1 0 5 1 0 1 , 0 2 0 5 1 0 - — — — — —
Pantsarlaks...................................................... 2 9 9 2 9 9 5 7 0 2 8 5 1 , 0 4 5 3 4 8 1 , 4 2 8 3 5 7 5 2 0 1 0 4
H a v is ................................................................ — — 7 5 3 8 — — — — — —
H olm arn a .................................. .... 7 0 7 0 — — — — — — — —
Medelbelopp f ö r  om rädet inom stadens rär ' 788 7  88 1,211 606 1,650 550 2,286 571 1,397 279
B. Utom stadens rär.
Papula hem m an............................................ 3 , 5 0 0 8 7 5
Sorvalinsaari . ............................................... — — 6 0 0 3 0 0 — — . — — — —
Kivisiltä........................................................... - — — — — — — — — —
Hiekka ........................................................... — — — — — — — — — —
P a u lo v sk i...................................................... — — — — — — • — — —
Pikiruukki...................................................... ■ — — — — — — — . — — —
Saunalahti...................................................... — — — — - — — — - —
L ikolam p i................................................. ....... — — — — — — _ — —
Monrepos ' ..................................................................................... — — — — — — — — — —
Talikkala....................................... ..................................................... — ' ---- 2 9 7 1 4 9 3 3 3 1 1 1 — — 7 0 0 1 4 0
Medelbelopp f ö r  om rädet utom stadens rär — — 341 170 333 111 3,500 875 700 140
M e d e lb e lo p p  f ö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m rä d e t .788 78S I ^ I d ï ) 578 1,581 527 2,344 586 1,384 267
c
447 VibOPg1.
1 9 0 0 . Loyers annuels relativs par local et chambre le 5  Décembre 1 9 0 0 .
a p p a r t e m e n t s  n e  c o m p r e n a n t  q u e  d e s  c h a m b r e s  n o n - h a b i t a b l e s .
1 2  | 13
6 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  6  ch a m b res .
14 | 15
7 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
■de 7  ch a m b res .
16 | 17
8 -ru m s lo k a le r .
A p p  a r tem en ts  
d e  8  ch a m b res .
18 | 19
9 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  p ch a m b res .
2 0  | 2 1
1 0 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
de i o  ch a m b res .
22 I 23
1 1 -ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
de i l  ch a m b res .
24 | 25
1 2  o c h  f le r e -  
ru m s lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  d e  
1 2  c h a m b r e s  e t  
a u -d e s s u s .
26 . | 27
S a m tlig a  lo k a le r .
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2 , 7 9 1 4 6 5 2 , 3 5 0 3 3 6 5 , 8 0 0 7 2 5 3 , 7 0 0 4 1 1 3 , 5 0 0 3 5 0 7 , 4 1 4 3 9 9 2 , 1 3 5 5 0 7
— — 7 , 8 0 0 1 , 1 1 4 2 , 7 5 0 3 4 4 — — ■ — — 5 , 0 0 0 4 5 5 — — 2 , 1 3 9 6 5 8
— — 4 , 5 0 0 6 4 3 6 , 5 0 0 8 1 3 — — — — 3 , 0 0 0 2 7 3 — — 1 , 6 9 6 6 8 6
— ' ---- — — — — — — — — — — — — ' 6 0 0 6 0 0
9 0 0 1 5 0
—
—
— — : — = — — — —
8 6 0 3 6 9
— — 1 , 0 0 0 1 4 3 —
— — —
— — — — 3 , 7 2 0 1 2 4 1 , 3 9 8 7 5
I ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ _ _ ___ ___ 7 6 8 3 8 4
1 , 2 0 0 2 0 0 — — — — — — — — — — — — 8 5 2 3 5 5
— — — — — — — — — - — — — — 6 2 7 - 2 8 4
2 2 5 3 8 — — — — ■ • — — — — — — — — 1 5 0 3 8
— — — — . — — — — — — — — ■ — — 7 0 7 0
3 , 3 5 9 3 9 3 3 , 6 8 3 5 2 6 5 , 4 0 8 6 7 6 3 , 7 0 0 4 1 1 3 , 5 0 0 3 5 0 4 , 0 0 0 3 6 4 6 , 5 9 3 3 1 2 . 1 , 7 5 8 4 9 7




— — — —
—
' — — —
—
—
6 0 0 3 0 0
4 9 1 8 2
\ —






4 2 2 1 2 5
4 9 1 8 2 — — 1 , 0 0 0 1 2 5 — — — — — — — — 6 7 2 2 0 3


























































Tab. XV. Ârshyrornas relativa belopp per lokal och rum den 5  Decem ber
C .  L o k a l e r  b e s t a e n d e  a f  b o n i n g s -  o c h  a n d r a  r u m .
1
S ta d s d e l  e l le r  m o ts v a r a n d e  o m rá d e .
D is tr ic t s .
2 j 3
2 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  • 
d e  2  ch a m b r e s .
4 5
3 - ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  y  ch a m b res .
6 1 7
4 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  4  ch a m b res .
8 1 9
5 -ru m s  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
• d e  y  c h a m b res .















































































































































A. Inom stadens rár.
F. d. fästningen ....................................... .... 628 314 531 177 957 239 1,217 243
Salakkalahti............................. ........................ ....  . 1,030 515 2,400 800 790 198 1,200 240
R epola......................................................................... 578 289 984 328 851 213 1,618 324
Bazaren och Kron S:t A n n a s ............................. — — — — — — — —
Viborgska förstaden................................................. 180 90 405 135 495 124 528 106
Saunalahti.................................................................... — — — — — — — —
Hiekka........................ .... ........................................... — — 120 40 — — 650 130
Paulovski.................................................................... — — — — ■ — — —
S:t Petersburgska förstaden........................ 272 136 444 148 616 154 940 188
Soldatslobodden ...................................................... — — — — - — —
A n in a ......................................................................... — — 570 190 700 175 840 168
Papula......................................................................... 120 60 420 140 2 ,510 628 — —
Pantsarlaks............................................................... 409 205 450 150 513 128 759 152
Havis ................................... .... .................................. — — 300 100 240 60 600 120
Holmarna ..................................................................... 159 80 238 79 247 62 420 84
M e d e lb e lo p p  f ö r  o m r ä d e t  i n o m  s ta d e n s  r ä r 4 8 0 2 3 9 5 1 4 1 7 1 6 5 7 1 6 4 1 , 0 4 7 2 1 0
B. Utom stadens rár.
Papula h e m m a n ...................................................... 168 84 240 . 80 — — —
Scrvalinsaari............................................................... 175 88 203 68 248 62 320 64
K iv is iltä .................................................................... — — — — — — —
Hiekka......................................................................... — — — — — — — ■ —
Paulovski.................................................................... 132 66 210 70 420 105 — —
Pikiruukki.......................................................... — — — — — — — . —
Saunalahti............................................ • .................... 120 60 — — 572 143 — —
Likolampi.................................................................... — — . — — — ' — - —
Monrepos.................................................................... — — — — — — — —
Talikkala............................................ ........................ 257 128 306 102 407 102 523 105
M e d e lb e lo p p  f ö r  o m r ä d e t  u t o m  s ta d e n s  r ä r 3 0 5 1 0 3 2 5 6 8 5 4 0 1 1 0 0 4 2 2 8 4
M e d e lb e lo p p  f ö r  h e la  fo lk rä k n in g s o m ra d e t 363 182 424 141 595 149 960 192
449 Viborgv
1900. Loyers annuels relativs par local et chambre le S Décembre 1900.
a p p a r t e m e n t s  c o m p r e n a n t  d e s  c h a m b r e s  h a b i t a b l e s  e t  a u t r e s .
10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 19 20 21 22 23 24 25
6- ru m s  lo k a le r . 7 -ru m s  lo k a le r . 8- ru m s  lo k a le r . 9 - ru m s  lo k a le r . 10- ru m s  lo k a le r . 11 -ru m s  lo k a le r . 12 o c h  f le re -  ru m s  lo k a le r . S a m tl ig a  lo k a le r .
A p p a r te m e n ts  
d e  6  c h a m b res .
A p p a r te m e n ts  
de  7 ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  8  ch a m b r e s .
A p p a r te m e n ts  
d e  p ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  j o  ch a m b res .
A p p a r te m e n ts  
d e  i l  ch a m b r e s .
A p p a r te m e n ts  de  
1 2  c h a m b r e s  e t  
a u -d e s s u s .
T ota l.
S”
2 ^  SaS -s n S ti *? ^  ~
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2,018 336 2,119 303 2,286 286 2,500 278 2,843 284 2,575 234 6,900 357 2,213 302
— — 2,202 315 3,660 458 3,000 333 — — — 4,200 280 2,055 348
1,418 236 2,500 357 1,733 217 — — 2,500 250 — — 5,640 245 1,848 263
— — . 1,200 171 — — — — — — 1,000 91 — — 1,100 122
1,100 . 183' 1,250 179 1,400 175 2,200 244 1,440 144 — — 4,000 286 962 167
— — — — 800 100 — — 1,000 100 — — — — 900 100
720 120 , — — — — — — — — — — — 497 106
1,087 . 181 1,200 171 1,640 205 1,300 144 1,540 154 — — 2,833 155 813 161
840 140 ___ _ 1,200 150 ___ _• 1,600 160 _ — — — 858 164
— — 1,000 143 800 100 — — 1,500 150 — — 3,000 176 1,221 181
1,600 . 267 940 134 1,733 217 1,200 133 2,725 273 - — 2,000 105 786 166
500 83 480 69 — — — — — — — — . — — 424 85
258 43 500 71 600 75 . ' — — 1,400 140 2,000 182 720 60 332 81
1 . 4 4 1 3 4 0 1 , 7 3 6 2 4 8 1 , 8 5 8 2 3 2 2 , 3 3 6 2 6 0 2 , 1 5 4 2 1 5 2 , 2 1 7 2 0 2 5 , 5 1 9 2 8 5 1 , 4 1 5 2 3 3
1,375 229 600 86 ___ 1,600 145 2,680 120 1,577 127
509 85 — — _ — 900 100 444 44 2,500 227 — — 296 85
350 58 — — — — — — — — — — 600 50 475 53
I Z ___ ___ ___ __ ___ __ — __ _ — — 243 81
— — 850 121 — — 840 93 — — — — — — 845 106
— — — — 500 63 590 66 —
:
— — 2,400 133 763 •99
396 66 480 69
— —
1,040 116 684 68
— — — —
363 103
6 7 7 1 1 3 6 4 3 9 2 5 0 0 6 3 8 6 8 9 6 5 6 4 5 6 2 , 0 5 0 1 8 6 2 , 3 4 3 1 1 5 4 6 4 1 0 2
1,308 218 1,648 235 1,804 226 1,802 200 1,965 197 2,175 198 4,964 254 1,166 206
A f  „ B id r a g  t i l l  F in la n d s  Ö f f lc ie l la  S t a t is t ik “
hafva följande haften härförinnan blifvit offentliggjorda:
Statistique officielle  de F inlande. Ouvrages parus:
I. H a n d e l o c h  s jö fa r t .  —  C o m m e rc e  e t  n a v ig a t io n .
1— 10. Finlands utrikes handel och sjöfart áren 185G—65 (i.2 delar); 1866—70; 1871
—75; 1876—78; 1879—80; 1881—82; 1883—81; 1885-86; 1887—88; 1889—90. 
Helsingfors 1866—93.
11—22. Finlands Handel och sjöfart pä Eyssland och utrikes orter saint nppbörden 
vid tullverket áren 1891—1902. Helsingfors 1892—1903.
I. A . H a n d e l.  — C o m m e rc e . Arspublikationer. — Publications annuelles.
23—26. Finlands handel pä Eyssland och utrikes orter samt uppbörden vid tull­
verket áren 1903—06. Helsingfors 1904—07.
I. Â . H a n d e l. —  C o m m e rc e . Mänadspublikationer. — Publications mensuelles.,
Finlands handel pá Eyssland och utrikes orter. Januari 1904—Mars 1908. Hel­
singfors 1904—08.
I. B . S jö fa r t .  —  N a v ig a t io n .
23—26. Finlands sjöfart pä Eyssland och utrikes orter áren 1903—06. Helsingfors 
1904—08.
II. F in la n d s  e k o n o m is k a  t i l ls t ä n d .  —  S itu a t io n  é c o n o m iq u e .
1. Sammandrag af guvernörernas femarsberättelser för áren 1861—65., Hel­
singfors 1868.
2— 8. Finlands ekonomiska tillstánd áren 1866—70; 1871—75-; 1876 —80; 1881—85
1886—90; 1891—95; 1896—1900. Helsingfors 1875—1904.
III. J o r d b ru k s s ta t is t ik .  —  A g r ic u ltu r e .
1. Materialier tili Finlands jordbruksstatistik. Helsingfors 1869.
2. Jordbruksenquêten i Nylands län 1876. Helsingfors 1879.
IV. F ö rm ö g e n h e ts fö rh ä lla n d e n . —  Im p o s it io n  s u r  le  re v e n u .
1—4. Inkomstbevillningens résultat áren 1865,1871,1877,1881. Helsingfors 1869—85.
V . T e m p e ra tu r f  ô rh â lla n d e n . —  T e m p é ra tu re .
1. Temperaturfôrhâllanden i Firiland áren 1846—65. Helsingfors 1869.
V I. B e fo lk n in g s s t a t is t ik .  —  P o p u la t io n .
1. Finlands folkmängd den 31 December 1865. Helsingfors .1870.
2. Pödde, vigde och döde ären 1865—68 jämte en öfversikt af folkmängdsför- 
ändringarna sedan är 1812. Helsinglors 1871.
3.. Folkräkningen i Mars 1870 i städerna Helsingfors, Abo, Viborg och TJlea- 
borg. Helsingfors 1874.
4. Folkmängdsförändringarna ären 1869—74. Helsingfors 1876.
5. Finlands folkmängd den 31 December 1875 samt folkmängdsförändringarna 
ären 1875—77. . Helsingfors 1880.
6—7. Folkmängdsförändringarna ären 1878—79. Helsingfors 1881—82.
8. Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880. Helsingfors 1882.
9. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Första häftet. Helsingfors 1882.
10. Folkmängdsförändringarna ären 1880—81. Helsingfors 1884.
11. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Andra häftet. (Jämte resulta- 
ten af folkräkningen i Abo, "Viborg och Tammerfors den 1 Oktober 1880). 
Helsingfors 1885.
12. Folkmängdsförändringarna ären 1882—83. Helsingfors 1885.
13—18. » ■ » 1884—89. Helsingfors 1886—91.
19. » är 1890. Med en äterblick pä decenniet 1881—90.
Helsingfors 1893.
20. Folkräkningen i Helsingfors, Abo, Tammerfors, Yiborg, Uleäborg och Björne­
borg den 1 December 1890. Första häftet. Helsingfors 1892—93.
21. Folkmängdsförändringarna är 1891. Helsingfors 1893.
22. Finlands folkmängd den 31 December 1890. Helsingfors 1894.
23. Folkmängdsförändringarna är 1892. Helsingfors 1894.
24. Folkräkningen i Helsingfors, Abo, Tammerfors, Yiborg, Uleäborg och Björne­
borg den 1 December 1890. Andra häftet. Helsingfors 1897.
25—28. Folkmängdsförändringarna ären 1893—96. Helsingfors 1895—98.
29. Hufvuddragen af Finlands befolkningsstatistik för ären 1750—1890. Del I. 
Befolkningens tillständ. Helsingfors 1899.
30—32. Folkmängdsförändringarna ären 1897—99. Helsingfors 1899—1901.
33. Hufvuddragen af Finlands befolkningsstatistik för ären 1750—1890. Del II. 
Folkmängdens förändringar. Helsingfors 1902.
- 34. Folkmängdsförändringarna är 1900 med en äterblick pä tidrymden 1816— 
1900. Helsingfors 1903.
35. Folkräkningen i Helsingfors, Äbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 
1900. Helsingfors 1904.
36. Folkmängdsförändringarna ären 1901 och 1902. Helsingfors 1905.
37. Finlands folkmängd den 31 December 1900. Jämte uppgifter frän förogä- 
• ende allmänna folkräkningar i landet. Helsingfors 1905.
38. . Folkmängdsförändringarna ären 1903 och 1904. Helsingfors 1906.
A . S p a rb a n k s s ta t is t ik .  —  C a is s e s  d ’ é p a rg n e .
1—5. Finlands sparbanker áren 1870—72; 1883—85; 1889; 1886—1890; 1891—1895. 
Helsingfors 1874—98.
6—16. Sparbanksinspektorens beráttelser for áren 1896.—1906. Helsingfors 1897—1907. 
17. Statistisk ófversikt ofver insáttningar och uttagningar vid sparbankerna &r 
1900 samt Ofver insáttarenes tillgodoh'afvanden vid utgángen af 'áren 1900 
och 1905. Helsingfors 1908. "
VII. B . P o s ts p a rb a n k e n . —  C a is s e  d ’ é p a rg n e  p o s ta le .
1—21. Postsparbanksstyrelsens berättelser för âren 1887—1907. Helsingfors 1888— 
1908.
VIII. S t a t is t ik  ö fv e r  b l in d a , d ö fs tu m m a  o c h  s in n e s s ju k a . —  A v e u g le s ,  s o u rd s -m u e ts  e t a lié n é s .
1. Statistiska tabeller öfver blinda i Finland âr 1873. Helsingfors 1877.
2. Andésvaga barn i skolâldern enligt fôrhâllandet i Mars 1883. Helsingfors 1885.
3—4. Döfstumma. blinda och andésvaga i Finland enligt fôrhâllandet den 31 De­
cember 1900—01. Helsingfors 1904—06.
IX . E le m e n ta r lä ro v e r k e n .  —  E n s e ig n e m e n t  s e c o n d a ire .
1—3. Statistiska öfversikter af elementarlaroverkens tillstând och verksamhet un­
der lâseâren 1884—87. Helsingfors 1886—88.
4. Berättelse öfver elementarlaroverkens tillstând och verksamhet under läse- 
âren 1884—87. Helsingfors 1888.
5—7. Statistiska öfversikter af elementarlaroverkens tillstând och verksamhet un­
der laseâren 1887—90. Helsingfors 1889—91.
8. Berättelse öfver elementarlaroverkens tillstând och verksamhet under läse- 
âren 1887—90. Helsingfors 1891.
9—11. Statistiska öfversikter af elementarlaroverkens tillstând och verksamhet un­
der laseâren 1890—93. Helsingfors 1892—94.
12. Berättelse öfver elementarlaroverkens tillstând och verksamhet under läse- 
âren 1890—93. Helsingfors 1894.
13—15. Statistiska öfversikter a.f elementarlaroverkens tillstând och verksamhet under 
laseâren 1893—96. Helsingfors 1895—97.
16. Berättelse öfver elementarlaroverkens tillstând och verksamhet under läse- 
âren 1893—96. Helsingfors 1897.
17—19. Statistiska öfversikter a,f elementarlaroverkens tillstând och verksamhet un­
der laseâren 1896—99. Helsingfors 1898—1900.
20. Berättelse öfver elementarlaroverkens tillstând och verksamhet under läse- 
âren 1896—99. Helsingfors 1900.
21—23. Statistiska öfversikter af elementarläroverkens tillstând och verksamhet un­
der laseâren 1899.—1902. Helsingfors 1903.
24. Berättelse öfver elementarlaroverkens tillstând och verksamhet under läse- 
âren 1899—1902. Helsingfors 1905.
25—27. Statistiska öfversikter af elementarläroyex-kens tillstând och verksamhet under 
laseâren 1902—05. Helsingfors 1906.
28. Berättelse öfver elementarlaroverkens tillstând och verksamhet under läse- 
âren 1902—05. Helsingfors 1906.
29. Statistisk öfversikt af elementarlaroverkens tillstând och verksamhet under 
lâseâret 1905—06. Helsingfors 1907.
30. Statistisk öfversikt af elementarlaroverkens tillstând och verksamhet under 
lâseâret 1906—1907. Helsingfors 1908.
X . F o lk u r id e rv is n in g e n . —  E n s e ig n e m e n t  p r im a ire .
9—11. Folkskoleväsendet laseâren 1883—86. Helsingfors 1885—87.
12. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska församlingarna âr 1886. Hel­
singfors 1888.
13—16. Folkskoleväsendet laseâren 1886—90. Helsingfors 1889—91.
17. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutlierska ock grekisk-ryska församlin- 
garna är 1891. Helsingfors 1893.
18—23. Folkskoleväsendet läsear.en 1890—96. Helsingfors 1893—97-.
24. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutlierska ocli grekisk-ryska församlin- 
garna är 1896. Helsingfors 1897.
25. Folkskoleväsendet läseäret 1896—97. Helsingfors 1898.
26. Femarsberättelse, innekällande uppgifter om folkskolornas byggnader ocb 
öfriga egendom samt om folkskollärarepersonalens' löneförhallanden under 
läseäret 1895—96. Helsingfors 1898.
27—30. Folkskoleväsendet lascaren 1897—1901. Helsingfors 1900—02.
31. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlin- 
garna är 1901. Helsingfors 1902.
32—36. Folkskoleväsendet läsearen 1901—06. Helsingfors 1907.
37. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutlierska och grekisk-ryska försam- 
lingarna är 1906. Helsingfors 1907.
• . 38. Folkskoleväsendet läseäret 1906—1907. Helsingfors 1908.
i
XI. Medicinalverket. —  Service sanitaire. \
Ny följd. 1—23. Medicinalstyrelsens berättelser för aren 1884—1906. Helsingfors 
1886-1908.
XII. Fängvärden. —  Service pénitentiaire.
3—23. Fangvärdsstjuelsens berättelser för áren 1884—1904. Helsingfors 1886—1907.
XIII. Poststatistik. —  Postes.
Ny följd. 1—23. Poststyrelsens berättelser för áren 1885—1907. Helsingfors 1887—1908.
XIV. A. Landtmäteriet. — Service du cadastre.
1—22. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelser för áren Í885—1906. Helsing­
fors 1887—1908.
XIV. B. Justeringsverket. °—  Vérification des poids et mesures.
1 — 16. Justeringskommissionens berättelser för áren 1891—1906. Helsingfors 1893 
—1907.
XV. Lots- och fyrinrättningen. — Pilotage et phares.
Ny följd. 1—12, 13. Öfverstyrelsens för lots- och fyrinrättningen berättelser för 
áren 1885—96, 1897—1901. Helsingfors 1887-98, 1905.
XVI. Byggnadsstatistik. —  Edifices publics.
1—3. Öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelser för áren 1888—92, 
1893—99, 1900—03. Helsingfors 1894, 1*901', 1904.
XVII. Forstväsendet. — Forêts de 1'Etat.
Ny följd: 1—10. Forststyrelsens berättelser för áren 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 
1902, 1904, 1905, 1906. Helsingfors 1887—1908.
XVIII. Industristatistik. —  Industries.
Förra delen. Bergshandteringen, geologiska undersökningar och malmletningar 
mynt- och kontrollverket, mekaniska verkstäderna och gjuterierna m. m.
■1—23. Âren 1884—1906. Helsingfors 1886—1908.
Senare delen. Fabriker och handtverkerier.
1—22. Aren 1884—1905. Helsingfors 1886—1907.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
1—20. Ofverstyrelsens för vä,g- och vattenbyggnaderna berättelser om de under 
• dess ledning verkställda arbeten âren 1885—1904. Helsingfors 1886—1908.
XX. Järnvägsstatistik. — Chemins de fer.
15—33, 35—36. Järnvägsstyrelsens berättelser för âren 1885—1903, 1905—06. Hel­
singfors 1886—1908.
XXI. Fattigvlrdsstatistik. — Assistance publique.
A. U tgifven a f  Statistiska Centraïbyrân. — Publications du B u rea u  central de statistique. 
1—12. Fattigvârden âren 1881, 1883, 1885 och 1887; 1893; 1894; 1895; 1896—97; 1898;
1899; 1900; 1901; 1902.; 1903; 1904. Helsingfors 1891, 1897—1908.
B . TJtgifven a f  Fattigvârdsinspektoren . — P u b lic a ^ n s  de l’ Inspecteur de l’assistance publique. 
1—14. Fattigvardsinspektörens berättelser fw-lâren 1892—1906. Helsingfors 1894
-1907. ' '
XXII. Försäkringsväsendet. — Assurances.
A. 1—15. Försäkringsinspektörens berättelser angâende försäkringsväsendet för
âren 1892—1906. Helsingfors 1893 — 1908.
B . 1—4. Försäkringsinspektörens berättelser angâende de lokala brandstods- och
kreatnrsförsäkrings-föreningarnas verksamhet under âren 1897—1901, 1902 
—03, 1904, 1905. Helsingfors 1904—07.
XXIII. Rätlsväsendet. — Justice.
1. Prokuratorns i Kejserliga Senaten berättelse för är 1891. Helsingfors 1894.
2—16. Justitie-expeditionens i Kejserliga Senaten berättelser för âren 1892—1906. 
Helsingfors 1895—1907.
XXIV. Abnormskolorna. — Instituts de sourds-muets, d’aveugles, d’idiots et d’infirmes.
1—10. Berättelser öfver abnormskolornas verksamhet under lâseâren 1892—1901. 
Helsingfors 1897—1905.
XXV (Förut XXIV). Pantlänestatistik. — Mouvement des prêts sur gages.
1—9. Pantlàneinspektôrens berättelser för âren 1898—1906. Helsingfors 1899—1907.
XXVI. Arbetsstatistik. — Statistique ouvrière.
A. 1—4. Olycksfall i arbetet under âren 1898—1900, 1901—03, 1904—05,1906. Hel­
singfors 1904—08.
B . 1—3. Understödskassor âren 1899—1902, 1903—04, 1905. Helsingfors 1905—07.
XXVII. Alkoholstatistik. — Commerce des boissons alcooliques.
1. Handein med alkobolhaltiga drycker samt utminuterings- och utskänknings- 
bolagen under âren 1898—1902. Helsingfors 1904.
XXVIII. Emigrationsstatistik. — Emigration..
1—3. Emigrationen underârenl900—02,1903—04,1905—1906. Helsingfors 1905—08.
A i för es taen de häften hafva pä finska spräket under den allmänna titeln
„Suomen Virallinen Tilasto“
samtliga utkommit med undantag af I: 1 ; V ; X I ; X III : l —2; X IY , A: 2; X IV  
B; X IX : l —4; X X : 15, 17-18. 20—21, 23-24, 26, 28 och X X I , B: 1.
samt därutöfver:
XX. Rautatie-tilastoa. —  Chemins de fer.
34. Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1904. Helsingissä 1906.
Af „Statistiska Meddelan e^n, utgifna af Statistiska Centralkyrän
,^i iinland“
kafva följande häften utkommit: '
1. Hjelt, Aug., Folkmängdsförhällandena i Finland är 1904. Helsingfors 1906.
2. Kilpi, O. K., Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Abo och Björneborgs Iän ären
1815—1890 enligt prästerskapets folkmängdstabeller. Helsingfors 1906.
3. Hjelt, Aug., Folkmängdsförh&llandena i Finland &r 1905. Helsingfors 1907.
4. Juusela, Väinö, Jordbruksbefolkningens yrkesfördelning i Tavastehus och S:t Mieli el s
Iän aren 1815—90 enligt prästerskapets folkmängdstabeller. Helsingfors 1907.
6. Hjelt, Aug., Folkmängdsförhallandena i Finland ar 1906. Helsingfors 1908.
